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Vážení a milí čtenáři,
držíte v nikou knihu Ekonomie 2002/2003. Již pátým rokem je mou snahou nabídnout vám aktuální průřez toho 
nejdůležitějšího, co vás v ekonomickém prostředí začátku dvacátého prvního století může potkat a co by se vám mohlo 
v praktickém životě hodit. Podle mých zkušeností každoročně 25 -30 % knihy zastará a potřebuje "opravit" a doplnit.
Změny v tomto vydání
I tentokrát je téměř čtvrtina knihy aktualizovaná - letos vám přináším doplnění v kapitole o právní stránce podnikáni, 
změny v oblasti účetnictví vyplývající z novel příslušných zákonů. Ke změnám došlo v oblasti hospodářské politiky a dani. 
Změny jsou i v kapitole věnované finančním trhům, bankovnictví a pojišťovnictví.
Jak studovat
Máte-li pocit, že při tak rychlé obměně ekonomiky snad ani nemá smysl se něco učit, usměji se a poradím: principy a 
souvislosti se nemění a tyto určitě má smysl se učit, jinak jste v dnešní společnosti ztracení. K tomu pak musíte přidat ještě 
jednu dovednost - vědět, kam jít pro aktuální čísla a informace. Ty se mění často rychleji, než stačíme sledovat a uchovat v 
paměti. V knize vám na řadě míst uvádím konkrétní čísla proto, abyste pochopili rozměry studovaných věcí a mohli hledat 
proporce a souvislosti. Většinu z nich nemusíte umět, postačí, když se naučíte, kde tyto aktuální informace hledat, až je 
budete skutečně potřebovat - doporučuji vám seriózní informační internetové zdroje, většinou přímo servety příslušných 
ministerstev. Nebuďte pohodlní a naučte se s nimi pracovat. Tato dovednost je tím nejlepším, co si můžete do praktického 
života odnést. Pro rychlé opakování a rozšíření znalostí používejte náš internetový vzdělávací ekonomický server www.ceed.cz.
Vy jste nyní studenti vědy zvané ekonomie a já váš průvodce - slibuji, že se budu snažit být zajímavým průvodcem (abyste 
mi neusnuli), ale zároveň musím být i trochu náročná (život se s námi nemazlí a znáte to - těžko na cvičišti, lehko na bojišti). 
Už z rozsahu knihy vidíte, že nás čeká kus práce. Toto vzdělání berte jako dobrou investici, za kterou platíte svým časem a 
svým pohodlím, ale která vám přinese bohaté výnosy.
Ale teď již stručně - čas jsou peníze:
• tato učebnice je zpracována komplexně přes celou šíři jednotlivých ekonomických specializací. Tento velký záběr však 
znamená, že je zde účelově vybráno pouze to nejdůležitější. Pro další informace zkuste nahlédnout na náš internetový 
vzdělávací ekonomický server www.ceed.cz;
• jednotlivá témata spolu úzce souvisí - učebnice vás často bude odkazovat na tyto souvislosti. Více souvislostí pak 
hledejte na našem internetovém serveru, kde máte řadu hypertextových odkazů (kliknete na pojem, který vás zajímá a 
odskočíte si právě do té části serveru, kde je pojem vysvětlován);
• tato učebnice vás chce nejen seznámit s teorií, ale i s praxí - je zde zařazeno hodně statistik a komentářů;
• chceme být aktuální, proto tato učebnice bude reflektovat vývoj ekonomiky a každým rokem v září vychází v novelizované 
podobě - budete-li ji používat více let, spolupracujte se svým pedagogem a aktuální údaje si doplňte. A možná po několika 
letech budete potřebovat zjistit, kam až se ekonomie posunula - vzpomeňte na tuto učebnici, bude tu čerstvá a pro vás;
• pro rychlé zopakování učiva vám slouží shrnutí na konci kapitol a v závěru knihy řešené testy.
U témat jsou zařazeny otázky pro vás a nabízím vám k nim svá osobní hodnocení - není to proto, abych vám vnucovala svůj 
názor. Chci vás vyprovokovat k vlastním úsudkům a k diskusi. Ekonomie je komplexní a logická věda a já mám ráda 
přemýšlivé studenty.
Poslední drobná poznámka - nyní bych vás mohla zahltit odbornými výrazy a vědeckými teoriemi a totálně vás znechutit a 
ekonomii vám zprotivit. To neudělám, protože ekonomie je pro mne dáma s velkým D a chci i vás pro ni získat. Odpusťte mi 
proto, prosím, pokud tuto učebnici nepovedu vždy v klasickém učebnicovém stylu, ale občas sklouznu ke stylu novinářskému.
Ing. Jena Švarcová 
ředitelka CEED
1 Ekonomie jako věda
1.1 Ekonomie jako společenská věda
1.1.1 Předmět ekonomie
Ekonomie jako věda se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie patří vzhledem k svému 
předmětu do skupiny společenských věd.
Je těžké oddělit, kde končí prosté konstatování ekonomických skutečností a kde začíná jejich zevšeobecnění 
v teoretické postuláty. Protože však každá věda má smysl pouze pokud slouží reálnému životu, nebudu v textu 
záměrně oddělovat ekonomickou teorii (ekonomii) a ekonomickou praxi (ekonomiku).
Každá společenská věda (a ekonomie není výjimkou) musí nutně společenskou praxi zjednodušovat, vybírat 
rysy podstatné a od nepodstatných vlivů (na dané úrovni zevšeobecnění) abstrahovat. Pokud by chtěla ekonomie 
zkoumat realitu v mnohotvárnosti všech jejích vztahů, jen těžko by byla schopna postihnout základní 
zákonitosti, kterými se ekonomika řídí. Tento postulát mějte při pročítání této knihy vždy na paměti a sami pro 
sebe se vždy zamýšlejte, za jakých podmínek určitá zákonitost platí a od kterých vlivů jste museli abstrahovat. 
Pro ekonomické zákonitosti je typické, že neplatí v každém dílčím případě, ale prosazují se dlouhodobě, 
jako tendence, které jsou v praxi deformovány řadou dílčích vedlejších vlivů a podmínek. V určitých okamžicích 
se dokonce stává, že ekonomika se chová opačně, než by podle definované zákonitosti měla. Smiřte se s tím, 
že matematické 1+1=2 v ekonomice vysledujete až v delším časovém horizontu, aleje to tam. Ekonomika má 
přísnou logiku, i když se často projevuje řadou dílčích zdánlivě nelogických jevů. Jevovou stránkou se 
nedejte zmást a pátrejte po podstatě - o to je toto poznání zajímavější a dobrodružnější.
1.1.2 Ekonomie makro a mikro
U každého z vysvětlovaných jevů si musíme upřesnit, ve které rovině pohledu se budeme pohybovat. Firmu, 
banku, vládu nebo občana, kterýkoliv ekonomický subjekt můžeme zkoumat v j eho jednotlivých projevech 
v rámci vlastní skupiny, nebo v interakci s ostatními subjekty - tady hovoříme o mikroekonomii, česky bych 
si dovolila přeložit jako ekonomie v malém (i když bychom zkoumali třeba takový kolos jako Škoda Auto a.s.). 
Pokud se přesuneme o jednu rovinu zkoumání výše, dostaneme se k ekonomii státu, makroekonomii. I tady 
nás budou zajímat např. firmy, ale z jiného pohledu - budou „pouze“ jedním z účastníků ekonomických vztahů 
ve státě abudeme brátvšechny firmyjako jeden celek, abychom si zjednodušili uvažování ojejich přínosech 
a samozřejmě také negativních dopadech. Firmy svou aktivitou ovlivňují veličiny jako inflace, nezaměstnanost, 
hrubý domácí produkt atd., o kterých si povíme později. V makroekonomii zkoumáme subjekty v obecnější 
poloze. Sami byste mi určitě hned řekli, proč nejdeme ještě dál, o další rovinu výše. Proč nezkoumat celosvětovou 
ekonomiku a její subjekty. Ekonomie v mnoha ohledech nezná hranice a opravdu se řada ekonomů zabývá 
fungováním světové ekonomiky, vztahy mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi, vlivy velkých multinacionálních 
firem a seskupení. Pro tuto rovinu nemáme samostatné pojmenování, je však jednoznačné, že její význam stále 
poroste a pro teoretiky j praktiky ekonomie je zde nejvíce práce. Trendy globalizace, internacionalizace i 
informační revoluce propojující celý svět tomu nasvědčují. Kdo ví, možná se dočkáme osidlování nových 
světů a ekonomiky čtvrté úrovně - meziplanetární. Vraťme se však pevnýma nohama na Zem a konstatujme, 
že rozčlenění na mikroekonomii a makroekonomii je velmi relativní, a že si vždy musíme ujasnit, ve které 
z rovin se pohybujeme. V mikroekonomii si představíme konkrétní firmu (nejlépe ze svého blízkého okolí), 
kdežto v makroekonomii je pro nás firma především obecný pojem, reprezentant určitých fúnkcí v ekonomice 
státu. Totéž samozřejmě můžeme konstatovat i o ostatních subjektech hospodářství.
Problémem každého autora odborné ekonomické literaturyje, kterou z částí ve svém výkladu začít - zda jít od 
jednotlivosti k celku nebo naopak. Toto dilema elegantně obejdu tím, že témata budu členit věcně podle 
logické návaznosti, protože mnoho témat nemůžeme probrat bez předcházejících znalostí témat jiných a na 
rozlišení pohledu makro nebo mikr o vás budu individuálně upozorňovat.
1.1.3 Vztah ekonomie k jiným vědám
Člověk je tvor společenský - bez společnosti a jejích vztahů sice žít může (viz Robinson, Tarzan a mnohé další 
příklady), ovšem něco mu chybí, není celým člověkem v plnosti smyslu tohoto slova. Budeme se tedy zabývat 
člověkem v jeho společenském začlenění, vztahy mezi lidmi. Laická veřejnost má vžitou představu, že ekonomie 
je věda o penězích. Není tomu tak - koneckonců i peníze jsou pouze určitým vztahem mezi lidmi. Pokud ve 
společnosti nebudou existovat lidé, kteří jsou ochotni vyměnit svou práci, zboží či služby za peníze a tyto 
peníze opět za jiné zboží a jiné služby, pak peníze ztrácí smysl. Krásně je to vidět v obdobích válek, kdy 
ekonomické vztahy ve společnosti jsou natolik narušené, že peníze přestávají plnit své funkce. O penězích si 
ale samozřejmě povídat budeme také, protože se ukázaly jako praktický prostředek měření některých vztahů 
mezi lidmi. Nepřeceňujme však jejich úlohu a nedělejme z nich fetiš, modlu.
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Již víte, že ekonomie se řadí mezi vědy společenské - je jedním z pohledů zkoumajících naši společenskou 
realitu. Není samozřejmě pohledem jediným. Společností se zabývá celá řada dalších společenských věd, 
každá ze svého zorného úhlu. Předmět jejich zkoumání je však jeden, proto je logické, že tyto vědy při svém 
bádání v zájmu komplexnosti a provázanosti pohledu musí spolupracovat, v řadě případů se překrývat. Proto 
také ekonomie využívá poznatků psychologie, sociologie, demografie, hospodářského zeměpisu, historie, 
marketingu, managementu, práva, politiky, etiky a v neposlední řadě i vědy věd - filozofie. Nevěříte? 
V následujících textech si na toto konstatování mnohokrát vzpomenete a zjistíte, že chcete-li být dobrými 
ekonomy, budete muset do uvedených věd pronikat i hodně podrobně. Marketing a management jsem 
dokonce zařadila jako samostatné kapitoly této knihy, protože bez jejich zevrubné znalosti řadu ekonomických 
jevů a souvislostí nemůžete pochopit (a to jak v makroekonomické rovině, tak v rovině mikroekonomické).
Potřebovat budeme i jiné vědy - matematiku, statistiku. V této základní knize vás však budu šetřit a složité 
výpočty si necháme až pro vysokoškolskou úroveň. Hodně budeme používat grafy - i ty musíte umět správně 
přečíst a interpretovat. Nejtěžší bývá správná interpretace u grafů uváděných v procentech a srovnávajících 
změny za určité období. Představte si, že z grafu se dozvíte, že firma A odebrala od nás o 300% zboži vice než 
v loňském roce, kdežto firma B odebrala pouze o 10% více zboží. Pomyslíte si, že firma A j e pro nás mnohem 
zajímavější obchodní partner, než firma B, viďte. Když však dodám, že firma A od nás loni odebrala zboži za 
10.000,- Kč a letos za 40.000,- Kč a firma B loni u nás nakoupila za 10 milionů Kč a letos za 11 milionů Kč, už 
budete celou situaci vidět jinak. Pozor na interpretaci grafů a statistických přehledů!
2 Základní ekonomická východiska
2.1 Základní ekonomické systémy
K přežití a dalšímu rozvoji lidé potřebovali a potřebují nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly a 
efektivně využívat dostupné zdroje. Hovoříme o ekonomickém systému. Nepředstavte si pod tímto pojmem 
něco daného a neměnného, naopak - celá historie lidstva je vlastně velkým hledáním optimálního ekonomického 
uspořádání a ani dnes nemůžeme tvrdit, že ideální ekonomický systém je již definitivně znám. Možná, že to 





Při rozlišování těchto systémů si budeme odpovídat na tři základní otázky:
1. co a kolik se má ve společnosti vyrábět,
2. jak vyrábět, jakou technologií a s jakými výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál),
3. jak se rozdělí to, co bylo vyrobeno.
Zdají se vám odpovědi na tyto otázky snadné, nebo snad dokonce triviální a pod vaši úroveň? Zdání klame, 
ale nezlobím se na vás, protože před lety, když jsem se s nimi poprvé setkala, měla jsem obdobné pocity. 
Teprve roky studií a praxe mě dovedly k poznám, že odpovědi na tyto tři řádečky jsou obrovsky složité. 
Budeme tyto odpovědi hledat v celé této knize a ještě je úplně nenajdeme. U otázky co a kolik vyrábět budeme 
brát na zřetel problematiku lidských potřeb a jejich rozmanitost (kapitola 2.4) a zároveň hranice produkčních 
možností určité země, které pak přímo souvisí s otázkou jak vyrábět. Otázka jak rozdělit bude ještě těžší, 
protože se nám do problému vloží existence vlastnictví a rozdílných individuálních, skupinových a 
společenských zájmů a potřeb a kruh se uzavírá. Rozdílně na dané otázky odpovídají výše uvedené tři 
ekonomické systémy - pojďme se na jejich stručnou charakteristiku podívat.
• Zvykový systém - historicky nejstarší ekonomické uspořádání, které bylo založeno na kmenových vztazích 
a dělbě práce uvnitř této relativně malé uzavřené skupiny. Co a kolik se bude vyrábět rozhodoval náčelník 
a rada starších na základě zkušeností přenášených generacemi. Nebylo to ani tak složité, protože měli 
omezený počet pracujících, omezené přírodní zdroje a o mechanizaci, která by zvyšovala jejich produktivitu 
(množství vyrobených statků za časovou jednotku) se dá hovořit jen s velkou nadsázkou. Většinou stačili 
vyprodukovat právě tolik, aby přežili. Členové kmene pracovali podle svých schopností ve prospěch 
všech a podíl na vyrobených statcích a službách byl určován náčelníkem a nepsanými pravidly především 
podle potřeb jednotlivých lidí. Tento „přepych“ už si nemohl dovolit žádný z historicky novějších systémů, 
protože díky vzrůstající produktivitě práce začal vznikat i nadprodukt, který nemusel být ihned spotřebován 
a o ten už se vedly těžké boje. Ten kdo měl majetek, měl moc a už nemusel pracovat. Tak, tak. Lenostje 
lidskému rodu vlastni a je bezesporu silným dějinotvoným prvkem. Ovšem ani ve zvykovém systému 
nebylo rozdělování podle potřeb ideální - vždy se našli silnější jedinci, kteří si přivlastnili větší podíl a
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slabší získali pouze minimum nezbytné k přežiti. S rostoucí produkcí narůstá význam vlastnických vztahů. 
Tento zvykový systém není jen otázkou šerého dávnověku, i dnes se setkáme s primitivními kmeny např. 
v oblasti centrální Afriky, Jižní Ameriky nebo Austrálie, kde můžeme zvykový systém studovat tak říkajíce 
na vlastní oči.
• Příkazový systém - založený na moci relativně úzké skupiny lidí ve společnosti, která subjektivně 
rozhoduje o tom, co se bude ve společnosti vyrábět, jak se to bude vyrábět (jak se rozdělí příslušné zdroje) 
a v neposlední řadě i jak se výsledný produkt rozdělí mezi členy společnosti. Z ekonomického hlediska je 
v zásadě jedno, jestli touto mocnou skupinkou je politická strana (např. komunistického typu), nebo 
ozbrojená klika (např. fašistického typu). Příkazový ekonomický systém je založený na představě, že 
uvedená společenská elita je schopna rozumově zhodnotit všechny souvislosti výše vyřčených tří 
základních otázek a nejlépe na ně odpovědět. Své představě řešení pak dávají podobu závazného plánu 
(odtud název příkazová nebo plánovaná ekonomika). Výhodou příkazového sytému je schopnost rychle 
mobilizovat zdroje v případě přírodních katastrof či válek. Velkou nevýhodou je však subjektivnost a 
zneužitelnost při rozhodování společenské špičky. Nic proti člověku a jeho schopnostem, ale docela 
dobře si dovedu představit paranoika, který se dostane k moci a společnost systematicky zlikviduje. 
Ostatně pro příklad nemusim chodit do daleké historie. V průběhu let 1975 až 1979 se v Kambodži dostal 
k moci Pol Pot, vlastním jménem Saloth Sar, jako nejvyšší představitel Rudých Khmerů. Vojenskou silou 
zlikvidovat existující tržní systém a nastolil příkazový ekonomický systém založený na myšlence, že 
Kambodža se nezbaví své zaostalosti, pokud se plně neizoluje od okolního světa (čehož dosáhli tím, že 
z hlavního města vyhnali přes noc všechny obyvatele na venkov, zničili telefony, televizi, rozhlas, noviny, 
knihy, rozkopali cesty, dokonce přestala fungovat i kanalizace, osvětlení) a vrátí se k období největší slávy 
kambodžských dějin, k Angkorské říši z devátého až dvanáctého století. Obyvatelé byli nuceni znovu 
kopat zavodňovací kanály, orat dřevěnými pluhy, vyrábět si hliněné nádobí a do úmoru bojovat holýma 
rukama s přírodou o přežití. Co a jak se bude vyrábět a následně rozdělovat rozhodovalo vedení Rudých 
Khmerů. Chtěl sis něco přečíst, jít do kina nebo zajet na dovolenou tak, jak jsi byl zvyklý dřivé? Nebylo 
naplánováno. Komu se to nelíbilo, byl fyzicky zlikvidován. Výsledkem pěti let fungování tohoto systému 
bylo, že kvetoucí země s bohatou kultumi tradicí a šesti miliony obyvatel se změnila na zbídačenou zem se 
třemi miliony pološílených lidí. Pol Pot se pokusil o čistý příkazový systém bez ekonomických vztahů 
tržního hospodářství (zrušil i peníze jako prostředek směny). Byl to krutý experiment, kterým se snažil 
dokázat a nakonec vlastně vyvrátil svou teoretickou vizi. Chtěl odstranit negativní' jevy spojené s tržním 
hospodářstvím, ale tudy, jak vidět, cesta nevede. Příkazový systém nemůže ignorovat historický vývoj a 
tvářit se, že bez existence trhu a jeho ekonomických zákonitostí je schopný zajistit funkční ekonomiku 
země. (Živoucím dokladem mých slov je třeba Čína, která ustupuje od přísných dogmat maoismu, tedy 
typického příkazového systému, a v ekonomické oblasti se pokouší hledat kompromisní spojení s trhem. 
Chcete-li si vyzkoušet příkazový systém na vlastní kůži,“ zahrajte si některou počítačovou strategickou lun 
např. „Age of Empires“ - docela by mě zajímalo, jak se vám bude dařit velebit „svou říši“.)
• Tržní systém - jednotliví výrobci a spotřebitelé jsou propojeni výhradně trhem a tržními zákony jsou 
řešeny všechny tři základní otázky, včetně otázky dělení výsledného produktu. Na tomto systému je 
zajímavé, že základní důraz je kladen na rozhodování každého jedince, což při pivním pohledu může budit 
dojem, že každý bude chtít něco jiného a vznikne nepředstavitelný chaos. Protože však většina lidi jedná 
racionálně, fungují zde zákony trhu (zákon nabídky a poptávky viz dále), které automaticky působi jako 
vestavěné regulátory či stabilizátory a výsledný pohled na ekonomiku působí dojmem dobře 
organizovaného celku. Výhodou tržního systému je fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní 
lidská rozhodnutí (hovoříme o neviditelné ruce trhu, která zajišťuje efektivní využívání zdrojů společnosti). 
Nevýhodou je, že tímto způsobem nejsme schopni řešit procesy přerozdělování (jak mají přežít nemocni, 
děti a starci, když nemohou pracovat) ani případy selhání trhu (monopoly, veřejné statky, externality - 
bude vysvětleno dále). Už z této charakteristiky vidíte, že ani tržní systém není ideálně spravedlivý a 
humánní. Pokud nemůžete pracovat a mít podíl na vyprodukovaných hodnotách, trh se k vám obrací zády 
- nedáš, nedostaneš a živ se jak umíš. Tato charakteristika by se s dílčími připomínkami hodila na ekonomiku 
Anglie 19. století. V našem století užani tržní systém v čisté podobě nenajdeme. Vždy se jedná o určitou 
míru státního vlivu a státní regulace, které tržní systém činí sociálně únosnější.
Příkazový a tržní systém můžeme brát jako dva extrémy, které se v praxi kombinují a prolínají a závisí na 
míře převládajícího vlivu té či oné idey.
příkazový systém tržní systém
ekonomické systémy v praxi
Obr. I Prolínání příkazového a tržního systému
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Ekonomické systémy v praxi jsou vždy dány určitým poměrem jedné i drahé složky (někdy se hovoří 
o smíšených systémech) a dle obrázku můžete usuzovat, že četnost výskytu různých kombinací příkazového 
a tržního systému v praxi by se dala vyjádřit rozložením, kdy největší četnost vysledujeme kolem středu 
rozložení (kde míra vlivu administrati vního řízení a neviditelné raky trhu je poměrně vyrovnaná).
Na tomto místě by asi měla zaznít jediná logická otázka: „A který z ekonomických systémů je nejlepší?“ Ale na 
ni já vám neodpovím, protože odpověď neznám. Každý z uvedených systémů má své výhody a nevýhody. 
Možná, že najdete odpověď vy. Držím vám palce. Snad jen, pokud bych mohla poprosit, ať jsou vaše 
ekonomické experimenty beze ztrát na lidských životech.
V tomto okamžiku jsem se však odchýlila od ekonomie a směřuji více do politiky. Vztah politiky a ekonomie je 
vzájemný a v mnoha místech výkladu se nevyhnu také politickým rozborům a komentářům. V zásadě je však 
kniha zaměřena na ekonomii, proto rychle zpátky.
Otázky pro vás
Představte si, že jste neomezeným vládcem malého ostrova se sto lidmi, s dvaceti palmami a jednou studánkou 
pitné vody. Nejste tyran, ale lidumil a chcete pro sebe i svůj národ to nejlepší.
1. Můžete vyhlásit, že nikdo nesmí pracovat (včetně vás)?
2. Můžete si říct, že chcete letět do vesmíru objevit novou bohatší zemi?
3. Můžete lidem slíbit, že do roka a do dne bude každý z nich mít vlastni dům s bazénem?
• Líným lidem byste určitě udělal radost, ovšem brzo byste neměli co jíst. A navíc byste se hrozně nudili. 
Napadlo vás někdy, že řadu prací děláme rádi a dobrovolně? Já si teď představuji všechny Timy-kutily, 
labužnické kuchaře, pletařky svetrů apod. a myslím, že ty byste svým rozhodnutím rozzuřil.
• Do vesmíru nepoletíte, protože narazíte na omezené zdroje vašeho ostrova - nemáte suroviny, nemáte 
technologie a nemáte ani lidi - kdyby všichni pracovali na raketoplánu, neměl by kdo zajišťovat výživu 
národa a navíc, pokud využijete ke stavbě stromy, už je nebudete moci využít jako zdroj obživy. Ekonomie 
je vždy otázkou volby.
• Slibované nejdéle vydíží, ovšem opět narazíte na omezené zdroje a navíc - přemýšlel jste někdy o tom, že někdo 
nechce bazén a radši by měl houpací křeslo? Lidské potřeby jsou rozmanité, brzo si o tom povíme více.
V každém případě vidíte, že vládcové to nemají jednoduché a i dobře míněné snahy narazí na přísné ekonomické 
zákonitosti a omezení. Chce to prostě dobrý ekonomický systém.
Základní ekonomická systémy se liší tím, že různé odpovídají on základní ekonomické otázky:
1. co a kolik se bude vyrábět,
2. jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět,
3. Jak se členové společností o výsledný produkt rozdělí?
Zvykový systém: co a jak se bude vyrábět rozhoduje vůdce kmene, rozdělování vyrobeného produktů je 
v počátcích podle potřeb členů kmene (vyrobený produkt byí malý a stačil sotva k přežiti).
Příkazový systém: co a jak se bude vyrábět rozhoduje politická Špička (úzký okruh nejvýše postavených 
lidi) a své rozhodnutí většinou formuluje do závazného plánu. Rozdělováni vyrobeného produktu je podle 
pravidel stanovených rovněž touto špičkou (výše mezd, výše daní apod,), Často je spojen s omezováním 
vlastnických vztahů (za socialismu bylo potlačeno soukromé podnikání apod.}.
Tržní systém: co a jak bude vyrábět rozhoduje trh a jeho zákony (zákon nabídky a zákon poptávky) 
nezávisle na lidském chtění, rozdělováni vyrobeného produktu je určeno úspěšností na trhu (úspěšný 
vydělá, neúspěšný prodělá).
V praxi se setkáváme s ekonomickým systémem smíšeným, který kombinuje v určitém poměru principy 
tržního a příkazového systému.
2.2 Historický vývoj ekonomických teorií
Není v silách této knihy postihnout celou šíři a hloubku vývoje názorů na ekonomii a její zákony. Soustředím 
se pouze na začlenění nej důležitějších teoretických škol (skupin obdobných názorů), tak jak postupně vznikaly.
Ekonomická teorie jako věda se osamostartíuje až s nástupem kapitalismu - v Evropě můžeme tento proces 
sledovat již od 16. století, kdy se ekonomické úvahy vydělují z náboženských učení té doby. V počátcích bylo 
ekonomické učení nesystematické a hodně účelové, zaměřené na praxi. Obecně tyto snahy označuje jako 
merkantilismus. Teorie se orientuje především na obchod, ve kterém vidí zdroj bohatství. V oblasti 
hospodářské politiky doporučuje významné zásahy a regulace ze strany státu, zejména v zahraničním obchodě.
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Klasická škola
• od poloviny 17. století do druhé třetiny 19. století v Anglii a Francii;
• zabývala se především makroekonomií (ekonomii celého hospodářství) a prosazovala hospodářský 
liberalismus a nezasahování ze strany státu,
• hlavní představitelé Adam Smith a David Ricardo;
• poprvé použit pojem „neviditelné ruky tíhu“.
Utopický socialismus a marxismus
• tyto myšlenkové směry byly přímou reakcí na negativní dopady rozvíjejícího se kapitalismu na průmyslové 
dělnictvo, zneužívání levné práce dětí a dalších vážných sociálních jevů,
• utopičtí socialisté očekávali přeměnu společnosti „shora“ díky osvícené vládě mocných a bohatých,
• na myšlenky utopických socialistů navázal Karel Marx s teorií nadhodnoty vytvářenou dělnickou třídou, 
kterou si bez zásluh přivlastňují vykořisťovatelé = vlastníci kapitálu a pozemkoví vlastníci,
• od Marxovy ekonomické teorie byl už jen kousek k politické teorii revolučního dělnického hnutí Lenina 
(Rusko), které výrazně ovlivnilo dějinné události celého dvacátého století.
Rakouská škola
• poslední třetina 19. stoleti;
• zaměřena především na mikroekonomii, psychologii jednotlivce v hospodářství (péče o vlastní blahobyt 
jako základní hnací motor), teorie mezního užitku;
• představitelé Carl Menger a Wilhelm Hermann Gossen;
• na tradice této školy navazoval Friedrich August von Hayek s výkladem hospodářského cyklu. 
Neoklasická škola
• konec 19. století až 30. léta 20. století;
• i ona se zaměřila na mikro sféru, snažila se o matematizaci ekonomických věd, které byly do té doby pouze 
slovně dedukovány. Přinesla teorii mezní produktivity a mezních nákladů, teorii celkové rovnováhy,
• významní představitelé byli Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, John Bates Clark, Léon Walras. 
Keynesiánství
• 30. a následující léta 20. století;
• zabývá se především úlohou státu v ekonomice a hospodářkou politikou;
• jeho dílo Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz z roku 1936 teoreticky zdůvodňuje potřebu aktivního 
působení státu na straně poptávky, snižování nezaměstnanosti a mírnění dopadů hospodářských krizí,
• hlavní představitel John Maynard Keynes.
Monetarismus
• 50. a následující léta 20. století;
• tato teorie je určitým protipólem keynesiánských státních zásahů do ekonomiky. Klade důraz na 
samoregulační funkce peněz v ekonomice. Jde o soudobou podobu neoklasické ekonomie,
• hlavní představitel Milton Friedman.
Keynesiánská a monetaristická koncepce představují dva hlavní proudy v soudobé ekonomické teorii. Na 
tyto základní teoretické linie navazují novodobí neokeynesiánci a postkeynesiánci a škola racionálních 
očekávání pokračuje ve směru vytyčeném M. Friedmanem. Vedle těchto hlavních proudů jsou i další teorie, 
např. institucionalisté, kteří vnímají řešení ekonomických problémů opět ve zcela jiném světle. Vidíte, že 
ekonomická teorie zdaleka není jednotná a nedává nám jednoznačný návod, jak dosáhnout lepších zítřků. 
Dokonce se objevují i katastrofické scénáře vývoje ekonomiky a společnosti jako celku (např. v souvislosti 
s vývojem našeho životního prostředí). Já jsem však dějinný optimista a doufám, že lidé zažijí rozum a určitě 
najdou cestu vpřed.
Otázky pro vás
1. Jaký vidíte vztah mezi ekonomickou praxí a ekonomickou teorii?
• Vzájemný. Teorie vychází z praxe, aby na ní zpětně aktivně působila. Ekonomické teorie dávají rady a 
návody pro praktickou hospodářskou politiku té které země. Tady už bychom se dostali pomalu k otázce 
vztahu ekonomie a politiky, ale to není mým cílem. Vraťme se k ekonomickým teoriím. Pokud je určitá 
teorie aplikována v praxi, její vliv na život společnosti je obrovský. Problémem zůstává, že teorií je mnoho,
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mohou být lecjaké - kterou si vybrat? Pokud si vzpomenete na mnou popsanou teorii Pol Pota z kapitoly 
o příkazovém ekonomickém systému a uvědomíte si, že dokonce realizoval tuto teorii v praxi, máte pocit, 
že zešílel. A vidíte, ještě dnes se najdou v Kambodži lidé z řad Rudých Khmerů, kteři na něj nedají dopustit. 
Člověk sám i společnost, ve které žije, jsou velmi složité systémy a nedají se hodnotit jednoduchými 
soudy. Základním pomocníkem je nám tady čas - čím větší časový odstup od hodnocené události máte, tím 
lépe chápete její dopady na současnost a budoucnost a jste schopni obj ektivněj i zhodnotit jej í klady a 
zápory. Ovšem čas je přesně to, co nám trvale chybí. My potřebujeme ekonomické teorie teď hned, 
abychom na jejich základě mohli činit praktické kroky. John Maynard Keynes řekl: „Z dlouhodobého 
hlediska jsme všichni mrtví“. Já si myslím, že nám chtěl tímto poselstvím říct, že potřebujeme a musíme činit 
ekonomická rozhodnutí dnes a zkoušet, co s námi aplikace teorie udělá. Připadáte si po těchto slovech 
jako pokusní králíci? Nic si z toho nedělejte, celá historie lidstva se dá chápat jako jeden velký pokus. Jen 
doufejme, že to bude pokus úspěšný.
Ekonomická věda není j ednotná, Vzniká a postupně $e vyvíjí řada škol, které nám dávají Často i protichůdná 
doporučení pro řešení makroekonomických a mikroekonomických problémů, Využitelnost jednotlivých 
ekonomických teorií v praxi a jejich přínos je možné hodno ti taž $ větším Časovým odstupem.
2.3 Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času
Zákon ekonomie času souvisí úzce se zákonem vzácnosti. To, co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv 
množství, je pro nás vzácné, nedostatkové. Musíme s tím šetřit, rozumně nakládat, efektivně využívat - 
musíme s tím zacházet ekonomicky. Od zákona vzácnosti se také odvíjí princip vlastnických vztahů - 
nemohou-li něco mít všichni v dostatečném množství, vzniká potřeba si tuto nedostatkovou věc rozdělit, 
vztáhnout ji v konkrétních množstvích ke konkrétním lidem, skupinám lidí.
Většina z vás si po těchto řádcích představovala omezené přírodní zdroje (třeba zlato, stříbro a drahé 
kamení), nebo omezené množství produktů lidské práce (statky a služby - tyto pojmy budou vysvětleny 
dále). Omezenost přírodních zdrojů je relativní a je dána schopností lidí se k těmto zdrojům dostat. Zpočátku 
historie lidstva byla tato omezenost dána schopnostmi lidí nalézat tyto produkty v přírodě naší planety, dnes 
už se pomalu dostáváme mimo hranice naší planety a hovoříme o dosažitelnosti v rámci nejbližších planet a 
spisovatelé scifi literatury nás už běžně vidí dobývat přírodní zdroje v celé galaxii. Omezenost přírodních 
zdrojů je proto de facto dána omezeností lidských schopností, a to především díky omezenosti času, který lidé 
k dobývání těchto přírodních zdrojů mohou vynaložit. Omezenost množství času lidstva se dá vyjádřit jako 
součet individuálních časů, kterými disponují jeho jednotliví lidé. Zdá se vám to nepravděpodobné'? Představte 
si starověký Egypt: průměrný počet obyvatel se v určitém období pohyboval v číslech několika tisíc lidí a 
průměrná délka života jednotlivce okolo dvaceti let - starověký Egypt měl přesně limitovanou časovou 
kapacitu, se kterou mohl disponovat - na stavbu zavodňovacích kanálů, na stavbu pyramid a na práci 
v zemědělství k zajištění obživy. Větší kapacity prostě neměl - nemohl se proto věnovat např. výzkumným 
výpravám a těžbě zlata na jižním cípu Afriky. S růstem počtu obyvatel a postupným prodlužováním délky 
jejich života se časová kapacita lidstva zvětšuje, ale pořád je základním limitujícím faktorem - a nejen pro 
dobývání přírodního bohatství, ale i pro jeho následné zpracování, pro nehmotné služby. Čas je základní 
veličina, se kterou musí společnost šetřit - to je podstata zákona ekonomie času.
O to také lidstvo usiluje od počátku své existence - trvale se snaží zvyšovat produktivitu své práce, aby 
stejných výsledků dosáhli lidé rychleji (nebo za stejný čas dosáhli lepších výsledků). K tomu jim dopomohly 
rozličné technické vynálezy, poznatky věd, dělba práce, zlepšování organizace práce a mnoho jiných výsledků 
lidského ducha.
Lidstvo disponuje časem nejen lidí právě žijících, ale díky paměti (schopnosti uchovávat již poznané) a 
schopnosti učit se (a třeba i poučovat na udělaných chybách) disponujeme bohatstvím času celých generací. 
Jen toto bohatství umět využít!
Zákon ekonomie času má i další důsledky. Tak, jak se lidé oprošťovali od nutnosti věnovat veškerý svůj čas 
lopotné práci k zajištění obživy a holé existence, vznikal v jejich časové kapacitě prostor i pro tzv. volný čas, 
naplněný jinými aktivitami než jen prací (pojem práce je definován v dalším textu). Vznikají umění, sportovní 
a jiné lny, zábava, anebo prostě jen lenošení. I volný čas je pro lidi nutný - v tomto čase obnovují svou pracovní 
sílu, schopnost pracovat. S vývojem techniky se člověk oprošťuje od fyzicky namáhavé práce, aby po práci 
ve svém volném čase trápil tělo ve fitness centrech, lozil po skalách či sjížděl divoké řeky - je to paradox pouze 
zdánlivý. Fyzicky namáhavou práci člověk dělat nechtěl, ale musel (aby se uživil, aby přežil). Fyzicky se 
vysilovat sportem nemusí, ale chce (aby byl v kondici, aby se pobavil).V dnešní době se dostáváme do 
situace, kdy volný čas začíná ve vyspělých zemích pomalu převažovat nad časem práce. Psychologové a 
sociologové si už pomalu začínají lámat hlavu nad tím, jak lidé mají s tímto volným časem nakládat, aby nevedl 
k jejich vlastní zkáze (nuda je jeden z největších nepřátel lidstva).
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Vraťme se však k ekonomii času. Celková tendence šetřit s časem ještě neznamená, že v dílčích případech jim 
nemůže lidstvo plýtvat, až vstávají vlasy hrůzou na hlavě - vezměte jen všechny války od počátku naší 
existence. Homo sapiens v nich zcela nerozumně promrhal zdroje, které by nás posunuly v historii mnohem 
dál. Teď už bychom možná nemuseli vůbec pracovat - práci by dělaly stroje a my bychom lenošili a bavili se. 
Určitě sem patří i úvahy o nezaměstnanosti, kdy časová kapacita a disponibilní pracovní síla nezaměstnaných 
lidí leží ladem. I toto „plýtvání“ má své ekonomické opodstatnění a zákonitosti. Povíme si o nich více v kapitole 
věnované nezaměstnanosti.
Celková ekonomie a efektivnost se může prosazovat a prosazuje i řadou dílčích neefektivností. Vezměme 
méně drastický příklad z našeho denního života - např. výrobky určitého výrobce nejsou realizovány na trhu 
(prodány) a výrobce je raději spálí, než by je dal někomu zadarmo. K tomuto příkladu se v dalších textech ještě 
několikr át vrátím a rozebereme si ho.
Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času spolu velmi úzce souvisejí, jeden bez druhého nemůže být. Z určitého 
pohledu jsou však zdrojem protikladů - zákon vzácnosti lidi jako jednotlivce rozděluje (s vlastnictvím byly 
vždy spojeny ostré boje) zákon ekonomie času je naopak spojuje (jedině spojením časů jedinců bylo možno 
dosáhnout toho, co lidstvo za svou existenci vytvořilo). To je dialektický princip. Vidíte, já jsem vám tvrdila, 
že se bez filozofie neobejdeme - a už je to tady.
Otázky pro vás
1. Nudíte se někdy?
2. Nemohli byste místo nudy třeba pracovat?
• Jestli jste teď odpověděli ne, tak vám to nevěřím.
• Naivní otázka. Práce by se určitě našla, ale my přece nepracujeme proto, abychom zahnali nudu. Pracujeme 
pouze tehdy, pokud máme vnitřní motiv (něco chceme udělat) nebo vnější stimul (něco za práci dostaneme). 
Pokud chybí motiv nebo stimul, zůstaneme ve stavu nejpohodlnějším a energeticky nejméně náročném - 
nudíme se. Ekonomie ovšem nemá ráda plýtvání zdroji (a nuda je plýtvání časem), proto často využívá 
poznatky jiných věd - psychologie, sociologie, managementu atd., aby lidi přiměla k aktivitě. S uvedenou 
otázkou souvisí i teorie potřeb, kterou si přiblížíme v další kapitolce.
Zákon vzácnosti = co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkolivnmožství, je vzácné.
Omezené jsou přírodní zdroje i produkty lidské práce (statky a služby). Aby lidé mohli vyrábět, musí 
vynakládat svůj čas - i ten je vzácný.
Zákon ekonomie času řiká, že lidé musí šetřit svůj čas - snažit se v kratším čase dosáhnout stejné produkce 
nebo ve stejném čase dosáhnout vyšší produkce. Tomu řikáme zvyšování produktivity práce.
2.4 Teorie potřeb
V této kapitole si vysvětlíme, proč je člověk aktivní, co jej popohání k práci. Začněme u člověka jako jednotlivce. 
Koneckonců jednotlivý člověk je vždy tím základním cílem našeho snažení. V tomto okamžiku se vám tato 
věta zdá banální až triviální, ale budu ráda, když si na ni vzpomenete, až budeme probírat taková témata jako 
hospodářská politika nebo finanční trhy, kdy potřeby jednotlivce se budou jevit zcela nepodstatnými a věc 
pouze komplikujícími elementy.
To, že každý z nás je vlastníkem svého času, ještě nestačí - tento čas chceme naplnit, prožít. Ovšem každý 
z nás si představuje využití svého času jinak - každý z nás má jiné potřeby.
Potřeba je pociťovaný nedostatek. Jednotlivci mají různé potřeby a je nám dáno, že jsou to potřeby velmi 
rozmanité a ve svém principu nekonečné. Uspokojením jedné potřeby vznikají potřeby další, což dokládá i 
celá lidská historie. Pokud by tomu tak nebylo, živili bychom se dosud lovem a sběrem bobulí. Potřeby 
můžeme členit z mnoha hledisek, z nichž základní je členění:
• potřeby hmotné (potřeba jíst, bydlet, oblékat se atd.)
• potřeby nehmotné (potřeba přátelství, svobody, kulturního zážitku atd.).
Zamyslíte-li se nad potřebami svými a potřebami konkrétních lidí ve svém okolí, najdete mnohem pestřejší 
výčet než jsem si dovolila uvést (možná včetně potřeb zcela negativních až zvrácených). Právo na svobodné 
rozhodování o svých potřebách patří mezi základní lidská práva. Některé potřeby jednotlivce však mohou být 
uspokojovány na úkor potřeb jiných lidí, nebo dokonce mohou ostatní lidi ohrožovat. Tady musí zasáhnout 
společnost - formou zákonů definuje činnosti zakázané, trestné činy (krádež, požívám a prodej drog, ublížení 
na zdraví, rasově motivované trestné činy atd.). Společnost může používat i nepřímé nástroje k ovlivnění 
našich potřeb a našeho chování (speciální' daně zdražující spotřebu alkoholických nápojů a tabáku apod.).
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Zajímavé je i členění na potřeby zbytné a nezbytné - je velmi ošidné, protože nikdo neni schopen objektivně 
určit, co je pro konkrétního člověka postradatelné a bez čeho se neobejde. Děláte-li si tyto ambice, rychle na 
ne zapomeňte, protože se dopustíte jedné ze základních chyb plánovitého, příkazového hospodářského 
systému. Není nic bláhovějšího než lidi škatulkovat a určovat jim, co chtějí, či nechtějí.
Teorie potřeb je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vysvětlit motivaci a hnací motor lidského jednám 
a chováni. Motivace je pak velmi významným pivkem v marketingu (vědě o trhu) i managementu (vědě 
o řízení lidí ve firmách), které budeme také probírat.
Nás zajímá, co člověk pro uspokojení svých potřeb dělá. Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb. 
Statky členíme například na:
• hmotné (jídlo, byt, oblečení atd.),
• nehmotné (vlastnosti, dovednosti, znalosti nebo duševní výtvory člověka).
Služby jsou cizí činnosti (cizí výkony - termín budeme potřebovat v podnikové ekonomice a v účetnictví), 
které uspokojují lidské potřeby:
• služby věcné jako oprava obuvi, vymalování bytu apod.,
• služby osobní působící přímo na konkrétní osobu - léčení pacienta lékařem, úprava účesu kadeřníkem atd.
Pro nás je však mnohem důležitější členění na statky volné, které získáme bez toho, že bychom za ně museli 
poskytnout nějakou protihodnotu (např. sluneční svit, vzduch, zpěv ptáků, déšť) a statky ekonomické, také se 
jim říká vzácné, protože lidé k jejich získání musí vynaložit určité úsilí, nejsou k dispozici volně v přírodě. Chci-li 
nové šaty, musím šije ušít nebo koupit - ke koupi však potřebuji peníze, k jejichž získání jsem musela vynaložit 
práci již dříve, tedy úsilí musím vynaložit v obou případech. Skupina statků ekonomických je svým rozsahem 
výrazně větší než skupina statků volných. Můžeme tedy konstatovat, že člověk k uspokojení většiny svých 
potřeb potřebuje získat statky ekonomické, což jej nutí k práci přímo vytvářející tento statek, nebo k práci na 
jiném statku, který pak může být za potřebný postrádaný statek vyměněn. Toto jednoduché konstatování je 
prapůvodcem veškerého ekonomického dění a objevíme jej i za nej složitějšími ekonomickými jevy.
Otázky pro vás
1. Roztřiďte následující statky a služby na volné a ekonomické: voda, světlo, divadelní představení, ušiti 
šatů, výuka cizího jazyka.
2. Zahrajte si ve třídě hru: každý napíše na lístek anonymně deset svých potřeb (třeba pěl hmotných a pěl 
nehmotných, ať se pokoušíte je odlišit). Každá potřeba musí být definována maximálně třemi slovy, 
vulgární slova jsou zakázána. Vybraně lístečky pak dva žáci vyhodnotí - vypíší si seznam všech potřeb, 
udělají si čárky, kolikrát se která potřeba opakovala a sečtou je.
• Voda a světlo jsou statky, divadelní představení a výuka cizího jazyky jsou služby osobní, ušití šatů je služby 
věcná. Všechny uvedené statky a služby však můžeme řadit mezi volné i ekonomické, podle situace, za které 
jsou poskytovány. Voda se dá vzít z potoka, ale napití šiji raději koupím v obchodě, protože nevím, jestli o 
pár kilometrů proti proudu není právě stádo krav na pastvě. Světlo denní je volným statkem, ovšem světla 
ramp a jim podobná si již musím tvrdě zaplatit. Divadelní představení sehrané studentem, kteiý se nenaučil na 
písemku a vysvětluje mi proč, mám zcela zdarma, což o komerčních kulturních akcích říci nelze. Šít šaty může 
maminka nebo švadlena. Učit se cizí jazykmohu s placeným učitelem, nebo tak, že jedu do ciziny a snažím se 
dorozumět. Vidíte, že přesné členění do výše uvedených škatulek je často diskutabilní a nedělejte si hlavu 
z toho, pokud budete mít se sousedem na věc rozdílné názory. Důležité je pochopit princip.
• Pokud u některé potřeby bude četnost (počet opakování jedné potřeby děleno počet žáků třídy krát sto) 
větší než třicet procent, jste těžce nudná třída a měli byste se sebou něco udělat.
Potřeba je pociťovaný nedostatek.
Každý člověk má jiné potřeby. Potřeby jsou nekonečné: (uspokojeni jedné potřeby vytváří další potřeby).
• potřeby hmotné a nehmotné;
•  potřeby zbytné a nezbytné.
Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb, tím, že je spotřebováváme 
Statky členíme;
• statky hmotné a nehmotné;
• statky vol né a ekonomické.
Služby jsou cizí činnosti a členíme je;
• služby věcné a osobní.
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3 Základní ekonomické pojmy
Správné pochopení základních pojmů je úhelným kamenem každé vědy, ekonomii nevyjímajíc. Podívejme se 
tedy společně na tyto stavební kameny, ze kterých budeme záhy stavět budovu ekonomického poznání. 
V souvislosti s mnohými pojmy už v této kapitole vás chci seznámit s řadou ekonomických vztahů a zákonů, 
proto ji nepodceňte - její znalost budete potřebovat při všech kapitolách následujících, protože i v ekonomii 
platí, že vše souvisí se vším.
3.1 Hospodářský proces
Samotný proces uspokojeni potřeby se nazývá spotřeba. Mám hlad, tedy pociťuji potřebu najíst se - získám 
jídlo, které sním a uspokojím tak svou potřebu. Snězení jídla je procesem, který obecně nazveme spotřeba 
statku. Samotné spotřebě však musela předcházet řada činností. Většinu statků musíme nejprve vyrobit a 
protože nikdo není schopen si všechno vyrábět sám, tak většinou využíváme procesů rozdělování a 
přerozdělování ve společnosti, kdy zaměstnanci v práci a podnikatelé podnikáním získávají peníze ve formě 
mzdy a zisku (tomu se říká rozdělováni) a důchodci, děti, nezaměstnaní, nemocní a ostatní, kteří se neúčastni 
výroby získávají peníze formou dávek ze státního rozpočtu (tomu se říká přerozdělování) a takto získané 
peníze na trhu směňujeme za statky, které potřebujeme. Tento proces si mnohem lépe představíte 
z makroekonomického hlediska než jako individuální postup jednotlivce. Na úrovni národního hospodářství 
jej nazýváme hospodářský proces a členíme jej na následující fáze:
1. výroba
2. rozdělování a přerozdělování
3. směna
4. spotřeba
Jak už jsem předeslala, představíme si celé národní hospodářství a popíšeme si základní procesy v něm 
probíhající. Toto členění se nám bude ještě mnohokrát hodit, tedy neváhejme!
3.1.1 Výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností
Převážnou většinu statků v přírodě nenacházíme tak, jak bychom potřebovali. K jejich získání je nutné vynaložit 
lidskou práci, vyrobit je. Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky. Výrobu může provádět 
jednotlivec (např. živnostník) nebo celé výrobní firmy. V obou případech však k výrobě potřebují mít tři 
základní předpoklady - výrobní faktory:
A. práci,
B. přírodní zdroje - především půdu,
C. kapitál.
Živnostník by například potřeboval pro výrobu určité vstupy - svou vlastní práci, dřevo (přírodní zdroj) a pilu, 
kterou bude dřevo řezat (kapitál ve věcné formě). Strojírenská firma potřebuje zaměstnance - soustružníky 
(pracovní síla), kovové odlitky (přírodní zdroj částečně zpracovaný v předchozí fázi výroby), obráběcí stroje 
a budovy pro výrobu (kapitál ve věcné podobě). Každý typ výroby tedy potřebuje jiné konkrétní výrobní 
faktory. My však pro všechny výrobní faktory můžeme najít společné obecně platné rysy, které jsou pro nás 
důležité při makroekonomickém pohledu.
Někteří ekonomové se v poslední době přiklánějí k názoru, že čtvrtým výrobním faktorem jsou informace. Je to 
proto, že řada ekonomických procesů je dnes už natolik složitá, že bez odpovídajících informací nemohou 
proběhnout, nebo proběhnou špatně. Možná znáte pojmy jako know-how, orgware, software apod. Tyto 
nehmotné statky stále více nabývají v moderní ekonomice na významu. A nejen to - informace jako každý 
výrobní faktor mají svou cenu. Kdo jen trochu sleduje vývoj akcií internetových, softwarových a komunikačních 
firem na světových burzách, musí mi dát za pravdu. Stačí, když se podíváte na akcie Microsoftu - v lednu 1995 
jste mohli jednu akcii koupit za 8 USD a v lednu 2000jste si mohli nohy ušoupat a akcii jste pod 100 USD byste 
nesehnali. Na druhou stranu ovšem připusťme, že cena informace je velmi kolísavá, na rozdíl od ostatních 
výrobních faktorů. Další odlišností je, že pro informace neplatí úměra čím více, tím lépe, kterou běžně očekáváte 
u všech ostatních výrobních faktorů. V praxi stačí mnohdy informace na pár řádků, ale musí to být ta pravá. Ale 
protože vy ještě pořádně nevíte, jaké informace pro svůj život budete potřebovat, musíte se jich prostě naučit 
raději více. Posledním specifickým znakem informací je, že řada z nich rychle zastarává, ztrácí hodnotu a musí 
být nahrazena informacemi novými. Počítejte s tím, že nové informace budete muset vstřebávat celý život.
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A. Práce
Práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby. Od tohoto pojmu odlišme pojem pracovní síla, 
který znamená souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci. Pracovní sílu nemá každý člověk 
(např. nemocný člověk a v našich právních podmínkách děti do 15 let věku) a také ne každý člověk, kteiý má 
pracovní sílu, skutečně pracuje (pokud zdědím dost peněz, nemusím pracovat, i když mám potřebné schopnosti). 
Tak jako je omezený počet lidí v naší republice, tak je po odečtení lidí nemajících pracovní sílu omezený i počet 
potenciálních pracovních sil u nás a tedy i práce, kterou jsou schopni vykonat. To je významné konstatování, 
které má mnoho souvislostí - práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na tí hu práce. Tuto cenu 
nazýváme mzdou.
O mzdě si budeme ještě mnohokrát povídat v části věnované podnikové ekonomice, budete se mzdu učit 
počítat i ve vztahu k daním a sociálnímu pojištění, v managementu budeme zkoumat motivační vliv mzdy na 
pracovníka atd. Nyní vám však chci přiblížit důležité ekonomické pojmy mzda nominální a mzda reálná. 
Mzda nominální = mzda, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu. Pro 
pracovníka to je příjem (za který může uspokojovat své potřeby), pro firmu je to náklad nutný k vytvoření 
výsledného produktu. Nominální mzdu vyjádříme v penězích.
Mzda reálná = mzda vyjadřující, co si za utržené peníze je pracovník schopen koupit. Je to tedy porovnání 
k cenové hladině zboží a služeb a má eliminovat vliv znehodnocování peněz (inflaci).
V praxi potřebujeme znát jak mzdu reálnou, tak mzdu nominální - bez obou jsou makroekonomické úvahy 
prak ticky nemyslitelné.
Teoreticky významná je otázka vztahu velikosti mzdy k množství vykonané práce - v rámci určitého druhu práce 
je tento vztah jednoduchý: za stejnou práci, stejná mzda; čím více práce, tím více mzdy. Tuto poučku však nelze 
brát absolutně. Zejména v mezinárodním srovnám s ní nepochodíte. Například poslanci Evropského parlamentu 
ve Štrasburku (parlament států Evropské unie, naučíme se v dalších kapitolách) za stejnou práci pobírají nižnou 
mzdu, protože zástupci každého státu mají mzdu stejnou, jakou mají poslanci národního parlamentu té které 
země. Nejlépe jsou placení parlamentní zástupci Jtálie (9 975 eur), nejhůře jsou na tom španělští poslanci (2 879 eur 
- toto číslo je z roku 2000). Ještě složitější je najít odpověď, pokud porovnáváte různé druhy práce. Jak posoudit, 
zda 15.000,- Kč mzdy lékaře je úměrné co do množství práce, její kvality, společenské potřeby a nároků na 
kvalifikaci ve srovnám s např. 30.000,- Kč mzdy dealera prodávajícího nějaké zboží? Odpověď na tuto otázku 
nám dává tí žní prostředí a jeho mechanismy - nikdo lékaře nenutí, aby pracoval ve státních službách za málo 
peněz, může si zkusit pracovat jako dealer. Zdá se vám to nesmyslné? Říkáte, že společnost potřebuje lékaře i 
dealera? Souhlasím, ale je otázkou volby každého jednotlivce, co bude preferovat. Řada lidí si naštěstí nevybírá 
svou práci j enom podle peněz (hodně si o tom povíme v managementu, kdy budeme probírat motivaci pracovníků), 
a pak mzda není jediným kritériem měření užitku práce pro pracovníka. Kromě množství a kvality práce ovlivňují 
velikost mzdy:
• kvalifikace,
• poptávka po určitém druhu práce na trhu práce,
• tržní úspěšnost práce.
Trh práce
Nabídka pracovních sil v naší republice (ale dá se to zobecnit na kteroukoliv zemi) je v krátkém časovém 
horizontu (v rámci roku, několika málo let) relativně neměnná. Významnější změny v počtu ekonomicky 
aktivního obyvatelstva jsou vysledovatelné až v průběhu delšího období. U nás, stejně jako ve vyspělých 
zemích Evropy a Severní Ameriky, je demografický vývoj bohužel nepříznivý. Zmenšuje se počet ekonomicky 
aktivních obyvatel a narůstá počet obyvatel, kteří nepracují - především v důchodovém věku.
Poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá (tak jak se firmám daří nebo nedaří, poptávka se 
může na makroekonomické úrovni výrazně měnit i v průběhu pár měsíců - o mikroekonomické úrovni nemluvě). 
Trh práce je omezený a disproporce mezi nabídkou a poptávkou může kdykoliv vzniknout.
1. Není-li na trhu dostatek pracovních sil mají firmy dvě možnosti - zvyšovat produktivitu práce, tedy zajistit, 
aby pracovní síla při vynaložení stejné práce vyrobila více (např. zavedením nových technologií, změnou 
organizace práce atd.). To je z ekonomického hlediska ideální řešení a hnací motor pokroku. Drahou 
možností je povolat pracovní síly vně národní ekonomiky, tedy ze zahraničí. Tato situace řeší dočasný 
nedostatek pracovních sil v jednom státě a relativní nadbytek pracovních sil ve státě jiném. Tyto přesuny 
však vyžadují jednak mobilitu a ochotu na straně pracovníků a také ochotu na straně států samotných, 
které se obávají přistěhovalectví. Z ekonomického hlediska se však na mobilitu pracovních sil a jejich 
volný pohyb musíme dívat jako na jednoznačně kladný pivek a základní ekonomickou tendenci. Pokud se 
staneme členy Evropské unie, velmi rádi budou naši pracovníci tuto mobilitu využívat, protože v rozvinutých 
zemích západní Evropy mají možnost vyšších výdělků za stejnou práci v porovnání s ČR (i když tyto 
rozdíly se díky jednotné měně euru a sbližování produktivit práce zákonitě brzy srovnají). Opusťme však 
mezinárodní ekonomii, ta je pro nás zatím příliš těžká. Ostatně o zaměstnancích a zaměstnanosti si ještě 
popovídáme v kapitole 5.8 Personalistika.
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2. Pokud pracovní síla není využita, vzniká nezaměstnanost. V zásadě rozlišujeme nezaměstnanost dobrovolnou 
a nedobrovolnou. Pokud někdo má pracovní sílu a dobrovolně ji nevyužívá (ať již z jakéhokoliv důvodu), je 
to jeho svobodná volba, za kterou ho demokratická společnost netrestá, ale také neřeší případné problémy, 
které mu z tohoto rozhodnutí mohou vzniknout. Jiná situace je u nedobrovolně nezaměstnaných, tedy lidí, 
kteří pracovat chtějí, ale práci najít nemohou. Tady už společnosti vznikají závazky vyplývající z principu 
sociální solidarity a v řadě zemi je nezaměstnanost velkým celospolečenským problémem. Nezaměstnaností, 
jejími příčinami, dopady a léčbou se budeme zabývat podrobněji v samostatné kapitole 3.7.
S pojmem práce velmi úzce souvisí i pojmy dělba práce, specializace a kooperace. Dělbu práce bych zařadila 
mezi stěžejní vynálezy lidského ducha, které zásadně ovlivnily celou historii lidstva. Dělba práce spočívala 
zpočátku v tom, že různí lidé vyráběli různé statky a služby ve společnosti žádané. Postupem času se však 
dělba prohlubovala a jeden výrobek vyrábělo několik lidí, kteří se specializovali na dílčí technologické operace. 
Svého vrcholu specializace dosáhla v podobě pásové výroby zavedené počátkem 20. století ve firmách jako 
Ford nebo Baťa, kdy jednotlivé výrobní operace byly rozpracovány do posledních detailů, přesně časově 
změřeny a byly vykonávány velkým množstvím pracovníků. To už vyžadovalo také obrovskou mini sladění 
a zorganizování těchto lidí, což nazýváme kooperace. Pojmy dělby práce, specializace a kooperace musíme 
chápat jako vzájemně propojené. Specializací se zvyšuje výkonnost výroby a tím i celé ekonomiky, je jednou 
z cest zvyšování produktivity práce, proto je velmi důležitá. Zde mohu účelně využít můj oblíbený příměr, že 
bez společenské dělby práce, specializace a kooperace bychom dosud dleli v jeskyních.
B. Přírodní zdroje (především půda)
Pro materiální výrobu jsou přírodní zdroje nutnou podmínkou a i nositeli nemateriálních statků bývají častokrát 
hmotné předměty (software je uložen na disketách, licence napsané na papíře atd.). Přírodní zdroje tedy 
oprávněně patří do výrobních faktorů a i u nich musíme konstatovat, že je v přírodě nacházíme v míře 
omezené, jsou tedy vzácné, a to se odráží v jejich ceně. Nej typičtějším přírodním zdrojem je půda. Potřebuje ji 
jak zemědělská a lesní výroba, tak stavebnictví a tím vlastně všechny ekonomické subjekty, protože pracovníci 
potřebují někde bydlet, firmy potřebují někde postavit továrny, sklady a obchody, vláda (resp. celý veřejný 
sektor) potřebuje správní budovy. Půdy je však přesně omezené množství a je spíše celosvětová tendence, že 
jí ubývá (Holanďané by nám mohli o tom povědět mnohé) a jen těžko bychom hledali kousek země, který ještě 
nikomu nepatří. Ten, kdo půdu vlastní, má tedy určité výsadní postavení vůči všem ostatním nevlastníkům a 
takovéto nerovné postavení se obecně v ekonomii nazývá monopolem (monopolům se budeme ještě hodně 
věnovat v dalších kapitolách). Vlastník půdy si na trhu může diktovat podmínky prodeje či nájmu, z nichž 
nejdůležitější je samozřejmě cena. Při prodeji dosahuje majitel půdy tržní cenu, při pronájmu získává pozemkovou 
rentu (peněžní výnos z půdy). Renta má podobu absolutní renty (tu má-každý pozemek a vyplývá z výše 
popsaného monopolu vlastnictví půdy) a diferenční renty (ta už je u různých pozemků různá a vyplývá 
z rozdílné kvality půdy a její vhodnosti pro zemědělství - tomu říkáme bonita půdy, z polohy, případně 
vybavenosti inženýrskými sítěmi, dostupnosti po silnici - to zajímá zase stavbaře a průmysl).
Obecně musíme konstatovat, že omezenost a vyčerpatelnost přírodních zdrojů si vědci i široká veřejnost 
začínají v posledních desetiletích stále více uvědomovat. Nechci rozebírat ekologické a jiné souvislosti 
tohoto problému. Ale protože jsme ekonomové (byť někteří z vás možná začínající), zamyslete se a zkuste si 
odpovědět na otázku, jaký asi bude dlouhodobý trend vývoje cen těchto zdrojů (odpovím si sama: ceny 
porostou). A protože konkurenční prostředí nedovoluje výrobcům vytrvale zvyšovat ceny, musí situaci řešit 
tím, že budou hledat úspornější technologie, postupy a výrobky, aby těchto drahých zdrojů potřebovali co 
nejméně. Ejhle, jak neviditelná nika trhu sama nutí k racionálnímu a všem prospěšnému řešení. Ekonomie je 
kr ásná právě logikou a racionálností svých řešení (teď abstrahuji od výjimek potvrzujících pravidlo).
Trh přírodních zdrojů
Z charakteristiky přírodních zdrojů vyplývají specifika trhu s nerostným bohatstvím. Největší objemy obchodů 
se základními surovinami probíhají na celosvětových komoditních burzách, kde se střetává celosvětová 
nabídka s celosvětovou poptávkou a jsou utvářeny světové ceny. Mezi nejznámější patří Londýnská burza. 
Bližší informace najdete na internetu, např. www.komoditv.cz.
C. Kapitál
V naší novodobé historii bylo slůvko kapitál dlouho zapovězeným tabu a symbolem všeho zla kapitalistického 
světa. Nebojte se, nechci vás začít zatahovat do dilemat politické ekonomie, i když si osobně myslím, že každý, 
kdo chce o sobě prohlásit, že je ekonomem, by měl znát dějiny ekonomických teorií a poučit se z historie. Ale 
to už je tvrdý oříšek i pro skutečné odborníky. Nám stačí odpolitizované konstatování, že bez kapitálu se 
vyrábět nedá.
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Zjednodušeně se o kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. My kapitálem budeme 
rozumět vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty. Už z této věty si můžeme vzít dva 
důležité poznatky - základním rozlišovacím znakem kapitálu od všeho ostatního je účelovost vložených 
prostředků, snaha dosáhnout zisk (resp. úrok) a není důležité, zda tohoto zisku bude nakonec dosaženo či 
nikoliv, a za druhé pojem kapitálu mlčky předpokládá pojem vlastnictví - ten kdo vkládá kapitál do výroby 
(i když by si tento kapitál třeba půjčil!) má úmysl dosáhnout zisk pro sebe (byť by část tohoto zisku odvedl 
tomu, kdo mu kapitál půjčil). Je zde tedy výrazná osobní motivace podnikatelova - neviditelný hnací motor 
hýbající celou ekonomikou. Jistě, jsou i jiné motivy vedoucí k ekonomické aktivitě (solidarita, humanita, 
prestiž, charita, atd.), ale žádný z nich není tak jednoduchý a univerzálně fungující.
Nejlépe si pojem kapitálu ujasníme na několika příkladech.
Přiklad 1:
Student má posledních 100 Kč a přemýšlí, co s nimi. Po zralé úvaze ponechal ve hře dvě možnosti:
a) pozve přítelkyni na večeři,
b) koupí si zahradnické nůžky, ostříhá plot několika zákazníkům a teprve za utržený pemz pozve na večeři 
přítelkyni.
Komentář:
• v případě a) doličných 100 Kč nenazveme kapitálem a v připadě b) kapitálem budou, protože díky nim 
student peníze vydělal. Zároveň si povšimněme, že student tyto nůžky bude moci použít opakovaně, a má 
tedy potenciální prostor pro další zisky - jeho kapitál má relativně dlouhodobou povahu. Třetí postřeh 
z uvedeného příkladu říká, že rozlišujícím kritériem pro ručení kapitálu není jeho velikost! I tak malá částka 
může být kapitálem.
Příklad 2:
Podnikatel zdědil továrnu o hodnotě 10 milionů Kč. Připravil si podnikatelský záměr, podle kterého bude 
potřebovat na rozběh výroby ještě 5 milionů Kč, ty mu půjčí banka za roční úroky 12%.
Komentář:
• zde máme dva podnikatelské subjekty - podnikatele a banku. Banka vkládá do svého podnikání (své 
„výroby“) kapitál ve výši 5 milionů a její zisk bude v podobě úroků, které jí zaplatí podnikatel nad tuto 
částku. Podnikatel vkládá do své výroby kapitál v celkové výši 15 milionů (10 milionů svých + 5 milionů 
půjčených) a očekává pro sebe zisk v zatím neznámé výši, který mu však nezůstane celý, protože ještě z něj 
bude muset bance uhradit úroky.
• Postřeh první: není podmínkou, aby podnikatel vkládal do výrobyjen svůj vlastní kapitál. V extrémním 
případě si může celý kapitál půjčit (cizí kapitál), ovšem s tím rizikem, že i při neúspěchu výroby musí celou 
půjčku vrátit včetně úroků.
• Postřeh druhý: podnikatel vkládal do podnikání továrnu, tedy hmotný majetek a nikoliv peníze samotné, 
a přestoj sme to nazvali kapitálem. Kapitál může mít podobu peněžní = finanční kapitál nebo fyzickou = 
reálný kapitál. Do reálného kapitálu budeme zařazovat i nehmotné statky jako licence, patenty, software 
apod. protože i ty nám splní kritérium prostředku k dosažení zisku.
I kapitál je omezený, vzácný a má svou cenu, v tomto případě dokonce dvě ceny:
• úrok je cena kapitálu vloženého např. do banky či jiné finanční instituce. Je to cena vyplývající z vlastnického 
vztahu jedince k tomuto kapitálu a nevyžadujeme po vlastníkovi, aby s tímto kapitálem podnikal (vlastník 
leží doma na válendě a peníze se „vydělávají samy“).
• zisk je cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání s tímto kapitálem. Tato cesta je 
rizikovější, protože podnikatel také může o svůj kapitál přijít. Proto podnikatel logicky očekává, že jeho 
zisk bude vyšší než běžný úrok.
Aby byl váš pohled na úrok a zisk blízký realitě, musím na tomto místě trochu předběhnout výklad a zmínit se 
o vlivu inflace. Jak se brzo dozvíte, inflace je znehodnocování peněz. Při výpočtu úroků nás proto ani tak 
 nezajímá nominální úroková míra (procento úroků z vkladu), jako především reálná úroková míra očištěná o 
znehodnocení inflací.
reálná úroková míra = nominální úroková míra - míra inflace
Příklad.
Vložíte si do banky kapitál při nominální roční úrokové sazbě 10% (zkratkou 10% p.a.). Míra inflace však za 
daný rok dosáhne 15%. Jaká bude reálná úroková míra?
(10-15 = -5% . Vložený kapitál se nám reálně zmenšil o 5%.)
Kapitál má i další vlastnost - dá se hromadit, akumulovat. Běžná forma akumulace vzniká v případě, kily podnikatel 
vydělaný zisk nespotřebuje pro osobni spotřebu a část ho ponechá ve firmě, aby rozšířil její zdroje a možnosti 
podnikání. O zdrojích kapitálu pro firmy si podrobně popovídáme v kapitolce věnované financování firmy.
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Trh kapitálu
Trhy kapitálu v peněžní podobě nazýváme finanční trhy, organizátory těchto trhů jsou burzy cenných papírů 
a devizové burzy a největšími hráči na těchto finančních trzích jsou banky, investiční fondy, penzijní fondy, 
pojišťovny a mnoho dalších, o kterých si budeme povídat (kapitola 7). Pro finanční kapitál je typické, že 
neuznává národní hranice a přelévá se po celém světě s rychlostí myšlenky. Finanční tíhy mají dnes velmi 
blízko k informačním technologiím a optimálním zdrojem informací o nich je internet. Poněvadž dnes téměř 
každý potřebuje zvažovat, jak zhodnocovat své úspory, dobrá znalost finančních trhů se nám bude určitě 
hodit. Jestli vás tato kratinká charakteristika zaujala a chcete mít předstih, nahlédněte například na internetové 
stránky www.patria.cz nebo www.finance.cz.
Hranice produkčních možností
Důležitou makroekonomickou otázkou související s výrobou je problematika hranice produkčních možností. 
Výrobní faktory každé země jsou omezené, můžeme najít hranici produkčních možností dané země, za kterou 
není schopna se za daných podmínek dostat (samozřejmě abstrahujeme od ekonomických vztahů s ostatními 
zeměmi). Představte si tuto zemi jako ostrov uprostřed širého oceánu a pro zjednodušení si řekněme, že tato 
země vyrábí pouze dva statky: banány, pomeranče. Tato ekonomika vyrábí efektivně pokud se se svou 
produkcí pohybuje na hranici produkčních možností (nemůže vyrábět více jednoho statku, aniž by nevyráběla 
méně druhého statku) - v odborné literatuře se setkáte i s pojmem křivka produkčních možností.
Obr. 2 Hranice produkčních možností země
Varianta A: země je na hranici svých produkčních možností, vyrábí 60 tun pomerančů a 100 tun banánů. 
Mohla by také vyrábět 100 tun banánů a žádné pomeranče, nebo 150 tun pomerančů a žádné banány. 
Ostrovní ekonomika funguje efektivně (maximálně využívá své výrobní faktory), pokud se s produkcí banánů 
a pomerančů pohybuje na znázorněné hraniční křivce.
Varianta B: Pokud se ostrovní výroba pohybuje uvnitř vyznačeného pole - je neefektivní (mohla by při 
stejných zdrojích vyrábět více).
Mimo křivku není ekonomika schopna se dostat, objektivně nemá více zdrojů - musíme dodržet fyzikální 
zákony. Jedinou možností je technický rozvoj, úspory surovin, lepší organizace práce a obecně řečeno všechny 
způsoby umožňující zvýšit produktivitu práce. Takto se posune hranice produkčních možností dané ekonomiky. 
Pro příklad naší ostrovní ekonomiky můžeme navrhnout, že obyvatelé si vyšlechtí super nízké pomerančovníky, 
které se budou dát snadno trhat ze země, čímž mnohonásobně urychlí sběr plodů, mohou vysázet mnohem 
více stromů a jejich hranice produkčních možností se posune u pomerančů na 200 tun ročně.
Obr. 3 Posun hranice produkčních možností země - ekonomický rozvoj
Při variantě C se posunula hranice produkčních možností země do bodu, kdy ostrov produkuje stále 60 tun 
banánů, ale zároveň zvýšil produkci pomerančů na 175 tun ročně.
Tvar této křivky souvisí se zákonem klesajících výnosů, který říká, že přidáváním dalších jednotek vstupu 
(např. další hodina práce, další kilogram materiálu, další tisícikoruna kapitálu) při zachovám konstantních 
ostatních vstupů, budeme dostávat stále menší přírůstky (když budu pracovat na poli deset dní, budu mít 
určitou úrodu = výnos. Pokud však budu na tomtéž poli pracovat dvacet dní, nebude úroda dvojnásobná, ale 
například jen jeden a půl krát vyšší).
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Hranice produkčních možností jsou relativní nikoliv absolutní. Díky technickému pokroku a lepší organizaci 
práce jsme schopni zvyšovat velikost využití výrobních faktorii dané ekonomiky (použitím strojů potřebujeme 
méně pracovních sil, lepšími technologiemi a recyklací máme nižší spotřebu sur ovin atd.) a tím také posunovat 
hranice svých produkčních možností. To je zdroj trvalého ekonomického růstu.
3.1.2 Rozdělování a přerozdělování
Ano, první fáze hospodářského procesu končí, všichni výrobci v národním hospodářství vyrobili co vyrobit 
chtěli a je čas, aby každý účastník výrobního procesu získal svou odměnu - všichni zaměstnanci vynaložili 
svou pracovní sílu a mají nárok na mzdu, všichni vlastníci přírodních zdrojů mají nárok na patřičnou rentu a 
všichni, kdo vkládali do výroby kapitál se hlásí o zisk či úrok. Tuto fázi nazýváme souhrnným názvem 
rozdělování. Ale co s těmi, kteří se výrobního procesu nemohli účastnit - děti, důchodci, nezaměstnaní, 
nemocní, mentálně postižení? I oni mají své potřeby a chtějí je uspokojovat spotřebou statků a služeb - ale kde 
vzít a neklást, říká jedno pěkné české přísloví. Naštěstí jsme společnost humánní se silným sociálním cítěním. 
Koneckonců žádný jednotlivec, dnes plný síly, zdraví a pocitu, že všechno bohatstvu světa může být jeho, 
neví, zda zítra nebude na invalidním vozíčku odkázán na dobrodiní a solidaritu ostatních. Aby zajistil sociální 
jistoty všem členům společnosti, převzal na sebe roli organizátora sociálního systému stát. Zákon zachování 
hmoty však platí i v ekonomice, a stát nemá kde vzít pemze pro sociální účely a celospolečenské potřeby jinde 
než u těch členů společnosti, kteří je mají. Tedy každý, kdo získal peníze v procesu rozdělování, jich část musí 
odvést do státní pokladny ve formě daní a sociálního a zdravotního pojištění a stát je předepsaným způsobem 
(na základě parlamentem schválených zákonů) převádí tam, kde jsou třeba. Tomuto postupu se říká 
přerozdělování. Nástrojem přerozdělování jsou veřejné rozpočty (státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty 
obcí). Problematika státního rozpočtuje podrobně zpracována v kapitolce věnované hospodářské politice a 
následně i v jednotlivých kapitolách vysvětlujících daně, cla, systém sociálního zabezpečení atd. Významná 
je i míra přerozdělování (kolik peněz vybrat na daních a ostatních příjmech veřejuých rozpočtů, aby byly 
zajištěny potřeby společnosti a zároveň nebyly udušeny firmy, na kterých je společnost životně závislá), a 
jak zajistit účelné vynaložení vybraných peněz? Že je to složité, subjektivní, zneužitelné, nespravedlivé? 
Zkuste vymyslet něco lepšího! Určitě byste dostali Nobelovu cenu za ekonomii. Teorie veřejných financí je 
velmi složitá a na mnoho otázek neznáme doposud uspokojivou a jednoznačnou odpověď. Přece je zde však 
hodně mechanismů standardních, osvědčených a prověřených praxí a k těm se v dalším výkladu ještě několikrát 
vrátíme.
Takže teď vás nechám přemýšlet, co s přerozdělováním a tiše přejdu k třetí fázi hospodářského procesu - 
směně.
3.1.3 Směna
Směna, výměna, obchod. Magická slova, na která řada ekonomůklade největší důraz z celého hospodářského 
procesu. Pokud se vrátím k původní myšlence, že lidé už v pravěku zjistili, že si nejsou schopni sami vyrobit 
vše, co potřebují, proto se každý specializoval na určitý výrobek a pak si je vzájemně vyměňovali, vnucuje se 
ihned otázka, jak věděli, že to, co vyrobí, někdo bude chtít a vymění si to s nimi právě za to, co sami 
potřebovali. Co myslíte, věděli to? Stoprocentně to nevěděli, pouze se na základě zkušeností, odhadu a 
rozumového zvážení domnívali, že se jim jejich výrobky podaří směnou vyměnit. A je to s podivem, tento 
mechanismus funguje dodnes. Výrobci i dnes vyrábějí aniž by měli jistotu, že své zboží realizují na trhu. 
Samozřejmě, že se snaží toto riziko omezit na minimum, hodně si o tom budeme povídat v kapitole věnované 
marketingu, ale jistotu nemají. Teprve směna (trh) ukáže, zda všechny drahé výrobní faktory (práce, přírodní 
zdroje i kapitál) nebyly vynaloženy marně. A opravdu se v každodenní realitě setkáváme s takovými neúspěchy 
- neprodané zboží leží ve skladech, kazí se, likviduje se, firmy se snaží ve výprodejích prodat své zboží i za 
ceny výrazně nižší než byly jejich vynaložené náklady, jen aby se jim vrátila alespoň část vložených prostředků. 
Jsou firmy, které neuspějí natolik, že musí bankrotovat. Trh je nemilosrdný a má své zákonitosti. Na jeho 
obranu však uveďme, že pokus o eliminaci jeho negativních dopadů formou centrálně plánované ekonomiky 
také nedopadl nejslavnčji - v obchodech chybělo zboží, o které byl zájem, a ve skladech leželo zboží, o které 
zájem nebyl - Ach ti lidé, proč jen mají potřeby tak rozmanité a nevyzpytatelné! Nemohli by chtít všichni to 
samé a nejlépe to písemně dva roky dopředu nahlásit? Nemohli, aha. Pak nám ale opravdu nezbývá nic jiného, 
než se s existencí a užitečností trhu prozatím smířit a snažit se co nejlépe poznat jeho fungování, abychom 
rizika snížili na minimum. S pojmem tí hu je spojena celá řada pojmů dalších, jako peníze, zboží, poptávka, 
nabídka, cena atd. Vzhledem k jeho významu mu věnujeme celou samostatnou kapitolu a ještě nesčíslněkrát 
ho budeme rozebírat u ostatních témat. A protože zatím neznáme lepší ekonomický mechanismus než je tržní 
mechanismus, budeme i celou ekonomiku od něj odvíjet a nazývat tržní ekonomika. Trh je o to složitější, že 
nezná národní hranice a komplikuje se mezinárodní směnou, ale i o tom později.
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3.1.4 Spotřeba
Poslední a řekněme si otevřeně i nejpříjemnější fází hospodářského procesu je spotřeba. Když už se nám 
podařilo v národním hospodářství vyrobit, co potřebujeme, rozdělili a přerozdělili jsme všem členům společnosti 
co jejich jest aúspěšně jsme prošli úskalími trhu národního i mezinárodního v procesu směny, měli bychom 
mít každý to, po čem naše srdce, resp. jiné orgány těla touži a v klidu či shonu (jak je komu libo) to můžeme 
spotřebovat a uspokojit tak své momentální potřeby. Ale lidé jsou nevděční, ještě ani nemají spotřebovány 
tyto statky a služby a už mají nové potřeby, už chtějí nové statky a služby k jejich uspokojení. Celý proces 
může začít znova. A nejen lidé mají své potřeby a chtějí je uspokojovat spotřebou. I firmy se chovají stejně - 
potřebují nové stroje, budovy, nové kanceláře a auto pro šéfa, materiál pro výrobu a na toalety toaletní papír 
atd. Spotřeba firem je ale přece jen odlišná od spotřeby lidí (málokdo má asi potřebu pořídit si domů soustruh), 
proto je záměrně rozlišujeme a spotřebu lidí - konečných zákazníků nazýváme spotřebou konečnou a spotřebu 
firem nazveme spotřebou výrobní. Toto členění je velmi důležité a pomůže nám jak v nauce o tíhu, tak v kapitolce 
věnované majetku firem a dalších. Z jiného zorného úhlu můžeme spotřebu členit na spotřebu jednorázovou 
a spotřebu dlouhodobou. I toto členění dále využijeme. Spotřebováním statků a služeb samozřejmě hospodářský 
proces nekončí. Z kapitolky o potřebách lidí (a stejně tak to můžeme aplikovat i na potřeby firem, protože firmy 
to jsou především lidé) už víte, že lidské potřeby jsou nekonečné - uspokojením jedné vznikají další potřeby 
a ještě více potřeb atd.... a celý proces začíná od začátku.
V praxi samozřejmě hospodářský proces neprobíhá přesně fázovitě oddělen. Představte si jej spíše jako změť 
dílčích procesů výroba - rozdělování - směna - spotřeba, vzájemně se prolínajících, doplňujících, navazujících, 
anebo si i zavazejících. Co je v jedné firmě pořizování vstupů do výroby (nákup materiálu - např. dřevěné 
desky, nákup pracovní síly), je pro dodavatelskou firmu směna (pila prodávala svůj výrobek - dřevěné desky) 
a pro zaměstnance rozdělováni (dostali za práci mzdu) a pro stát přerozdělování (firma mu převed la část mzdy 
zaměstnanců v podobě daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění a pila mu z realizovaného obchodu 
odvedla daň z přidané hodnoty), stát mohl přerozdělit tyto peníze např. důchodcům, kteří je mohli směnit za 
spotřební předměty a spotřebovat, totéž udělali se svou mzdou zaměstnanci a koupili tak výrobky firem, které 
na tom vydělaly a mohly si koupit více strojů od jiných firem, zaplatily státu více daní, ten mohl stavět dálnice, 
jaderné elektrárny atd. Zamyslete se nad tím, jak jsou všechny ekonomické subjekty ve společnosti na sobě 
závislé. Společnost se opravdu chová jako jeden složitý živý organismus. Hospodářský proces bych přirovnala 
k jeho metabolickým procesům. Je pro společnost životně důležitý.
Otázky pro vás
1. Je každá práce výrobním faktorem?
2. Má výrobní proces jenom pozitivní přínosy pro lidi?
3. Zavzpomínejte na kapitolu o ekonomických systémech a zkuste odpovědět, jak probíhá rozdělování a 
přerozdělování ve zvykovém systému, příkazovém systému a tržním systému.
4. Zkuste si zahrát na bariérovou ekonomiku (přímá směna zboží za zboží bez využití peněz) - rozhlédněte 
se po třídě a odhadujte, co by se dalo zač vyměnit a v jakém poměru. Jsou situace, kdy v ekonomice 
převládne bariérový obchod?
5. V hospodářském procesu je spotřeba základním a konečným cílem. Myslíte si, že žijeme jenom proto, 
abychom spotřebovávali?
• Pokud například pěstuji na své zahradě pro sebe a svou rodinu kedlubny, určitě mohu říci, že pracuji a má 
práce je výrobním faktorem. Nedejte se zmást tím, že v tomto případě má hospodářský proces zjednodušenou 
podobu: já vyrobím, já rozdělím mezi rodinné příslušníky (přerozdělování v rámci společnosti neproběhne) a 
rodina spotřebuje. V málo rozvinutých ekonomikách je tento způsob hospodaření nejběžnější (a nemusíme 
chodit ani mimo Evropu - v Albánii se například tímto způsobem odehrává asi sedmdesát procent 
hospodářských procesů). Teprve ve vyspělých ekonomikách převažuje hospodářský proces úplný, včetně 
směny a přerozdělování pomocí daní. Teprve tam, kde dochází ke směně, je možné evidovat pohyb statků a 
služeb a uvalovat daně. Dokud statek nebo služba neprojde směnou, není oceněn cenou a není z čeho daň 
vyměřit. A ještě jedna poznámka - až se budeme učit o měření výkonnosti národní ekonomiky pomocí 
hrubého domácího produktu, budeme postihovat právě a jen tu část ekonomiky, která prošla směnou. 
Výroba pro vlastní spotřebu není evidována, což ovšem neznamená, že se nejedná o práci a tvorbu hodnot.
• Výrobní proces má i řadu negativ. Vzpomeňme jen vliv na životní prostředí. Zkuste vymyslet i jiná negativa.
• Ve zvykovém systému je rozdělování a přerozdělování podle potřeb na základě zvyků nebo rozhodnutí 
vůdce kmene. V příkazové ekonomice rozhoduje úzká elita o metodách a konkrétních formách rozdělování 
(mzdové systémy) i přerozdělování (daňové zatížení, systém sociálního zabezpečení atd.). V tržním systému 
je rozdělování podřízeno zákonům trhu a přerozdělování je značně omezené. Ve smíšeném ekonomickém 
systému je účelně kombinované rozdělování prostřednictvím zákonů trhu s přerozdělováním pomocí daní
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a sociálního zabezpečení, tak aby společnost fungovala efektivně a zároveň byla sociálně únosná pro ty 
její členy, kteří se prvotního rozdělování nemohou účastnit.
• Přímá směna zboží za zboží není žádná legrace, co? Typickou bariérovou ekonomikou je válečné období, 
kdy za pár vajíček vaši dědové či babičky dávali rodinné cennosti. Zkuste se jich zeptat.
• Spotřebovávat se muší, nic si nenalhávejme. Potřebujeme něco jíst, mít kde bydlet atd. Už jsme si však 
říkali, že lidské potřeby jsou pestré a najdou se i tací, které baví sama práce, kterou dělají, a konečná 
spotřeba je pro daný případ až druhořadá. Mě například baví psát knihy, ale nerada je po sobě čtu. Pokud 
by však tuto knihu nikdo nečetl, ztratilo by smysl ji psát. Spotřeba je proto opravdu konečným cílem, i 
když spotřebu dělá někdo jiný, a dokonce i když některé výrobky nenajdou své spotřebitele a jsou 
zlikvidovány (i to se v ekonomice stává).
Shrnutí:
Hospodářský proces sledujeme v makroekonomické rovině.
Má po sobě jdoucí táze:
• výroba,• rozdělování a přerozdělování,• směna,
• spotřeba.
V praxí se realizují prostřednictvím spousty dílčích vzájemně propojených procesů. Nejrizikovější a zároveň 
verifikační a regulační fází je směna (neboli obchod) realizovaná na trhu.
1. K výrobě potřebujeme výrobní faktory:
• práce (cenou je mzda),
• přírodní zdroje (cenou je pozemková rentu),
• kapitál (cenou je zisk nebo úrok).
Všechny uvedené zdroje jsou vzácné - musíme s nimi nakládat efektivně. Společnost jako celek vyrábí 
efektivně, pokud se její produkce pohybuje nakřivte produkčních možností.
2. Rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastnici (zaměstnanci, podnikatelé). Tito část svého 
podílu odvádí do veřejných rozpočtů, {státní rozpočet, rozpočty krajů a místní rozpočty), kde dojde 
k přerozdělení i ostatním členům společností, kteří se na výrobě nepodíleli (děti, důchodek nemocní
3. Směna je proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a 
služby, aby realizovali svůj zisk. Teprve v tomto okamžiku se ukáže, zda výsledky výroby rozdělené ve 
táží rozdělováni (mzdy, zisky) byly oprávněné. Může se stal, že výrobek svého kupce nenajde. Podnikatel 
nedosáhne zisk. ale prodělá.
4. Spotřeba je procesem uspokojení potřeb. Spotřebu členíme na konečnou (uspokoj ení potřeb jednotlivých 
lidí) a výrobní (uspokojení potřeb firem, aby mohli dále vyráběl, podnikat).
3.2 Trh a jeho zákony
3.2.1 Zboží, peníze
Směnu statků a služeb na trhu jsme označili za nejzajímavější fázi celého hospodářského procesu, takže určitě se 
máme v této kapitolce na co těšit. Nejdříve si vybudujme pojmovou základnu, ať se každý nebavíme o něčem 
jiném. První logická otázka zní: je každý vyrobený statek určený pro směnu na trhu? Těm z vás, kteří odpověděli 
ne, píši jedničku. Uveďme si příklad: matka uvaří pro rodinu oběd - chce za to od členů domácnosti protihodnotu 
a tvrdě smlouvá o ceně? Ve většině normálních domácností asi ne. Tento statek (oběd) netú určeu pro směnu na 
tíhu. Pokud se však jídlo osvědčí a dotyčná žena si otevře restauraci, kde nabízí obědy za úplatu, už se dostáváme 
do klasických tržních vztahů a tomuto statku budeme říkat zboží. Zboží je statek nebo služba určená ke směně 
na trhu. Matematicky vyjádřeno je zboží podmnožinou množiny všech statků a služeb.
Historicky vzato v pivních zvykových ekonomických systémech absolutní měrou převládaly statky a služby 
pro vlastní spotřebu a směna byla jevem nahodilým a řídce se objevujícím. Jak však postupem času rostly 
lidské potřeby, poměr mezi statky určenými pro sebe a pro trh se výrazně měnil a dnes musíme konstatovat, 
že množství vyrobených statků určených ke směně na trhu (tedy množství zboži) výrazně převyšuje množství 
statků vyráběných k osobní spotřebě. Zamyslete se, co jste si v poslední době sami vyrobili a co jste 
nakupovali. Význam trhu s časem roste.
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A když už jsme upřeli svůj zrak k historii, podívejme se společně i na samotný mechanismus směny, protože 
i ten se vyvíjel. V prvopočátcích lidského rodu byla směna jevem ojedinělým a měla podobu výměny zboží za 
zboží (tři kožešiny za pazourkovou sekera apod.) - této směně říkáme směna naturální neboli barter. Barter je 
používaný i dnes, ovšem pouze u velkých a většinou rizikových obchodů, kde se obáváme nesplacení 
dohodnuté ceny (např. při vývozu strojů do Ruska uzavřeme kontrakt, který bude zaplacen ropou, kaviárem 
nebo uranem). Naturální směna má velkou výhodu ve své jednoduchosti, ale také velkou nevýhodu v malé 
pravděpodobnosti, že najdete takového výrobce zboží, které potřebujete, který bude ochoten je vyměnit 
právě za vaše zboží a navíc v takových poměrech, se kterými budete souhlasit.
Jak rostl význam a rozsah obchodu, ukázala se nepraktičnost naturální směny a lidé začali hledat takový 
speciální druh zboží (všeobecný ekvivalent), který kdokoliv kdykoliv rád vyměnil. Například hrnčíř vyměnil 
hrnek za plátěný kapesník, ten si schoval a za čas, až potřeboval třeba mouku, šel za mlynářem, kteiý mu 
mouku rád vyměnil za kapesníček. Kapesníček sloužil jako tzv. všeobecný ekvivalent - každý ho rád bral a 
dobře se jím vyjadřovala směnná hodnota ostatních zboží. Tak tomu bylo u Slovanů, jiná osídlení používala 
jako zprostředkovatele obchodu jiná zboží (komoditní peníze). Časem se ukázal jako nejvhodnější všeobecný 
ekvivalent drahý kov - byl dostatečně vzácný, dobře se dělil, dobře se uchovával a přenášel, nekazil se. 
Později se z drahých kovů razily mince. S rozvojem funkcí státu se začaly tisknout papírové peníze, u kterých 
právě stát garantoval hodnotu státním zlatým pokladem. Tady už začíná praopočátek oddělení hodnoty 
tohoto zvláštního zboží - peněz od jejich fyzické podstaty. Papírek, na kterém jsou peníze natištěny, má sám 
o sobě hodnotu mizivou, ale lidé jsou ochotni ho akceptovat jako symbol urči té hodnoty, protože tuto 
hodnotu jim někdo něčím garantuje. Ten někdo je stát a jeho garance ještě do nedávná byly dány státním 
zlatým pokladem (zkuste doma zapátrat po nějaké zapadlé bankovce vydané do roku 1976 a najdete větu 
ujišťující, že tato bankovka je kryta zlatém Státní banky Československé). V dnešní době ale už ani toto 
neplatí a peníze jsou garantovány pouze čestným slovem státu. Proces odtržení symbolu hodnoty od její 
materiální podstaty je dokončen existencí a rozvojem bezhotovostních peněz. Pokud máte zřízený u banky 
účet (třeba sporožiro), zaměstnavatel vám na něj převádí výplatu, aniž byste dostali do raky jedinou bankovku, 
a jste schopni platit platební kartou za výrobky a služby opět, aniž byste měli v peněžence jedinou korunu. 
Peníze jsou jenom číslem v počítači, symbolem, který vám i všem okolo usnadňuje směnu. Proto peníze 
chápeme jako speciální druh zboží. Hodnota peněz souvisí s inflací (kapitola 3.6).
Funkce peněz:
• prostředek směny (peníze zprostředkovávají výměnu zboží za zboží, pomáhají časově oddělit výměnu 
zboží za peníze a následnou směnu peněz za jiné zboží),
• míra hodnot (pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných věcí - zkuste srovnat bez využití peněz 
židli, na které sedíte, a vaši svačinu),
• prostředek akumulace (peníze se dají hromadit, schraňovat, akumulovat). Této funkci se také říká funkce 
pokladu (to zní téměř dobrodružně, viďte).
Nejsou ovšem peníze jako peníze - jistě jste si už všimli, že každý stát má svou vlastní měnu (až na výjimky 
typu Monako apod., kdy je stát tak malinký, že se mu nevyplatí vlastní měnu zavádět). Stát zavádí svou měnu 
proto, aby mohl lépe svou ekonomiku řídit a kontrolovat (má přehled, kolik k peněz v ekonomice obíhá), 
popřípadě také proto, aby reguloval zahraniční obchod. O měnu státu se stará speciální státní instituce zvaná 
centrální banka (nebo také emisní banka, protože ona jediná má právo vydávat - emitovat peníze) a my si o ní 
budeme hodně povídat v kapitole o hospodářské politice a v kapitole věnované bankovnictví.
Jen málokterá ekonomika je uzavřená a nemá hospodářské styky se zahraničím (jsou to většinou extrémní 
případy typu Kambodža a režim Rudých Khmerů). Většina ekonomik je otevřených a ve větší nebo menší míře 
obchoduje s jinými zeměmi a potřebuje měnu jednoho státu převádět na měnu cizí.
Hovoříme o měnách:
1. plně směnitelných (konvertibilních), kde nejsou překážky výměny (konverze);
2. částečně směnitelných (vnitřně směnitelných), kde stát stanoví omezující pravidla výměny své měny;
3. nesměnitelných (nekonvertibilních), kdy stát svým rozhodnutím zakazuje držení cizích měn občany a 
firmami státu a určuje instituce (většinou banky), které získávají monopol této výměny.
Jako názorný příklad mohu uvést náš stát. Do roku 1990 jsme měli nekonvertibilní korunu - firmy, pokud 
chtěly obchodovat se zahraničím, musely mít zahraničně obchodní licenci (takzvané podniky zahraničního 
obchodu) a ostatní firmy využívaly jejich služeb. Firmy neměly vlastní devizové prostředky a kdykoliv 
potřebovaly něco dovézt z volnoměnových států, musely žádat do centra o přidělení deviz. Stejně tak občané, 
pokud chtěli vycestovat, žádali o tzv. devizový příslib. Sami cítíte, že důvody pro nesměnitelnost koruny byly 
nejen ekonomické, ale i politické. Po revoluci nebylo možné ihned přejít na volně směnitelnou koninu - 
směnný kurz vůči zahraničním měnám byl neobjektivní a příliš rychlé uvolnění regulace devizové směny by 
vedlo k jeho znehodnocení a měnové krizi. Bylo nutné přechodné období, kdy koruna byla částečně (vnitřně)
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směnitelná a které trvalo do roku 1995. Zásadní novelou devizového zákona v roce 1995 byla směna koruny 
zcela uvolněna a nyní je kurz české koruny k zahraničním měnám určován na základě zákona nabídky a 
poptávky. Od roku 2000 už můžete mít i svá konta v zahraničí.
Měli byste znát tyto pojmy:
• měna = peněžní soustava určitého státu; základem každé měny je peněžní jednotka;
• měnový kurz = cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země;
• kurzovní lístek = soupis kurzů měn nejdůležitějších států k určitému datu. U nás vydává oficiální 
kurzový lístek centrální banka každý pracovní den. U nás najdete aktuální kurzový lístek mimo jiné na 
internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz. Směnárny se od tohoto lístku mohou lišit 
(cena cizí měny je určována zákonem poptávky a nabídky). Nižší kurz je při nákupu bankou a vyšší při 
prodeji bankou;
• valuty = bankovky a mince cizího státu;
• devizy = pohledávky znějící na cizí měnu (např. cenné papíry v cizí měně, bezhotovostní peníze), 
devalvace = oficiální snížení kurzu měny určitého státu vůči všem ostatním měnám (za jednu cizí měnovou 
jednotku zaplatíme více domácí měny). Opakem je revalvace, tedy administrativní zvýšení kurzu vůči 
všem cizím měnám. Devalvaci a revalvaci měny provádí centrální banka státu, u nás ČNB.
Pozor - o devalvaci nehovoříme, pokud se měnový kurz vyvíjí na základě tržních výkyvů (Pokud například 
kurz koruny vůči dolaru vlivem nabídky a poptávky po měně zvýší z 35,2 Kč/USD na 39,4 Kč/USD je to 
oslabení koraný vůči dolaru = depreciace, nikoliv devalvace. Opakem depreciace je apreciace.).
Kurz koraný byl do roku 1997 pevně navázán na pohyb dvou pro nás nejvýznamnějších světových měn 
(německé marky a amerického dolaru) a stanovován na základě měnového koše (65% DEM, 35% USD), od 
jara 1997 však centrální banka přešla na tzv. řízený floating (plovoucí kurz). Kurz koniny je značně nestabilní 
(volatilní). Více informací najdete v kapitole o 6.5 Vývoj v ČR 1990-2001 a v kapitole 7.5 Bankovnictví.
Peníze nám tedy pomáhají ručit cenu zboží. Zamyslete se a zkuste mi odpovědět na otázku - je cena zboží informace? 
Určitě ano. Už víte, kam mířím? Informace je základním stavebním kamenem „nové ekonomiky“ a internetu. A 
informace cenového charakteru nejsou výjimkou. Radaintemetových aplikací umožňuje práci s těmito informacemi 
tak, jak jsme doposud nebyli schopní si vůbec představit. Můžete například udělat celosvětovou aukci (licitace o 
ceně) konkrétního zboží, abyste dosáhli jako prodávající nejlepší cenu. Můžete zorganizovat i aukci poptávky po 
nějakém zboží - velká firma chce například dodat měsíčně deset tun čepiček pro panenku Barbie - internetem udělá 
celosvětovou poptávku a vybere si cenově nejvýhodnějšího dodavatele. Vše přímo z firemní kanceláře, aniž by 
kdokoliv musel někam cestovat a osobně jednat. Tomu říkám úspory a efektivnost! Na internetu fungují Průzkumníci 
cen - programy, které rychlostí blesku vyhodnotí veškeré dostupné nabídky vámi zvoleného zboží v internetových 
obchodech a sdělí vám, kde si můžete koupit například svůj oblíbený šampon za nejlepší cenu. Tyto možnosti 
zásadně mění desetiletí zaběhnuté mechanismy obchodu a směny vůbec. A to vše díky jednoduchému konstatování, 
že cena je vlastně informace. Vše vyřčené se týká i ceny peněz jako takových - internet vám umožní nakupovat a 
prodávat devizy, akcie, pohledávky, a řadu dalších. Pemze jsou žádaným drahém zboží a internet umožňuje jejich 
oběh ve všech možných formách ještě větší rychlostí než doposud.
Vraťme se nyní zpět do tradiční domácí ekonomiky. Pro nás teď bude nejdůležitější vzít si jako model 
idealizovaný trh s dokonalou konkurencí (pojem konkurence dokonalé a nedokonalé je vysvětlen dále) a 
podívat se, jak fungují zákony trhu. Je to téma složitější, ale bez jeho pochopení neporozumíte obchodu a 
marketingu a firma, která neprodává, jde z kola ven. Seďte tedy tiše, výklad začíná.
3.2.2 Zákony trhu
V tržním systému se ekonomické subjekty (na jedné straně výrobci, prodávající, na drahé straně nakupující 
zákazníci - domácnosti, firmy, vláda a státní instituce) rozhodují v zásadě samy, což by zdánlivě mohlo budit 
dojem chaosu a anarchie. Chování tržních subjektů je však ovlivněno zákony trhu (někdy se hovoří 
o neviditelné ruce tíhu). Ale pozor - nepředstavme si, že tyto zákony fungují jako zákony fyzikální nebo 
matematické. Ekonomické zákony se prosazují jako tendence, dlouhodobé průměry za větší statistické celky. 
Bude pro nás určitě výhodné, pokud se přesuneme do makroekonomické roviny, odtud bude lepší přehled.
Než tak učiníme, přibližme si nejdůležitější pojmy této kapitoly - poptávka a nabídka.
Poptávku můžeme rozlišit:
• individuální poptávka = poptávka jednoho kupujícího po určitém statku nebo službě,
• dílčí poptávka (tržní poptávka) = poptávka všech lidí z určitého regionu (resp. z určitého státu) po určitém 
statku nebo službě,
• agregátní poptávka = poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích a službách.
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Individuální poptávku si představíte snadno - vymyslete si nějaké zboží (například zmrzlinu), napište si na papír 
tabulku se dvěma sloupci, do jednoho slupce si zapište ceny od nejnižší po nejvyšší (například od 1 Kč do 20 Kč) 
a zkuste si do druhého sloupce zapsat, kolik zmrzlin byste si při dané ceně koupili (např. při ceně 1 Kč 30 kusů, 
při ceně 2 Kč 25 kusů atd.). Tím si vytvoříte svou vlastní poptávkovou tabulku a můžete ji zobrazit do grafit, kde 
na ose y budou ceny a ua ose x vámi poptávané množství. Rozhlédnete-li se kolem sebe, zjistíte, že individuální 
poptávky se velmi liší (někdo třeba nemá rád zmrzlinu a žádná cena ho nepřesvědčí, aby si ji koupil). Pro 
studování zákonitostí trhu nám proto individuální poptávky moc nepomohou. Důležitější jsou dílčí poptávky 
(především pro mikroekonomické úvahy) a agregátní poptávka (pro makroekonomické úvahy).
Dílčí poptávku získáte například tak, že sečtete všechny individuální poptávky žáků vaší třídy po určitém 
zboží (to ovšem předpokládá, že jste se všichni předem domluvili na jednom konkrétním zboží). Dílčí poptávka 
vaší třídy však může být hoduě odlišná od dílčí poptávky vedlejší třídy. Pokud bychom chtěli z grafu dílčí 
poptávky vaší třídy usuzovat, kolik zmrzliny a při jakých cenách se prodá v ČR, asi bychom neuspěli. Pro 
ekonomické úvahy je proto lepší sčítat individuální poptávky na celonárodní úrovni. Zde už bychom získaná 
čísla mohli porovnávat s nabídkou všech výrobců zmrzliny v ČR a získali bychom pěkný přehled o fungování 
trhu se zmrzlinou, což je naším základním cílem. Faktické sčítání všech poptávajících v ČR by bylo ovšem 
těžko v praxi realizovatelné, takže tady si vypomáháme statistickými metodami. Hodně blízko bychom zde měli 
k výzkumu trhu, o kterém si budeme povídat v kapitole o marketingu.
Agregátní poptávka je pak už čistokrevnou makroekonomickou veličinou, protože tady dáme na jednu velkou 
hromadu všechny statky a služby, které jsou poptávány v celém státě a můžeme odvozovat taková doponičení, 
jako vliv schodku státního rozpočtu na posuny křivek nabídky a poptávky a jejich dopady na inflaci atd. 
I agregátní poptávku budeme brzo potřebovat.
Obdobně postupujeme u nabídky:
• individuální nabídka = nabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby (např. kolik nabídne jeden 
pekař rohlíků při ceně 1 Kč akolikjich nabídne při ceně 5 Kč);
• dílčí nabídka = nabídka všech výrobců určitého zboží v určitém regionu (např. kolik rohlíků celkem nabídnou 
všichni pekaři v ČR při ceně 1Kč akolik při ceně 5 Kč). Dílčí nabídka je součtem individuálních nabídek;
• agregátní nabídka = nabídka všech výrobců všech druhů zboží v jednom státě.
I zde nás bude zajímat především dílčí nabídka v celém státě - např. nabídka všech výrobců zmrzliny v ČR. 
Agregátní nabídku budeme potřebovat později.
Bez ohledu na to, zda sledujeme individuální, dílčí nebo agregátní nabídku a poptávku, můžeme vyvodit 
následující zákony trhu:
1. zákon nabídky = s rostoucí cenou roste i nabídka zboží;
2. zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží.
Ohh! Tyto dvě věty že řídí celé tržní hospodářství? Čekali jste něco složitějšího? Nebojte se, za chvíli vám 
z aplikace těchto zákonů půjdou oči kolem hlavy.
Nejprve upozornění - řada studentů má tendenci pořadí slov v zákonech libovolně převrátit a říci 
např. “S rostoucím množstvím poptávky klesá cena“. Při důsledné aplikaci této myšlenky byste v samoobsluze 
dali do košíku třicet zmrzlin a očekávali byste, že zajednu nezaplatíte u pokladny 20 Kč, tak jak bylo deklarováno 
na cenovce, ale pouze 3 Kč, tak jak byste si přáli. Sami uznáte, že toto asi v praxi fungovat nebude. Nejdřív 
chcete vidět cenu a pak se rozhodujete, kolik tohoto zboží koupíte. Takže pozor na příčinu a následek.
Pomocí zákonů nabídky a poptávky vysvětlujeme, jak se v zásadě chovají na trhu prodávající a kupující a 
následně jsme schopni vysvětlit mechanismus tvorby ceny na trhu.
Zopakuji podmínky:
• jsme v prostředí dokonalé konkurence, tzn. na trhu neexistují monopoly a jediný námi zohledňovaný 
parametr ovlivňující rozhodováni o koupi zboží je cena,
• studujeme trh určitého zboží za celé národní hospodářství.
Nabídka je pro nás množství zboží Q (quantity) nabízeného všemi prodávajícími při určité ceně P (price). 
Nabídku označíme S (supply).
Představte si například trh s automobily. Nabízet budou všichni výrobci a prodejci automobilů u nás (tedy 
obrovské množství subjektů, nikoliv pouze jeden nabízející) a graf statistické závislosti nabízeného množství 
automobilů na ceně automobilů bude následující:
Obr. 4 Zákon nabídky
Poptávka je pro nás množství zboží Q, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně P.
Poptávku označíme D (demand).
Zůstaňme u trhu s automobily - poptávku tvoří všichni potencionální kupci automobilů (občané, firmy i 
instituce), tedy opět nikoliv jediný kupující Průběh statistické závislosti množstvi nakoupených vozů na 
jejich ceně bude následující:
Obr. 5 Zákon poptávky
Vliv ceny na velikost poptávky a nabídky je významný, v praxi ovšem nikoliv jediný. I když zůstaneme 
v prostředí dokonalé konkurence (nebudeme tedy zohledňovat vliv monopolů), najdeme řadu dalších faktorů 
a vlivů. Zkusme vyjmenovat alespoň některé.
Faktory ovlivňující poptávku:
• cena;
• demografické změny (změny v počtech a charakteristikách kupujících);
• změny velikosti důchodů (mzdy zaměstnanců, renta vlastníků půdy, úroky a zisky vlastníků kapitálu);
• změny v preferencích (zvyky, móda, změny potřeb atd.);
• změny cen jiných zboží
- substituty - jiné zboží, které může nahradit při spotřebě zboží sledované (jablka - hrušky)
- komplementy - jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované (auto - benzin).
Faktory ovlivňující nabídku:
• cena;
• náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd, nebo naopak snižování 
nákladů zaváděním nejnovějších technologií zvyšujících produktivitu práce atd.);
• změny vnějších podmínek podnikání (organizace trhu, počasí pro zemědělce, daně a ostatní příjmy 
veřejných rozpočtů, atd.);
• změny kapitálové výnosnosti - kapitál má přirozenou tendenci směřovat do podnikáni s vyšší rentabilitou 
a tedy i vyššími výnosy z daných vstupů. To je důvodem přelévání kapitálu mezi odvětvími i uvnitř 
odvětví samotných. Protože vysoké zisky nejsou díky konkurenci dlouhodobě udržitelné, je pouze otázkou 
času, kdy kapitál bude směřovat zase do výroby jiných statků a služeb. To má za následek, že v určitém 
období je množství výrobců daného výrobku nižší, což znamená nižší konkurenci a potenciál pro zvýšení 
cen. Vyšší výnosnost však přiláká nové výrobce, konkurence se zvýší a bude srážet zisky níž. Výrobců 
opět ubude a přelévání kapitálu může pokračovat. Některá odvětví staví přelévání kapitálu přirozené 
bariéry např. vysokou kapitálovou náročností (těžký průmysl, automobilový průmysl, energetika, těžební 
průmysl atd.).
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Díky výše uvedeným faktorům dochází k posouvání křivek, a to jak nabídky tak poptávky . 
Příklad 1. Zvýšení příjmů domácností (změna popt.) Příklad 2. Neúrodný rok (změna nabídky)
Obr. 7 Vliv faktorů na nabídkuObr. 6 Vliv faktorů na poptávku
Samotná nabídka bez poptávky nebo samotná poptávka bez nabídky však nemají smysl, musíme je studovat 
společně. Podstatou trhu je vzájemná interakce (střet) nabídky a poptávky. Výrobci tuší, v jakých cenových 
relacích se mají pohybovat, aby měli vůbec nějakou poptávku po svých výrobcích a kupující tuší, že nový 
automobil asi za stovku nepořídí. Nicméně i tak je rozpětí ceny mezi ideálně nízkou pro kupujícího a ideálně vysokou 
pro prodávajícího dost velké pro vzájemnou licitaci a hledání kompromisu. V každém konkrétním střetu nabízejícího 
a kupujícího nemusí dojít k uzavření obchodu. Pokud k obchodu dojde, je mezi prodávajícím a kupujícím sjednána 
individuální cena (to platí i v samoobsluze, kde vidíte dopředu napsanou cenu zboží - je to návrh obchodníka, který 
akceptujete a zboží koupíte, nebo neakceptujete a k obchodu nedojde). Individuální cena určitého obchodu může 
být velmi rozdílná od obdobného obchodu uzavřeného mezi jiným prodávajícím a kupujícím.
Kde tedy hledat nějaké zákonitosti tvorby ceny na trhu? Už jsem předeslala, že při objasnění těchto zákonitostí 
se nebudeme zabývat jednotlivými obchody, ale jejich statistickým vyhodnocením za celou ekonomiku - 
budeme vyhodnocovat průměrné chování všech výrobců určitého zboží na národním trhu a průměrné chování 
všech nakupujících tohoto zboží na národním trhu. Nakresleme si křivky nabídky a poptávky automobilů na 
našem tíhu a pojďme společně uvažovat, jak budou o cenách přemýšlet výrobci a jak na ně zareagují zákazníci.
Obr. 8 Interakce nabídky’ a poptávky
Interakce nabídky a poptávky
Obě křivky se nám protly v bodě, který nazýváme rovnovážný bod, kdy D=S. Tak získáme rovnovážnou cenu 
a jí odpovídající rovnovážné množství statků. Je to takový stav na trhu, kdy vše, co se vyrobí se i prodá. To 
je samozřejmě stav ideální. Má jediný drobný háček, všichni nabízející se rozhodují individuálně a nezávisle 
(to už jsme si říkali), takže není síla, která by je donutila domluvit se, že vyrobí právě toto množství zboží právě 
za tuto cenu (ostatně pak už bychom nebyli v dokonalé konkurenci, ale v dokonalém monopolu nabídky) a 
v neposlední řadě musíme konstatovat, že nikdo ani neví, kde se tento ideální stav v daném okamžiku nachází. 
Shrnuto - výrobci dopředu neznají rovnovážnou cenu a jí odpovídající ideální množství vyrobeného zboží pro 
trh. V okamžiku výroby tohoto zboží ještě ani většina zákazníků netuší , že budou mít potřebu si koupit právě 
toto zboží. Výrobcům tedy nezbývá, než tuto cenu více či méně vědeckými metodami odhadnout. Když potom 
vyhodnocujeme reakci strany poptávky na nabídku, můžeme dojít ke třem razným závěrům:
• výrobci měli hodně dobrý odhad a kousek obchodnického štěstí navíc a strefili se přímo do rovnovážné 
ceny. Na oslavu velkých zisků možná někde bouchne šampaňské a hospodářský proces běží dál. Strana 
poptávky je spokojená, protože má to co chtěla;
• výrobci dali příliš nízkou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou. Zákazníci stojí ve frontách, 
shánějí kontakty, koupili by ještě více. Výrobci si mnou ruce, zvyšují ceny, s vidinou ještě lepších zisků 
teče šampaňské proudem. Tento stav označujeme jako převis poptávky;
• výrobci dali příliš vysokou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou. Zákazníci kupují méně, zboží 
zůstává ležet ve skladech, narůstají dodatečné náklady na skladování, výrobcům se zisky krátí nebo jsou 
i ve ztrátě, nálada je pod bodem mrazu. Jediné, co mohou udělat, je snížit cenu a doufat, že se zboží ještě 
prodá. Tento stav označujeme jako převis nabídky.
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Toto je princip tvorby ceny na dokonale konkurenčním trhu - metodou pokusu a omylu jsou nabízející 
zákonitě tlačeni k tomu, aby se dostali se svými cenami do stavu rovnováhy na trhu, tedy k rovnovážné ceně.
Tento mechanismus působí automaticky, bez subjektivních zásahů kohokoliv vně tíhu, a proto je všemi 
příznivci a obhájci tržního hospodářství označován za jediný objektivní a spravedlivý způsob tvorby ceny. 
Proti tomu se určitě nedá nic namítat - dobrý obchod je takový, kdy jsou spokojeny obě strany, což se 
o rovnovážné ceně dá říci. Zároveň si uvědomme, že stav rovnováhy na trhu je z makroekonomického 
hlediska nejefektivnější - zboží na trhu není příliš mnoho (nekazí se, není likvidováno, výrobní faktory 
nebyly vynakládány v procesu výroby zbytečně - nedochází tedy k jejich plýtvání) ani příliš málo (nedostatečné 
uspokojení poptávky vždycky vede ke snaze uspokojovat potřeby za každou cenu a to je ideální podhoubí ke 
korupci a obecně rozvoji tzv. šedé a černé ekonomiky, což je stav společensky nežádoucí a deformující nejen 
ekonomické, ale i právní, sociální a další důležité vztahy ve společnosti).
Trhem stanovená cena plní dvě funkce:
1. eliminuje neefektivní výrobu (mnohem lépe než všechny administrativní zásahy),
2. reguluje množství výrobků na trhu (opět důsledněji než příkazový systém).
Problematika poptávkových a nákladových křivek jev ekonomické teorii velmi dobře rozpracována a není 
v prostorových silách této knihy ji sem zařadit celou. Proto vám doporučím dvě velmi pěkné knihy, kde 
můžete v případě zájmu tyto zajímavé příklady detailně prostudovat. První je kniha českého autora, profesora 
Holmana z VŠE Praha, drahá je americká učebnice profesora Mankiwa v českém překladu. Obě jsou velmi 
čtivé a nemusíte se bát, že byste u nich usnuli.
Holman, R: Ekonomie. Praha, C.H.Beck 1999. 
Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. Praha, GRADA Publishing, 1999.
Pomocí zákona nabídky a poptávky se tvoří nejen ceny zboží, ale i ceny výrobních faktorů:
• cena práce = mzda,
• cena přírodních zdrojů = renta,
• cena kapitálu = zisk, u peněžního kapitálu je cenou úrok, cena deviz = devizový kurz.
V prostředí nedokonalé konkurence, o kterém si hned povíme více, hovoříme o monopolních cenách, ty už 
jsou ovlivněny zákonem nabídky a poptávky mnohem méně.
3.2.3 Konkurence, hospodářská soutěž
Ted’ tedy víme s čím se obchoduje (se zbožím) i jak se obchoduje (nejčastějším prostředníkem směny jsou 
peníze). Podívejme se podrobněji na podmínky, za kterých obchod probíhá.
V zásadě mohou nastat dvě mezní situace:
• všichni, kdo nabízejí své zboží na trhu mají rovné podmínky přístupu na trh, nikdo z nich nemá žádné 
výsadní postavení vůči ostatním a také všichni kupující mají na trh stejný přístup a v zásadě nerozlišují 
u zboží značky, nejsou přetahováni reklamou, přibalenými propiskami či lákavými soutěžemi. Jediným 
kritériem rozhodujícím o koupi či nekoupí zboží je jeho cena. Že vám popisuji neexistující trh? V podstatě 
máte pravdu. Je to trh ideální, s tzv. dokonalou konkurencí a v praxi ho najdeme těžko.
• mezi potencionálními prodávajícími existuje jeden, který má výsadní postavení na trhu (např. má jako 
jediný povolení od státu určitý výrobek prodávat-tomu říkáme administrativní monopol, nebo jako jediný 
zná recept na výrobu určitého výrobku - to je absolutní monopol). Výsadní postavení však existují i na 
straně poptávky (nakupujících) - ty nazýváme monopsony - např. u některých str ategických zboží (speciální 
technologie, zbraně hromadného ničení apod.) je výhradním nakupujícím stát. Trh, kde existují monopoly 
či monopsony, je deformovaný, hovoříme o nedokonalé konkurenci, protože monopoly mohou svého 
postavení zneužívat a diktovat si podmínky, především cenové. Pak dochází k narušení fungování zákonů 
trhu a k možnosti vzniku nerovnováhy v ekonomice. Zvláštním případem trhu s nedokonalou konkurencí 
je oligopol - stav, kdy na straně nabídky existují dva nebo pouze několik málo velkých subjektů 
s dominantním postavením.
V praxi se málokdy dostáváme do mezních stavů. Proto nejčastější podoba trhu je někde mezi výše uvedenými 
extrémy (mezi dokonalou konkurencí a úplným monopolem) a je nazývána monopolistická konkurence, kdy na 
tíhu existují firmy s dominantním postavením, ale současně zde působí i řada menších konkurenčních firem.
dokonalá konkurence monopolistická konkurence
Obr. 9 Schéma trhů podle míry konkurence
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Z jiného hlediska můžeme členit vznikající monopoly následovně:
1. kartel - dohoda mezi samostatnými konkurenty o cenách, dělení teritorií působnosti apod.;
2. syndikát - dohoda o společném nákupu nebo prodeji. Konkurenti zůstávají právně samostatní, ale k získání 
lepších vyjednávačích podmínek s dodavateli či odběrateli vystupují jako jeden celek. Typickým příkladem 
je spolupráce samostatných obchodních firem sdružených do dobrovolných nákupních či prodejních 
řetězců jako COOP (sdružení spotřebních družstev Jednota) apod. Firmy mohou ze sdružení vystoupit, 
nejedná se tedy o vznik nového právního subjektu;
3. trust - vyšší forma propojení konkurentů. Zde již dochází k propojování i v oblasti výrobní kooperace a 
bývalé konkurenční firmy jsou na sobě již velmi závislé. Přesto si ještě zachovávají právní subjektivitu;
4. koncern - nejvyšší forma existence monopolu. Firmy se propojují v celém rozsahu činnosti, ztrácí právní 
subjektivitu. Většinou hovoříme o fúzích (spojení dvou rovnocenných partnerů) nebo akvizicích (větší 
koupí menší).
Výše popsané členění má logickou posloupnost od nejslabšího k nejsilnějšímu monopolnímu propojení. 
V praxi je často těžké zjistit, k jak silné spolupráci mezi firmami dochází. Firmy se snaži působit navenek zcela 
nezávisle, a to jak vzhledem k potenciálním zákazníkům, kteří žijí v iluzi, že zákony trhu za ně řeší efektivní 
tvorbu cen, tak i vzhledem k zákonům země. V každé vyspělé zemi existují protimonopolní zákony, které vznik 
a fungování monopolů regulují, aby nedocházelo k poškozování zákazníků. O ochraně hospodářské soutěže 
(tedy funkčního konkurenčního prostředí) v ČR se dozvíte více v kapitole 4.1.2, v části věnované obchodnímu 
zákoníku a protimonopolnímu zákonu.
Stav dokonalé konkurence je v praxi téměř nedosažitelný. Výrobci, strana nabídky, se chovají racionálně 
(a nelze jim to zazlívat) a tam, kde svou konkurenci nemohou porazit, logicky se s ní spojí. Tím ovšem dochází 
častokrát ke vzniku různých forem monopolu, konkurenční prostředí zaznamenává trhliny a mechanismus tvorby 
ceny prostřednictvím zákona nabídky a poptávky také. Co s tím'? Tady zatím ekonomická věda nezná lepší 
odpověď než je státní regulace a státní zásahy - tedy subjektivní vlivy, které mohou, ale také nemusí být vždy 
nejefektivnější. Roli státu při tvorbě cen si přiblížíme v kapitole věnované hospodářské politice (kapitola 6.1). 
Teď si uveďme alespoň základní souvislosti spojené se selháním trhu.
3.2.4 Selhání trhu
1. První důvod již známe - to je vznik monopolu. Stát zde hraje úlohu hlídače, protože samotný vznik monopolu 
není trestný. Známe spousty monopolů léta dobře fungujících např. monopolní výrobce Becherovky apod. 
Trestné je zneužití tohoto výsadního postavení, např. monopolně vysoká cena. Na ochranu hospodářské 
soutěže (tedy konkurenčního prostředí) vydává stát zákony, kde specifikuje, co je a co není trestné.
2. Dalším důvodem selhání trhuje existence tzv. veřejných statků, tedy statků u kterých není žádoucí, aby 
jejich pořizování a správu zajišťoval soukromý sektor na základě zákonů trhu. Mezi nejdůležitější jmenujme 
obranu státu, veřejné školství a zdravotnictví, státní správa atd. Zde existuje řada důvodů mimoekonomických 
(strategickopolitických, sociálních, etických atd.), aby tyto statky zůstaly v co nejvyšší míře neovlivněny 
trhem. To je ovšem také iluze, protože žádný z těchto sektorů nemůže existovat bez toho, aby nakupoval na 
trhu statky a služby k uspokojení svých potřeb. Tím vzniká nepříjemné rozhraní trhu (kde působí ekonomické 
zákony) anetrhu (kde dominují hlediska jiná než ekonomická, a řekněme otevřeně, opět subjektivní, zranitelná, 
zneužitelná a z ekonomického pohledu hodnoceno často neefektivní). Obhájci státních zásahů do ekonomiky 
se teď na mne určitě budou zlobit, ale nebýt tohoto rozhraní, tak Amerika nemá Wattergatc a my nemáme 
úplatkářskou aféru Lizner (bývalý vedoucí pracovník Centra kupónové privatizace přijal prokázaný úplatek 
ve výši 8 milionů Kč spojený s privatizací státního majetku v roce 1992). V Číně je korupce státuích úředníků 
dokonce považována za nejpalčivější problém. V březnu 2000 zde byl popraven vysoký komunistický činitel, 
bývalý viceguvernér provincie Ťiang-si, Chu Čchang-čching za to, že přijal prokázané úplatky ve výši 650 
tisíc dolarů. I já však musím uznat, že jiné řešení u veřejných statků zatím neznáme, takže důvěřujme státu jako 
správci, ale prověřujme konkrétní lidi, kteří ho v daných funkcích zastupují.
3. Třetím významným důvodem selhání tíhu jsou tzv. externality trhu. Jak napovídá sám název, jedná se 
o vedlejší účinky trhu na subjekty, které se daného tržního vztahu neúčastní. Tyto účinky mohou být jak 
negativní, tak pozitivní. Jako typický příklad negativní externality slouží špatný vliv výrobců na životní 
prostředí. Třetí poškozenou stlanou, které výrobci nic nezaplatí za zničené prostředí, jsou lidé, žijící 
v blízkosti továren, průmyslových zón a dopravních komunikací. Je to vztah netížní a zákony trhu 
neovlivnitelný (výrobci do ceny výrobku započítají náklady na materiál a mzdy, ale náklady za zničené 
prostředí nehradí, proto se v ceně nepromítnou). Proto i tady neznáme lepší řešení než je administrativní 
zásah státu ve formě pokut, penále apod. Trh má však i pozitivní externality - podnikatelskou činností 
můžeme někomu přinést i užitek, aniž se tato třetí osoba o to jakkoliv zaslouží a aniž by za to zaplatila - např. 
přivedením infrastruktury (dálnice, elektrifikace, plynofikace) do určité lokality výrazně stoupají tržní ceny 
pozemků zdejších majitelů, nebo včelař při chování včel pro med zajišťuje opyleni ovocných sadů a polí, 
aniž by za to od zemědělců dostával peníze atd.
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O subjektech trhu a jeho fungování se hodně dozvíte v kapitole 5.6 věnované marketingu. Protože je však 
existence trhu a jeho zákonů základním rysem našeho ekonomického systému, budeme se na uvedené znalosti 
odvolávat i v mnoha jiných tématech (finanční trh, trh práce, zásobování atd.)
Otázky pra vás
1. Existuji statky, které nemohou být zbožím?
2. Dlouhou dobu byla hodnota bankovek a mincí podložena státním zlatými pokladem. Jak je tomu nyní?
3. Jak se tvoři cena výrobku jedinečného, který běžně na trhu nekoupíte a ledy nemáte s čím srovnal?
4. Mají vznikající monopoly vždy formu písemné smlouvy?
• Lidé jsou vynalézaví a jsou schopni prodat téměř cokoliv (hitem roku 1999 byl prodej prvních paprsků 
roku 2000). Jsou však určité právní a etické normy, které zakazují obchodovat například s dětmi, s drogami 
a pod. Bohužel však musím říct, žc tam, kde se najde kupec, najdou se i prodávající, byť by to byl obchod 
nezákonný či nemorální.
• Dnes je hodnota peněz regulována monetární politikou centrální banky každého státu - ta usměrňuje 
úroky (cenu peněz) a množství peněz v ekonomice a tím ovlivňuje inflaci (znehodnocování peněz). O 
monetární politice si povíme v samostatné kapitole věnované hospodářské politice. Trh peněz se řídí 
zákonem nabídky a poptávky a je velmi zajímavý. Proto se mu budeme více věnovat v samostatné kapitole 
o finančních trzích.
• Cena výrobku jedinečného je vždycky problematická - jako kupující nemáme s čím srovnávat, proto hodnotíme 
subjektivní užitečnost a uspokojení našich potřeb a většinou musíme počítat s cenou vyšší. Příkladem 
mohou být umělecká díla, kde nelze počítat náklady na vytvoření díla, ale operujeme s takovými nehmotnými 
faktory, jako je jméno a proslulost autora, umělecká hodnota, unikátní okolnosti vzniku a historie díla apod. 
Smiřme se s tím, že tady křivky nabídky a poptávky statisticky vyhodnotíme hodně těžko.
• Když se ptám, tak asi ne. Logická dedukce. U nižších forem typu kartel je písemná forma zcela ojedinělá. 
U vyšších forem však většinou zákon požaduje písemné smlouvy, u spojování firem se vznikem nové 
právnické osoby dokonce notářsky ověřené.
Zboží je statek nebo služba určená ke směně na trhu.
Směna zboží za 2boží se nazývá bar te r a je historicky nejsfarší formou směny (ovšem můžeme se s ní setkat 




2. mince z drahých kovů,
3. papírové peníze a mince z jinýcb než drahých kovů,
4. bezhotovostní platby - formou platebních karet, šeků, plateb prostřednictvím bankovních účtů apod. 
Funkce peněz:
• prostředek směny (zprostředkovávají výměnu zboží - peníze - zboží),
• míra hodnot (pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných statků.),
• prostředek akumulace (peníze se dají hromadit, schraňovat, akumulovat).






1. zákon nabídky = s rostoucí cenou roste nabídka zboží na daném trhu;
2. zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží na daném trhu
Poptávku i nabídku na trhu ovlivňuje řada faktorů (naučte se alespoň některé a vysvětlete jejích vliv). 
Interakcí (střetáváním) nabídky a poptávky na trhu se vytváří cena zboží V piostrcdi nedokonalé konkurence 
se působení zákonů nabídky a poptávky (a tím i tvorba ceny na trhu) deformuje.
Selhání trhu;




3.3 Ekonomika a neziskový sektor
Zdá se vám nelogické povídat si v ekonomice o neziskových organizacích, nadacích, veřejně prospěšných 
společnostech, sponzorství a charitativní činnosti? Ale vůbec ne, naopak! Uvědomme si, že neziskový 
sektor může ve společnosti fungovat pouze za předpokladu, že tato společnost je schopna část svých prostředků 
(výrobních faktorů i hotových produktů - statků a služeb) na tuto činnost vyčlenit, aniž by to vedlo k její 
sebedestrukci. Občané mohou dát neziskovým organizacím pouze tolik prostředků, aby sami netrpěli nouzi 
(to je samozřejmě horní hranice, přimé dary do této sféry jsou dobrovolné a ne každý je ochoten je platit), firmy 
mohou dát na sponzorských darech jen tolik, aby to neohrozilo jejich rozvojové programy a pozici 
v konkurenčním prostředí, stát může dát jen tolik, kolik je schopen vyšetřit ve svém rozpočtu (předpokládáme- 
li neschodkové hospodařeni, kterým by se stát nezadlužoval do budoucnosti). A stát získává peníze zase jen 
od občanů (daně, sociální a zdravotní pojištění) a od firem (daně, cla, poplatky). Jsou-li chudí občané a chudé 
firmy ve státě - je chudý i stát a jeho pokladna, ze které nemá co přerozdělit do neziskové oblasti. Zdroje pro 
neziskový sektor musí společnost hledat ve svém fungujícím ekonomickém systému (v tržním hospodářství 
je to podnikatelský = ziskový sektor).
Jak se liší ziskový a neziskový sektor?
• Charakterem spotřebovávaných statků a služeb.
• V neziskovém sektoru jsou typické statky, u kterých nemůžeme jednotlivce vyloučit ze spotřeby (policie 
chrání všechny občany, vzdělání získávají všechny děti, pouliční světlo svítí všem, lékař zachrání život 
každému, kdo to potřebuje). Hovoříme o veřejných statcích, které získají příslušníci určité společnosti 
bez přímé protihodnoty (neplatí za ně, nebo platí cenu netížní). Vymezení rozsahu těchto statků je v každém 
státě individuální a závisí mimo jiné i na ekonomických možnostech té které společnosti.
• Většinu statků a služeb ale musíme zaplatit, chceme-li je spotřebovávat (když nebudete mít peníze na 
dovolenou v zahraničí, tak na ni nepojedete a život půjde dál) - zde plně působí tržní prostředí a 
hovoříme o ziskovém sektoru.
• Principy rozdělování.
• V ziskovém sektoru rozdělujeme výsledný produkt podle množství, kvality a tržní úspěšnosti práce.
• V neziskovém sektoru rozdělujeme podle potřeb. Nedůsledné odlišování těchto principů vede např. k 
mylné představě, že státní podnik (účastník ziskového sektoru) si může dovolit aplikovat principy rozdělování 
neziskového sektoru (vedení firmy si vyplatí vysoké odměny, i když je firma v hluboké ztrátě).
Co si představíme pod pojmem neziskový sektor - neziskový sektor je velmi pestrý a pokrývá řadu lidských 
potřeb: _
• rozvoj duchovních hodnot,
• ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot,
• ochrana přírodního prostředí', kulturních památek a tradic,
• rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu,
• výkon státní správy,
• obrana státu atd.
Už jen z tohoto stručného výčtu vidite, že se jedná o lidské potřeby, které jsou penězi jen těžko ocenitelné 
a nebo potřeby, které by vliv zákonů trhu deformoval - proto se tato sféra vymyká z působení tržního 
prostředí. To ovšem vůbec neznamená, že by se jednalo o potřeby nevýznamné a podružné! Naopak - člověk 
je tvor komplexní a nelze ho redukovat jen na „člověka ekonomického“.
Zkusme rozčlenit instituce a organizace, které se touto činností zabývají.
• Státní neziskové organizace:
1. rozpočtové organizace (získávaji finanční zdroje výhradně z veřejných rozpočtů). V květnu 1998 v ČR 
bylo 1010 rozpočtových organizací;
2. příspěvkové organizace (většinu financí získávají z rozpočtu, ovšem mohou mít i jiné zdroje příjmů). 
V květnu 1998 v ČR bylo 2916 těchto organizací.
Patří sem především státní školství, státní zdravotnictví, instituce na ochranu životního prostředí, kulturních 
památek, celá oblast státní správy atd. Vidíte, že některé z uvedených potřeb nemůže řešit nikdo jiný, než 
právě stát (o nich se zmíníme v kapitole 6.1 věnované státnímu rozpočtu), jiné mohou řešit i nestátní 
instituce. Konstatujme však, že co do velikosti prostředků a tedy i možnosti jsou státní neziskové organizace 
zdaleka největší.
• Nestátní neziskové organizace:
1. církevní organizace (organizace věřících zajišťující pro členy i nečleny bohoslužby, centra pro rodinu, 
charity, semináře apod.). V listopadu 1997 bylo u nás registrováno 3 587 církví a náboženských spolkli;
2. občanská sdružení - sdružení občanů krozličným účelům (jednorázovým i dlouhodobým) dle zákona č. 
83/90 Sb. Registraci občanských sdruženi provádí Ministerstvo vnitra ČR (blíže internetové stránky 
www.mvcr.cz);
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3. obecně prospěšné společnosti (dále jen OPS)- zákon o OPS z roku 1995. OPS je právnická osoba 
založená za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. OPS musí zveřejňovat výroční zprávu s 
přesně stanoveným obsahem;
4. nadace - sdružení majetku k přesně vymezenému účelu. Nejde o sdružení osob. Sdružený majetek je 
tvořen jednak vneseným majetkem, dary, výnosy z úroků, nájemného, cenných papim a dále příjmy z 
loterií, tombol, veřejných sbírek a akcí. V roce 1998 vstoupila v platnost novela zákona o nadacích a 
nadačních fondech, která ukládá povinnost, abykaždá nadace měla nadační jmění minimálně 500.000,- 
Kč.
5. politické strany a další.
Celkový počet nevládních neziskových organizací byl v roce 1998 okolo 70 000 a roční dotace státu na 
činnost neziskového sektoru byla 1,8 miliardy Kč (významná část těchto prostředků směřovala k církvím, 
protože u nás není provedena odluka církve od státu ani dokončeny církevní restituce).
Ucelený přehled o institucích neziskového sektoru získáte na internetu. Každé ministerstvo má na svých 
internetových stránkách seznamy rozpočtových a příspěvkových organizací spadajících do jeho kompetence. 
Databáze ekonomických subjektů včetně organizací neziskového státního i nestátního sektoru je pak přístupná 
na stránkách ministerstva financí pod názvem ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).
Proč by ziskový sektor měl podporovat neziskový sektor? Neziskový sektor je nedílnou součástí společnosti 
atato společnost se bez něj neobejde. Je proto ve vlastním zájmu sektoru ziskového, aby nonprofitní organizace 
podporoval. Tato obecná formulace však nestačí, musíme se na vztah neziskové a ziskové sféiy podívat 
hlouběji. Rozdělme si tento vztah na dvě části, podle typu cílové neziskové organizace.
• Stát a jeho neziskové organizace jsou pro podnikatele životně nezbytné - stát má na starost vzdělávání 
pracovní síly, stát zabezpečuje ochranu hospodářské soutěže, stát vytváří pro podnikatelské firmy mnoho 
podpůrných programů a akcí, jak vnitrostátních tak v rámci mezinárodních obchodních a kooperačních 
dohod. Zde je vztah vzájemných závislostí. Tento vztah je řešen standardními nástroji veřejných rozpočtů 
- firmy povinně odvádí daně do veřejných rozpočtů a tyto jsou zdrojem financování potřeb - stát používá 
v zásadě dvě metody financování svých neziskových organizací:
a) plošné indexové financování (rozdělení nonprofitním organizacím, např. úřadům, školám, podle určitého 
poměru, klíče, bez vazeb na efektivnost vynaložení),
b) projektové financování vypisováním grantů a tendrů - tyto fmauce vykazují vyšší efektivnost vynaložení 
a i vzhledem k našemu záměru integrovat se do Evropské unie (kde je tato metoda základní) je tato 
forma perspektivnější. Pokud budete pracovat ve státním sféře, určitě se s grantovým financováním 
setkáte. A vaše šance na práci ve službách státu jsou poměrně veliké, protože v tomto sektoru pracuje 
přibližně 800 tisíc zaměstnanců, což ve srovnání s 4 800 tisíci ekonomicky aktivních obyvatel ČR je 
poměrně dost.
• Co ale vztah podnikatelů k nestátním neziskovým organizacím? Zde už přímá vazba není vidět a zdánlivě 
by to mohlo vést k domněnce, že firmy nemají zájem tuto sféru podporovat. Laická veřejnost se zde snaží 
argumentovat tím, že sponzorské dary jsou položkou odečitatelnou od základu daně z příjmu. Jistě. Počty 
jsou asi následovně: firma věnuje sponzorský dar ve výši 100.000,- Kč (tyto pemze už tedy fakticky nemá), 
ale její daňová povinnost se díky tomu sníží např. o 31.000,- Kč (u živnostníků třeba jen o 15.000,- v 
závislosti na výši daňové sazby). Firma tedy ve skutečnosti díky sponzoriugu přišla „pouze o 69.000,- 
Kč“. Sponzoring je pro firmu vždy finančně ztrátový. Jediné, čím vedení firmy může zdůvodnit svým 
majitelům, akcionářům atd. takové nakládání s finančními prostředky je to, že firma díky tomuto daru 
vyvolala u veřejnosti pozitivní dojem, image, odezvu. To ovšem předpokládá, že tato veřejnost se o 
sponzorském daru musí dozvědět (např. fonnoupublic relation - podrobněji viz kapitola 5.6 věnovaná 
marketingu).
Nestátní neziskový sektor má pro společnost velký význam. Bohužel láká i nepoctivce, kteří zneužívají 
sociální cítění svých spoluobčanů k vlastnímu obohacení.
Pokud se rozhodnete věnovat dar k určitému účelu, doporučuji dodržovat následující pravidla:
• vždy se dívejte, kdo tuto pomoc organizuje (dávejte přednost známým institucím a známým lidem),
• dožadujte se informací, jak je vašich peněz využito.
Důsledná a pravidelná kontrola je nejlepší prevencí a ve vyspělých státech je veřejné skládání účtů těchto 
organizací běžným standardem.
Otázky pro vás:
1. V České republice ročně proteče více peněz neziskovými- organizacemi státními nebo nestátními?
2. Jsou na světě státy s vyšší mírou přerozdělování pomocí státního rozpočtu než je ČR?
• Určitě státními neziskovými organizacemi. Pro vaše srovnám - státní rozpočet za rok 2001 měl výdaje 
720 miliard korun. Velká část z těchto prostředků (300 miliard konin) šla na transfery obyvatelstvu (důchody,
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nemocenské sociální dávky apod.). Ve státní neziskové sféře se točí stovky miliard konin ročně, kdežto 
v nestátní neziskové sféře se pohybujeme v řádech desítek miliard. V ČR zatím nejsou bohatí mecenáši 
(soukromé osoby podporující finančně neziskové organizace), které by si mohly dovolit věnovat velké 
finanční dary nestátním neziskovým organizacím. Ve světě doposud největším darem jednotlivce neziskové 
organizaci byl dar Billa Gatese ve výši 3 mld. USD, kteiý dal své vlastní nadaci v roce 1998. Přepočteno na 
koruny tehdejším kurzem 30 Kč/USD by to bylo 90 miliard konin, což je více než celkové roční výdaje 
státního rozpočtu na školství v ČR za daný rok 1998. Pro Gatese tento dar na druhou stranu neznamenal, 
že by šel o žebrácké holi, protože jeho jmění bylo na jaře 1999 odhadováno na 90 miliard USD. K tomuto 
číslu se ještě několikrát vrátím v dalších kapitolkách a ukážeme si na něm řadu zajímavých ekonomických 
jevů (není majetek jako majetek).
• V České republice se prostřednictvím veřejných rozpočtů (státní rozpočet a rozpočty měst a obcí) 
přerozděluje 40% všech vyprodukovaných statků a služeb ročně (pojem hrubý domácí produkt bude 
vysvětlen dále). Tento poměr je jen o něco málo vyšší než je míra státních výdajů v USA nebo Japonsku. 
V Evropě však většina států přerozděluje větší část svého ročního produktu. Velká Británie 39%, Německo 
47%, Francie 53% a například ve Švčdsku se prostřednictvím veřejných rozpočtů přerozdělí téměř 60% 
všech vytvořených hodnot. To má na jedné straně pozitivní dopady do neziskové sféry (má větší zdroje), 
ale na druhé straně tyto peníze jsou ve formě daní odebrány ziskovému sektoru, a tudíž omezují jeho zdroje 
pro rozvoj a konkurenceschopnost. Míra přerozdělování je velmi diskutovaným ekonomickým tématem. 
I my s k němu vrátíme v kapitolce věnované hospodářské politice.
Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Obě tyto částí se vzájemně doplňuji a jedna bez druhé 
nemůže existovat
Zdroje pro neziskový sektor se vytváří v ziskovém sektoru.
Neziskový sektor zajišťuje jednotlivým členům společností tzv veřejné Statky (vzdělání, obrana státu 
apod,). Neziskový sektor se líšt od ziskového sektoru především tím, že rozdělaje prostředky podle potřeb. 
Organizace neziskového sektoru:
- státní neziskové organizace;
♦ rozpočtové organizace;
♦ příspěvkové organizace;
- nestátní, neziskové organizace;
♦ církevní organizace;
♦ občanská sdružení;
♦ obecně prospěšné organizace;
♦ nadace a nadační fondy;
♦ po litické strany a další.
3.4 Hodnocení národního hospodářství
Na makroekonomické úrovni už jsme se zabydleli, zůstaneme tam ještě chvilku a objasníme si základní 
makroekonomické agregáty, tedy pojmy hrubý domácí produkt, národní důchod atd. Znalost těchto pojmů patří 
k dobrému ekonomovi jako znalost čtení a psaiú, tak se neošívejte a netvařte kysele, nebojte se, nebude to bolet.
Než se pustím do výkladu samotného, uděláme si přehled, co všechno je třeba sledovat při hodnocení národního 
hospodářství jako celku. Pomůže nám v tom pomůcka, kterou nazýváme magický čtyřúhelník:
Obr. 10 Magický čtyřúhelník
Každou z výše uvedených veličin (agregátů) budeme studovat odděleně v samostatných kapitolách. Budu 
však velmi ráda, pokud si uvědomíte, že tyto veličiny spolu velmi úzce souvisí a v praxi je nelze oddělit. 
Ostatně je to i naznačeno směry vazebních Šipek ve schématu. Velikost vyprodukovaných statků a služeb
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(HDP) měříme penězi, proto nás musí nutně zajímat inflace (znehodnocení peněz). Hodnota peněz a jejich 
znehodnocení souvisí mimo jiné i se zahraničním obchodem (v nejširším slova smyslu včetně přesunů kapitálu 
apod.). Zahraniční obchod úzce souvisí s velikostí HDP (vyprodukované statky nemusíme realizovat jen na 
domácím trhu, ale můžeme je prodat do zahraničí, a zase naopak statky dovezené ze zahraničí do HDP nemůžeme 
započítat), velikost produktu pak přímo ovlivňuje míru zaměstnanosti (pokud se ekonomice nedaří, roste 
nezaměstnanost, viz ekonomický růst a hospodářské cykly v kapitole 3.5). Ekonomové sleduji i vztah mezi 
nezaměstnaností a inflací (tzv. Philipsova křivka). A našli bychom další souvislosti.
Začneme však postupně a nejdříve si vysvětlíme pojem celkový produkt.
3.4.1 Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt
Pod pojmem celkový produkt (popř. výkonnost národního hospodářství) většinou myslíme množství statků 
a služeb, které ekonomika vyprodukovala za určité období (většinou jeden rok).
Ekonomická teorie nám nabízí několik variant konkrétních ukazatelů měřeni celkového produktu. Nejdůležitější 
jsou ukazatele
1. hrubý domácí produkt (HDP) = souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období 
(např. za rok) výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) na území státu, bez ohledu na to, zda jsou 
vlastněny občany státu nebo cizinci;
2. hrubý národní produkt (HNP) = souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období 
výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území 
státu nebo v zahraničí.
Ukazatel HDP je počítán na územním principu a preferuji ho evropské země. Ukazatel HNP je postaven na 
národním principu a používá jej především Severní Amerika (Američani mají mnoho zahraničních investic a 
jsou na své výsledky pyšní). Oba tyto ukazatele se dají vzájemně přepočítat pokud známe hodnotu čistého 
příjmu z majetku v zahraničí a tim je zajištěna jejich obecná srovnatelnost.
V našich podmínkách tedy budeme jako základní ukazatel měření výkonnosti naší ekonomiky používat hrubý 
domácí produkt (HDP).
HDP můžeme počítat dvěma rovnocennými metodami. Představte si hospodářský proces a jeho fáze - výroba, 
rozdělování a přerozdělování, směna a spotřeba. Směna a spotřeba představuji už jenom „škatule hejhejte se“ 
a na velikosti produkce nic nezmění. Z pohledu výsledného produktu nás budou více zajímat první dvě fáze, 
výroba, rozdělování. Z nich odvodíme metody:
1. Zbožová (produkční) metoda vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které 
firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě, jiným firmám (zde ale počítáme pouze dlouhodobé 
statky tedy dlouhodobý majetek a přírůstky resp. úbytky stavu zásob firem, protože při započítání všech 
materiálů a meziproduktů by docházelo k duplicitám), a čisté vývozy (export mínus import).
export-import
Obr. 11 Schéma výpočtu HDP - produkční metoda
Slovně si můžeme tento vztah popsat vzorcem:
HDP = spotřeba domácností + investice soukromých domácích firem + vládní nákupy + čistý vývoz 
vysvětlivky:
• spotřeba domácností - výdaje za konečné produkty (zboží) uskutečněné občany za daný rok. Tyto výdaje 
bývají největší položkou a tvoří zpravidla 2/3 HDP. Patří sem spotřeba krátkodobá i dlouhodobá, ovšem 
s výjimkou koupě nových bytů, které se započítávají mezi investice domácích firem;
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• investice soukromých domácích firem - výdaje za stroje, budovy, technologie, změny stavu zásob - firmy 
vyrábí nejen pro konečné spotřebitele, ale i pro potřeby jiných firem (a jsou to investice představující 
v hospodářství nemalé výdaje), proto je musíme připočítat, chceme-li mít objektivní představu o tom, co 
se v ekonomice podařilo za rok vyprodukovat. Investice vládni zde nezahrnujeme, protože jsou obsaženy 
v následující škatulce;
• vládní nákupy - výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí 
apod. Nezahrnují se sem transferové platby (tedy přerozdělování ze státního rozpočtu pro obyvatelstvo 
ve formě důchodů, nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti atd.). Je to proto, že tyto peníze 
jsou utraceny ve škatulce spotřeby domácností a tím by došlo k jejich dvojímu započítání;
• čistý vývozje dán rozdílem export - import. Tím na jedné straně nezapomeneme na statky a služby vyrobené 
u nás, ale prodané do zahraničí, a zároveň eliminujeme výdaje domácností, firem a vlády za zboží a služby 
vyrobené v jiném státu.
2. Důchodová metoda - vychází z fáze rozdělování, kdy každý z Účastníků výroby získává svůj podíl na 
vyrobených statcích a službách jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktoru. Zaměstnanci dostávají 
mzdy a platy, majitelé půdy dostávají rentu, majitelé kapitálu dostávají čistý úrok (finanční kapitál) a zisky 
(reálný kapitál). Všechny tyto položkyjsou zároveň nákladem firem, které si takto kupují výrobní faktory 
nutné pro výrobu (práce, půda, kapitál). U této metody do výpočtů nemohou být zahrnovány platby firem 
jiným firmám na pořízení materiálů apod., protože by docházelo k mnohonásobnému započítávání. Pro 
úplnost nesmíme zapomenout přičíst odpisy (opotřebení dlouhodobého majetku - pojem bude vysvětlen 
v kapitole 5.3) a nepřímé daně (především již zmíněnou daň z přidané hodnoty a spotřební daň), které se 
nestávají důchodem účastníků výroby a v konečném součtu by nám chyběly.
Pro lepší zapamatování si uveďme vzorec:
HDP = mzdy + renty + zisky + úroky + opotřebení investic + nepřímé daně
Protože mzdy, renty, zisky a úroky tvoří v součtu celý národní důchod, můžeme vzorec napsat také 
HDP = národní důchod + opotřebení investic +nepřímé daně
Obě metody jsou v zásadě ekvivalentní, protože poměřují stále tutéž hromadu vyrobeného zboží (statků a 
služeb), jenom pokaždé z jiného pohledu (z pohledu výroby a následné spotřeby nebo z pohledu vlastnictví 
výrobních faktorii a rozdělování).
Vědci při výpočtech celkového produktu naráželi a stále naráží na řadu problémů - jeden z nich je vliv inflace. 
Velmi záleží na cenách, ve kterých výdaje za vyrobené statky počítáme - můžeme zvolit běžné ceny (ceny 
aktuálního roku), pak ale díky inflačnímu znehodnocení peněz nemůžeme výsledky srovnávat s jinými léty. Na 
víceletá srovnání musíme používat přepočet na tzv. stálé ceny (zde si zvolíme některý rok jako výchozí a 
všechny ostatní roky musíme cenově přepočítat podle cen roku vybraného).
Při výpočtech využívaj ících běžné ceny hovoříme o nominálním HDP, při přepočítání na stálé ceny zvoleného 
roku mluvíme o reálném HDP.
Ukažme si na příkladu naší republiky rozdílné výsledky HDP při (soužití běžných cen a při přepočtu na stálé ceny. 
Tvorba HDP - reálnádomácí nabídka
HDPvmld.Kč 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
běžné ceny 1381 1567 1680 1837 1887 1959 2130
stálé ceny 1381 1440 1429 1412 1407 1448 1500
cenový deflátor v % 10,2 9,7 6,5 11,0 2,3 0,9 4,6
běžné ceny - aktuální ceny daného roku včetně inflačních vlivů
stálé ceny určitého roku - po eliminaci vlivů inflačního nárůstu (cenový deflátor HDP)
Zdroj: Ročenka HN 2002
Pokud jste správně porozuměli principu stálých cen, měli byste být schopni z tabulky zjistit, ceny kterého 
roku jsme vzali v řádku „stálé ceny“ za základní (správně odpověděli ti, kteří řekli rok 1995 - zde se shodují 
stálé i běžné ceny).
Na tabulce vidíte, že sledování vývoje hospodářství v delším čase je možné pouze při stálých cenách - běžné 
ceny nám podávají zcela zkreslený obrázek. Podle nich by naše hospodářství mělo dnes o polovinu vyšší 
výkonnost než v roce 1995, což neodpovídá realitě.
Poslední poznámka - Český statistický úřad ve sledovaném období změnil několikrát metodiku výpočtu - zde 
jsou aktualizované údaje podle nové metodiky. Srovnáte-li tuto tabulku s tabulkami z předchozích vydání 
učebnice, nebude se plně shodovat právě díky rozdílným metodikám výpočtu.
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Pro názornost si můžeme ukázat vývoj HDP v ČR od roku 1990 v procentech (ve stálých cenách roku 1990).
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
s.c. 1990=100% 100,0 88,5 85,6 86,1 88,9 95,3 98,9 99,2 96,9 96,4 99,9 103,4
Z rozboru stálých cen vidíme, že v letech 1991 a 1992 došlo k velkému propadu výkonnosti ekonomiky vlivem 
transformace z centrálně plánovaného hospodářství na tržní systém, rok 1993 znamenal zlom k lepšímu, v roce 
1997 jsme se pomalu přibližovali k výkonnosti roku 1990 a v roce 1998 i 1999 jsme se svou výkonností opět 
mírně klesali, v roce 2000 jsme prakticky dosáhli stejnou výkonnost jako v roce 1990 a v roce 2001 jsme ji 
poprvé překonali. Nakresleme si tabulku do grafu, který je názornější.
Vývoj HDP v CR v letech 1990-2001 (%)
Obr. 12 Graf vývoje HDP v ČR v letech 1990 - 2001
O transformačním období ČR si popovídáme blíže v kapitole 6.
Hrubý domácí produkt je ukazatel velmi užitečný. Doporučuji vám, abyste si číselně pamatovali alespoň 
poslední aktuální hodnotu HDP v běžných cenách (nominální HDP posledního roku). Je to proto, že studenti 
se těžko orientují v miliardách, které v ekonomice kolují (pochopitelně - takové peníze se těžko představují 
fyzicky) a které si ledaskde budeme říkat a porovnáním s ročním HDP naší země získáte mnohem lepší náhled 
na věc. Uvedu příklad: jaderná elektrárna Temelín má stát asi 100 miliard korun - je to hodně nebo málo? Pokud 
si tuto částku srovnáte se sumou všech zboží vyprodukovaných v naší ekonomice za rok 2001, tedy s naším 
HDP v běžných cenách (2130 mld. Kč), vidíte, že je to částka nemalá.
Nejbohatší člověk světa v roce 2000 podle prestižního žebříčku časopisu Forbes Bili Gates (vlastník firmy 
Microsoft) dosáhl v červnu 2000 hodnoty osobního majetku 60 mld. USD. Při přepočtu tehdejším kurzem 
38 Kč/USDje to 2280 mld. Kč. Z tohoto pohledu náš HDP není až tak veliký, že ano.
V literatuře často najdete pojem makroekonomický agregát - i pod tímto názvem budeme většinou myslet 
HDP, a to proto, že měří agregátní (celkovou) makroekonomickou výkonnost.
Pro ekonomy je významný ještě další pohled na celkový produkt:
• skutečný HDP - pomocí produkční nebo důchodové metody vypočítaný skutečně dosažený HDP dané 
ekonomiky;
• potenciální HDP - HDP, který by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních zdrojů (viz již 
dříve probrané hranice produkčních možností země).
V praxi se totiž často liší skutečně dosažená úroveň HDP od potenciálu dané země. Pěkně to uvidíte v kapitole 
věnované hospodářskému cyklu, kdy v době recese a krize země dosahuje nižšího skutečného HDP, než je její 
potenciál (část výrobních faktorů leží ladem - nezaměstnaní, bankroty firem apod.) a naopak v době expanze a 
konjunktury země dosahuje vyššího skutečného HDP než je její potenciál (ekonomické zdroje jsou přetěžovány, 
hrozí inflace, může docházet k přílivu kapitálu ze zahraničí, přílivu zahraničních pracovníků apod.).
U všech doposud probraných ukazatelů (HNP, HDP) jsme schopni sčítat pouze statky a služby, které prošly 
legálním trhem (byly zbožím s určitou cenou, za kterou byly prodány, a tak došlo k realizaci příjmů všech 
účastníků hospodářského procesu). Do uvedených ukazatelů tedy nejsme schopni zachytit:
• statky a služby, které si lidé ve sledovaném období vyráběli pro vlastní potřebu a spotřebu svých rodin a 
známých, tudíž neprošly vůbec trhem.;
• statky a služby, které prošly nelegálním trhem. Zde hovoříme o tzv. šedé a černé ekonomice (do šedé 
ekonomiky patří především úplatky a melouchaření - tedy nezdaněná práce a příjmy, do černé ekonomiky 
zařadíme příjmy z trestné činnosti, krádeží, nelegálních hazardních her, prodeje drog apod.). O této
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části ekonomiky si povíme v samostatné kapitole, protože zde se jedná celosvětově o obrovské částky, 
které by unikly naší pozornosti a deformovaly by naše ekonomické úvahy. Proto se také většina ekonomů 
v posledních letech přiklání ke snaze zohlednit i výkonnost šedé a černé ekonomiky a přicházejí s nejnovějším 
ukazatelem - čisté ekonomické bohatství.
3.4.2 Čisté ekonomické bohatství
Makroekonomický ukazatel čisté ekonomické bohatství (NEW - Net Economic Welfare) vychází ze známého 
ukazatele hrubého národního produktu (s teorií tohoto ukazatele přišli Američané), který je zvýšen o nelegálně 
produkované výrobky a služby (šedá a černá ekonomika), je zvýšen o výrobky produkované ve volném čase 
pro svou potřebu, a na druhé straně je snížen o negativní dopady hospodářské činnosti na kvalitu našeho 
života (předevšim dopady na životní prostředí apod. - hovoříme o tzv. extemalitách trhu).
NEW=HNP + šedá a černá ekonomika, produkce pro vlastní potřebu apod.
- negativní dopady hospodářské činnosti (záporné externality trhu)
Z uvedené charakteristiky vidíte, že se jedná o veličiny těžko měřitelné a sledovatelné, proto je ukazatel 
čistého ekonomického bohatství spíše ve fázi teoretických úvah než praktického uplatňování. Vývoj ekonomické 
vědy však jde jednoznačně tímto směrem a za pár let už možná uvedený ukazatel nahradí doposud užívané.
3.4.3 Problematika šedé a černé ekonomiky
Už ze samotného názvu této kapitolky vytušíte, že se budeme bavit o věcech nezákonných, v lepšich případech 
na hranici zákona. Proč to? Možná by bylo lepší tuto věc přejít konstatováním, že zákony jsou od toho, aby 
se dodržovaly a společnost má nástroje, jak si jejich dodržování vynutí. Jistě, s tím plně souhlasím. Zároveň 
však mám dva dobré důvody, proč toto téma pro vás otvírám:
• hospodářská kriminalita je stará jako lidstvo samo, nebuďme naivní, že ze dne na den zmizí. Společnost 
(a potažmo my všichni) potřebuje vědět a definovat co a proč je pro ni škodlivé - není řešením tvářit se, že 
tato činnost neexistuje, nebo ji bagatelizovat jako nepodstatnou a bez významného vlivu;
• společnost potřebuje znát, jaká je míra nelegálních toků peněz vůči tokům legálním, abychom mohli 
s touto nežádoucí ekonomickou aktivitou účinně bojovat. Tato míra je významným indikátorem jak pro 
ekonomy, tak pro politiky a z těchto důvodů je ve všech vyspělých zemích ostře sledována. Chceme-li 
k těmto vyspělým zemím také patřit, musíme učinit totéž.
Sedá ekonomika - je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, 
ale většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Právní nonny jsou výtvory lidské a 
stejně jako oni mají své nedokonalosti - každý zákon má své skulinky a ten kdo chce, svou skulinku si najde. 
Nej rozšířenějším ekonomickým vztahem šedé ekonomiky je podplácení, tedy vztah „já ti něco dám a ty využiješ 
své pravomoci a něco pro mne uděláš“. Podplácení je ve většině právních států zákonem postihováno, protože 
narušuje hospodářskou soutěž, zvýhodňuje nemorálně jednající subjekty, je vážným nebezpečím pro ekonomiku, 
protože vede k neefektivnosti a plýtvání. Nevěříte? Ten, kdo dává úplatek si zkalkuluje, že vynaložená suma se 
mu několikanásobně vrátí (jinak by to nedělal) - dosáhne tedy lehce a bez námahy vyššího zisku. Například pan 
A dá úplatek paní B, která dělá obchodního referenta ve finně Čisté prádlo, ve výši 100 Kč za to, že od něj koupí 
prací prášky. Paní B by sice mohla koupit levnější a stejně kvalitní prášek od konkurenční firmy za cenu o 3000,- 
Kč nižší, ale konkurence jí nic nenabídla, kromě úsměvu a milého jednání, proto raději koupí od pana A. Ten kdo 
úplatek přijímá sice sám vydělá, ale někoho ošidí! V našem případě paní B vědomě ošidila svou firmu o 3000,-Kč, 
chovala se neefektivně! Úplatkářství má i další souvislost - do ekonomiky se dostávají' relativně snadno nabité 
peníze (pan A 2.900,- Kč a paní B 100,- Kč), které nebyly ekvivalentní vynaložené práci, deformovaly zákon 
nabídky a poptávky a v dalších procesech směny budou vystupovat jako peníze inflační. V konečném důsledku 
ale tento úplatek a vzniklou nadhodnocenou cenu nezaplatí finna Čisté prádlo, ale všichni její zákazníci, protože 
firma promítne cenu drahého prášku do svých cen za praní prádla. V ekonomice platí zákon zachování hmoty - 
úplatky a jimi vyprovokované neefektivnosti vždy někdo musí zaplatit. Úplatky ve státní sféře lákají nejvíce, 
protože tam úředníci disponují velkými majetky a jsou to majetky bez viditelného adresného vlastníka (stát je pro 
mnoho lidí velmi abstraktni pojem), vzniklé neefektivnosti pak zaplatí všichni občané. Jako příklad vezměme 
kauzu Lizner, kdy tento vysoký státní úředník (vedoucí Centra kupónové privatizace) využil v roce 1992 svých 
pravomocí spojených s privatizací státního majetku a přijal úplatek osm milionů korun. Finna poskytla tento 
úplatek, aby získala mnohonásobný prospěch na úkor státu (řekněme odhadem trojnásobek úplatku, tedy 24 
milionů korun). Víme, že je u nás asi 5 milionů pracujících odvádějících daně, pak každý z nich by pomyslně musel 
poslat na konto Lizner 5 Kč. Toto byl jen jeden z mála známých připadů aje reálné, že takových případů je více. 
Tento případ byl soudně prokázán a pan Lizner odsouzen - tím spadá už do černé ekonomiky a do oblasti 
trestných činů. Úplatkářství je však pojem velmi těžko sledovatelný a bere na sebe řadu podob - pokud dostane 
obchodní partner k vánocům od vaší firmy jako reklamní předmět horské kolo s logem vaší firmy, je to už úplatek 
nebo je to jenom reklama vaší firmy? V poslední době už úplatkářství nemá podobu „obálkové metody“ a
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přímých finančních darů. Je mnohem rafinovanější, úředníci dostávají drahé zahraniční dovolené pro své rodiny, 
mohou si koupit od firmy luxusní auta za symbolickou cenu atd. - dokažte jim, že se jedná o úplatek!
Podplácení je ekonomicky nezdravý jev - to jsme si už vysvětlili. Zkusme měřit míru korupce. Díváte se 
nedůvěřivě? Nejdřív konstatuji, že podplácení se dá těžko prokázat a teď ho chci měřit! Máte pravdu, jedná se 
samozřejmě o pouhé odhady - jsou to však odhady kvalifikovaných odborníků a mají velkou vypovídací 
schopnost.
Od roku 1993 existuje nezávislá organizace Transparency International, která sleduje celosvětově míru korupce 
a její údaje pak slouží např. pro rozhodování investorů o umisťování kapitálu do určitých zemí. Z maximálních 
deseti možných bodů (tomu odpovídá nulová korupce) nejvíce získalo v roce 2001 Dánsko, Finsko a Švédsko. 
Česká republika se propadla z 25. místa (5,37) v roce 1996 na 47. místo (3,9) v roce 2001 a dostala se za všechny 
členy EU, Polsko a Maďarsko, ale i za Kostariku, Peru a Namibii.
Zdroj: Ekonom 18/2002, str. 13.
Neexistuje zkorumpovaná ekonomika, která by byla zároveň bohatá (měla vysoký hrubý domácí produkt). 
Korupce je o to nebezpečnější, pokud ji využívá mezinárodní organizovaný zločin. Ale to už se dostáváme 
k černé ekonomice.
Černá ekonomika - je souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země, popř. zákony 
mezinárodní. Jedná se tedy jednoznačně o protiprávní ekonomické vztahy, které, pokud jsou odhaleny a 
prokázány, jsou trestně postižitelné.
Zahrneme sem hospodářskou kriminalitu jednotlivců (krádeže, zpronevěry, padělání peněz, hospodářské podvody, 
neplacení daní a daňové úniky apod.), ale i hospodářskou trestnou činnost organizovaných zločinců - mafií. 
Hospodářská trestná činnost je u nás definována Trestním zákoníkem a zároveň jsou zde uvedeny i odpovídající 
trestní sazby, ke kterým jsou zločinci soudem odsouzeni a tak společností potrestáni.
Mnohem společensky nebezpečnější je ale organizovaný zločin. Nemám ráda novinové články a filmy líčící 
světovou ekonomiku jako loutku, za jejíž provázky tahají mafie a špióni. Kdyby tomu tak opravdu bylo, 
popřeli bychom principy demokratické společnosti. Nemůžeme však existenci a vliv organizovaného zločinu 
podceňovat - čísla hovoří jasně:
Interpol má seznam 100 tisíc zločineckých band v 177 zemích.
Bandy soupeří mezi sebou, vedou války, ale současně také spolupracují, uzavírají joint ventures (společné 
podniky), velké kartely ruské, italské, kavkazské, kolumbijské, severoamerické, čínské nebo japonské tvoří 
nadnárodní společnosti, které mezi sebou podepisují smlouvy o rozdělení trhů a vzájemné pomoci. 
Hospodářské škody, které v roce 1996 způsobily zločinecké bandy západní Evropě, byly vyčísleny na 500 
miliard dolarů (použijeme-li pro přepočet na koruny směnný kurz 30 Kč/ USD, pak se jednalo o částku 15 000 
mld. Kč. Že si to pořád ještě neumíte představit? ČR měla v roce 1996 HDP 1567 mld. Kč v běžných cenách, 
zločinci tedy připravili západní Evropu o téměř deset celoročních produkcí zboží a služeb naší republiky). 
Takové částky už se hned tak neztratí a když se tyto nelegální peníze opět dostanou do legálního oběhu, 
dokáží ekonomikou pořádně zacloumat! Tomuto procesu se říká „praní špinavých peněz“ a je nebezpečný 
jak z ekonomického tak politického hlediska - za mafiánské peníze se kupují nejen vily, restaurace, obchody, 
ale také např. akcie firem - pokud zločinci získají ve firmě kontrolní balík akcií, mohou s firmou dělat, co chtějí 
(třeba ji zlikvidovat a rozprodat, aby získali čisté peníze). Černé peníze se tak mění na bílé peníze (legální 
peníze), nebo se mohou měnit na šedé peníze (slouží jako úplatky policie, soudů, státního aparátu, politiků 
atd.). Nejvyšší mafiánští bossové si často dělají politické ambice.
Černé peníze mají pro své majitele smysl a uplatnění teprve tehdy, když jsou vráceny do oběhu a legalizovány. 
Tady je slabé místo zločinců a velké naděje proti nim bojující společnosti. Např. zavedení jednotné evropské 
měny euro k 1.1.2002 zkomplikovalo život všem podvodníkům, kteří měli uschované černé peníze v některé 
z národních měn (marky, liry atd.), protože tyto přestaly po uvedeném datu platit. Evropská unie má zákon 
proti praní špinavých peněz a má jej i naše republika. Buďme jen optimističtí v tom, že tyto zákony budou 
dostatečně účinné a bude existovat politická vůle k jejich prosazení. Jinak se na škody a neefektivnosti 
způsobené šedou a černou ekonomikou budeme zase muset skládat my všichni.
Otázky pro vás
1. Jaký poměr je asi mezi evidovaným produktem ve společnosti (HDP) a neevidovaným produktem (v podobě 
produkce pro vlastní potřebu a sedě a černé ekonomiky) u vyspělých zemí a rozvojových zemí?
• Složitá otázka. Podle odhadů expertů se však dá vysledovat, že u vyspělých ekonomik je vyšší poměr 
produktu sledovaného k nesledovanému než u ekonomik zaostalých. Mohu využít už jednou prezentovaný 
příklad Albánie - zde asi 70% produkce vytváří lidé sami pro sebe, neexistuje rozvinutá dělba práce a 
směna, proto je ekonomika značně chudá. Představte si, kolik věcí ve svém okolí jste schopni si sami 
vyprodukovat (a nemáte peníze na nákup strojů a mechanizace) - jak nás tak vidím, tak sotva na přežití. Čím 
je ekonomika země rozvinutější, tím je provázanější a tyto vazby zanechávají za sebou více stop, které se 
dají sledovat a měřit.
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Ve Velké Británii se ekonomové pokusili zachytit nezákonné toky peněz v ekonomice, a na to, jak je to 
složitý úkol, docela se jim to povedlo. Následující tabulka ukazuje makroekonomická čísla z roku 1996.
Výdaje na nezákonnou činnost ve Velké Británii (rok 1996, mld. GBP)
Celkové výdaje % HDP
Drogy 4,3 0,5
Prostituce U 0,2
Kradené zboží 0,7 0,1
Hazardní hry 0,8 0,1
Celkem 6,9 0,9
Shrnutí;
Na makroekonomické úrovni potřebujeme měřit výkonnost celé národní ekonomiky, K tomu nám slouží 
následující ukazatele (agregáty);
• hrubý národní produkt HNP - národní princip sledováni, ukazatel používaný především v USA;
• hrubý domácí produkt HDP- územní princip sledování, ukazatel používaný u nás.
Perspektivně se uvažuje o ukazateli čistého ekonomického bohatství, který zohledňuje nejen legální 
evidovanou ekonomickou produkci, ale i šedou a černou ekonomiku.
Šedá a černá ekonomika představuje nelegální ekonomické aktivity (úplatky, hospodářskou trestnou 
Činnost, organizovaný zločin, obchod s drogami apod.). Existence šedé a černé ekonomiky narušuje 
fungování ekonomických zákonů aje ekonomicky i společensky nebezpečná.
Ukazatel vyjádřený v běžných cenách určitého roku nazýváme nominální HDP. Pro zajištění srovnatelnosti 
těchto ukazatelů v jednotlivých letech musíme eliminovat vliv inflace - ukazatele přepočítáváme na základě 
tzv. stálých cen (cen určitého roku) a hovoříme o reálném HDP.
Skutečně dosažený HDP za určité období nazýváme skutečný HDP. Ten pak srovnáváme s teoretickým 
HDP dosažitelným při plném využití výrobních faktorů dané ekonomiky - hovoříme o potenciálním HDP.
3.5 Ekonomická rovnováha a ekonomický růst. Hospodářský cyklus
Na makroekonomické úrovni ještě chvíli zůstaneme a z pohledu národního hospodářství si povíme pojmy 
ekonomické rovnováhy a růstu.
Už jste poznali, že ekonomiku ovlivňuje mnoho tendencí a jevů. V tržním hospodářství má však převažující 
vliv vztah agregátni (celostátní) nabídky a agregátní poptávky. Pokud může a dovede národní ekonomika 
vyrobit tolik, kolik sama spotřebuje, je v ekonomické rovnováze. Je zákonité, že ekonomika se snaží dostat 
do stavu rovnováhy, protože je pro ni nejefektivnější (viz zákony trhu). Většinou však nestačí pouhé působení 
této tendence aje potřeba aktivní hospodářské politiky státu, aby tato rovnováha byla nastolena (podrobněji 
viz kapitola 6.1 věnovaná hospodářské politice).
Pokud agregátní poptávka převyšuje nabídku, je to stav podezřelý, protože strana poptávky má více peněz, 
než je na trhu zboží a toho lze dosáhnout buď inflačním znehodnocením peněz nebo tak, že poptávající si 
peníze půjčili a chtějí spotřebovávat na dluh (domácnosti, firmy nebo stát tak utrácejí dopředu svou budoucí 
produkci, své budoucí příjmy). Sami vidíte, že uvedený popis signalizuje problémy a skrývá v sobě rizika 
předlužení a finančního krachu. Tento stav může dočasně stimulovat rozvoj ekonomiky (pokud je poptávka, 
firmy mohou více vyrábět a prodávat), protože je však založen na nezdravém principu (inflační peníze 
deformují ekonomické vztahy), ze střednědobého a dlouhodobého hlediska má převis agregátní poptávky 
nad agregátní nabídkou negativní dopady na hospodářství. Jestli vás tato myšlenka zaujala, vězte, že je 
jádrem diskusí nad přijatelností či nepřijatelností schodku (dluhu) státního rozpočtu a mnohé učené hlavy 
diskutují nad podmínkami, za kterých je tento dluh pro ekonomiku ještě přijatelný.
Může nastat i opačný stav - převis agregátní nabídky nad agregátní poptávkou. Pokud hospodářství vyprodukovalo 
více zboží než je samo schopno spotřebovat, má jedinou šanci - jestli finny vyrobily produkci natolik efektivně, že 
je konkurenceschopná na zahraničních trzích, mohou zboží vyvézt a vydělat. Pokud však své zboží na mezinárodních 
trzích nerealizují - krachují, propouštějí zaměstnance, stát má nižší příjmy z daní, tedy ještě více se snižuje agregátní 
poptávka a ještě více firem krachuje atd. - hovoříme o hospodářské kr izi z nadvýroby.
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Vidíte, že ekonomické dění ve společnosti je trvalým pohybem, trvalou změnou, stálým kolísáním. Základní 
tendence dosažení ekonomické rovnováhy jako nej efektivnějšího stavuje tak dosahována posloupností dílčích 
nerovnováh. To nachází svůj obraz v tzv. cyklickém vývoji hospodářství. Tato cykličnost se nedotýká jen 
národních ekonomik, ale často zasahuje světovou ekonomiku jako celek (viz velká hospodářská krize 1929-33). 
Teoreticky lze hospodářský cyklus popsat jako posloupnost čtyř fází:
1. expanze (rozvoj, konjunktura, rozmach poptávky i nabídky) - domácnostem i firmám se daří, rostou zisky 
i platy, roste spotřeba statků a služeb, stát dostává více daní, takže může také více investovat,
2. vrchol (převis nabídky nad poptávkou) - firmy pořád ještě produkují vysokým tempem nové statky a 
služby, ovšem strana poptávky už začíná zaostávat,
3. krize (recese, deprese, pokles nabídky i poptávky) - poptávka se zcela zabrzdila, firmy mají problémy 
s prodejem, krachují, zvyšuje se nezaměstnanost, lidé mají existenční problémy, i ti co mají práci raději 
spoří a neutrácí, což krizi ještě prohlubuje,
4. sedlo (dno, vyrovnání a oživení poptávky i nabídky) - žít se musí, takže poptávka nikdy neklesne na nulu. 
Firmy minimalizovaly náklady a ceny, ty které přežijí recesi se dostanou se svou nabídkou do souladu 
s poptávkou. Zoceleni tvrdými podmínkami firmy hledají nové impulzy pro povzbuzení poptávky, pokud 
se uchytí mohou začít zaměstnávat nové pracovníky, domácnosti mají vyšší příjmy a mohou více utrácet, 
znovu se rozbíhá konjunktura.
Celý cyklus se může opakovat.
Obr. 13 Hospodářský cyklus
Skutečný vývoj hospodářství samozřejmě není takto rovnoměrný a jednoznačný. Tendence k cyklickému 
vývoji je však zákonitá (konjunkturálně rozběhnuté hospodářství si samo nepřipustí, že už překračuje únosnou 
míru převisu nabídky a dojde k jeho „přehřátí“, finanční a následně i hospodářské krizi).
Zákonitá je i tendence růstu ekonomiky (viz ukazatel potenciální HDP a šrafovaná čára v grafu) - pokud by 
tomu tak nebylo, měli bychom dosud ekonomickou výkonnost odpovídající počátku kapitalistické éry 
novodobých dějin, kdy můžeme první cyklické projevy vývoje ekonomiky zaznamenat (před tím se ekonomika 
také nevyvíjela rovnoměrně, výkyvy však byly způsobovány především mimoekonomickými vlivy jako 
neúroda, války, povodně apod. a nikoliv vnitřním mechanismem ekonomického vývoje). Srovnejte s již dříve 
probranou relativností hranice produkčních možností země.
Pěknou ukázkou cyklického vývoje ekonomiky i zákonitého růstu ekonomiky (posunování hranic produkčních 
možností) je graf vývoje HDP v USA za posledních 30 let. Recese - období klesajícího HDP - jsou označeny.
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Období recese a krizí je velmi nepříjemné jak pro domácnosti tak pro firmy. Proto se řada ekonomů a politiků 
zabývá myšlenkou, jak krize odbourat nebo alespoň zmírnit. Zavzpomínejte na dva základní teoretické směry 
ekonomického myšlení 20. století, monetaristy a keynesiánce. Každý z nich dává poněkud odlišné rady pro 
hospodářskou politiku státu, co dělat v těchto kritických chvílích.
• Keynesiánci jsou zastánci aktivních zásahů států do ekonomiky a radí, že stát by měl v době krize, když 
je nízká poptávka, vystoupit jako silný poptávající a zadávat co nejvíce státních zakázek, aby strana 
nabídky (firmy) měla pro koho vyrábět. To by krizi zmírnilo, nebylo by tolik bankrotů, nenarůstala by 
nezaměstnanost. Zní to hezky. Má to však drobný háček v tom, že v době krize stát nemá peníze (nemá kdo 
platit daně), takže podpora strany poptávky státními zakázkami může být jedině na dluh (stát například 
vydá cenné papíry - dluhopisy, které budou splatné za deset let), který bude muset stát v budoucnu zase 
uhradit. Navíc nákupy na dluh mohou zapříčinit inflační tlaky, takže musí se s nimi opatrně.
• Monetaristé kladou důraz na samoregulační funkce trhu (neviditelná ruka trhu), takže doporučují státu do 
ekonomiky nezasahovat. Za základ považují monetární politiku, tzn. hlídat a regulovat množství peněz 
v ekonomice (úkol centrální banky - blíže viz kapitola 7.5).
Oba tábory teoretiků svá tvrzení dokládají řadou praktických příkladů potvrzujících jejich slova. Z toho je 
vidět, že v obou teoriích je kus pravdy a záleží na subjektivním lidském faktoru (politicích a jejich odborných 
poradcich), kterou cestu budou za konkrétních podmínek považovat za vhodnější a přinášející více pozitivních 
dopadů. Hospodářské politice je věnovaná samostatná kapitola 6.
Studenti si často pletou pojmy hospodářský proces a hospodářský cyklus. Oba pojmy jsou pojmy 
makroekonomickými, ovšem hospodářský proces zkoumá věcnou posloupnost procesů v ekonomice (výroba, 
rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba) a hospodářský cyklus zkoumá výkonnost (výsledek) 
ekonomiky v čase (expanze, vrchol, krize, sedlo).
Otázky pro vás:
1. V jakých cenách je počítán HDP v grafu obr. 13?
2. Vraťte se o kousek zpět ke grafu vývoje HDP u nás po roce 1990 a popište si jednotlivé fáze cyklu. Vjaké 
fázi cyklu se nacházela ČR na jaře 2002?
3. Politikové nás rádi a často ubezpečují, že užjsme dosáhli dna a ekonomika bude zase růst. Má ekonomika 
nějaké dno?
• V časové posloupnosti můžeme HDP sledovat pouze ve stálých cenách.
• Na jaře 2002 byla ČR ve fázi počátečního růstu.
• Ekonomika nemá dno ve smyslu, že by nemohla ještě výrazně víc klesat. Zkuste si vzpomenout na příklad 
Kambodže z kapitoly o základnich ekonomických systémech. Během pěti let dostal Pol Pot ekonomiku na 
úroveň 10. století tohoto letopočtu. Nevím, že by někdo zkusil změřit po pěti letech jeho vlády HDP jeho 
země (asi by to bylo hodně těžké, protože absolutní většinu statků produkovali lidé jen sami pro své přežití 
a tudíž nebyly evidovány), ale pevně věřím, že propad byl katastrofální. Jako rozený optimista tvrdím, že 
nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. My však nemusíme chodit až tak daleko - ráda cestuji a 
srovnávám. Stačí cesta do zemí bývalé Jugoslávie. Čím jižněji jedete, tím chudší kraj máte kolem sebe. 
Stejně tak cesta na východ do Běloruska či Ukrajiny a najednou si budete připadat jako bohatí příbuzní. 
Noa pak jedna cesta do západní Evropy a zase víte, že na tom nejsme až tak skvěle. Cestujte. Srovnávejte. 
Nikdo vám pak nic nenamluví.
Hospodářství se nevyvíjí rovnoměrně. Na makroekonomické úrovni můžeme v čase sledovat cyklické 
výkyvy vývoje HDP s následujícími fázemi:
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3.6 Ceny a inflace
Už víte, že ekonomika se neobejde bez směny zboží, zboží se směňují v určitém poměru vyjádřeném cenou a 
prostředníkem směny zboží a měřítkem ceny je speciální zboží - peníze. Peníze byly obrovským lidským 
vynálezem a umožnily a stimulovaly obrovský ekonomický rozmach lidstva. Na druhou stranu jsou pro mnohé 
zosobněním těch nejhorších lidských vlastností (chamtivosti, lakotnosti, pro peníze se vraždilo, mučilo, válčilo).
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Ale peníze samotné za to nemohou - už jsme si řekli, že peníze jsou materializovaným vztahem mezi lidmi (a 
častokrát nemusí jít ani o vztah hmotný, stačí vztah právní). A tento materializovaný vztah mezi iidmi má jednu 
podstatnou vlastnost - žije si svým samostatným životem, odtržen od hmotné podstaty, ze které byl odvozen. 
Nevěříte? Představte si, že vám kamarád dluží sto korun za knížku. Vy nemáte ani svou knížku, kterou jste mu 
prodali, ani peníze, které vám za ni slíbil, ale přesto můžete tento právní vztah mezi vámi finančně využít. 
Nabídnete své sousedce, že si od ní koupíte kalkulačku, kterou potřebujete a ona ji nabízí za osmdesát korun, ale 
nezaplatíte jí v hotovosti požadovaných osmdesát korun, nýbrž na ni převedete svou pohledávku vůči kamarádovi, 
který vám dluží stovku. Sousedka, která tohoto kamaráda zná a věří, že svůj dluh splatí, s vámi ráda takový 
obchod udělá, protože myslí, že dvacet korun vydělá navíc. Vidíte. Měli jste hmotnou knížku, pak nehmotnou 
pohledávku a nakonec máte hmotnou kalkulačku, třebaže v hodnotě o dvacet korun nižší. Jste však spokojení, 
protože by se taky mohlo stát, že kamarád vám dluh nesplatí a vy nebudete mít ani knížku, ani kalkulačku. 
Používání peněz má svá rizika. Některé peníze jsou jistější, některé méně jisté - to záleží na jistotě a nejistotě 
právních vztahů, kterými je hodnota těchto peněz podložena. Tyto nejistoty a očekávání jsou pak zdrojem 
rozličných spekulací s penězi, které mohou jejich hodnotu významně rozhýbat. Peníze mají také mnoho forem 
- hotové peníze, cizí měny, pohledávky, cenné papíry krátkodobé a dlouhodobé atd.
Peníze mají svůj vlastní trh podléhající zákonům nabídky a poptávky (finanční trh). Střetávání nabídky a 
poptávky vede nejen k hledání dlouhodobého rovnovážného stavu, ale i ke krátkodobým spekulacím 
(podrobněji viz kapitola 7.3 Kapitálový trh).
Peníze tedy reprezentují určitou hodnotu, ale tato hodnota není fixní.
Hodnota peněz je dána ekonomickými vztahy mezi lidmi a je ovlivněna řadou faktorů a vlivů. Asi je lidem 
vlastní, že mají tendenci ohodnocovat peníze vždy o něco výše, než je jejich objektivní hodnota odpovídající 
množství a kvalitě zboží, jejichž směnu mají zprostředkovat. To vede k relativně trvalému jevu znehodnocování 
peněz - inflaci. Jen výjimečně je inflace krátkodobě vystřídána deflací (zvyšování hodnoty peněz), a to 
především v době recese a poklesu výkonnosti ekonomiky.
Inflace se v praxi projevuje růstem cenové hladiny (zvyšováním cen zboží a služeb). Po této jednoduché 
definici se zamyslete a odpovězte mi na záludnou otázku: Pokud lidé dostávají více peněz za stejnou práci, 
vede to k inflaci? Samozřejmě, že ano. Je to tzv. inflace tažená poptávkou (na trhuje více poptávky při stejném 
objemu nabídky - zkuste si nakreslit posun poptávkové křivky a novou vyšší rovnovážnou cenu).
Zvýšená poptávka vyvolá růst cen nabídky, zaměstnanci (poptávka) proto budou volat po dalším zvýšení mezd, 
tím se zvýší náklady firem a dojde k novému zdražení na straně nabídky a už se rozbíhá tzv. inflační spirála.
Obr. 15 Poptávková inflace - první kolo Obr. 16 Poptávková inflace - druhé kolo
AD... agregátní poptávka (poptávka všech subjektů v celém hospodářství) 
AS ... agregátní nabídka (nabídka všech subjektů v celém hospodářství)
1 .... první posunutá křivka - poptávka
2 .....druhá posunutá křivka - nabídka
3 .....třetí posunutá křivka - poptávka
4 .... čtvrtá posunutá křivka - nabídka
Pj ... první posunutá rovnovážná cena 
P2 ... druhá posunutá rovnovážná cena 
P3 ... třetí posunutá rovnovážná cena 
P4 ... čtvrtá posunutá rovnovážná cena
Obr. 17 Inflační spirála
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Stejného efektu dosáhneme např. v případě, kdy stát vydá více peněz ze státního rozpočtu, než má příjmy. To 
vede ke schodku (dluhu) státního rozpočtu a opět na trhu je větší poptávka (stát má poptávku např. po 
zbraních pro armádu) než objem nabídky, dochází ke zvýšení cen na straně nabídky a spirála se roztáčí.
Příčinou rozběhu inflační spirály může být i strana nabídky - pak hovoříme o inflaci tažené nabídkou. Typickým 
příkladem je zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do výroby (materiálů, energií, kapitálu atd.). 
Poptávka pak volá po zvyšování mezd, to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky a inflace bují. Inflační 
spirála by v tomto případě měla stejný tvar jako v předchozím případě, ovšem prvopočátek spirály by nebyl 
na straně poptávky, ale nabídky.
O inflaci nehovoříme, pokud v jednom obchodě v republice zdraží ponožky. Inflace je makroekonomický 
pojem ajako takový ho také musíme chápat. Lidé často nevěří oficiálním statistikám měření inflace a argumentují, 
že inflace nemůže být jenom deset procent, když kedlubny zdražily o 300 %. Pojďme si tedy přiblížit, jak se 
taková inflace vlastně měří.
Pomocí peněz měříme v ekonomice úplně všechno, proto je objektivní stanovení znehodnocení peněz, tedy 
míra inflace velmi důležitý ukazatel, a to nejen pro národní ekonomiku, její ekonomy a politiky, ale i pro 
mezinárodní srovnávání a rozhodování. Proto existují mezinárodně platné postupy, podle kterých se inflace 
počítá.
Míra inflace se dá vyjádřit ukazatelem:
cenová hladina (t) - cenová hladina (t -1) 
míra inflace =---------------------------------------------------------------------- . 100 [ % |
cenová hladina (t -1)
kde t je určité období (např. měsíc, rok).
Nejčastěji používanými indexy k vyjádření vývoje cenové hladiny jsou:
1. Index spotřebitelských cen (CPI) - cenová hladina je průměrem úrovně cen spotřebních výrobků a služeb
(hovoříme o spotřebním koši, ve kterém má každá skupina spotřebovávaných výrobků a služeb určitou 
váhu, podíl). U daných druhů zboží se sleduje po celém území státu v pravidelných intervalech pohyb cen 
(sběr těchto údajů je náročný na počet pracovníků, čas i peníze). Zjištěné údaje se pak závaznými 
statistickými metodami zpracovávají. Údaje o vývoji CPI se u nás měsíčně zveřejňují včetně podrobného 
popisu spotřebního koše a pohybu cen jeho jednotlivých položek (zkuste najít statistický rozbor za 
některý měsíc např. v Hospodářských novinách). ,
2. Index cen výrobců (PPI) - sleduje se pro různá odvětví a obory (např. index cen průmyslových výrobců, 
zemědělských výrobců, stavebních prací, apod.). Všeobecně se má za to, že vývoj PPI signalizuje 
nadcházející změny CPI.
3. Deflátor HDP - tento pojem už znáte z kapitoly 3.4.1, kde jsme si povídali o měření HDP v delším časovém 
horizontu a reálném HDP. Cenový deflátor HDP se vypočítá jako poměr HDP v běžných cenách k HDP ve 
stálých cenách určitého roku. Změnu cenové hladiny tak získáme zprostředkovaně (implicitně). Protože se 
jedná o nejkomplexnější zobrazení vývoje cen všech statků a služeb v ekonomice, je tento ukazatel přesnější 
než CPI. Na druhou stranu má však jednu nevýhodu - můžeme ho spočítat pouze zpětně, až když statistický 
úřad vyjádřil HDP za předcházející rok.
Podle velikosti míry inflace můžeme rozlišovat:
• inflace mírná (plíživá) - jednociferná. Lidé nepřestávají věřit penězům, ekonomika běžně funguje, tempo 
růstu cen odpovídá tempu růstu výroby;
• inflace pádivá - dvojcifemá. Lidé přestávají věřit domácí měně, preferují stabilnější cizí měny nebo jiné 
trvalejší hodnoty (zlato, nemovitosti atd.). Chod ekonomiky už je narušován, ekonomická výkonnost 
klesá;
• hyperinflace - trojcifemá a větší. Ceny se zvyšují natolik rychle, že peníze přestávají plnit svou funkci 
uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny, lidé preferují naturální směnu (přes její obrovské nevýhody 
a nedostatky), ekonomický systém společnosti se úplně rozpadá, nastává chaos a anarchie. Tento stav je 
typický především pro období válečných konfliktů, politických převratů a podobně. Ekonomická výkonnost 
hospodářství se zcela propadá (např. inflace v Bulharsku v roce 1996 byla 1085,0 %, Rusko 1992 mělo 
inflaci 2508 %, Ukrajina v tomtéž roce 2730 % apod.).
Z výše uvedeného popisu vidíte, jak významně ekonomika souvisí s politikou. Všichni politikové se také 
obávají nárůstu inflace téměř stejně jako svého sesazení. A právem - nárůst inflace je vždy nepříznivým politickým 
signálem a zákonitě vede k poklesu popularity a voličských preferencí u vládnoucí politické strany.
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Mravní poklesky se politikům někdy odpouštějí, ekonomický pokles nikdy.
V ČR byla po revoluci inflace nejvyšší v roce 1991 (58%), v dalších letech se pohybovala okolo 10%. Specifický 
byl vývoj inflace od poloviny roku 1998 a v roce 1999, kdy inflace poklesla až k hodnotám okolo 3%, některé 
měsice dokonce byla lehce záporná (-2%). Tento stav bychom mohli hodnotit pozitivně, aleje ho třeba vidět v 
širších souvislostech. Vy už víte, že naše ekonomika se v té době dostala do recese a zdražovat za takové situace 
je pro firmy problematické až osudové. Firmy proto raději sáhly až na dno svých rezerv a aplikovaly strategii 
přežití - zlevním, nevydělám, ale prodám a nezbankrotuji. Je otázka, jak dlouho se dá taková strategie používat - 
kapitálově slabé firmy pouze krátce, silnější finny déle, ovšem dlouhé roky tato situace není udržitelná.
Otázky pro vás
1. Ještě jednou se vrátím k obrázkům 15 a 16 a ptám se, proč ekonomika země má tendenci na posun 
křivky poptávky l(resp. 3) reagovat posuny nabídkové křivky 2 (resp. 4)?
2. Pokud se inflace sníží z 10% na 5%, hovoříme o deflaci?
3. Je deflace pro ekonomiku dobrá nebo špatná?
• Promítněte si ke každé rovnovážné ceně Pq - P4 na osu x odpovídající množství Qq - Q4. Vidíte, že původní 
množství statků a služeb vyrobených a prodaných v celé ekonomice se při posunu křivky 1 (resp. 3) 
vychýlilo nahoru. Ekonomika chce spotřebovávat více než je schopna vyprodukovat (zopakujte si hranice 
produkčních možností země). K řešení vzniklého rozdílu má dvě základní možnosti. Za prvé posunout 
hranice produkce například technickým rozvojem, a inflační spirála se nemusí rozběhnout. Druhou možností 
je zvýšit ceny produkce (posun křivek nabídky 2, resp. 4) a dospět k opětovnému posunutí rovnovážné 
ceny na původní úroveň množství výroby a spotřeby zboží. Protože zvýšení cen je mnohem jednodušší a 
rychlejší než technický pokrok, většinou vítězí inflační cesta.
• Zpomalení růstu cenové hladiny (inflace) nazýváme desinflací, nikoliv deflaci. Deflace znamená, že 
cenová hladina ve srovnání s předchozím rokem absolutně klesá a míra inflace tedy musí vyjít záporné 
číslo (zkuste si dosadit do vzorečku míry inflace k cenové hladině roku t 90, k cenové hladině roku 
předchozího 100 a vyjde vám míra inflace -10%, tedy průměrně desetiprocentní snížení cen zboží a služeb 
spotřebního koše nebo jinak desetiprocentní zhodnocení vašich peněz).
• Jako zákazníci byste určitě neváhali a nad deflaci, tedy zhodnocením vašich peněz, byste zajásali. Kdo by 
nadával, když za stejné peníze koupí vice zboží. Ovšem přečtete-li si poslední odstaveček této kapitoly, 
lehce si odpovíte sami, že pro ekonomiku je deflace nepříznivá - firmy nevydělávají, řada z nich bankrotuje, 
lidé se stávají nezaměstnaní a pak ani levné zboží neni pro ně dostupné.
Shrnutí:
Ceny na trhu nejsou stabilní. Jeden z významných faktorů, kterýje ovlivňuje je hodnota peněz, kteiými se 
ceny měří. Ani hodnota peněz není stabilní. Pokud peníze ztrácejí svou hodnotu, hovoříme o inflaci 
(znehodnocení peněz). Opakem inflace je deflace (peníze mají vyšší hodnotu).
Příčiny inflace:
• inflace tažená poptávkou,
• inflace tažená nabídkou.
Inflace je makroekonomický pojem a měří se pomocí tzv. spotřebního koše a porovnávání cenových hladin 
v různých časových obdobích. Míra inflace (míra znehodnocení peněz) se uvádí v procentech.





Vy už víte, že práce je jedním ze základních výrobních faktorů, víte, že ten, kdo má pracovní sílu (schopnost 
pracovat), ji může, ale nemusí vynakládat, znáte zákony trhu a jejich fungování. I pracovní sílaje zbožím, které 
lidé nabízí na trhu práce, a poptávku po tomto zboží mají jak firmy ziskového sektoru (průmysl, zemědělství, 
služby, atd.), tak organizace neziskového sektoru (státní úředníci, učitelé, zdravotníci, armáda, atd.). 
Můžeme využít vám již známý graf nabídky a poptávky v dokonale konkurenčním prostředí.
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cena práce = mzda
vyšší mzda
rovnovážná mzda
Obr. 18 Trh práce a vznik nezaměstnanosti
Na trhu práce mohou nastat následující situace:
• rovnost nabídky a poptávky - všichni, kdo chtějí za danou mzdu pracovat, získaj í práci, firmy nakoupí 
přesně tolik práce, kolik při dané mzdě poptávají. Tato rovnost nastává při rovnovážné mzdě,
• převis poptávky - poptávku představují firmy, které by koupily více práce, ale za tak nízké mzdy ji nemohou 
sehnat. Tento stav najdeme v ekonomice, kde je nižší reálná mzda než mzda rovnovážná,
• převis nabídky - nabídku představují lidé (domácnosti), kteří nabízí svou práci, část této práce však 
zůstává firmami nevyužita - vzniká nezaměstnanost. Tento stav najdeme v ekonomice, kde jsou vyšší 
reálné mzdy nežje mzda rovnovážná.
Tento popis trhu práce je velmi zjednodušený, protože vůbec neuvažuje o struktuře poptávky a nabídky, 
která je v praxi samozřejmostí (finny nepotřebují jakoukoliv pracovní sílu, ale pracovní sílu s určitou kvalifikací). 
Běžně se proto stává, že je určitý počet volných (neobsazených) pracovních míst na straně firem a zároveň 
jsou lidé, kteří nemohou sehnat práci = nezaměstnaní, protože mají jinou kvalifikaci, než jaká je firmami 
požadována. Lidé také nehledají jakoukoliv práci, ale mají na svou práci určité požadavky - chtějí, aby to byla 
práce v určitém oboru, který je zajímá, aby byla dobře placená, aby jim vyhovovala pracovní doba, aby 
nemuseli za prací dojíždět nebo se stěhovat, aby měli v práci určité perspektivy atd. Své požadavky má 
samozřejmě i firma. To dělá trh práce velmi složitým.
Nezaměstnanost můžeme sledovat z pohledu jednotlivce nebo z pohledu celospolečenského. Začněme 
pohledem makroekonomickým. Nejdříve oddělíme
• nezaměstnanost dobrovolnou - lidé mají pracovní sílu, ale nechtějí ji vynakládat - např. zdědili peníze po 
tetičce a sami nemají potřebu pracovat, preferují volný čas;
• nezaměstnanost nedobrovolnou - lidé chtějí a potřebuji pracovat, aby si zajistili obživu, ale nemohou 
odpovídající práci sehnat.
Z celospolečenského hlediska nás dobrovolná nezaměstnanost nezajímá - dnes není zákonem předepsána 
povinnost pracovat a pokud se člověk dobrovolně rozhodne, že se živit prací nebude (s vědomím všech 
z toho vyplývajících právních dopadů), společnost to bere na vědomi, přestává se o něj starat a sleduje 
pouze, zda neporušuje zákon (nekrade apod.). Jiná situace je u nezaměstnanosti nedobrovolné - jsme společností 
sociální a není nám jedno, pokud některý z členů naší společnosti se ne vlastním zaviněním dostává do 
sociální tísně. Vyspělé společnosti mají pro tyto případy vybudovaný záchranný sociální systém. Protože je 
však tento sociální systém založený na solidaritě těch, co pracují (protože z jejich daní se berou peníze na 
financování podpor v nezaměstnanosti atd.), je vždy velmi těžkou politickou a ekonomickou otázkou najít 
únosnou míru tohoto přerozdělování tak, aby
• sociální pomoc byla dostatečná, ale zároveň ne až tak vysoká, aby nesváděla k jejímu zneužívání,
• míra přerozdělování nezatížila neúměrně pracující část populace.
Důležité jsou příčiny nezaměstnanosti:
• frikční nezaměstnanost - lidé běžně měni svou práci - v některé firmě nejsou spokojení, rozváží pracovní 
poměr a hledají jiné zaměstnání. Jedná se o přirozený, krátkodobý jev, který je pro tržní hospodářství 
pozitivní (je to realizace zákona nabídky a poptávky na trhu práce);
• strukturální nezaměstnanost - některé odvětví se dostává do útlumu (u nás např. těžké strojírenství, 
těžební průmysl), lidé přicházejí o práci. Jiná odvětví v národním hospodářství jsou naopak ve fázi rozvoje 
a nové pracovní síly potřebují. Zde je optimálním řešením rekvalifikace - získání nových znalostí a dovedností 
v perspektivním oboru;
• cyklická nezaměstnanost - vy už víte, že se hospodářství nevyvíjí rovnoměrně, ale v cyklech. V období 
krize a sedla dochází k nárůstu nezaměstnanosti a snižování objemu mezd (na trhu práce je převis
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nabídky práce, cena práce klesá), naopak v období konjunktury dochází k nárůstu zaměstnanosti a 
zvyšování mezd (protože firmy potřebují nové pracovní síly, kterých je na trhu ovšem relativně stále stejné 
množství a díky působení zákona nabídky a poptávky cena práce roste).
Uvedené příčiny nejsou jediné (můžeme hovořit o nezaměstnanosti sezónní, technologické, skryté a otevřené 
apod.) a v praxi může docházet i k jejich kombinaci, která výsledné účinky může násobit.
Nízká a krátkodobá nezaměstnanost je z makroekonomického hlediska prospěšná a umožňuje efektivně 
využívat zdrojů společnosti, kdežto vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost je pro společnost obrovským zlem. 
Abychom se mohli rozhodovat, zda má společnost nízkou či vysokou nezaměstnanost, musíme ji umět změřit. 
Měření nedobrovolné nezaměstnanosti:
nedobrovolně nezaměstnaní
míra nezaměstnanosti =------------------------------------------------------------------ . 100 [ % J.
ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Měřit je společnost schopna pouze oficiální nezaměstnanost - tedy počty nezaměstnaných, kteří se nahlásí 
na úřadech práce a požadují jejich pomoc při vyhledávání práce nové, rekvalifikaci a získávání podpory 
v nezaměstnanosti. Rada lidí ovšem z různých důvodů úřady práce nekontaktuje a do evidence 
nezaměstnaných se nedostane. Skutečná míra nezaměstnanosti by z tohoto důvodu byla o něco vyšší než 
míra oficiálně vypočítaná. Na druhou stranu je však řada lidí, kteří jsou evidovanými nezaměstnanými a 
načerno pracují, takže správně by ze statistik měli být vyloučeni.
Nezaměstnanost (%)
Obr. 19 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR.
Míra nezaměstnanosti ČR byla k 30.4.2002 8,8 %.
Celorepubliková statistika není citlivá na regionální výkyvy. V ČR jsou místa s nezaměstnaností vyšší než 
12%, a to už je hodně (především Severní Čechy - Most, Louny, Chomutov okolo 20%, a Severní Morava - 
Karviná, Ostrava).
Z uvedené statistiky zároveň nevyčteme strukturu nezaměstnanosti podlé délky - v roce 1998al999 výrazně
narostla dlouhodobá nezaměstnanost.
Více informací hledejte na www.ceed.cz.
Subjekty, které se účastní řešení otázky efektivního využití pracovních sil v národním hospodářství a s tím 
související nezaměstnanosti, jsou tři:
zaměstnanci podnikatelé
(zastoupení odbory) (zastoupení svými svazy)
Obr. 20 Schéma tripartity
Tomuto trojúhelníku říkáme tripartita (oficiálně Rada pro sociální dialog) a při jednáních se zde řeší otázky 
regulace mezd, zaměstnanosti atd.
• Zaměstnanci mají zájem na co nejvyšších mzdách a na plné zaměstnanosti (nulové nezaměstnanosti). 
Připusťme ovšem také, že ne každý pracovník je ochoten a schopen odvádět za svou mzdu odpovídají 
pracovní výkon (kdo z nás by nechtěl více peněz za méně práce a jistotu celoživotního zaměstnání v jedné 
firmě). Zaměstnance zastupují při jednání odbory, které mají v Evropě tradičně velkou váhu a vliv.
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• Podnikatelé mají zájem na efektivně nízkých mzdách, aby měli nižší náklady a neztratili 
konkurenceschopnost. Podnikáním riskují svou existenci a částečně tyto rizika nesou s nimi i jejich 
zaměstnanci (mohou přijít o práci). Ne každý zaměstnanec je pro firmu přínosný - firma potřebuje 
zaměstnance s určitou kvalifikací a s pozitivním vztahem k práci (pokud se zaměstnanec práci vyhýbá 
nebo odvádí nekvalitní práci, je pro firmu přítěží a firma má právo jej propustit - podrobněji viz kapitola 5.8 
věnovaná personální práci). Pro podnikatele je existence nezaměstnanosti přínosem, protože na trhu 
práce je dostatek pracovních sil, ze kterých si mohou vybírat ty nej lepší, a zároveň převis nabídky práce 
sráží její cenu a podnikatelé mají nižší náklady, jsou více konkurenceschopní, dosahují vyšších zisků.
• Stát (na makroekonomické úrovni si pod tímto širokým pojmem představíme především vládu a její 
ministerstva jako výkonnou moc a parlament, jako moc zákonodárnou, a jejich zdroj financí = státní 
rozpočet) se snaží sladit tyto principiálně protichůdné zájmy a najít rozumný a společensky únosný 
kompromis, tzn. stát na makroekonomické úrovni musí připustit určitou míru nezaměstnanosti, ovšem 
pouze nízkou (státy EU připouští rozumnou hranici do výše 5%) a ke snížení negativních dopadů této 
nezaměstnanosti na jednotlivce vytváří systém sociálních opatření: pasivní (podpora v nezaměstnanosti) 
a aktivní (rekvalifikační programy placené ze státního rozpočtu, podpora vytváření nových pracovních 
míst, program daňových úlev při zaměstnávání zdravotně postižených občanů atd.). Stát je ve svých 
opatřeních omezen financemi státního rozpočtu (pokud se rozhodne zvýšit podpory v nezaměstnanosti, 
musí ubrat peníze na školství, zdravotnictví, důchody atd., nebo zvýšit daně).
Stát je zde hned ve dvojí funkci - jednak ve funkci regulátoru trhu práce (tuto funkci jsme si popsali v předchozím 
odstavci) a jednak i ve funkci zaměstnavatele (každý šestý zaměstnanec pracuje ve státní správě, ve školství, ve 
zdravotnictví, armádě atd. - tedy v neziskové sféře, ale i ve státních podnicích - tzn. ziskové sféře). Stát jako 
zaměstnavatel bude vždy nabízet relativně jisté zaměstnání (nehrozí riziko bankrotu, pouze reorganizace), ale na 
druhé straně bude vždy nabízet mzdy o něco nižší než průměrné (k tomu má hned dva důvody - je to nejjednodušší 
forma protiinflačního boje a zároveň vždy se bude ohlížet na své omezené prostředky ve státní pokladně - když 
bude chtít vydávat více peněz, musí více peněz vybrat na daních a daňoví poplatníci by mu mohli vyčítat, že 
s těmito penězi nehospodámě plýtvá, kdyby zvyšoval mzdy úředníků).
S uvedeným tématem souvisí otázka přistěhovalectví z rozvojových zemí a migrace pracovních sil vůbec, 
otázka vzdělanosti a kvalifikace pracovních sil, otázka výše minimálních mezd a podpor v nezaměstnanosti, 
(které mohou sice na jedné straně pomáhat lidem ve svízelných situacích, ale mohou mít i zcela opačný 
demotivující účinek - proč bych pracoval za nízkou minimální mzdu, když podpora v nezaměstnanosti je jen 
o něco nižší a pracovat nemusím) a mnohé další. Pokud vás tato problematika zajímá, určitě nahlédněte do 
knihy Mankiw,N.G. Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha 1999. ISBN 80-7169-891 -1.
Otázky pro vás
1. Jak souvisí demografický vývoj s nezaměstnaností?
• Z demografického hlediska (demografie je nauka o obyvatelstvu) se počet práceschopného obyvatelstva 
ve vyspělých státech snižuje (tento jev je typický pro západní Evropu, Severní Ameriku i Japonsko). 
V USA je míra porodnosti rodilých Američanů hluboko pod hranicí reprodukčního minima a nebýt masivního 
přistěhovalectví, americká populace by se už absolutně zmenšovala. Oficiální předpověď Evropské unie 
pro Itálii na příštích 50 let je pokles ze současných 60 milionů na méně než 40 milionů a za dalších padesát 
let (tedy na konci 21. století) bude Italů méně než 20 milionů. V Japonsku má dojít k poklesu z dnešních 125 
milionů na 55 milionů během 21. století. Tento vývoj povede k ostřejší konkurenci na straně firem (poptávka 
po pracovnících), což by se mělo odrazit v růstu reálných mezd a v nízké míře nezaměstnanosti.
Zdroj: P.F.Drucker: Budoucnost už nastala. Moderní řízení 3/98.
Shrnutí:
Nezaměstnanost vzniká, pokud na trhu práce převyšuje nabídka zaměstnanců poptávku firem.
Rozlišujeme:
• nezaměstnanost dobrovolná - stát ji neřeší;
• nezaměstnanost nedobrovolná - stát ji sleduje a pomáhářešit:
• aktivní opatření - podpora vzniku nových pracovních míst, zaměstnávání absolventů škol, 
daňové úlevy při zaměstnávání postižených občanů apod.;
• pasivní opatření - podpora v nezaměstnanosti ze státního rozpočtu.
Příčiny nezaměstnanosti:
L frikční nezaměstnanost - krátkodobá, při změně zaměstnavatele,
2. strukturální- útlum určitých oborů v ekonomice (těžký průmysl apod.),
3. cyklická - ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech, v období krize a sedla je vysoká 
nezaměstnanost.
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Nedobrovolnou nezaměstnanost měříme ukazatelem míry nezaměstnanosti (v %).
Na makroekonomické úrovni probíhají jednání v Radě pro sociální dialog (tripartita), kdy účastníky jsou 
stát, podnikatelé a odborové organizace (zástupci zaměstnanců). Řeší opatření v oblasti zaměstnanosti, 
výše minimální mzdy apod.
Dlouhodobá a vysoká nezaměstnanost je pro stát významným negativním jevem a stát ji musí řešit.
3.8 Světové trhy a mezinárodní obchod
Zatím jsme se pohybovali především v rovině makroekonomické a občas mikroekonomické. Pro některé 
úvahy a závěry je však pro nás i makroekonomická úroveň příliš omezená a musíme vnímat ekonomické 
vztahy v mezinárodním, celosvětovém kontextu souvislostí. Tato úroveň je nejsložitější a nejnáročnější na 
míru abstrakce, ale vůbec o vás nemám strach, že byste to nezvládli.
Již několikrát jsme konstatovali, že ekonomické vztahy a zákonitosti neznají hranice. Odjakživa se kapitál hrnul a 
tlačil tam, kde kynuly nadějné vyhlídky na velký zisk (vezměte jen štědrost panovníků při financování zámořských 
objevů), a stejně tak lidé v těžkých dobách opouštěli svá rodiště a stěhovali se za prací a výdělkem (do Ameriky, 
do Austrálie atd.j.Tento pohyb je přirozený, je naplněním základních ekonomických zákonu. Na druhou stranu 
však přistěhovalectví či vstup cizího kapitáluje v daném státě chápáno jako potencionální nebezpečí (ekonomické 
i politické), proto jednotlivé státy světa měly od počátku svého vzniku tendenci ochraňovat vnitřní trh oproti 
vlivům vnějším. Tuto snahu označíme slovem protekcionismus (tuzemské subjekty mají protekci, ochranu). 
V mezinárodním obchodě je protekcionismus v zásadě jevem nezdravým, což si uvědomily státy již v roce 1947, 
kdy založila většina vyspělých států mezinárodní organizaci na odstranění překážek ve vzájemném obchodě 
zvanou GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Tato organizace působí dodnes (byť pod novým 
názvem WTO - World Trade Organization) a dosáhla významných pokroků při odstraňování obchodního 
protekcionismu. Blíže si tuto organizaci popíšeme v kapitole 6.4 věnované celnictví.
Ekonomickou výhodnost mezinárodního obchodu si prokážeme v následujícím teoretickém výkladu.
3.8.1 Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě
Ted’ si představíme ideální svět bez jakýchkoliv ochranářských opatření a budeme společně přemýšlet, jaké 
ekonomické podmínky vyvolají mezinárodní obchod.
• Některá zboží se dají produkovat jen v některé zemi světa - např. tropické ovoce v tropech, diamanty 
v Jihoafrické republice, klokaní maso v Austrálii. Tyto země mají monopol přírodních a klimatických 
podmínek oproti ostatním zemím, protože všichni, kdo chtějí banány, diamanty nebo klokaní maso, musí 
nakupovat u nich;
• Některé země jsou schopné dosahovat při výrobě zboží nižší náklady, a tím mohou nabídnout při 
mezinárodním obchodu lepší cenu - realizují absolutní výhodu z mezinárodního obchodu. Příkladem je 
levná pracovní síla v rozvojových zemích, vysoký stupeň automatizace v Japonsku nebo špičkové 
technologie v USA;
• Pokud si vzpomenete na teorii omezených výrobních faktorů a křivku produkčních možností země (viz 
ostrovní stát produkující pomeranče a banány s omezenými přírodními zdroji, kapitálovými zdroji a 
pracovními silami), pak lehce odvodíme i teorii komparativních výhod (komparativní můžeme česky přeložit 
jako poměrné, srovnávací výhody). Představme si dva státy, kdy stát A dosahuje absolutních výhod 
(nižších nákladů) ve dvou produkovaných zbožích a stát B nedosahuje žádnou absolutní výhodu. 
Teoreticky by to vypadalo, že stát B nemá jinou šanci než dovážet všechno ze země A, což je ovšem 
nereálné, protože takto by stát B zlikvidoval svůj vlastní průmysl a zároveň by neměl za dovoz čím platit 
(neměl by kde si na dovoz vydělat). Pokud chci dovážet, musím i vyvážet. Toto vidí i stát A a řekne si: 
„Vyvážet budu pouze jeden výrobek, u kterého dosahuji větší výhodu, větší přidanou hodnotu, větší zisk. 
Výrobek druhý budu dovážet ze státu B, protože jinak bych tam první výrobek vůbec nevyvezl a zároveň 
si uvolním výrobní kapacity a zdroje pro výrobu lukrativnějšího výrobku“. Stát A tak získá komparativní 
(srovnatelnou) výhodu a spokojený je i stát B, který může ušetřit dovozem levnějšího výrobku ze státu A 
a zároveň podporuje vlastní výrobu u výrobku druhého. Pokud se země při daných zdrojích soustředí na 
výrobu takového výrobku, kde ve srovnání s ostatními zeměmi dosahuje větší absolutní výhody (nejnižší 
náklady) a jiné zboží (ve kterém sice také dosahuje absolutní výhodu, ale menší) bude dovážet, bude to pro 
ni i pro jejího mezinárodního obchodního partnera výhodnější. Výše uvedený příklad by ovšem mohl 
dopadnout i jinak - stát B, který vidí, že veškerá zboží vyrábí dráž než jeho mezinárodní kolega, může 
postavit obchodní bariéry pro dovoz jeho zboží (cla, dovozní kvóty, překážky v oblasti technických 
norem, deformované nevýhodné směnné kurzy atd.), a tím mezinárodní obchod znemožní. Stát B si sice 
zdánlivě ochrání svůj vnitřní trh proti likvidaci, ale takto chráněný trh nebude vyvíjet žádnou snahu 
o zefektivnění, výrobky budou pořád vyráběny draze, nákladně - stát neefektivně využívá svých 
omezených výrobních faktorů - práce, přírodních zdrojů i kapitálu. A co stát A? Ten sice vyrábí efektivně,
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ale protože nemůže exportovat, nemůže ani importovat zboží a musí si vše vyrábět sám, což opět neumožní 
optimalizaci jeho výrobních zdrojů. Mohl by vyrábět ještě efektivněji a nemůže, kvůli státu B. 
Protekcionismus a ochranářstvi tedy ekonomicky uškodilo oběma státům.
Vidíte, že teorie komparativních výhod je významná nejen ekonomicky, ale i politicky - státy si musí uvědomit, 
že protekcionismem ztrácíme všichni. Je iluzorní nastavět překážky pro dovoz a jedním dechem volat po 
podpoře exportu. Samozřejmě - export a import určité země nemusí být v určitém časovém období vyrovnané 
(země může více dovážet, nebo naopak více vyvážet), ovšem z celosvětového hlediska musí platit zákony 
zachování hmoty - dá se spotřebovat jen to, co se vyrobí a země, která dlouhodobě více dováží než vyváží 
spotřebovává sama sebe, žije na dluh. Můžeme si tuto situaci ilustrovat třeba na příkladu rozvojových zemí - 
ty potřebují řadu zboží dovážet, pokud však budou dovážet potraviny, které sní, nebudou je mít brzy čím 
platit. Pokud dovezou stroje, mohou zvýšit produktivitu práce, dosáhnout absolutní (anebo alespoň 
komparativní) výhody a brzy budou schopny zvýšit export a vydělat si na výše uvedený dovoz potravin. Ale 
časem exportovat prostě něco musí. Jinak se vyřazují z běžných ekonomických vztahů (něco za něco) a 
dostávají se do pozice žebráka (něco za nic). Hospodářský vztah rozvinutých a rozvojových zemí je těžkým a 
hodně diskutovaným problémem. Jedni bez druhých však nemohou být, je proto v jejich vlastním zájmu, aby 
našli řešení - a teorie komparativních výhod k tomu dává jasná teoretická východiska.
Vztah exportu a importu určité země si můžeme krásně ilustrovat na příkladu obchodních toků mezi světovými 
hospodářskými centry v roce 1996:
obchodní výsledky za rok 1996, v mld. USD
127,5
193,7
Obr. 21 Obchodní výměna mezi třemi největšími ekonomickými centry světa
Obchodní výsledky celkem: vývoz dovoz
• USA 622,9 < 817,8
• EU 792,5 > 770,6
• Japonsko 411,2 > 349,5
Zdroj: HN 21.5.1998
Vidíte, že USA mají vyšší dovoz než vývoz a vůbec je to na existenci neohrožuje - je to ekonomicky silná země, 
která si po určité období tento „luxus“ může dovolit. Je však pravdou, že ani nejsilnější ekonomika nemůže 
dovolit trvale více dovážet než vyvážet - v roce 1999 USA vyvezly zboží za 683 mld USD a dovezli zboží za 
945 mld USD. Rozdíl tedy činil rekordních 262 mld USD, což donutilo centrální banku (FED) několikrát zvýšit 
úrokovou míru (diskont). Naopak na Japonsku vidíte, že vysoká převaha vývozu nad dovozem byla určitě 
jedním z významných strůjců úspěchu japonské ekonomiky, jejího růstu a poválečného rozvoje.
Pokud bychom chtěli být důslední, měli bychom odděleně sledovat běžnou obchodní výměnu zboží a služeb 
mezi zeměmi a pohyb kapitálových dlouhodobých investic (ty mají svá specifika - patří sem i problematika 
nadnárodních společností, společných podniků či fúzí mezi firmami různých států, globalizace a úzkého 
propojení kapitálových trhů, bleskové reakce významných světových burz cenných papírů na finanční krize 
v jednotlivých částech světa atd.), ale to už bych zacházela do podrobností nad rámec této učebnice. Tuto 
problematiku přenecháme vysokoškolským učebnicím. Alespoň se máte nač těšit.
Zajímá-li vás přehled o posledním vývoji světové ekonomiky ve statistikách a faktech, nahlédněte do Ročenky 
Hospodářských novin 2002, nyní i na internetu www.ihned.cz (server nakladatelství Economia, a.s.). 
Přibližme si pro nás nej významnější mezinárodní ekonomické organizace a uskupení.
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3.8.2 MMF - Mezinárodní měnový fond, Světová banka
MMF vznikl v roce 1945 a ČSR byla jedním ze zakládajících členů. Jeho úkolem je radit národním ekonomikám, 
které se odchylují od vyváženého měnového stavu a směřují k měnové krizi, jak tento vývoj zvrátit. Je v zájmu 
celého světového hospodářství, aby k měnovým krizím nedocházelo, protože lokální krize vždy lavinovitě 
zasáhne většinu světových ekonomik (kapitál nezná hranice a nemá-li v cestě administrativní zábrany, volně 
se přelévá - je tedy běžné, že národní ekonomiky jsou cizím kapitálem všestranně propojeny). MMF získává 
peníze z členských příspěvků členských zemí (nejvíce vkládá USA). MMF je součástí OSN.
Základní úlohou MMF je prevence a bedlivé sledování vývoje jednotlivých národních ekonomik. MMF sidli 
ve Washingtonu.
Další mezinárodni finanční institucí je Světová banka, která vznikla na základě dohod z Bretton Woods roku 
1945 a původně byla určena na obnovu a rozvoj válkou zničených zemí Evropy. S postupem času se vyvinula 
ve významnou mezinárodní finanční instituci určenou k podporování ekonomického rozvoje členských zemí 
na základě finanční a technické pomoci, a především k poskytování pomoci rozvojovým zemím.
Název „Světová banka“ nebo „Skupina Světové banky“ spojuje instituce:
• Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), založená roku 1945.
• Mezinárodní finanční společnost (IFC), založená roku 1956; specializuje se na financování soukromých 
podniků.
• Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA), založené roku 1960;půjčkyjsouurčenynejchudšímzemím.
Zdroje IBRD tvoří: vlastní kapitál (170 mld USD), obligace, které prodává na kapitálových trzích, prodej 
vkladových listů a splátky úvěrů. Hlavními členy jsou: Německo, USA, Japonsko, Švýcarsko, země OPEC a 
centrální banky asi 100 zemí.
Podle svého statutu může IBRD financovat pouze výrobní plány určené k stimulaci růstu; půjčky se povolují 
jen státům, případně institucím, které mají záruku státu. Přidělování půjček se řídí čistě ekonomickými úvahami, 
politický charakter režimu (diktatura atd.) se nebere v úvahu.
Půjčky jsou obvykle dlouhodobé (15-20 let). Představují pouze asi třetinu financování projektu a mají nižší 
úrokovou míru, nežje sazba na mezinárodním finančním trhu - mají tedy povzbuzovat realizaci projektů. Je to 
také příležitost k technické pomoci. Nejsou vázány na žádné podmínky, pokud jde o nákup zařízení v určité 
zemi: pomoc je tedy mnohostranná a nevázaná. Strategie udělování půjček byla dlouho industrialistická - 
velké průmyslové komplexy, budování infrastruktury. Od 80. let se IBRD soustřeďuje spíše na financování 
investic, které mohou zlepšit životní úroveň obyvatel.
Krize zemí třetího světa, pokud jde o splácení dluhů v 80. letech vedla IBRD spolu s MMF k financování 
programů půjček s cílem strukturálních úprav - financování ekonomických reforem by mělo vést k obnovení 
rovnováhy v zahraničních platbách.
IBRD každoročně publikuje Zprávu o rozvoji ve světě, která obsahuje množství analýz a statistických údajů. 
MMF úzce spolupracuje se Světovou bankou, není jí však nadřízen ani podřízen.
Více informací o těchto institucích hledejte na internetu www.svetovabanka.cz (v češtině) a www.imf.org (angl.).
3.8.3 Evropská unie
Evropa začala v 20. století zaostávat v dynamice ekonomického vývoje za ostatními světovými hospodářskými 
centry (USA, Japonsko a jihovýchodní Asie). Jedním ze základních důvodů tohoto jevu byla značná 
rozdrobenost a zkostnatělost jednotlivých národních ekonomik starého kontinentu. To si uvědomovali čelní 
představitelé nejvýznamnějšich evropských států a již od konce druhé světové války začali vyvíjet politické 
aktivity k hospodářskému sjednocení Evropy. Vždyť USA jsou také unií 50 států a svět je vnímá jako jeden 
celek právě díky jejich vyvinuté hospodářské a politické jednotě.
Integrace může mít v zásadě dvě podoby:
• federalistická - státy se sjednotí politicky a ekonomická integrace následuje po politické integraci. Tento 
proces byl typický pro USA;
• funkcionalistická - státy se propojují nejdříve ekonomickými vazbami a úplná politická integrace je 
završením tohoto ekonomického integračního procesu. To je cesta, kterou se vydala Evropa.
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Jednotlivé stupně takto vznikající mezinárodní ekonomické integrace:
1. pásmo volného obchodu (odstranění cel mezi státy),
2. celní unie (odstraněna cla + společná celní politika vůči třetím zemím, např. ČR se Slovenskem),
3. společný trh (celní unie + volný pohyb výrobních faktorů),
4. hospodářská unie (společný trh + harmonizace národních ekonomik),
5. úplná ekonomická unie (hospodářská unie + politická integrace a společná měna, např. USA a usiluje o ni 
i Evropská unie).
Jak si představit evropskou ekonomickou integraci v praxi? Co vám mám povídat - z dějepisu víte, kolika 
válkami, spory, intrikami a jakou pěstovanou nacionalistickou nenávistí je protkána celá evropská historie. A 
teď zkuste těmto znesvářeným státům navrhnout, ať začnou spolupracovat a v důležitých odvětvích ať se 
dokonce vzdají práva národního seberozhodování ve prospěch nadnárodních společných orgánů. Tisíckrát 
jim můžete vysvětlovat ekonomické výhody integrace, dokud jednotlivým státům nepoteče pořádně do bot, 
nikdy na integraci nepřistoupí. Tečení do bot ale přišlo, a to v podobě druhé světové války. Evropské státy 
vybojovaly nakonec svobodu a nezávislost, ale jejich ekonomiky byly válkou téměř zničené.
Historie EU
Heslovitě zmíním hlavní mezníky historie cesty k Evropské unii (dále jen EU).
Jak už bylo řečeno, jedná se o funkcionalistickou integrační cestu - jednotlivé státy tedy spolu nejprve začaly 
spolupracovat v jednotlivých oblastech hospodářství. Nejpalčivější byla otázka konkurenceschopnosti 
v oblasti vysoce kapitálově náročné, a to byla oblast uhlí a oceli. Těžký průmysl, tvrdě poznamenaný druhou 
světovou válkou, potřeboval posílit své pozice vůči silným mimoevropským konkurentům. Pokud navíc 
uvážíme, že se jednalo o strategické průmyslové odvětví nezbytné k zajištění obrany či případným válečným 
operacím, byl zde i významný politický důvod.
• 1952 - založení Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO). Zde poprvé v evropské historii došlo k přenesení 
kompetencí z národní úrovně na nadnárodní orgán.
• 1957 - Evropské hospodářské společenství (EHS) - Římské dohody - společné řízení Evropy nejen v 
oblastech uhlí a oceli, ale i v jiných hospodářských oblastech. Vzniká také Euroatom - Evropské 
společenství pro atomovou energii a jeho mírové využití.
To byly první vlaštovky vzniku nadnárodních institucí koordinujících hospodářskou spolupráci v klíčových 
ekonomických oblastech. Jednotlivé státy postupnou integrací ekonomicky získaly, na druhé straně však 
těžce nesly, že ztrácí část své národní samostatnosti. Tím se integrační proces hodně zkomplikoval a pozastavil. 
K dalšímu oživení integračních snah dochází v 70. letech, kdy přichází světové ropné šoky a významná 
evropská odvětví se dostávají do krizí (ocel, textil). Spolupráce evropských zemí byla jedinou cestou, jak si 
v této situaci pomoci. Nechci se opakovat, ale zase zafungovala teorie tečení do bot.
• 1978 - podepsána dohoda o Evropském měnovém systému a byla zavedena zúčtovací měnová jednotka 
ECU. Tato měna se používala pouze k mezinárodnímu bezhotovostnímu styku, nicméně byl to další 
ekonomický krůček k evropské integraci.
• 1987 - Jednotný evropský akt - dokončení vytvoření jednotného trhu EHS, zajišťujícího volný pohyb 
osob, zboží a kapitálu (odpovídá třetímu stupni ekonomické integrace - společný trh).
• 1992 - Maastrichtská dohoda - smlouva o Evropské unii. Zde už byla vytyčena pravidla hospodářské unie 
a učiněny prvni kroky k úplné ekonomické unii.
EU má tři pilíře:
• hospodářská a mčnová unie, zavedení společné měny eura,
• spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí - větší autorita a vliv Evropského parlamentu, výzkum, 
vývoj, vzdělávání, zdravotnictví, občanství EU,
• společná zahraniční a bezpečnostní politika.
Všimněte si, že integrace už postupuje nejen v čistě ekonomických oblastech. Zasahuje do oblastí 
sociálních, bezpečnostních, do oblasti práva, sjednocování technických norem atd.
Ne všechny pravomoci a odpovědnosti jsou však přeneseny na nadnárodní úroveň. V ekonomické oblasti 
mají nejvyšší stupeň nadstátního regulování:
• společná obchodní politika (včetně společné celní a zahraničně obchodní politiky vůči nečlenským 
zemím - zde jsou stále silné ochranářské prvky),
• společná politika v oblasti zemědělství a rybolovu (zemědělství v EU je silně dotováno včetně dovozních 
vyrovnávacích cel a subvencí na podporu vývozu zemědělských přebytků),
• společná politika v oblasti dopravy.
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Ostatní aktivity zůstávají více či méně v kompetenci jednotlivých členských států.
Maastrichtská smlouva také definovala základní požadavky na hospodářské parametry zemí, které se k ní 
chtějí připojit. Říká se jim konvergenční kritéria a bylo by dobré, abyste je znali, protože jednak se nás 
budou osobně dotýkat a jednak je možné je brát obecněji jako rozumné ekonomické mantinely pro fungováni 
stabilních vyspělých národních ekonomik:
1. míra inflace nesmí překročit 1,5% nad průměr míry inflace tří nejlepších států EL);
2. celková zadluženost státu (veřejných rozpočtů) nesmi překročit 60% HDP země;
3. roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3% HDP země;
4. úroková míra se nesmí odchylovat o více než 2% od průměrné úrokové míry tří nejlepších států;
5. země, která se chce stát členem měnové unie (nahradit domácí měnu eurem), musí minimálně dva roky před 
vstupem prokázat měnovou stabilitu a nesmí devalvovat svou měnu (oficiálním aktem snížit její kurz 
k ostatním cizím měnám).
• 1997 - konference v Amsterodamu a v Lucembursku o dalším osudu EU a umožnění rozšiřování EU o další 
členy.
• 2000 - mimořádný summit v Lisabonu, kde byla vytyčena cesta podpory rozvoje celoživotního vzdělání 
pracovníků v Evropě, podpora rozvoje informačních technologií a „nové ekonomiky“ s cílem dohnat a 
předehnat v produktivitě USA.
Měli byste znát pojem Agenda 2000 - komplexní materiál o vývoji EU v letech 2000-2006. Součástí tohoto 
výhledu je i jednání o rozšiřování EU (potenciální kandidáti: Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, 
Estonsko, Kypr, v roce 2000 se počet potenciálních kandidátů rozšířil o dalších šest včetně Slovenska).
Mám-li historii ekonomické integrace v Evropě shrnout, řeknu, že postupovala od dílčích ekonomických 
propojení k rozsáhlejším vztahům spolupráce a sjednocování nejen v oblasti ekonomické, ale i politické a 
celospolečenské.
Současnost EU
Historickým vývojem došlo k významnému ekonomickému propojení evropských států. Mějte však na paměti, 
že se jedná stále o suverénní státy s vlastními zájmy a vysokou mírou politické samostatnosti. O to je 
integrační proces v Evropě složitější. V současné době (rok 2002) má EU 15 členských zemí: Německo, Itálie, 
Francie, Španělsko, Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Řecko, Portugalsko, 
Irsko, Finsko, Lucembursko. Oblíbenou chybou studentů je, že za členy považují např. Švýcarsko nebo 
Norsko. Tyto státy nejsou členy EU (tedy zatím ne).
Nadnárodní koordinaci zajišťuje řada orgánů EU. Vím, že tuto pasáž studenti nemají rádi, aleje velmi důležité 
ji znát, takže se vám ji pokusím trochu oživit.
Nejvyšší politický orgán je Evropská rada, složená z nejvyšších představitelů států a vlád. Už jsme si řekli, že 
v politické rovině jsou integrační jednání nejtěžší a státy zuby nehty brání především své národní zájmy, pak 
si jednání tohoto orgánu jistě dovedete představit. Původně se s tímto orgánem ani nepočítalo. Zásadní 
otázky zákonodárství EU mají řešit ministři členských států sdružení v Radě ministrů. Ovšem jak ukázala 
praxe, sporné otázky je třeba řešit až na úrovni nejvyšší. Evropská rada nemá vlastní legislativní pravomoci - 
dává Unii podněty a definuje základní politické směry EU.
Evropské státy jsou vesměs založeny na parlamentní demokracii. Je proto logické, že i řízení EU dostalo tuto 
podobu. Od roku 1979 existuje Evropský parlament - do kterého jsou přímým všeobecným hlasováním voleni 
poslanci za každý stát. Dnes má tento orgán 626 poslanců, poměr počtu zástupců za každou zemi odpovídá 
velikosti (99 poslanců má Německo, po 87 poslancích má Francie, Itálie a Velká Británie, nejméně zástupců má 
Lucembursko, a to 6). Na jaře 1999 probíhaly již páté volby do Evropského parlamentu za celkového malého 
zájmu voličů. Ti vidí, že parlament má zatím velmi omezené pravomoci (a to už se po Amsterodamu tyto 
kompetence výrazně zvýšily). Členské státy jsou velmi opatrné v přesouvání pravomocí z národních parlamentů 
na úroveň Unie, ale to už víte. Nicméně nějaké pravomoci Evropský parlament přece jen má a je tendence 
jejich posilování, takže nahlédněme na ně.
Evropský parlament má funkci:
• kontrolní,
• rozpočtovou - tady už to začíná být zajímavé, protože rozpočet EU je nemalý a stojí za bližší prozkoumání,
• legislativní - Evropský parlament spolurozhoduje s Radou ministrů při přijímání zákonů EU.
Pokud vás blíže zajímá složení Evropského parlamentu a Rady ministrů a schéma procedur přijímání zákonů 
EU, nahlédněte do časopisu Ekonom č.22 z 3. června 1999, kde v pravidelné příloze věnované EU získáte 
přehledně požadované informace. Velmi zajímavým a aktuálním zdrojem informací o EU je také internet, například 
český informační server o EU www.euroskop.cz.
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My jsme však především ekonomové, takže doporučuji, abychom se podívali na zoubek rozpočtu Unie. 
Každá instituce potřebuje ke své činnosti peníze, instituce EU nejsou výjimkou. Odkud se tyto penize berou? 
Jednotlivé členské země EU mají předepsány velikost odvodů do společného rozpočtu (největší příspěvek do 
společné kasy dává Německo. Každý členský stát odvádí do společného rozpočtu 1,27 % HDP, cla vybíraná 
na vnějších hranicích EU a část odvodů daně z přidané hodnoty=příjmy rozpočtu EU. U výdajů neplatí princip 
reciprocity, takže některé země do rozpočtu dávají více než dostávají zpět (např. formou dotací do zemědělství 
apod.). Některé země však naopak do rozpočtu dávají méně a vice dostávají. Je to proto, že členské země 
nejsou na stejné ekonomické úrovni a slabší z nich Unie podporuje (např. formou strukturálních fondů, o 
kterých si povíme za chvíli). Tady byste měli zbystřit, protože jestli se staneme členy Unie, budeme určitě 
patřit k zemím ekonomicky nejslabším a každé euro, které dostaneme, bude dobré.
Na mimořádném summitu Evropské rady v Berlíně v březnu 1999 byl schválen rámcový rozpočet EU pro léta 
2000-2006. Klade si tři základní cíle:
1. reforma zemědělské politiky,
2. regionální politiky,
3. strukturální politiky.
Ukažme si alespoň plánovaný rozpočet na rok 2000 (v miliardách euro, v cenách roku 1999), přehledný 
rozpočet na všechny plánované roky najdete v časopisu Ekonom č. 20/2000 v příloze věnované EU.
příjmy výdaje
91 1. zemědělství 40,1
2. strukturální f. 32
3. vnitřní politika 5,9
4. zahraň, aktivity 4,5
5. administrativa 4,5
6.rezervy 0,9
7. předvstupní pomoc 3,1
91 = 91
Od roku 2002 EU počítá ještě s osmou výdajovou položkou, která je vyčleněna pro nově přijaté členské země 
a řešení problémů jejich adaptace.
Všimněte si, že zdaleka největšími výdajovými položkami jsou výdaje do zemědělství a na tzv. strukturální 
operace. To stojí za bližší komentář:
1. Zemědělství - je velmi citlivou oblastí. Cena zemědělské produkce na vnitřním trhu Unie je určována tzv. 
intervenční cenou, která pokrývá náklady na výrobu i u nejméně výkonných rolníků. Tato cena je logicky 
vyšší než na světových trzích a nestimuluje ke zvyšování produktivity. Rolníci mají navíc jistotu, že za 
intervenční cenu jim bude zboží vykoupeno do skladů Unie (ten se pak musí snažit o jejich export). 
Společná zemědělská politika funguje na principu dovozních subvencí (při dovozu do EU je na levnější 
zemědělské produkty uvaleno vyrovnávací clo) a dotací při vývozu (chce-li výrobce své zboží vyvést 
mimo Unii, dostává dotaci, aby na světových trzích mohl prodávat za srovnatelnou cenu). Nejvíce 
zemědělských subvencí získává tradičně Francie, za ní následuje Německo, Itálie, Španělsko a Velká 
Británie. Obrovské náklady na tento systém však EU není schopné dále nést, navíc tento systém deformuje 
řadu vztahů konkurence a evropská produkce je stále méně schopná obstát v globální soutěži. Systém 
protekcionistické ochrany se nelíbí WTO a EU čelí „banánové válce“ a „hovězí válce“ s USA. Zemědělská 
politika EU musí projít významnou reformou.
2. Strukturální operace - tento název vám mnoho neříká? Vyjmenujeme si tedy tři základní cíle, které má tato 
oblast vytyčeny:
• podpora rozvoje regionů, které výrazně zaostávají za ostatními (HDP na obyvatele méně než 75% 
průměru EU). Zatím jsou to Francouzská zámořská teritoria, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy, 
ovšem v této škatulce budou pravděpodobně i nově přijaté členské země;
• podpora hospodářské a sociální konverze území postižených strukturálními problémy (regiony 
postižené změnami v průmyslu, službách, trpící vysokou nezaměstnaností apod.). Nemyslete si, že vyspělé 
země nemají problematické regiony - např. v Německu je to celé území bývalé NDR, v Rakousku je to 
oblast Burgenlandu na hranici s Maďarskem, v Itálii je chudý celý jih včetně Sicílie a Sardinie atd. Jediné 
země, které nedostávají dotace ze strukturálních fondů jsou Dánsko, Finsko, Lucembursko a Švédsko;
• podpora adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, rekvalifikací a zaměstnanosti.
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Společným znakem pro strukturální operace je tedy snaha, aby v Unii nebyly hospodářsky a sociálně 
zaostalé oblasti, které by byly potenciálním zdrojem problémů.
Nástrojem uplatňování těchto záměrů jsou tzv. strukturální fondy a kohezní fond. Poněvadž jsme horkými 
adepty na čerpání z těchto fondů, měli bychom se ve vlastním zájmu přizpůsobit podmínkám, které si zde EU 
klade - jedná se o princip programování (peníze nejsou dávány plošně, ale na konkrétní projekty a programy), 
princip doplňkovosti (EU dá peníze pouze za předpokladu, že daný projekt bude financován zároveň i z národního 
rozpočtu - EU dá příspěvek maximálně 75% celkových nákladů), princip koncentrace (EU nebude rozmělňovat 
peníze do řady malých projektů, ale pouze tam, kde přinesou maximální efekt), princip partnerství (hraje rozhodující 
roli a předpokládá úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a odpovídajícími orgány národními, regionálními).
V textu jsem použila název dalšího orgánu EU, který jsme zatím nezmiňovali. Je to Evropská komise. Vy už 
znáte Evropský parlament, který se dá funkcemi přirovnat k parlamentům národním. V každém státě však musí 
existovat výkonný orgán, který realizuje praktickou hospodářskou politiku a obrazně řečeno tahá za nejdůležitější 
nitky hospodářství, a tím je vláda. Obdobnou funkci na úrovni EU má Evropská komise. Je to výkonný orgán 
složený z 20 členů - komisařů, z nichž každý odpovídá za určitý resort. Velké země mají po dvou zástupcích, 
malé země po jednom. Komise má velké pravomoci a spravuje 98% všech rozpočtových výdajů. Pokud si toto 
přečtete, okamžitě pochopíte, že Evropská rada, Evropský parlament a Rada ministrů jsou sice hlavou EU, 
ovšem tím krkem, který s hlavou hýbá, je právě Evropská komise, protože ona uvádí všechna usnesení 
v život. Vy už víte, že tato dvacetičlenná komise hospodaří ročně s cca 90 miliardami eur.
Abychom byli schopni nárokovat finanční podporu ze strany EU, musíme se přizpůsobit jejímu správnímu 
členění, které má zajistit srovnatelnost územních jednotek. EU má systém tzv. NUTS, kterýje pětistupňový. 
Např. Rakousko je členěno na 3 NUT 1,9 NUT 2 a 35 NUT 3. V ČRje schváleno 1 NUTÍ (celý stát), 8 NUT 2 
(základní statistické jednotky EU), 14 NUT 3 (kraje), 77 NUT 4 (okresy). Nejdůležitější jsou z pohledu nárokování 
peněz z EU právě NUT 2, kde je podmínka minimálně 1 milion obyvatel.
K žhavé současnosti dneška patří i nová měna používaná v EU - euro. Teď je ten správný čas povědět si o ní více. 
Euro nahradilo národní měny v zemích tzv. měnové unie (EMU), kterou tvoří dvanáct členských zemí EU. Vyjste 
bystří studenti a hned se ptáte, jestli jsem se nespletla, protože EU má 15 členů. Nespletla. Tři země EU zatím 
nejsou členy měnové unie (tzv. eurozóny), a to Velká Británie, Dánsko, Švédsko.
Ukažme si plán náběhu eura:
• od 1.1.1999 zúčastněné země (EMU) souběžně používají k národním měnám i zúčtovací euro (euro tedy 
zatím nemá formu oběživa - bankovek a mincí, ale používá se v bezhotovostním platebním styku),
• 1.1. 2002 - 28.2.2002 - dávány do oběhu bankovky a mince eura a bankovky a mince národních měn 
stahovány z oběhu (německé marky, belgické, francouzské a lucemburské franky, rakouské šilinky, italské 
liry, irské libry, nizozemské guldeny, finské marky, španělské pesety, portugalské escudos a řecké drachmy),
• 1.3.2002 - euro jediná měna i při hotovostním placení.
Aby byl přechod technicky možný, byla na jaře 1998 schválena jediná centrální banka pro celou EU se sídlem 
ve Frankfurtu nad Mohanem, která má na starost plynulý přechod k jednotné měně a je nositelem měnové 
politiky EU (k té se vrátím blíže, až budeme probírat hospodářskou politiku ČR v kapitole 6.). Byly stanoveny 
pevné přepočítací koeficienty mezi jednotlivými národními měnami a novou měnou euro, které byly platné 
po celé přechodné období (jinak by mohlo docházet ke spekulativním útokům a zhroucení celého projektu). 
Pro vaši představu pevný kurz pro německou marku byl 1 EUR =1,97 DEM.
Pokud jste pozorně četli tento odstavec, pak jste poznali, že státy EMU se v měnové oblasti vzdaly své národní 
suverenity ve prospěch nadnárodního orgánu - Evropské centrální banky. V oblasti fiskální politiky (rozhodování 
o příjmech a výdajích státního rozpočtu, tedy o daních, sociálním pojištění apod.) jsou však nadále jednotlivé 
státy Unie zcela samostatné, takže v každé zemi najdete jiné daňové sazby, jak si budeme říkat později. 
Zavedení jednotné evropské měny bude mít řadu výhod - odpadnou poplatky spojené s převáděním jednotlivých 
měn, evropský trh bude mnohem přehlednější (snadno srovnáte, kolik stojí určité zboží v jednotlivých 
státech, nebudete riskovat výkyvy kurzů národních měn). Jednotná měna usnadní nejen pohyb zboží, ale i 
pohyb pracovních sil a kapitálu. Evropa se stane efektivnější a konkurenceschopnější.
I my se chceme včlenit do takové Evropy. Co to pro nás bude znamenat?
• musíme splnit konvergenční kritéria (uvedena dříve), a přizpůsobit se podmínkám EU (únosná 
nezaměstnanost, právní řád a veškeré normy odpovídající standardům EU, odpovídající systém sociálního 
zabezpečení, abychom se mohli včlenit do volného trhu pracovních sil apod.);
• nejtěžší jednání o přidružení bývají vždy v oblasti zemědělství, protože zemědělství je v EU silně dotované 
a my, abychom byli konkurenceschopní, musíme najít s Unií kompromisní řešení (u nás to bylo vidět např. 
na kauze dovozu levných jablek z Francie a sporů kolem výše cel a dovozních kvót). Tento problém je ještě 
palčivější v Polsku, které je mnohem více agrární zemí než my a kde je vysoká přezaměstnanost v zemědělství 
(a tudíž i nižší efektivnost produkce);
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Evropský prostor
Zatím jsem mluvila jen o Evropské unii. V Evropě však působí ještě jedno integrační seskupení - Evropské 
sdružení volného obchodu (ESVO). Toto seskupení historicky vzniklo jako protiváha EHS, ve společné integraci 
však nepostupovali (zůstali na integračním stupni volného obchodu) a současná EU je dnes kompaktnějším a 
konkurenceschopnějším celkem. Proto i státy ESVO po očku pokukují, jak by se mohli účastnit výhod jednotného 
trhu EU a budoucnost možná přinese splynutí těchto celků. V ESVO jsou v současnosti sdruženi Norsko, 
Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. Za součást Evropského ekonomického prostoru bychom se rádi považovali 
i my. Budeme pro to ale muset ještě mnoho udělat. Nestačí pouze geografická poloha. Albánie je také zeměpisně 
součástí Evropy, další shodné prvky bychom však hledali jen s velkou námahou.
Otázky pro vás
1. Je Česká republika schopná obejit se bez zahraničního obchodu (exportu a importu)?
2. Má ČR větší export nebo import?
3. Jmenujte některé zboží, při jehož exportu máme absolutní výhodu?
4. Můžeme používat euro, aniž bychom byli členy měnové unie?
5. Má pro nás vstup do EU i nějaké nevýhody?
6. Máme jinou možnost než se snažit urychleně vstoupit do EU?
• Každá země má volbu - uzavřít se vůči okolí, vystačit si se svými zdroji a být nezávislá nebo se otevřít 
mezinárodnímu obchodu a v širším pojetí všem vztahům se světem (ekonomiku a politiku neodtrhnete), mít 
z toho výhody ale i omezení a nutnost přizpůsobovat se. Světový vývoj jde druhou cestou a pokusy o první 
cestu (viz již několikrát zmíněná Kambodža) vždy dopadají neslavně a přináší obyvatelům dané země více 
utrpení než užitku. Zkuste si vypsat, oč bychom byli ochuzeni, kdybychom se zcela uzavřeli světu.
• ČR má výrazně větší dovoz než vývoz - říkáme, že má zápornou obchodní bilanci. Je to dobře nebo špatně? 
Z dlouhodobého hlediska určitě špatně. Také je potřeba vědět, jestli dovážíme spotřební předměty, které 
spotřebujeme a konec, nebo jestli dovážíme nové technologie, které nám pomohou zlepšit produktivitu 
práce a budeme konkurenceschopní na domácích i zahraničních trzích.
• Vždy nám ve škole říkali „zlaté české ručičky“, ale když se teď máme možnost střetat v konkurenčním boji 
se světem, není to až tak skvělé. Absolutní výhodu mámejen u několika málo výrobků jako je české sklo, 
či Becherovka. Už i vyhlášený českých chmel má problémy při vývozu. Budeme muset změnit heslo na 
„zlaté české hlavičky“ a něco pro to udělat, aby to byla pravda.
• Euro může používat kdokoliv na světě, protože však nejsme členy měnové unie, chová se k nám euro jako 
cizí měna a musíme za její konverzi (výměnu) platit poplatky. Můžete si zřídit bankovní účet v eurech, 
používat ho k placení faktur do zemí EU (pokud podnikáte), nebo si vyžádat k účtu platební kartu a tou už 
můžete platit kdekoliv v Unii. V západní Evropě je placení kartami velmi rozšířené, takže použití je široké.
• Všechno má své pro a proti. I na vstupu do EU můžete najít negativa - ekonomové se bojí inflačních tlaků, 
protože máme výrazně nižší cenovou hladinu oproti zemím EU, podnikatelé se bojí zostřené konkurence, 
protože nás přestanou chránit všechna cla a kvóty na dovoz, občané se bojí ztráty národní identity apod. 
Já doporučuji, abychom se pořádně rozhlédli, co přinesl vstup do EU našim předchůdcům (jeden z posledních 
přijatých bylo např. Řecko, Španělsko, Portugalsko, které na tom ekonomicky také nebyly nejslavněji). 
Většina dotázaných hodnotí, že vstup přinesl více kladného než záporného. Hodně záleží i na nás samotných, 
jak se na vstup připravíme.
• Můj názor je následovný - měli jsme deset let na to, abychom ukázali, co zvládneme vlastními silami. 
Výsledek mohl dopadnout určitě hůř, ovšem o moc dál jsme se taky nedostali. Vlastní cesta nás dovedla 
k narůstajícímu zadlužení a hledání spásy v privatizaci klíčových firem zahraničním partnerům, takže se 
stejně ekonomicky se světem propojujeme, ať si to připustíme či ne. Čeští Billové Gatesové na obzoru 
nejsou, takže když nemůžeme silnému sousedovi vzdorovat, je dobré se s ním ekonomicky spojit. Ostatně 
integrační proces je už rozběhnutý, máme dohodnuté vzájemné závazky s Unií a v tomto okamžiku couvat 
by znamenalo velké finanční ztráty, na které nemáme. Snahy některých politiků o zpochybňování a odkládání 
vstupu se mi proto jeví jako pošetilé. To máte jako se svatbou. Několik měsíců se chystá, peče, udí, 
nakupuje, takže když si nevěsta den před obřadem postaví hlavu, že se vdávat nebude, znamená to nejen 
to, že zůstane bez ženicha (a možná na ocet, bez rodiny a pokračování rodu), ale i spoustu naštvaných lidí 
(z manželovy strany především), kteří pak dělají co nejvíce naschválů. A v neposlední řadě je to i spousta 
ekonomických škod ze zmařených příprav.
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Jsme malou zemí aje pro nás životně důležité zapojit se do mezinárodního obchodu.
Jsme členy WTO (dříve GATT). což je světová organizace působící směrem odstranění ochranářských 
opatření jednotlivých států (cla. dovozní a vývozní kvóty, zákazy obchodu apod.).
Teoretické vysvětlení ekonomických výhod mezinárodního obchodu spočívá v objasnění absolutních a 
komparativních výhod:
• absolutní výhoda - nižší náklady, vyšší produktivita práce vedou k výrobě určitého výrobku za nižší 
cenu než v ostatních státech. Pro ostatní státy je ekonomičtější zboží dovézt než ho doma vyrábět dráž;
• komparativní výhoda - souvisí s omezeností zdrojů každé země. Pro zemi je výhodné vyrábět produkci, 
u které dosahuje ve srovnání s ostatními zeměmi co největší absolutní výhodou a ostatní výrobky dovážet.
Významné mezináiodní instituce - MMF (Mezinárodní měnový fond) - sleduje světové finanční trhy, radí 
národním ekonomikám při finančních problémech a pomáhá finančními půjčkami a dotacemi zmírňovat 
následky těchto krizí. Světová banka - poskytu je dlouhodobé úvěry na financování investic.
Ekonomické integrační procesy:
Integrace (spojování do větších celků) má velký ekonomický význam - umožňuje zhromadnčni výroby a 
efektivnější využíváni zdrojů. Tato integrace působí jak na mikroekonomické úrovni (spojování firem), tak 
na makroekonomické úrovni. Zde vede ke vzniku jednotlivých stupňů mezinárodní ekonomické integrace:
1. pásmo volného obchodu
4. hospodářská unie
5. úplná ekonomická unie
lato integrace postupuje i v Evropě a je v současné době ve fázi přechodu od hospodářské unie k úplné 
ekonomické unii. Evropská unie má 15 členů, jedná o rozšiřování počtu členů a ČR je jedním z kandidátů na 
vstup. Dalším důležitý m mezníkem je přechod na jednotnou evropskou měnu curo, které plně nahradilo národní 
měny států EMU k 1.1.2002. Státy EMU zatím nejsou Velká Británie, Dánsko a Švédsko.
4 Subjekty národního hospodářství
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V úvodu ještě chvíli setrváme na makroekonomické úrovni a setřídíme si subjekty národního hospodářství. 
Spojíme čtyři členění:
1. ziskový a neziskový sektor;
2. domácnosti, firmy, stát;
3. fyzické osoby, právnické osoby;
4. právní formy subjektů.
Nyní sestoupíme na úroveň mikroekonomickou, abychom si jednotlivé formy mohli přiblížit. Hlavní třídící 
kritérium bude pro nás právní forma subjektů. Neziskový sektor už jsme popisovali, proto se soustředíme na 
ziskový sektor.
4.1 Firmy a jejich právní formy
V následujícím textu nás bude zajímat především právní stránka podnikání, proto si všímejte nejen probírané 
látky, ale i názvů zákonů, které u každé oblasti budeme uvádět. Doporučila bych vám, abyste se s těmi 
nejdůležitějšími zákony i fyzicky seznámili - jednak proto ať víte, kde hledat přesné znění (v právních 
disciplínách často záleží na jednotlivých slovech), a také proto, že uvedené právní normy prochází velmi 
rychlou a často zásadní obměnou. Jen pro nejbližší období tří let se uvažuje o novelách téměř všech zákonů, 
které budeme probírat. Dokonce se hovoří o možnosti spojení občanského a obchodního zákoníku, takže tuto 
kapitolu berte jako vstupní informaci, která bude rychle zastarávat a bude potřebovat oprašovat. Za této 
situace je problematické pořizovat právní normy v tištěné podobě. Doporučuji - naučte se pracovat 
s internetovými zdroji právních informací. Aktuální znění zákonů najdete na www.zakony.ihned.cz (server 
vydavatelství Economia, které vydává Hospodářské noviny a jejich internetovou podobu www.ihned.cz), 
nebo www.sagit.cz (server vydavatelství právní literatury Sagit).
V úvodu si vysvětleme pojmy fyzická osoba a právnická osoba. Jsou to významné právní pojmy a jejich 
právní podstatu najdeme zakotvenu v občanském zákoníku. Pro nás však bude stačit zjednodušený výklad, 
kdy pod fyzickou osobou si představíme jednoho konkrétního člověka (s jeho právy a povinnostmi) a pod 
právnickou osobou si představíme společnost několika lidí (ovšem naučíme se i výjimky, kdy společnost 
bude tvořit jediný člověk), která je oprávněna vstupovat do právních vztahů a jednat svým jménem.
Fyzické osoby pro nás budou:
1. podnikatelé:
podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona, 
podnikající na základě jiného oprávnění dle jiných zákonů (např. lékaři, veterináři apod.).
2. zaměstnanci - osoby schopné vstupovat do pracovně právních vztahů se svými zaměstnavateli. Zde 
se řídíme především zákoníkem práce.
Právnické osoby budeme rozlišovat:
1. obchodní společnosti - dle obchodního zákoníku se jedná o :
veřejnou obchodní společnost (v. o .s.), 
komanditní společnost (k. s.), 
společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s .r. o.), 
akciovou společnost (a .s.).
2. družstva - opět dle obchodního zákoníku. Věcně bychom mohli rozlišit družstva zemědělská, bytová, 
stavební, spotřební, výrobní, uměleckých řemesel atd.;
3. státní podniky dle zákona o státním podniku, a další.
Některé druhy firem - právnických osob - se při svém podnikání musí řídit speciálními zákony (zákon o bankách, 
zákon o burze cenných papírů, zákon o pojišťovnách, zákon o investičních fondech, zákon o rozhlasovém a 
televizním vysílání atd.), u většiny firem však vystačíme s obchodním zákoníkem. Pokud firma nenajde pro řešení 
svých právních vztahů odpověď v obchodním zákoníku, obrací se k normě obecnější, kterou je občanský zákoník. 
Občanský zákoník tedy upravuje právní vztahy mezi občany navzájem, mezi občany a firmami, a některé vztahy i 
mezi firmami navzájem - je normou obecnou. Obchodní zákoník upravuje právní vztahy pouze mezi podnikateli - je 
normou speciální. My se zaměřujeme na podnikání, proto se budeme v kapitole 4.1.2 věnovat obchodnímu zákoníku. 
Než však firma začne podnikat, potřebuje získat oprávnění k podnikání - živnostenské oprávnění. Pravidla udělování 
živnostenských oprávnění upravuje živnostenský zákon, proto se nejdříve podíváme na něj v kapitole 4.1.1. Tím 
ovšem nejsou zdaleka vyčerpány všechny právní normy, které by měli podnikatelé znát.
Podnikatelé vstupují:
1. do vztahů mezi sebou - zde se řídí především obchodním zákoníkem, popř. občanským zákoníkem,
2. do vztahů ke svým zaměstnancům - zde se řídí především zákoníkem práce,
3. do vztahů ke státu - zde se řídí řadou zákonů, především pak zákony daňovými, celním zákonem, atd.
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Úkol pro vás
Nahlédněte na internet www.zakony.ihned.cz. zkuste aktivívat,, Sbírku zákonů“ a pomocí funkce HLEDEJ 
postupně otevřít obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o účetnictví a další. Alespoň letmo je 
,,prolistujte “ a zkuste si z nich udělat výtahy ke konkrétnímu úkolu, například vše co se vztahuje k definováni 
účetního období.
4.1.1 Živnosti
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento 
zákon prošel za dobu své existence od roku 1991 řadou novel. Poslední zásadní novela má účinnost od března 
roku 2000 a zavádí již některé prvky směřující ke kompatibilitě živnostenského zákona s právní úpravou 
podmínek pro podnikání v EU. K úplnému souladu živnostenského práva s právními normami EU má dojít s 
přijetím další novely živnostenského zákona s účinností od 1.1.2003.
Definice živnosti
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 
dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Definice živnosti je velmi důležitá:
provádím-li výdělečnou činnost soustavně a splňuji i ostatní podmínky definice, musím se přihlásit na 
živnostenském úřadě, ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese a zaplatit příslušné poplatky, jinak 
provádím neoprávněné podnikání a vystavuji se nebezpečí vysokých pokut a případně trestnímu stíhání; 
podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na to, zda tohoto cíle nakonec dosáhne či utrží 
ztrátu. Tím se provozování živnosti zásadně liší od provozování činností nepodnikatelských subjektů 
neziskového sektoru (rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace, veřejně prospěšné společnosti apod. 
- podrobněji viz kapitola 3.3).
někdy mají podnikatelé snahu zaměnit pracovní poměr ke svým zaměstnancům za vztah mezi podnikateli 
(především z důvodů daňových a výše sociálního a zdravotního pojištění - viz kapitoly o daních z příjmu a 
schémata výpočtu mzdy zaměstnanců). Tím ovšem porušují zákonem danou definici živnosti, protože 
zaměstnanec nej edná samostatně a na vlastní riziko - opět mohou být potrestáni dle živnostenského zákona.
Vždy si oddělte vztahy mezi podnikateli (dle obchodního zákoníku) od vztahů mezi podnikatelem a jeho 
zaměstnanci (dle zákoníku práce). Tady studenti často chybují a praktické dopady této záměny jsou ekonomicky 
velmi významné.
Živnost není:
činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě (bývala to například pošta), 
využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon, vynálezy apod.),
povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, daňových poradců, burzovních dohodců 
a makléřů apod.,
činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev (kampeliček), burz, pořádání loterií, 
hornická činnost, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, zemědělství, provoz drah, telekomunikační 
sítě, výroba léčiv, provozování rozhlasového a televizního vysílání, nabízení nebo poskytování služeb 
směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, zprostředkovávání zaměstnání, provozování 
jaderných zařízení, výchova a vzdělávání ve školách, apod.
Uvedené činnosti sice nejsou živnosti, to ale neznamená, že nemohou být podnikáním, pokud to dovoluje 
příslušný specializovaný zákon pro danou činnost.
Pronájem nemovitosti je živností pouze tehdy, jestliže jsou vedle pronájmu poskytovány i jiné než základní 
služby zajišťující řádný provoz nemovitosti, bytu a nebytových prostor.
Subjekty oprávněné k provozování živnosti




• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost (dle výpisu z trestního rejstříku, který není starší než 3 měsíce);
• předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu 
(u právnické osoby musí splňovat tyto podmínky odpovědný zástupce),
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• zvláštní podmínky - odborná a jiná způsobilost - pro každý druh živnosti je přímo uvedeno v příloze 
zákona, např. u řemeslných živností se požaduje vyučení v oboru, u vázaných živností speciální zkoušky 
apod. (u právnické osoby musí tyto podmínky splňovat odpovědný zástupce),
• provozování živnosti průmyslovým způsobem - aby nebylo u větších firem potřeba vyřizovat desítky 
samostatných živnostenských oprávnění na jednotlivé činnosti, mohou si zažádat o jednu živnost 
provozovanou průmyslovým způsobem. Toto oprávnění zahrnuje právo k provozování všech činností 
směřujících ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby (strojírenská firma tedy nemusí mít 
samostatná živnostenská oprávnění k provozování kovářství, zámečnictví, nástroj ářství, kovoobráběčství, 
galvanizérství, smaltérství a slévárenství, stačí jediné oprávnění k provozování živnosti průmyslovým 
způsobem). Přílohou průkazu živnostenského oprávnění u živnosti provozované průmyslovým způsobem 
je seznam ohlašovacích živností vymezujících rozsah živnostenského oprávnění. Pokud vyžaduje podnikání 
provozované průmyslovým způsobem i výkon činnosti spadající mezi koncese, musí podnikatel samostatně 
o danou koncesi zažádat. Pojmy ohlašovací živnosti a koncese si vysvětlíme v dalšim textu.
U fyzické osoby dané podmínky musí splňovat sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat 
odpovědného zástupce, který je splňuje (pojem vysvětlen dále). U právnické osoby musí všeobecné podmínky 
splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu, pojem vysvětlen v kapitole o obchodních 
společnostech).
Kdy nelze živnost provozovat
• když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru. Určena je i délka tohoto zákazu;
• když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz (pojem vysvětlen dále);
• podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku.
Odpovědný zástupce
Podnikatel může provozovat živnost sám osobně, nebo prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný 
zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování 
živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce 
musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (viz výše), musí mít bydliště na území ČR 
a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého nebo slovenského jazyka, pokud 
není občanem ČR (tato část ustanovení se týká především podnikání zahraničních osob). Odpovědný zástupce 
nemůže být osoba, které byl soudem uložen zákaz činnosti, popřípadě u níž trvá překážka provozování 
živnosti (konkurz). U právnických osob nemůže být odpovědným zástupcem člen dozorčí rady. 
Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
1. podnikatel - fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti;
2. podnikatel - zahraniční fyzická osoba, který nemá na území ČR povolen pobyt;
3. podnikatel - právnická osoba se sídlem v ČR. Do funkce odpovědného zástupce jmenuje většinou člena 
statutárního orgánu;
4. podnikatel - zahraniční právnická osoba. Do funkce odpovědného zástupce jmenuje většinou vedoucího 
organizační složky umístěné na území ČR (organizační složka není samostatnou právnickou osobou ve 
smyslu obchodní společnosti či družstva - jedná se většinou o provozovnu, která právně spadá pod 
zahraniční právnickou osobu).
V ostatních případech podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce, ale nemusí.Přestane-li odpovědný 
zástupce vykonávat funkci (např. rozváže pracovní poměr), musí podnikatel do 15 dnů ustanovit nového 
odpovědného zástupce a nahlásit změnu na příslušném živnostenském úřadě.
Rozdělení živností
Živnosti dělíme dvěma způsoby:












a) řemeslné - jsou vyjmenovány v příloze 1 zákona o živnostenském podnikání. Podmínkou je odborná 
způsobilost získaná vyučením v oboru. Odbornou způsobilost podnikatel prokazuje
• výučním listem z příslušného tříletého oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru;
• vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je 
kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru;
• vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední školy a dokladem o vykonání 
dvouleté praxe v oboru;
• diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studia příslušné 
vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.
Uvedené doklady mohou být nahrazeny dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru popř. dalšími možnostmi 
dle § 22 živnostenského zákona. Pojem praxe v oboru je přesně vymezen zákonem.
Příkladem řemeslné živnosti jsou zámečnictví, opravy silničních vozidel, řeznictví, pekařství, cukrářství, 
truhlářství, zednictví, holičství, kadeřnictví, hostinská činnost, kosmetické služby apod.
b) vázané - jsou uvedeny v příloze 2 zákona a u každé živnosti vázané jsou uvedeny podmínky odborné 
způsobilosti (např. provozování autoškoly - odborná způsobilost podle § 3 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. 
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; činnost účetních poradců 
a vedení účetnictví - vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo středoškolské vzdělání s 
maturitou a 5 let praxe v oboru apod.),
c) volné - obory živností volných stanovila vláda svým nařízením (jmenovitý seznam, ze kterého si zájemce
vybírá - nelze si tedy vymyslet vlastní název volné živnosti). K provozování živnosti volné se nevyžaduje 
prokazování odborné způsobilosti.
Nesplňuje-li uvedené odborné podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho odpovědný zástupce. Chcete- 
li si tedy otevřít bar, máte peníze, ale nemáte vyučení v oboru číšník - nevadí, k získání živnosti vám postačí, že 
zaměstnáte zaměstnance, který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky a stanovíte jej odpovědným zástupcem.
Živnosti koncesované
Jsou uvedeny v příloze 3 zákona a lze je provozovat pouze na základě udělení koncese, nestačí tedy pouhé 
ohlášení živnosti. Získání koncese je podmíněno splněním požadované odborné a zvláštní způsobilosti 
(uvedena jmenovitě u každého oboru koncesované živnosti) a splnění dalších podmínek uvedených v zákoně. 
Příklady koncesovaných živností; výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba, ostraha 
majetku, soukromí detektivové, zpracování tabáku, poskytování telekomunikačních služeb, provozování 
cestovní kanceláře, oceňování majetku apod.).
Živnostenské oprávnění:
• živnostenský list - pro živnosti ohlašovací - podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti 
(nemusí tedy čekat, než živnostenský úřad fyzicky vyhotoví a předá živnostenský list);
• koncesní listina - pro živnosti koncesované - podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení koncese.
Podnikatel může provozovat více živností, má-li na každou živnostenské oprávnění (s výjimkou živnosti 
provozované průmyslovým způsobem). Jeden podnikatel tedy může provozovat zároveň zahradnictví, bar a 




• zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku,
• uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou (většina živnostenských oprávnění je však vydávána 
na dobu neurčitou),
• rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
Pokud živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, v některých případech nemůže podnikatel znovu 
ohlásit živnost, nejdříve pak po uplynutí 3 let po zrušení živnosti.
Živnostenský zákon dále stanoví:
• povinnosti podnikatelů - mezi nejdůležitější patří
• povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu 
používaného k poskytování služby,
• povinnost zajistit, aby v provozovně, kde je prodáváno zboží spotřebitelům, byla ve vymezené době 
přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka;
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• na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží. Kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat 
po dobu 3 let, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (viz kapitola o účetnictví podnikatelů).
• každý podnikatel dostane své IČO (identifikační číslo);
• živnostenské úřady vedou živnostenské rejstříky (územně příslušný živnostenský úřad), které mají 
funkci evidenční. Část živnostenského rejstříku je veřejná, tzn. že každý se zde může dozvědět potřebné 
informace o udělených živnostech aniž by zdůvodňoval, proč je chce získat. Do neveřejné části může 
nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem (např. vede soudní spor s podnikatelem). Živnostenský 
rejstřík obsahuje údaje o podnikatelích, kteří mají udělená živnostenská oprávnění. Veřejně přístupná 
část živnostenského rejstříkuje dostupná také na internetových stránkách ministerstva financí www.mfcr.cz 
pod názvem ARES (administrativní registr ekonomických subjektů), kde jsou i informace z obchodního 
rejstříku (pojem si vysvětlíme v části věnované obchodnímu zákoníku), evidence plátců DPH atd.
• kontrolu dodržování tohoto zákona provádí živnostenské úřady a ty také smí ukládat pokuty za porušení 
zákona (za neoprávněné podnikání může živnostenský úřad udělit pokutu 50.000 Kč až 1.000.000 Kč. Při 
porušení jiných povinností dle tohoto zákona může být udělena pokuta až do výše 100.000 Kč).
4.1.2 Obchodní zákoník, spojování podnikatelů se vznikem právnické osoby
Úvodem
Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů a všichni vlastníci mají rovnocenné právní 
postavení. To znamená, že žádný vlastník nemá preferenci, speciální práva. To je velmi důležité, protože za 
socialismu bylo vlastnické právo státu postavené jako nadřazené nad ostatními vlastníky.
Obchodní zákoník upravuje jednu skupinu vztahů mezi subjekty národního hospodářství, a to vztahy mezi 
podnikateli. Obchodní zákoník je normou speciální a nepokrývá veškeré právní vztahy, proto v některých případech 
se musíme obracet k právní nonně obecnější, a tou je občanský zákoník (např. při pronájmu nemovitosti apod.). 
Podnikatelé mohou podnikat samostatně jako fyzické osoby - v tom případě postačí zřízení živnosti dle 
živnostenského zákona, podnikatel za závazky své firmy ručí neomezeně i celým osobním majetkem. V praxi je 
ovšem často výhodnější, pokud několik podnikatelů spojí síly a kapitál a podnikají společně - zde využijí 
možnosti, které jim k tomu dává obchodní zákoník, který upravuje vznik a podnikání právnických osob. 
Založením právnické osoby také podnikatelé snižují rizika svého podnikání, protože v některých případech 
(společnost s ručením omezeným a akciová společnost) společníci ručí za závazky firmy omezeně nebo vůbec 
ne. Vše důležité o zakládání a podnikání právnických osob se naučíte v této kapitole.
Obchodní zákoník
V roce 2000 byla schválena rozsáhlá novela Obchodního zákoníku, které přinesla řadu významných změn, a to 
především v části věnované obchodním společnostem. Obchodní zákoník (dále jen OZ) je pro podnikatele 
základní a nejdňležitější právní normou, proto neváhejte, zkuste si jej půjčit v knihovně nebo studovně a 
alespoň jedním očkem nahlédněte, co všechno se z něj dozvíte. V zásadě se člení na tři velké části:
A) Obecná ustanovení:
• hlava I.
L působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis do obchodního rejstříku,
IL podnik a obchodní jmění,
ffl. obchodní firma (název firmy),










B) Obchodní společnosti a družstva:
L veřejná obchodní společnost,
IL komanditní společnost,
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I1L společnost s ručením omezeným,
IV akciová společnost,
B družstvo.
C) Obchodní závazkové vztahy:
I uzavírání smluv mezi podnikateli (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o úvěru, smlouva 
komisionářská, smlouva o tichém společenství, smlouva o běžném účtu atd.).
Našim úkolem teď bude přiblížit si části A a B. Ne, že by část C nebyla zajímavá a důležitá (tato část obsahuje přes 
dvacet různých druhů smluv a podmínek jejich uzavření), ale některé smlouvy si přiblížíme v jiných kapitolách.
Obecná ustanovení obchodního zákoníku
• hlava I.
I. Působnost obchodního zákoníku, definice podnikání a podnikatele, zápis do obchodního rejstříku. 
Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a jiné vztahy s podnikáním 
související.
Definice podnikání dle obchodního zákoníku:
Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním j ménem a na vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Nepřipomíná vám tato definice něco? Ale jistě - definice podnikání (dle obchodního zákoníku) má 
stejné charakteristiky jako definice živnosti (dle živnostenského zákona).
Definice podnikatele dle obchodního zákoníku:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti, družstva, státní podniky, a jiné právnické
osoby, kterým to ukládá zákon, fyzické osoby se zapisují povinně pouze v některých případech),
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, auditoři, advokáti atd.),
d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu aje zapsána do evidence podle zvláštních předpisů.
Podnikatele dle bodu b) a c) již znáte z kapitoly věnované živnostenskému zákonu. Tito podnikatelé podnikají 
jako fyzické osoby a ručí za závazky své firmy celým osobním majetkem. V bodě a) máte uvedeny podnikatele 
právnické osoby a těm se budeme věnovat nyní. Jako první rozlišovací znak si všimněte, že tito podnikatelé 
musí být zapsáni v obchodním rejstříku. Tento rejstřík vedou příslušné soudy a liší se svým charakterem od 
živnostenského rejstříku, který vedou živnostenské úřady a který již znáte. Více informací získáte dále v 
samostatné části.
II. Podnik a obchodní j mění
Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Z této definice vyplývá, že podnik 
netvoří jen jeho hmotný majetek (budovy, stroje, zásoby materiálu a hotových výrobků atd.), ale i penězi 
ocenitelná nehmotná práva a statky (značka firmy, licence, know-how, software atd.) a kvalita a schopnosti 
lidské pracovní síly v podniku zaměstnané. To vše se pak odráží i v ceně firmy jako celku, protože i firmy jsou 
zbožím, které se prodává a nakupuje a za tím účelem i oceňuje. Těmto obchodům se říká fúze nebo akvizice a 
v tržním hospodářství jsou zcela běžné.
Pro ilustraci významu lidských složek podniku mohu uvést příklady rizikového kapitálu, který vstupuje 
především do firem v progresivních oborech jako informační technologie, internet, komunikace (viz vstup 
zahraničního kapitálu do našich největších internetových portálů Seznam, Atlas). Zde je prvním hodnoceným 
kriteriem hned za vlastní podnikatelskou myšlenkou kvalita týmu lidí, kteří tuto myšlenku chtějí realizovat. 
Myšlenka ani kapitál samotný nejsou na nic, pokud neexistují schopní lidé, kteři je uvedou v život. O rizikovém 
kapitálu si povíme více v kapitole o financování.
Podnik je věc hromadná. Nelze jej dát do zástavy ve smyslu ustanovení o zástavním právu k věci podle 
občanského zákoníku.
IIL Obchodní firma
Obchodní firma (dálejen “fmna“) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel 
je povinen činit právní úkony pod svou firmou.
Pokud fyzická osoba není zapsaná v obchodním rejstříku, právní úkony je povinna činit pod svým jménem a příjmením.
1. Firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení (dálejen Jméno“). Firma fyzické osoby může obsahovat 
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, vztahující se zpravidla k této osobě nebo 
druhu podnikání. Příkladem je firma Ferdinand Večerka, popřípadě, pokud bude ve městě více podnikatelů
téhož jména, je možné připojit dodatek Ferdinand Večerka - truhlář.
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2. Firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodnim rejstříku. Součástí firmy 
právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu (například Kaufland, v.o.s.; Julius Meinl 
Praha, spol. s r.o.; Globus ČR, k.s.; Delvita, a.s.; Jednota Kladno, družstvo; apod.).
Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí vzbuzovat klamnou představu o podnikateli 
nebo předmětu podnikání. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. U fýzické osoby 
postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa podnikání.
Obchodní listiny
Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své 
firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; osoby zapsané v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.
IV Jednání podnikatele
Za firmu nemůže jednat kdokoliv. Není praktické, aby ve firmě veškeré věci zařizoval jediný člověk, proto je 
důležité určit, kdo a co ve firmě smí rozhodnout. Tyto kompetence by měl znát i obchodní partner firmy, aby 
nedojednal smlouvu, kterou podepíše nekompetentní člověk a smlouva nebude platná.
• Fyzické osoby (např. živnostníci) jednají osobně, nebo za ně jedná zástupce.
• Právnické osoby jednají prostřednictvím statutárních orgánů (jednatel, představenstvo apod., podrobněji 
uvedeno dále), nebo prostřednictvím zástupce. Členem statutárního ani jiného orgánu právnické osoby nemůže 
být osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, nebo která vykonávala činnost jako člen statutárního či 
jiného orgánu právnické osoby, na kterou byl prohlášen konkurz. Tento zákaz trvá po dobu tří let.
Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 
mlčenlivost o informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit firmě škodu.
Jednání a zastupování (plné moci apod.) je upraveno občanským zákoníkem.
Prokura = zvláštní plná moc
- zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitostí),
- lze ji udělit jen íýzické osobě (spolumajiteli nebo zaměstnanci firmy),
- prokurista musí být zapsán v obchodním rejstříku, jinak je prokura neplatná,
- v praxi bývá prokurista druhým nejdůležitějším mužem firmy (hned za ředitelem), protože může podepisovat 
bankovní operace, většinu smluv atd. V nepřítomnosti ředitele jej zastupuje.
V Obchodní tajemství
Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 
které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných 
obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím 
způsobem jejich utajení zajišťuje.
Tento paragraf úzce souvisí s částí věnovanou nekalé soutěži viz dále.
• hlava II
Podnikání zahraničních osob
V tomto oddíle je stanoveno, kdo se rozumí pod pojmem zahraniční osoba, jaké má podmínky k podnikání v 
ČR, kde se musí registrovat. Významnou částí je ochrana majetkových práv zahraničních osob podnikajících 




Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů 
nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon. Obchodní rejstřík je veden soudem 
určeným k tomu zvláštním právním předpisem (dále jen „rejstříkový soud“), prozatím jsou to krajské soudy. 
Zveřejňován je v Obchodním věstníku - periodicky vycházející specializované noviny, nyní dostupné i na 
internetu (např. www.zakony.ihned.cz). Vy už znáte ze živnostenského zákona živnostenský rejstřík (tam se 
zapisují udělená živnostenská oprávnění), který má funkci především evidenční. Obchodní rejstřík má funkci 
konstitutivní - zápisem do něj vznikají právnické osoby (např. akciová společnost, družstvo a další právní 
formy podnikání viz dále). Pro právnické osoby je zápis do obchodního rejstříku povinný. Zapisovat se do něj 
mohou i fýzické osoby, pro ty ovšem zápis do obchodního rejstříku funkci konstitutivní neplní (fyzickým 
osobám stačí k podnikání živnostenské oprávnění) a ve většině případů ani není tento zápis povinný. Obchodní 
rejstřík je svým charakterem významnější, než rejstřík živnostenský (je to vidět již z toho, že je veden soudy). 
Dozvíte se z něj např. jména společníků, výši jejich podílů ve firmě, velikost základního kapitálu firmy, sídlo 
firmy a mnohé další charakteristiky. V zájmu průhlednosti a rychlejší ověřitelnosti informací o obchodních 
partnerech je obchodní rejstřík od roku 1998 veřejně přístupný na internetu - www.justice.cz (server ministerstva 
spravedlnosti) nebo www.mfcr.cz (server ministerstva financí a jeho automatizovaný registr ekonomických 
subjektů ARES). Určitě s těmito informacemi začněte pracovat - je to nejen užitečné, ale často i zábavné.
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Do obchodního rejstříku se zapisují:
1. obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon (např. státní podniky, 
státní peněžní ústavy, apod.),
2. zahraniční osoby podle § 21 ObchZ,
3. fyzické osoby - fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je podnikatelem ve 
smyslu tohoto zákona se zapíše do obchodního rejstříku na vlastní žádost, tedy dobrovolně (například 
pokud chce ustanovit ve své firmě prokuristu).
Fyzická osoba, která je podnikatelem se zapisuje do obchodního rejstříku povinně, jestliže
• výše jejího čistého obratu zjištěná podle zvláštního právního předpisu (zákon o účetnictví) dosáhla nebo překročila 
v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem;
• provozuje živnost průmyslovým způsobem,
• provozuje živnost pod obchodní firmou (podnikatel - fyzická osoba nechce podnikat jen pod svým jménem, 
ale chce používat i dodatek)
• pokud j í to ukládá zvláštní právní předpis.
Do obchodního rejstříku se zapisují zejména: obchodní jméno, sídlo, IČ, předmět podnikání, právní forma 
podnikání, statutární orgány, prokura, základní kapitál, vklady společníků atd. Podnikatel má povinnost 
zapsat do obchodního rejstříku skutečné sídlo nebo místo podnikání, odkud je firma řízena. Nesmí se 
proto stát, že věřitelé nenajdou dlužníka na oficiální adrese firmy. Podnikatel se také nebude moci odvolávat 
na to, že reklamace nebyla včas a správně uplatněna, jestliže byla doručena do oficiálního sídla firmy.
Ustanovení o obchodním rejstříku jsou v zákoně velmi podrobná. Kromě evidence povinných údajů je 
součástí agendy obchodního rejstříku také sbírka listin, které podnikatelé povinně dokládají - zakladatelské 
dokumenty a jejich pozdější změny, rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo jiném ukončení 
funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, likvidátorem, konkursním správcem, nuceným 
správcem anebo vedoucím organizační složky podniku, výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované 
účetní závěrky, rozhodnutí soudu vydaná podle zákona o konkursu a vyrovnání, smlouva o převodu podniku 
nebo jeho části, smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části. Je to hrůza pojmů, viďte, ale bez jejich znalosti 
prostě podnikat nelze. Budeme se je učit v kapitole o zakládání a rušení obchodních společností, v kapitole 
o účetnictví a dalších. Ve sbírce listin musejí být uloženy podpisové vzory oprávněných osob.
• hlava IV.
Účetnictví podnikatelů
Podnikatelé vedou účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zákon o účetnictví), 
Dle § 37 ObchZ platí zásada:
podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku vedou povinně podvojné účetnictví,
- ostatní podnikatelé mohou vést j ednoduché účetnictví.
Toto ustanovení blíže specifikuje zákon o účetnictví v § 9.
Obě účetní soustavy se naučíte v kapitolách 5.7.2,5.7.3 a 5.7.4.
Dikce obchodního zákoníku v § 38 praví, že účetní období = kalendářní rok. Zákon o účetnictví (po novele 
s účinností od 1.1.2001) jako norma speciální však tento výčet rozšiřuje následovně:
1. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní 
období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem (například pro zemědělce 
je vhodným hospodářským rokem období od sklizně do sklizně). Chce-li podnikatel používat jako 
účetní období hospodářský rok, musí požádat tři měsíce předem o souhlas příslušného správce daně. 
Změna účetního období je i změnou zdaňovacího období.
2. Při přechodu na jiné účetní období může být délka účetního období delší nebo kratší než 12 měsíců 
(například 5 měsíců nebo 17 měsíců). Zde si podnikatel volí a tato volba má vždy své výhody i 
nevýhody (podrobněji viz účetnictví a dopady do daní, odepisování dlouhodobého majetku apod.).
3. Při vzniku a zániku obchodních společností (netýká se přeměn) může být účetní období delší než 
12 měsíců, maximálně však 15 měsíců, popřípadě může být účetní období kratší než 12 měsíců.
4. V případě přeměn obchodních společností (s výjimkou změny právní formy) je zavedeno účetní 
období, které může být kratší než 12 měsíců či neomezeně delší než 12 měsíců.
Tato změna je velmi významná a přibližuje nás praxi hospodářsky vyspělých zemí. Od roku 2001 tedy finna 
vyrábějící ozdoby na velikonoce může zažádat svého správce daně o schválení účetního období od prvního 
května (kdy už je vyprodaná ze zásob staré sezóny, má peníze na zaplacení daní a začíná vyrábět pro novou 
sezónu) do 30. dubna následujícího roku, tedy 12 po sobě následujících měsíců. Změna v účetním období
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ovlivní řadu věcí - odepisování dlouhodobého majetku, inventarizace majetku, přiznávání a placení daně z přijmu 
a řadu dalších aktivit souvisejících s uzavřením účetního období, které se naučíme v dalších kapitolách. Při 
uzavření účetnictví za účetní období je sestavena účetní závěrka (naučíme se v kapitole věnované účetnictvi).
Vybrané obchodní společnosti musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (Platí pro všechny akciové 
společnosti. Družstva a společnosti s ručením omezeným pouze v případě, když v předchozím roce překročí 
výše jejich výnosů snížená o daň z přidané hodnoty 40 mil. Kč nebo mají čisté obchodní jmění vyšší než 20 
mil. Kč). Auditor je odborník na účetnictví, který má právo ověřit správnost účetnictví a firmě v závěrečné 
zprávě vytknout, které věci nezaúčtovala správně. Auditor je poradce a neuděluje pokuty - ty může na 
základě své vlastní provedené kontroly předepsat pracovník finančního úřadu (státní zaměstnanec).
• hlava V.
Hospodářská soutěž
Účastníci hospodářské soutěže máji právo rozvíjet svou činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu, 
jsou však povinni dodržovat právně závazná pravidla. Hospodářskou soutěž bychom mohli přirovnat k 
pojmu, který už znáte, a to je pojem konkurence.
Zneužití účasti v hospodářské soutěži:
a) nekalá soutěž,
b) nedovolené omezování hospodářské soutěže.
Ad a) nekalou soutěž definuje a upravuje přímo obchodní zákoník.
Jedná se o:
- klamavou reklamu,
- klamavé označování zboží a služeb,
- vyvolávání nebezpečné záměny,
- parazitování na pověsti podniku, výrobků a služeb,
- podplácení,
- zlehčování,
- porušení obchodního tajemství,
- ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.
Jako nový byl do obchodního zákoníku zařazen paragraf o srovnávací reklamě. Srovnávat se v reklamě se 
svou konkurencí můžete, pokud splníte následující podmínky:
• reklama není klamavá,
• srovnává zboží uspokojující stejné potřeby nebo sloužící k témuž účelu,
• srovnává objektivně, ověřitelně a jen podstatné znaky,
• nezlehčuje konkurenci,
• neparazituje na cizím jménu,
• nenabízí zboží napodobující konkurenci.
Ad b) nedovolené omezování hospodářské soutěže je upraveno zákonem o ochraně hospodářské soutěže 
(v dubnu 2001 byl tento zákon novelizován), který zakazuje:
- dohody soutěžitelů omezující hospodářskou soutěž (kartelové dohody o cenách, tržních teritoriích apod.),
- dohody o sloučení soutěžitelů (vedoucí k podílu na trhu větším než 40 %, tzv. dominantní postavení) při 
riziku jejich zneužití na úkor ostatních soutěžících a zákazníků,
- zneužití monopolního nebo dominantního postavení soutěžitelů.
Zákon zavádi pojmy horizontální a vertikální dohody mezi soutěžiteli, nově definuje dominantní postavení na 
trhu (hodnocené ukazatele firmy) a nově zavádí tzv. kartelový rejstřík, kde Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže eviduje povolené výjimky a podmínky za nichž byly uděleny. V principu platí, že není trestné být 
monopolem (každá firma se přirozeně snaží být největší na trhu), ale je trestné svého výsadního postavení 
zneužívat na úkor ostatních soutěžících na trhu. Čítankovým příkladem je firma Microsoft - v proběhlém 
soudním procesují nebylo vyčítáno, že je první na svém trhu, ale to, že záměrně vytváří programy, které jsou 
s ostatními produkty na trhu nekompatibilní, a tím brání ostatním softwarovým firmám v jejich podnikání. 
Zákon o ochraně hospodářské soutěže se také nazývá protimonopolní zákon a je nástrojem v rukou Úřadu 
pro hospodářskou soutěž v případech selhání trhu.
Obchodní společnosti a družstva
Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání. Hovoříme o spojování 
podnikatelů se vznikem nové právnické osoby. Obchodní společnosti členíme:
a) osobní - veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol., v. o. s.),
- komanditní společnost (kom. spol., k. s.),
b) kapitálové - společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.),
- akciová společnost (akc. spol., a. s.).
Právnické osoby jsou povinny uvádět typ společnosti jako součást svého obchodního jména. Zkratky jsou 
oficiálně povoleny obchodním zákoníkem a jiné používat nelze. U zkratek pozor na tečky - studenti je rádi 
pletou především u spol. s r.o.
Zakladatelé:
• osoby fyzické i právnické (společnost mohou založit např. dva živnostníci, nebo tři akciové společnosti, 
nebo živnostník a společnost s ručením omezeným atd.);
• fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením (tedy ručení i osobním 
majetkem) pouze v jedné společnosti.
Charakteristické rysy:
a) osobní společnosti
• neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (neomezené ručení znamená ručení 
i osobním majetkem a solidární ručení znamená, že kterýkoliv ze společníků může být vyzván, aby 
uhradil všechny dluhy společnosti aje už jeho věcí, jak s ostatními společníky vyřeší své vyrovnání). 
Solidární ručení neznamená, že všichni ručí stejným dílem;
• osobní účast společníků na řízení společnosti (proto nemají tyto společnosti předepsány statutární orgány);
• nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti.
b) kapitálové společnosti
• omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti,
• osobní účast společníků na řízení není vyžadována,
• jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů společnosti,
• zákon ukládá vložit minimální základní kapitál a tvořit rezervní fond.
Zahájení podnikání
Pokud jsme si vybrali některou právní formu obchodní společnosti, povězme si, jak probíhá podnikání této 
právnické osoby. Zahájení podnikání je dvoustupňové:
1) založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky),
2) vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku).
max. 90 dní
čas JI JI
založení vznik (zápis do obchod, rejstříku)
začátek podnikání práv. osoby
Obr. 23 Založení a vznik obchodní společnosti
1) Založení společnosti:
1. společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou,
2. zakladatelskou listinou notářsky ověřenou (připouští-li zákon, že společnost může založit jediný zakladatel).
Obchodní zákoník u společnosti s ručením omezením umožňuje a u akciové společnosti nařizuje vydání 
stanov společnosti, které podrobněji upravují vztahy mezi společníky, především podíly na zisku a úhrady 
případné ztráty firmy.
Založená obchodní společnost ještě nesmí vstupovat do právních vztahů, protože z právního hlediska začne 
existovat až po zápisu do obchodního rejstříku. Veškeré právní úkony učiněné v mezidobí od založení do 
vzniku právnické osoby jsou tedy činěny jednotlivými společníky pouze jako fyzickými osobami a 
s neomezeným ručením. V tomto mezidobí také firma musí vyřídit potřebná živnostenská oprávnění dle 
živnostenského zákona, aby je přiložila k žádosti o zápis do obchodního rejstříku.
2) Vznik společnosti:
dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku,
- návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.
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Důležité pojmy související se založení obchodní společnosti:
• základní kapitál = peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotí ivých společníků.
• jako vklad můžete dát do společnosti vše, co se dá penězi ocenit a dá se to využít pro dané podnikání. 
Budovy, stroje, cenné papíry, know-how, vynález, autorská práva, nebo také pohledávku (někdo vám 
dluží peníze). V případě, že společník vkládá do základního kapitálu pohledávku, ručí za její dobytí 
(ručí za to, že daný dlužník tyto peníze skutečně firmě uhradí) až do výše ocenění této pohledávky. 
Pokud vkládáte do firmy něco jiného než peníze, musíte mít písemné znalecké ocenění, v některých 
případech i od dvou nezávislých znalců.
• povinně se vytváří u komanditní společnosti, s. r. o. a a. s.,
• základní kapitál je součástí vlastního kapitálu firmy (tuto informaci využijete v účetnictví),
• výše se zapisuje do obchodního rejstříku (je tedy veřejně známá);
• podíl společníka - podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Pro účely tohoto zákona se oceňuje podíl mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku 
společnosti (po uhrazení závazků).
• rezervní fond = kapitálové obchodní společnosti povinně vytvářejí rezervní fond, který činí u s.r.o. minimálně
10% ze základního kapitálu a u a.s. minimálně 20% ze základního kapitálu. Rezervní fond slouží výhradně 
ke krytí ztrát společnosti (nelze ho využít k jiným účelům). Tento fond však nemusí vzniknout ihned při 
zahájení podnikání. Peníze jsou do fondu převáděny až ze zisku běžného roku po zdanění. Toto konstatování 
má hned dva dopady. Nevytvoří-li svou činností firma zisk, nemá co přidělovat do rezervního fondu. 
Druhý důležitý rys rezervního fondu je v tom, že sem jsou převáděny peníze až po zdanění daní z příjmu 
právnických osob, tedy peníze zcela patřící firmě (nejsou na nich žádné závazky vůči státu). Tyto 
charakteristiky využijete v účetnictví, až budete rozlišovat vlastní a cizí zdroje.
V přijaté novele obchodního zákoníku z roku 2000je velký prostor věnován problematice vztahům mezi podílníky, 
jejich hlasovacím právům, využíván je pojem ovládající osoba, ovládaná osoba, ovládací smlouva, zneužívání 
postavení, osoby jednající ve shodě atd. Pokud budete v řídících orgánech firmy nebo budete chtít aktivně 
obchodovat na kapitálových trzích (nakupovat či prodávat akcie firem za účelem investice a jejího zhodnocení), 
pak nutně budete tato ustanovení muset detailně znát. Nahlédněte do obchodního zákoníku!
Společnosti vznikají, fungují, spojují se, rozdělují, prodávají a zanikají. Je důležité s tímto postupem počítat a 
již při zakládání společnosti znát možná rizika a výhody jednotlivých forem společností.
Osobní obchodní společnosti jsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, proto je těžké takovou společnost 
prodat. Jsou vhodné především pro menší rodinné firmy. Jejich výhodou je podnikání bez povinného 
počátečního vkladu.
Kapitálové obchodní společnosti nejsou vázány na konkrétní zakladatele, podíly v nich lze snadno prodat. Je 
potřeba, aby podnikatel si tuto skutečnost od počátku uvědomoval a cílevědomě pracoval na zvyšování 
nejen zisku, ale i hodnoty firmy jako takové (cenu firmy tvoří hmotné i nehmotné prvky, dobré jméno, podíl na 
trhu, propracovaná distribuční síť atd.). Vězte, že nadpoloviční většina kapitálových obchodních společností 
do tří let mění své majitele, slučuje se s jinými firmami atd.
Společnosti mohou být přeměněny (to znamená, že pokračují dále v podnikatelské činnosti, ovšem v jiné podobě):
a) fúzí (sloučení dvou či více firem do jedné),
b) převodem jmění na společníka nebo
c) rozdělením (z jedné firmy vzniknou dvě či více právně samostatných firem).
Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti.
Přeměny společností jsou v obchodním zákoníku velmi podrobně definovány, aby nedošlo k poškození zájmů 
jednotlivých společníků a věřitelů společnosti.
To jsou ty lepší vyhlídky života firmy. Velmi reálná je však i hrozba zániku finny - podnikatelský záměr se 
nemusí zdařit a podnikatelé dobrovolně činnost firmy ukončí, nebo (v horším případě) je firma předlužená a 
bankrotuje. V USA je statisticky ověřeno, že úspěšný je pouze jeden z osmi podnikatelských plánů (a Američané 
jsou synonymem dobrých podnikatelů s vysokou účinností vloženého kapitálu), šance na zánik firmy je 
proto velmi vysoká. Pojďme se podívat na právní stránku ukončení podnikání v obchodních společnostech.
Ukončení podnikání
Ukončení podnikání je u právnických osob také dvoustupňové:
1) zrušení obchodní společnosti (s likvidací, bez likvidace, prohlášením konkurzu),
2) zánik obchodní společnosti (výmaz z obchodního rejstříku).
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zahájení zrušení čas neomezen (i několik let) ukončení zrušení zánik
Obr. 24 Zrušení a zánik obchodní společnosti (výmaz z obch.rejstříku)
1) Zrušení obchodní společnosti:
zrušení předchází zániku společnosti, je obdobím vypořádání právních závazků finny a může mít několik forem:
a) s likvidací
• neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestane existovat),
• statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem. Likvidátor je jmenován statutárními orgány společnosti 
nebo soudem,
• vstup do likvidace je zapsán v obchodním rejstříku (je tedy veřejně znám, aby se věřitelé přihlásili 
o své pohledávky a ostatní firmy věděly, že s danou firmou již obchody nemá smysl provádět),
• zjistí-li likvidátor, že je společnost předlužena, podá návrh na prohlášení konkursu;
b) bez likvidace - existuje právní nástupce (sloučení firem, prodej firmy, rozdělení firmy apod.), majetek 
přechází na právního nástupce. Firma udělá účetní závěrku (naučíte se v účetnictví), tím vyčíslí svůj 
majetek, závazky a pohledávky, které převezme nástupnická firma. Původní firma zaniká.
c) prohlášením konkursu - věřitelé finny mohou na základě zvláštního zákona (zákon o konkursu a vyrovnání) 
podat k soudu návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkursu, kdy majetek firmy je rozprodán a ze 
získaných peněz jsou hrazeny dluhy (zcela nebo částečně, protože předlužená firma mívá více závazků než 
majetku a navíc při rozprodávání majetku často nedosáhneme tržní cenu, ale musíme prodávat pod cenou). 
O tom, které dluhy budou částečně uhrazeny, může rozhodnout pouze soud. Soudní řízení je však časově 
náročné a výsledek je pro věřitele nejistý. Prohlášení konkursu může předcházet vyrovnání, kdy firma se 
sama dohodne s věřiteli na způsobu úhrady svých dluhů. Většina věřitelských firem preferuje tuto cestu 
dohody, protože je rychlejší (aje lepší mít alespoň část dluhu vrácenu, než nemít nic).
Zákon o konkursu a vyrovnání je samostatnou právní normou. Zákon je určen hlavně k tomu, aby bylo 
dosaženo poměrného uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka a uspořádání majetkových poměrů 
dlužníka v úpadku. Tato právní nonna je poměrně složitá. Její aplikaci v praxi se věnuje část právnické veřejnosti. 
Uvedeme si zde proto jen některé základní pojmy se kterými se často setkáváme.
• Dlužník j e v úpadku jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Také 
předlužení je úpadkem. Předlužení nastává tehdy, když dlužník má více věřitelů a jeho splatné závazky jsou 
vyšší než jeho majetek.
• Návrh na konkurz podává konkurznímu soudu
• věřitel,
• dlužník /povinně/, když zjistí, že je v úpadku.
• Ochranná lhůta - soud může povolit na návrh dlužníka k odvrácení konkurzu 3-měsíční och.lhůtu k uhrazení 
závazků.
• Konkurzní podstata - majetek podléhající konkurzu, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkurzu.
• Správce podstaty - íyzická osoba, kterou vybírá soud ze seznamu správců. Přechází na něj práva a 
povinnosti úpadce, musí zjistit a zajistit úplný rozsah konkurzní podstaty. Po schválení soudem a věřitelským 
výborem provede prodej a zpeněžení konkurzní podstaty. Z výtěžku poměrně uspokojí věřitele.
• Předběžný správce-pokud je nutno ustanoví jej soud na dobu od zahájení konkurzního řízení až po dobu, 
kdy nastanou účinky prohlášení konkurzu aje ustanoven řádný správce.
• Přihlášky pohledávek - pohledávky za dlužníkem je nutno v termínu určeném soudem přihlásit. Jsou 
přezkoumány a zařazeny do tříd -1. a II. Pro I. třídu je přiděleno 30% z výtěžku zpeněžení podstaty a pro
II. třídu 70%. V I. třídě jsou zařazeny nároky zaměstnanců, ve II. všechny ostatní.
• Nucené vyrovnání - v jisté fázi konkurzu může úpadce navrhnout věřitelům vyrovnání a vyhnout se tak 
konkurzu. Obvykle jde o nějakou formu splátkového kalendáře, navýšení kapitálu atd.
• Vyrovnání - obdobný proces, ale navrhuje se před návrhem na prohlášení konkurzu.
• Věřitelský výbor - ustanovuje se pokud je více než 50 věřitelů, má 3 - 9 členů. Schvaluje společně se 
soudem průběh a ukončení konkurzu a konečné vypořádání věřitelů.
Obecně lze konstatovat, že právní podmínky podnikání v ČR se zpřísňují a sbližují s úpravou v Evropské unii. 
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
Osobní společnosti
I. Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol, v. o. s.)
Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a 
ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.
Veřejná obchodní společnost
• je založena alespoň dvěma osobami;
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• může být založena fyzickou i právnickou osobou,
• osoby ručí neomezeně a solidárně celým svým majetkem (íýzické osoby tedy ručí i osobním majetkem a 
majetkem své manželky). Společný majetek manželů je upraven občanským zákoníkem a zákonem o rodině;
• zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta;
• statutární orgán (řídící orgán) je každý ze společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak;
• vstoupit do společnosti nebo vystoupit je možné na základě změny společenské smlouvy, ovšem 
ve společnosti musí zůstat alespoň dva společníci;
• smrtí společníka dochází k zrušení a zániku společnosti (pokud práva nepřecházejí dědictvím na dědice); 
ke zrušení společnosti dojde i v případě, kdy na majetek některého ze společníků je vyhlášen konkurz;
• pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (nesmí mít zároveň jinou firmu se stejným předmětem 
podnikání), pokud společenská smlouva nestanoví jinak.
II. Komanditní společnost (kom. spol., k. s.)
• jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu (komanditisté);
• jeden nebo více společníků ručí neomezeně (komplementáři) - společnost tedy může založit minimálně 
jeden komanditista a minimálně jeden komplementář;
• komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou 
smlouvou, minimálně však 5 000 Kč; komplementář nemusí vkládat vklad;
• rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem 
stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Část zisku, která připadla 
společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, 
jinak v poměru splacených vkladů;
• ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva 
jinak. Komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva;
• účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři;
• zákaz konkurence v oboru platí pouze pro komplementáře;
• statutární orgán - komplementáři.
Kapitálové společnosti
III. Společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.)
Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž 
společníci ručí za závazky společnosti omezeně do výše upsaných vkladů.
• společnost může být založena jednou osobou.
Společnost s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné 
společnosti (společnost s ručením omezeným, kterou vlastní jediný společník, nesmi zakládat nebo 
kupovat jiné dceřiné společnosti, kde by byla jediným společníkem tatáž osoba).
- Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným 
(fyzickou osobou se zde myslí živnostník nebo občan - nejde tedy o zakládání dceřiných společností 
právnickou osobou jako v případě předchozím).
• může být založena maximálně padesáti společníky,
• společníci ručí za závazky společnosti omezeně, a to pouze do výše nesplacených vkladů, zapsaných do 
obchodního rejstříku (pokud společnost zbankrotuje dříve, než se společníkům podaří uhradit jejich 
vklady, musí je doplatit),
• hodnota základního kapitálu musí být minimálně 200.000 Kč,
• hodnota vkladu společníka musí být minimálně 20.000 Kč,
• na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu 
může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková 
výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti;
• Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad 
splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených 
nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, 
může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál;
• orgány společnosti;
• nejvyšší orgán - valná hromada,
• statutární orgán - jednatelé,
• kontrolní orgán - dozorčí rada (pokud se zřizuje - není povinný),
• Statutární orgán je povinen minimálně jednou ročně svolat valnou hromadu. Valná hromada, která schvaluje 
řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období 
(pojmy vysvětleny v kapitole věnované účetnictví).
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• Požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu.
• společnost povinně vytváří rezervní fond, a to nejméně 10 % základního kapitálu (rezervní fond se tvoří 
několik let z vytvořeného zisku po zdanění, nemusí se skládat při zahájení podnikání),
• zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů (obchodní podíl je dán poměrem 
vkladu společníka k základnímu kapitálu),
• zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady (pokud je dozorčí rada zřízena),
• při změně osoby společníka není nutné rušit společnost, je však nutné změnu zapsat v obchodním rejstříku 
(společník může podíl prodat, darovat, zdědit atd., v některých případech je nutný souhlas valné hromady),
IV. Akciová společnost (akc. spol., a. s.)
Akciová společnost má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité (nominální) 
hodnotě (např. základní kapitál 2 miliony může být složen z 2 akcií o jmenovité hodnotě 1 milion Kč, nebo z 20 
akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nebo 2.000 akcií ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, nebo např. 20.000 
akcií ojmenovité hodnotě 100,- Kč). Rozvržení počtu akcií záleží na rozhodnutí zakladatelů a ti při něm 
zohledňují především to, kdo bude jejich potenciálním společníkem - pokud to bude emise určená široké 
občanské veřejnosti, určitě nebudeme dávat nominální hodnotu jedné akcie 100.000,- Kč a více. Zároveň je 
potřeba zvážit administrativní náročnost narůstající s počtem akcií.
Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to:
1. podílet se na zisku (výplata dividendy),
2. podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů),
3. podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokud jde finna do likvidace.
Akcie rozlišujeme:
• podle formy
1. listinné jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají řadu ochranných prvků (jako bankovky), aby se 
nedaly padělat. Skládají se z
• pláště, kde jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi,
• kupónového archu - kupón stříháte, když jedou ročně jdete pro dividendy,
• talonu - až vám dojdou kupony, za talon dostanete nový arch.
2. zaknihované - modernější forma, kdy je akcie zaznamenána v počítači Střediska pro cenné papíry 
(SCP). Většina akcií v ČR má tuto podobu.
• podle druhu akcie
a) na jméno (u listinné akcie je jméno majitele uvedeno na akcii a převod na nového majitele lze provést 
zápisem na rubu akcie neboli rubopisem čili indosamentem a předáním). Stanovy společnosti mohou 
omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno.
b) na majitele (převoditelné předáním akcie novému majiteli),
c) speciální:
1. zaměstnanecké
• jsou vždy na jméno, stanovy a.s. je mohou spojit s určitými výhodami,
• lzejepřevádětpouze mezi zaměstnanci, mohouje vlastnit i důchodci, kteří ve finně odcházeli do důchodu,
• odchází-li zaměstnanec z firmy, musí akcie firmě nabídnout ke zpětnému odkupu,
• jejich funkce je především motivační (zaměstnanec má pocit, že pracuje i pro svůj zisk, protože má 
nárok na dividendu),
• emise - maximálně 5% základního kapitálu;
2. prioritní akcie
• maj itel má přednostní právo na dividendu, vzdává se však hlasovacího práva,
• nedostane-li dividendu, dočasně získává zpět hlasovací právo až do doby proplacení dividendy;
• emise - maximálně polovina základního kapitálu.
• akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu (na burze cenných papírů, v RM-systému, nebo přímé 
obchody přes SCP - Středisko cenných papírů). Způsob obchodování se dozvíte v kapitole 7.3;
• vydávají se (emitují) za emisní kurz, ale prodávají se za tržní ceny, které mohou být vyšší nebo nižší než 
jmenovitá hodnota (nominální hodnota);
• výhodnost nákupu či prodeje akcie je určena výší dividendy a výší tržní ceny akcie na kapitálovém trhu
dividenda
výnosnost akcie =-----------------. 100 (%);
tržní cena
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• emisní ážio - vzniká při emisi (první vydáni) akcií, když je emisní kurz (prodejní cena) vydávaných akcií 
vyšší než jmenovitá hodnota akcií (cena nominální). Podrobněji viz kapitola o účetnictví. Emisní kurs 
nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota.
• akciová společnost může být založena jednou právnickou osobou, jinak dvěma a více zakladateli (celkový 
počet neomezen). Následné soustředění akcií v rukou jedné fyzické osoby nezakládá neplatnost společnosti 
ani není důvodem pro zrušení společnosti soudem.
• součástí zakladatelské smlouvy či zakladatelské listiny musí být návrh stanov společnosti,
• Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč. 
Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč.
Způsoby založení akciové společnosti:
1. bez upisování akcií (bez veřejné nabídky) = vklady zakladatelů se rovnají základnímu kapitálu minimálně 
2 miliony korun, není nutné konat ustavující valnou hromadu. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, 
musí být splaceny na zvláštní účet u banky.
2. výzva k upisování akcií (s veřejnou nabídkou) - pokud zakladatelé nemají dostatek kapitálu, zveřejní 
výzvu k upisování akcií. Při upisování akcií je k nahlédnutí návrh stanov společnosti a listina upisovatelů; 
Má-li být společnost založena na základě veřejné nabídky akcií, je podmínkou platného založení společnosti 
schválení prospektu podle zvláštního právního předpisu Komisí pro cenné papíry.
• upisovatel musí při upisování zaplatit minimálně 10 % jmenovité hodnoty svých akcií a případné 
emisní ážio (pokudje akcie emitována za cenu vyšší než nominální). Alespoň 30 % jmenovité hodnoty 
upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady;
• do 60 dnů od skončení upisování se musí konat ustavuj ící valná hromada, která rozhodne o založení 
společnosti, schválí stanovy a zvolí představenstvo a dozorčí radu;
• než upisovatelé zaplatí plnou hodnotu akcií obdrží zatímní listy. Akcie obdrží až po splacení celé hodnoty; 
Vznik akciové společnosti
• do obchodního rejstříku je nutné akciovou společnost zapsat do 90 dní po konání ustavující valné 
hromady (v případě veřejného upisování) nebo do 90 dní od sepsání notářsky ověřené zakladatelské 
smlouvy (bez upisování),
• minimální povinný rezervní fond je 20 % ze základního kapitálu (tvořen většinou ze zisku firmy),
• orgány a.s.
- nejvyšší orgán - valná hromada (schůzka všech akcionářů) - minimálně jednou ročně, valná hromada 
je schopná usnášet se, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% 
základního kapitálu, nevyžadují-li stanovy účast vyšší;
- statutární orgán - představenstvo - řídí firmu po celý rok, 
kontrolní orgán - dozorčí rada - kontroluje práci představenstva;
Převládajícím trendem v řízení akciových společností je nyní tzv. „německý model“, kdy hlavní akcionáři 
jsou zastoupeni v dozorčí radě a ne v představenstvu. Dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno 
najatými manažery. Tento model však není zákonem předepsán - akcionáři sami ve stanovách společnosti 
mohou určit a schválit vlastni pravidla řízení ve své akciové společnosti. Zde záleží na představách a míře 
vlivu jednotlivých akcionářů, jaký model si prosadí.
• Požádat o svolání mimořádné valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 5 % 
základního kapitálu (při základním kapitálu nižším než 100 milionů korun) nebo 3% základního kapitálu (při 
základním kapitálu vyšším než 100 milionů). Tato klauzule chrání minoritní (menšinové) akcionáře.
• tantiémy - odměny ze zisku po zdanění členům představenstva a dozorčí rady společnosti,
• zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a členy dozorčí rady,
• akcionáři za závazky společnosti neručí (zbankrotuje-li firma dříve než upisovatelé doplatí hodnotu 
upsaných akcií, zbývající část už ani nemusí doplatit).
Tímto končíme povídání o obchodních společnostech. Zbývá nám však ještě jedna zajímavá právní forma pro 
podnikání, která se nazývá družstvo. Družstvo se výrazně liší od obchodních společností, proto si ho, prosím, 
silnou čarou oddělte od obchodních společností.
DRUŽSTVA
Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob. V průběhu činnosti mohou přistupovat noví členové. Tím 




• v názvu má slovo družstvo povinně,
• zakladateli alespoň 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby,
• podmínka členství - splacení členského vkladu určeného stanovami družstva, tento vklad je jednotný, 
proto i všichni členové družstva mají stejné hlasovací právo na valné hromadě,
• členem může být právnická osoba a osoba fyzická od 15 let věku,
• orgány:
• nejvyšší orgán - členská schůze (nejméně jednou ročně),
• statutární orgán-představenstvo,
• kontrolní orgán - kontrolní komise;
• funkční období členů všech orgánů družstva nesmí přesáhnout 5 let,
• minimální základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku je 50.000,- Kč,
• družstvo povinně zřizuje nedělitelný fond v konečné výši nejméně poloviny základního kapitálu. Je tvořen 
postupně ze zisku firmy (obdoba rezervního fondu u obchodních společností),
• členové družstva neručí za závazky družstva, ovšem ve stanovách je možno určit členům družstva 
uhrazovací povinnost na krytí ztrát (maximálně trojnásobek členského vkladu),
• zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a kontrolní komise, neurčí-li stanovy družstva jinak,




• obchodních (např. Jednota),
• spořitelních a úvěrových (družstevní záložny, tzv. kampeličky). POZOR - spořitelní a úvěrová družstva 
nemají bankovní licenci a nepodléhají dozoru centrální banky, tak jako banky. Řídí se speciální 
legislativou. V roce 2000 a 2001 tato družstva v ČR prožívala krizi, protože řada z nich podcenila rizika 
finančního trhu a slibovala vyšší úrokové zhodnocení svým členům, než byli schopni reálně dosáhnout.
4.1.3 Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby
V některých případech je pro podnikatele výhodnější nezakládat právnickou osobu (obchodní společnost, 
družstvo), ale pouze dočasně se spojit k provádění společných podnikatelských akcí a záměrů. Zde se nám 
nabízí dvě možnosti:
1. Sdružení podnikatelů (§ 829 -841 Občanského zákoníku)
- není právnickou osobou, ale sdružením dvou a více samostatných podnikatelů (živnostníků, 
obchodních společností, družstev apod.),
- nemá právní subjektivitu (každý z podnikatelů jedná svým jménem a na vlastní zodpovědnost a pouze 
na základě smlouvy s ostatními podnikateli zavazuje i je),
- sdružení podnikatelů se nezapisuje do obchodního rejstříku,
- smlouva o sdružení je upravena občanským zákoníkem,
- ve smlouvě o sdružení se podnikatelé dohodnou, čím jménem a na čí účet povedou společné podnikání 
- kdo z nich povede pro společné aktivity účetnictví, jaké prostředky poskytnou jednotliví podnikatelé 
k provádění společných aktivit a jak se budou dělit o případné zisky či ztráty,
- smlouva mezi podnikateli o vzniku a účelu sdružení nemusí být notářsky ověřena,
- jediný úřad, který se o vzniku a fungování sdružení dozvídá je finanční úřad, kterému jsou podnikatelé 
povinni přiznat příjmy ze sdružení ke zdanění,
v praxi se můžete setkat i se starším názvem pro sdružení - konsorcium,
- podnikatelé rádi volí tuto formu spolupráce pro její operativnost, pro větší podnikatelské záměry je 
však potřeba pečlivě připravit právní obsah smlouvy o sdružení, aby mezi podnikateli nedocházelo ke 
sporům. Tím nechci říct, že formu konsorcia nepoužívají velké firmy. Naopak - z praxe mohu uvést 
příklady, kdy se k financování velkých projektů spojí konsorcium bank, protože pro jednu banku by to 
bylo příliš velké sousto.
2. Smlouva o tichém společenství - tato smlouvaje upravena obchodním zákoníkem,
- Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a 
podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení 
povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento fond vytvářet, vyplývající 
z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být 
dohodnut rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný. Na ztrátě se tichý společník 
účastní jen do výše svého vkladu;
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o tichém společníkovi nikdo neví pokud ve smlouvě není stanoveno jinak (kromě finančního úřadu a 
ten je vázán mlčenlivostí) a podnikatel nesmí ani naznačit, že takového společníka má, 
smlouva musí mít písemnou podobu, ale nemusí být notářsky ověřena, nikde se neregistruje (tedy ani 
v obchodním rejstříku) a nevzniká nová právnická osoba,
- jedná se o jednu z forem financování podnikatelských záměrů (viz kapitola 5.7.6 o financování finny).
4.1.4 Státní podniky
Stát je specifický subjekt národního hospodářství. Z obrázku číslo 22 jste se již dozvěděli, že stát figuruje jak 
v ziskovém sektoru - zde působí státní podniky, tak v neziskovém sektoru - již znáte státní neziskové 
organizace rozpočtové a příspěvkové. Tato „dvojrole“ státuje pro mnohé studenty matoucí. Proto zdůrazňuji, 
že nyní se budeme zabývat pouze úlohou státu v ziskovém sektoru.
Stát zde působí jako podnikatel - jeho prvotní úlohouje dosahovat zisk (tedy nikoliv funkce sociální, humánní, 
charitativní apod., tak jako v sektoru neziskovém). V některých případech se tato primární charakteristika 
doplňuje ještě o zájmy strategické, kterými se zdůvodňuje i dočasná ztrátovost některých investic. Ztráta se 
však musí něčím vyrovnat - ztrátové investice stát financuje z peněz daňových poplatníků, a to si ani stát 
nemůže dlouhodobě dovolit. Nízká efektivnost a návratnost státních investic byla jednou z významných 
ekonomických příčin asijské finanční krize 1997 a pokud by finančně nepomohlo mezinárodní společenství, 
mohla tato krize přerůst v obrovský politický kolaps. Vlády těchto států přestaly být schopny unést vysoké 
zadlužení a chabé výsledky státního podnikání. I stát jako podnikatel musí být konkurenceschopný, efektivní 
a rentabilní. Zůstaňme proto u základního cíle - dosahovat zisk!
Stát může podnikat dvěma způsoby .
• má majoritní (popř. i minoritní) podíl ve velkých strategických soukromých firmách (např. v některých 
našich největších energetických firmách apod.),
• zakládá specifické subjekty - státní podniky. Stání podniky v současné době tvoří již velmi malý podíl na 
našem národním hospodářství. Z právního hlediska se řídí speciálním zákonem o státním podniku. 
Zřizovatelem státních podniků je stát, přičemž jejich zakladatelem mohou být příslušná ministerstva. 
Státní podniky jsou podniky zaměřené na podnikatelskou činnost (např. Transgas, s.p., České dráhy, s.o., 
Česká správa letišť, s.p., DIAMO, s.p., Česká pošta, s.p.).
Státní podnik vzniká vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku. Podnik ručí za závazky 
svým majetkem. V čele podniku stojí ředitel jmenovaný zakladatelem, kontrolním orgánem je dozorčí rada. 
Stát je zde jediným vlastníkem, a protože zde hospodaří s penězi občanů státu, má podrobnější a přesnější 
pravidla pro nakládání s tímto státním majetkem, aby nedocházelo kjeho zneužívání apod. Stát musí prokázat, 
že je dobrým hospodářem - je to jeho zodpovědnost vůči občanům.
Máme-li hodnotit podnikatelskou úspěšnost státu, musíme konstatovat, že je podnikatelem spíše průměrným 
až podprůměrným. Stát je příliš neurčitý vlastník a jeho zájmy jako podnikatele jsou často v rozporu s jeho 
zájmy vyplývajícími z funkcí v neziskovém sektoru (stát jako podnikatel potřebuje efektivní počet pracovníků, 
stát jako strážce sociálního smíru radši připustí přezaměstnanost s nižšími průměrnými mzdami, než by 
propouštěl). Státu chybí ochota a schopnost riskovat a pružně reagovat (viz již zmíněná obava, aby občané 
stát neosočili ze špatného nakládání s jejich majetkem). Z definice podnikání (živnostenský zákon, obchodní 
zákoník) však již víte, že riziko k podnikání nutně patří.
O státu už tedy víme, že má významné postavení v neziskovém sektoru, má i podnikatelské ambice, jeho zájmy 
jsou široké a různorodé. Aby stát nezpůsobil v hospodářství prosazováním protichůdných cílů chaos, musí 
nutně své zájmy sladit, sjednotit a stanovit si státní hospodářskou politiku (podrobněj i viz samostatná kapitola). 
Pro váš přehled uvádím počty jednotlivých ekonomických subjektů v ČR - stav v červnu 2001
fyzické osoby:
• soukromí podnikatelé 1.508.880
z toho zapsaní v obchodním rejstříku 17.977
• samostatně hospodařící rolníci 101.392
vnické osoby:
• obchodní společnosti 210.600
z toho a. s. 14.604
• družstva 11.225
• státní podniky 1.084
Zdroj: RočenkaHN2002
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Informace o těchto subjektech hledejte na internetové adrese www.mfcr.cz (oficiální server Ministerstva 
financí ČR) pod položkou ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).
Otázky pro vás
1. Která forma podnikání u nás převažuje?
2. Která je nejčastější forma obchodní společnosti v ČR?
• Z přehledu vidíte, že počtem dalece převažují živnostníci. U tohoto čísla si však uvědomte, že řada z nich 
má živnostenské oprávnění jen pro přivýdělek k běžnému zaměstnání a také řada živností je 
zakonzervovaných (podnikatel má oprávnění, ale nevyužívá je). Živnostníků, pro něž je příjem ze živnosti 
hlavním příjmem, je výrazně méně. Na tuto otázku by se dalo odpovídat i jinak - nehodnotit firmy podle 
počtu, ale podle výkonu (objemu prodeje, přidané hodnoty, zisku apod.). Tady si můžeme vzít na pomoc 
statistiku a zjistíme, že největší ekonomické přínosy mají pro ČR právnické osoby (přitom jich je, jenom“něco 
přes 200 tisíc).
• Počtem nejpoužívanější forma je s. r. o. Pokračujeme-li v přemýšlení dále, vzniká otázka, proč je u nás mezi 
právnickými osobami mnohem více společností s ručením omezeným než akciových společností. Odpověď 
asi nebude tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Určitý vliv při rozhodování může mít 
fakt, že menší společnosti s ručením omezeným nepodléhají tolika právním a kontrolním procedurám jako 
akciové společnosti (např. nemusi mít účetní závěrku ověřenou auditorem). To si ale nemyslím, že by bylo 
základním problémem. Jádro pudla spočívá podle mého názoru v tom, že u nás není běžné financovat firmy 
formou veřejné emise akcií - firmy mnohem více spoléhají na finance získané formou bankovního úvěru. 
Kdybychom se měli srovnat s USA, tam je forma financování podnikání emisí akcií mnohem běžnější a 
rozvinutější. Pro omluvu ČR musím dodat, že to není jen český problém, ale celá konzervativní Evropa je ve 
srovnání s USA s primárními emisemi opatrná. My jsme však nejopatmější z nejopatmějších (nebo snad 
neschopní, teď nevím). Český kapitálový trh by se měl rychle dát dohromady. Toto téma je však složitější 
a obsáhlejší, takže počkejte až na kapitolu 7.
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Podnikání u nás upravuje především živnostenský zákon a obchodní zákoník.
Podnikatelské subjekty:
1. fyzické osoby




• podnikající na základě zvláštních zákonu (veterináři, lékaři, auditoři apod.);
2. právnické osoby
• obchodní společnosti
• v. o. š. (minimálně dvě osoby, ručí neomezeně, není povinný základní kapitál),
• k. s. (minimálně jeden komplementář a jeden komanditista, komanditista ručí omezeně a do firmy 
vkládá vklad),
• s. r. o. (minimálně jedna fyzická osoba, maximálně 50 společníků, ničí omezeně, základní kapitál 
minimálně 200.000,- Kč,rezervní fond minimálně 10% ZK),
• a .s. (minimálně dvě fyzické osoby nebo jedna právnická osoba, neručí za závazky společnosti, 
základní kapitál minimálně 2.000.000,- Kč bez neveřejné nabídky nebo 20.000.000 Kč při veřejné 
nabídce akcií, rezervní fond minimálně 20% ZK);
• družstva (zemědělská, výrobní, spotřební, apod.) (minimálně 5 fyzických osob nebo dvě právnické 
osoby, nedělitelný fond minimálně 50% ZK a základní kapitál minimálně 50.000,- Kč, za závazky družstva 
společníci neručí);
• státní podniky (dle zákona o státním podniku, zakládány ministerstvy).
Podnikatelé se mohou sdružovat i bez vzniku právnické osoby:
• tichý společník (dle obchodního zákoníku),
• sdružení neboli konsorcium (dle občanského zákoníku).
Definice živnosti = definice podnikání=soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.
Podmínky pro provozování živnosti:
1. všeobecné,
• 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu;
2. zvláštní-odborná a jiná způsobilost.
Všechny povolené živnosti jsou evidované v živnostenském rejstříku.
Právnické osoby se po získání potřebných živnostenských oprávnění navíc povinně zapisují do obchodního 
rejstříku vedeného rejstříkovými soudy. Obchodní rejstřík je veřejný aje publikován v Obchodním věstníku. 
Zahájení podnikání právnické osoby je dvoustupňové:
.1. založení (společenská smlouva, zakladatelská listina), u akciové společnosti může mít založení podobu 
bez upisování akcií nebo s upisováním akcií,
2. vznik (zápis do obchodního rejstříku).
Existující společnosti mohoubýt přeměněny:
b) převodem jmění na společníka nebo
c) rozdělením.
Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti.
Ukončení podnikání právnické osoby je taktéž dvoustupňové:
• s likvidací (firma zaniká),
• bez likvidace (sloučení firem, rozdělení apod.),
• prohlášením konkursu (soudní cesta při předlužení).




Vy již znáte právní stránku zakládání firmy z kapitoly 4.1. To je však pouze formální pohled na věc. Mnohem 
důležitější je před založením firmy připravit a zhodnotit ekonomickou podstatu - podnikatelský subjekt podniká 
proto, aby vydělal. Podnikatel by si měl odpovědět na řadu otázek:
• Co a pro koho bude vyrábět (prodávat) - zde musíte vycházet z poznatků marketingu, který vám pomůže 
najít toho správného zákazníka a výrobek (viz kapitolka o marketingu).
• Jakou zvolíme cenovou strategii a formu distribuce - i toto je typický úkol pro marketing. Současně však 
budete potřebovat informace z daňové oblasti (viz kapitolka o daňovém systému), z oblasti kalkulací apod.
• Musíme zvážit potřebu výrobních faktorů - práce (viz personalistika a management), přírodních zdroj ů 
(zásobování, logistika, technologie a výroba) a kapitálu (financování, účetnictví, daně, finanční trhy).
• Musíme se rozhodnout pro velikost našeho trhu (trh regionální, národní, mezinárodní) a zvážit rizika 
vnějších vlivů na naše podnikání. Představte si, že chcete vyrábět masové konzervy a prodávat je nejen 
v tuzemsku, ale také vyvážet, a přijde restriktivní omezení na dovoz této komodity do EU jako na jaře 1998. 
A jací jste byli.
Vidíte sami, že problémů k řešení je při podnikání mnoho. Řadu z nich se budeme snažit v nejbližších kapitolkách 
přiblížit a navrhnout řešení. V tomto okamžiku postačí, pokud si definujeme, jak má vypadat nejdůležitější 
výstup podnikatelova snažení o řešení ekonomické stránky jeho podnikání, a to je zakladatelský rozpočet. 
Zakladatelský rozpočet se skládá ze dvou základních částí:
1. rozpočet nákladů a výnosů (resp. příjmů a výdajů) - oba pojmy jsou vysvětleny v kapitolce věnované 
účetnictví. Tímto rozpočtem získá podnikatel základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost 
připravovaného podnikání (velikost zisku). Blíže se s touto problematikou seznámíte v účetnictví;
2. rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdrojů jeho krytí (vlastní a cizí 
zdroje). 1 zde se nám budou hodit znalosti podvojného účetnictví, protože sestavením uvedeného rozpočtu 
de facto sestavíme rozvahu firmy.
V uvedených rozpočtech jsem použila řadu pojmů, které zatím neznáte (pokud nestudujete dopředu). Bude 
úkolem následujících kapitol vám tyto pojmy vysvětlit.
Zvolíme si postup od celku k jednotlivostem - nyní si uděláme základní představu o fungování firmy a o jejím 
majetku, a pak si každý podnikový subsystém (část firmy) popíšeme podrobněji.
5.2 Majetková a kapitálová výstavba podniku
Podnik můžeme přirovnat k živému organismu - aby byl schopen existovat, potřebuje fungující a spolupracující 
části (podnikové subsystémy). Teprve vzájemným propojením a skloubením všech dále uvedených částí 
vznikne nová kvalita - zdravý podnik.
řízení firmy
abychom měli kde z čeho 





účetnictví, daně, kdo to vyrobí, 
spočítat, co nám to kdo bude pracovníky
vynese řídit
Obr. 25 Schéma fungování podnikových subsystémů
V kapitolce věnované managementu se dozvíte, že výše uvedené schéma odpovídá funkcionální organizační 
struktuře firmy. Uvedené podnikové subsystémy proto můžeme nazývat také podnikovými funkcemi.
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Nyní už víme, jaké základní činnosti se ve firmě řeší a je před námi úkol seznámit se s majetkem firmy. 
Podíváme se na něj ze dvou stran:
A) členění majetku podle druhů (aktiva firmy)
z hmotný dlouhodobý majetek (stroje, budovy, dopravní prostředky ...)
majetek
(aktiva)
nehmotný dlouhodobý majetek (licence, know-how, značky, software...)
finanční dlouhodobý majetek (kapitálové investice)
materiál








B) zdroje krytí majetku - kde jsme na něj vzali peníze (pasiva)
majetek firmy pořízený 
(pasiva)
z vlastních zdrojů — základní kapitál 
emisní ážio
vklad tichého společníka apod. 
zisk




Obr. 26 Majetek jirmy členěný podle druhů (aktiva) a podle zdrojů kryti (pasiva)
Oba uvedené pohledy na tříděni majetku firmy třídí stále tutéž hromadu majetku firmy (jenom každý podle 
jiného kritéria), proto se musí co do velikosti rovnat. Já jsem zde záměrně použila i pojmy z podvojného 
účetnictví (aktiva a pasiva), i tyto se musí rovnat, což je základní princip významného účetního výkazu 
rozvahy.
AKTIVA=PASIVA
Dobře si uvedené schéma zapamatujte - jeho znalost využijete v kapitole o dlouhodobém majetku, zásobování, 
účetnictví, financováni a řadě dalších.
5.3 Dlouhodobý majetek a technický rozvoj
Každá firma potřebuje mít kde vyrábět a na čem vyrábět. O tom je tato kapitola.
5.3.1 Členění dlouhodobého majetku
Struktura:
• hmotný majetek - např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd.,
(HM) - cena vyšší než 40.000,- Kč
- doba používání delší než 1 rok,
- odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů)- účetní a daňové odpisy,
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• nehmotný majetek 
(NM)
• finanční majetek 
(FM)
- podrobněj i může být členěn na movitý anemovitý.Nemovitostje pozemek, 
budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí. Nemovitost je tedy 
např. zahradní altánek s plochou 20m2, musí být proto zaregistrován na 
katastrálních mapách příslušného katastrálního úřadu, vlastník z něho musí 
každý rok platit daň z nemovitosti a při prodeji musí altánek ocenit odhadce 
(i když prodejní cena bude smluvní), poněvadž odhadní cena je důležitým 
kritériem při stanovování daně z převodu nemovitosti. Naproti tomu 
maringotka nebude nemovitost, i když se v ní dá bydlet, protože není pevně 
spojena se zemí.
Definici movitosti stanovíme negativně konstatování, že movitost je všechno 
to co není nemovitost;
- např. licence, software, firemní značka apod.,
- cena vyšší než 60.000,- Kč (zákon o účetnictví a navazující účetní předpisy)
- doba používání delší než 1 rok,
- odepisuje se (účetní odpisy)
- patří sem např. dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace, atd.),
- minimální cena není stanovena,
- neodepisujese,
- doba používání delší než 1 rok.
Splňuje-li majetek podmínku používání v podniku déle než jeden rok, ale cena majetku je nižší než 40.000,- Kč 
může jej podnik zařadit do drobného hmotného majetku a zvolí si, zda jej bude odepisovat, nebo zda jej dá 
jednorázově do nákladů. Většina podniků dává tento majetek hned do nákladů.
Rozhodnutí, že majetek zařadím do dlouhodobého majetku, má pro firmu zásadní význam, protože významně 
ovlivňuje výši daní - právní úprava zakotvena v zákoně o dani z příjmu. Pojem odepisování bude vysvětlen 
v dalším textu.
5.3.2 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku (DM)
Firmy mají více možností, jak pořídit dlouhodobý majetek. Způsob pořízení se pak odrazí jak ve způsobu 
odepisováni (viz např. odlišnosti u leasingu), tak při samotném oceňování tohoto majetku, kterému se budeme 
věnovat za chvíli. Základní způsoby pořízení DM:
• nákup nového nebo již použitého DM, nákup od dodavatele (dodavatelské pořízení investic);
• vlastní výroba - stavební firma si postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj;
• darování - stát může darovat firmě ekologické zařízení, pokud chce podpořit ochranu životního prostředí. 
Mateřská firma může převést (darovat) své dceřiné společnosti budovy a technické vybavení. Firma 
sponzoruje (daruje) škole na podporu vzdělávání počítač atd.;
• převod z osobního majetku podnikatele - např. truhlář vloží do firmyjako dlouhodobý majetek svou gaiáž, ve které 
si zřídí dílnu. Podnikatel, kterému byla navrácena továrna v restituci vloží tento majetek do podnikání apod.;
• vklad majetku společníky - dvě akciové společnosti se dohodnou na společné distribuci zboží a za tím 
účelem zřídí dceřinou společnost, do které vloží budovu se sklady expedice a dopravní prostředky;
• novým zjištěním - jde o majetek, který v účetnictví nebyl dosud zachycen. Jako příklad může sloužit 
nehmotný dlouhodobý majetek, který u nás začal být oceňovaný a evidovaný teprve v posledních letech;
• finanční leasing - dle údajů Asociace leasingových společností se touto formou financovaly v ČR v roce 
2001 nákupy dlouhodobého majetku v objemu přes 100 mld. Kč, z toho 5,8 mld. Kč byl leasing nemovitostí.
Pro správné pochopení pojmu si odlišme finanční leasing od operativního leasingu a prodeje na splátky, 
protože studenti tyto pojmy často zaměňují.
1. Firma A si pronajala u firmy B (leasingové společnosti) automobil a sepsala s ní smlouvu o pronájmu 
s následným odkoupením věci (smlouvu o finančním leasingu). Po celou dobu splácení, která u finančního 
leasingu nesmí být kratší než tři roky, je automobil z právního hlediska majetkem leasingové společnosti, 
a teprve po úplném splacení se stává majetkem firmy A!
sepsání smlouvy
i
čas-------------------------------------------------------------------------------------------------- +- okamžik přec hod u
ÍŤŤTtŤTŤTŤÍ vlastnictví B->A
čtvrtletní splátky od fy A
Obr. 27 Finanční leasing
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1. Firma A si pronajala od firmy B automobil a sepsala s ní smlouvu o pronájmu na jeden rok s následným 
vrácením automobilu firmě B - operativní leasing. Po celou dobu splácení ani po jejím ukončení se tedy 
automobil nestává majetkem firmy A.
sepsání smlouvy
i
čas-------------------------------------------------------------------------------------------------- 9- po celou dobu nedošlo
ÍŤŤTŤÍŤTŤŤŤk přechodu vlastnictví
měsíční splátky od fy A 
Obr. 28 Operativní leasing
3. Firma A koupila od firmy B automobil na splátky a sepsala s ní kupní smlouvu o prodeji na splátky. 





vlastnictví B—>A měsíční splátky od fy A
Obr. 29 Prodej na splátky
Výhody finančního leasingu:
• firma si může koupit dlouhodobý majetek, i když na něj nemá dostatečné finance, pokud ví, že tato 
investice si bude sama vydělávat na své uhrazení (výhodné především u nových technologií),
• investice pořízená formou finančního leasingu se rychleji dostane do nákladů (kapitola o odepisování). 
Podrobnosti viz zákon o dani z příjmu;
Nevýhody finančního leasingu:
• v případě, že firma se dostane do finančních potíží a přestane splácet řádně splátky, leasingová společnost 
si vezme dlouhodobý majetek zpět a již uhrazené splátky propadají,
• v případě zcizení nebo zničení dlouhodobého majetku před konečným splacením hradí pojišťovna pojistné 
leasingové společnosti, ta pokryje své náklady, a teprve zbytek uhradí nájemci (v takovém případě nájemce 
vždy ztrácí).
V ČR působilo v roce 2001 asi 150 leasingových společností. 47% leasingových smluv se vztahovalo k leasingu 
osobních automobilů, 29% tvořil leasing užitkových a nákladních automobilů. Mezi největší leasingové 
společnosti patří ŠkoFIN (13,7 mld. Kč), CAC leasing (13,6 mld. Kč) a ČSOBleasing (14,6 mld. Kč).
Zdroj: Ekonom č.22/2002, příloha leasing.
5.3.3 Oceňování DM a odepisování DM
Pokud firma pořídí dlouhodobý majetek (například vklad nemovitosti společníkem finny), potřebuje ho ocenit, 
aby měla přehled o hodnotě svého majetku a aby mohla tento majetek zavést do účetnictví a odepisovat jej 
(hodnota dlouhodobého majetku se přenáší do nákladů firmy postupně několik let = odepisování). 
Majetek oceňuje firma vstupní cenou, která se liší podle způsobu pořízení majetku.
Hmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení vstupní cenou:
a) pořizovací cenou - při nákupu od dodavatele
pořizovací cena = cena pořízení (cena nákupu) + náklady související s pořízením (např. doprava 
stroje, instalace, montáž apod.).
Tato charakteristika je velmi důležitá a finanční úřady důsledně prověřují, zda v účetnictví nebyly náklady 
související s pořízením dlouhodobého majetku zaúčtovány samostatně, protože ze zákona je firma povinna 
tyto náklady vést jako součást ceny dlouhodobého majetku a odepisovat je. Nakoupím-li počítač za 
100.000,- Kč a jeho instalace bude stát 50.000,- Kč, bude pořizovací cena počítače 150.000,- Kč a tuto cenu 
musím postupně odepisovat.
b) reprodukční pořizovací cenou - použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě. 
To je např. při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o majetek starší než 
5 let. Reprodukční pořizovací cena je stanovena odhadcem jako cena odhadní k datu, kdy je o dlouhodobém 
majetku účtováno. Odpisy se pak dělají z této ceny;
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c) cenou ve vlastních nákladech - tato cena se používá v případě, kdy si firma sama vyrobí dlouhodobý 
majetek. Pokud si stavební firma sama postaví budovu s kancelářemi, stanoví se její účetní hodnota tak, že 
firma sečte všechny náklady, které prokazatelně vynaložila (faktury za materiál, za dopravu materiálu, 
mzdy dělníků apod.). Do této ceny nesmí započítat zisk (zisk není náklad), který by si účtovala, kdyby 
budovu stavěla pro někoho jiného, a práci majitele finny (podnikatelovou odměnou je podíl na zisku, což 
už jste se dozvěděli není náklad). Prokázané vynaložené náklady se tzv. aktivují (zjednodušeně řečeno se 
vyjmou ven pryč z nákladů), protože vytvoří cenu budovy, která se bude do nákladů přenášet postupně 
nejbližších 30 let. Tuto techniku si názorně ukážeme v účetnictví.
Nehmotný majetek oceňujeme stejně jako hmotný dlouhodobý majetek:
a) pořizovací cenou,
b) reprodukční pořizovací cenou,
c) cenou ve vlastních nákladech.
Oceňování majetku úředním odhadcem se řídí zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Finanční majetek oceňujeme pořizovací cenou včetně přímých nákladů souvisejících s pořízením (platí od 
roku 2002).
Všechny uvedené ceny nazýváme souhrnným pojmem vstupní ceny dlouhodobého majetku.
ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Tento významný ekonomický pojem zosobňuje teoretický předpoklad, že dlouhodobý majetek se postupně 
opotřebovává, a proto se jeho hodnota musí přenášet do nákladů finny postupně (tedy nikoliv jednorázově, 
jako je tomu třeba u spotřebovávání materiálu při výrobě).
Opotřebování - fyzické (používáním se součástky ničí, nepoužíváním součástky rezavějí apod.),
- morální (i fyzicky skvěle Zachovalý stroj může být technicky zastaralý).
Opotřebování se týká jak hmotného tak nehmotného majetku, proto se jejich hodnota přenáší do nákladů 
firmy postupně prostřednictvím ročních odpisů (= částí vstupní ceny vypočítaných určitou metodou). 
Příklad:
Finna koupila 10.1.2000 nový automobil v ceně 1.000.000,- Kč. Podle zákona o dani z příjmu si zvolila jednu z možných 
metod výpočtu odpisů (naučíme se dále), a to zrychlené odepisování. Průběh odepisování vypadá následovně:
Legenda:
----------  jednorázová úhrada
______  ceny auta = výdaj
postupné roční odpisy 
= náklady
Cena
Obr. 30 Časové a objemové srovnáni nákladů a výdajů při odepisování HDM
Závěry:
• daňové odpisy se počítají vždy k poslednímu účetního období (pojem znáte z obchodního zákoníku),
• vstupní cena = součet odpisů (1.000.000 = 250.000+375.000+250.000+125.000),
• pokud součet udělaných odpisů k určitému datu nazveme oprávky, pak platí
vstupní cena - oprávky=zůstatková cena,
• daňové dopady odepisování:
• v roce pořízení dlouhodobého majetku má firma veliký výdaj (1.000.000 Kč), ale v nákladech mříže započítat 
pouze výši ročního odpisu (250.000,-). Protože platí Výnosy - Náklady = Zisk ke zdanění, podnikatel bude 
mít velký účetní zisk a tedy i větší daně, než kdyby odepisovat nemusel a mohl udělat výpočet Příjmy - 
Výdaje = Zisk ke zdanění, tak jak je to běžné u všech nákupů krátkodobého oběžného majetku.
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• V dalších letech se však situace mění, protože podnikatel už nemá žádný faktický výdaj (ten uhradil 
jednorázově v roce 2000), ale do nákladů dává každý rok odpisy a ty mu snižují zisk ke zdanění (v letech 
2001,2002 a 2003 bude mít tedy daně nižší). A to už je příjemnější!
Od roku 2001 je poněkud složitější situace v tom, že účetní období může být jak kalendářní rok (platilo už 
dříve), tak hospodářský rok (tedy např. od 1.4.2002 do 31.3.2003). Jednotlivé firmy se tedy mohou lišit 
v termínu, ke kterému budou počítat své odpisy.
Druhy odpisů
V zásadě rozlišujeme
- odpisy účetní - upraveny zákonem o účetnictví, postupy účtování pro podvojné účetnictví a zásadami 
vedení jednoduchého účetnictví. Tyto odpisy mají vyjadřovat co nej objektivněji skutečnou míru 
opotřebení toho kterého dlouhodobého majetku ve firmě. S jejich pomocí dosáhneme dobrého přehledu 
o skutečné výši majetku firmy. Konkrétní metoda jejich výpočtu je závislá na potřebách firmy a firma 
šiji sama zvolí.
odpisy daňové - jak již napovídá název, tyto odpisy slouží jako daňový náklad a ovlivňují výši daní z 
příjmu podnikatele. Metody výpočtu těchto odpisů jsou závazně stanoveny státem a zakotveny v
zákonu o dani z příjmu.
Pokud se vrátíte zpět ke členění dlouhodobého majetku firmy, vidíte, že
u dlouhodobého hmotného majetku firmy jsou vedeny jak daňové odpisy, tak účetní odpisy. Daňové 
odpisy vede firma pro potřeby výpočtu daně z příjmu, účetní odpisy se mohou (ale nemusí) od daňových 
odpisů lišit. My se v následujícím textu metody výpočtu daňových odpisů naučíme;
- u dlouhodobého nehmotného majetku je s platností od 1.1.2001 jiná situace - novela zákona o dani z 
příjmu už pro nově pořízený dlouhodobý nehmotný majetek nestanoví povinnost výpočtu daňových 
odpisů a účetní jednotky zde postupují výhradně dle zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Za 
dlouhodobý nehmotný majetek se z účetního hlediska pro podvojné účetnictví považují nehmotné 
výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a zřizovací výdaje, které mají dobu použitelnosti 
delší než jeden rok a cena převyšuje 60.000 Kč. Nehmotný majetek mají poplatníci účtující v soustavě 
podvojného účetnictví odepisovat podle skutečné doby předpokládaného využívání (mohou odepisovat 
tedy i kratší dobu než 4 roky, která byla uvedena u 1. skupiny daňových odpisů viz dále). U účetních 
jednotek účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví je situace u odepisování dlouhodobého 
nehmotného majetku složitější (viz kapitola o jednoduchém účetnictví), proto ji zde nebudu uvádět.
Účetní odpisy většina firem počítá častěji než jedenkrát ročně (obvykle měsíčně). Na konci účetního období 
však firma musí u dlouhodobého hmotného majetku dopočítat rozdíl udělaných účetních odpisů a odpisů 
daňových a do daňového přiznání uvést pouze výši povolených daňových odpisů.
Daňové odpisy
• jsou upraveny zákonem o dani z příjmu,
• finna při pořízení dlouhodobého hmotného majetku zvolí jednu ze dvou metod: rovnoměrné odepisování,
zrychlené odepisování;
• zvolenou metodu musí dodržet do konce odepisování (v průběhu let odepisování změna není možná),
• zákon umožňuje odepisování přerušit a pokračovat až podle rozhodnutí podnikatele. Daňoví odborníci 
však přerušování nedoporučují, protože i když je firma např. ve ztrátě a započítáním odpisů si ztrátu ještě 
zvětší, v následujících sedmi letech si podnikatel může kdykoliv, když vykáže zisk, ztrátu odečíst a navíc 
ještě uplatnit řádné odpisy daného účetního období, čímž minimalizuje svou daňovou povinnost;
• v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku (přístavba, rekonstrukce, generální oprava 
stroje, zabudování klimatizace do auta apod. dražší než 40.000,- v jednom roce) se zvyšuje hodnota 
dlouhodobého majetku a odpisy provádíte ze zvýšené ceny;
• v příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy dlouhodobého hmotného majetku rozděleny 







1 4 roky hovězí dobytek plemenný, kancelářské a školní potřeby plastové, kancelářské 
stroje, ruční mechanizované nářadí a nástroje, motorová vozidla pro přepravu 
osob (kromě trolejbusů a elektrobusů), apod.
2 6 let koně, koberce, cisterny, čerpadla, transportní zařízení, prodejní automaty, 
traktory, stroje, letadla a kosmické lodě, kolotoče a pouťové atrakce, lešení, 
apod.
3 12 let prefabrikované prostorové buňky z betonu, trezory, dekorativní sochy 
kovové, turbíny, výtahy, lodě, železniční lokomotivy, tramvaje, vozy metra, 
skleníky, apod.
4 20 let domy a budovy ze dřeva a plastů, tribuny stadiónů ze dřeva a plastů, bazény 
ze dřeva a plastů, průmyslové komíny, vodovody a kanalizace apod.
5 30 let mosty, tunely, budovy, stavby, dráhy letišť, studny, dálnice, ulice, silnice, 
tribuny stadiónů kromě dřevěných a plastových atd.
• po zařazení dlouhodobého majetku do správné odpisové skupiny zjistíte počet let odepisování a samotný 
výpočet výše odpisů pak provedete podle jedné z následujících tabulek:
Rovnoměrné odpisy
vzoreček pro výpočet tabulka





















1 14,2 28,6 25,0
2 8,5 18,3 16,7
3 4,3 8,7 8,4
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
tabulka
další roky
2. zůstatková cena 
odpis = 
koeficient z tabulky - n












1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20
5 30 31 30
n ... počet let, po které se již dlouhodobý majetek odepisoval,
zůstatková cena = vstupní cena - oprávky,
oprávky jsou součtem doposud provedených odpisů,
• s platností od 1.1.2001 umožňuje zákon o dani z příjmu u rovnoměrného odepisování uplatnit i nižší odpisy, 
než které byly vypočítány dle výše uvedené tabulky. Hodnoty ročních odpisů proto berte jako maximální 
daňově uznatelnou výši. Pro zrychlené odepisování tato možnost neplatí.
• zvláštním případem pořízení investic je leasing:
- u operativního leasingu (DM si pronajmu, platím splátky a po určité době DM vrátím pronajímateli) 
provádí odepisování pronajímatel,
- u finančního leasingu (pronájem s následným odkoupením věci) pronajímaný hmotný movitý majetek 
lze odepsat až do 90 % vstupní ceny rovnoměrně po dobu trvání pronájmu za předpokladu, že doba 
pronájmu trvá alespoň 40 % doby odpisování, nejméně však 3 roky. Při prodloužení doby pronájmu
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nad 40 % doby odpisování je možno odepsat za každé jedno procento doby odpisování další jedno 
procento vstupní ceny nad 90 % až do 100 % vstupní ceny. Při stanovení způsobu odpisování se 
nepoužije ustanovení § 31 (rovnoměrné odpisy) a 32 (zrychlené odpisy).
Funkce odpisů
Z pohledu firmy mají odpisy dvojí funkci:
- funkce nákladová - pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů,
funkce zdrojová - odpisy jsou pro firmu zdrojem financí např. pro nákup nových strojů až starým 
strojům dojde životnost.
S pochopením této funkce má většina studentů problémy - zkuste si tedy situaci 
představit následovně: pokud si odmyslíme první rok pořízení DM, ve všech dalších 
letech platí, že nevydáme reálně žádné peníze, ale účetně máme náklady ve výši 
odpisů. Takto „ušetřené peníze“ už neprojdou zdaněním, proto bychom si je teoreticky 
mohli odložit do trezoru a šetřit si takto na nový stroj. Hovoříme o nich proto jako 
o zdroji pro možné financování potřeb firmy.
Obě funkce odpisů pro firmu lépe pochopíte v účetnictví.
Z pohledu státu mají odpisy také více funkcí:
funkce fiskální - odpisy ovlivňují výši příjmů státního rozpočtu z daně z příjmu. Stát by měl mít proto 
teoreticky zájem na co nejnižších a nejpomalejších odpisech, aby měl větší příjmy.
- funkce rozvojová - umožní-li stát podnikatelům rychle odepisovat dlouhodobý majetek, stimuluje je
tím k rychlejší obměně strojního vybavení a k zavádění moderních technologií, které 
umožní rozvoj firem a tím i celého hospodářství.
V zásadě si tyto funkce protiřečí aje otázkou politické vůle a ekonomické rozvahy najít mezi těmito extrémy 
rozumný kompromis. Stojí za poznámku, že většina podnikatelů při dotazu, jakou změnu ze strany státu by 
ocenili, odpovídá, že by přivítali urychlení odepisování DM (tedy nikoliv přímé snížení sazby daně z příjmu, 
jak by většina z nás očekávala).
5.3.4 Evidence dlouhodobého majetku
V dlouhodobém majetku má firma vloženo spoustu peněz a zároveň je to majetek, který slouží finně po mnoho 
roků. Je proto nezbytné, aby byl důsledně evidován.
Evidence slouží pro:
• kontrolu majetku - inventarizaci,
• odepisování majetku - účetnictví a daně,
• přehled o finanční hodnotě firmy:
důležitá informace pro potřeby financování z cizích zdrojů (např. při získávání úvěru, nových investorů, 
ručení majetkem atd.),
- málokterá firma zůstává trvale v rukou jednoho vlastníka. Chcete-li firmu prodat nebo koupit, potřebujete 
vyjádřit její cenu. Dlouhodobý majetek je její významnou součástí,
• úhrady škod na majetku pojišťovnou - ať již dojde ke škodám úmyslně či živelnou událostí, dobrá evidence 
majetku je významným pomocníkem při vyčís 1 e«l í a dokázání škod.
Základní evidenci provádíme na inventárních kartách. V ručně vedené evidenci se jedná většinou o karty 
z pevnějšího papíru (aby vydržely mnohaleté používání), při počítačové evidenci se data uchovávají v paměti 
opět většinou formou jednoduchého formuláře. V obou případech evidence obsahuje stručný technický 
popis dlouhodobého majetku, údaje o vstupní ceně, datum pořízení a datum uvedení do používání (tato data 
mohou být totožná, ale mohou se i lišit - např. složitější stroj potřebuje odbornou instalaci a čeká se na 
servisního technika). Každá firma si volí další údaje, které chce evidovat. Povinně však karta musí obsahovat 
inventární číslo přidělené dlouhodobému majetku, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé 
roční daňové odpisy popř. pokud chce firma vést odlišné účetní odpisy pak i tyto odpisy. Po ukončení 
odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku. Stejně tak se na kartě zaznamená, pokud je 
dlouhodobý majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování.
Forma zvolené evidence se bude lišit i podle charakteru dlouhodobého majetku - u majetku typu kancelářské 
výpočetní techniky odepisované 4 roky stačí jednoduchá inventární karta, ale u budovy odepisované 30 let 
se k evidenci budou zakládat i technické údaje o výstavbě, o provedených opravách, rekonstrukcích apod. a 
evidence bude podstatně rozsáhlejší (pojem technického zhodnocení jsme si už říkali, takže víme, že i 
rekonstrukce může ovlivnit výši odpisů a zůstatkovou cenu, proto i o tyto dokumentace se bude finanční 
úřad při kontrole zajímat).
Při pořízení DM navíc vypisujeme zápis o pořízení DM a při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.
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5.3.5 Reprodukce dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se opotřebovává morálně a fyzicky. To už víme. Abychom redukovali fyzické opotřebení, 
dlouhodobý majetek potřebuje údržbu a opravy. V dnešní době již existují propracované systémy podnikové 
údržby, provázané s evidencí na počítačích a složitou diagnostikou a velké podniky mají dobře spočítáno, že 
investice do systému údržby se jim mnohonásobně vrátí jak v lepší spolehlivosti výrobních zařízení (firmy 
neztrácí peníze prostoji ve výrobě a dobré jméno neplněním povinností vůči odběratelům), tak v jejich delší 
životnosti.
Bezbranní nejsme ani proti morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku. Plánovitě můžeme při větších 
opravách a generálních opravách nahrazovat základní moduly strojů modernějšími, u budov a staveb používat 
progresivní technologie a materiály (zateplování, izolace, systémy vzduchotechniky, elektrorozvodů, vytápění, 
zastřešení atd.).
Nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouho­
dobého majetku, tedy plánovité nahrazování starého dlouhodobého majetku novým.
Reprodukci členíme:
• reprodukce prostá - stroj nahradíme strojem stejného výkonu,
• reprodukce rozšířená - stroj nahradíme jednim strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným 
výkonem (typické v případě rozšiřování výroby vzhledem k velkému zájmu trhu),
• reprodukce zúžená - stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec (typické 
v případě útlumu určité výroby).
Teoreticky vypadá tento princip jasně a jednoznačně, v praxi se však setkáte s problémy plánování reprodukce 
vzhledem k příliš dlouhodobému časovému horizontu tohoto plánu. Teoretici i praktici managementu se dnes 
shodují na rozumném plánovacím horizontu 1-2 inovační cykly vyráběného produktu (řečeno lidsky: 
automobilka vyrábějící auta by měla plánovat s horizontem 2-4 roky, elektronický průmysl s horizontem 1- 
2 roky, strojírenský průmysl s horizontem 3-6 let atd.). Delší plánování přestává být efektivní, protože naše 
doba je charakteristická skokovými změnami (31.12.1992 jsme byli federace, 1.1.1993 dva samostatné státy) a 
turbulencemi (nádherné slovo znamenající vír událostí), které lze jen těžko předvídat a plánování s delším 
časovým horizontem se spíš podobá věštění než exaktnímu odhadu vývoje.
Na druhou stranu si uvědomme, že většina dlouhodobého majetku má dobu životnosti 8 a více let. Co s touto 
disproporcí dělat? Směry řešení jsou v zásadě dva - pořizovat dlouhodobý majetek s univerzálním nebo snadno 
měnitelným použitím (pak nás změna výrobního programu ohrozí pouze v případě kompletního útlumu celého 
oboru, a to už je věc, která se dá předvídat) a druhou variantou je dokonalá organizace výroby s vysokým 
vytížením dlouhodobého majetku tak, aby se jeho hodnota rychle a účinně přenesla do vyrobené produkce a 
dřívější výměna dlouhodobého majetku za jiný (i před ukončením daňových odpisů) nebyla tak bolestivá.
5.3.6 Technický rozvoj
Našli bychom jen málo výrob, které se dělají stejně, jako před 20 či 30 lety (teď samozřejmě nemyslím skanzeny, 
kde se tradiční technologické postupy zachovávají záměrně). A totéž se týká i oblasti služeb.
Zavádění nových, výkonnějších, efektivnějších, ekologičtějších a progresivnějších technologií je důležitou 
součástí konkurenčního boje. Světová ekonomika se globalizuje - kde bychom se před dvaceti lety nadáli, že 
český automobilový průmysl bude tak silně atakován japonskou a korejskou konkurencí. A nejen náš průmysl. 
Se stejným problémem se potýká i automobilová velmoc USA. Přitom Japoncům stačilo „pouze“ zavést 
nejmodemější výrobní technologii (tedy dlouhodobý majetek, o kterém si právě povídáme) a doplnit ji precizní 
organizací práce a systémem vysoké jakosti a svět nejen že dostihli, ale i předstihli.
Nejde jen o samotné výrobní technologie. Firma vykonává i řadu podpůrných činností, které jí pomáhají 
dosáhnout úspěch na trhu. Jako příklad uveďme informační technologie a jejich rozvoj - málokterá firma si 
dnes dovede představit práci bez výkonné výpočetní techniky, kterou postupně propojuje do sítí, zapojuje se 
do internetu, zavádí intranet atd. Banky, které nenabízejí homebanking (přímé propojení firemního či domácího 
počítače zákazníka s bankou), jsou téměř konkurenčně znemožněné atd.
Vlastní výzkum a vývoj je velmi drahý a většinou si ho mohou dovolit jen kapitálově silné firmy, které 
zaujímaji ve svém oboru první či druhé místo na trhu. Pro ně je technický rozvoj nedílnou součástí každodenní 
práce, protože jinak riskují, že své postavení ztratí. To však neznamená, že menší firmy si mohou dovolit 
nezavádět nové technologie. Ty mají možnost takové technologie koupit již hotové třeba formou finančního 
leasingu, nebo mohou využít riskantnější formu tzv. venturního (rizikového) kapitálu a tyto technologie 
sami vyvinout. Druhá forma je finančně složitější, ale dosažený úspěch může být mnohonásobně vyšší. 
Nádherným příkladem na úspěšné využití venturního kapitálu byl zrod firmy Apple Macintosh (světoznámý 
výrobce počítačů). Bližší informace o ventumím kapitálu najdete v kapitole věnované financování firmy.
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Otázky pro vás
1. Myslíte si, že každá investice zvýší konkurenceschopnost a úspěšnost firmy?
2. Proč je u nás leasing z podstatné části orientovaný na osobní automobily a ne na technologie, stroje 
nebo nemovitosti?
• Rozhodování o investicích je pro každého podnikatele velmi významné. Investice stojí spoustu peněz, 
které se nevrátí ihned, ale až v delším časovém horizontu. Jsou však i investice, které se nemusí vrátit 
vůbec (to, že přenesete hodnotu DM do nákladů ještě neznamená, že si tato investice v praxi na sebe 
vydělala). Představte si, že podnikatel zvažuje dvě investiční možnosti - buď postaví lehkou prefabrikovanou 
halu a do ní umístí špičkový zahraniční stroj na výrobu plastové součásti pro auta, nebo si postaví 
reprezentativní administrativní budovu pro sebe a svou sekretářku a před budovou si nechá vyrobit 
exkluzivní kašnu s elektronickým ovládáním, která každého příchozího pozdraví komponovanou barevnou 
skladbou. Předpokládejme, že obě investice budou stejně drahé. Při volbě první varianty si podnikatel 
vytváří slibnou perspektivu budoucích zisků - je to varianta náročná na marketingovou a manažerskou 
práci, protože samotná investice nezaručí odbyt výrobků a my známe z praxe řadu slibných investic, které 
pak v poli zarůstaly trávou, ovšem teoretický budoucí potenciál je veliký. Při volbě druhé varianty sice 
podnikatel získá mnohem krásnější budovu, na kterou se budou sjíždět okukovači ze široka daleka, ovšem 
pokud nebude vybírat vstupné, tak mu investice kromě prestiže a uspokojené samolibosti přinese jen 
finanční problémy, dokonce může způsobit krach firmy (řada investic je naplánována s rozpočtem, který je 
při realizaci výrazně překročen a investor, který chce stavbu dokončit, je nucen brát další úvěry a zadlužovat 
se). U druhé varianty je budoucí potenciál teoreticky i prakticky nulový.
• Je pravdou, že leasing u nás financuje ze 70% pořízení dopravních prostředků. Na nákup technologií připadlo 
v loňském roce pouze 18% leasingů movitých předmětů. Je to proto, že pro automobil leasingová společnost 
snadněji najde zájemce a navíc, pokud v případě finančních problémů nájemce předčasně smlouvu vypoví a 
leasingová společnost si vezme auto zpět, je schopná najít dalšího zájemce, který si za výhodných podmínek 
ojetý automobil rád koupí. Se stroji je to horší, protože se často jedná o unikátní technologie, se kterými 
pracuje v republice jen málo firem a je mnohem menší šance, že se v případě problémů opotřebovaná 
technologie podaří někomu dalšímu prodat. S leasingem nemovitostí je situace také svízelná, protože existuje 
u nás daň z převodu nemovitosti a v případě leasingu je vlastně placena dvakrát (jednou při nákupu investice 
leasingovou společností a podruhé při převodu nemovitosti na nájemce po ukončení finančního leasingu). 
Přesto i leasing nemovitostí u nás zaznamenal určitý nárůst, protože leasing je možno rozložit až na dvacet let 
(oproti bankovním úvěrům, jejichž maximální splatnost bývá 10 let).
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Shrnutí:
Členění dlouhodobého majetku (DM):
• hmotný majetek (vstupní cena vyšší než 40,000,* Kč, musí se odepisovat - daňové a účetní odpisy),
• nehmotný majetek (vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč, musí se odepisovat - účetní odpisy),
• finanční majetek (neodepisujese).
Dlouhodobý majetek je dlouhodobé povahy (použití déle než 1 rok).
Odepisování je postupné přenášení vstupní ceny DM do nákladů firmy.




• daňové odpisy - upraveny zákonem o dani z příjmu, jen pro dlouhodobý hmotný majetek
• účetní odpisy - upraveny zákonem o účetnictví a navazujícími normami. Stanoví je firma tak, aby 
objektivně vystihla míru opotřebení DM. Firma je může ztotožnit s odpisy daňovými.
Daňové odpisy lze počítat dvěma metodami:
1. rovnoměrné odepisování,
2. zrychlené odepisování.
Jednu z uvedených metod si firma u každého DHM zvolí, ale pak ji musí dodržet po celou dobu odepisování. 
Oceňování hmotného a nehmotného DM:
1. pořizovací cena (včetně nákladů souvisejících!),
2. reprodukční pořizovací cena (stanovená odhadcem),
3. cena ve vlastních nákladech.
Oceňování finančního DM:
1. cena pořízení (bez nákladů souvisejících).





5.4 Zásobování a logistika
Každá výrobní firma potřebuje z něčeho vyrábět, každá obchodní firma potřebuje něco nakoupit, aby to mohla 
prodat, každá firma potřebuje pro svůj plynulý chod spoustu věcí (kromě dlouhodobého majetku, o kterém už 
jsme si povídali dříve) a o tom bude tato kapitola.
5.4.1 Členění oběžného majetku firmy a jeho koloběh
Členění oběžného majetku:
1. zásoby (věcná forma):
• materiál (základní suroviny - stavební hmoty, kov, dřevo, kůže,...,
• pomocné materiály - barvy, mořidla, maziva,
• obaly - plechovky, kartóny, plasty ...,
• pohonné hmoty - nafta, benzin,...,
• drobné nářadí - šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky atd. pokud nesplní podmínky, aby byly zařazeny 
do dlouhodobého majetku,
• kancelářské potřeby - papíry, tužky, pásky do psacího stroje, šanony ...,
• čistící prostředky - pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor ..., atd.);
• nedokončená výroba (nedokončené výrobky v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že 
nejsou zatím prodejné - rozešité kalhoty, roztavené železo v peci, neupečený rohlík atd.);
• polotovary (rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už 
dokončené a daly by se popř. i prodat - odlitek, deska dřeva atd.);
• hotové výrobky - výrobky, které už firma dokončila a připravuje je k prodeji. Nedejte se zmást tím, že pro 
některou filmuje hotovým výrobkem to, co pro jinou polotovar a pro jinou zásoba materiálu (pro pilu
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je hotovým výrobkem deska, kterou koupí dřevařská dílna jako materiál a pro firmu nakupující celé 
kmeny a prodávající jako hotový výrobek dřevěné chatky bude deska polotovar);
• zboží - v účetnictví má tento pojem přesně definovaný význam. Zboží je vše co je nakoupené (už 
hotové) za účelem dalšího prodeje;
• zvířata - jsou specifickým druhem zásob typickým pro zemědělskou výrobu. Patří sem např. hejna 
husí, kachen, věelstva atd. Ale pozor - do zásob nezařadíme např. plemenné koně a býky, protože tito 
zajišťují reprodukci chovu a jako takovi splňují kritéria pro zařazení do dlouhodobého majetku (patří 
do první odpisové skupiny s odepisováním 4 roky);
2. peníze (peněžní forma):
• peníze v hotovosti v pokladně,
• peníze na účtech peněžních ústavů,
• ceniny - kolky, stravenky, poukázky apod.,
• krátkodobé cenné papíry - směnky, depozitní certifikáty apod.,
• pohledávky - peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci, zaměstnanci, dlužníci apod.
Úkolem této kapitolky je zabývat se zásobami, tedy oběžným majetkem ve věcné formě.
V účetnictví využijete i jiné členění zásob:
* zásoby nakoupené,
• zásoby vytvořené vlastní činností.
Platí obecné pravidlo, že do zásob patří vše, co firma nezařadí do dlouhodobého majetku. Jako zásoby se 
mohou chovat např. drobné předměty dlouhodobého použití (je zde splněno kritérium použití delší než 1 rok, 
ale není splněno kritérium vstupní ceny 40.000,- Kč a více) jako třeba židle, stoly, ruční nástroje, kancelářská 
technika apod., které pořídíme a ihned celé přeneseme do nákladů.
Je oblíbenou chybou studentů přemýšlet, jestli hromadu písku v ceně 50.000,- Kč mají zařadit do dlouhodobého 
majetku či nikoliv - hromada písku nesplňuje kritérium použití ve firmě déle než 1 rok, je to materiál, který slouží 
k výrobě, a proto ji zařadíme do zásob. Říkáte, že ta hromada může ležet na dvoře klidně dva roky? Ale to je 
nehospodárnost podnikatele, že nechá majetek takhle zahálet! Oběžný majetek má obíhat.
To je druhé důležité pravidlo, protože vystihuje ekonomickou zásadu, která říká, že peníze vložené do zásob 
jsou peníze „umrtvené“, a je potřeba je co nejrychleji zpracovat a přeměnit na hotové výrobky, aby se daly 
prodat a přinesly tak nové peníze. Tento proces nazýváme koloběh oběžného majetku.
nedokončená výroba a polotovary (výrobní dílny, výrobní mezisklady) 
Obr. 31 Koloběh oběžného majetku
Platí, že peníze na začátku koloběhu by měly být menší než na konci = zisk firmy.
Můžeme si uvést jednoduchý příklad, který nám objasní význam rychlosti oběhu zásob:
Podnikatel má 100.000,- Kč. Pokud by je uložil v bance, získá roční výnos v podobě úroku 10.000 Kč a bez 
práce a starostí. Pokud chce vydělat více, připraví podnikatelský plán, nakoupí materiál za 100.000,- Kč, z něj 
vyrobí za dva měsíce výrobky, které prodá za 105.000 Kč a vydělá 5.000 Kč zisku. To udělá za rok šestkrát a 
může tedy sečíst, že ze svých 100.000 Kč dosáhl zisk šestkrát 5.000 Kč, tj. 30.000 Kč. Investice byla pro něj 
výhodná. Představte si však, že by se mu nepodařilo přeměnit zásoby na hotové výrobky a prodat je za dva 
měsíce, ale za šest měsíců.
Pak by za rok vydělal pouze dvakrát 5.000 Kč, tj. 10.000 Kč, byl by nadřený a riskoval by neúspěch na trhu. To 
by bylo pro něj lepší nechat peníze v bance na úroky a vůbec nepodnikat.
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Rychlost oběhu zásob měříme dvěma ukazateli:
celková spotřeba
počet obrátek =------------------------------------- [ počet],
průměrná zásoba
365 dní
doba obratu =---------------------------------------- [ dny],
počet obrátek
Na výše uvedeném příkladu už známe dvě varianty doby obratu (2 měsíce nebo 6 měsíců) a lehce spočítáme 
k nim příslušné počty obrátek za rok:
varianta doby obratu 2 měsíce................počet obrátek = 6*100.000/100.000 = 6 obrátek,
varianta doby obratu 6 měsíců................počet obrátek = 2* 100.000/100.000 = 2 obrátky.
V zásadě je tedy pro podnikatele důležité zvyšovat počet obrátek a snižovat dobu obratu zásob.
Zamyslíte-li se nad vzorečkem pro výpočet počtu obrátek, zjistíte, že podnikatel má dvě základní možnosti jak 
dosáhnout vyššího počtu obrátek:
• zvyšovat objem výroby (tedy i celkovou spotřebu materiálu za rok) při zachování průměrné zásoby - tato 
varianta je dosažitelná v případě, že firma je se svým výrobkem na trhu úspěšná a provádí rozšiřování 
výroby (viz kapitolka marketing a graf životního cyklu výrobku);
• snižovat průměrnou zásobu při zachování celkové spotřeby za rok - tuto variantu ocení především 
podnikatelé, jejichž výrobek je ve fázi vrcholu na trhu a firma dosahuje maximalizace zisku především 
racionalizací ve struktuře a velikosti svých nákladů.
Dovedeme-li tuto variantu do extrémní polohy, musíme konstatovat, že ideální zásoby jsou téměř žádné 
zásoby. Z této myšlenky vycházeli v 70. letech japonští podnikatelé, když zaváděli metodu zásobování 
JUST-IN-TIME (česky bychom mohli přeložit zásobování právě včas nebo v pravém čase). Metoda 
spočívá v tom, že firma sepíše smlouvy se svými dodavateli materiálů a součástek pro výrobu, kde 
dohodne přesné termíny zásobování (zásobovací cykly) tak, aby materiály a součástky šly přímo 
z nákladního auta do prostor výroby. Je vidět, že tento postup je závislý na úplné přesnosti dodavatelů 
(zásobování je rozplánováno až na minuty), protože opožděním dodávky dochází k zastavení výroby, 
prostojům a tím i k finančním ztrátám.
Pokud však zásobování funguje bez chybičky, firma takto ušetří obrovské náklady na skladovou manipulaci, 
evidenci, nemusí sklady stavět, v zimě vytápět, v létě ochlazovat, svítit v nich, zaměstnávat lidi na údržbu, 
lidi na ostrahu skladu, pojišťovat se proti krádežím a živelným pohromám, prostě výhody systému jsou 
obrovské. Bohužel vzhledem ke své náročnosti se metoda JUST-IN-TIME používá spíše ojediněle a 
v našich podmínkách téměř vůbec ne. I v Japonsku, rodné kolébce tohoto zásobovacího systému, došlo 
k mnoha dopravním kolapsům, které zablokovaly průjezdnost měst a firmy musely částečně slevovat ze 
svých zásobovacích cyklů a podmínky úplného odbourání skladů zásob.
Smiřme se tedy s myšlenkou, že bez skladů zásob a skladového hospodářství se ve většině případů 
neobejdeme a pojďme si popovídat o problematice počítání co, kolik a kdy nakoupit.
5.4.2 Zásady racionálního zásobování
• Nakupujte jen to, co potřebujete (nakupovat věci nepotřebné jen proto, že jsou za výhodnou cenu je 
zlozvyk, který ve většině případů vede ke ztrátě a nikoliv k zisku).
• Nakupujte jen tolik, kolik potřebujete - doba velkých předzásobení pro případ nedodání ze strany 
dodavatele je snad už za námi. Pro tržní hospodářství je typičtější případ přetlaku nabídky nad poptávkou 
a situace, kdy si může odběratel vybírat mezi dodavateli toho nejlepšího.
Na druhou stranu pozor - příliš malá zásoba může vést ke krizové situaci, kdy výroba stojí kvůli nedostatku 
materiálu, a to je ještě nákladově horší, než kdyby na skladě bylo zásob o něco víc než je nezbytné.
• Zvažujte náklady související s pořízením zásob a i podle toho se rozhodujte, kdy a kolik nakoupit.
Základním předpokladem racionálního zásobování je v tržním hospodářství co nejpřesnější znalost objemu 
výroby, který je firma schopna na trhu prodat. Sebelepší systém zásobování a výroby postrádá smysluplnost, 
pokud vyrobené výrobky leží ve skladě prodeje a nikdo je nekupuje. Tímto problémem se zabývá kapitolka 
věnovaná marketingu a zde ho řešit nebudeme. V tuto chvíli budeme tedy předpokládat, že díky důsledné 
aplikaci znalostí nabytých v marketingu jsme schopni poměrně přesně odhadnout na trhu realizovatelný 
objem výroby.
Se zásobami jsou spojené náklady a váží finanční zdroje, proto musíme udržovat zásoby na takové úrovni, aby:
1. zabezpečily plynulý chod výroby,
2. celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší.











Obr. 32 Plán zásobování formou bilance
Pokud ještě neznáte bilanční logiku např. z účetnictví, můžeme si tentýž vztah vyjádřit matematickou rovnicí:
spotřeba + konečná zásoba = počáteční zásoba + nákup
vysvětlivky:
• spotřebu - mohu spočítat (nejjednodušší metody výpočtu spotřeby uvádíme v následujícím odstavci),
• konečnou zásobu - si určuje sama firma s ohledem na předpoklad potřeby počáteční zásoby v dalším období,
• počáteční zásobu na začátku období známe,
• nákup - neznámá, kterou počítáme z rovnice,
potom nákup = spotřeba + konečná zásoba - počáteční zásoba.
Metody výpočtu spotřeby
• Podle technické dokumentace - tato metoda je využitelná v případě, kdy lze přesně technicky propočítat 
a znormovat spotřebu jednotlivých materiálů najeden výrobek (např. při kovovýrobě, v textilním průmyslu 
apod.). Tato metoda je velmi přesná, aleje zároveň ze všech zde uváděných metod nejpracnější.
• Podle výtěžnosti - v případě některých materiálů nelze přesně spočítat spotřebu najeden výrobek (např. 1 kg 
železa vyrobíme pokaždé zjiného množství rudy, protože každý kousek rudy má jiný obsah kovu). Tady 
využíváme průměrné výtěžnosti z větších objemů materiálů, kdy výsledky jsou statisticky relevantní. 
Obdobný případ si můžete vyzkoušet v případě výtěžnosti masa na jatkách. Tato metoda je méně přesná 
než metoda zjišťování spotřeby z technické dokumentace.
• Indexni metoda - vychází ze znalosti spotřeby v minulém období. Pokud víme, že chceme vyrobit stejně jako 
v uplynulém roce, naplánujeme si i stejnou spotřebu. Chceme-li vyrobit více, poměrově zvýšíme i plán spotřeby. 
Tato metoda je nejjednodušší a nejméně pracná. Zároveň je však nejméně přesná a ve finně zakonzervuje 
nehospodárné systémy spotřeby materiálu a nestimuluje k racionalizaci spotřeby a snižování nákladů.
5.4.4 Řízení zásob
Zatím jsme si povídali o zásobováni jako celku. Ve firmě je však obrovské množství nižných druhů zásob, ne 
všechny z nich mají pro podnik stejný význam, některé jsou potřeba ve velkém množství a některé pouze 
občas a v malých množstvích. Je tedy potřeba jít do větší podrobnosti a jednotlivé druhy zásob si specifikovat 
a utřídit.
Jako jedna z nejběžnějších se používá pro řízeni jednotlivých druhů zásob ve firmě metoda ABC.
Tato metoda člení zásoby do tří skupin:
• skupina A - sem zařadíme především základní suroviny, které firma nezbytně potřebuje pro svou výrobu.
Tyto suroviny firma spotřebovává ve velkém množství (utratí za ně tedy mnoho peněz), a proto sejí 
vyplácí podrobně si spočítat velikost optimální zásoby (ani moc velké ani moc malé), k čemuž se 
výborně hodí metoda normování zásob, kterou si ukážeme v následující části. Zásoby patřící do 
skupiny A bývají druhově málo početné, ale objemem vynaložených financí zaujímají v zásobách 
největší prostor;
• skupina B - sem patří zásoby, které se relativně snadno a rychle objednávají a jejich spotřeba už pro firmu
není tak nákladově významná. U těchto druhů zásob stačí stanovit a hlídat minimální skladový limit. 
Pokud klesne zásoba na tuto hranici, je to pro nákupce signál, aby vystavil a poslal objednávku 
dodavateli, který doveze novou zásobu. Počet druhů zásob patřících do této skupiny je výrazně vyšší 
než u skupiny A, ale objemem spotřeby jsou tyto zásoby nižší než ve skupině A;
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• skupina C - tato skupina je počtem druhů zásob největší, ale objemem spotřeby ve finančním vyjádření je 
pro firmu nejméně významná.
Charakterem sem zařadíme např. zásoby kancelářských tužek, zásoby hygienických potřeb pro 
zaměstnance, zásoby čistících prostředků apod. Vzhledem k zanedbatelnosti nákladů „umrtvených“ 
v těchto zásobách není efektivní plánovat nákup samostatně po jednotlivých položkách a doporučuje 
se využívat metodu souhrnného finančního normativu na určitý časový interval (např. na měsíc), 
který nákupce využívá operativně na nákup zrovna potřebných druhů zásob.
Normování zásob
Normování zásob je účinná, ale také pracná metoda, protože předpokládá, že každý druh zásob v podniku, 
které zařadíme do skupiny A, má zpracovány tři normativní ukazatele. Než šije však odvodíme, podívejme se 
na graf průběhu zásobování v čase.
Obr. 33 Schéma normování zásob
Vysvětlivky:
• zásoba běžná - zásoba, ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby. MAX je maximální stav zásoby 
po dodávce od dodavatele, MIN je minimální stav zásoby těsně před novou dodávkou od dodavatele;
• zásoba pojistná - je množství zásoby na skladě navíc nad běžnou zásobu pro případ, kdy se dodavatel 
opozdí s dodávkou, tak jak to můžeme vidět v třetím dodávkovém cyklu, kdy dodávka měla přijít 20.2, ale 
přišla až 23.2. Pojistná zásoba tedy zajišťuje, aby výroba firmy nestála kvůli nedostatku materiálu při 
nestandardních situacích;
• zásoba technická - bývá pouze u některých druhů zásob, u kterých se požaduje z technologických 
důvodů určitý čas na dosušení zásoby (u dřeva) nebo dozrání (u některých sýrů) apod. Technickou 
zásobu tedy nejsme schopni předčasně čerpat, protože tato zásoba ještě není technologicky připravená 
pro výdej do výroby;
• dodávkový cyklus - čas mezi dvěma smluvními dodávkami od dodavatele.
Komentář ke grafu:
Průběh grafu je určitým zjednodušením, protože výdej ze skladu do výroby probíhá skokově a nikoliv lineárně 
(nikdo nebude chodit každou minutu projeden šroubek do skladu, ale vezme si krabičku, která mu vydrží dva 
dny). To však nic nemění na principu, který říká, že firma čerpá pro výrobu zásobu běžnou, která jí vydrží právě 
najeden dodávkový cyklus, kdy doplní zásobu na původní maximum. Dodávkové cykly i dodávané množství 
jsou dány pevně smlouvou. Pokud dojde ze strany dodavatele k zaviněnému či nezaviněnému opoždění 
dodávky, firma čerpá ze zásoby pojistné. Opožděná dodávka je v původně sjednané výši, stav skladu se tedy 
při ní nedoplní až na maximum. Další dodávka je pak už v řádném termínu (neposunujeme celý dodávkový 
cyklus) a teprve při ní se zásoba doplní na maximální stav.
Normativy.
základem účinnosti normování je kvalifikované stanovení výchozích veličin, tedy běžné zásoby, pojistné 
zásoby popř. technické zásoby a velikosti dodávkového cyklu. Z nich pak stanovujeme tři základní normativy:
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• časová norma zásob - udává čas, na který nám vydrží průměrná zásoba (průměrná zásoba se počítá 
průměrem běžné zásoby)
ZB
Gn =----- + Zp + Zy [ dny ] kde Zg je doba, po kterou vystačí zásoba běžná
2 (tato doba se rovná dodávkovému cyklu)
Zp je doba, po kterou vystačí zásoba pojistná
Zy je doba, po kterou musí být ve skladě zásoba technická
• normovaná zásoba v naturálních jednotkách - udává fyzický objem zásoby průměrné, tento ukazatel 
zajímá především nákupce
Zn = Čn • s f naturální jednotky ] např. kg, ks, 1..., kde s ....průměrná denní spotřeba materiálu
• normovaná zásoba ve finančním vyjádření - udává objem peněz průměrně vázaných v zásobách, tento 
ukazatel zajímá především ekonoma firmy
= Z^j. p [ Kč ] kde p ... cena za naturální jednotku (např. Kč/kg, Kč/ks, Kč/1 atd.)
Celkové hodnocení: úkolem normování zásob je zajistit optimální velikost zásoby pro výrobu firmy a tím 
i optimální velikost finanční prostředků v těchto zásobách vázaných. Vzhledem ke své pracnosti je však 
metoda aplikovaná pouze u nejvýznamnějších druhů zásob ve firmě, protože u ostatních druhů zásob by 
finanční efekt dosažený úsporou nákladů byl smazán dodatečnými náklady na mzdy pracovníků normování 
zajišťujících a sledujících.
V zásadě jsme si tedy odpověděli na otázky co, kolik a kdy nakoupit.
Neřešili jsme však zatím problém od koho nakoupit a j ak nakoupit. Je pravý čas podívat se i na tyto otázky.
Výběr dodavatele je především marketingový problém. V tržním hospodářství se dodavatelé předhánějí 
v nabídkách a jsou ochotni vycházet odběrateli vstříc, pokud je pro ně zajímavý. Odběratel by měl zvážit svou 
cenu pro dodavatele a úměrně tomu vyžadovat co nejlepší podmínky dodávky (v kapitole věnované marketingu 
se dozvíte řadu metod jako např. množstevnostni slevy, delší doby splatnosti, doprava zboží zdarma atd.). Při 
svém rozhodování však odběratel musí zvažovat i solidnost a spolehlivost dodavatele, kvalitu jeho zboží, 
plnění smluvních podmínek a mnoho dalších faktorů.
5.4.5 Právní stránka obchodních vztahů
Pokud jsme si vybrali dodavatele, vstupujeme s ním do právního vztahu, který oběma stranám (dodavateli 
i odběrateli) přináší práva i povinnosti. Právní stránka obchodních vztahů je velmi významná, podívejme se 
na ni tedy podrobněji.
Obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řeší obchodní zákoník ve své třetí části věnované 
závazkovým vztahům. Určitě se do něj podívejte, ať vidíte, kolik různých druhů smluv mohou podnikatelé 
uzavírat. Nás však budou zajímat pouze dvě z nich - kupní smlouva a smlouva o dílo. Obě smlouvy jsou 
založeny na velké smluvní volnosti (na čem se strany dohodnou, to platí) a obchodní zákoník upravuje pouze 
základní pravidla jejich uzavření.
Kupní smlouva
V praxi je určitě nejpoužívanější smlouvou. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou 
věc (zboží) a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. K platnému 
vzniku smlouvy stačí dohoda o podstatných náležitostech smlouvy, kterými jsou:
• určení smluvních stran (prodávající a kupující),
• určení předmětu (zboží),
• určení kupní ceny (pouze pokud se strany výslovně dohodnou, že cena ve smlouvě nebude zakotvena, 
může být smlouva právoplatně uzavřena i bez této náležitosti a předpokládá se, že kupující zaplatí cenu 
obvyklou, tj. cenu srovnatelného zboží v době uzavření smlouvy za obdobných podmínek).
V kupní smlouvě lze určit také dobu a místo plnění, poskytnutí záruk, způsob balení, doprava apod. Nejsou- 
li však tyto podmínky sjednány, neznamená to neplatnost smlouvy.
Forma uzavření smlouvy - smlouvu lze uzavřít písemně, ústně nebo konkludentním jednáním (např. mlčením, 
dostane-li firma zboží, které si neobjednala a neprodleně jej nevrátí, její mlčení se bere jako souhlas s uzavřením 
obchodu a firmě vzniká povinnost uhrazení. Za velmi běžné konkludentní jednání se považuje i případ, kdy 
firma odběratelská pošle objednávku dodavateli a ten již nevyjadřuje písemně ani ústně souhlas s tímto 
prodejem a zasílá ihned zboží).
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Povinnosti prodávajícího:
■ dodat řádně zboží,
• předat potřebné dokumenty,
• umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva (prodávající nemůže zamknout zboží ve skladě a nedovolit 
kupujícímu jeho převzetí),
• uchovávat zboží v případě, je-li kupující v prodlení s převzetím.
Povinnosti kupujícího:
• zaplatit kupní cenu,
• převzít a prohlédnout dodané zboží.
Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím, není-li dohodnuto jinak.
Smlouva o dílo
Tato smlouvaje druhou nejčastější v praxi. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla 
a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
Předmětem smlouvy je dílo, kterým zákon rozumí:
• zhotovení určité movité věci, pokud podstatnou část materiálu dodá objednatel (tím se liší smlouva o dílo 
od smlouvy kupní),
• montáž, oprava, údržba nebo úprava určité movité věci,
• stavba, její zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava, a to bez ohledu na to, zda objednatel dodá 
nebo nedodá podstatnou část materiálu,
• hmotně zachycený výsledek jiné činnosti.
Forma uzavření smlouvy - písemná i ústní.
Podstatné náležitosti:
• určení stran - objednatel a zhotovitel,
• předmět smlouvy (popis díla),
• cena nebo způsob jejího určení (jde-li o větší výstavbu, cena se stanovuje zpravidla na základě rozpočtu).
Pokud se strany výslovně dohodnou, cena nemusí být ve smlouvě uvedena a použije se tzv. cena obvyklá.
Ostatní ujednání záleží na dohodě stran - např. ujednání o termínech, způsobu kontroly a způsobu převzetí, 
záruky na dílo, nároky z odpovědnosti za vady apod.
Uzavřením smlouvy (aťjiž kupní či o dílo) vznikají stranám určité obchodněprávní odpovědnosti:
1. Odpovědnost za škodu - škodou rozumíme jakoukoliv majetkovou újmu, kterou lze vyčíslit penězi. Vznik 
škody a její výši je povinna prokázat poškozená strana. Kromě vzniku škody je nutná existence protiprávního 
úkonu (dodavatel poruší smluvní ujednání) a příčinná souvislost mezi tímto protiprávním úkonem a vzniklou 
škodou (dodavatel svým porušením zapříčinil vzniklou škodu). Poškozená strana může žádat i náhradu 
ušlého zisku (tedy nikoliv vzniklou škodu, ale i to, že se nedočkala zaslouženého zisku). Příkladem může 
být smlouva o dodání mrazících boxů pro jatka, kdy dodavatel poruší smlouvu, nedodá mrazící boxy včas, 
aniž by jatkám toto zpoždění oznámil, a jatkám vznikne škoda na zkaženém mase i ušlý zisk.
2. Odpovědnost za prodlení - prodlením se rozumí časové zpoždění oproti dohodnutému termínu plnění. 
V prodlení může být jak dodavatel (prodlení dodávky zboží či díla), tak odběratel (prodlení zaplacení za 
zboží či dílo). Je-li v prodlení dlužník s placením peněžitého závazku, je povinen zaplatit z nezaplacené 
částky úrok z prodlení, a to ve výši stanovené ve smlouvě. Pokud není výše úroku stanovena smlouvou, 
je povinen zaplatit zákonné úroky (dle občanského práva) dané dvojnásobkem diskontní úrokové sazby 
centrální banky (blíže viz kapitola 7.5) platné k prvnímu dni prodlení se zaplacením dluhu. V případě 
prodlení dodavatele s dodáním zboží může odběratel požadovat uhrazení smluvní pokuty, pokud byla ve 
smlouvě dohodnuta. Jinak má pouze nárok na úhradu škody, pokud vznikla.
3. Odpovědnost za vady - dodavatel zboží resp. zhotovitel díla odpovídá za vady své dodávky.
Vady členíme na:
• vady faktické - vady postihují reálné vlastnosti předmětu plnění. Podrobněji je můžeme členit na 
kvalitativní (vady jakosti, provedení, balení apod.) a kvantitativní vady (vznikne rozpor mezi dodaným 
množstvím a množstvím uvedeným v průvodních dokladech dodávky);
• vady právní - jsou většinou porušením práv třetí osoby - např. u pašovaného zboží jsou porušena 
práva státu, který je krácen na daních a clu. Jiným typickým příkladem jsou pirátsky kopírované 
počítačové programy či videokazety, kdy poškozována jsou práva autorská.
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Jiné členění vad je na vady zjevné a vady skryté. Dalším možným členěním jsou vady odstranitelné a vady 
neodstranitelné.
Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady musí poškozená strana oznámit vady - reklamovat. Vady musí být 
reklamovány po jejich zjištění bez zbytečného odkladu. Je-li stanovena reklamační lhůta, do konce této lhůty. 
Reklamaci je dobré provádět písemně, např. formou dopisu, nebo předtištěného reklamačního protokolu. 
Nároky u odpovědnosti za vady:
je-li dodáním vadného zboží porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující požadovat
• odstranění vad - dodáním náhradního zboží,
- dodáním chybějícího zboží,
- odstraněním právních vad,
- opravou zboží,
- výměnou vadného zboží,
• slevu,
• odstoupení od smlouvy.
Doposud jsme si povídali o závazkových vztazích mezi podnikateli (dle obchodního zákoníku). Pokud budete 
chtít poznat právní úpravu vztahu podnikatel - zákazník (občan), musíte vycházet z občanského zákoníku, kde 
je úprava těchto vztahů poněkud odlišná.
Obchodní zákoník i občanský zákoník hledejte na internetu - www.zakony.ihned.cz, složka Sbírka zákonů.
5.4.6 Logistika
Nástin právních regulí obchodních vztahů jsme si udělali aje potřeba podívat se, jak se realizu jí tyto obchody 
v praxi. Budou nás zajímat jak fyzické toky zboží od dodavatele k odběrateli, tak toky informační (v písemné 
i ústní podobě). Souhrnně se těmito toky zabývá vědní obor zvaný logistika. Řeší jak toky mezi firmami, tak 
toky vnitrofiremní (včetně různých systémů skladování zásob) s cílem tyto toky racionalizovat, aby byly co 
nejefektivnější a firmu zatížily co nejmenšími náklady. Náklady spojené s logistikou jsou pro většinu firem 
velmi významné, což dokazují mimo jiné četné odborné publikace této tematice věnované. Problematice 
logistiky je věnován i samostatný časopis Logistika, vydávaný nakladatelstvím Economia a.s. Praha. 
Průběh zásobování
1. Vybrali jsme dodavatele, dohodli podmínky a uzavřeli smlouvu (kupní, o dílo, popř. nepojmenovanou).
• Smlouvu uzavřeme ústně - pokud dodavatele dobře známe a dodávka se týká relativně malého obchodu,
• písemně - formou objednávky-pokud dodavatele dobře neznáme, nebo chceme pro pořádek mít
založený písemný doklad . Dodavatel tuto objednávku buď písemně nebo ústně potvrdí, 
nebo uzavře smlouvu konkludentním jednáním, tzn. dodá zboží. Mlčení je tedy souhlas se 
smlouvou.;
- formou písemné smlouvy, kontraktu apod. Tuto formu volíme u důležitých obchodů a 
u rizikových obchodů. Např. pokud budu chtít realizovat zásobování základní surovinou 
metodou pevných dodávkových cyklů a normovaných zásob, určitě neuzavřu 
s dodavatelem smlouvu pouze ústní formou, protože potřebuji ve smlouvě zakotvit přesná 
pravidla dodávek a sankce při jejich neplnění.
2. Dodavatel zasílá zboží (vlastní dopravou, prostřednictvím veřejného přepravce) popř. si pro zboží dojede 
odběratel. Odběratel je při přejímání povinen zkontrolovat, zda přebírané zboží odpovídá smlouvě. Tato 
jednoduchá věta je však v praxi často těžko realizovatelná - představte si, že si řidič odběratele přijede pro 
pět palet spojovacího materiálu (šrouby, matičky, svorky...). Fyzická přejímka takové dodávky může trvat 
i několik hodin. Při převzetí u výrobce tedy řidič převezme zboží pouze s rámcovou kontrolou počtu 
nakládaných jednotek a řádnou fyzickou přejímku provede až přebírající sklad zásobování firmy 
ob jednavatele. Fyzická přejímka je kontrola nakoupených zásob po stránce:
• kvantitativní (spočítáme, zvážíme, změříme či jinak kvantitativně zhodnotíme dodaná množství a 
zkontrolujeme s průvodními doklady - především s Dodacím listem). Zjistíme-li nesoulad mezi stavem 
dodaným a stavem uvedeným na dokladech, neprodleně reklamujeme (viz výše);
• kvalitativní (kontrolujeme, zda dodávka odpovídá dohodnuté jakosti). Ideálním případem je 100% 
kontrola dodávky, ovšem v řadě případů by bylo úsilí vynaložené na takovou kontrolu neúměrné 
dosaženému efektu ( nebudeme kontrolovat tunu hřebíků po jednotlivých kusech, abychom objevili, 
že tři z nich byly ohnuté, dva rezavé a jeden bez hlavičky). Většinou se proto v praxi setkáme se 
statistickou přejímkou, kdy podle předem stanovené metodiky kontrolujeme pouze část dodávky a 
podle výsledků této kontroly usuzujeme na kvalitu celé dodávky (pokud z palety součástek zkontroluji
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20 náhodně vybraných a z nich 18 bude vadných, mohu prohlásit celou paletu za vadnou a chtít po 
dodavateli např. nové bezvadné plnění).













Kniha došlých faktur 
Příkaz k úhradě
(při platbě z účtu u banky) 
nebo Výdajový pokladní doklad 
(platba v hotovosti)
Obr. 34 Informační toky spojené se zásobováním
5.4.7 Evidence a doklady
1. Dodací list - vystavuje dodavatel pro kontrolu, co za zboží posílá. Fyzicky musi jít s dodávkou, aby odběratel 
mohl provést přejímku zboží.
2. Faktura - daňový doklad - je dokladem, který slouží pro
• zanesení do účetnictví,
• pro účely zúčtování daně z přidané hodnoty,
• vznik a uhrazení závazku.
Fakturu smí dodavatel vystavit nejdřív v okamžiku předání zboží odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci 
(České dráhy, kamionová doprava, lodní doprava, letecká přeprava apod.). Může vystavit fakturu později než je 
okamžik předání zboží, zbytečně však prodlužuje dobu do uhrazení závazku odběratelem (a čas jsou peníze). 
Pokud dodavatel chce, aby odběratel zaplatil za zboží dopředu (což v případě nových kontaktů nebo méně 
spolehlivých odběratelů není výjimkou), může vystavit tzv. zálohovou fakturu (v plné výši), což ovšem není 
daňový doklad. Dnem zdanitelného plnění je teprve okamžik předání zboží, ke kterému pak musí být dodavatelem 









platba při dodávce platba po dodávce
faktura nebo paragon faktura s určitou dobou splatnosti
s platbou v hotovosti (cash)
3. Příjemka je doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke 
skladovému hospodářství. Na jednu příjemku můžeme přijmout na sklad větší množství druhů zboží, je to 
doklad multidruhový. Příjemka slouží jednorázově pro jedno přijetí. Studenti si rádi pletou pojmy přejímka 
a příjemka:
• přejímka je proces kontroly a přijímání zboží na sklad,
• příjemka je doklad evidující přijaté zboží.
4. Skladní karta (skladová karta) - je doklad vystavený ve skladu, který slouží pro evidenci pohybu zásoby 
určitého druhu v čase. Je to tedy doklad jednodruhový, který slouží ve skladě dlouhodobě. Při příjmu 
nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek zvyšující zásobu na novou 
hodnotu. Při výdeji ze skladu je vystavena výdejka a na skladovou kartu se připíše další řádek snižující 
zásobu na nižší hodnotu. Skladová karta tedy slouží k trvale aktuálnímu přehledu o stavu zásoby určitého 
druhu na skladě.
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5. Výdej ka - slouží k výdeji ze skladu do výroby. Jednorázový multidruhový doklad. Současně se při výdeji 
provede odepsání vydaného množství ze skladní karty.
6. Kniha došlých faktur je evidence sloužící v účtárně k přehledu o vzniklých závazcích firmy a o datu a 
způsobu uhrazování těchto faktur. Kniha je velmi důležitá při běžné práci i inventurách, protože je mnohem 
snazší a rychlejší prolistovat pár stránek knihy došlých faktur než prohrabovat několik šanonů různorodých 
faktur.
7. Příkaz k úhradě i výdajový pokladní doklad jsou probírány v kapitole věnované bankovnictví a v účetnictví. 
Otázky pro vás
1. Co si představíte pod pojmem kolovaci obal?
2. Představte si auto - z kolika součástí je složeno, kolik po sobě navazujících operaci musí být zajištěno, 
aby probíhala plynulá a efektivní výroba. Jak asi vypadá logistika v moderní automobilce?
3. Velké obchodní řetězce dosahují díky propracované logistice významné úspory nákladů - jak to dělají?
• Většina zboží je pro prodej balena do obalů, které je mají chránit a usnadňovat manipulaci a transport. Některé 
z těchto obalů plní svou funkci jednorázově, jsou však i takové, které se dají použít opakovaně. Těm říkáme 
kolovaci obaly. Takové obaly řeší funkce obalů a zároveň šetří životní prostředí. Mají však nevýhodu, že je 
potřeba je dostat zpět od zákazníků k výrobci. Dobře si tento problém představíte na skleněných láhvích na 
minerálky. Do obchodu si nejdete koupit minerálku s konvičkou, do které vám ji načepují - koupíte ji v láhvi. 
Dříve byly láhve skleněné, které jste zálohově zaplatili a tím jste byli stimulováni, abyste láhve zase donesli zpět 
do obchodu, kde vám byla záloha vrácena. Obchod láhve střádal do přepravek a výrobce je vykupoval, 
dopravoval zpět do výroby, třídil, vymýval atd. Pro výrobce to není systém nikterak levný a znamená potřebu 
velkého počtu nejen kolovacích skleněných láhví, ale i speciálních přepravek. S vynálezem umělých PET láhví 
si mnozí oddychli - tyto láhve jsou lehčí (nejsou tak těžké na přepravu a manipulaci), dají se stáhnout smršťovací 
fólií, takže nepotřebujete přepravky, spotřebitel v nich snadno unese 1,5 litru místo původních 0,75 litru ve skle. 
Kolovaci obal byl zrušen a dnes koupíte minerálku jen v „pětkách“. Ale ouha - nekolovací obal se po použití 
stává odpadem, kam s ním? Zákon o odpadech je přísný a zavazuje výrobce, aby zajistil sběr a recyklaci jeho 
odpadů. Vše má svůj rub a líc.
• Náš přední výrobce Škoda Auto patří mezi nejmodemější a nejefektivnější firmy naší republiky. Ostrá světová 
konkurence ho k tomu přímo nutí. Už Henry Ford na začátku 20. století dosáhl pásovou výrobou významné 
úspory nákladů, dnes musí být automobilky ještě lepší. Zdokonalila se výroba a její organizace, zásobování 
nejde ponechat beze změn. Automobilka má velké množství smluvních subdodavatelů, kteří ji zásobují. Protože 
jim automobilka zaručuje velký odbyt, ve smlouvě s nimi dohodla i velmi tvrdé podmínky, a to nejen v jakosti, 
ale až k tak úzké provázanosti, že dodávají své subdodávky až k hlavní montážní lince a jejich pracovníci je 
zabudovávají do větších montážních celků budoucího auta. Tomuto systému se říká traktátová výroba a 
dochází zde k unikátnímu provázání dodavatele a odběratele až do fáze výroby. Výhody pro odběratele jsou 
jasné - nepotřebuje sklad těchto zásob, organizování dodávek i s rizikem zpoždění je problémem dodavatele, 
dodavatel dokonce součástku namontuje a odzkouší, takže odpadá kvantitativní i kvalitativní přejímka.
• Po roce 1990 k nám začaly pronikat velké mezinárodní obchodní řetězce = sítě maloobchodních prodejen typu 
supermarket apod. (např. supermarkety Delvita, Albert apod.). O těchto řetězcích si povíme více v kapitole 
věnované marketingu, takže nyní zůstanu u otázky jejich logistiky. V západní Evropě mají tyto obchody běžně 
okolo 30 000 položek (druhů zboží), u nás okolo 12 000-15 000 položek. I to je dost. Představte si organizování 
nákupu tolika druhů zboží přímo od výrobců (většina velkých řetězců nechce nakupovat přes zprostředkovatele 
- velkoobchody, ale kvůli nákladům chce kontrakt přímo s výrobci). Velký nakupující je v pozici toho, kdo diktuje 
podmínky. Výrobci se předhánějí ve výhodných nabídkách. Velmi přísné jsou dodací podmínky - termíny 
dodávek, balení (přesné rozměry palet, kartónů, počty kusů výrobků v kartónech atd.). Dojede nákladní auto 
s částečně poškozenými kartóny? Sklad odběratele celou dodávku nepřijme - přebírání dobrých a poškozených 
kusů je pracné, nejsou na to prostory ani lidi, protože to by byly náklady navíc. Dodavateli, dovez zásilku 
perfektní nebo máš smůlu. V zefektivnění nákupu hodně pomáhá i nejnovější technika. Všechny velké řetězce 
používají systém snímání kódů, který urychluje přejímku a umožňuje mít stále aktuální přehled o stavu zboží na 
skladě a v prodejně. Snímání probíhá i při prodeji, takže řetězec je schopen v kterémkoliv okamžiku říci svému 
dodavateli, kolik jeho zboží ještě má a včas udělat objednávku. Tento systém se nazývá ECR (efektivní zákaznická 
odezva) a umožňuje optimalizovat výši zásob obchodu i operativní reakci výrobce. Tento systém může být 
ještě na vyšši úrovni, pokud se dodavatel a odběratel propojí počítači a pracují s informacemi v reálném čase. 
Tomu se říká systém EDI. Velmi daleko je v zavádění těchto informačních vazeb např. firma Heineken, světoznámý 
výrobce piva. Ten ví, když v obchodě na druhé straně Evropy si někdo koupí láhev jeho piva a už dává pokyn 
do výroby. To jsou věci. Tyto systémy jsou ovšem hodně nákladné a malý výrobce a malý obchodník šije 








Oběžný majetek prochází koloběhem:
peníze - materiál - nedokončená výroba a polotovary - hotové výrobky - prodány za peníze a koloběh může
ISlIIllllillilIlIllM
Rychlost oběhu měříme:
• počtem obrátek (počet).
• dobou obratu (ve ilneeh i.
Dosáhneme lepších ekonomických výsledků pokud dobu obratu zkrátíme (kratší dobu jsou peníze vázány
Velikost zásob plánujeme:
nákup = spotřeba +■ konečná zásoba - počáteční zásoba.
Spotřebu vypočítáme některou z metod:
• podle technické dokumentace (nejpřesnější, ncjpracnějši),
• podle výtěžnosti (méně přesná).
• indexni metoda (vycházíme ze skutečnosti minulého toku).
Zásoby představ ují pro firmy nemalé náklady, proto se je snažíme racionálně řídit - metoda AB(
• skupina zásob A - pro firmu nejdíiležitěj.ši a finančně nejnákladnějši. Pro řízení zásoby používáme 
metodu normování - dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanov ena
• ěasov á norma zásob,
• riormov aná zásoba v naturálních jednotkách,
• normovaná zásoba ve finančním vyjádření;
• skupina zásob B - méně nákladná, druhově pestřejší. Pokud zásoba klesne na skladový limit, zásoboval*
■ skupina zásob C - druhově nejpestřejší. Zásobov ač nakupuje operativně, co potřebuje, do v vše měsíčního 
finančního limitu.
Práv ní stránka obchodních vztahu




• odpovědnost za prodlení,
• odpovědnost za škodu,
• odpovědnost za vadu
• vady faktické (skryté, zjevné,.








5.5 Výroba, jakost a inovace
Výroba je základní fází hospodářského procesu - základní proto, že pokud nevyrobíme, nemáme co rozdělovat, 
směňovat ani spotřebovávat. Výroba je hodnototvorný proces - při výrobě jsou vytvářeny za spoluúčasti 
všech výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál) nové hodnoty = statky a služby, které mají uspokojit 
určité konkrétní lidské potřeby. V tržním hospodářství si však musíme uvědomit dvě základní souvislosti výše 
vyřčených pouček:
• ne každé vyrobené zboží musí nutně najít kupce - základní roli verifikace (ověření) účelnosti vynaložených 
výrobních faktorů hraje směna, trh. Nestačí tedy něco vyrobit a předpokládat, že vznikla hodnota - 
nenajde-li výrobek prostřednictvím procesu směny toho, kdo ho chce a potřebuje spotřebovat, jeho 
„hodnotu“ nemá kdo ocenit, a proto tato hodnota nenajde naplnění. Takovým výrobkem jsou např. 
brambory, které při nadúrodě zůstanou do jara ve skladech, aniž by je někdo koupil, a pak je zemědělci 
vyhodí. Takovým výrobkem jsou šaty, které vyšly z módy dřív, než je zákazníci koupili a firma je pak prodá 
strojnímu podniku na čištění soustruhů. Než začneme vyrábět, musíme vědět (nebo alespoň doufat, že 
víme), co potřebuje zákazník a kolik je za to schopen a ochoten dát peněz - tady hraje nezastupitelnou 
úlohu marketing (viz další kapitola);
• konkrétní stanoveni ceny zboží se realizuje až na trhu střetáním poptávky a nabídky - tento mechanismus 
vede mnoho studentů k mylné představě, že hodnota zboží vzniká až na trhu. Na trhu se vytváří pouze 
směnná hodnota = cena zboží. Užitná hodnota, tedy ta hodnota, která má uspokojit naše potřeby, vzniká 
v procesu výroby. Konkrétní cena určitého zboží dosažená na trhu se proto může lišit od užitné hodnoty 
výrobku, a to v obou směrech - cena může být vyšší než užitná hodnota ( např. zákazník si koupí nejnovějši 
módní hit známé světové značky za cenu desetkrát vyšší, než by si koupil stejné šaty od neznačkového 
výrobce za dva měsíce, kdy už hitem nejsou - v daném okamžiku byla hodnota vnímaná zákazníkem 
mnohonásobně vyšší než užitná hodnota výrobku samotného - metoda tvorby cen viz. marketing). Cena 
může být nižší než užitná hodnota (znovu uveďme přiklad zemědělců a brambor vyhazovaných při nadúrodě 
- užitná hodnota brambor vyhozených, tedy s cenou rovnou 0, byla stejná jako u brambor, které si lidé 
kupovali ve stejné době v obchodech za běžnou cenu. Výrobce, který ze dvou pytlů brambor jeden prodal 
a druhý vyhodil, na jednom vydělal a na jednom dosáhl ztrátu. Přitom na oba vynaložil stejné úsilí, stejné 
výrobní faktory. Jako bych teď slyšela rozhořčené hlasy studentů, kteří volají, proč podnikatel tak plýtval 
a brambory vyhazoval. Vždyť je na světě přece dost strádajících, kteří tyto brambory rádi snědí, dostanou- 
li je zadarmo. V regionu, kde výrobce prodává své brambory určitě nedá nikomu brambory zadarmo, 
protože by lidé raději brali jeho brambory zadarmo, než je kupovali za peníze a on by přišel o zákazníky, 
neprodal by ani ten jeden pytel, zkrachoval by, neměl by jak živit rodinu, propustil by zaměstnance, kteří 
by také přišli o zdroj příjmů. A do vzdálenějších regionů brambory převážet nebude, protože by za dopravu 
musel zaplatit (cena dopravy by mohla i mnohonásobně převýšit cenu brambor), což neudělá, protože by 
se dostal do ztráty a důsledky by byly stejné jako v případě prvním. Ve společnosti postavené na 
ekonomických principech (tedy principech něco za něco) může být charitativní činnost (princip něco za 
nic) vždy pouze velmi okrajovým a doplňkovým principem, protože jinak nabourává základní společenské 
vztahy a vazby (podrobněji viz kapitola věnovaná neziskovému sektoru).
Podnikatel vyrábí proto, aby dosáhl zisk. Proto i my budeme kapitolu věnovanou výrobě probírat s ohledem 
na toto kritérium.
5.5.1 Příprava výroby, plán výroby
Předpokládejme tedy, že podnikatel ví, co zákazníci potřebují, kolik toho potřebují v určitém časovém 
horizontu a kolik asi jsou schopni a ochotni za to zaplatit. Zároveň podnikatel ví, jaký prostor na trhuje 
schopen získat s ohledem na existující i budoucí konkurenci. Podnikatel nyní stojí před otázkou, jak 
žádané zboží v potřebném množství, kvalitě, čase, za přiměřenou cenu a s přiměřeným ziskem vyrobit. Tento 
úkol si rozdělme do několika fází:
• příprava výroby - sem zařadíme celý výzkum a vývoj nového výrobku až po detailní zpracování 
technologického postupu pro výrobu. Proces přípravy nového výrobku nazveme inovací a záleží na míře 
změny nového výrobku oproti původnímu výrobku, abychom rozlišili inovace do několika řádů. Drobná 
změna např. obalu výrobku bude inovací nejnižšího řádu a změna zásadní, kdy vyvineme nový výrobek na 
zcela odlišných principech fungování, bude inovace nejvyššího řádu. Inovace se nemusí týkat jen výrobku 
samotného ale i technologického postupu jeho výroby (teplárna vyrábí teplo pro domácnosti a lidé se 
bezprostředně nezajímají, jestli teplo vzniká hořením uhlí, plynu, či jiným způsobem, a přitom mezi těmito 
jednotlivými technologiemi výroby jsou zásadní rozdíly a volba technologie ovlivní i nákladnost konečného 
výrobku - tepla). Úkolem přípravy výroby je tedy vymyslet
• konstrukci samotného výrobku, včetně použitých materiálů,
• technologii výroby, včetně pracnosti (náročnosti na pracovní čas strojů a lidí).
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Příprava výroby nového výrobku je většinou velmi nákladná a úspěch vyvinutého výrobku není zaručen. 
Rada firem (především menších) proto využívá možnosti zakoupit již hotovou licenci či know-how;
• samotná výroba - zde podnikatel řeší především organizaci výroby - organizaci pracovišť, organizaci 
práce, kapacity zásobovací a skladové, výše finančních zdrojů včetně možností vnějšího financování.
Plán výroby v podobě bilance
potřeba výroby výrobní zdroje
I = I
Obr. 35 Plán výroby formou bilance
Vybilancovat plán výroby (tedy uvést do rovnováhy potřeby se zdroji) je velmi obtížné. Už z tohoto stručného 
nástinu vidíte, že v plánu výroby potřebujeme sladit velmi mnoho a často protichůdných veličin. 
Z marketingového plánu můžeme například zjistit potřebu výroby výrobku, který bude mít velké nároky na 
kapacity určitého stroje (kapacity, které firma ani nemusí být schopna zajistit) a ostatní stroje budou naopak 
nevytížené. Totéž se nám může stát i u různých profesí zaměstnanců - někteří by se mohli strhnout a pracovat 
na tři směny a pro některé práce dočasně nebo trvale nemusí být. Stejně tak můžeme narazit i na ohraničenost 
našich financí a musíme hledat zdroje cizího financování. Problematiku personální a problematiku financování 
řeším v jiných kapitolách. Zde se podívejme na možnosti řešení kapacitních problémů strojního vybavení. 
Při nedostatečné kapacitě strojů může firma:
• dočasně si potřebné stroje pronajmout (operativní leasing),
• dohodnout výrobní kooperaci s jinou firmou (často i konkurenční. Jako typický příklad slouží automobilový 
průmysl),
• při prognóze dlouhodobého rozvoje prodeje určitého výrobku je možné připravit investiční výstavbu a 
pořídit nový dlouhodobý majetek do vlastnictví firmy (např. formou finančního leasingu technologie), to 
je ovšem časově i finančně nejnáročnější varianta.
Při nadbytečných strojních kapacitách může firma:
• dočasně stroje pronajmout (je-li to technicky a organizačně možné),
• dohodnout vytížení strojů výrobním programem pro jinou firmu (výrobní kooperace),
• stroje odprodat (za zůstatkovou cenu, za cenu vyšší než zůstatková, za cenu nižší než zůstatková. I zde lze 
použít finanční leasing - firma v roli prodávajícího sežene kupce, který nemá dostatek hotových peněz, ale 
v případě, že tuto technologii je ochotna zafinancovat některá leasingová společnost, stroje koupí). 
Některé specializované firmy se zabývají tzv. repasováním - odkoupí starý stroj, provedou na něm generální 
opravu a pak jej prodávají - je to běžný postup u kopírovací techniky, ale i obráběcích strojů apod.
Problémy spojené se změnami výrobního programu s narůstajícím tempem technického pokroku v posledních 
desetiletích nabývají na významu. Podnikatelé musí být velmi pružní, protože rychlost reakce na změny 
poptávky je významnou zbraní v konkurenčním boji. Navíc s prohlubující se globalizací (propojení světové 
ekonomiky) se konkurenční boj zostřuje (objevují se noví konkurenti z nových teritorií). Přirozenou reakcí je 
proto snaha, aby stroje byly pokud možno univerzální, snadno přizpůsobivé změnám výrobního programu.
Stupně rozpracovanosti výroby
Stupně rozpracovanosti výroby charakterizují pojmy, které jsme si vysvětlovali již při třídění oběžného majetku 
podniku = zásob.
• Materiál - zásoby nakoupené pro výrobu (suroviny, barvy, nakoupené polotovary, mazadla, čistící 
prostředky, pracovní oděvy a pomůcky, hygienické potřeby pro zaměstnance, nářadí nezařazené do DM, 
pohonné hmoty atd.).
• Nedokončená výroba - ve výrobě se materiál začne zpracovávat a postupně se nachází v různých fázích 
rozpracovanosti (částečně obrobená hřídel, roztavené železo ve slévárně, atd.). Dokud není 
z technologického hlediska ukončen určitý výrobní postup, hovoříme o nedokončené výrobě. Takto 
rozpracované výrobky se nedají samostatně prodávat.
• Polotovary - ukončením určitého technologického postupu může vzniknout polotovar - produkt, který se 
bude ve výrobě dále zpracovávat (např. odlitek). Tento produkt už ale můžeme také prodat jiné firmě, která 
dokončí jeho zpracování.
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• Hotové výrobky - jsou výrobky vlastní produkce určené k prodeji (soustruh, stojanová vrtačka, atd.). 
Vidíte, že uvedené členění je relativní, co je pro jednu firmu zásoba materiálu, může být pro jinou firmu 
polotovar vlastní výroby a pro další firmu hotový výrobek.
Toto členění vám opakuji proto, abyste se utvrdili v jeho důležitosti - bez jeho pochopení nejste schopni 
správně vykazovat výrobu pro účely účetnictví.
Členění výrobního procesu
a) podle stupně mechanizace:
• ruční výroba - práci vykonává člověk,
• mechanizovaná výroba - práci vykonává stroj, který řídí člověk,
• automatizovaná výroba - práci vykonává stroj bez zásahu lidské ruky;
b) podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu:
• kusová výroba - jeden nebo několik málo kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných druhů,
• sériová výroba - větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů,
• hromadná výroba - velké množství j ednoho druhu výrobku (případně v několika typových obměnách). 
Typická pro spotřební průmysl.
5.5.2 Průběh výroby
Ve strojírenském podniku lze snadno rozčlenit výrobek na dílčí celky, skupiny, podskupiny, dílce až součásti. 
Graficky lze tento rozklad znázornit v podobě větvícího se stromu. Z tohoto schématu vycházíme, když 
sestavujeme úsečkový diagram, kde každá úsečka představuje dobu výroby a montáže jednotlivých součástí 
do vyšších celků, až nám vznikne hotový výrobek. Z tohoto schématu pak zjistíme průběžnou dobu výroby 
jednoho výrobku či jedné dávky výrobků, tj. celkovou dobu, kterou musíme počítat na výrobu tohoto výrobku 
(resp. dávky výrobků). Abychom to byli schopni udělat, potřebujeme vědět časy potřebné na zhotovení a 
montáž každé součástky - k tomu nám dopomůže stanovení výrobního postupu pro každou součástku, ve 
kterém budou předepsány všechny výrobní operace. Pro jednotlivou operaci stanovíme normu spotřeby 
času, potřebného k jejímu vykonání (normování práce dělníků jako novinku přinesl na začátku 20. století 
americký podnikatel Henry Ford, zakladatel světově proslulé automobilky. Normu stanovil podle výkonu 
nejlepšího dělníka a tento systém mu pomohl výrazně zvýšit produktivitu práce). Normu spotřeby času 
stanovuje technolog a slouží ke dvěma účelům - jednak ke stanovení potřebného času výroby pro účely 
plánování výroby a dále pro účely odměňování dělníků (tzv. úkolová mzda - dělník zná odměnu za provedenou 
výrobní operaci, snadno si tedy spočítá svůj výdělek při určitém počtu v pořádku odpracovaných operací, 
což jej motivuje k vysokým výkonům).
Normovaný čas se skládá z:
• času práce,
• času nutných přestávek - dělník potřebuje obnovovat svou pracovní sílu.
Ostatní čas, který není pro práci nutný, jsou ztráty a do normy se nezahrnuje.
Mzda za operaci
Mzda je přímo úměrná délce vynaloženého nonnovaného času a kvalifikaci dělníka, který tuto práci vykonává.
Postup, který jsme si popsali, je typický pro sériovou a hromadnou výrobu. Pro výroby kusové by se 
nevyplatilo pracně normovat a sestavovat úsečkové diagramy - ostatně v kusové výrobě je často výrobní 
postup originálem, který lze jen těžko předem časově ohodnotit.
Ergonomie
Ergonomie je nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím. Tato věda 
nám dává mnoho praktických informací a návodů, jak optimálně zatížit (íyzicky i psychicky) člověka při práci, 
aby pracoval v pohodě a zároveň přinesl maximální výkon, jak optimálně uspořádat pracoviště, aby měl 
pracovník vše „po ruce“ a přitom nebyla ohrožena jeho bezpečnost, jak připravit optimální pracovní prostředí. 
To vše jsou informace, které pomáhají firmě dosahovat vyšších výkonů, a to nikoliv na úkor zaměstnance.
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Základní toky ve výrobě (logistika)
vysvětlivky: ----------- ► doprava vnější
-----------» doprava meziobjektová
• • • • doprava dílenská a mezioperační
Obr. 36 Hmotné toky ve firmě
Při manipulaci s materiálem rozlišujeme:
• ruční manipulaci (zde jsou z hlediska bezpečnosti práce stanoveny maximální hmotnostní limity),
• manipulace pomocí jeřábů,
• manipulace pomocí dopravníků (dopravních pásů),
• manipulace pomocí dopravních a zvedacích vozíků - ručních, elektrických, benzinových,
• speciální zakládací a manipulační systémy,
• potrubní doprava.
Obalové hospodářství je vyčleněno ve schématu samostatně, protože kromě obalů najedno použití (kartóny, 
plechovky atd.) se v praxi hodně používají i obaly kolovací na více použití (palety, kontejnery, láhve apod.) a 
o tyto obaly se musí firma starat, evidovat je, skladovat, někdy i opravovat.
Odpadové hospodářství
Málokterá výroba je zcela bezodpadová. Řešení odpadového hospodářství se proto týká většiny firem a pro 
některé z nich (především tam kde se pracuje s toxickými a životu či životnímu prostředí nebezpečnými 
látkami) může znamenat výrazné zvýšení nákladovosti výroby. Máme zákon o odpadech, který
• třídí odpady do skupin dle škodlivosti,
• rozpracovává na naše podmínky směrnici Evropské unie o obalech a obalových odpadech,
• ukládá povinnost vést evidenci odpadů a ohlašovat je,
• vybízí k recyklaci a energetickému využívání odpadů,
• stanovuje podmínky pro zneškodňování odpadů, dopravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadů.
Jakost výroby
Jakost výrobku je významnou zbraní v konkurenčním boji. Stoprocentní jakost výrobků byla základem 
poválečného „hospodářského zázraku“ Japonska a dovedla tuto ekonomicky zaostalou zemi během několika 
desetiletí mezi sedm nejvyspělejších zemí světa. Tento úspěch inspiroval vědce i podnikatele na celém světě 
k intenzívní teoretické i praktické práci v oblasti jakosti a dnes hovoříme o systémech totální jakosti (TQM - 
total quality management) jako o špičkových modelech řízení jakosti ve firmě. TQM nevidí jakost jen jako 
určité parametry, které následně hodnotíme u výrobku. Je to mnohem širší pojetí jakosti, které chápe jakost 
jako výrazný rys veškerých procesů probíhajících ve firmě (můžeme tedy sledovat jakost marketingové práce 
a orientace na zákazníka, jakost personální práce, jakost technologické přípravy výroby, jakost zásobovací 
činnosti, jakost řízení a týmové práce atd.).
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Toto široké pojetí jakosti má
• výhodu ve své komplexnosti a řešení problémů již při jejich vzniku (nikoliv až po vyrobení produktu). Je 
mnohem rychlejší v reakcích na změny trhu, podporuje inovace, podporuje spolupráci a komunikaci 
v podniku,
• nevýhodou je těžká normovatelnost a měřitelnost.
V naší republice se přiklání podniková praxe spíše k systému norem jakosti, tedy dobře hodnotitelných 
parametrů výroby a výsledného produktu. Firmy se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát, že splňují 
normy ISO řady 9000, které nás přibližují systému řízení jakosti v Evropské unii.
Norma 9000 je základní normou řízení jakosti.
Norma 9001 se týká zabezpečení jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu.
Norma 9002 je modelem zabezpečení jakosti včetně ochrany spotřebitele.
Norma 9003 je modelem zabezpečení jakosti při výstupní kontrole a zkoušení (prokazování shody výrobků). 
Rodina norem ISO je stále doplňována a aktualizována. V současné době se rozrostla o normy ISO 14000, 
které pomáhají sladit vztah firmy a životního prostředí (environment). Více informací hledejte například na 
internetu www.iso.cz.
Naše firmy mají zájmem do Evropské unie vyvážet svou produkci. Získáním certifikátu firmy
• mají písemný doklad o jakosti své produkce, což jim pomáhá při uzavírání obchodních smluv (především 
se zahraničními partnery);
• výhodou je vybudovaný dobře kontrolovatelný a hodnotitelný systém řízení jakosti uvnitř firmy. 
Splnění těchto norem potvrzuje auditem mezinárodní komise.
Nevýhodou systému norem je jejich zákonitá snaha usměrnit procesy probíhající ve firmě do přesně 
vymezených kolejí, což ve svém důsledku podporuje strnulost a potlačuje iniciativu, inovace, rychlé reakce 
na měnící se podmínky trhu.
Ve většině našich firem řízení jakosti zachovává svou historicky vyvinutou organizaci, kdy kontrolou je 
pověřen specializovaný útvar firmy (nazvaný např. ŘKJ - řízení a kontrola jakosti) a jeho lidé - kontroloři - 
kontrolují na jednotlivých dílnách vyrobené produkty a dávají souhlas, jestli takový výrobek svou kvalitou 
odpovídá předepsaným státním a podnikovým normám, čije uznán jako zmetek a vyřazen. Za zmetek dělník 
nedostane mzdu a znehodnocený materiál mu může být firmou předepsán částečně nebo zcela k úhradě. 
Bezpečnost práce
Od roku 1993 jsou zaměstnavatelé povinni ze zákona (zákoník práce) platit zákonné pojištění pracovních 
úrazů a nemocí z povolání svých zaměstnanců u jedné z komerčních pojišťoven - České pojišťovny nebo 
Kooperativy. Jen za rok 1996 zaměstnavatelé na toto pojištění a na přímé odškodnění zaměstnanců vydali 
2264 milionů Kč. Pojišťovny v daném roce vyplatily odškodnění ve výši 1228 milionů Kč.
Už jen z těchto málo statistických údajů je vidět, že problematiku bezpečnosti práce je třeba brát velmi vážně, 
a to jak z hledisek humánních (za každou z takto vyplacených korun je něčí bolest, pracovní neschopnost, 
někdy i trvalé následky nebo dokonce úmrtí), tak z hledisek nákladových (nemocný pracovník nepřináší finně 
výkony, komplikuje organizaci práce, firma musí hledat zástupy a zaškolovat je, zároveň je však nemocný 
pracovník chráněn zákoníkem práce a firma jej musí po ukončení nemoci znovu zaměstnat, tzn. že dočasně 
zastupující pracovník nemá perspektivu trvalého pracovního zařazení, a tedy ani motivaci k dobré práci. Na 
základě zákona č. 297/1991 ve znění pozdějších předpisů má pracovník nárok na náhradu za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání, což jsou pro firmu další náklady 
navíc atd.).
Bezpečnost práce je u nás řešena řadou zákonů a vyhlášek z nichž výchozí je zákon č. 174/1968 Sb., o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění - zákoně. 396/1992 Sb. ve znění zákona č. 47/1996 Sb.).
Vložili jsme do výroby všechny výrobní faktory - kapitál (peníze, budovy, stroje atd.), pracovní sílu (dělníků, 
kontrolorů, technologů, skladníků, svačinářek, sekretářek, řídících pracovníků atd.) i přírodní zdroje (materiál, 
energie, atd.) a výsledkem je hotový výrobek. Tento hotový výrobek putuje do skladu prodeje, kde je náležitě 
zabalen, označen a připraven k expedici k zákazníkovi. Zákazníkem může být
• firma - pro ni je výrobek zásobou materiálu nebo polotovarem, ze kterého bude vyrábět svoje výrobky a 
proces výroby, který jsme si popsali, bude probíhat dál,
• obchodní zprostředkovatel - velkoobchod, maloobchod, který prodává výrobek většinou konečným 
zákazníkům, výjimečně firmám (především menším, kterým se nevyplatí nakupovat přímo u výrobce),
• konečný spotřebitel - ten výrobek jednorázově nebo dlouhodobě spotřebuje, a tím uspokojí své potřeby 
(samozřejmě pouze dočasně, protože je nám lidem vrozeno být ve svých potřebách a tužbách stále o krok 




1. Troufli byste si na výrobu nějakého výrobku, o kterém jste přesvědčeni, že by byl na trhu úspěšný?
2. Pokud jste na prvni otázku odpověděli kladně, pak mám obrovskou radost. Z té radosti vám hned dám 
další úkol - zkuste si sepsat jednoduchý technologický postup výroby a rozmyslete se, jestli by vaši 
výrobu bylo možné a účelné rozdělit na několik samostatných technologických operací, aby je mohlo 
vykonávat víc lidí.
3. Pokud se vám povedlo i toto, začínám tušit, že z vás bude příští štika našeho průmyslu a ptám se 
závěrečnou otázkou. Bylo by možné vyrábět váš výrobek i ve velkých sériích? Jestli i zde slyším 
jednoznačné ano, pak už mi nezbývá než vám blahopřát ke slibně budoucnosti. Teď už vám stačí jenom 
pořádně nastudovat marketing a financování, abyste si skutečně zajistili pro své výrobky dost zákazníků 
a abyste na podnikání sehnali peníze.
BOÉMttlIIlllBilHlllBSM
Výroba je základní hodnototvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu 
dobře zvážit, jaký výrobek zákazníci koupí.
Členění výrobního procesu









• příprava výroby (konstrukční a technologická).
• samotná výroba a její organizace.
Výrobu plánujeme. Nejjednodušší forma plánu má podobu bilance porovnávající výrobní zdroje a potřebu 
výroby pro prodej.
Průběh výroby závisí na charakteru vyráběného výrobku a velikosti vyráběné série. U dobře členitelných 
výrobků s vyšší sériovostí se vyplatí připravit:
• úsečkový diagram výroby,
• výrobní postupy pro jednotlivé součástky $ rozpisem výrobních operací,
• normy spotřeby materiálu a spotřeby času.
V zostřující se konkurenci má velký význam jakost ,výroby.
Při výrobě musíme zohledňovat pracovní podmínky zaměstnanců a dodržovat:
• ergonomická pravidla,
• bezpečnost práce.
Nesmíme zapomínat na hospodaření s obaly a na předpisy v oblasti odpadů.
Marketing, prodej
Už několikrát jsme konstatovali, že základním verifíkátorem úspěšnosti firmy je trh, směna. Z tohoto pohledu 
je marketing (nauka o trhu) významným tématem podnikové ekonomiky. Jeho důležitost podtrhuje i rozsah, 
který je v této knize marketingu věnován. V tržním hospodářství se prostě bez marketingu neobejdeme.
S trhem přichází firma do kontaktu jednak v pozici nákupce výrobních faktorů (na trzích výrobních zařízení 
nakoupí stroje a technologie, na trzích surovin a energií nakoupí přírodní zdroje a na trhu práce nakoupí 
pracovní síly) a následně i v pozici prodávajícího. Nepřímo ji ovlivňují i jiné trhy - státní zakázky na budování 
silniční a dálniční sítě, energetických zdrojů apod. Z toho je vidět, že marketing zaujímá velmi široký prostor 
a bude ovlivňovat mnoho podnikových činností (vliv trhu jsme zmiňovali u dlouhodobého majetku, u 
zásobování i u výroby). Pojďme tedy vymezit pojem marketingu, jeho vztah k prodeji a naučme se základní 
postupy, návody a instrumenty, které nám pomohou úspěšně projít zkouškou trhem.
Poznatky marketingu řadíme do oblasti společenských věd, tedy věd zkoumajících z těch či oněch pohledů 
naši společenskou realitu. Sociální systém je velmi složitý, působí zde řada vlivů, které lze jen těžko 
vyčerpávajícím způsobem popsat a ve svých důsledcích oddělit. Proto i zde, stejně jako např. v managementu, 
je výsledné poznání nejednotné a můžeme najít i řadu různých definic marketingu. To nás však nemusí trápit,
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protože je rozhodně přijatelnější poznat více odlišných názorů a mít svobodu volby, než neznát nic. Pro vaše 
první seznámení s marketingem vybírám nejjednodušší definice:
• Marketing je nauka o trhu (v angličtině market = trh), podnikatelská koncepce.
• Marketing je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování 
potřeb zákazníka tak, aby byly efektivním a výhodným způsobem dosaženy cíle firmy (především zisk).
Pro lepší orientaci je vždy dobré seznámit se s historickým vývojem té které vědy.
5.6.1 Historie vývoje marketingu
Jak jsme již naznačili úvodem, marketing chápeme jako podnikatelskou koncepci. Hledejme tedy historické 
počátky marketingu právě v posloupnosti těchto podnikatelských koncepcí.
1. Výrobní podnikatelská koncepce (1900 -1920)
Patří k historicky nejstarším novodobým podnikatelským filosofiím a časově můžeme její rozkvět a vrchol 
zařadit do let 1900-1920. Podnikatelé využívají tuto koncepci i dnes, ale v menší míře. Typickými představiteli 
této koncepce byli velcí kapitáni průmyslu jako H. Ford v USA a u nás T. Baťa. Podstatu této koncepce lze 
stručně vyjádřit úvahou: „čím levnější výrobek, tím lépe se prodá“, a to i bez znalosti konkrétní potřeby 
zákazníka. Výsledkem pak je zaměření se na racionalizaci a produktivitu ve výrobě, která ve svých 
důsledcích vede ke zlevnění výrobků (např. Henry Ford zavedl pásovou výrobu). Tato koncepce má své 
logické jádro a určitou dobu vykazovala také dobré výsledky. Umožnila mimo jiné masovou výrobu a 
masovou spotřebu. V dnešních podmínkách převyšující nabídky nad poptávkou a ostré konkurence však 
ve vyspělých zemích cena není jediným parametrem výrobku, který by rozhodoval, zda o něj bude či 
nebude zájem. Výrobní koncepce je v dnešní době používána např. firmami jihovýchodní Asie, které 
využívají výhod levných výrobních faktorů, především pracovní síly.
2. Výrobková podnikatelská koncepce (1920 -1940)
Historicky bychom ji zařadili do období přípravy a propuknutí světové hospodářské krize. Tady už se 
výrobci nemohou orientovat na levné výrobky a masovou spotřebu, protože sílí nezaměstnanost a řada 
lidí nemá peníze. Prosazuje se tedy orientace na užší okruh potenciálních movitých zákazníků, vyrábí se 
méně, vychází se vstříc individuálním požadavkům zákazníků, důležitá je vysoká kvalita, a tomu všemu 
odpovídají vysoké ceny. Velký důraz je kladen na technický rozvoj a inovaci výrobků. Základní idea se dá 
formulovat „kvalitní zboží si svého zákazníka vždy najde“.
3. Prodejní podnikatelská koncepce (1940 -1950)
Dominuje v období po druhé světové válce aje podmíněna obrovským rozmachem tzv. masmédií - televize, 
rozhlasu, tisku. Tato koncepce vychází z myšlenky, že výrobek, byť kvalitní a cenově dostupný, se 
neprodává sám, že je mnohem úspěšnější na trhu, pokud je podpořen patřičnou reklamou. Toto období 
je typické nejen účelným využitím, ale až přeceňováním úlohy reklamy. Reklama není všelék a nekvalitní 
výrobek nebo výrobek neodpovídající potřebám lidí dané společnosti nelze s úspěchem a dlouhodobě 
prodávat ani s nejlepší reklamou. Zkuste si představit, jaký úspěch by asi měla rozsáhlá televizní kampaň 
propagující praní v chromovaných neckách. Já bych se určitě zlákat nedala.
4. Marketingová podnikatelská koncepce (1950-1970)
Je to období, kdy státy zničené válkou dokončily obnovu a hospodářský růst začíná narážet na hranice 
koupěschopné poptávky, trh je nasycený, v jednotlivých zemích dochází postupně ke krizím z nadvýroby. 
Podnikatelé se poučili z kladů i záporů koncepcí předchozích. Všechny tyto koncepce stavěly zákazníka až 
na poslední místo řetězce výroba - obchod - spotřeba a přisuzovaly mu pasivní roli. Marketingová koncepce 
staví na zcela nových principech a říká: „Poznejme naše potenciální zákazníky, jejich potřeby a možnosti, 
a teprve pak vyrábějme. Pokud zákazníkům vyhovíme lépe než konkurence, budeme úspěšní“. Na základě 
této koncepce se rozvinulo celé nové odvětví lidského bádání s rozsáhlým aparátem metod průzkumu 
trhu, plánování a nástrojů marketingu. Pro marketingovou podnikatelskou koncepci je také typická snaha 
o dlouhodobou úspěšnost firmy zajišťovanou vytvořením takových vztahů se zákazníky, že tito preferují 
firmu před ostatní konkurencí - např. zákazníci věrní určité značce parfémů, oblečení nebo určité cestovní 
kanceláři, s jejímiž službami jsou spokojeni.
5. Sociální koncepce marketingu (1970-doposud)
Je nejnovějším vývojovým stupněm marketingu. Je odrazem stále významnějšího uvědomování si širších 
společenských zájmů a dopadů výroby a spotřeby, a to především v oblasti životního prostředí, ale i v oblastech 
etiky, sociálních vztahů atd. Tato podnikatelská koncepce vychází z marketingové koncepce a přebírá její 
poznatky i metody, navíc však do rozhodování podniku zahrnuje další dimenzi - společenské zájmy. Například 
firma vyrábějící kosmetiku si dnes nedovolí použít ve svých sprejích jako hnací plyn freon, protože ekologické 
hnutí by okamžitě proti takovému výrobku rozpoutalo rozsáhlou kampaň, a je pravděpodobné, že takový 
výrobek (byť funkční, cenově dostupný a s atraktivním obalem), by na trhu neobstál. Tento kvalitativně vyšší 
stupeň marketingu je také někdy nazýván marketingem společenským nebo absolutním.
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Původní vztah firma - zákazník je nahrazen následujícím vztahem.
společnost a její potřeby
firma a její potřeby zákazník a jeho potřeby
Obr. 37 Vztahy charakterizující sociální marketing
Tak jsme se propracovali historií až k dnešním dnům. Nenechte se však zmást. I v současnosti jsou využívány 
všechny uvedené podnikatelské koncepce. Časová rozlišení určují nejpokrokovější filozofii té které etapy 
vývoje s tím, že ostatní koncepce předešlých období jsou koncepcemi doplňkovými.
5.6.2 Rozlišení pojmů marketing a prodej
Důležité je pochopit význam pojmů marketing a prodej, protože v praxi bývají často chybně zaměňovány. Marketing 
je komplexní široce pojatý proces - zahrnuje mnoho činností počínaje průzkumem potřeb zákazníků, aktivním 
ovlivňováním těchto potřeb (např. reklamou), poznáním konkurence, rozhodování o vývoji nových výrobků tyto 
potřeby uspokojujících, volba distribuční cesty výrobku k zákazníkovi a mnoho dalších. A to vše se děje pod 
přísným bičem rentability a ziskovosti, kterou firma potřebuje dosáhnout, aby přežila v tvrdém konkurenčním boji. 
Prodej pak musíme chápat jen jako jednu z činností podniku, samotnou proceduru prodeje výrobku zákazníkovi, 
matematicky vyjádřeno je prodej podmnožinou ve velké množině marketingových činností. Z výše uvedeného 
vyplývá ještě jeden závěr - marketing není samostatná podniková funkce, musí prohnat všemi činnostmi podniku 
- investiční činností, zásobováním, vývojem a výrobou, personální činností, ekonomikou firmy. Jinak se opravdu 
scvrkne na pouhý prodej a jeho podporu a jeho účinnost bude výrazně nižší.
V definici marketingu jste se dozvěděli, že marketing zahrnuje
1. poznání,
2. předvídání,
3. ovlivňování a uspokojování
potřeb zákazníka, a to efektivním a pro firmu výhodným způsobem.
Podle tohoto schématu se tedy nejdříve budeme zabývat tím JAK A CO marketing poznává - tedy informačním 
systémem marketingu a segmentací trhu, pak budeme trochu PLÁNOVAT a nakonec se podíváme na 
NÁSTROJE marketingu, pomocí kterých dochází k ovlivňování a uspokojování zákazníků. Souhrnně tyto 
nástroje nazýváme marketingový mix. Tímto určitě celou problematiku marketingu nevyčerpáme, ale pro první 
seznámení to bude informací až dost.
5.6.3 Informační systém marketingu
Základní zdroje informací podnikového managementu můžeme v zásadě členit:
• Vnitřní zdroje - tedy informace, které má firma sama k dispozici, nebo šije schopna sama tyto informace 
zjistit. Sem patří především informace z podnikového účetnictví a statistické evidence, z ekonomických 
rozborů, zpráv ze služebních cest, hlášení obchodních referentů a vedoucích prodejen, porady obchodního 
úseku apod. Sledovaný je především objem prodeje jednotlivých sortimentů zboží, platební podmínky 
dodavatelů, dodávkové cykly jednotlivých zboží, podpora reklamy ze strany výrobců a dodavatelů, 
ziskovost jednotlivých sortimentních položek atd.
• Vnější zdroje - to jsou informace, které ve firmě nejsou běžně dostupné a zjistitelné aje třeba je získat 
z vnějších zdrojů (např. statistické přehledy, články v odborných časopisech, odborné konference apod.) 
nebo prostřednictvím marketingového výzkumu. K metodám marketingového výzkumu patří:
• pozorování (např. známé počítání aut u cest pro zjištění průjezdnosti),
• experiment (zjišťování reakce zákazníků na změnu ceny, reklamy, obalu apod.),
• průzkum trhu (např. formou dotazníků v prodej nách, pohovorů se zákazníky apod.).
Všechny tyto metody mají samozřejmě svá přesná pravidla a získané informace jsou vyhodnocovány 
pomocí statistických metod.
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Jinak můžeme informace pro marketing členit také na
• primární - to jsou informace získané speciálně pro potřeby marketingu (například zjištěné některou z metod 
marketingového výzkumu),
• sekundární - tyto informace byly vytvořeny pro jiné účely, ale marketingoví pracovníci je mohou také 
potřebovat. Jsou to především informace z vnitřních zdrojů firmy (z účetnictví apod.), ale i ze zdrojů 
vnějších (statistické ročenky, články a inzerce v tisku, nabídky konkurenčních firem apod.). Sekundární 
informace mají oproti primárním tu výhodu, že jsou výrazně levnější, ne-li zcela zdarma. Ovšem na druhé 
straně si musí být firma vědoma toho, že nebyly prvotně určeny pro potřeby marketingu a jejich vypovídací 
schopnost a přesnost není taková jako u informací primárních.
Významnou skupinu informací pro potřeby marketingu, o které jsme se dosud nezmiňovali, tvoří poznatky a 
informace jiných věd, a to především psychologie (pomáhá nám objasnit chování kupujících a vlivy, které na 
toto chování působí), sociologie (ta se zabývá především chováním skupin lidí - např. domácnost, firma 
apod.) a demografie (taje naším velkým pomocníkem při segmentaci trhu, o které si povíme za chvíli, protože 
dává podklady o skladbě obyvatel, a to jak celorepublikově, tak v regionech a ze všech možných zorných 
úhlů - např. věkové rozložení, vzdělanostní rozložení, národnostní členění atd.). Jako celek bychom tyto 
informace zařadili samozřejmě mezi sekundární informace pocházející z vnějších zdrojů. V zásadě můžeme říci, 
že informační systém marketingu zajišťuje informace o třech základních subjektech:
Obr. 38 Informace významné pro marketingové rozhodování
Ani jeden z těchto subjektů nesmíme podceňovat a věnovat mu menší pozornost. Poznání a přesné určení 
zákazníka je důležité proto, abychom měli komu prodávat. Konkurenci musíme poznat a sledovat, aby nám 
naše zákazníky nepřebrala (popřípadě abychom je mohli přebrat my). Vlastní firmu musíme dobře poznat, 
abychom byli schopni zboží co nej efektivněji vyrábět a prodávat, hledat vlastní rezervy a odstraňovat 
nedostatky.
5.6.4 Segmentace trhu
Jedním ze základních znaků marketingu je skutečnost, že se zaměřuje na zákazníka, jeho potřeby a přání. Aby 
to však mohl udělat, musí vědět, na jakého zákazníka se má vlastně zaměřit, protože každý druh zboží či služeb 
má svou konkrétní skupinu potenciálních zákazníků a ostatní lidé tento druh zboží prostě nepotřebují. 
Uveďme si příklad: obráběcí stroj si nekoupí ženy v domácnosti, ale určitě ho budou potřebovat ve strojírenské 
firmě, nebo šampon pro psy si koupí pouze majitelé psů apod. Tato skupinka potenciálních zákazníků tvoří 
poptávku a firmy vyrábějící a prodávající dané zboží tvoří nabídku - interakcí uvedené nabídky a poptávky 
vzniká trh určitého zboží. Pro lepší představu zkusme postupovat od obecného ke konkrétnímu. Agregátní 
trh všech zboží určité země můžeme členit na pět základních skupin trhů, které se od sebe výrazně odlišují jak 
charakterem poptávky (tedy zákazníků daného trhu), tak charakterem nabídky. Jednotlivé skupiny tvoří trhy 
zdrojů (trhy surovin, trhy kapitálu, trhy pracovních sil atd.), trhy výrobců, trhy obchodních zprostředkovatelů 
(obchod), trhy spotřebitelské a specifické trhy vládní (ty mají jednak stránku výdajů ze státního rozpočtu, 
kdy stát zadává státní zakázky, a jednak stránku příjmů do státního rozpočtu, a to především prostřednictvím 
daní). Vládní trhy jsou pro firmy lákavé především pro minimalizaci rizika nezaplacení pohledávek.
Strukturu vztahů mezi těmito trhy ukazuje obrázek.
Obr. 39 Členění agregátního trhu z pohledu marketingu
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Z jiného hlediska můžeme agregátní trh členit:
1. trhy spotřební (firmy prodávají své zboží konečnému zákazníkovi),
2. trhy organizací (firmy a organizace obchodují navzájem).
U trhů spotřebních ovlivňují chování spotřebitele - zákazníka především faktory
- kultura dané společnosti - jiné potřeby uspokojují lidé v průmyslově vyspělé zemi a jiné v zemích zaostalých,
- sociální faktory - rodina, společenské postavení atd.,
- osobní faktory - věk, povolání, vzdělání, životní styl, osobnost atd.,
- psychologické faktory - motivace, vnímání, zkušenosti atd.
U trhů organizaci se odlišně chovají organizace průmyslové, jinak organizace obchodní a svá specifika mají 
organizace na vládních trzích.
Poznat specifika trhuje důležité, nikoliv však postačující. Musíme si ujasnit, jakou základní marketingovou 
strategii na svém trhu zvolíme. Máme tři možnosti:
1. hromadný marketing - jeden univerzální výrobek nabízíme všem potenciálním zákazníkům,
2. diferencovaný marketing - výrobek v několika obměnách nabízíme všem potenciálním zákazníkům,
3. cílený marketing - potenciální zákazníky si rozčleníme do několika specializovaných segmentů a snažíme 
se vyjít vstříc jejich specializovaným potřebám nabídkou specializovaných výrobků.
nabídka poptávka
jeden výrobek 1 hromadný \ Šicími potenciální
hromadná výroba marketing zákazníci
diferencovaný diferencovaný všichni potenciální
výrobek marketing zákazníci
výrobekA cílený marketing segment zákazníků A
výrobek B cílený marketing segmeut zákazníků B
Obr. 40 Odlišnosti hromadného, diferencovaného a cíleného marketingu
Z uvedené charakteristiky vidíte, že každá strategie má své výhody a nevýhody. Hromadný marketing má 
nej levnější výrobu, ale nejnákladnější propagaci (musí přesvědčit mnoho zákazníků, že levný kompromis je 
pro ně to nejlepší). Diferencovaný marketing má o něco málo nákladnější výrobu (ovšem stále je to hromadná 
výroba, tedy velmi levná), složitější distribuci (aby byl na pultech stále celý sortiment, jinak výhody diferenciace 
mizí) a na propagaci neušetří, protože stále potřebuje přemlouvat úplně všechny potenciální zákazníky. Výhodou 
cíleného marketingu oproti marketingu hromadnému a marketingu diferencovanému je, že firma se zaměřuje 
pouze na určitý segment zákazníků a nikoliv na všechny zákazníky daného trhu. Proto je schopná lépe své 
zákazníky poznat ajejí marketingové aktivity (např. zvolená forma reklamního působení) jsou mnohem účinnější 
a efektivnější. Např. vyberu-li si za svou cílovou skupinu zákazníků mladé lidi ve věku od 14 do 20 let, nebudu 
dávat reklamy na své produkty do novin, protože nikdo z nich noviny nečte (dovolila jsem si hodně? Dobře, 
těm pěti výjimkám v naší populaci se omlouvám.)
Při cíleném marketingu si však musíme dát pozor, abychom neměli skupinku až příliš speciální (tedy moc 
malou), pro kterou by se už nevyplatilo vyrábět. Nezapomeňte, že nejlevnějši je hromadná výroba, dražší je 
sériová výroba a nejdražší je kusová výroba.
Vezměme si příklad - trh osobních aut.
1. Při uplatňování hromadného marketingu budeme vyrábět jeden univerzální typ vozu tak, abychom se 
zavděčili všem (sami cítíte, že tato strategie už není na dnešním trhu aut reálná. Tu si mohl dovolit Ford na 
začátku 20. století). Jsou však trhy výrobků masové spotřeby, kde s touto strategií můžete uspět - výrobce 
soli bude jen těžko volit cestu cíleného marketingu.
2. Při uplatňování diferencovaného marketingu bychom vyrobili několik obměn téhož vozu a opět bychom 
se snažili zaujmout všechny zákazniky (nechceš pětidvéřové auto - vyber si levnější třídvéřové auto). 
Tady už se zákazníkovi snažíme vyjít vstříc, ovšem stále dáváme do jedné hromady zákazníka, který chce 
rychlý sportovní vůz pro dvě osoby, a zákazníka - otce čtyř dětí, který potřebuje pohodlné a levné rodinné
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vozítko. Úspěšnou aplikací diferencovaného marketingu jsou např. výrobkové řady prášků na praní, 
dámských hygienických potřeb a cukrovinky. Pokud si všimnete, jsou to výrobky velmi vhodné pro 
masovou reklamu v televizi. Až se dostaneme v textu k propagaci, vzpomeňte si na to.
3. Cílený marketing je pro trh automobilů jako šitý. Rozčleníme vozy do samostatných kategorií (nižší, 
střední, vyšší) a v rámci každé kategorie se snažíme najít ten správný segment zákazníků, který chceme 
oslovit. Ostatně můžeme konstatovat, že ve vyspělých ekonomikách, kde diferenciace potřeb jednotlivých 
zákazníků narůstá, stává se i cílený marketing jednou ze základních marketingových strategií.
Postup při aplikaci cíleného marketingu:
• rozčleníme trh (v našem případě trh automobilů) na tzv. tržní segmenty,
• zaměříme se najeden nebo více z nich (provedeme tzv. tržní zacílení, pro náš příklad zvolíme segment 
rodinných automobilů cenově nižší kategorie),
• ve třetím kroku už hledáme a určujeme konkrétní nástroje a prostředky pro získání námi vybraných 
potenciálních zákazníků (provádíme tzv. tržní umístění, pro náš příklad zvolíme odpovídající marketingový 
mix v podobě levného hromadně vyráběného auta s minimální nadstandardní výbavou a se dvěma 
luxusnějšími provedeními a dáme vozu rozsáhlou reklamní podporu v hromadných sdělovacích prostředcích 
postavenou např. na sloganu „vaši sousedé zblednou“).
Možná hlediska segmentace trhů spotřebních: 
geografická (územní),
- demografická (věk, vzdělanost, pohlaví, povolání, národnost, atd.),
- psychografická (podle sociální třídy, životního stylu, osobnosti),
- podle chování (věrnost značce, atd.).
Možná hlediska segmentace trhů průmyslových:
- geografická (velikost firmy, rozmístění),
- kritéria provozu (technologie, potřeby služeb a servisu atd.),
- nákupní kritéria (firmy, které chtějí nízkou cenu, kvalitu, servis apod.).
U obou výše uvedených možných přístupů k segmentaci trhu vidíme, že volba hledisek segmentace je 
obrovská a skýtá řadu možností a novátorských přístupů. V tom už je umění marketingu přijít s něčím novým, 
překvapit. Na volbě hlediska segmentace pak závisí i následný postup, především správné tržní umístění, 
tedy nalezení správných nástrojů, které budou odpovídat danému segmentu trhu a přesvědčí vybrané 
potenciální zákazníky ke koupi zboží.
Výhody segmentace trhů
• lepší uspokojení konkrétních potřeb zákazníka (a tedy větší pravděpodobnost úspěchu na trhu),
• efektivnější stimulace a distribuce výrobku nebo služby,
• získání konkurenční převahy ve vybraném segmentu trhu. Tuto výhodu segmentace mám velmi ráda. 
Představte si, že jste malí výrobci mýdla, váš podíl na trhu mýdel v porovnání s giganty typu Henkel je 
0,0%. Zvolíte strategii cíleného marketingu, najdete si segment zákazníků bez vlasů a začnete prodávat 
speciální mýdlo, které zanechá na hlavě tenký film s antiperspiračními a antireflexními účinky, aby se kůže 
hlavy méně potila a neleskla. Protože nikdo jiný takové mýdlo zatím nevyrábí, stanete se okamžitě jedničkou 
ve svém segmentu a můžete se chlubit, že máte 100% podílu na tomto trhu. Marketing je skvělá věc.
Charakteristiky určitého segmentu
- velikost a síla segmentu (kolik segment obsahuje zákazníků a jaká je jejich kupní síla),
- vývojový trend segmentu (segment rychle rostoucí, pomalu rostoucí, stagnující, zmenšující se). Například 
s prodlužováním lidského věku dochází ve vyspělých ekonomikách k narůstání segmentu lidí v důchodu, 
kteří jsou hmotně zajištěni, v plné kondici a chtějí aktivně trávit volný čas např. cestováním, koníčky 
apod., ale mají zákonitě jiné požadavky než např. mladí lidé,
- síla konkurence v daném segmentu, a to současná i potencionální, substituující výrobky (jiné výrobky, 
které mohou uspokojit stejnou potřebu zákazníka, např. maso vepřové mohu nahradit hovězím apod.).
5.6.5 Strategické plánování v marketingu
Pojem plánování se v naší zemi zprofanoval, takže řada manažerů sklouzává k druhému extrému - neplánovat 
vůbec. Extrémy jsou však vždy nezdravé a vyspělá ekonomická věda potřebu plánování plně uznává. Není 
však plánování jako plánování, podívejme se tedy, jak vidí potřebu plánování klasik marketingové teorie, 
profesor Mezinárodního marketingu na Kellog Graduate School of Management, Northwestern University,
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Dr. Kotler. Strategické plánování a jeho soubor pojmů a nástrojů se objevily až začátkem sedmdesátých let. 
Podstatou strategického plánování je rozhodování, které obchodní jednotky mají být budovány a rozvíjeny, 
které udržovány a které ukončovány.
Pro tuto kapitolku je klíčový pojem obchodní jednotky, podívejme se tedy nejprve na jeho podstatu. Každá 
firma se skládá minimálně z jedné, ale častěji z více obchodních jednotek. Každá obchodní jednotka 
představuje určitý relativně samostatný celek, který má
• specifický sortiment zboží,
• vlastní specifickou skupinu zákazníků a konkurentů,
• vlastního zodpovědného vedoucího - manažera.
Kromě pojmu obchodní jednotka řada autorů používá také pojmy obchod nebo strategická obchodní jednotka 
(z anglického Strategie Bussines Unit, ve zkratce SBU).
Pro názornost uveďme příklad - Závody přesného strojírenství Zlín, a.s. v určitém stadiu svého vývoje byly 
organizačně členěny do pěti základních výrobních provozů, a to výroba obráběcích strojů, výroba obuvnických 
strojů, slévárna, elektromontáže a výroba nástrojů. Každý z těchto provozů můžeme označit jako strategickou 
obchodní jednotku (SBU), protože každý měl typickou výrobu odlišnou od všech ostatních, byl samostatně 
plánován, měl vlastní zákazníky a konkurenci a měl také odpovědného vedoucího.
Strategické plánování probíhá na třech úrovních:
1. na úrovni firmyjako celku,
2. na úrovni jednotlivých SBU,




Obr. 41 Členění firmy na obchodní jednotky - SBU
Sečteme-li počet plánů pro náš příklad, pak musíme vytvořit jeden plán firemní (úroveň 1), dva plány SBU 
(úroveň 2) a pět plánů výrobků (úroveň 3), celkem 8 plánů.
1. Plánovací úroveň 1 - strategické plánování firmy jako celku
Na této nejvyšší úrovni plánování určuje budoucí vývoj firmy jako celku. Tady děláme strategická 
rozhodnutí s dlouhodobým dosahem. Plán není rozsáhlý, ale měl by určit
• poslání firmy (jak firma chce být vnímána na trhu - zákazníky, konkurencí, ale i zaměstnanci firmy),
• identifikace SBU uvnitř firmy, rozbor jejich postavení na trhu a rozhodnutí, které firma bude rozvíjet 
(investovat do nich peníze) a které bude utlumovat a rušit (neúspěšné výrobní programy),
• identifikace nových obchodních příležitostí, tedy zkoumání co zákazníci potřebují nového, s jakými 
novými výrobami začít (nové SBU).
Všechny tři body plánu spolu souvisejí - nemůžeme definovat poslání firmy „chceme být druzí největší 
v Evropě v oboru slaboproudé elektroniky“ a zároveň potlačovat divizi elektro a rozhodnout se pro 
perspektivní výrobu bioplynu. Plánování na úrovni firmy je věcí obrovského citu pro odhad budoucího 
vývoje. Nápomocné nám však mohou být i exaktní postupy a metody.
Ukažme si jednu z nejpoužívanějších analýz, zvanou portfoliová matice růst - podíl nebo analýza BCG (tuto 














lOx lx O,lx relativní tržní podíl (finna se porovnává,
kolikrát má větší podíl na trhu než největší 
konkurent)
Obr. 42 Matice růst podíl - BCG analýza
Do kvadrantů zakreslujeme jednotlivé SBU firmy.
Každý kvadrant charakterizuje odlišný typ SBU:
• Otazníky - jsou takové SBU firmy, které se uskutečňují na trzich s vysokým tempem růstu, ale mají na 
těchto trzích malý relativní tržní podíl. Jsou to většinou nové SBU, které vyžadují hodně peněžní hotovosti 
(na vývoj, reklamu, budování distribuční sítě atd.).
• Hvězdy - pokud je SBU-otazník úspěšný, stává se hvězdou a má vysoký podíl na trhu. I tyto SBU ještě 
vyžadují hodně peněžní hotovosti (na reklamu, podporu prodeje atd.), je však reálné, že se z nich stanou 
časem dojné krávy.
• Peněžní krávy - tyto SBU už nemají tak velké tempo růstu trhu, proto už nevyžadují tolik dodatečných 
peněžních vkladů a naopak samy představují pro firmu nejdůležitější zdroj příjmů.
• Psi - jsou to takové SBU, které mají slabý tržní podíl a nízké tempo růstu. Tyto SBU znamenají nízké zisky 
nebo dokonce ztrátu. Většina takových SBU je v plánu určená k útlumu a likvidaci.
V našem schématu má firma pět SBU - dva otazníky, jednu hvězdu, jednu dojnou krávu a jednoho psa. To je 
téměř ideální situace pro firmu - má zaručený zdroj příjmů (dojnou krávu), má hvězdu, která časem bude 
schopná tuto krávu nahradit, až se kráva dostane do stadia poklesu a ocitne se mezi psy. Má i dva otazníky 
- to je pro ni dobrá perspektiva, protože má velkou šanci, že alespoň jeden z těchto otazníků se stane hvězdou. 
Plán této firmy by se sestavoval relativně snadno a v pohodě. Hůř, kdyby firma měla jen samé psy, to už by 
šlo o její existenci.
Každá firma, chce-li přežít a být úspěšná, nesmi stagnovat, ale musí systematicky vyhledávat nové příležitosti, 
nové SBU. V zásadě má firma tyto možnosti:
• intenzívní růst - odhaluje a využívá možnosti v rámci existujících SBU (např. rozvojem svého výrobku 
nebo expanzí na nové trhy),
• integrace - budování a získáváni SBU, které mají vztah k existujícím SBU firmy (např. vlastník pily začne s 
výrobou nábytku, popř. koupí již fungující nábytkářskou dílnu). Integrace může být vertikální (viz náš 
příklad), nebo horizontální (vlastník pily přikoupí další dvě pily v okolí),
• diversifikace - připojování dalších SBU, které nemají vztah ke stávajícím SBU (např. sklárna investuje do 
koupě výroby součástek na auta).
2. Plánovací úroveň 2 -strategické plánování SBU (jednotlivých strategických obchodních jednotek). 
Vycházíme z plánu firmy a pro každou SBU vytvoříme konkrétní plán.
Tento proces má následující kroky:
• Analýza vnitřního prostředí obchodní jednotky (silné a slabé stránky) a analýza okolí (příležitosti a 
ohrožení). To je další velmi používaná metoda nazývaná SWOT analýza (Strengths - silné stránky, 
Weaknesses - slabé stránky, Opportunity - příležitost, Threat - hrozba). Při této analýze firma kriticky 
hodnotí sebe sama v porovnání s konkurencí. Ale nejen to - musí zohledňovat i další vlivy okolí, např. 
politický vývoj, legislativní vývoj, mezinárodni integrační procesy atd.
• Stanovení strategie SBU.
3. Plánovací úroveň 3 - marketingové plány, které se zpracovávají pro jednotlivé výrobky, tzn. každá SBU 
může mít několik samostatných marketingových plánů.
Marketingové plány jednotlivých výrobků jsou ústředním nástrojem marketingu. Jsou nejpodrobnější, 
nejrozsáhlejší ze všech dosud uvedených plánů.
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• Intenzívně využíváme nám už známý marketingový výzkum a sbíráme informace o potřebách zákazníků 
našeho výrobku, o konkurentech našeho výrobku i o možnostech a rezervách vlastní firmy.
• Hodnotíme a vybíráme cílový segment trhu, na který se s naším výrobkem zaměříme a tomuto segmentu 
pak přizpůsobíme celý marketingový mix - výrobek, cenu, propagaci i distribuční cesty. Potřebujeme 
se odlišit od ostatní konkurence a najít způsob, jak nej výhodněji komunikovat s naším zákazníkem.
V této etapě je důležité si ujasnit také naše ambice a možnosti a zvolit strategii tržního vůdce, vyzývatele, 
následovatele nebo troškaře. Každá z těchto strategií má výhody i nevýhody:
• tržní vůdce zabírá velkou část trhu a má tedy největší zisky. Musí však investovat velké peníze do 
výzkumu a inovací, aby si své místo udržel,
• vyzývatel má výhodu v tom, že nemusí tolik investovat do inovací a stačí, když rychle aplikuje poznatky 
tržního vůdce. Má však pozici druhého nikoliv prvního na trhu,
• následovatelé si s výzkumem nedělají problémy a přebírají již poznané a ověřené. Jejich podíl na trhu 
je však již malý a většinou musí jít s cenou níže, aby byli konkurence schopní,
• tržní troškaři se zaměřují na okraje a mezery trhu. Ani tato strategie však neznamená, že se jedná o firmy 
malé a prodělečné. Naopak. K jednomu z nejúspěšnějších „troškařů“ patří firma Johnson & Johnson, 
která se zaměřúa rra dětskou kosmetiku a ěisfici prostředky pro domáeuostř.
Následující obrázek ukazuje procentuální rozložení pomyslného trhu, který však v praxi běžně najdete.
40% tržní vůdce 30% tržní vyzývatel 20% tržní následovatel 10% tržní troškař
Obr. 43 Možné podíly na trhu - tržní vůdce, vyzývatel, následovatelé, troškaři
5.6.6 Marketingový mix (výrobek, cena, propagace, distribuce)
Pojem marketingový mix jsme již v textu použili ajenejvyšší čas si ho vysvětlit.
Marketingový mix se skládá z následujících prvků:
• výrobek (product-PÍ),
• cena (price - P2),
• propagace (promotion - P3),
• distribuce (placement - P4).
Jinak se také marketingovému mixu říká zkráceně 4P (zkratka anglických názvů product, price, promotion, 
placement). Marketingový mix je jedním ze základních nástrojů marketingu. Pomáhá nám rozčlenit, na co se 
zaměřovat při tvorbě marketingového plánu. V teorii se někdy setkáte s členěním 5P, které navíc rozlišuje pátý 




Obr. 44 Vztahy mezi prvky marketingového mixu
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Přibližme si nyni jednotlivé prvky marketingového mixu.
PÍ -Výrobek
Výrobek je jakýkoliv statek nebo služba, který se stává předmětem směny na trhu a je určen k uspokojení 
potřeb zákazníka. Marketing hovoří o tzv. komplexním výrobku (totálním výrobku), který se skládá z
• Jádra výrobku“ - výrobek samotný (např. počitač),
• první „slupky“ - obal, kvalita, značka, atd.,
• druhá „slupka - rychlost dodávky, instalace, servis, záruka, dodavatelský úvěr atd.
Obr. 45 Komplexní výrobek
Marketing se velmi podrobně zabývá každou z těchto charakteristik výrobku a slaďuje je do vzájemně 
provázaného celku i s ostatními prvky marketingového mixu (cena, propagace, distribuce), protože zákazník 
vidí a hodnotí výrobek také komplexně.
Životní cyklus výrobku
Pojem komplexního výrobku nám ukazuje výrobek v jeho statické podobě. V praxi se však výrobek na trhu 
vyskytuje v různých stadiích zralosti. Tento časový vývoj nazýváme životní cyklus výrobku. Má tyto fáze:
• uvedení na trh - v této fázi firma do výrobku a jeho prosazení na trhu hodně investuje a je ztrátová,
• růst - objem prodeje se zvětšuje a firma začíná dosahovat zisky,
• zralost - prodej a zisk již tolik nerostou, dosahují vrcholu a začínají stagnovat. Pro firmu je výhodné, aby 
tato fáze trvala co nejdéle,
• pokles - kdy již zájem zákazníků o výrobek slábne a firma, chce-li přežít, musí přijít s výrobkem inovovaným.
Průběh S - křivky je samozřejmě u různých výrobků odlišný a na její tvar má vliv celá řada faktorů (např. 
dodatečná reklamní kampaň ve fázi zralosti může prodej znovu zvýšit a křivka místo stagnace roste), ovšem 
zákonité snížení zájmu zákazníků jednou určitě přijde a fáze poklesuje neodvratná.
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Inovace výrobku
S životním cyklem výrobku a jeho znalostí souvisí především správné načasování přípravy inovace výrobku, 
protože tato příprava je časově i finančně náročná. Z těchto důvodů je potřeba zahájit tyto práce nejpozději 
ve fázi růstu výrobku, kdy už je firma zisková. Ale musíme počítat i s časovým prostorem tak, aby inovovaný 
výrobek byl uveden na trh už na začátku etapy zralosti výrobku běžného, aby stačil dosáhnout dostatečného 
růstu do okamžiku, kdy původní výrobek přechází do fáze poklesu. To proto, aby firma neustupoval z již 
vybojovaných pozic na trhu a konkurence jí toto místo nezabrala.
Obr. 47 Životní cyklus výrobku a inovace
Významnou je pro firmu i otázka šíře a počtu výrobkových řad. Firma se zde musí rozhodnout mezi širokým 
sortimentem, ale tím i rozsáhlým marketingovým záběrem, který čerpá mnoho peněz a sil, a mezi užším počtem 
dobře zacílených výrobků, kdy máme sice menší segment trhu, ale v tomto segmentu můžeme být nejlepší. 
Značka výrobku
Značka je nedílnou součástí komplexního výrobku. Značka odlišuje výrobek od ostatních obdobných výrobků 
na trhu. Značka by měla být registrována formou ochranné známky, aby byla chráněna před zneužitím. Pak 
může mít pro majitele dvojí užitek:
• marketingový - odlišení výrobků firmy na trhu,
• finanční - dobrá a zavedená značka má značnou cenu, řadí se do dlouhodobého nehmotného majetku a 
zvyšuje hodnotu firmy. Dobrá značka se dá dobře prodat.
V zásadě se můžeme setkat se dvěma typy značek:
1. značka výrobce (adidas, Coca Cola apod.),
2. značka obchodu (Delvita má svou značku Lev-ně, Ahold má značku ALBERT a Koruna atd.).
Při volbě značky se rozhodujete:
1. jestli vůbec značku využít - značkové zboží výrobce bývá chápáno jako kvalitnější a tedy i o něco dražší. 
Je prestiží některých značek, že musí být dražší než ostatní. Tržní následovatelé jdou většinou cestou 
neznačkového nebo pseudoznačkového levnějšího zboží, aby byli konkurenceschopní. Zákonitě se tím 
však obracejí k jinému segmentu trhu, to nezapomeňme;
2. pokud značku chcete využít, pak volíte mezi značkou výrobce nebo obchodu. Tato volba závisí mimo jiné 
na obchodní síle obchodního řetězce, který by značku u výrobku zaváděl - slabší obchodní řetězec bude 
mít menší obrat zboží a značku se ani nevyplatí zavést. U silných řetězců (v ČR např. Delvita a Ahold) je 
však výhodné i pro výrobce vyrábět pod obchodní značkou, protože řetězce své značkové výrobky dobře 
propagují a dosahují u nich velký obrat. Často se setkáme s případem, kdy výrobce dál vyrábí svou vlastní 
značku, které dělá reklamu a udržuje ji na cenově vyšší úrovni a zároveň vyrábí stejný výrobek pod 
značkou obchodu a u ní dá výrazně výhodnější cenové podmínky.
P2 - Cena
Je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingového mixu a její správná volba je velmi náročná. První, co musíme 
při stanovení ceny zvážit je, jakého cíle chceme touto cenou dosáhnout. Uvádíme některé příklady cílů:
• Přežití (firma má nadbytek kapacity, silnou konkurenci nebo výrazné změny v prostředí - např. hospodářská 
recese) - krátkodobý cíl.
• Likvidace konkurence (tady se můžeme v extrémním případě dostat až k dumpingu a ceně pod vlastními 
náklady) - krátkodobý cíl.
• Maximalizace zisku (v kontextu s velikostí objemu prodeje volíme cenu vyšší nebo nižší) - krátkodobý 
nebo dlouhodobý cíl.
• Zaj ištění rychlé návratnosti investic (vyšší cena).
• Růst objemu prodeje a tržního podílu (nižší cena) atd.
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Než se podíváme na samotné metody tvorby cen, ukažme si některé základní zákonitosti, které s cenou 
souvisí a měli bychom je znát.
Zákon nabídky a poptávky
Obr. 48 Zákon nabídky a poptávky na konkrétním trhu
Firma by se měla pokusit odhadnout průběh křivky poptávky a celkové nabídky své i konkurence na tomto 
trhu.
• Cenová elasticita (pružnost) poptávky
U některých druhů zboži poptávka rychle reaguje na pohyb ceny (vysoká elasticita, např. odíváni) a u 
jiných výrobků poptávka bezprostředně na pohyb ceny téměř nereaguje (nízká elasticita, např. základní 
potraviny)
cenově pružná poptávka cenově nepružná poptávka 
cena \
množství výrobků
Obr. 49 Srovnání cenově pružné a cenově nepružné poptávky
• Nákladové křivky firmy
Náklady jsou součástí ceny. Cena by neměla být nižši než náklady (až na výjimky likvidace konkurence).
náklady
množství výrobků
celkové náklady (= fixní + variabilní)
variabilní náklady (jsou úměrné počtu vyrobených 
výrobků, např. materiál, mzdy...)
fixní náklady (jsou nezávislé na počtu vyrobených 
_ kusů, např. náklady na topení, odpisy DM,.)
Obr. 50 Křivky fixních a variabilních nákladů
• Zákon zhromadněni
Tento zákon ukazuje, že hromadnou výrobou se fixní náklady rozkládají na mnoho výrobků a limitně se 
blíží nule.
náklady/ks
celkové náklady na 1 ks 
variabilní náklady na 1 ks 
fixní náklady na 1 ks
Obr. 51 Křivka nákladů při zvyšování objemu výroby - zákon zhromadněni
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• Analýza kritického bodu
Porovnání celkových výnosů a celkových nákladů. Z grafu vidíte, že minimální rentabilní vyráběné 
množství výrobků je dáno právě kritickým bodem průniku nákladů a výnosů.
výnosy, náklady
množstvi výrobků






Tato křivka byla zjištěna experimentálními měřeními v praxi a napovídá nám, že díky zkušenostem s náběhem 
výroby se zlepšuje organizace naší práce a tím se snižují náklady. Snížení je pro každé odvětví odlišně 
veliké (např. v automobilovém průmyslu 12%, u televizorů 20%, u polovodičů 40-50% atd.). Díky 
zkušenostní křivce a nižším nákladům získáváme konkurenční výhodu oproti všem, co začnou s výrobou 
později než my.
náklady/ks náklady/ks bez vlivu zkušeností
náklady/ks ovlivněné zkušenostmi
čas
Obr. 53 Náklady a zkušenostní křivka
Než začnete počítat cenu, měli byste znát:
1. konkurenční ceny,
2. zákon o spotřební dani,
3. zákon o DPH,
4. zákon o dani z příjmu (především v kontextu pojmu „cena běžná“),
5. zákon o cenách,
6. antidumpingový zákon a další.
Metody stanovení ceny
Dále si musíme vybrat některou z metod stanovení ceny.
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Obr. 54 Stanovení ceny podle modelu 3C (podle nákladů, podle konkurence a podle vnímané hodnoty)
1. Nákladově orientovaná cena - cena vychází z nákladů a zisk (marže, obchodní rozpětí) se vypočte procentem 
k nákladům. Abychom správně stanovili cenu, musíme zohlednit nejen naši prodejní cenu, ale i obchodní 








výrobcova prodejní cena [ [ cena pro konečného zákazníka
Obr. 55 Jednoduché schéma kalkulace ceny
Schéma je zjednodušené - abstrahuje od DPH, spotřební daně a dalších cenotvorných složek.
Podrobněji viz kapitolka nazvaná kalkulace.
2. Cena podle konkurence je nejjednodušší způsob stanovení ceny.
Cenu můžeme volit
• vyšší než konkurence (především u značkového zboží) tzv. skimming,
• nižší než konkurence (podbízíme se zákazníkovi a počítáme s tím, že tím hodně zákazníků přesvědčíme 
a přes malý zisk na jednom výrobku dosáhneme velkého celkového zisku). U této ceny pozor - nižší 
cenou můžeme u zákazníka vzbudit dojem nižší kvality,
• stejná jako konkurence (spoléháme na necenovou konkurenční výhodu, např. lepší reklamu atd.). 
Stanovení ceny podle konkurence neznamená, že netušíme své náklady. Nákladově orientovanou cenu si 
pro kontrolu samozřejmě spočítáme též.
3. Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem
Tato cena je založena na přesvědčení zákazníka, že dané zboží mu přináší mimořádné uspokojení potřeb. 
Typické je využití této ceny u značkového zboží, exkluzivního zboží, módního zboží, prestižního zboží.
Mám-li hodnotit model 3C jako celek, musím říct, že ne u všech druhů výrobků je stoprocentně aplikovatelný. 
Jsou výrobky a služby, u kterých nemůžete uvažovat o ceně tvořené podle hodnoty vnímané zákazníkem 
(běžné potraviny, masově prodávané výrobky), nebo se setkáte se situací, kdy přicházíte na trh s úplnou 
novinkou a nejste schopni se srovnávat s konkurencí (protože konkurence zatím není). V zásadě je však 
model 3C velmi užitečný a nabádá nás přemýšlet o všech třech odlišných pohledech na tvorbu ceny. 
Systémy srážek a slev z ceny
Výrazný vliv na poptávku po zboží mají i systémy srážek a slev.
Uvádíme některé příklady:
- srážka při platbě - skonto (používá se např. při placení v hotovosti),
- kvantitativní srážka - množstevnostní rabat (při odběru většího množství zboží má zákazník nižší cenu), 
sezónní srážka (nákup zboží mimo sezónu je levnější),
- funkční srážky (pro distributory, kteří přebírají některé funkce jako např. reklamu, školení, servis apod. 
mají nižší cenu),
- slevy pro dlouhodobé smluvní odběratele apod.
Techniky tvorby ceny
Předevšim psychologický vliv mají různé dílčí techniky:
• ceny končící číslicí 9 - vypadají opticky nižší,
• cenové řady - např. výrobce kompaktních disků vytvoří cenovou řadu 159,- Kč, 189,- Kč a 229,- Kč a každý ze 
svých výrobků zařadí do některé z těchto „škatulek“. Je to rychlá orientace pro zákazníky i pro obchodníky,
• délka splatnosti zboží -14 dní, 21 dní, měsíc, u zahraničních odběratelů není výjimkou i splatnost 3 nebo 6 
měsíců. Délkou doby splatnosti vlastně poskytuje dodavatel odběrateli obchodní úvěr (viz kapitola o financování 
firmy). Některé obchodní partnery přesvědčíte lépe poskytnutím delší splatnosti než slevou z ceny.
P3 -Propagace
Propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž cílemje větší prodej výrobku nebo 
služby.





4. public relation (vztahy s veřejností, image firmy),
5. přímého marketingu.
1. Podpora prodeje - zahrnuje široký sortiment krátkodobých motivačních nástrojů jako např. vzorky, kupóny 
k odběru zboží se slevou, možnost vyzkoušet výrobek zdarma, ochutnávky, výstavky zboží a jeho předvádění 
atd. Patří sem i firemní propagace v podobě reklamních předmětů, prodejních soutěží atd.
2. Reklama - je neosobní forma propagace uskutečňovaná prostřednictvím placených médií jako noviny, 
časopisy, rozhlas, televize, reklamní tabule (bilboardy), plakáty, výlohy atd. Velkou výhodou je masovost 
těchto médií, především pak novin, televize a rozhlasu, a také rychlost působení na široký okruh 
potenciálních zákazníků. Různé druhy reklamy jsou různě finančně nákladné. Rozhodně nejdražší je 
vysílání reklamního spotu v televizi. Tam za 30 sekund vysílání reklamního spotu v zajímavém čase zaplatíte 
200.000 - 300.000 Kč, přičemž je prokázáno, že nemá smysl dělat kampaň s méně než 10 opakování této 
reklamy, protože zákazníci šijí nevšimnou. Něco vás bude stát i zhotovení klipu, takže o televizní reklamě 
nemá smysl uvažovat, pokud na ni máte méně jak 4 miliony korun. Naopak nejlevnější jsou inzeráty v 
novinách s regionální působností. Je proto třeba pečlivě zvažovat, kterému okruhu zákazníků je reklama 
určena a jaký firma určí rozpočet na reklamní působení.
Typy reklamy:
- primární-je reklamou výrobku, 
selektivní - propaguje značku,
institucionální - je zaměřena na vytvoření pozitivní představy o firmě (např. televizní reklama CEZu 
nebo Telecomu).
3. Prodejní personál - na rozdíl od neosobní formy propagace jako je reklama, vyškolený a schopný prodejní 
personál je nejlepší formou osobní propagace, tak říkajíc zákazníkovi z očí do očí. Relativní nevýhodou 
této formy propagace je poměrně úzký okruh zákazníků, které je tento personál schopen ovlivnit (působit 
může pouze na ty zákazníky, kteří přijdou do obchodu, nebo které navštíví - u obchodních cestujících). Na 
druhé straně má přímý kontakt se zákazníkem výhodu nejintenzivnějšího působení s nejvyšší 
pravděpodobností úspěchu (tato charakteristika se samozřejmě týká pouze schopných a zkušených 
prodejců).
Mezi prodejní personál zařadíme
• prodavače v obchodech,
• obchodní cestující (zaměstnanci, kteří objíždějí současné i potenciální zákazníky, především finny),
• dealery (dealeři jsou smluvní partneři, nikoliv zaměstnanci firmy. Pracují na základě smlouvy 
o zprostředkování z obchodního zákoníku a za svou práci mají provizi - určité procento z objemu prodeje).
Přípravě prodejního personálu je potřeba věnovat patřičnou péči, školit je a vhodně motivovat a 
vyhodnocovat.
4. Public relation - neboli styk s veřejností. Hlavním úkolem této formy propagace je vytvářet příznivé 
povědomí o firmě, pozitivní vztah veřejnosti k firmě. Hlavními nástroji jsou publikace, akce, zprávy, 
projevy, články v novinách, rozhovory v televizi, projevy na veřejnosti atd. Větší firmy mají své vlastní 
tiskové mluvčí pro styk se sdělovacími prostředky a veřejností. Pokud chcete mít dočasně nebo trvale 
reprezentaci své finny vůči veřejnosti, můžete si sjednat, že vás bude zastupovat v médiích některá 
profesionální agentura. Tento postup volí především firmy, které se dostanou do problémů (vybuchne jim 
kotelna a zamoří okolí továrny, výrobek firmy se ukáže jako zdraví nebezpečný, ředitel finny v podnapilém 
stavu způsobí autonehodu apod.). Hodně dobrou PR agenturu potřebovala po nepříjemnostech s plísněmi 
a prostředky na umývání ve svých nápojích Coca Cola (stalo se v červnu 1999 v Belgii, ale naše televize 
o tom důsledně informovala. To jsou „výhody“ globálních firem.). V ČR existuje dobrovolná asociace PR 
agentur, která dohlíží na etiku jejich práce a poskytuje přehled o jejich aktivitách.
5. Přímý marketing - většina z vás asi dobře zná teleshopping a různé zásilkové katalogy (Knižní klub, 
Quelle atd.). Často nacházíme v poštovních schránkách nabídky znějící na naše jméno k zvýhodněnému 
odběru určitého zboží nebo k zapojení se do super soutěže o milionové výhry. Řada firem si vytváří 
databanky s adresami potenciálních zákazníků, kterým osobně zasílá své nabídky. To se netýká jen 
konečných spotřebitelů, ale i potenciálních zákazníků - firem. Zajímavou formou přímého marketingu je 
využití světové sítě internet k elektronickému obchodování. Analýzy společnosti Nua (www.nua.ie) 
předpokládají, že obrat světového e-businessu v roce 2003 překročí 1,3 bilionu USD (zkuste si to přepočítat 
na koruny). Některé internetové obchody se zaměřují na konečné zákazníky (business to costumers, 
v tisku se setkáte s hezkou zkratkou B2C) nebo na jiné firmy (business to business, B2B). Zvláště
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zajímavá je tato forma prodeje pro služby typu rezervace a nákup jízdenek, hotelů, vstupenek, nebo pro 
makléřské a finanční služby, on-line vzdělávání a další.
Výhodou dobrého přímého poštovního marketingu je selektivnost, tedy výběr opravdu jen těch zákazníků, 
kteří mohou mít o zboží zájem (nabídky na rekonstrukci učeben fyziky bude firma zasílat pouze školám a 
nepoužije masovou neadresnou reklamu v televizi).
Určování rozpočtu na propagaci
1. metoda možností (kolik firmě zbude peněz) - hodně používané, ale málo efektivní řešení, protože firmě 
málokdy „zbudou peníze“. Takto také propagace vypadá jako něco nadbytečného, nikoliv nezbytně nutného;
2. metoda procenta z příjmu - i tato metoda je u nás poměrně běžná. Vychází z myšlenky, že si na propagaci 
výrobek vydělá sám. Ovšem z daného postupu opět vidíte, že se nejedná o ideální postup, protože pokud 
nedělám výrobku přiměřenou propagaci, hůř se prodává a také méně vydělá;
3. metoda konkurenční rovnosti - dám na propagaci minimálně tolik co konkurence;
4. metoda cíl-úkol stanovím si cíl a určím, kolik kjeho naplnění potřebuji investovat na propagaci. Tato metoda 
má bezesporu logickou posloupnost. Ani ona však není bez rizika - není-li vyvážený celý marketingový mix 
a přecením úlohu propagace, může se mi stát, že výsledný efekt nebude takový, jaký očekávám a vynaložené 
prostředky budou velmi vysoké. Vysoké náklady na propagaci mohou způsobit, že se firma dostane i do 
ztráty, místo aby hodně vydělala. Tuto metodu aplikují u nás především zahraniční firmy.
Nakonec se zmíním ještě o jedné charakteristické vlastnosti propagace - vrátite-li se k obrázku č. 44, který 
zachycuje vztahy celého marketingového mixu, všimněte si, že propagační mix ovlivňuje jak distributory 
(obchod), tak konečného zákazníka. Z toho vychází také dvě základní strategie:
• strategie TLAK (PUSH) - ta zaměřuje své působení na obchod - výrobci „tlačí své zboží do obchodů“ a 
neřekli byste, jak je to častokrát těžké. Pryč je doba, kdy obchodníci prosili výrobce o dodávky zboží, dnes 
si obchodníci vybíraji. Vybírají toho, kdo dá lepší podminky, kdo je lépe přesvědčí. To je úkol propagační 
strategie tlaku;
• strategie TAH (PULL) - zaměřuje se na konečného zákazníka a má zcela odlišnou podobu od metod 
používaných u strategie tlaku. Podstata této strategie spočívá v „tahu koupěchtivého zákazníka za 
obchodníka“, aby zboží měl ve svém sortimentu a objednal si ho u výrobce.
TLAK
TAH
Obr. 56 Strategie tah a tlak (pull a push)
V praxi se obě strategie často kombinují.
P4 - Distribuční cesty
Výběr způsobu distribuce zboží k zákazníkovi je posledním důležitým nástrojem marketingového mixu. Jeho 
volba je o to náročnější, že distribuční cesty nelze měnit kdykoliv se nám zlíbí, aleje to volba minimálně na 
několik měsíců nebo spíš let. Prodejní cesta je souhrn všech prostředníků, kteři zajišťují tok zboží od výrobce 
k zákazníkovi.
Z tohoto pohledu členíme distribuční cesty:
• přímé - výrobce dodává zboží přímo zákazníkovi bez dalších zprostředkovatelů (např. zásilková forma, 
podnikové prodejny apod.),
• nepřímé - v praxi běžnější, kdy výrobce využívá jako zprostředkovatele jeden mezičlánek např. maloobchod 
=jednoúrovňová distribuční cesta, nebo dva mezičlánky např. velkoobchod a maloobchod = dvouúrovňová 
distribuční cesta atd. Zprostředkovatelů může být samozřejmě mnohem více, je však třeba si uvědomit, že 
to nedělají zadarmo, ale za marži (obchodní rozpětí), která se přičítá k výsledné ceně (a tím ji dělá pro 
zákazníka méně zajímavou).
V textu jsme použili pojmy velkoobchod a maloobchod. Podívejme se na ně blíže.
Velkoobchod
Velkoobchodní firma nakupuje výrobky za účelem jejich dalšího prodeje maloobchodním či jiným organizacím. 
U některých sortimentů je tento distribuční mezičlánek nevyhnutelný, protože velkoobchod pomáhá 
překlenovat časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou (hodně firem vyrábí určitý druh výrobku pouze 
omezenou dobu v roce).
Výhody velkoobchodů:
• široký nabízený sortiment od mnoha výrobců,
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• vybaveny potřebným skladovým zázemím, technikou, apod.,
• regionální velkoobchody šetří odběratelům čas a dopravní náklady (protože jsou blíž než výrobci),
• velkoobchod přebírá rizika ztráty, zničení, zkažení a samozřejmě i rizika nezaplacení zákazníkem. 
Nevýhody.
• zprostředkující článek zvyšuje cenu pro konečného zákazníka,
• výrobce často ztrácí přehled, kam sejeho zboží dostane a kdo jsoujeho koneční zákazníci,
• velkoobchod může zkrachovat a nezaplatit za zboží.
Typy velkoobchodů:
- tradiční velkoobchod (zboží nakoupí a na fakturu prodává dalším odběratelům, převážně maloobchodu),
- Cash-and-Carry (prodává zboží pouze při platbě v hotovosti a kupující si zajišťuje sám dopravu),
- komisionáři (zboží nekupují do svého vlastnictví, ale pouze přebírají na základě komisionářské smlouvy 
a za prodej zboží obdrží předem sjednanou provizi. Výhodou této formy je, že nesou minimální riziko, 
protože neprodané zboží vrátí dodavateli).
V praxi se tyto jednotlivé formy často kombinují a doplňují.
Maloobchod
Prodává zboží přímo konečnému spotřebiteli. Do maloobchodního prodeje proto zahrnujeme i přímý marketing 
(zásilkový prodej apod.). U nás poměrně rozšířený stánkový prodej a prodej na různých burzách patří také do 
maloobchodního prodeje, jeho budoucnost v dnešním rozsahu je však nemyslitelná a s postupem času bude 
regulován a omezován, tak jako ve většině západních zemí. Z tohoto důvodu jej ani nezařazujeme do 
následujícího přehledu typů maloobchodních jednotek:
• specializované prodejny - jsou rozšířeny u nepotravinářského zboží a nabízejí určitý sortiment zboží ve 
veliké hloubce (např. železářství, nábytek, elektro, zahradnické potřeby, sklo a porcelán apod.);
• prodej ny se zbožím denní potřeby - menší prodejny s potravinami a omezeným sortimentem drogistického 
zboží. Tyto prodejny mají většinou o něco málo vyšší ceny než supermarkety, ale jsou pro svůj okruh 
zákazníků blíže a rychleji po ruce;
• supermarkety - jsou velké samoobslužné prodejny se zbožím denní potřeby. Jsou založeny na průměrných 
maržích a obrovském obratu, díky kterému dostávají nej výhodnější množstevnostní rabaty. Proto mají nízké 
ceny a lidé sem přijíždějí na velké nákupy (proto je zde potřeba velkých parkovacích ploch). V posledních 
letech sílí tendence ve spojování těchto supermarketů do obchodních řetězců (podrobněji dále);
• obchodní domy - na rozdíl od všech dosud uvedených typů obchodní domy razí strategii širokého sortimentu 
zboží - nákup pod jednou střechou. Inovace, kterou prochází i řada našich klasických obchodních domů, 
je tzv. shop-in-shop systém, jehož podstata tkví v rozdělení prodejních ploch nebo jejich části na malé 
relativně samostatné prostory, které jsou nabídnuty k pronájmu samostatným subjektům, které prodávají 
dohodnutý sortiment zboží, nebo poskytují služby jako cestovní kanceláře, bytový architekt atd.;
• diskontní prodejny - jsou sortimentně specializované a nabízejí pouze nejběžnější a nejprodávanější zboží 
za nejnižší ceny. Tyto prodejny pracují s minimální marži a jsou schopny nabídnout stejné ceny jako přímí 
výrobci, protože vzhledem k obrovskému množství prodeje získávají množstevnostní slevy (odtud také 
název diskont). V těchto prodejnách najdeme jen nejnutnější vybavení, často je prodej přímo z palet. To 
vyžaduje minimální náklady na prodejní personál;
• katalogové prodejny - jsou rozšířené např. u nábytku, kdy v prodejně si zákazník vybere zboží dle katalogu, 
zaplatí a zboži je mu vydáno ihned ze skladu. Výhodou je minimalizace nákladů na prodejní prostory, jejich 
vybavení a vystavení zboží, což se příznivě odráží v nižších cenách.
Jak se vyvíjel maloobchod a velkoobchod v ČR po roce 1990
Socialistické hospodářství bylo charakteristické nedostatkovostí řady spotřebního zboží. Prodávající byl ten, 
kdo držel v ruce trumfy a zákazníci čekali dlouhé fronty na banány, kola či dobré knížky. Ovšem ani obchodník 
nebyl všemocný, protože pokud socialistický plán nenaplánoval a socialistický podnik nevyrobil, neměl co 
prodávat. Za této situace nemělo smysl budovat rozsáhlé prodejní plochy, protože by stejně zely prázdnotou 
nebo v lepším případě byly vyplněny ležáky. Tento stav lze číselně popsat tak, že k 31.12.1989 celková 
prodejní plocha na 1 obyvatele dosáhla 0,3 m^, tedy asi jednu třetinu srovnatelné úrovně západoevropských 
států. Nejen, že bylo málo prodejních ploch, ale nevyhovující byla i jejich struktura (průměrná velikost 
prodejny byla cca 89 m^ a chyběly velkoplošné prodejny).
V první polovině 90. let došlo k privatizaci. Velké socialistické maloobchodní a velkoobchodní sítě byly 
postupně v aukcích rozprodávány soukromníkům. Tím na jednu stranu získaly konkrétní vlastníky, na druhou 
stranu to však byli většinou vlastníci bez prostředků (kde by je za socialismu získali?) a fungovali jen na 
základě úvěru. Za této situace se nehrnuli do velké investiční výstavby a malé prodejny zůstávaly malými
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prodejnami. Další negativum privatizace byla obrovská atomizaci a nepřehlednosti obchodní sítě. Dodavatelé, 
kteří dřív dodávali několika málo socialistickým obchodním gigantům s celorepublikovou působností, najednou 
měli spoustu malinkých odběratelů, které neznali a často s nimi měli i problémy s platební nekázní. Roztříštěnost 
vyvrcholila v roce 1994. Tehdy největších 10 obchodních firem kontrolovalo pouze 7% trhu. Obrat nastal 
v letech 1995 a 1996, kdy dochází k rekoncentračním tendencím. Schopnější české firmy posilují svá 
postavení sérií fúzí a akvizic (větší firmy pohlcují menší), bohužel opět většinou na dluh, a tak mnohé z nich 
také začínají krachovat (viz krach obchodní firmy Kilián, po které zůstalo několik miliard dluhů). V té době se 
na našem trhu objevují zahraniční investoři, kteří staví velkoplošné supermarkety „na zelené louce“. Je to 
příjemná změna pro zákazníky, kteří znali tento způsob prodeje zatím jen z výjezdů do zahraničí, ale i pro 
dodavatele, protože mají velké odběratele se solidní platební kázení.
Novostavby velkých prodejen umožnily maloobchodním řetězcům (pojem vysvětlen dále) během tří let z téměř 
nulových pozic získat podíl na trhu v ČR na konci roku 1999 přes 54%. Možná se vám zdá toto číslo velké, 
ovšem ve vyspělých ekonomikách je podíl maloobchodních řetězců na maloobchodním obratu obvykle 70- 
90%. Z toho je vidět, že koncentrace obchodních aktivit v českém maloobchodě do rukou několika málo 
velkých mezinárodních subjektů ještě z daleka není u konce. Od diktátu výroby v roce 1989, přes neprůhledné 
obchodní cesty v letech 1990-1996 se dostáváme opět do období přehlednějších obchodních vztahů, tentokráte 
ovšem výroba při obchodních jednáních zdaleka nemá sílu diktovat podmínky. Naopak.
Maloobchodní řetězec je obchodní firma, která vlastní několik supermarketů, popř. hypermarketů, pro 
které zajišťuje centrální zásobování. Má tedy už takový obrat (nákup a prodej), že nakupuje většinou přímo 
u výrobců a nepotřebuje nakupovat přes velkoobchody. Nakupuje proto zboží za nižší ceny než malé 
samostatné maloobchody, které služby velkoobchodů potřebují.
Hypermarket = samoobslužná prodejna, většinou na okraji větších měst, s prodejní plochou 2500-5000 metrů 
čtverečních (malý hypermarket) nebo nad 5000 metrů čtverečních (velký hypermarket). Sortiment mají podobný 
velkým obchodním domům (tedy i nepotravinářské zboží). V roce 1996 byl v ČR postaven první hypermarket, 
v roce 1999 jich bylo u nás více než 60 a v nejbližších dvou letech se předpokládají další výrazné investice. 
Pak bude trh z větší části naplněn a investiční výstavba se pravděpodobně zpomalí.
Supermarket = samoobslužná prodejna s převahou potravinářského zboží, s prodejní plochou 400-1000 
metrů čtverečních (malý supermarket) nebo 1000-2500 metrů čtverečních (velký supermarket).
TOP 10 maloobchodních řetězců v ČR za rok 2001 (zdroj Incoma research)
Společnost Tržby 2001 
(miliony Kč)
Změna oproti roku 2000 
(%)
Ahold CZ, a.s. (Hypemova, Albert) 29600 26,1
Rewe (Billa, Penny Market) 21300 12,1
Tesco Stores ČR, a.s. (Tesco) 18500 17,1
Kaufland ČR, v.o.s. (Kaufland) 17500 20,7
Globus, k.s. (Globus) 13000 26,2
Delvita, a.s. (Delvita, Sama) 11500 -3,3
Carrefour (Carrefour) 10500 61,5
Tengelmann (Plus Discount) 9900 17,2
Julius Meinl, a.s. (Julius Meinl, Impuls) 7300 0
Spař (Interspar) 6500 76,9
Největší velkoobchodní řetězec v ČR je Makro ČR, s.r.o.
Všimněte si, že většina největších řetězců má ve svém sortimentu zcela, nebo alespoň z části potraviny. Jíst 
potřebuje každý, a v našich podmínkách také za jídlo vydáváme významnou část rodinných financí. Ve 
vyspělých státech už podíl výdajů domácností na jídlo není tak veliký - není to však dáno tím, že by méně 
jedli, ale tím, že mají několikanásobně větší příjmy než my, a už je mohou utratit i za něco jiného. S rostoucí 
ekonomikou ČR poroste i koupěschopná poptávka (to, co jsou lidé schopní utratit), pak vzroste zájem i o jiné 
zboží a služby. Ve světě existují i nepotravinové řetězce - nám známé jsou řetězce hobbymarketů (OBI, 
Baumax, Bauhaus), ale i například řetězce hotelů atd. Zákon zhromadnění a úspor nákladů funguje všude.
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Tržby TOP 10 maloobchodních firem ČR za rok 2001 (mld. Kč)
Obr. 57 Tržby TOP 10 maloobchodních firem ČR za rok 2001
Naše distribuční síť bude i v dalších letech pokračovat v koncentraci kapitálu i podílu na trhu do úzkého 
okruhu několika velkých firem mezi kterými bude superkonkurenční boj o trh a zákazníka. Nejvýznamnější 
roli budou hrát obchodní řetězce se všemi negativy i pozitivy, tak jak je známe z vyspělých zemí.
V nej bližších letech můžeme očekávat výrazný nárůst velkoplošných prodejen, rozšíření diskontního prodeje 
a výstavbu regionálních nákupních center.
Hodnocení rychlosti změn marketingového mixu
Hodnotíme-li z pohledu operativnosti celý marketingový mix, vidíme, že cena a propagace jsou velmi operativní, 
kdežto výrobek (jeho inovace) a distribuční cesty mají delší dobu „životnosti“ aje potřeba u nich počitat 
s určitou setrvačností.
A to je k marketingovému mixu pro tuto chvíli vše - máte-li pocit, že vám hlava praská ve švech, vězte, že 
spoustu zajímavých a účinných metod a postupů jsme z prostorových důvodů vůbec nezmínili. 
Doporučená literatura:
• Světlík Jaroslav: Marketing - cesta k trhu. EKKA Zlín. 1994.
• Pokročilejším studentům doporučuji světově nejuznávanější učebnici amerického autora Philipa Kotlera: 
Marketing Management. Grada Publishing. Tato kníhaje prakticky orientovaná a uděláte si z ní podrobný 
obrázek o americkém trhu (je možné, že u nás bude trh takto vypadat za deset let a vy budete mít předstih).
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5.6.7 Prodej
Prodej (někdy se setkáte i s pojmem odbyt) budeme chápat jako součást marketingu, platí zde tedy vše, co již 
bylo z marketingu vyřčeno. My se nyní seznámíme s operativními činnostmi při prodeji:
• skladování hotových výrobků a jejich evidence ve skladu prodeje,
• plánování prodeje,
• personální zabezpečení prodeje,
• jednání s odběrateli,
• uzavírání kupních smluv,
• vyřizování reklamací,
• expedice a fakturace,
• evidence a hodnocení prodeje,
• obchodně technické služby.
Skladování výrobků
Hotové výrobky se skladují ve skladu prodeje. Zde se také kompletují (pozor, to neznamená montují! Kompletací 
rozumíme např. to, že k mikrovlnné troubě přibalíme speciální nádoby a vyndávací rošt), označují (adjustace) 
a balí (boty do krabic, kartónky čokolády na paletu, rádio do polystyrénového výlisku a do potištěného 
kartónu, stroj do dřevěné bedny atd.). Množství hotových výrobků na skladě prodeje musí být optimální - ani 
moc velké ani malé. Platí zde tytéž zásady jako ve skladu zásobování.
Evidence ve skladu prodeje:
• příjem z výroby na sklad provádíme na příjemce - většinou ve formě odváděcího výkazu,
• stav zásob evidujeme na skladních kartách výrobků,
• výdej ze skladu provádíme výdejkou - většinou ve formě expedičního příkazu.
U uvedených dokladů platí přiměřeně zásady, které jsme si uváděli u dokladů ve skladě zásobování.
Plánování prodeje
Základem plánování jsou marketingové plány každého výrobku. V nich si ujasníme, co potřebuje zákazník, 
jak tento požadavek naplníme, stav a vývoj konkurence na daném trhu, sladíme všechny prv ky marketingového 
mixu. Pak nastává etapa realizace, kdy výsledky jednotlivých marketingových plánů shrneme a vytvoříme 
roční plán prodeje. V plánu prodeje vyjádříme v naturálních a v peněžních jednotkách plánované objemy 
prodeje všech výrobků (= potřeby) a porovnáme je s našimi zdroji. Nejjednodušší forma plánu je bilance:
plán prodeje formou bilance
potřeby zdroje
(co bychom prodali) (vyrobíme, nakoupíme hotové)
I = Z
Obr. 58 Plán prodeje formou bilance
Vyhodnotíme-li potřeby a zdroje a zjistíme, že se nerovnají, musíme učinit taková opatření, abychom rovnost 
zajistili:
• potřeby < zdroje jsme schopni vyrobit více, než kolik jsme schopni prodat. Zůstávají nám nevyužité 
kapacity strojů, budov i lidí, což není dobré. Tato situace nastává především na útlumových trzích. 
Musíme hledat a marketingově zpracovat další výrobní programy, nebo nevyužité kapacity pronaj mout;
• potřeby > zdroje to už je situace příznivější - trh je schopen vstřebat více výrobků, než jsme schopni se 
současnými kapacitami vyrobit. Správný manažer se však nespokojí s tím, že dodá pouze tolik výrobků, 
kolik zvládne vyrobit, protože ví, že takto vytvořený prostor na trhu (neuspokojenou poptávku) okamžitě 
využije konkurence a následně ho může vytlačit i z té části trhu, kterou svými výrobky doposud uspokojoval. 
Základní variantou řešení této disproporce mezi potřebami a zdroj i je investiční výstavba (a i když firma 
nemá momentálně peníze na investování, na dobrý a důvěryhodný marketingový plán finanční zdroje 
určitě najde - podrobně viz financování firmy). Vlastní investiční výstavba je však často časově náročná, 
proto je relativně jednodušší a rychlejší řešení výrobní kooperace (zadáme část výroby smluvně jiné firmě 
- subdodavateli), nebo akvizice (koupíme již existující firmu s odpovídajícím strojním vybavením). Akvizice 
jsou v hospodářské praxi velmi častým jevem. Bývají součástí koncentračních procesů a tendencí 
k monopolizaci v daném odvětví (akvizice jsou typické i pro firmy obchodní - viz již popisovaný vývoj 
distribučních struktur v ČR od roku 1989). Akvizicí firma nejen řeší svou disproporci v již zmíněném plánu 
prodeje, ale současně likviduje část konkurence.
Personální zajištění prodeje
Firma může zajišťovat prodej
1. zásilkovou službou - nedochází k osobnímu styku se zákazníkem,
2. vyškoleným prodejním personálem firmy:
• obchodní cestující - zaměstnanec firmy, který nabízí zboží firmám, obchodním organizacím, výjimečně 
též konečným zákazníkům. Jinak bychom ho mohli nazvat prodejce;
• prodavači v maloobchodě - zaměstnanci školení na prodej konečnému zákazníkovi;
• merchandiser - zaměstnanec firmy, který má na starosti maloobchody popř. velkoobchody v určité 
lokalitě a zajišťuje zde dobré vystavení zboží své firmy (spacemanagement), informovanost obchodníků 
o novinkách, reklamní akce, prezentace, propagační materiály. Prodej zboží je pro něj pouze doplňkovou 
náplní práce. Je to především marketingový pracovník. V praxi některé finny přidělují svému zaměstnanci 
dohromady funkci obchodního cestujícího i merchandisera;
• key account - zaměstnanec firmy, který má na starost pouze nejdůležitější zákazníky, největší odběratele, 
klíčové odběratele. Takoví zaměstnanci jsou typičtí především u velkých firem z oblasti spotřebních 
trhů a na starost mívají především obchodní řetězce;
3. smluvními partnery - fyzické osoby s vlastním živnostenským oprávněním, které nejsou zaměstnanci
Firmy, zboží prodávají na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy a z prodaného množství dostávají 
provizi. Říká se jim obchodní zástupci nebo také dealeři. Výhodou dealeraje, že firma za něj neplatí sociální 
a zdravotní pojištění a dealer si může fakturovat pouze předem stanovené procento z objemu prodeje - 
provizi. Nevýhodou této formy je, že dealer je samostatný podnikatel a může pracovat pro několik firem 
(a na naši firmu má málo času), a protože není zaměstnancem firmy, nemůžeme mu nic přikázat (je hůř 
řiditelný) a pracuje jen na základě vlastního uvážení a vlastní motivace.
Jednání s odběrateli
Jednání s odběrateli se uskutečňuje různými formami:
• individuální jednání - obchodní schůzka se stávajícími nebo novými partnery,
• veletrhy, výstavy - umožňují na jednom místě uskutečnit mnoho jednání s mnoha partnery, stávajícími 
i novými. Slouží zároveň k získání přehledu o daném trhu, o konkurenci, jsou využívány pro výzkum trhu, 
rozmanité spotřebitelské ankety, slouží k propagačním účelům atd.,
• burzy - jsou specifickou formou, která slouží k uzavírání obchodů s určitým zbožím - burza cenných papírů 
(Praha, Budapešť, New York, Tokio, atd.), burza plodinová (Brno, Londýn atd.), burza s drahými kovy 
(Londýn) a další. Pojem burzy máte vysvětlen v kapitole o kapitálovém trhu.
• dražby (aukce) - jsou specifickou formou uzavření obchodu, kdy o výsledné ceně se rozhoduje teprve 
v průběhu dražby tzv. licitací. Dražba probíhá v zásadě dvěma metodami - vzestupnou licitací (tzv. americká 
metoda) nebo sestupnou licitací (tzv. holandská metoda).
Uzavírání kupních smluv a smluv o dílo jsme probrali v kapitole zásobování. Stejně tak nás zajímá problematika 
odpovědnosti za prodlení, odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady (a s ní spojené reklamace). Právní 
stránka závazkových vztahů je velmi důležitá, proto šiji zopakujte.
Expedice a fakturace
Expedicí rozumíme finální přípravu a vydání hotových výrobků ze skladu prodeje odběrateli nebo prvnímu 
veřejnému přepravci. Při expedici může docházet k tomu, že zákazník odebírá více druhů zboží, které mu 
vychystáváme samostatně nebo nadružené na paletách či jinak vhodně připravené k přepravě a zabezpečené 
proti poškození či ztrátě.
Při prodeji zboží firma vystavuje
• dodací list (jde přímo se zásilkou a slouží k přejímce u odběratele),
• fakturu (většinou posíláme poštou, při osobním předání si necháme potvrdit přijetí faktury, aby nám ji 
odběratel nezapřel - ne všude ve světě je to běžné, ale my jsme v platební kázni ještě nedospěli, proto nám 
nestačí spoléhat na čest). Faktura je daňový doklad, proto její vyhotovení musí odpovídat požadavkům 
daňových zákonů, a je to také účetní doklad, proto musí splňovat náležitosti předepsané zákonem 
o účetnictví. Nejdříve smíme vystavit fakturu okamžikem uskutečnění zdanitelného plnění (uskutečnění 
prodeje nebo předání prvnímu veřejnému přepravci). Chceme-li dostat zaplaceno předem, vystavuje 
zálohovou fakturu, která však není daňovým dokladem pro DPH a daňový doklad musíme vystavit ke dni 
uskutečnění prodeje. Vyúčtování celé daně z přidané hodnoty provedeme na konečné vyúčtovací faktuře,
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• případně další doklady jako přepravní doklady (pro veřejného přepravce - ČD, kamionová doprava, letecká 
přeprava atd.). Další doklady firma vystavuje a přikládá k zásilce v případě zahraničního prodeje - pro celní 
odbavení, veterinární orgány, zdravotní atesty, pojištění atd.
Evidence prodeje
Nejdůležitější evidencí je kniha odeslaných faktur. V této knize je přehledně vidět, za kolik a komu bylo 
prodáno zboží, jaké jsou termíny splatnosti faktur, které faktury a kdy byly uhrazeny a kdo z odběratelů je 
v prodlení s placením. Kniha odeslaných faktur slouží k inventarizaci pohledávek a je povinnou evidencí 
v soustavě účetnictví.
Hodnocení prodeje
Firma většinou stanovuje několik jednoduchých, dobře sledovatelných a hodnotitelných ukazatelů, např.
• celkový prodej v penězích,
• celkový prodej v naturálních jednotkách,
• prodej nej důležitějších výrobků,
• provozní zisk,
a další.
Pamatujte si. V prodeji většinou platí tzv. Paretovo pravidlo, které říká, že 80% výkonů (objemu prodeje) firmě 
zajišťuje pouze 20% největších odběratelů. Z toho můžeme odvodit, že spousta práce s drobnými odběrateli 
je častokrát neúměrná výslednému efektu a měli bychom se zaměřovat především na naše největší odběratele 
- klíčové odběratele, anglicky KEY ACCOUNT, a ty si hýčkat.
Obchodně technické služby
Vzpomenete-li si na marketing a definování komplexního výrobku, tak víte, že k úspěšnému prodeji 
neoddělitelně patří řada služeb, které zákazník od firmy očekává a které ovlivňují jeho spokojenost (nebo 
nespokojenost) s výrobkem. Zařadíme sem např. poradenství, katalogy, zaškolování, zapojení a instalace, 
doprava zboží k zákazníkovi, poprodejní záruční a pozáruční servis, zajišťování náhradních dílů, reklamace, 
atd. Tyto specifické činnosti mají charakter služeb a neposkytují je sami obchodní zástupci (prodejci), ale 
specializovaný útvar firmy, většinou nazývaný OTS - obchodně technické služby. Pracovníci tohoto útvaru 
mají speciální školení k poskytování uvedených služeb (servisní technici, poradci, reklamační oddělení atd.).
Otázky pro vás:
1. Je v tržním hospodářství úspěch firmy na trhu pouze věcí prodejního oddělení?
2. Myslíte si, že jiné útvary ve firmě jako konstruktéři, technologové, výroba, ekonomové a další mají 
potřebu něco se dověděl o prodejnosti výrobků své.firmy a o svých zákaznicích? A měli by takovou 
potřebu vůbec mít?
3. Je marketingová teorie schopná dát jednoznačné návody na úspěšnost na trhu?
• Nikoliv. Pokud firma nevychází z potřeb svých zákazníků a nepřizpůsobí jim svou nabídku, tak obchodník už 
toho moc nezachrání. Jestli jste vstřebali principy marketingu, pak byste měli souhlasit, že úspěšný prodej je 
až završením dlouhého marketingového procesu, do kterého jsou zapojeni všichni pracovníci firmy - od 
uklízečky, která nevyhání mokrým hadrem zákazníka, který přišel na obchodní jednání, až po ředitele, který je 
natolik schopným manažerem, aby předvídal budoucí trendy a domlouval strategické aliance.
• Já pevně věřím, že jsem vás marketingovou filosofií alespoň trochu nakazila a že na tuto otázku odpovídáte 
kladně. V praxi je to však o něco horší. ČR má handicap čtyřiceti let plánovitého hospodářství. Deset let 
tržního hospodářství je ještě příliš krátká doba - uvědomte si, že dnešní pětatřicetiletí manažeři se učili ve 
škole i v praxi ještě za režimu, kdy nejdřív byl vytvořen někým plán (a prvotní úlohu při jeho tvorbě hrály 
politické zájmy) a ten už se pak jenom plnil. Obchodník byl až na chvostu událostí. A lidé museli koupit to, 
co bylo, nějak žít se musí. Podniky neměly motivaci pátrat po potřebách svých zákazníků, inovovat, měnit 
sortiment, zefektivňovat výrobu - nic je k tomu nenutilo, proč by si přidělávali práci a riskovali. Vedoucí 
byli prémiovaní podle toho, jak splnili ukazatele vůči svým nadřízeným a ti zase vůči svým nadřízeným atd. 
až k politické špičce. Co na to zákazníci politické špičky zajímalo jen v okamžiku hrozících nepokojů - Oni 
sami mohli uspokojovat své potřeby ve specializovaných obchodech se zahraničním zbožím Tuzex, takže 
jim až tak moc nechybělo. V Tuzcxu však mohlo nakupovat minimum lidí, protože devizové zdroje na 
dovozy byly velmi omezené, takže o konkurenčním tlaku na domácí trh nemohlo být ani slovo. Tato 
charakteristika nemá být politickou proklamací, ale vysvětlením těm, kteří nezažili - lidé byli vychováni 
plnit plán a příkazy. Co bylo vlevo a vpravo je nezajímalo, za to nebyli placeni. A tento přístup přetrvává 
i dnes. S marketingovou představou o aktivním vztahu firmy (a tedy i všech jejích zaměstnanců) k trhu to 
jde jen těžko dohromady. Osvojení si marketingového přístupu je velkou konkurenční výhodou, takže 
nenechte se deformovat praxí, vážení. Praxe je setrvačná a jde cestou nejpohodlnější, nikoliv nejlepší.
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• Teď jsem usilovně horovala pro uplatňování marketingu a jeho zásad v praxi, ale na závěrečnou otázku 
musím poctivě odpovědět, že marketingová teorie není všespasitelný lék na trh. Nemáte to se mnou lehké, 
že ano. Marketing je soubor různorodých metod, návodů, rozborů, podnětů k zamyšlení - ty ale musíte 
tvůrčím způsobem prohnat záhyby své šedé kůry mozkové a budete-li šikovní a budete mít i trochu toho 
pověstného štěstí, teprve pak přijde úspěch. Marketing, to je z velké části umění a hrozně moc záleží na 
konkrétním člověkovi, který ho aplikuje. Kdyby tomu tak nebylo, stačilo by přečíst učebnici od Kotlera a 
máme republiku plnou Billů Gatesů. A to tedy nemáme. Takže vám přeji hodně dobrých nápadů a trochu 
toho štěstí a vkládám do vás své naděje.
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Marketing je nauka o trhu a v tržním hospodářství zaujímá marketing firmy klíčovou pozici. Marketing 
zahrnuje řadu průřezových činnosti a os livňuje všechny firemní subsystémy (zásobování, výrobu, prodej, 
personalistiku, ekonomiku firmy i řízení firmy).
Historie:
1. výrobní koncepce - „vyrob co nej levněji a prodáš“,
2. výrobková koncepce - „vyrob co nejkvalitněji a prodáš“,
3. prodejní koncepce - „čím \ íe reklamy, tím víc prodáš“,
4. marketingová koncepce - „nejdřív poznej svého zákazníka a jeho potřeby a pak prodáš“,
5. sociální marketing - „poznej svého zákazníka a zohledni i potřeby společnosti a pak prodáš“.
Prodej je jednou ze součástí marketingu - nezaměňujte tyto pojmy, marketing má širší záběr.
Marketing pracuje s řadou informací:
• z vnitřních zdroj ů firmy,
• z vnějších zdrojů firmy.
Tyto informace jsou:
• primární - získané přímo pro marketingové účely,
• sekundární - vytvořené pro jiné účely, ale pro marketing také využitelné.
Segmentace trhuje členěním trhu do menších celků se specifickými skupinami zákazníků. Segmentaci 
využíváme, abychom se mohli zaměřit nakonkrétní zákazníky se specifickými potřebami. Segmentace jc 
typická pro cílený marketing. Segmentaci nevyužíváme, pokud děláme hromadný marketing nebo 
diferencovaný marketing.
Marketing rozhoduje o budoucím vývoji firmy. Důležité je proto marketingové plánování.
Strategické plánování probíhá na třech úrovních:
• na úrovni celé firmy - plánujeme posláni firmy a rozhodujeme se o SBU (obchodních jednotkách). 
Využíváme portfoliovou matici;
• plánujeme na úrovni jednotlivých SBU - používáme SWOT analýzu (hodnotíme silné a slabé stránky 
SBU a také příležitosti a ohrožení z vnějšího prostředí);







• pojetí totálního výrobku (komplexního výrobku),




• cenou můžeme sledovat různé cíle,
• ke stanovení ceny musíme znát náklady, konkurenční ceny, daňové zákony a další,
• metody stanovení ceny (nákladová, podle konkurence, podle hodnoty vnímané zákazníkem). 
Propagace:
• podpora prodeje (vzorky, ochutnávky, drobné reklamní předměty, tašky apod.),
• reklama (masové neosobní působení v televizi, inzerce v novinách apod.),
• prodejní personál (vyškolené prodavačky, obchodní cestující apod.),
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• public relation ( vztahy s veřejností, tiskoví mluvčí apod,),
• přímý marketing (teleshopping, zásilkový prodej, propagace spojená s okamžitým prodejem).
Pro propagaci musíme vyčlenit peníze (rozpočet).
Můžeme uplatňovat strategii PUSH nebo PULL.
Distribuce
Cesty zboží k zákazníkovi:
• nepřímé - využití obchodních zprostředkovatelů - velkoobchody, maloobchody, obchodní řetězce. 
Distribuční cesty prochází u nás obdobím spojování a koncentrace obchodních firem.
je součástí marketingu. Někdy se setkáte s pojmem odbyt.
Činnosti při prodeji:
• skladování hotových výrobků a zboží,
• plánování prodeje,
• personální zabezpečení prodeje,
• jednání s odběrateli,
• uzavírání kupních smluv,
• vyřizování reklamací,
• expedice a fakturace,
• evidence a hodnocení prodeje,
» obchodně technické služby.
5.7 Ekonomický informační systém a účetnictví
5.7.1 Kalkulace
Kalkulace mají ve firmě zajistit správnou tvorbu cen. Vy už o cenách víte ledacos - znáte teorii tvorby cen na 
základě zákona nabídky a poptávky, umíte různé metod a techniky stanovování cen z marketingu. V marketingu 
jsme se učili model 3C, kdy jsme cenu stanovily nejdřív nákladovou metodou, potom jsme ji srovnali 
s konkurencí a nakonec jsme ještě odhadovali hodnotu výrobku jak ji vnímá zákazník. Kalkulace se podrobně 
zabývaj í první zmíněnou částí uvedeného modelu - zkoumají a stanovují cenu z nákladového hlediska a věřte, 
je to věc nelehká. Znát přesně náklady na vyrobení určitého výrobku je především u velkých firem velmi 
složité. Podívejme se na tuto problematiku blíže.
Základní struktura ceny vlastního výrobku:
výrobní náklady zisk výrobce ni.iržc obcbiiilsi
cena pro zákazníka
Tuto strukturu můžeme modifikovat v případě, kdy výrobce i obchod jsou plátci DPH:
výrobní náklady zisk výrobce DPH
cena pro zákazníka
V případě dovozu ze zahraničí musíme do kalkulace zahrnout také cla:
nákupní cena clo zisk výiobce maržc obchodu DPH
cena pro zákazníka
Obr. 59 Kalkulace ceny při vlastní výrobě a při dovozu
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Potřeba kalkulací vzešla především ze snahy dopředu určit cenu vyráběného a prodávaného zboží tak, aby 
firma prodejem uhradila své náklady a ještě dosáhla určitého (opět předem stanoveného) zisku. Firma 
v okamžiku uzavření kupní smlouvy už musí přesně vědět, jakou cenu si s odběratelem dohodne, jinak by 
k obchodu ani nedošlo. Přitom často ještě nemá výrobky vyrobené (pokud se nejedná o výrobek sériově a 
dlouhodobě vyráběný), a tedy přesně nezná své náklady. Na dobré kalkulaci závisí, zda firma vydělá či 
prodělá. 1 u výrobků zaběhnutých musí obchodník znát strukturu kalkulace ceny, aby věděl, jak dalece může 
s cenou pohybovat při jednání s potenciálním odběratelem, aniž by firmu dostal do ztráty.
Uvedená schémata jsou výstižná a přehledná, ale mají několik problémů.
1. V případě vlastní výroby výrobce nemusí přesně vědět vlastní náklady výrobku.
2. Výrobce nezná obchodní rozpětí, jaké si obchod na výrobek zakalkuluje a tedy ani není schopen určit 
celkovou cenu pro konečného zákazníka.
Ad. 1. Malý výrobce, který vyrábí jediný výrobek, má situaci relativně jednodušší - všechny náklady, které 
má, jsou náklady tohoto výrobku. Ale stačí, aby vyráběl výrobků třeba pět, každého jiné množství a s jiným 
vytížením svých strojů, a už má problém jak rozložit takové náklady, jako cestovné, telefony, mzdy uklízečky, 
energie atd. Náklady můžeme členit na přímé (přímý materiál a mzdy výrobních dělníků na konkrétní výrobek) 
a na nepřímé, které sice firma nutně musí vynaložit, aby mohla fungovat, ale nedají se vztáhnout přímo 
k výrobě konkrétního výrobku. Pro nepřímé náklady se často používá souhrnný název režie a právě s nimi je 
v kalkulacích spojeno nejvíce problémů. Režie jsou legitimním nákladem a firma je musí zakalkulovat do ceny 
konkrétního výrobku, aby je dostala uhrazeny. Otázka však zní, do ceny kterého výrobku jakou část režie 
započítat. Možných odpovědí je mnoho a firma musí volit. Běžná je například přirážková kalkulace, kdy režie 
jsou rozpočítány úměrně přímým nákladům (nebo dokonce jen úměrně přímým mzdám). Přirážková kalkulace 
je velmi jednoduchá, což ovšem může firmu svádět k tomu, aby co nejvíce nákladů dávala do režií a nezkoumala, 
jestli se nadají vztáhnout ke konkrétnímu výrobku. To pak vede k riziku průměrování, které může zkreslit 
efektivnost (případně ztrátovost) toho kterého výrobku. Firma se musí snažit co nejpřesněji určit konkrétní 
náklady konkrétního výrobku, aby mohla vyhodnocovat jeho ekonomický přínos pro firmu. Špatná kalkulace 
vede k zamlžování rezerv v nákladech i chybným rozhodnutím, jak dál s výrobkem. Zase jsme si ověřili, jak 
blízko má kalkulace k marketingu.
Ať jsem přesná musím poznamenat, že určitá rizika mají kalkulace i pro firmu s jediným výrobkem. Teď mluvím 
o kalkulaci předběžné, sestavované před vyrobením výrobku. Zde firma počítá s odhadovanými cenami 
materiálů, které ještě nemusí mít nakoupeny na skladě, ovšem díky rychlým změnám cen či kurzů měn (při 
dovozu ze zahraničí) může dojít k situaci, kdy skutečná cena materiálových nákladů bude odlišná od 
předpokladu. Jiná situace je u kalkulací výsledných, sestavovaných až po dokončení výkonů. Ty už pracují 
s reálně dosaženými náklady a slouží k následné kontrole a rozborům pro rozhodování manažerů.
Ad 2. Poněvadž marketing už máme za sebou, víme, že z perspektivního hlediska nám nemůže být jedno, za 
jakou cenu dostane zákazník koupit náš výrobek. Proto také aktivně rozhodujeme o volbě distribuční cesty 
našeho zboží k zákazníkovi. Už když prodávám zboží obchodníkovi, potřebuji mít alespoň odhad ceny, za 
jakou se zboží objeví na pultech obchodů. Obchodník je sice samostatný subjekt, ovšem v každé fungující 
ekonomice existují nepsané relace obchodních rnarží u běžných masově prodávaných druhů zboží (teď 
samozřejmě nehovořím o unikátních a ojedinělých obchodech). Pokud by je obchodník nerespektoval, bude 
dražší než konkurence a brzy skonči. Proto se můžete setkat s výpočty průměrných marží např. u knih, u 
potravin apod. Zkušený marketingový specialista začíná své propočty u předpokládané ceny pro konečného 
zákazníka, z ní odečítá předpokládané obchodní rozpětí (marže obchodu) a výsledek by měla být jeho prodejní 
cena. Teprve pak tuto cenu porovnává s vlastními náklady a zjišťuje, jestli dosáhne dostatečný zisk. Pokud 
je zisk příliš malý, musí přehodnotit buď výslednou cenu pro zákazníka (tím ovšem riskuje neúspěch na trhu), 
nebo hledat jinou distribuční cestu (což je ovšem často problematické), nebo hledat rezervy ve vlastních 
nákladech. Poslední jmenované je pracné a nelehké, ovšem nejúčinnější řešení. Ostatně kapitolku o distribučních 
cestách a zesilujícím vlivu obchodních řetězců na český trh spotřebního zboží už máme za sebou, takže víte, 
že obchod je ten, kdo klade a bude klást podmínky (tak jako všude ve vyspělých ekonomikách). Nákupčí ve 
velkých řetězcích mají dobrý přehled o trhu tuzemském i zahraničním. Ví, za jaké průměrné náklady se dá 
výrobek vyrábět nebo dovážet. A pokud firma není ochotna hledat rezervy a nedá konkurenceschopnou 
cenovou nabídku, její zboží se do obchodních řetězců nedostane a firma musí volit pracnější a nákladnější a 
rizikovější cestu prodeje prostřednictvím regionálních velkoobchodů a řady malých obchodů.
Vidíte, a jsme zase u nákladů ajejich kalkulací.
Zopakujme si výše uvedené hledisko členění nákladů:
• přímý materiál (materiál vstupující do výrobku),
• přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků),
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• režijní náklady (ostatní náklady, které se přímo na výrobě nepodílely - kancelářské vybavení, mzdy 
pomocných pracovníků, technicko hospodářských pracovníků, cestovné, telefony, odpisy dlouhodobého 
majetku atd.).














= vlastní náklady výkonu
8. obchodní rozpětí
= prodej ní cena výrobce
9. DPH.
= cena pro konečného zákazníka
kde 1.-3. jsou přímé náklady, 4. - 6. jsou nepřímé náklady rozpočítané některou z metod zvolených firmou.
Z jiného hlediska můžeme členit náklady na:
• fixní - náklady nezávislé na množství vyráběné produkce,
• variabilní - přímo úměrné množství vyrobených výrobků.
Toto členění nákladů dává kalkulacím úplně jiné možnosti ařada ekonomů ho doporučuje jako objektivnější 
a výstižnější. Zopakujte si křivky nákladů z kapitoly 5.6.6. Problémem však je, že fixní a variabilní náklady na 
výrobek se zjišťují ještě hůř než náklady přímé a nepřímé.
V následující kapitole se budeme zabývat účetnictvím. Dozvíte se, jak o nákladech účtujeme - účetnictví 
sleduje věcné členění nákladů (náklady provozní, finanční a mimořádné) a kalkulační hledisko je pro něj až 
druhotné. Je proto hodně pracné potřebné údaje pro objektivní kalkulaci z účetnictví získat. Firmy k tomuto 
účelu používají především vnitropodnikové účetnictví, sledování nákladů a výnosů po střediscích (menších 
částech podniku, dílnách atd.) v účetních třídách 8 a 9, které nejsou povinné (a my se o nich proto nebudeme 
podrobně učit). Další možností je vedení podrobných analytických účtů k účtům syntetickým. Náklady a 
výnosy je možné sledovat po zakázkách, je-li to pro firmu možné a účelné. Systém vnitropodnikového účetnictví 
si každá firma vytváří sama podle svých potřeb. A jednou z těchto potřeb je právě potřeba dobrých kalkulací.
V zostřujícím se konkurenčním prostředí se naše firmy teprve učí pracovat s minimálními zisky a dokonale 
propočítávat náklady. Dobrá kalkulace pomůže odhalit skryté rezervy, proto je důležitým zdrojem informaci 
pro řídící pracovníky firmy.
Otázky pro vás:
1. Musí firmy dělat kalkulace?
2. Jestli máte sourozence, zkuste se vžít do pozice vašich rodičů a udělat měsíční kalkulaci nákladů 
každého z vás. Uvidíte, že to není vůbec snadné. Troufám si však říct, že jestli to vezmete důsledně, bude 
to hodně zajímavé jak v průběhu sepisování těchto nákladů, tak při jejich rozdělování na každého ze 
sourozenců (třeba taková položka jako náklady na vodu na osobní hygienu, popřípadě rozpočítávání 
amortizace televize apod. odhalí mnohé z vašeho životního stylu). Ostatně, proniknout trochu do 
rodinných financí vám vůbec neuškodí. A možná objevíte i rezervy, kde byste mohli ušetřit.
• Žádný zákon soukromé firmy nenutí, aby si dělaly kalkulace. Znám podnikatele, kteří přibližně tuší své 
náklady a cenu stanovují pouze srovnáním s konkurencí a metodou „co uhádám je doma“. Takhle mohou 
podnikat malí živnostníci a ještě ne všichni. Já předpokládám, že Vy chcete mít prospeiující, úspěšnou a 
expandující firmu, takže nepochybuji o tom, že kalkulace vám budou brzy říkat pane.
ilIllIlBlIlIlilM
Kalkulace ve firmě slouží k tvorbě ceny. Z tohoto pohledu mají hodně blízko k účetnictví, ale také 
k marketingu.
Při kalkulaci ceny musíme podrobně sledovat strukturu a výši nákladů.
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5.7.2 Účetnictví - zásady využívané oběma účetními soustavami
Účetnictví je významnou součástí informačního systému podniku i celé ekonomiky. Nevěříte? Zkusme se 
tedy podívat, kdo účetní informace potřebuje:
• řídící pracovníci firmy - z účetnictví zjišťují výkonnost firmy, kontrolují účinnost svého řízení, na základě 
účetních informací dělají prognózy budoucího vývoje a plánují další rozvoj firmy,
• zaměstnanci firmy - na základě účetních výsledků bývají hodnoceni a mají (nebo nemají) možnost 
mimořádných odměn,
• banka - na základě účetních informací se rozhoduje, zda dá (či nedá) firmě úvěr,
• investoři (např. akcionáři) současní i budoucí - na základě účetních informací hodnotí, zdaje firma pro ně 
zajímavá a perspektivní a svěří jí svůj kapitál (či nikoliv),
• finanční úřad - na základě účetních informací firma podává přiznání k daním a finanční úřad kontroluje 
účetnictví, zda firma vypočítala a odvedla daně správně či nikoliv,
• konkurence, široká veřejnost - na základě zveřejněných výsledků účetnictví všichni hodnotí firmu jako 
dobrou nebo špatnou, atd.,
• statistický úřad - ke statistickým vyhodnocením pro vládu, ministerstva, úřady, mezinárodní instituce, 
podnikovou sféru, veřejnost,
• pojišťovna - v případě škodní události (požár, povodeň, krádež apod.) vychází pojišťovna z údajů firemního 
účetnictví k vyčíslení škod a určení výše pojistného plnění,
• policie a soudy - vychází z účetních záznamů při prokazování trestné činnosti, a další.
Aby účetní informace splnily svou funkci pro uvedené uživatele, musíme při jejich zpracování přísně dodržovat 
zásadu věrného zobrazení skutečnosti. Tato zásada nachází svou konkretizaci v dalších zásadách:
1. zásada objektivity účetnictví (změny majetku firmy mohu zaúčtovat až po jejich objektivním zjištění),
2. zásada historických cen (upřednostňujeme oceňování majetku v pořizovacích cenách. Tato zásada souvisí 
se zásadou opatrnosti.),
3. zásada okamžiku realizace (výnos vzniká okamžikem odeslání zboží, nikoliv okamžikem zaplacení),
4. zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími (účetní informace musí být srovnatelné i ve více účetních 
obdobích, což vyžaduje věcnou a metodickou stálost),
5. zásada opatrnosti (při oceňování majetku a závazků bereme na zřetel rizika a nejistoty),
6. zásada periodicity zjišťování finanční situace podniku (zde nám významně pomáhá využití výpočetní 
techniky, které umožňuje často a podrobně zpracovávat účetní výkazy pro potřebu uživatelů účetních 
informací - např. každý měsíc, nejen jednou ročně při účetní uzávěrce).
Užití účetních informací je mnohostranné. Aby byla zaručena jejich objektivnost, vypovídací hodnota i mezinárodní 
srovnatelnost, existují podrobné předpisy, které stanoví účetní zásady a postupy. Nejdůležitější z nich jsou 
zákon o účetnictví, účtová osnova a postupy účtování. Velmi úzce potřebujeme spolupracovat i s daňovými 
zákony (především zákonem o dani z příjmu a zákonem o dani z přidané hodnoty). Protože jsme intenzívně 
hospodářsky propojeni i s jinými státy a máme zájem, aby zahraniční investoři u nás zakládali firmy, společné 
podniky a investovali kapitál, musíme i celý systém účetnictví přibližovat standardům Evropské unie.
V účetnictví je celá řada věcí předepsaných a nelze je zaúčtovat jinak. To u většiny laické veřejnosti budí 
dojem, že účetnictví je nudná rutina u které není nutné přemýšlet. To je však zásadní omyl. Každý jen trochu 
zkušenější účetní ví, že zákonem je povolena i řada věcí firmou volitelných a různý způsob zaúčtování pak má 
i odlišné daňové dopady a účetnictví pak poskytuje i jiný obrázek o firmě. Uveďme příklad - finna má možnost 
rozhodnout se, zda drobný majetek s dobou použití delší než jeden rok a cenou nižší než 40.000,- Kč (u 
nehmotného majetku 60 000 Kč) dá jednorázově do nákladů, nebo jej bude postupně přenášet do nákladů 
více účetních období formou odpisů .
V první variantě v roce pořízení tohoto majetku má firma větší náklady => menší daně, ale v dalších letech už 
tato koupě náklady neovlivní a daň je tedy vyšší. Ve druhé variantě má firma první rok náklady nižší než 
u varianty první => vyšší daně, ale v dalším období má stále ještě náklady ve formě odpisů, tudíž platí daně 
nižší. Je pak otázkou konkrétního propočtu a daňového plánování, která z těchto variant bude pro firmu 
výhodnější. Pokud by v účetnictví neexistovaly varianty, neuživili by se auditoři (ověřovatelé účetnictví) ani 
daňoví poradci. Proto je dobré u každého zaúčtování znát i daňové dopady, které toto zaúčtování pro fmnu má.
Účetnictví se dá dělat rutinně - naučíte se pár souvztažností a ty používáte. Jakákoliv drobná odchylka by 
však byla pro vás nepřekonatelným problémem. Účetnictví má krásnou a přehlednou logiku, pokud ji pochopíte, 
nic už vás v praxi nezaskočí. Snažte se nalézt souvislosti a vzájemné vazby mezi účty - využijete při tom řadu 
znalostí z jiných oblastí ekonomiky. Uvidíte, že teprve účetnictví vám umožní pochopit do důsledku problematiku
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dlouhodobého majetku ajeho odepisování, postup přeměny oběžného majetku (koloběh) a vznik zisku, daně, 
financování, atd. Takže vezměte rozum do hrsti a následující kapitoly se neučte mechanicky.
Účetní období je u nás kalendářní rok nebo hospodářský rok (novela zákona o účetnictví s platností od 
1.1.2001). Začíná 1.1. a končí 31.12 (kalendářní rok) nebo začíná kterýkoliv první den j iného měsíce než ledna, 
například 1.7. a končí poslední den dvanáctého měsíce od tohoto zvoleného měsíce, tedy 30.6 následujícího 
roku (hospodářský rok). Zákon o účetnictví uznává pro speciální případy i další účetní období, takže uveďme 
zde všechny možnosti:
1. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní 
období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem (například pro zemědělce je 
vhodným hospodářským rokem období od sklizně do sklizně). Chce-li podnikatel používat jako účetní 
období hospodářský rok, musí požádat tři měsíce předem o souhlas příslušného správce daně. Změna 
účetního období je i změnou zdaňovacího období.
2. Při přechodu na jiné účetní období může být délka účetního období delší nebo kratší než 12 měsíců 
(například 5 měsíců nebo 17 měsíců). Zde si podnikatel volí a tato volba má vždy své výhody i nevýhody 
(dopady do daní - odepisování dlouhodobého majetku, 10% reinvestiční odpočet, opravné položky 
k nedobytným pohledávkám, rezervy, uplatnění darů apod.).
3. Při vzniku a zániku obchodních společností (netýká se přeměn) může být účetní období delší než 12 měsíců, 
maximálně však 15 měsíců, popřípadě může být účetní období kratší než 12 měsíců.
4. V případě přeměn obchodních společností (s výjimkou změny právní formy) je zavedeno účetní období, 
které může být kratší než 12 měsíců či neomezeně delší než 12 měsíců.
Tato změna je velmi významná a přibližuje nás praxi hospodářsky vyspělých zemí. Od roku 2001 už tedy 
například nebudou vznikat problémy při uzavírání účetnictví společných podniků investorů ze zemí s různým 
účetním a tedy i zdaňovacím obdobím (např. USA, Japonsko apod.).
Máme dvě účetní soustavy:
• jednoduché účetnictví - které je opravdu jednodušší, ale podává i úměrně méně informací o firmě. Liší se 
i v daňových dopadech od účetnictví podvojného. Rozhodující skutečnost pro účtování příjmů a výdajů 
v jednoduchém účetnictví je moment zaplacení (reálný pohyb peněz). Např. u nezaplacených pohledávek 
podnikateli účtujícímu v jednoduchém účetnictví nevzniká zdanitelný příjem - nemusí z nich tedy platit 
daň z příjmu. V podvojném účetnictví pouhým vystavením faktury (aniž by byla uhrazena) vzniká výnos, 
tedy vzrůstá daňový základ a firma musí zaplatit daň z příjmu (a to i tehdy, pokud firma ví, že dlužník zmizel 
v Jižní Americe a faktura už nikdy uhrazena nebude). Jednoduché účetnictví vedou všichni podnikatelé 
nezapsaní v obchodním rejstříku.
• podvojné účetnictví - je určitě náročnější (jak na znalosti účetního, tak na rozsah zpracovávané agendy), 
na druhou stranu však většina účetních, kteří se podvojné účetnictví naučí, používá raději tuto účetní 
soustavu, protože má v sobě zahrnutu spoustu kontrolních mechanismů, které eliminují případné 
mechanické chyby zaúčtování. Podvojné účetnictví je také podrobnější a dovoluje získat o firmě více 
informací. Pro rozhodování manažerů firmy má tedy větší vypovídací schopnost. V podvojném účetnictví 
je významná věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s příslušným účetním obdobím. Dostane-li firma 
jednorázově zaplacený nájem na pět let, v podvojném účetnictví ho na těchto pět let rozloží (a tedy 
postupně zdaní), kdežto v jednoduchém účetnictví vykáže jednorázový příjem a celý ho v prvním roce 
musí zdanit. Podvojné účetnictví vedou povinně všichni podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku (§ 37 
Obchodního zákoníku).
Tato ustanovení blíže specifikuje novelizovaný zákon o účetnictví v § 9. Na ustanovení zákona o účetnictví 
budeme v této kapitole často odkazovat, takže neváhejte a seznamte se s ním osobně, například na internetu 
www.epravo.cz nebo www.zakony.ihned.cz nebo www.sagit.cz.
Od 1.1.1998 vstoupila v platnost novela trestního zákona, která zakotvuje trestný čin zkreslování údajů 
o stavu hospodaření a kapitálu. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo nevede účetní knihy, kdo v těchto 
dokumentech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje, nebo kdo takové dokumenty zničí, poškodí či 
zatají. Jsou-li tímto jednáním ohrožena majetková práva jiného, stanoví zákon trest odnětí svobody na 6 měsíců 
až tři léta nebo zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Tedy pozor na vedení účetnictví.
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Obě účetní soustavy mají hodně rozdílných rysů. Mají však i hodně společného. To, co platí u obou soustav, 
jsou pravidla vystavování účetních dokladů - tedy dokladů, na jejichž základě provádíme zaúčtování do 
účetních knih.
Celý systém účetních informací zobrazme jako pyramidu:
♦ jsou vyvrcholením celoroční práce účtárny, jsou to tři 
až čtyři listy čísel shrnující výsledky hospodaření firmy
♦ zaúčtování hospodářských operací do účetních knih 
na základě účetních dokladů
♦ každý zápis do účetních knih musí být podložen
účetním dokladem
Obr. 60 Vztah účetních dokladů, účetních knih a účetních výkazů
Bez ohledu na používanou účetní soustavu tvoří základnu celého účetního systému účetní doklady. Podle 
zobrazení v pyramidě zároveň vidíte, že kvantitativně jsou v celém systému nej početnější. Účetní doklady 
mají předepsané náležitosti (informace, které musí obsahovat), musí být průkazné (jejich obsah se nemůže 
vykládat více způsoby) a musí obsahovat trvanlivé zápisy (nikoliv psané tužkou či jinak snadno měnitelné), 
ale forma těchto dokladů (jestli budou tištěné, ručně psané, na růžovém papíru, s obrázky nebo bez) závisí na 
vkusu a představivosti firem, které je vystavují.
Náležitosti účetního dokladu:
1. název a číslo účetního dokladu (např. faktura 8/2003),
2. popis obsahu hospodářské operace (prodej 30 chlebíčků s debrecínkou a 30 kremrolí),
3. účastníci hospodářské operace (lahůdky Majka s.r.o. - dodavatel, firma START s.r.o. - odběratel) chcete- 
li použít tento účetní doklad i jako daňový doklad pro odpočet DPH, musíte uvést u obou účastníků DIČ 
- daňové identifikační číslo. Dle novely obchodního zákoníku musí právnické osoby uvádět také spisovou 
značku zápisu do Obchodního rejstříku,
4. peněžní částka (300,- Kč), poznámka: má-li tento účetní doklad sloužit i jako daňový doklad pro odpočet 
DPH, musí obsahovat kromě ceny celkem i procento DPH, částku DPH a cenu bez DPH,
5. datum vyhotovení účetního dokladu,
6. datum uskutečnění účetního případu (není-li shodné s datem vyhotovení) - u faktury toto datum je 
zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění aje rozhodné pro přiznávání DPH,
7. podpisy odpovědných osob.
Pokud už byly dokumentovány náležitosti účetního dokladu na příkladu faktury za občerstvení pro poradu 
vedení firmy Start nutno doplnit, že na faktuře kromě výše uvedeného musíte uvést bankovní spojení, jinak 
by firma Start nevěděla, najaké číslo účtu má převést dlužných 300,- Kč. Obdobně to platí i o jiných dokladech, 
kdy povinné náležitosti uvést musíte, ale dále můžete uvést i další údaje, potřebné pro bezporuchové fungování 
hospodářské operace (na fakturu musíte uvést třeba odlišné místo dopravy zboží, pokud adresa fakturačního 
místa je odlišná od místa určení dodávky atd.).
Druhy účetních dokladů:
• vnitřní - obíhají uvnitř firmy (např. příjemka materiálu, výdejka materiálu, skladní karta atd.),
• vnější - obíhají mezi firmami, popř. i ke konečným zákazníkům
a) došlé - firma je dostala od jiné firmy (odběratel dostal od dodavatele fakturu a dodací list),
b) vydané - firma je posílá jiné firmě popř. konečnému zákazníkovi (dodavatel vydal fakturu a poslal ji 
odběrateli, zákazník dostal v obchodě paragon);
jiné členění:
• jednotlivé doklady - dokládají jednu hospodářskou operaci (jedna výdejka materiálu),




Už bylo řečeno, že záznamy na dokladu musí být trvanlivé, pravdivé, průkazné a doklad musí obsahovat 
všechny náležitosti.
Ale co když se vloudí chybička?
Opravy účetních dokladů:
a) doklad ještě nebyl zaúčtován do účetních knih:
přeškrtněte chybný zápis tenkou čarou tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a zapište vedle nebo nad 
původní zápis správný údaj. Nezapomeňte uvést datum opravy a váš podpis;
- je-li to možné, vyhotovím nový doklad (pozor, některé účetní doklady jsou předem číslované souvislou 
číselnou řadou, proto nesprávný doklad nemohu vyhodit, ale s poznámkou o neplatnosti ho zakládám, 
abych nebyl obviněn z jeho zneužití);
b) doklad již byl zaúčtován do účetních knih:
vyhotovím vnitřní účetní doklad, kterým průkazně opravím původní doklad a zaúčtuji ho do účetních 
knih (tím opravím i chybný zápis v účetních knihách).
Oběh účetních dokladů a jejich zpracování v účtárně
Některé vnitřní doklady si vystaví sama účetní (např. při opravě dokladu, zúčtování odpisů apod.), ale většina 
účetních dokladů slouží k tomu, aby přenášela informace mezi podniky, nebo uvnitř podniku mezi jednotlivými 
útvary. Účetní doklady tedy obíhají. Větší firmy mívají oběh dokladů podchycen vnitropodnikovou normou, 
aby bylo zřetelné, kdo s kterými doklady přichází do styku, kdo je za ně odpovědný. Tímto opatřením se 
snižuje duplicita informací kolujících ve firmě. Oběh dokladů je výrazně regulován i nasazením výpočetní 
techniky, protože v počítačových sítích je rychlejší přenos informací a šetří se pracovní síly. Doklad pak mění 
charakter a nemá svou tištěnou podobu, aleje uložen na paměťových médiích. Tím samozřejmě nesmí být 
dotknuta jeho průkaznost, správnost a předepsané náležitosti. U počítačového zpracování je třeba specificky 
řešit systém kontrol, ochrany i archivace dat.
My si pro ukázku postupu zpracování v účtárně vezmeme klasický účetní doklad tištěný na papíře, např. 
fakturu došlou od dodavatele:
1. doklad přezkoušíme (zkontrolujeme), ato po stránce věcné (jestli jsme zboží uvedené na faktuře vůbec 
objednali a obdrželi - smějete se? Před několika roky byl souzen „podnikatel“, který rozesílal velkým 
firmám faktury za reklamní služby, které nikdy neudělal a představte si, že takové faktury mu hodně firem 
zaplatilo a on si „vydělal“ 8 milionů korun. Odpovědní pracovníci nezkontrolovali věcnou správnost 
účetního dokladu. Součástí věcného přezkoušení je i kontrola početní ověřující správnost výpočtů v 
dokladu.) a kontrolu provedeme i po stránce formální (jestli nechybí některé náležitosti). Špatný doklad 
vracíme s průvodním dopisem vystaviteli, správný doklad postupuje do dalšího kola zpracování;
2. příprava k zaúčtování - doklady třídíme, číslujeme, zapíšeme na ně účtovací předpis neboli předkontaci. 
V případě došlé faktury tuto zapíšeme do knihy došlých faktur a zjistíme, že je v daném roce j iž např. třicátá. 
Očíslujeme ji tímto vnitropodnikovým číslem, protože číslo na faktuře přiřazené dodavatelem nám pro 
třídění nepomůže (od tří různých dodavatelů dostaneme tři faktury očíslované 8/2003 a pokud bychom je 
neočíslovali sami, těžko se v nich vyznáme). Pak na fakturu zapíšeme předkontaci 300,- Kč MD 513/ D 321
- že vám to nic neříká? Nevadí, všeho dočasu. Pro tuto chvíli vám stačí vědět, že jsme použili předkontaci 
z podvojného účetnictví a uvedená čísla jsou dvě čísla souvztažných účtů. Pokud bychom vedli jednoduché 
účetnictví, zapíšeme na doklad např. číslo strany a řádku z knihy došlých a odeslaných faktur. Předkontace 
nám pomáhá kdykoliv v budoucnu zjistit, do kterých účetních knih a jak jsme účetní doklad zaúčtovali;
3. zaúčtování - nyní již opouštíme základnu pyramidy a přesouváme se do střední části - provádíme zaúčtování 
(tedy účetní zápisy) do účetních knih. Každá účetní soustava má jiné účetní knihy, takže podrobněji si 
o nich povíme později. A co se děje mezi tím s účetním dokladem - ten svou první úlohu splnil a pečlivě 
zatříděn a uložen bude uschován pro případ pozdější kontroly;
4. úschova účetních dokladů je zajištěna v běžném roce v šanonech přímo v příručním archivu v účtárně a po 
roční účetní závěrce jsou doklady předány do podnikového archivu. Tam musí být uloženy po celou 
archivační dobu (u většiny dokladů je doba archivace pět let, ovšem u některých dokladů je zákonem 
o archivaci předepsána doba delší). Teprve po uplynutí předepsané archivační doby smí podnik tyto 
doklady skartovat (tedy fyzicky zlikvidovat). Archvivační a skartační lhůty jsou předepsány zákonem.
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Víme už, co je to účetní doklad a jak s ním pracujeme.
Pro utřídění pojmů však ještě zopakujeme, to co už znáte (mám zkušenost se studenty, že dlouho zaměňují 
pojmy, snad proto, že všechny začínají přídavným jménem účetní):
• účetní období - kalendářní rok, hospodářský rok, viz dříve;
• účetní doklad - prvotní doklad, který dokládá proběhlou hospodářskou operaci (např. faktura),
• účetní kniha - kniha do které provádíme účetní zápisy na základě účetního dokladu (např. deník, do 
kterého zapíši, že dne 12.2. došla faktura č.30 od dodavatele lahůdky Majka na částku 300,- Kč a zaúčtujeme 
ji na účty 315a321do hlavní knihy),
• účetní zápis - zápis, který provedu do účetních knih na základě účetního dokladu. To, že vystavuji účetní 
doklad neznamená, že dělám účetní zápisy! Tento pojem je vymezen jinak (účetní zápis není vystavení 
faktury, ale zápis do deníku uvedený v předcházejícím bodě, který provedu podle již vystavené faktury),
• účetní výkaz - tady bývá největší kámen úrazu. Většina studentů libovolně zaměňuje pojmy účetní doklad 
a účetní výkaz. To je zcela zásadní chyba - účetní výkazy jsou dva až tři a shrnují výsledky hospodaření 
celé firmy, jsou vyhotoveny především po roční účetní uzávěrce. Jejich význam dokládá to, že jsou přikládány 
k daňovému přiznání a některé firmy mají povinnost je dokonce zveřejňovat v tisku. Naopak účetní 
doklady ve velkých firmách naplňují celé šanony a archivy a jsou nejpodrobnější součástí účetnictví,
• účetní uzávěrka - je proces uzavírání účetních knih na konci účetního období a provádění zvláštních 
uzávěrkových operací. Jak už vyplývá z této charakteristiky provádí se jednou ročně, poslední den účetního 
období např. 31.12. Po ukončení uzávěrky firma vytvoří předepsané účetní výkazy, které také nazýváme 
souborně účetní závěrka. Uzávěrka je tedy proces ukončený výsledným produktem - závěrkou. Jedno 
písmenko a kolik nadělá nejasností.
Od této chvíle opustíme problematiku účetních dokladů a začneme se zabývat účetními zápisy - tedy zápisy 
do účetních knih. I pro ně platí pravidlo trvanlivosti zápisu a spleteme-li se, musíme je opravovat pouze 
předepsaným způsobem.
Opravy účetních zápisů:
1. neúčetní způsob - zjistíme-li chybu brzo (do doby účetní uzávěrky), můžeme chybný zápis v knize 
přeškrtnout tenkou čarou tak, aby původní údaj zůstal čitelný, napsat nový správný údaj a připojit k němu 
datum a podpis. Nezapomeňte, že chybný údaj již mohl ovlivnit stránkové součty a přenosy - pak musíte 
opravit i je,
2. účetní způsob - v okamžiku opravy špatného zápisu musím vystavit účetní doklad o opravě a zaúčtovat jej 
(doklad i zaúčtování tedy provádím např. půl roku po původním zápisu - původní zápis neškrtánr, ale nechám 
ho jak byl). Podrobněji viz kapitola 5.7.3 podvojné účetnictví.
Shrnutí:
Účetní informace potřebuje mnoho pracovníků zdané firmy i z jiných firem a institucí. Základní zásadou 
účetnictví je zásada věrného zobrazení skutečnosti.
Základní právní normou je zákon o účetnictví, a dále účtová osnova a postupy účtování. Neobejdeme se však 
ani bez znalosti daňových zákonů.





1. účetní výkazy (shrnutí celoroční práce v účetnictví do přehledné podoby),
2. zápisy do účetních knih (zápisy do účetních knih se provádí pouze na základě účetních dokladů),
3. účetní doklady (faktury, příjemky, pokladní příjmové doklady, výpisy z běžného účtu apod.). 
Nejpočetnější jsou účetní doklady. Každý doklad musí mít své předepsané náležitosti a musí být napsán 










• před zaúčtováním do účetních kn ih,
• již zaúčtované do účetních knih,
Oběh účetních dokladů:
1. přezkoušení účetního dokladu (kontrola),
2. tříděni, číslováni a předkontace dokladu,
3. zaúčtování dokladu do účetních knih,
4. úschova dokladu,
5. po uplynutí zákonné archivační doby skartace dokladu (zničení).
Účetní zápisy do účetních knih:
i tyto musí být napsány trvanlivým způsobem, podle pravidel pro jednotlivé účetní soustavy. 
Opravy účetních zápisů:
• neúčetní způsob,
• účetní způsob (úplné storno, částečné storno, doplňkový zápis - viz. podvojné účetnictví).
5.7.3 Podvojné účetnictví
Výklad podvojného účetnictví musíme začít od špičky pyramidy, tedy od vysvětlení pojmů účetní výkazy 
podvojného účetnictví = rozvaha a výsledovka. Nechci se opakovat, ale vzhledem k závažnosti věci připomínám, 
že tyto dva výkazy jsou pro firmu životně důležité - podle nich zjistí, jak hospodaří, zda dobře a se ziskem, či 
nikoliv.
Rozvaha (bilance) - zobrazuje majetek firmy. A protože má podobu bilance, zobrazuje tento majetek ze dvou 
pohledů:
• věcné složení majetku = Aktiva
• zdroje krytí majetku = Pasiva








Obr. 61 Schéma rozvahy
Protože rozvaha sleduje pořád týž majetek firmy a pouze ho rozlišuje podle dvou různých hledisek (aktiva = co 
máme za majetek, pasiva = kde firma na tento majetek vzala peníze), musí platit vztah AKTIVA - PASIVA.
Pokud stále ještě nerozumíte vztahu aktiv a pasiv, zkuste si představit firmu, která dá všechen svůj majetek na 
velkou hromadu a teď zkoumá, co má vlastně za majetek (a vytahuje z hromady postupně stroje, materiál, 
cenné papíry, budovy, stravenky na obědy atd. a všechno třídí do škatulek - tím dostane strukturu AKTIV). 
Stejně tak ale mohla firma tutéž hromadu majetku zkoumat zjiného pohledu - který majetek si pořídila za své 
peníze a na který majetek si musela peníze půjčit (a vytahuje z hromady věci, které si pořídila ze základního 
kapitálu firmy, vytahuje závazek vůči dodavateli materiálu, který zatím neuhradila, vytahuje závazek vůči 
bance, u které si vzala úvěr na pořízení nové budovy atd. a třídí do jiných škatulek než v případě prvním - 
dostane strukturu PASIV). Protože ale vždy třídila stejnou hromadu, musíme zákonitě dojít ke vztahu dříve 
vyřčenému AKTIVA = PASIVA.
Odpusťte mi tento až triviální výklad. Nechci vás vůbec podceňovat, ale potřebuji mít jistotu, že pojem 
rozvahy správně pochopíte (zkušenosti učitelské praxe mě k tomu nabádají). Budeme z něj vycházet v celé 
kapitole o podvojném účetnictví.
Zopakujte si členění majetku firmy z kapitoly 5.2, obrázek 26.
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Majetek finny je v trvalém pohybu, mění svou formu i velikost. Vzpomeňme jen koloběh oběžného majetku 
tak, jak jsme si jej popisovali v zásobování. Rozvaha je statický pohled na majetek, proto může být zobrazením 
majetku pouze k určitému okamžiku. V praxi se rozvaha sestavuje na začátku účetního období (např. k 1.1.) 
a na konci účetního období (např. k 31.12.). Podle těchto okamžiků se rozvaha nazývá počáteční nebo konečná. 
V průběhu kalendářního nebo hospodářského roku firma také potřebuje vědět stav svého majetku a počítačové 
zpracování účetnictví jí to usnadňuje (např. banka, která vám poskytla úvěr, může chtít každý měsíc předložit 
účetní výkazy ke kontrole vašeho hospodaření). Dále se rozvaha sestavuje v případech zániku firmy, sloučení 
firmy, rozdělení firmy apod.
Aktiva Rozvaha ke dni... Pasiva
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A. Vlastní kapitál
B. Stálá aktiva A.I. Základní kapitál
B.I. Nehmotný dlouhodobý majetek ATI. Kapitálové fondy (emisní ážio,...)
B.II. Hmotný dlouhodobý majetek A.III. Fondy ze zisku (rezervní fond ...)
B.111. Finanční dlouhodobý majetek ATV. Hospodářský výsledek minulých let
C. Oběžná aktiva A. V. Hospodářský výsledek běžného období (+,-)
C.I. Zásoby B. Cizí zdroje
C.ll. Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy
C.lll. Krátkodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky
C.IV. Finanční majetek (v pokladně, na účtech) B TIL Krátkodobé závazky
D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv B.IV. Bankovní úvěry
D.I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
D.II. Dohadné účty aktivní C.I. Časové rozlišení
C.II. Dohadné účty pasivní
Aktiva celkem = Pasiva celkem
Aktiva jsou v rozvaze setřízena podle likvidity (stálá aktiva jsou méně likvidní než finanční majetek v pokladně).
Vzhledem k důležitosti rozvahy je její struktura přesně stanovena vyhláškou ministerstva financí.
Nám stačí, pokud si osvojíte její zjednodušenou strukturu:
Krátké vysvětlení použitých pojmů:
1. AKTIVA:
• pohledávky za upsaný vlastní kapitál - zakladatelé firmy se zavázali (např. při upisování akcií) vložit do 
firmy své peníze a dosud svůj závazek plně nesplatili - firma má vůči nim pohledávku,
• nehmotný, hmotný a finanční dlouhodbý majetek - podrobný popis je uveden v kapitole o dlouhodobém 
majetku,
• zásoby - podrobný popis uveden v kapitole zásobování,
• dlouhodobé pohledávky - pohledávky za odběrateli, za společníky nebo jiné s délkou splatnosti nad 1 rok,
• krátkodobé pohledávky - pohledávky za odběrateli, za společníky, za institucemi sociálního zabezpečení, 
daňové pohledávky a jiné s délkou splatnosti do 1 roku,
• finanční majetek - peníze v pokladně, na účtech, krátkodobé cenné papíry (směnky, když jsme věřiteli atd.),
• časové rozlišení - náklady příštích období (v daném roce uhradim nájemné na pět let dopředu - pomocí 
nákladů příštích období tento výdaj rozložím i na další účetní období) a příjmy příštích období jsou 
vlastně nedoplatky výnosů (výnos již byl zaúčtován, ale příjem peněz dosud neproběhl),
• dohadné účty aktivní - na konci roku např. nevím, kolik mi uhradí pojišťovna za vzniklou škodu (částka 
ještě není pojišťovnou přesně stanovena), nicméně je jasné, že něco uhrazeno dostanu a firma odhaduje, 
kolik tento mimořádný výnos bude činit.
2. PASIVA:
• vlastní kapitál - vše co má firma ve vlastním majetku (na co si nepůjčila peníze),
• základní kapitál - součet vkladů majitelů firmy,
• kapitálové fondy - součást vlastního kapitálu firmy, např. emisní ážio (viz emise akcií),
• fondy ze zisku - příděly do zákonných ajiných fondů firmy při dosažení zisku (mezi zákonnými fondy je 
nejdůležitější rezervní fond). Zde je důležité, že příděly do fondů jsou až po zdanění zisku, tím se např. 
rezervní fond výrazně liší od rezerv (podoba názvu je pro studenty hodně matoucí),
• hospodářský výsledek minulých období - zisk předešlých let, o kterémještě nebylo rozhodnuto, jak se 
s ním náloži, nebo ztráta, u které nebylo doposud rozhodnuto, kdo ji uhradí,
• hospodářský výsledek běžného období - údaj je pro podnikatele nejdůležitější, protože mu ukazuje, jak je 
úspěšný (ziskový). Tento údaj je zároveň propojením rozvahy s výsledovkou (víz dále),
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• cizí zdroje - vše co firma bude muset jednou uhradit, vrátit (bance, dodavatelům apod.),
• rezervy - peníze, které si v průběhu roku či více let odkládám „bokem“ pro případ plánovaných oprav 
strojů atd. Tyto rezervy se chovaji jako náklady a v případě zákonných rezerv dokonce snižují daňový 
základ běžného období. Jsou to cizí zdroje, protože nejsou vytvářeny ze zisku a v budoucnu je budu 
muset „vrátit“ - čerpat a zúčtovat ve prospěch speciálních výnosových účtů,
• dlouhodobé závazky - emitované dluhopisy, závazky k firmám, dlouhodobé přijaté zálohy a jiné závazky 
s dobou splatnosti delší než 1 rok,
• krátkodobé závazky - závazky vůči dodavatelům, vůči společníkům, k zaměstnancům, k institucím 
sociálního zabezpečení, daňové závazky a jiné závazky s dobou splatnosti do 1 roku,
• bankovní úvěry - dlouhodobé a krátkodobé,
• časové rozlišení - výdaje příštích období - jsou to nedoplatky nákladů, peníze, které firma měla uhradit 
v tomto roce, ale z různých důvodů tak neučinila (platby za pronájem placené zpětně apod.), a výnosy 
příštích období - příjmy, které firma dostala již letos, ale věcně se vztahují až k dalším letům (např. firma 
dostala dopředu zaplaceno na dva roky nájemné od nájemce). Toto časové rozlišení firma musí udělat kvůli 
objektivizaci účetnictví, jinak by došlo ke zkreslení hospodářských výsledků běžného roku,
• dohadné účty pasivní - použijeme v případě, kdy nemůžeme zaúčtovat obvyklý závazek (např. na konci 
roku došel materiál, ale dosud nemáme jeho fakturu - odhadujeme tedy výši našeho dluhu vůči dodavateli).
Není podmínkou, abyste v tomto okamžiku plně chápali obsah pojmů, které nebyly podrobně probírány 
(časové rozlišení, dohadné účty, rezervy). Co však je nezbytné, abyste dokázali rozlišit, co patří do AKTIV a 
co patří do PASIV. Procvičujte příklady z některé specializované učebnice účetnictví. Sestavit rozvahu musíte 
umět i o půlnoci.
Již jsme konstatovali, že majetek firmy je v trvalém pohybu, mění formu i velikost. Pokud chceme zachytit 
reálný stav majetku firmy, měli bychom po každé takové změně provést i změnu rozvahy. Vzpomeneme-li si, že 
aktiva se v každém okamžiku musí rovnat pasivům, mohou nastat principiálně pouze čtyři typy změn rozvahy:
1. současný nárůst aktiv i pasiv o stejnou částku aktiva +, pasiva +
A rozvaha P
Př na fakturu jsme nakoupili (ale dosud nezaplatili) materiál
2. současný úbytek aktiv i pasiv o stejnou částku aktiva -, pasiva ■
Př. z běžného účtu (BÚ) uhradíme dluh dodavatelům
3. změní se pouze forma aktiv aktiva +, aktiva -
Př. převedeme peníze z pokladny na běžný účet (BÚ)
4. změní se pouze forma pasiv pasiva +, pasiva -
Př. z úvěru (narůstá dluh u banky) zaplatíme dluh dodavatelům
materiál + dluh dodavatelům








Z +- = Z
A rozvaha P
dluh u banky +
dluh dodavatelům
Z __ Z +-
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V případě 1. dochází k nárůstu obchodního majetku firmy (majetku, s kterým firma disponuje, třebaže materiál 
ještě neuhradila a má ho tedy na dluh), v případě 2. se obchodní majetek firmy snižuje a v případech 3. a 4. se 
mění pouze složení majetku bez vlivu na celkový nárůst či pokles tohoto majetku.
Všechny uvedené hospodářské operace byly výsledkově neutrální (neúčtovali jsme o výnosech, ani 
nákladech). V praxi samozřejmě jsou i hospodářské operace ovlivňující hospodářský výsledek (kvůli nim 
podnikáme). Při nich účtujeme vždy některou rozvahovou položku a náklad nebo výnos. Náklady a výnosy 
však nejsou obsaženy v rozvaze, ale ve výsledovce. Teoreticky by tímto zaúčtováním byla narušena rovnováha 
rozvahy. Prakticky se nám však toto zaúčtování promítne jako změna hospodářského výsledku běžného roku 
(náklady hospodářský výsledek snižují, výnosy hospodářský výsledek zvyšují). Rovnováha pasiv a aktiv 
v rozvaze tak zůstane opět vyrovnána.
Příklad 1: prodej zboží odběrateli aktiva + (vzrůstá pohledávka za odběrateli), výnos (tržba za zboží)
=> pasiva + (pokud bychom v daném okamžiku vyčíslili hospodářský výsledek,
vzrostl by o výnos).
Příklad 2: nákup pilníku na železo aktiva - (úbytek peněz v pokladně), náklad (spotřeba materiálu)
=> pasiva - (dáme ihned do nákladů a snížíme hospodářský výsledek běžného roku).
Opusťme na chvíli rozvahu (i když ne na dlouho) a podívejme se na druhý účetní výkaz -VÝSLEDOVKU. 
Každou firmu zajímá nejen výše a struktura jejího majetku, ale i výsledek jejího ročního hospodaření - zisk 
nebo ztráta. Tento výsledek musíme získat porovnáním výnosů a nákladů ve výsledovce. Proto se také 








Obr. 62 Výsledovka a její varianty
2 = Z2 2
Platí rovnice:
NÁKLADY + ZISK = VÝNOSY nebo NÁKLADY = VÝNOSY + ZTRÁTA. Z těchto rovnic již hospodářský 
výsledek snadno vypočítáte. V prostředním případě NÁKLADY = VÝNOSY, tedy hospodářský výsledek je 
roven 0.
Všimněte si, že i pro výsledovku používáme bilanční princip, tzn. že hospodářský výsledek dáváme na slabší 
(nižší) stranu, aby bylo dosaženo rovnosti obou stran výsledovky.
Výsledovka je sestavována v průběhu roku dle potřeb organizace (nepovinně), povinně pak jednou ročně 
k poslednímu dni účetního období (např 31.12.) a v dalším roce začínáme náklady a výnosy počítat opět od nuly.
Teď se zamyslete a zkuste odpovědět na otázku: „Která položka se vyskytuje v rozvaze i ve výsledovce?“ Je 
to hospodářský výsledek (zisk resp. ztráta). Oba účetní výkazy ROZVAHA i VÝSLEDOVKA jsou vzájemně 
provázané právě hospodářským výsledkem.
Ukažme si to názorně:








Obr. 63 Vztah výsledovky a rozvahy
V praxi se vždy může vyskytnout jen jeden ze dvou hospodářských výsledků běžného období - ztráta nebo 
zisk.
Mate vás, že se nám ztráta plete v aktivech? Nic si z toho nedělejte - pokud jste poctivě nastudovali rozvahu, 
pak víte, že ztráta má být v pasivech, ale se znaménkem minus. Totéž můžeme účetně zobrazit jako kladnou 
částku na straně aktiv. Podobnou „fintu“ budeme používat i při zobrazování oprávek (součtu ročních odpisů 
DM) v rozvaze. Naučte se dívat na rozvahu a výsledovku jako na dvě rovnice. Znaménka vám potom nebudou 
dělat problémy.
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Postup účtování v průběhu účetního období.
Postupy účtování jsou závazně stanoveny. My si zde ukážeme pouze zjednodušený postup.
Na začátku roku vycházíme ze stavu majetku uvedeného v počáteční rozvaze.
Osamostatníme každou položku z rozvahy (např. pokladnu, běžný účet, základní kapitál atd.) i výsledovky 
(náklady na energii, výnosy, např. tržby za prodej zboží atd.) a povedeme ji po celé účetní období samostatně. 
Tyto samostatné položky nazýváme účty neboli konta. Teprve, když budeme potřebovat zjistit celkový 
přehled o majetku firmy (rozvahu) a hospodářský výsledek, konečné zůstatky těchto účtů přeneseme zpět do 
rozvahy a výsledovky.
Účty si představte jako samostatné listy papiru - jeden účet je jeden list (nebo více listů). Aby se nám 
v jednotlivých listech (účtech) přes rok dobře orientovalo, můžeme je sepnout do knihy - nazveme ji hlavní 
kniha. A aby byl pořádek dokonalý, každou hospodářskou operaci zapíšeme nejdříve chronologicky (tak jak 
je přináší čas) do deníku, a teprve potom na jednotlivé účty hlavní knihy. To jsou dvě nejdůležitější účetní 
knihy podvojného účetnictví.
V podvojném účetnictví provádíme účetní zápisy do účetních knih na základě pravidla podvojnosti a 
souvztažnosti:
• podvojnost znamená, že peněžní částku, které se hospodářská operace týká, zapíši minimálně na dva účty, 
na jednom účtu na straně MD a na druhém účtu na opačné straně D,
• souvztažnost je konkretizací podvojnosti a znamená, že zápisu na MD může obecně odpovídat zápis na D 
jen určitého okruhu účtů a v konkrétním případě jen jednoho účtu. Základní souvztažnosti vyplývají 
z postupů účtování vydaných ministerstvem financí.
Podívejme se blíže na pojem účet (konto) a jeho podobu (strany Má dáti a Dal).
Zkusme si provést účetní zápis již dříve zmíněné dodavatelské faktury za občerstvení v hodnotě 300,- Kč.
zápis v praxi: zápis ve školské podobě:
Náklady na reprezentaci Dodavatelé
Má dáti Dal Má dáti 513 Dal Má dáti 3;.1 Dal
1) faktura došlá 300,- 513 321
1)300,- 1)300,-
1. každý účet má svůj název a číslo (v praxi se pro urychlení používají pouze čísla a většina účetních si názvy 
už pamatuje zpaměti. Pokud šije nepamatujete, najdete je v účtové osnově = seznamu všech povolených 
účtů);
2. každý účet má dvě strany - Má dáti (jinak též strana Debetní, Dlužnická, zápis Na vrub účtu), Dal (jinak též 
strana Kreditní, Věřitelská, zápis Ve prospěch účtu);
3. příslušná částka se napíše na jednom účtu jen na jedné straně a na druhém účtu jen na straně opačné 
(pravidlo podvojnosti a souvztažnosti);
4. účetní operace číslujte, abyste se v nich zpětně vyznali (v praxi je rozlišíte příslušným číslem dokladu, na 
základě kterého účtujete).
Vidíte, že účetní zápis v praxi je úspornější a rychlejší (a pro zběhlého účetního i přehlednější). Školský zápis 
je názornější, proto ho budeme používat pro vysvětlení logiky jevů. Zkuste si ale od začátku zvykat na oba 
zápisy, abyste mohli snáze přejít od teorie k praxi.
Základní druhy účtů:
• rozvahové:
• účet aktivní rozvahový (vzniká rozkladem aktiv, osamostatněním položky aktiv),





Obr. 64 Schéma účtů rozvahových a výsledkových
PZ znamená počáteční zůstatek účtu, KZ je konečný zůstatek.
Zvýrazněny máte pohyby na účtech, které se staly v průběhu roku. Obraty plus znamenají nárůst na účtu, 
obraty minus znamenají snížení účtu. Obraty minus (tedy snižování účtu) jsou u nákladových a výnosových 
účtů méně používané (náklady i výnosy v průběhu roku většinou narůstají), proto je nemáte zvýrazněny. 
Účty si představte jako rovnice:
účet aktivní rozvahový: PZ + obraty MD - obraty D = konečný zůstatek
účet pasivní rozvahový: PZ + obraty D - obraty MD = konečný zůstatek
nákladový účet: obraty MD - obraty D = konečný zůstatek
výnosový účet: obraty D - obraty MD = konečný zůstatek
Vy už znáte pravidlo podvojnosti a souvztažnosti účetních zápisů. Jak je to ale s podvojností při účtování 
počátečních nebo konečných zůstatků? I zde musí být toto pravidlo zachováno.
• Na začátku účetního roku (k 1.1.) provádíme první zaúčtování počátečních zůstatků souvztažně proti 
speciálnímu účtu 701 Počáteční účet rozvažný. Tento účet je zrcadlově totožný s počáteční rozvahou (na 
straně MD má pasiva z rozvahy a na straně D má aktiva z rozvahy).
• Na konci účetního roku (k 31.12.) provádíme poslední zaúčtování konečných zůstatků rozvahových účtů 
souvztažně proti dalšímu speciálnímu účtu 702 Konečný účet rozvažný a konečných zůstatků výsledkových 
účtů souvztažně proti účtu 710 Účet zisků a ztrát.
Velmi jednoduchý a přehledný příklad tohoto zaúčtování máte uveden v kapitole 5.7.3.8 Účtová třída 7.
Účetní způsob oprav účetních zápisů
Pokud jsme se při zápisech na jednotlivé účty spletli, musíme provést účetní opravu. Zde máme několik 
variant podle typu chyby:
• úplné storno použiji, je-li zápis celý špatný, např. chybně použitý syntetický účet, záměna stran MD/ 
D apod. (napíši původni zápis, ale zaúčtuji na opačné strany původních účtů => původní zápis 
vynuluji. Pak zapíši správný zápis),
• částečné storno použiji, je-li číslo účtu i strana účtu správně, ale byla uvedena vyšší částka, než měla 
být (uvedu pouze částku danou rozdílem staré a nové hodnoty a zaúčtuji ji na opačné strany původních 
účtů => přebývající suma se z účtů odečte),
• doplňkový zápis použiji, je-li uvedena nižší částka, než měla správně být (chybějící částku zaúčtuji na stejné 
strany stejných účtů, jak byly při původním zaúčtování => původní částka se zvýší o chybějící částku).
Další významná teoretická otázka, kterou si nyní musíme odpovědět, zní: „Můžeme si vytvářet libovolné účty, 
nebo jsme něčím vázáni?“ Vy už víte, že struktura rozvahy i výsledovky je předepsaná. Stejně tak musí být 
předepsaný i soubor účtů, které smíme v účetnictví používat. Tomuto celostátně schválenému souboru 
povolených účtů se říká účtová osnova. V naší republice je několik druhů účtových osnov, podle druhu 
organizace, která vede podvojné účetnictví:
• účtová osnova pro podnikatele,
• účtová osnova pro banky,
• účtová osnova pro pojišťovny,
• účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a pro obce,
• účtová osnova pro politické strany, nadace, církve apod.
Tyto organizace se výrazně liší charakterem své činnosti, a proto potřebují kjejímu zachycení jiné účty.
My budeme používat účtovou osnovu pro podnikatele.
Účtová osnova má svou vnitřní strukturu. Skládá se z 10 účtových tříd, každá třída se skládá z několika 
účtových skupin, každá účtová skupina obsahuje několik účtů.
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Přehled tříd účtové osnovy pro podnikatele:
• účtová třída 0 dlouhodobý majetek,
• účtová třida 1 zásoby,
• účtová třída 2 finanční účty,
• účtová třída 3 zúčtovací vztahy,
• účtová třída 4 kapitálové účty a dlouhodobé závazky, ,
k
rozvahové účty
• účtová třída 5 náklady,
• účtová třída 6 výnosy,
■ výsledkové účty
• účtová třída 7 závěrkové a podrozvahové účty,
• účtové třídy 8 a 9 vnitropodnikové účetnictví - firma může volit.
V účtové osnově jsou zachyceny tzv. syntetické účty. K nim si organizace může vytvářet podle svých potřeb 
účty podrobnější, tzv. účty analytické.
Syntetické účty mají třímístné číslování. Uveďme si příklad:
účtová třída 3
účtová skupina 32
syntetický účet 321 - dodavatelé.
Na tento syntetický účet zaúčtováváme po celý rok všechny naše závazky u našich dodavatelů. Abychom si 
udělali lepší přehled o závazcích vůči jednotlivým firmám, můžeme si vytvoří podrobnější analytické účty k
tomuto syntetickému účtu, které mohou vypadat např. následovně:
analytický účet 3211 Čokoládovny Praha, 
analytický účet 3212 Sfinx, 
analytický účet 3213 Figaro.
Přitom musí platit, že součet počátečních zůstatků účtů analytických se musí rovnat počátečnímu zůstatku 
účtu syntetického, součet obratů (pohybů) strany MD účtů analytických se musí rovnat obratu MD účtu 
syntetického, součet obratů (pohybů) strany D účtů analytických se musí rovnat obratu D účtu syntetického 
a součet konečných zůstatků účtů analytických se musí rovnat konečnému zůstatku účtu syntetického.
Firma si na začátku roku vybírá, které účty chce v průběhu roku používat (nemusí používat všechny syntetické 
účty, pokud pro ně nemá náplň). Tomuto výběru se říká účtový rozvrh (matematicky vyjádřeno je účtový 
rozvrh podmnožinou účtové osnovy).
Vzpomenete-li si na úvod do účetnictví, zdůrazňovala jsem vám potřebu poznat souvislosti a vazby mezi účty. 
Teprve pochopením souvztažností porozumíte řadě ekonomických jevů. Účetnictví se vytvářelo celá staletí a 
obsahuje v sobě zkušenost a moudrost generací, které se snažili zachytit co nejobjektivněji stav svého 
majetku. Vy zde máte před sebou na necelých třiceti stranách základní vztahy zobrazeny. Jen jim porozumět. 
To je nabídka, která se nedá odmitnout.
5.7.3.1 Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek
Zopakujte si třídění, oceňování, pořizování a odepisování dlouhodobého majetku z kapitoly dlouhodobý 
majetek. Dobře. Nyní si ukážeme několik nejtypičtějšich hospodářských operací a jejich zaúčtování.
Pro vaši lepší orientaci budu nad každým účtem uvádět zkratku typu účtu A - aktivní, P - pasivní, N - 
nákladový, V-výnosový
Příklad 0.1
Firma nakoupila na fakturu přístroj v hodnotě 122.000,- Kč z toho 22.000,- Kč bylo DPH (22 %), pak obdržela 
další fakturu za dopravu a montáž přístroje v hodnotě 50.000,- Kč. Přístroj převedla do používání a uhradila 
faktury. Zaúčtujte.
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č. účet. oper. text částka MD D









2. došlá faktura za montáž a dopravu 50.000,- 042 321
3. převod stroje do používání 150.000,- 022 042
4. úhrada faktur z běžného účtu 172.000,- 321 221
AP
MD 321 dodavatelé D
1) 122.000,- 
2) 50.000,-








MD 343 DPH D
- 1)22.000,-
A





Komentář: První zaúčtování je trochu náročnější, protože nemáme souvztažné dva účty, ale hned tři. Ale to 
vůbec nebrání tomu, abychom použili pravidlo podvojnosti a souvztažnosti - na straně MD máme dva účty 
(042, 343) a součet jejich částek se musí rovnat účtu souvztažnému na straně D (321): 
100.000+22.000=122.000, což bylo splněno.
Účet 321 zachycuje náš dluh u dodavatelů, proto je to účet pasivní - dluh narůstá na straně D.
Účet 042 je tzv. účet kalkulační - nakoupený dlouhodobý majetek oceňujeme pořizovací cenou, což znamená, 
že jsme povinni jako součást ceny zahrnout i náklady související s pořízením HDM - v našem případě dopravu 
a montáž přístroje. Na tomto účtu se nám tedy všechny součásti pořizovací ceny sešly (100.000 + 50.000), a 
protože je to účet aktivní (zachycuje HDM), tak částky zvýšily stav strany MD. Ptáte se, proč jsme nezaúčtovali 
jako součást pořizovací ceny i DPH? Firma, která je plátcem DPH, může nárokovat vrácení DPH na vstupu 
(DPH u nakupovaných věcí a služeb) od finančního úřadu - přístroj ji tedy stál fakticky pouze cenu bez DPH 
- tj. 100.000. Stejný princip budeme používat i u nákupu zásob, nákupu služeb atd.
Účet DPH (343) představuje náš dluh na dani z přidané hodnoty vůči finančnímu úřadu - je to pasivní účet.
V našem případě jsme ale zboží nakupovali a finanční úřad nám bude DPH vracet - snižování dluhu vůči 
finančnímu úřadu se děje ze strany MD účtu 343. Podrobně viz účtová třída 3.
Na kalkulačním účtu 042 se nám sešly všechny částky souvisejici s pořízenim přístroje a jsme schopni 
stanovit konečnou pořizovací cenu 100.000+50.000=150.000. V této ceně převedeme přístroj do používání - 
účet 042 můžeme odlehčit (150.000 zúčtujeme ze strany D a tím účet vynulujeme) a souvztažně zaúčtujeme 
tutéž částku na straně MD účtu 022 - zde budeme mít pořizovací cenu našeho přístroje evidovanou po celou 
dobu jeho životnosti (my zařadíme tento přístroj do 1. odpisové skupiny, budeme ho tedy odepisovat 4 roky). 
Účet 221 BÚ je účet aktivní, proto pokud platíme faktury (snižujeme stav BÚ), činíme tak ze strany D.
Příklad 0.2
Zaúčtujte všechny 4 roční odpisy výše uvedeného přístroje a po úplném odepsání přístroj vyřaďte z evidence. 
Pro zjednodušení ztotožníme účetní a daňové odpisy.
Odepisování bude probíhat 4 roky, musíme si tedy rozložit účtování na 4 účetní období. Než tak učiníme, 
vypočítejte si velikost všech čtyř ročních odpisů, použijeme-li metodu zrychleného odepisování (využijte 




4. rok 2(150.000-3 7.000-56.250-37.500)/(5-3)=l 8.750
č.ú.operace text částka MD D
5. odpis v roce pořízení přístroje 37.500,- 551 082
6. odpis v roce pořízení+1 56.250,- 551 082
7. odpis v roce pořízení+2 37.500,- 551 082
8. odpis v roce pořízení+3 18.750,- 551 082
9. vyřazení přístroje z evidence 150.000,- 082 022
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Komentář: odpisy zaúčtováváme minimálně jedenkrát ročně k poslednímu dni příslušného účetního období. 
Protože už víte, že nákladové účty slouží vždy jen jeden rok (k vyčíslení hospodářského výsledku) a další rok 
začínají růst opět od nuly, účet 551 - náklady na odpisy se v každém roce naplní pouze částkou příslušného 
ročního odpisu. Kdežto účet 082 - oprávky je rozvahový účet pasivní a slouží k evidenci narůsta jících odpisů 
až do doby, kdy se odpisy budou rovnat pořizovací ceně evidované na úctě 022. Tento účet bude tedy sloužit 
v našem případě celé čtyři roky a bude se postupně „plnit“ ročními odpisy. V okamžiku, kdy se oprávky (082) 
budou rovnat pořizovací ceně (022), bude přístroj plně odepsaný a náklady firmy přestane ovlivňovat. Ve 
firmě může sloužit dále, ale až se stane dále nepoužitelným (z důvodu fyzického nebo morálního opotřebení), 
provedeme jeho vyřazení z evidence.
Na tomto příkladě pěkně vidíte nákladovou i zdrojovou funkci odpisů.
Dokud neuděláme roční odpis - firmě nevznikl s pořízením přístroje žádný náklad (firma např. nakoupila 
přístroj na začátku roku, převedla ho do používání, uhradila, a pořád jsme o nákladech neúčtovali. Teprve k 
poslednímu dni účetního období jsme účtovali první náklad ve výši prvního ročního odpisu).
Na účtu oprávek se nám načítají hodnoty ročních odpisů a všimněte si, v dalších letech neprovádíme žádné 
zaúčtování výdeje peněz (nepoužívali jsme účet 221 - BÚ), a přitom náklady jsme měli. Můžeme si tedy říci, že 
na účtu oprávek si „šetříme“ peníze (zdrojová funkce) pro budoucí použití.
Po vyřazení přístroje zůstaly účty 022 (pořizovací cena HDM) a 082 (oprávky) s nulovým konečným zůstatkem.
V tomto případě předpokládáme, že účetní období se shoduje s kalendářním rokem.
31.12 roku pořízení přístroje'. P N
MD 082 oprávky D MD 551 odpisy HDM D
5)37.500,- • ■ ■ 5)37.500,- |
31.12. roku pořízení+ 1
MD 551 odpisy HDM D
6)56.250,- • • • 6)56.250,- J
31.12. roku pořízem + 2
MD 551 odpisy HDM D
7)37.500,- • • -7)37.500,- |
31.12. roku pořízem + 3
Můžeme vyřadit přístroj z evidence:
MD 022 HDM odepisovaný D
PZ 150.000,- 19)150.000,- • • 9) 150.000,-
MD 551 odpisy HDM D
8)18.750,-- • • -8) 18.750,- |
Pořád se bavíme o odpisech, ale o kterých vlastně, daňových nebo účetních? Jsme v účetnictví, proto 
o účetních. V našem příkladě jsme ztotožnili odpisy účetní s daňovými, budou tedy plnit hned dva úkoly:
• poslouží k věrnému zobrazení stavu majetku firmy (účetní zásada),
• budou snižovat daňový základ daně z příjmu.
Firma může použít účetní odpisy odlišné od daňových, (aby lépe zobrazily skutečné opotřebeni dlouhodobého 
majetku). Pak v účetnictví zaúčtuje účetní odpisy (většinou každý měsíc) a po uzavření účetnictví k poslednímu 
dni účetního období, když připravuje daňové přiznání, promítneme do daní náklad ve výši daňových odpisů, 
nikoliv účetních. O daňových odpisech se neúčtuje, jsou vypočítány a uplatněny mimo účetní soustavu. 
Pokud jste si poctivě zopakovali kapitolu o dlouhodobém majetku, pak víte, že tento majetek může firma 
pořídit vícerým způsobem. Nejběžnější - tedy dodavatelský způsob - jsme již účtovali v příkladě 0.1. Teď si 
doplníme způsoby ostatní.
Příklad 0.3
Pořízení HDM ve vlastních nákladech.
Strojírenská firma si sama vyrobila obráběcí stroj. Tento stroj vyráběla spolu s ostatními obráběcími stroji 
určenými na prodej zákazníkům, proto i náklady na výrobu svého obráběcího stroje byly zaúčtovány na 
běžné nákladové účty. Firma vynaložila na svůj stroj 130.000,- na materiál a 70.000,- na mzdy dělníků. Protože 
však víte, že dlouhodobý majetek nesmí firmy v běžném roce jednorázově přenést do nákladů, ale musí 
provést odepisování dle závazných pravidel, musíme tyto náklady AKTIVOVAT („vynulovat“ částky z 
běžných nákladových účtů tak, že zaúčtujeme speciální výnosový účet, zvaný aktivace. Efekt vykompenzování 
nákladů výnosy nejlépe uvidíte ve výsledovce) a pak již provádíme převedení do používání na účet skupiny 
02, kde evidujeme cenu obráběcího stroje po celou dobu odepisování.
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č.ú.operace text částka MD D
1 spotřeba materiálu 130.000,- 501 112
2 mzdové náklady 70.000,- 521 331
3 aktivace nákladů HDM 200.000,- 042 624
4 převedení do používání 200.000,- 022 042
výsledovka
501 130.000,-
521 70.000,- 624 200.000,-
KZO
A
MD 112 materiál na skladě D
1) 130.000,-
N







MD 521 mzdové náklady D
2)70.000,-
V
MD 624 aktivace HDM D
3)200.000,----------------
MD 042 přizeni HDM D
3)200.000,- 4) 200.000,-
A
MD 022 HDM odepisovaný D 
------------ 4) 200.000,-
A
Budeme si pamatovat, že aktivace je vykompenzování nákladů speciálním výnosovým účtem v případě, kdy si 
majetek určený k prodeji firma nechává pro vlastní spotřebu. Aktivaci používáme nejen u dlouhodobého 
majetku, ale i u materiálu, zboží a služeb.
Příklad 0.4
Převod z osobního vlastnictví do podnikání
Majitel firmy vloží do firmy svůj starší automobil v ceně reprodukční (stanovené odhadcem) 150.000,-.
č.ú.operace text částka MD D
1. vklad auta do podnikání 150.000,- 022 491
P
MD 491 individ. podnikatel D
1) 150.000,-
A
MD 022 HDM odepisovaný D
.1)150.000,-
V uvedeném zaúčtování jsme použili účet 491 - individuální podnikatel, který je účtem pasivním rozvahovým a 
zachycuje vlastní majetek firmy - fyzické osoby. Narůstání tohoto zdroje firmy proto zaúčtujeme na straně D.
Nejen pořízení dlouhodobého majetku, ale i vyřazení dlouhodobého majetku může mít různé podoby. My jsme 
si ukázali vyřazení plně odepsaného majetku. Teď si ukážeme jiné možnosti vyřazení.
Příklad 0.5
Vyřazení prodejem
Přístroj z příkladu 0.2 neodepíšeme úplně, ale po druhém odpisu prodáme za cenu bez DPH 100.000,- Kč. 
Protože naše firma je plátce DPH, při prodeji čehokoliv (tedy i opotřebovaného HDM) musíme připočítat DPH 
na výstupu 22%, tzn. v našem případě 22.000,- a celková cena bude činit 122.000,-.
Počáteční zůstatky účtů: 022=150.000,- 082=93.750,-
č.ú.operace text částka MD D
1 vystavená faktura -cena bez DPH 100.000,- 641
DPH 22% 22.000,- 343
cena celkem 122.000,- 311
2 doúčtování zůstatkové ceny 56.250,- 541 082
3 vyřazení z evidence 150.000,- 082 022
4 úhrada od odběratele (výpis z BÚ) 122.000,- 221 311
541 56.250,- 
Zisk 43.750,-
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MD 022 HDM odepisovaný D MD 082 oprávky_____ D MD541 zůstatková cena D
PZ 150.000,- I PZ 93.750,- I
2)56.250,--------------- 2)56.250,-
3) 150.000,--------------3) 150.000,-
Na tomto příkladě se naučíme mnoho věcí. V prvé řadě už umíme prodávat - vidíme, že jsme na prodejní cenu 
museli připočítat DPH (účet 343), a tentokrát jsme v pozici, kdy dlužíme DPH z prodaného zboží finančnímu 
úřadu (proto účtujeme nárůst našeho dluhu na straně D).
Vystavením faktury vznikla pohledávka za našimi odběrateli ve výši celkové ceny (odběratel musí uhradit i 
DPH a pokud je plátce DPH, tak si zpětně nechá DPH na vstupu vrátit z finančního úřadu), pohledávka je
účtem aktivním rozvahovým, nárůst pohledávky proto účtujeme na straně MD.
Pokud prodáváme, vzniká firmě výnos ve výši prodejní ceny bez DPH (účet 641). To nám ale nic neříká o tom, 
zda jsme na prodeji vydělali či nikoliv. Zisk zjistíme teprve porovnáním výnosů a nákladů (ve výsledovce). 
Náklady na daný přístroj však nemáme zatím doúčtované (zůstatková hodnota přístroje je 56.250,-) a tuto 
zůstatkovou hodnotu musíme přenést do nákladů (nemůžeme použít účet odpisy 551, ale nákladový účet 541 - 
zůstatková hodnota prodaného HDM). Pak už můžeme srovnat náklady a výnosy a zjistit, že v našem případě 
jsme dosáhli zisku z prodeje ve výši 43.750,- Kč.
Přístroj už nemáme, jeho hodnota je celá přenesená do nákladů, můžeme ho tedy vyřadit z evidence (ve výši 
pořizovací ceny účtujeme souvztažně účet 082 a 022) a vyřadíme inventární kartu.
Nakonec jsme si ještě ukázali, jak vypadá úhrada peněz od odběratele na BÚ. BÚ je účet aktivní - narůstá na 
straně MD. Účtování o změnách na běžném účtě smí firma provádět pouze pokud obdržela od banky výpis 
z běžného účtu. Souvztažně jsme pak zaúčtovali zrušení pohledávky (účet 311 - strana D).
Příklad 0.6
Vyřazení v důsledku manka nebo škody
Představme si situaci stejnou jako v případě 0.5, pouze přístroj neprodáváme, aleje nám ukraden (i to se může 
stát). O výnosech tedy účtovat nemůžeme, pouze zaúčtujeme zůstatkovou cenu na speciální nákladový 
účet 549 - manka a škody. Naší jedinou nadějí je, pokud jsme pojištěni, že nám pojišťovna přizná pojistné 
plnění. Pro náš příklad počítejme, že pojišťovna nám uhradí celou zůstatkovou cenu 56.250,- Kč (naše 
pohledávka vůči pojišťovně) a myji zúčtujeme na účet 648 - ostatní provozní výnosy.
č.ú.operace text částka MD D
1 škoda 56.250,- 549 082
2 vyřazení přístroje 150.000,- 082 022



















MD 648 ostatní výnosy D
3)56.250,- ■
A
MD 378 jiné pohledávky D
3)56.250,- |
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.2 Účtová třída 1 - zásoby
Zopakujte si třídění zásob z kapitoly zásobování - budeme potřebovat rozlišit především pojmy materiál, 
nedokončená výroba, polotovary, výrobky a zboží. Mohu pokročit ve výkladu dále? Výborně. Než začneme 
se samotným účtováním, musíme si ujasnit, v jakých cenách budeme zásoby oceňovat:
1. nakoupené zásoby přijímáme na sklad v pořizovací ceně, tzn. včetně nákladů souvisejících s pořízením (k hodnotě 
nakoupeného materiálu či zboží musíme přičíst dopravu, pojištění, cla při nákupu ze zahraničí apod.);
2. zásoby, které sami vyrobíme oceňujeme ve vlastních nákladech;
3. protože však ceny na trhu jsou pohyblivé, lehce se nám stane, že na sklad přijímáme a evidujeme stejný 
materiál v různých pořizovacích cenách. Představte si, že by se jednalo např. o malé odlitky v kvantitě 
několika tun a skladník by musel každý z nich polepovat cenovkou, aby při výdeji ze skladu byly správně 
zaúčtovány náklady. To není myslitelné - jednak by to bylo neekonomické a brzy bychom asi museli hledat 
nového skladníka. Ve skladu evidujeme stejnou zásobu s různými vstupními cenami jednou ze dvou 
povolených metod:
• FIFO (first in, fírst out) což znamená, že ze skladu budeme vydávat zásoby nejdříve v nejstarší ceně, 
až vyčerpáme první nakoupenou dávku začneme vydávat s novější cenou atd.,
• vážený aritmetický průměr - vážený aritmetický průměr přepočítáváme na skladní kartě buď po každé 
dodávce (tedy průběžně), nebo periodicky za určitou dobu (např. 14 dní, nejméně však Ix měsíčně).
Volit metodu ocenění můžeme pouze u zásoby stejného druhu - nemůžeme používat průměrné ceny mezi 
zásobami rozdílnými.
Takto oceněné zásoby pak i vydáváme do výroby (do spotřeby) a vstupují nám do nákladů. Proto je volba 
oceňování pro firmu významná.
Nyní víme, jak peněžně vyčíslit zásoby, aje na čase pohovořit o způsobech zaúčtování hospodářských 
operací souvisejících s pohybem zásob. U zásob máme totiž částečně možnost volby:
• způsob A - tento způsob je složitější a pracnější, ale dává lepší přehled o zásobách. Povinně tímto způsobem 
účtují organizace, jejichž účetnictví musí ze zákona ověřovat auditor (specialista na účetnictví, který 
absolvuje těžké zkoušky a dostane oficiální oprávnění k provádění auditorské činnosti. Auditora si firma 
sama objednává, aby jí účetnictví zkontroloval, úředně ověřil, případně poradil. Auditor není totéž co 
pracovník finančního úřadu. Pracovníci finančního úřadu kontrolují účetnictví pouze z pohledu dodržení 
daňových zákonů, jestli stát nebyl krácen na daních a při shledání nedostatků v placení daní udělují 
pokuty);
• způsob B - tento způsob je jednodušší, protože firma v průběhu roku neúčtuje o skladu zásob (vydává 
přímo do spotřeby). To ji ovšem neosvobozuje od povinnosti vést evidenci zásob (příjemky, skladové 
karty atd.).
Ukažme si pořízení zásob nákupem na fakturu a pro srovnáni tentýž příklad zaúčtujeme způsobem A i způsobem B.
Příklad 1.1
Firma nakoupila materiál v celkové ceně 61.000 Kč, z toho 11.000 Kč činí DPH (22%). Zároveň došla i faktura 
na dopravu v celkové výši 12.200 Kč, z toho 2.200 Kč DPH (22%). Zaúčtujte pořízení a převedení na sklad. 
Celou dodávku vydejte do výroby.
Způsob A
č.ú.operace text částka MD D


















3 příjemka na sklad (50.000+10.000) 60.000,- 112 111
4 výdejka ze skladu do výroby 60.000,- 501 112
5 uhrazeni obou faktur z BÚ (výpis z BÚ) 73.200,- 321 221
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3) 60.000,- - 3) 60.000,-
A N
MD 112 sklad mat. D MD501 spotřeba mat.D
4) 60.000,------4)60.000,-
A





l výpis z BÚ 5)73.200,-
D
Po ukončení těchto účetních operací bude stav účtů 321, 111 a 112 nulový, firma bude mít náklady ve výši 
pořizovací ceny materiálu (včetně dopravy) a DPH je zaúčtované na účtu 343 na straně MD, tzn. firma si jej 
nechá vrátit od finančního úřadu. Všimněte si, že účet 111 slouží pouze ke kalkulaci pořizovací ceny a pak 
byl vynulovaný (bystrým studentům tento účet svým použitím jistě připomene účet 042, který jsme používali 
pro kalkulaci pořizovaci ceny dlouhodobého majetku). Zároveň chci upozornit ještě na jednu drobnost: 
teprve až materiál vydáte ze skladu do výroby, účtujete o nákladech! Nestačí tedy materiál nakoupit, ale musí 
se z něj něco vyrobit, aby firmě vznikly náklady.
Způsob B
Stejné zadání.
č.ú. operace text částka MD D


















3 uhrazení faktur (výpis z BÚ) 73.200,- 321 221
P N





MD 221 běžný účet D
P
!mD 343 DPH




Vidíte, že účty lila 112 při běžném účtování v průběhu roku u způsobu B vůbec nepoužíváme a pořízení zásob 
účtujeme přímo do nákladů. Výjimku pak tvoří účtování na konci účetního období při účetní závěrce, kdy 
stav skladu musíme v účetnictví zachytit.
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Účtování na konci účetního období:
Pro následující popis zvolíme účetní období totožné s kalendářním rokem (obdobně bychom postupovali v 
ostatních případech účetního období, kdy bychom uzavírali účetnictví k poslednímu dni účetního období):
• k 31.12. musí firma účtující způsobem B na základě inventury vyčíslit skutečný stav zásob na skladě a 
tyto peníze „vytáhnout“ z nákladů. K tomu výjimečně použijeme zaúčtování snížení nákladů ze strany D:
N







• uzavření účtů při účetní uzávěrce a převedení do účtu zisků a ztrát 710 a do konečného účtu rozvažného 
702. Převedením stavu skladu na účet 112 se nám snížily náklady běžného roku (tyto náklady budou 
uplatněny až v dalším účetním období a nesmí snižovat základ daně z příjmu v běžném roce);
• k 1.1. následujícího roku otevíráme účty: účet 501 - náklady na spotřebovaný materiál má nulový počáteční 
stav, účet 112 - materiál na skladě má stav dle inventury k 31.12. Poněvadž firma používá při účtování zásob 
způsob B, v novém kalendářním (hospodářském) roce celý stav skladu vydá do spotřeby a účet 112 
v průběhu účetního období používat nebude.
MD 112 materiál na skladě D
PZ celý stav skladu-
N
MD 501 spotřeba materiálu D 
- celý stav skladu
Nyní se vraťme k účtování zásob způsobem A.
Naučili jsme se pořídit zásobu materiálu a vydat ji do výroby (přenést do nákladů). Pokud jste si však poctivě 
zopakovali koloběh zásob v podniku z kapitolky o zásobování, pak víte, že materiál ve výrobě mění svou 
formu - stává se z něj:
• nedokončená výroba,
• polotovary,
• a na konec hotové výrobky určené k prodeji.
I tyto skutečnosti musíme v účetnictví zachytit.
Příklad 1.2
Navážeme na příklad 1.1. Pořízený materiál byl vydán do výroby (zaúčtován na nákladovém účtu 501). 
Materiál je rozpracován a stává se z něj nedokončená výroba. Na její vyrobení byly vynaloženy různé náklady: 
na materiál, na mzdy dělníků, spotřeba energie, odpisy strojů, výrobní režie. Každého řídícího pracovníka 
zajímá, co ho stojí vyrobení každé dílčí části až po hotový výrobek. Rozpočítávání nákladů na jednotlivé 
výrobky a jejich části řeší vnitropodnikové kalkulace. Na základě těchto kalkulací firma ví, jak ocenit 
nedokončenou výrobu, polotovary i hotové výrobky. Pojďme si to ukázat na zjednodušeném příkladě: firma 
vydala do výroby materiál v hodnotě 60.000 Kč, na konci měsíce zjistí (inventurou) stav nedokončené výroby 
90.000 Kč (na zpracování vynaložila dalších 30.000 Kč na mzdy, výrobní režie):
č.ú.operace text částka MD D
6 nárůst nedokončené výroby 90.000,- 121 611
Nedokončená výroba tedy z nuly vyrostla na 90.000 Kč a firma si účtuje vnitropodnikový výnos, aby zachytila, 
že jí narůstá majetek (tento nárůst je pouze hypotetický, protože tímto výnosem firma pouze kompenzuje již 
vzniklé náklady. Ale pro firmu je důležité vědět, že tyto náklady daly vznik něčemu, na čem bude v budoucnosti 
moci vydělat). Druhý měsíc firma pokračuje ve výrobě a na konci měsíce inventurou zjistí, že stav rozpracované 
výroby klesl na 5.000 Kč = od původních 90.000 Kč musíme odečíst 85.000 Kč (skoro všechen původní 
materiál už je zpracován), ale vzrostl stav polotovarů - účet 122 z nuly na 110.000 Kč. A dokonce už máme i za 
20.000 Kč hotových výrobků, což je účet 123 - z nuly na 20.000 Kč.
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č.ú.operace text částka MD D
7 pokles nedokončené výr. 85.000,- 611 121
8 nárůst polotovarů 110.000,- 122 612
9 nárůst hotových výrobků 20.000,- 123 613
Všimněte si, že pokles nedokončené výroby jsme účtovali výjimečně na straně MD účtu 611 (jinak účtujeme 
výnosy většinou na straně D).
Třetí měsíc firma pokračuje ve výrobě a na konci měsíce má inventurou zjištěn nulový stav nedokončené 
výroby (ze stavu 5.000 Kč), nulový stav polotovarů (ze stavu 110.000 Kč) a hotové výrobky v hodnotě 
300.000 Kč (ke stavu 20.000 Kč musíme přičíst 280.000 Kč).
č.ú.operace text částka MD D výsledovka
10 pokles nedokončené výroby 5.000,- 611 121 různé KZ611 0
11 pokles stavu polotovarů 110.000,- 612 122 nákl.300.000,- KZ612 0
12 nárůst hotových výrobků 280.000,- 123 613
KZ613 300.000,-
E 300.000,- = E 300.000,-
V praxi si samozřejmě žádná fungující firma nedovolí mít nulový stav nedokončené výroby a polotovarů, 
protože by ji stála výroba a utíkal zisk. My jsme zvolili toto zjednodušení proto, abyste viděli vytržený jeden 
proces koloběhu zásob (od materiálu až po hotové výrobky). Ve výsledovce jsou zobrazeny až konečné 
zůstatky výnosových účtů a na straně nákladů jsou kalkulované náklady na výrobu daných hotových 
výrobků (pokud by si v průběhu sledovaných tří měsíců výroby majitel firmy neplánovaně zaletěl na služební 
cestu na Floridu s náklady 400.000 Kč, byly by to náklady v kalkulaci nezapočitané a reálný poměr nákladů a 
výnosů by nebyl roven jedné, ale firma by se neplánovaně dostala do ztráty). To je nejvyšší čas hotové 
výrobky prodat, abychom ztrátu zlikvidovali. Co myslíte? Budeme šikovní a marketingovými znalostmi nabytí 
prodejci a podaří se nám uvedené výrobky prodat za 1.000.000 Kč.
č.ú.operace text částka MD D výsledovka
13 vystavená faktura cena bez DPH 1.000.000,- 601 náklady 601
300.000,- 1.000.000,-
DPH 22% 220.000,- 343
cena celkem 1.220.000,- 311
14 expedice hotových výrobků 300.000,- 613 123 KZ613 0
15 úhrada faktury (výpis z BÚ) 1.220.000,- 221 311 zisk 700.000,-
Vidíte, že se nám podařilo fiktivní vnitropodnikové výnosy nahradit výnosy reálnými, a to v takové výši, že 
jsme dosáhli zisku 700.000 Kč. Opticky tedy zisk vzniká až v obchodě, nikoliv ve výrobě. Vy jste však již 
marketingem protřelí borci a víte, že marketingový mix zahrnuje i prvek výrobku a bez něj jsou ostatní části 
marketingového mixu pouhým plácáním do vody. Takže nepodceňujme výrobu a nepřeceňujme obchod.
VN
MD 501 spotřeba materiálu D
PZ 60.000,-







MD různé náklady D
PZ 240.000,- |
MD 122 polotovary D
8)110.000,- -I------------
MD 612 změna stavu polotov. D
-------------------- Ig) 110.000,-
11) 110.000,- - 41) 110.000,-
A V
MD 123 hotové výrobky D
9)20.000,- -I-------
12)280.000,---------------------
MD 613 změna stavu výrobků D
--------------------  1 9) 20.000,-
-------------------------12)280.000,-
14)300.000,- - - 14)300.000,-
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1 tentokrát využiji dořešený příklad, abychom si osvětlili další souvislosti. Záměrně máme z předcházejícího 
příkladu 1.1 přenesen zůstatek účtu 343 - DPH. Nakoupili jsme materiál a daň na vstupu činila 13.200 Kč 
(finanční úřad je náš dlužník). Když jsme vystavili fakturu za prodané výrobky, museli jsme naúčtovat DPH 
na výstupu (my dlužíme finančnímu úřadu 220.000 Kč). Pokud tedy budeme dělat čtvrtletní přiznání DPH 
(podrobněji je daň rozebrána v kapitole 6.2.1), vyúčtujeme obě tyto částky a finančnímu úřadu uhradíme 
220.000-13.200 = 206.800 Kč.
Druhý postřeh, na který chci upozornit je ten, že i výnos firmě vzniká okamžikem vystavení faktury, nikoliv 
okamžikem uhrazení faktury. Pokud bychom prodali výrobky nesolidní firmě a nedostali zaplacené peníze, 
nezbavuje nás to povinnosti uhradit svůj závazek vůči státu (DPH a daň z příjmu). V našem případě bychom
tedy přišli o:
• utracené náklady na výrobky, které už se nám nevrátí ................................................................. 300.000 Kč,
• DPH, které musíme uhradit ze svého (dodavatel ho neuhradí).................................................... 220.000Kč,
• daň z příjmu (jsme-li právnická osoba počítejme 31% ze zisku, byť neuhrazeného) .................217.000, Kč
737.000 Kč.
Zákon o dani z příjmu nám sice dává možnost jak si tuto ztrátu částečně kompenzovat odpisem nedobytné 
pohledávky do nákladů v dalších daňových obdobích, ale ztrátová by byla firma vždy.
Tedy pozor na špatné obchody! Podnikatel nese mnohá rizika.
Používá-li firma u účtování zásob způsob B. neúčtuje v průběhu roku o nedokončené výrobě, polotovarech 
vlastní výroby ani o hotových výrobcích. Teprve při účetní uzávěrce vyčíslí konečné stavy na patřičných 
účtech dle provedené inventury.
Může se stát, že firma nakoupí materiál a pak se rozhodne, že změní výrobu a materiál prodá (nebude z něj 
vyrábět). Materiál ze skladu nejde do výroby (nedostává se ani do nákladů 501), proto nesmíme zapomenout 
zaúčtovat nejen vystavení faktury za materiál, ale i zaúčtování materiálu do nákladů (speciální nákladový účet 
542 - prodaný materiál).
Příklad 1.3
Prodej materiálu
Firma má na skladě materiál v hodnotě 50.000 Kč. Část tohoto materiálu prodá: skladová cena 10.000 Kč, firma 
dosáhne prodejní ceny 5.000 Kč bez DPH. DPH počítejte 22%. 
způsob A
č.ú.operace text částka MD D výsledovka











2 výdej ze skladu 10.000,- 542 112
P V A
MD_____ 343 DPH_______D MD 642 tržby z prodeje mat. D MD 311 odběratelé D
1) 1.100,- 1)5.000,- 1) 6.100,-
L _ _ __ ____ _ _ 1 _ _ _ _________ J
A
MD 112 sklad materiálu D
2) 10.000,- -
N
MD 542 prodaný materiál D
2) 10.000,- I
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V našem příkladě podnikatel na prodeji zásob sice prodělal (ztráta 5.000 Kč), aleje pro něj výhodnější zbavit 
se nepotřebných zásob, než aby mu zabíraly místo ve skladě (to není zadarmo) a peníze v nich umrtvené ležely 
ladem a ztrácely na hodnotě. Takto má podnikatel ihned k dispozici alespoň polovinu hodnoty a může ji dále 
investovat.
Inventarizace a zúčtování inventarizačních rozdílů
Inventarizace má významnou kontrolní funkci. Stav shledaný fyzickou inventurou (přepočítáním kusů, 
převážením atd.) v porovnání se stavem účetním (podle skladních karet, příjemek, výdejek, odváděčích 
výkazů, expedičních příkazů atd.) může mít v zásadě trojí výsledek:
• stav fyzický = stavu účetnímu,
• stav fyzický > stav účetní PŘEBYTEK,
• stav fyzický < stav účetní MANKO do normy
nad normu a zaviněné manko.
Ad.l) Pokud je stav íyzický roven stavu účetnímu, nejsou shledány inventarizační rozdíly a není co doúčtovat. 
Tento výsledek inventury je stav ideální.
Ad.2) Přebytek znamená, že máme ve skutečnosti více zásob, než máme evidováno v účetnictví. Tento rozdíl 
musíme do účetnictví přičíst, a to jak v evidenci skladu (např. účet 112), tak i jako výnos firmy (účet 648).
Příklad 1.4
Firma zjistila inventurou přebytek ve skladu zásob ve výši 2.000 Kč. Zaúčtujte.
č.ú.operace text částka MD D výsledovka
1 přebytek zjištěný inventurou 2.000,- 112 648 zisk 2.000,- 648 2.000,-
V A
MD 648 ostatní mimořádné výnosy D MD 112 materiál na skladě D
1)2.000,-----------------------  1)2.000,-
Ad. 3) Manko je inventarizační rozdíl, způsobený vyšším stavem v účetnictví než ve skutečnosti, musíme 
proto účetní stav snižovat - snížit účetní stav skladu a zároveň zaúčtovat náklad (firmě ubývá majetek). 
Základní otázkou je příčina manka:
• pokud manko někdo průkazně zavinil - firma mu ho dá částečně nebo zcela k úhradě,
• pokud se něčí zavinění neprokáže, firma rozlišuje tzv. manko do normy (určitý úbytek materiálu může být 
přirozený např. vysycháním apod. a zde si firma stanovuje normu pro rozlišení) a manko nad normu, 
pokud úbytek nemůže být přirozený. Manko do normy účtujeme stejně jako výdej ze skladu, manko nad 
normu účtujeme jako úbytek ze skladu a vznik nákladu účet 549 manka a škody (tento účet už znáte).
Příklad 1.5
Inventurou bylo zjištěno manko ve skladu materiálu ve výši 1.500 Kč. Zaúčtujte toto manko
a) jako manko zaviněné hmotně odpovědným skladníkem,
b) manko nezaviněné nad normu,
c) manko nezaviněné do normy.
a)
č.ú.operace text částka MD D
1 zaviněné manko 1.500,- 549 112
2 předpis náhrady pracovníkovi 1.500,- 335 648




Účet 335 jsou pohledávky za zaměstnanci - zaměstnanec tedy finně dluží peníze a má více možností, jak je 
uhradit. Zde peníze uhradil v hotovosti do pokladny na účet 211a pohledávka byla zrušena.
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A
MD 112 sklad m ateriál u D
N
MD 549 manka a škody D
1) 1.500,- ------------  1) 1.500,-
V A
MD 648 ostatní výnosy D MD 335 pohledávky za zaměst. D
2) 1.500,- ------------  2) 1.500,- |
3) 1.500,-
A






1 manko nad normu 1.500,- 549 112 549 1.500,-
2 předpis náhrady škody 1.000,- 335 648 648 1.000,-
3 bezhotov. úhrada prac.-výpis BÚ 1.000,- 221 335 ztráta 500,-
V tomto případě pracovník manko prokazatelně nezavinil, má však za sklad hmotnou odpovědnost, a proto 
mu firma dala část škody k úhradě (opět zaúčtovaná pohledávka za zaměstnancem souvztažně s výnosem, 
který alespoň částečně kompenzuje náklady vzniklého manka). Pracovník uhradil svůj dluh firmě na běžný 
účet (firma dostala výpis z BÚ).
Zaúčtování bude stejné jako v předchozím případě, pouze účet pokladna je nahrazen běžným účtem a částky 
pro druhou a třetí účetní operaci jsou nižší než pro účetní operaci první.
výsledovka
c)
č.ú.operace text částka MD D
1 manko do normy 1.500,- 501 112 501 1.500,-
N
MD 112 materiál na skladě D MD 501 spotřeba materiálu D
1) 1.500,- ------------  1)1.500,-
Účetní případy na konci účetního období
Docela běžně se stává, že dodávka materiálu přijde jindy než faktura k této dodávce. V průběhu účetního 
období nám to nevadí, ale na konci roku potřebujeme uzavřít účetnictví a nemůžeme, protože nám buď chybí 
faktura (nemůžeme zaúčtovat vznik závazku vůči dodavateli), nebo nám chybí materiál (a nejsme ho schopni 
přijmout na sklad).
Musime si pomoci speciálními účty, které se v průběhu roku nepoužívají, a to je účet 389 dohadné účty 
pasivní, který slouží dočasně místo faktury došlé (dohadujeme se, kolik bude činit náš závazek vůči dodavateli) 
a účet 119 materiál na cestě, který poslouží k evidenci, že očekáváme materiál, fakturu máme, ale zatím 
(k poslednímu dni účetního období např. 31.12.) materiál nedošel.
Příklad 1.6
Zaúčtujte k poslednímu dni účetního období (zde k 31.12.) došlý materiál v ceně předpokládané 12.000 Kč. 
Faktura přišla 5.1. následujícího roku (nové účetní období).
Způsob A
č.ú.operace text částka MD D
1 materiál na skladě 12.000,- 112 111
2 předpokládaný závazek vůči dod. 12.000,- 111 389
3 došlá fa - následující rok 12.000,- 389 321
zjednodušeno - správně bychom 
museli provést uzávěrku a k 1.1 
účty znovu otevřít
P
MD 389 dohadné účty pasivní D
2) 12.000,------
A
MD 111 pořízení mater. D
2) 12.000,- 1) 12.000,-
A




MD 321 dodavatelé D






1 předpokládaný závazek vůči dod. 12.000,- 501
2 došla fa 5.1. následuj ící rok 12.000,- 389
389
321
MD 389 dohadné účty pasivní D
N
MD 501 spotřeba mater. D
zjednodušeno
1) 12.000,- 1) 12.000,-
2) 12.000,-
MD 321 dodavatelé D
2) 12.000,-
5.1. násl. rok
Toto zaúčtování nás u způsobu B nezbavuje povinnosti vyjádřit inventurou stav skladu a zaúčtovat jej (viz 
příklad 1.1 účtování na konci účetního období).
Pokud bychom zaúčtování na účet dohadných položek neudělali, nevyšla by nám při účetní závěrce rovnost 
aktiv a pasiv v rozvaze.
Příklad 1.7
Firma na konci roku obdržela fakturu v ceně bez DPH 20.000 Kč, DPH 22% 4.400 Kč a cena celkem 24.400 Kč. 
Materiál do konce účetního období (zde do 31.12.) firmě nedošel. Materiál byl dovezen 10.1. následujícího 
roku (nové účetní období).
způsob A
č.ú.operace text částka MD D
1 došlá faktura cena bez DPH 20.000,- 111
DPH 4.400,- 343
cena celkem 24.400,- 321
2 materiál na cestě 20.000,- 119 111
3 materiál došel 10.1 .násl rok 20.000,- 112 119
zjednodušeno - správně bychom 
museli provést uzávěrku a 
k 1.1. účty znovu otevřít
P A A
č.ú.operace text částka MD D
1 došlá faktura cena bez DPH 20.000,- 501
DPH 4.400,- 343
cena celkem 24.400,- 321
2 materiál na cestě 20.000,- 119 501
3 materiál došel 10.1.násl.rok 20.000,- 501 119 zjednodušeno
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P N
MD 321 dodavatelé D MD 501 pořízení mat. D MD 119 mat, na cestě D
1)24.400,- -, - 1)20.000,-
3)20.000,-
2)20.000,-------- 2)20.000,-
10.1 .násl. rok 3) 20.000,-
1 P
!mD 343 DPH D
>-1)4.400,-
Pokud bychom zaúčtování na účet materiál na cestě neudělali, nevyšla by nám rovnost aktiv a pasiv v konečné 
rozvaze.
.3 Účtová třída 2 - finanční účty
Po dvou náročnějších účtových třídách si trošku odpočinete, a to proto, že nejdůležitější účty této třídy už 
jsme používali a znáte je:
• 211 hotovost v pokladně - aktivní účet rozvahový,
• 221 peníze na běžném úctě - aktivní účet rozvahový.
Přidáme si k nim ještě další potřebné účty:
• 213 ceniny (kolky, poštovní známky, stravenky,...) - aktivní účet rozvahový,
• 231 krátkodobé bankovní úvěry (úvěry se splatností do 1 roku) - pasivní účet rozvahový,
• 261 peníze na cestě (převod peněz mezi pokladnou a bankou po dobu, než dostaneme výpis z BÚ).
Oceňování na účtech 2. účtové třídy je v nominální hodnotě (peníze, ceniny, závazky), cenné papíry oceňujeme 
pořizovací cenou, tedy včetně nákladů souvisejících, např. poplatky a provize makléřů, burzy apod. (platí od 
roku 2002).
Pokladna
Evidujeme zde stav a pohyb peněz v hotovosti. Při příjmu vystavuje pokladník příjmový pokladní doklad 
(originál + kopie), stav peněz eviduje v pokladní knize, při výdeji peněz vystavuje pokladník výdajový pokladní 
doklad (originál).
Peníze v hotovosti jsou velkým pokušením, proto je jejich evidence ve firmě zvláště přísná. Pokladník má za 
pokladnu hmotnou odpovědnost, což v praxi znamená, že celé manko (je-li inventurou zjištěno) je mu připsáno 
k úhradě.
Po skončení pokladních hodin je každý den provedeno tzv. skontro = denní uzávěrka porovnávající skutečný 
stav pokladny s pokladní knihou. Minimálně 4x ročně musí být provedena inventarizace peněžních prostředků 
(obvykle jednou za čtvrt roku).
Pokladní limit je stanovená maximální výše pokladního zůstatku. Velikost tohoto limituje určena pojistnou 
smlouvou, a je to částka, do které pojišťovna hradí případnou krádež z pokladny (pokud by firma měla 
v pokladně více peněz, pojišťovna by stejně hradila škodu pouze do výše limitu). Penize převyšující tento 
pokladní limit je třeba odvést do banky na běžný účet.
Běžný účet
Je podnikatelský účet u banky, který slouží firmě pro bezhotovostní platební styk - na účet přicházejí úhrady 
od odběratelů a naopak firma z tohoto účtu hradí své závazky vůči firmám a institucím. Běžný účet je u banky 
otevřen na základě písemné smlouvy, kterou je také dohodnuto úročení BÚ. Úrok bývá většinou nízký, 
protože podnikatel peníze na účtu neváže, ale operativně je ihned používá. Tento úrok obvykle není bankou 
zdaněn srážkovou daní z příjmu, toto zdanění úroku musí provádět firma formou přiznání k dani z příjmu (tím 
se tento účet liší od účtů občanských jako je sporožiro apod.). O pohybech na BÚ smí firma účtovat pouze na 
základě výpisu z BÚ ! Nestačí, pokud firma např. vystaví příkaz k úhradě.
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Příklad 2.1
Převod peněz mezi bankou a pokladnou
Pokladní vyzvedla v bance 30.000 Kč na výplaty mezd zaměstnancům, přinesla je do firmy a vystavila na 
uvedenou částku příjmový pokladní doklad. Zaúčtujte.
č.ú.operace text částka MD D
1 příjem do pokladny 30.000,- 211 261
Za čtrnáct dní přišel výpis z BÚ o výběru těchto 30.000 Kč.
2 výběr peněz z BÚ 30.000,- 261 221
Zde názorně vidíte uplatnění účtu 261 peníze na cestě , který nám dočasně nahrazuje BÚ, který nesmíme 
zaúčtovat, dokud nedojde výpis z BÚ.
Studenti v tomto příkladu často chybují a mají tendenci ihned účtovat výdej z BÚ, aniž by měli výpis z BÚ!
MD 221 běžný účet D MD 261 peníze na cestě D MD




Účet 261 nám pomáhá kontrolovat, zda máme zaúčtovanou celou operaci převodu peněz. Dokud stav účtu 
261 není vyrovnaný, je to pro nás signál, že čekáme stále na výpis z BÚ, který se třeba mohl ztratit.
Příklad 2.2
Účtování pokladního přebytku a schodku v pokladně.
a) Firma zjistila při skontru pokladny přebytek ve výši 250 Kč.
č.ú.operace text částka MD D
1 přebytek v pokladně 250,- 211 668 zisk 250,- 668 250,-
Přebytek v pokladně je pro firmu finančním výnosem a musí ho zdanit.
výsledovka
V A
MD 668 ostatní mimořádné výnosy D MD 211 pokladna D
1)250,- -------------------- 1)250,-
b) Firma zjistila při skontru pokladny schodek ve výši 180 Kč.
č.ú.operace text částka MD D
1 schodek v pokladně 180,- 569 211
2 k úhradě poladníkovi 180,- 335 668
3 úhrada pokladníkem 180,- 211 335
Firma účtuje na nákladový účet manka a škody 569 a předepisuje schodek k úhradě pokladníkovi (účet 335 
pohledávky za zaměstnanci). Pokladníci ti nikdy neměli lehké.
A N
MD 211 pokladna_____D MD 569 manka a škody D
1) 180,- 1) 180,-
3)180,-
MD 668 ostat, mimoř. výnosy D [ MD 335 pohledávky za zaměst. D
2) 180,----------- r - - 2) 180,-
3) 180,-
Firma nemusí chtít po pokladníkovi, aby ihned peníze zaplatil v hotovosti do pokladny. Může mu peníze 
strhnout z výplaty (zúčtování s účtem 331, který se ještě naučíme), nebo může chtít úhradu na běžný účet.
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.4 Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy
V této účtové třídě budeme mít soustředěny účty, které představují závazky organizace nebo její pohledávky 
vůči ostatním subjektům. Těmito subjekty budou:
• odběratelé (pohledávky = účet aktivní) - účet 311
(přijaté provozní zálohy = účet pasivní) - účet 324,
• dodavatelé (závazky = účet pasivní) - účet 321
(poskytnuté provozní zálohy = účet aktivní) - účet 314,
• zaměstnanci (firma dluží svým zaměstnancům mzdy = účet pasivní) - účet 331
(firma má pohledávku vůči svým zaměstnancům např. za manko = účet aktivní) - účet 335,
• instituce sociálního zabezpečení (firma dluží pojistné = pasivní účet) - účet 336,
• finanční úřad (firma dluží daň z příjmu sama za sebe = pasivní účet) - účet 341
(firma dluží daň z příjmu za své zaměstnance = pasivní účet) - účet 342 
(firma dluží daň z přidané hodnoty = pasivní účet) - účet 343.
Firma má samozřejmě i další pohledávky a závazky. Pro základní orientaci nám však bude stačit, naučíme-li se 
používat uvedené účty. Některé z nich už znáte (např. účet 343 - DPH, 321 - dodavatelé nebo 311 - odběratelé).
Nejdříve si zopakujeme účtování pohledávek, jenom trošku si ho zkomplikujeme zálohou, kterou nám náš 
odběratel předem poskytl. Tato záloha je tedy náš dluh vůči odběrateli (proto účet pasivní), který splatíme 
dodáním smluveného zboží.
Příklad 3.1
Firma přij ala zálohu ve výši 10.000 Kč na zhotovení zakázky, která bude mít hodnotu 20.000 Kč bez DPH.
DPH 22% bude na konečné faktuře ve výši 4.400 Kč a celková cena pohledávky bude 24.400 Kč s tím, že od 
této pohledávky bude odečtena již dříve uhrazená záloha a firma bude požadovat k doplacení pouze 14.400 Kč.
č.ú.operace text částka MD D
1 na běžný účet došla záloha 10.000,- 221 324
2 vystavená faktura cena bez DPH 20.000,- 601
DPH 22% 4.400,- 343
cena celkem 24.400,- 311
3 vyúčtování zálohy (snížení pohl.) 10.000,- 324 311
4 doplatek zakázky na BÚ 14.400,- 221 311
Firma tedy vystavovala dvě faktury - první zálohovou na 10.000 Kč a druhou vyúčtovací na 14.400 Kč. 
Všimněte si, že u zálohové faktury neúčtujeme o DPH - dle zákona o DPH zálohy nepodléhají zdanění, ale celá 
daň je vyúčtována při konečném zdanitelném plnění - proto také ve druhé faktuře požadujeme po odběrateli 













MD 343 DPH D
2)4.400,-
A !
MD 221 běžný účet D i
1) 10.000,- 4
- 4) 14.400,-
Z výše uvedeného vyplývá ještě jeden poznatek - firma neúčtuje o výnosech, dokud nefakturuje konečné 
předání zakázky. Záloha je tedy pro firmu účetně pouze půjčka, nikoliv výnos (pokud by firma obdržela zálohu 
na konci účetního období a vyúčtování dělala až v účetním období následujícím, neovlivňuje záloha její 
hospodářský výsledek daného roku pro účely zdanění daní z příjmu).
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Příklad 3.2
Přeneseme se do opačné polohy a naučíme se zálohu poskytnutou. Zaúčtujme stejný příklad jako 3.1, ale 
z pozice odběratele, který hradil obě faktury (nejdříve fakturu zálohovou a pak fakturu vyúčtovací).
č.ú.operace text částka MD D
1 úhrada faktury zálohové 10.000,- 314 221
2 faktura vyúčtovací- cena bez DPH 20.000,- 111
DPH 22% 4.400,- 343
cena celkem 24.400,- 321
3 vyúčtování poskytnuté zálohy 10.000,- 321 314
4 uhrazení doplatku zakázky 14.400,- 321 221
I zde vidíte, že firma na zálohové faktuře neobdržela informaci o DPH. Proto na vyúčtovací faktuře musí být 
uvedeny ceny a daň za celou zakázku, a teprve pod nimi je zapsáno, že již byla uhrazena záloha, a firma tedy 
nemusí platit celou částku, ale pouze doplatek. Zároveň si povšimněte, že poskytnutím zálohy nevzniká firmě 
náklad pouze pohledávka vůči dodavateli.
1) 10.000,-
















MD 221 BÚ D 1 'MD 343 DPH D
L. — — — — — — i)io.ooo,-; 11
4) 14.400,-1 i- 2) 4.400,-
Každá firma potřebuje mít přesný přehled o svých pohledávkách a závazcích. Proto vede k syntetickým 
účtům (pohledávky, závazky) analytickou evidenci. Většinou se zřizuje pro každého dlužníka nebo věřitele 
samostatný účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává aktuální výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto 
analytických účtů nazýváme saldokonto.
Účtování mezd
Jak už bylo řečeno v úvodu této kapitoly, firma je v trvalém dlužnickém vztahu vůči svým zaměstnancům, protože 
zaměstnanci celý měsíc pracují (vyrábí pro firmu hodnoty, které ona může zpeněžit), a teprve po ukončení měsíce 
dostávají v předem určeném výplatním termínu (např. 10. následujícího měsíce) svou mzdu.
To už ale zase pracovali deset dní měsíce následujícího a firma už jim zase „dluží“ úměrnou část další mzdy. 
Mzdy účtujeme na pasivním účtu 331 - zaměstnanci. Jednou měsíčně firma spočítá dlužnou částku na 
hrubých mzdách svým zaměstnancům za předchozí měsíc, mzdy jednotlivým zaměstnancům rozepíše na 
zúčtovací a výplatní listině a zaúčtuje na straně D účtu 331 (nárůst závazku). Proplácení jednotlivých částí 
hrubé mzdy se pak děje ze strany MD účtu 331 (odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, 
odvod daně z příjmu zaměstnance, výplata čisté mzdy zaměstnanci z pokladny) - tímto závazek firmy vůči 
zaměstnancům snižujeme.
Firma má však povinnost, odvádět na účely sociálního a zdravotního pojištění (SaZP) navíc 35% z hrubých 
mezd svých zaměstnanců, což pro ni tvoří další mzdový náklad (kromě nákladů na hrubé mzdy). Ukažme si to 
na schématu:
hrubá mzda zákonné sociální pojištění 









Obr. 65 Schéma hrubé a čisté mzdy
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Pro lepší orientaci si ukažme konkrétní příklad (sazby platné pro rok 2002).
Zaměstnanec si vydělal za měsíc květen hrubou mzdu 10.000,- Kč (v tomto okamžiku nás nezajímá, jestli je to 
mzda časová, úkolová, podílová, smluvní či jiná). Tento zaměstnanec je svobodný a má jedinou nezdanitelnou 
část sám na sebe 3 170,- Kč za měsíc (podrobněji viz kapitola o dani z přijmu fyzických osob).
Spočítejme SaZP za zaměstnance 12,5% z hrubé mzdy............ 10.000*0,125 = 1.250,- Kč.
Nyní vypočtěme zálohu na daň z příjmu zaměstnance (vyúčtování záloh se pak provádí jednou ročně):
hrubá mzda nezdanitelná část SaZP sazba daně (dle tabulky) daň 
( 10.000 - 3.170 - 1.250 )* 0,15 ’ - 837.-KČ
základ daně 5.580,-
Čistá mzda se pak vypočítá jako hrubá mzda minus SaZP minus záloha na daň z příjmu
10.000 -1.250 - 837 = 7.913,- Kč.
Zákonné sociální pojištění hrazené firmou jako dalši náklad (kromě hrubé mzdy zaměstnance) je 
0,35*10.000=3.500,-Kč.
Stručný přehled příkladu:
• celkové náklady na zaměstnance firmy činí 13.500,- Kč,
• čistá mzda zaměstnance firmy činí 7.913,- Kč.
Zaúčtujte.
Příklad 3.3
Zaúčtování výše vyřešeného příkladu na mzdy zaměstnance.
č.ú.operace text částka MD D výsledovka
1 hrubá mzda (mzdové náklady) 10.000,- 521 331 521 10.000,-
2 SaZP za zaměstnance 1.250,- 331 336
3 záloha na daň z příjmu zaměst. 837,- 331 342
4 výplata čisté mzdy z pokladny 7.913,- 331 211
5 zákonné sociální pojištění 3.500,- 524 336 524 3.500,-
6 úhrada SaZP z běžného účtu 4.750,- 336 221
7 úhrada daně z příjmu zaměstnance 837,- 342 221
Z 13.500,-
MD 221 běžný účet Q


















MD 521 mzdové náklady D ,
1)10.000,- -- ____ _______ 1
N
MD 524 zákonné soc. poj. D
' 5) 3.500,-
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Zdá se vám účtování mezd složité? Není to tak zlé, i když je to jedno z nejsložitějších zaúčtování, které se spolu 
učíme. Buďte rádi, že po vás nechci zaúčtování nemocenských dávek, srážek ze mzdy, spoření zaměstnanců 
apod.
Schéma začněte rozplétat od účtu 331 - zaměstnanci. Nejdříve zaúčtujeme hrubé mzdy do nákladů, tedy 
závazek vůči zaměstnancům. Pak začneme svůj závazek uhrazovat:
• zaměstnancům zaplatíme čistou mzdu z pokladny,
• zálohu na daň z příjmu zaměstnance nebudeme uhrazovat finančnimu úřadu v hotovosti, proto si dlužnou 
částku převedeme z účtu 331 na speciální účet 342, kde načítáme všechny dlužné částky na ostatních 
přímých daních (účet 342 tedy představuje dluh firmy vůči finančnímu úřadu). Teprve odtud součet daní 
uhradíme z běžného účtu,
• SaZP zaměstnance taktéž nehradíme v hotovosti zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. 
Dlužnou částku převedeme z účtu 331 na speciální účet 336, kde načítáme všechny dluhy vůči uvedeným 
organizacím. Splacením dlužné částky z běžného účtu pak účet 336 odlehčíme.
Dále nesmíme zapomenout na povinnost uhradit zákonné sociální pojištění. Ani toto pojištění nebudeme 
hradit v hotovosti - závazek zaúčtujeme na speciální nákladový účet 524 a souvztažně použijeme účet 336, 
který už znáte a kam načítáme dluhy vůči institucím sociálního a zdravotního zabezpečení. Svůj dluh splatíme 
z běžného účtu.
Pohledávky vůči zaměstnancům - účet 335 - aktivní účet.
Firma sice na jedné straně dluží zaměstnancům jejich mzdu, ale zároveň může mít vůči zaměstnancům 
i pohledávky. Např. hmotně odpovědný pokladník měl zjištěný schodek v pokladně a firma ho požaduje 
uhradit (viz příklad 2.2) nebo hmotně odpovědný skladník dostane k úhradě manko ve skladu (viz příklad 1.5). 
Nejčastějším případem v praxi jsou poskytnuté zálohy zaměstnancům na nákupy, na cestovné apod.
Daň z příjmu firmy - účet 341 - pasivní účet.
Daň z příjmu za firmu zjistíme jedenkrát ročně při účetní závěrce a nerozlišujeme zde, zda se jedná o daň z 
příjmu fyzických osob, nebo daň z příjmu právnických osob. Tuto daň musí firma uvést v daňovém přiznání a 
do 3 měsíců po sledovaném účetním období ji musí zaplatit (výjimku tvoří daňová přiznání zpracovávaná 
daňovým poradcem, která mohou být podána a uhrazena do 6 měsíců). I zde je firma v trvalém dlužnickém 
vztahu, protože celý rok vydělává a daň z příjmu zaplatí jednorázově zpětně za celý uplynulý rok - proto je účet 
341 účtem pasivním.
Rozlišujte daň z příjmu firmy (účet 341) a daň z příjmu zaměstnanců (účet 342), kterou pouze firma jako plátce 
odvádí státu.
Daň z přidané hodnoty - účet 343 - pasivní účet.
Tento účet už jsme mnohokrát používali, proto si pouze shrneme, to co už znáte. Zdaňovací období u této daně 
je buď čtvrtletní (u firem s ročním obratem do deseti milionů Kč), nebo měsíční (u firem s ročním obratem nad 
dva miliony Kč). V případě ročního obratu od 2 mil. Kč do 10 mil. Kč si můžete zúčtovací období zvolit buď 
čtvrtletní nebo měsíční. Po uběhnutí příslušného zdaňovacího období je firma povinna do 25. dne měsíce 
následujícího vyplnit daňové přiznání. Výslednou daň zjistí právě z účtu 343.
P
MD 343 DPH D
nakupujeme - 
necháme si vrátit DPH, 
finanční úřad dluží nám
daň na vstupu daň na výstupu ------► prodáváme
musíme zaplatit DPH,
my dlužíme finančnímu úřadu
Na konci zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí) sečteme a porovnáme strany MD a D:
1. daň na výstupu > daň na vstupu rozdíl musíme uhradit finančnímu úřadu —> 343 má pasivní zůstatek,
2. daň na výstupu < daň na vstupu rozdíl uhradí finanční úřad nám na běžný účet —>343 má aktivní zůst.,
3. daň na výstupu = daň na vstupu rozdíl je nulový - ani dluh ani pohledávka.
Všimněte si, že na účtu 343 - DPH účtujeme celkové částky a nerozlišujeme je podle sazeb daně (22%, 5%). 
Protože toto rozlišení do daňového přiznání musíme uvádět, sledujeme si jej na podrobnějších analytických 
účtech.
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.5 Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Již z názvu kapitolky vidíte, že se tentokrát budeme zabývat účty pasivními, ať již to budou zdroje ke krytí 
majetku vlastní (základní kapitál, vklady individuálního podnikatele, emisní ážio, zisk atd.) nebo cizí (úvěry, 
rezervy, závazky atd.).
Už ze samotné podstaty těchto účtů (majetek firmy, dlouhodobé závazky) vyplývá, že pohyb na nich je 
poměrně ojedinělý. Proto i použití těchto účtů je v praxi mnohem méně frekventované než u účtů ostatních 
skupin. Snad proto většině studentů jejich použití dělá potíže. Zamyslíte-li se však nad smyslem podnikání 
(koneckonců i definice podnikáni podle obchodního zákoníku toto dotvrzuje), zjistíte, že základem všeho 
firemního snažení je rozmnožení majetku firmy a dosažení zisku. Proto je evidence na účtech 4. třídy velmi 
významná a je potřeba jí porozumět.
Zopakujte si pasiva z rozvahy. Pokud si jste jisti, konfrontujte členění s členěním účtové třídy 4: 
účtová skupina 41:
• 411 základní kapitál (kromě individuálního podnikatele - ten má speciální účet 491),
• 412 emisní ážio,
• 413 ostatní kapitálové fondy (dary, dotace atd ); 
účtová skupina 42:
• 421 zákonný rezervní fond (znáte u akciové společnosti nebo s. r. o.),
• 422 nedělitelný fond (znáte u družstva - obdoba rezervního fondu),
• 427 ostatní fondy ze zisku (fond kulturních a sociálních potřeb apod.),
• 428 nerozdělený zisk minulých let,
• 429 neuhrazená ztráta minulých let; 
účtová skupina 43:
• 431 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení; vlastní zdroje firmy
cizí zdroje firmy
účtová skupina 45:
• 451 rezervy zákonné (dle zákona o rezervách - např. rezerva na plánovanou větší opravu HDM. Tyto 
rezervy se chovají ve svých důsledcích jako daňově uznatelné výdaje a v roce tvorby rezervy snižují 
daňový základ pro výpočet daně z příjmu),
účtová skupina 46:
• 461 bankovní úvěry - dlouhodobé. Krátkodobé úvěry do 1 roku jsou evidovány v účtové třídě 2; 
účtová skupina 47:
• 473 emitované dluhopisy - pokud firma vydá obligace apod.;
vlastní zdroj firmy
účtová skupina 49:
• 491 účet individuálního podnikatele (vklady podnikatele do firmy).
V zásadě platí, že na účtech, kde jsou vlastní zdroje firmy jsou finance již zdaněné - ať již před vkladem do 
firmy nebo při některé z ročních účetních závěrek firmy. Budete-li si toto pravidlo pamatovat, nemůžete nikdy 
na tyto účty zaúčtovat nárůst prostředků z běžné činnosti firmy v průběhu roku, protože toto nejsou peníze, 
které prošly zdaněním. Na účtech evidujících cizí zdroje jsou peníze firmou dosud nezdaněné (např. zákonné 
rezervy - tyto firma zdaní v roce čerpání rezervy) a peníze firmě zapůjčené, které bude muset jednou vrátit, a 
tudíž jejím zdaněním vůbec neprojdou.
Vlastní kapitál
Příklad 4.1
Vznikla akciová společnost (založena byla např. formou bez upisování akcií a v řádných termínech byla 
zapsána do obchodního rejstříku), jejíž kapitál tvoří 200 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč. Den vzniku 
1.12.2002. Sestavte zahajovací rozvahu.
aktiva Rozvaha k 1.12.2002 pasiva
353 pohledávky 2.000.000,- 411 základní kapitál 2.000.000,-
Z 2.000.000,- Z 2.000.000,-
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Účet 353 jsou pohledávky za společníky, které tito uhradí ve sjednaném termínu akciové společnosti, např. na 
BÚ. Do firmy byly vloženy peníze akcionářů, kteří je již dříve někde vydělali a zdanili. Tato částka již zdaněním 
nebude procházet.
Firma otevřela účty a pomocí počátečního účtu rozvažného 701 nastavila jejich počáteční stavy.
Uvedená firma za měsíc prosinec uskutečnila jedinou hospodářskou operaci - poskytla poradenskou službu 
a za ni si vyfakturovala částku 200.000,- Kč. Firma zatím není registrovaným plátcem DPH.
č.ú.operace text částka MD D
1 faktura vydaná hrazena v hotovosti 200.000,- 211 602
výsledovka
602 200.000,-
Firma měla pouze výnosy a neměla náklady, proto:
výnosy - náklady = zisk před zdaněnim = 200.000,- Kč.
V našem případě je účetní zisk roven zisku ke zdanění (firma neměla žádné náklady, které nejsou uznané pro 
účely výpočtu daně z příjmu, ani výnosy od daně osvobozené). Daň si musíme vypočitat mimo systém 
účetnictví:
daň z přijmu právnických osob 31%..................62.000,- Kč.
Daň z příjmu se považuje z hlediska zákona za nutný výdaj k dosažení zisku - doúčtujeme ji jako náklad.
č.ú.operace text částka MD D výsledovka
2 daň z příjmu 62.000,- 591 341 591 62.000,- 602 200.000,-
zisk 138.000,-
Z 200.000,- Z 200.000,-
Teď teprve můžeme uzavřít účty a jejich zůstatky převést do účtu zisků a ztrát 710 (jeho podobu vlastně vidíte 
výše s názvem již hotového výkazu výsledovka) a do konečného účtu rozvažného, na základě kterého vytvoříme 
konečnou rozvahu k 31.12.2002. Zisk ve výsledovce a v rozvaze je již zdaněn (i když v našem případě daň ještě 
nebyla fyzicky uhrazena finančnímu úřadu).
Aktiva konečné rozvaha k 31.12.2002 Pasiva
221 uhrazené vklady 2.000.000,- 411 základní kapitál 2.000.000,-
211 pokladna 200.000,- 431 zisk ve schval, řízení 138.000,-
341 stát - daňový závazek 62.000,-
Z 2.200.000,- Z 2.200.000,-
Všimněte si, že dosud nezaplacená daň z příjmu je pro firmu zdrojem peněz (viz kapitola o financování), se 
kterým může disponovat do konce března 2003 (nebo do konce června, pokud jí daňové přiznání zpracovává 
daňový poradce). Tyto peníze jsou dosud fyzicky v pokladně!
V roce 2003 firma k 1.1. otevře nové účty a nastaví pomocí počátečního účtu rozvažného 701 jejich počáteční 
stavy.
A co se ziskem ve schvalovacim řízení? Na řádné valné hromadě všech akcionářů se odhlasuje, jak firma se 
ziskem naloží:
• není-li dosud naplněn rezervní fond, musí udělat příděl do rezervního fondu (431 /421),
• pak může udělat příděl ostatním fondům - např. fond kulturních a sociálních potřeb (431/427),
• může ho proplatit akcionářům v podobě dividend (431/ 364),
• zisk nemusí rozdělit celý - část ponechaná na účtu 431 může být investována do rozšíření firmy, popř. 
může v následujících letech sloužit k úhradě vzniklé ztráty apod.
Naše firma musela minimálně 100.000 Kč ze zdaněného zisku za rok 2002 převést do rezervního fondu (5% 
základního kapitálu), aby vyhověla podmínkám stanoveným pro akciové společnosti v obchodním zákoníku. 
Zbytek zisku byl vyplacen formou dividend akcionářům (38.000/200 = 190,- Kč na jednu akcii).
č.ú.operace text částka MD D
1 tvorba rezervního fondu 100.000 431 421
2 závazky vůči akcionářům 38.000 431 364
3 výplata dividend 38.000 364 211
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Všimněte si, že uvedené zaúčtování neovlivnilo výsledovku roku 2003 - neúčtovali jsme ani o výnosech, ani 
o nákladech. Je to proto, že peníze na účtu 431 již byly zdaněny při účetní závěrce za rok 2002, a nemohou být 
proto znovu účastny ve výsledovce (a tedy ani zdaněny) za rok 2003.
A co velikost dividendy? Je 190 Kč na jednu akcii hodně nebo málo? V prvé řadě si uvědomme, že uvedenou 
částku nedostanou akcionáři celou - firma musí dividendu před jejím vyplacením ještě zdanit srážkovou daní 
z příjmu ve výši 15% (tato část ziskuje tedy zdaněna dvakrát) - čistý příjem na jednu akcii bude tedy činit 
161,50 Kč.
Porovnáme-li tuto dividendu k nominální cenějedné akcie, získáme procentní výnosnost 1,615%. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o výnos zajeden měsíc, srovnáme jej s průměrným měsíčním výnosem u běžných bankovních 
termínovaných vkladů po zdanění - cca 0,3%. Můžeme proto konstatovat, že výnosnost z akcie by v našem 
případě byla vyšší, než kdybychom investovali naše peníze formou termínového vkladu v bance. Na druhou 
stranu je však třeba připomenout, že investice do akcií je více riziková než termínovaný vklad v bance (firma 
může prodělat, nevyplácet dividendy, zbankrotovat atd.), a akcionář proto právem očekává výrazně vyšší zisk 
než při vkladu do banky.
Zisk akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a družstva musíme zdanit daní z příjmu právnických 
osob. Nechají-li společníci tento zisk ve firmě, pak toto zdanění stačí. Chtějí-li si však tento zisk nebo jeho část 
společníci nechat pro osobní spotřebu, musí být ještě jednou zdaněn.
K účetní uzávěrce se ještě jednou vrátíme, proto ji zde probíráme pouze okrajově.
Účet individuálního podnikatele 491 - pasivní účet
V předchozím příkladě jsme účtovali o činnosti akciové společnosti. Obdobně bychom účtovali i o společnosti 
s ničením omezeným nebo o družstvu. Podnikat však může i podnikatel jako fyzická osoba - sám bez společníků.
V takovém případě nepoužije účet 411 - základní kapitál, ale účet 491 - individuální podnikatel. Tento účet má 
od účtu 411 jednu velkou odlišnost - protože podnikatel je pouze jeden, je pro něj podstatně jednodušší 
kdykoliv si vzít část svého vkladu do firmy zase zpět (u všech typů obchodních společností a družstev se 
musí na snižování základního kapitálu dohodnout všichni spoluvlastníci, což je často přinejmenším svízelné). 
Můžeme tedy kdykoliv účtovat jak o nárůstu kapitálu na účtu 491 (další vklad podnikatele) nebo o snížení 
kapitálu na účtu 491 (výběr peněz podnikatelem pro osobní potřebu). Vzhledem k tomu, že již víte, že na tomto 
účtu jsou peníze již dříve zdaněné, nebudeme muset čekat s výběrem peněz až po účetní závěrce. Zároveň na 
tento účet můžeme udělat jednoduchý převod zisku po zdanění a nemusíme se zatěžovat příděly do rezervního 
fondu (není zde zákonem požadován) a čekáním na rozhodnutí o dosud nerozděleném zisku.
Příklad 4.2
Podnikatel vložil do své firmy hotovost ve výši 50.000 Kč a obráběcí stroj ze svého osobního majetku 
v reprodukční pořizovací ceně stanovené odhadcem 120.000 Kč. Zaúčtujte. Pak si vybral z pokladny hotovost 
pro osobní potřebu ve výši 10.000 Kč.
č.ú.operace text částka MD D
1 vklad hotovosti 50.000 211 491
2 vklad obráběcího stroje 120.000 022 491
3 výběr pro osobní potřebu 10.000 491 211
Všimněte si, že jsme neúčtovali ani o výnosech, ani o nákladech - tyto účetní operace tedy neovlivní zisk
firmy.
P A A
MD 491 individ. podnikatel D MD 211 pokladna D MD 022 HDM______ D
1) 50.000,- ------------  1)50.000,- T
2) 120.000,- -------------------------------------------------------------- 2) 120.000,-
3)10.000,- ------------------------------------------------------3) 10.000,-
Konečný stav účtu 491 je 160.000,- Kč.
V tomto okamžiku opustíme účtovou třídu 4 a tím i účty syntetické rozvahové. V následujících dvou kapitolách 
se podíváme blíže na účty výsledkové (jejich porovnáním zjišťujeme hospodářský výsledek), tzn. účty nákladů 
a výnosů. Než tak učiníme, zopakujte si, jak má vypadat účet nákladový a účet výnosový. Dále upozorňuji, ať se 
u těchto účtů nesnažíte rozlišovat na účty aktivní a pasivní, to lze pouze u účtů rozvahových!
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5.7.3.6 Účtová třída 5 - náklady
Studenti často a rádi zaměňují pojmy náklad a výdaj. V některých případech se nedopustí touto záměnou 
věcné chyby, ale v řadě případů se náklad nerovná výdaji a naopak. Typickým případem je nákup dlouho­
dobého majetku. Firma si v lednu 2002 koupila nový počítač v pořizovací ceně 100.000 Kč = fyzicky tyto 
peníze vydala a už je nemá. Tento výdaj však nemůže dát do nákladů, protože víte, že dlouhodobý majetek 
podléhá povinně odepisování. K 31.12.2002 firma udělala první roční odpis počítače a do nákladů dala 
25.000 Kč (metoda zrychleného odepisování na 4 roky). V dalším roce 2003 firma nemá žádný výdaj, ale 
náklady bude mít (k 31.12.2003 uskuteční druhý roční odpis ve výši 37.500 Kč). Vidíte, že pojmy výdaj a náklad 
se nám zde zcela rozcházejí!
V této kapitole se budeme bavit o nákladech. Náklady jsou pro firmu velmi důležité jak z hlediska faktického 
(bez vynakládání peněz by firma nebyla schopna fungovat - na druhou stranu si však každá firma výši svých 
nákladů hlídá, aby nedocházelo k plýtvání), tak z hlediska účetního (výše nákladů přímo ovlivňuje hospodářský 
výsledek a zdanění firmy). Ale pozor - ne každý účetní náklad je zároveň výdajem pro účely zákona o dani 
z příjmu. V účetnictví sledujeme účetní náklady, z nich pak počítáme porovnáním s účetními výnosy účetní 
hospodářský výsledek.
Účetní náklady však ještě musíme pro účely zjištění základu pro výpočet daně z příjmu korigovat. Z účetních 
nákladů musíme vyloučit např.
• ostatní přímé daně (daň dědickou, darovací, z převodu nemovitosti apod.),
• zvýšené cestovné (nad rámec daný vyhláškou),
• náklady na reprezentaci (oblek pro pana ředitele, pohoštění na poradě vedení firmy apod.),
• placené pokuty a penále (mimo smluvní),
• odměny členům statutárních orgánů (jednateli, představenstvu apod.),
• výše účetních odpisů, která přesahuje daňové odpisy (do daňového základu se započítávají pouze odpisy 
ve výši vypočtené podle zákona o dani z příjmu), apod.
Tyto úpravy děláme až po zaúčtování všech účetních operací daného roku mimo účetnictví (náklady tedy 
z účetnictví neškrtáme, pouze si je bokem upravíme, abychom správně vypočítali daň z příjmu).
Vraťme se však k účetnictví a daň z příjmu nyní neřešme.
V účetnictví náklady členíme do tří velkých skupin:
• provozní náklady (účtové skupiny 50-55) - např. spotřeba materiálu, energie, cestovné atd.,
• finanční náklady (účtová skupina 56 a 57) - např. úroky hrazené bance, kurzové ztráty apod.,
• mimořádné náklady (účtová skupina 58) - škody, tvorba rezerv apod.
Samostatně je pak skupina 59, kde účtujeme náklady na daň z příjmu.
Toto členění nákladů si dobře zapamatujte, protože je záhy budete potřebovat.
Všeobecné zásady pro účtování nákladů a výnosů:
1. Na jednotlivé účty se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od počátku roku. Účty se uzavírají 
k poslednímu dni účetního období ajejich konečné zůstatky se převádějí do účtu 710 - účet zisku a ztrát.
2. Náklady a výnosy se účtují zásadně do účetního období, s nímž časově souvisejí. Náklady a výdaje, 
výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutné časově rozlišit. Příkladem je nájemné hrazené 
dopředu na tři roky - tento náklad se může do běžného roku zaúčtovat pouze poměrnou částí a zbytek je 
nákladem dalších dvou účetních období.
3. Je zakázáno vzájemně vyrovnávat (kompenzovat) náklady a výnosy. Nelze tedy nakoupit u finny materiál 
a dodat jí hotové zboží ve stejné ceně a říci:,, Jsme si fifty fifty - nemusíme nic účtovat“.
5.7.3.7 Účtová třída 6 - výnosy
I zde se často setkáváme se záměnou pojmů, a to pojmů příjem a výnos. Stejně jako u záměny pojmů náklad 
a výdaj někdy můžete touto záměnou způsobit faktickou chybu. To, že každý příjem není výnosem si lehce 
dokumentujeme na vkladu hotovosti podnikatelem do firmy - pro firmu se jedná o příjem do pokladny, nikoli v 
však o výnos (zkontrolujte si na zaúčtování v příkladu 4.2).
I výnosy (stejně jako náklady) z účetního hlediska členíme podrobněji:
• provozní výnosy (účtové skupiny 60-65) - např. tržby za zboží, služby, výnosy z odprodeje DM apod.,
• finanční výnosy (účtová skupina 66 a 67) - např. přijaté úroky, kurzové zisky apod.,
• mimořádné výnosy (účtová skupina 68) - přebytky majetku apod.
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Pozorný čtenář si určitě všiml, že členění výnosů symetricky odpovídá členění nákladů. Není to náhoda, ale 
záměr. Takto jsme schopni počítat dílčí hospodářské výsledky:
• provozní výnosy - provozní náklady = hospodářský výsledek provozní,
• finanční výnosy - finanční náklady = hospodářský výsledek finanční,
hospodářský výsledek z běžné činnosti;
• mimořádné výnosy - mimořádné náklady = hospodářský výsledek mimořádný;
hospodářský výsledek celkem.
Ve stejném členění se uvádí výnosy, náklady a hospodářský výsledek ve výkazu zisku a ztrát (výsledovce). 
A aby toho nebylo málo, tak také daň z příjmu rozlišujeme na daň z příjmu z běžné činnosti a daň z příjmu 
z mimořádné činnosti.
Výkaz zisků a ztrát (= výsledovku) jsme si doposud ukázali pouze v jeho schematické podobě. Protože však 
víte, že tento výkazje spolu s rozvahou nejdůležitějším výstupem podvojného účetnictví, věnujme mu náležitou 
pozornost a ukažme si ho v podrobnějším členění.
Tentokrát nepoužijeme školskou podobu výsledovky, na kterou jste již zvyklí (v podobě velkého T), ale 
zobrazíme si výkaz zisků a ztrát tak, jak je používán v praxi. Pro lepší orientaci vám slouží první tři sloupečky. 
Podle zařazení písmene, čísla nebo značky do sloupce poznáte, zda se jedná o náklad, výnos či výslednou 
hodnotu vypočítanou jejich rozdílem (tedy zisk nebo ztrátu pro firmu).
Například - v prvním řádku jsou tržby za prodej zboží (jedná se o výnos), ve druhém řádku jsou náklady 
vynaložené na prodané zboží (sloupeček náklady) a jejich rozdílem získáme ve třetím řádku obchodní marži 
(hrubý zisk firmy z prodaného zboží).
Protože některé řádky představují již dílčí výpočty (viz již uvedená obchodní marže), nemůžeme je při výpočtu 
hospodářského výsledku znovu zahrnovat! Dílčí výpočty máte výrazně označeny, abyste s nimi již dále 
nepočítali.
Jistě si také všimnete, že v následujícím výkazu nejsou použita všechna písmena a římské číslice. Je to proto, 
že výkazje zjednodušený (záměrně jsou vynechány rezervy, opravné položky apod., které jste se zde neučili 
a zbytečně by vám výsledovku znepřehlednily).
Náklady Výnosy Zisk (ztráta) Výkaz zisků a ztrát 31.12.2000
I. tržby za prodej zboží
A. náklady vynaložené na prodané zboží
+ obchodní marže
n. výroba (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu
vnitrop. zásob, aktivace)
B. výrobní spotřeba (materiál, energie, služby)
+ přidaná hodnota
C osobní náklady
D daně a poplatky
E odpisy HDM a NDM
ni. tržby z prodeje DM a materiálu
F zůstatková cena prodaného DM a materiálu
* provozní hospodářský výsledek
Vlil. tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
K prodané cenné papíry a vklady
IX. výnosy z finančních investic
XUI. výnosové úroky
N nákladové úroky
* hospodářský výsledek z finančních operací
R daň z příjmu za běžnou činnost
* * hospodářský výsledek za běžnou činnost
XVI. mimořádné výnosy
S mimořádné náklady
T daň z příjmu z mimořádné činnosti
* mimořádný hospodářský výsledek
U převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
*** hospodářský výsledek za účetní období
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Možná se vám bude zdát tento výkaz na první pohled nepřehledný, ale už na druhý pohled zjistíte, že má 
důslednou logiku a dává vám na jediné stránce dokonalý přehled o firmě a jejím hospodaření. Rozeberme si 
příklady výsledovek dvou firem:
firmaA Výkazziskuaztrátk31.12.2002
I. tržby za zboží 300.000,- ukázka výpočtu:
A.
+













výnosy z finančních investic 
hosp. výsledek z fin. operací 




** hosp. výsledek za běžnou činnost 1.048.800,- (2.300.000-780.000-471.200)
Firma A nebyla moc úspěšná se svou hlavní činností - obchodní činností (na obchodě prodělala, protože 
obchodní marže jí nestačila pokrýt mzdy), zato však byla úspěšná při spekulacích s cennými papíry. To ji 
zachránilo, aby se nedostala do ztráty. Vzhledem k tomu, že spekulace byly pro ni doplňkem činnosti a nikoliv 
činností hlavní, měla by se pořádně zamyslet nad svým podnikatelským záměrem a udělat si řádný marketingový 
plán, jinak směřuje k neslavným koncům. Změnit firmu na makléřskou asi není řešením, protože to vyžaduje 
profesionalizaci a úplně jinou kapitálovou sílu (tato firma je příliš malá - spekulace s malým kapitálem nedovolují 
rozkládat rizika a firma pak nepodniká, ale hazarduje. Štěstí je vrtkavé a na spekulacích se snadno prodělá.).




Tržby za prodej vlastních výrobků 














provozní hosp. výsledek 
hosp. výsledek za běžnou činnost 
Mimořádný výnos







T Daň z příjmů z mimoř. činnosti 1.860.000,- (6.000.000*0,31)
* Mimořádný hosp. výsledek 4.140.000,- (6.000.000-1.860.000)
*** Hosp. výsledek za účetní období 3.340.000,- (4.140.000-800.000)
Firma B je podle výsledovky firmou výrobní. Ani jí se však nepodařilo z této hlavní činnosti dosáhnout zisk. 
Má sice hodně vnitropodnikových zásob rozpracované výroby a hotových výrobků, což jí dává teoretický 
předpoklad na hospodářské úspěchy v příštím období, pokud však špatně zpracovala marketingový plán a 
nepodaří sejí tyto výrobky prodat, nemusí dosáhnout zisk ani v dalším účetním roce. Celkový hospodářský 
výsledek firmy je však kladný, a to díky mimořádnému výnosu, kdy pojišťovna firmě uhradila vzniklou škodu 
na majetku způsobenou požárem.
Na obou příkladech vidíte, že celkový zisk firmy vůbec nemusí znamenat, že firma dobře prosperuje a má dobré 
perspektivy. Vždy je třeba jít do podrobného rozboru a hledat, na čem vlastně firma vydělává. A v tom vám 
výsledovka hodně pomůže.
5.7.3.8 Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty
Tato třída obsahuje speciální účty. Dosud jsme je nikde nezařazovali - nehovoříme o nich ani jako o účtech 
rozvahových, ani jako o účtech výsledkových. Patří sem jen několik málo účtů, ale o to důležitějších:
• 701 počáteční účet rozvažný,
• 702 konečný účet rozvažný,
• 710 účet zisků a ztrát.
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Na tomto místě byste si měli zopakovat postup účtování v průběhu účetního období.
1. Na začátku účetního období (např. k 1.1.) počáteční rozvahu rozložíme pomocí počátečního účtu rozvažného 
701 do jednotlivých rozvahových účtů (nastavíme takjejich počáteční stavy). Účet 701 je po této operaci 
zrcadlově roven rozvaze, jeho obě stranyjsou vyrovnané a v daném účetním období už nebude používaný.
2. Na konci účetního období (např. k 31.12.) uzavřeme všechny účty. Konečné zůstatky výnosových a 
nákladových účtů zaúčtujeme do účtu zisků a ztrát 710 (= předobraz výsledovky) a konečné zůstatky 
rozvahových účtů a zisk (ztrátu) z účtu 710 zaúčtujeme do konečného účtu rozvažného 702 (= předobraz 
konečné rozvahy).
Vidíte, že bez těchto účtů nejsme schopni účetnictví zahájit, ani ukončit. Maj í velký význam.
Pro názornost a lepší pochopení si ukažme jednoduchý příklad.
Příklad 7.1
Firma má počáteční rozvahu k 1.1.2002 v následující podobě:
aktiva Rozvaha k 1.1.2002 pasiva
211 peníze v pokladně 100.000,- 491 individ. podnikatel 100.000,-
£ 100.000,- £ 100.000,-
Firma nakoupila 10.1.2002 kancelářské potřeby v hodnotě 50.000 Kč. Poté podnikatel onemocněl a v daném 
účetním roce již nedošlo k žádným účetním operacím. Rozložte rozvahu do účtů, zaúčtujte nákup a uzavřete 
účetnictví.
MD 701 počát. účet rozvažný D MD
A
211 pokladna










č.ú.operace text částka MD D
1. nákup za hotové 50.000,- 501 211
N
1 MD 501 spotřeba materiálu D
MD 702 konečný účet rozvažný D
H) 50.000,-
KZ710 50.000,-
MD 710 účet z isků a ztrát D
KZ 501 50.000,- ztráta 50.000,- KZ211 50.000,- 
ztráta 50.000,-
KZ491 100.000,-
Všimněte si, že všechny účty po uzavření a doúčtování konečných zůstatků musí dosáhnout rovnost součtu 
stran MD a D! Pokud toho nedocílíte, udělali jste v zaúčtování chybu.
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2002
B spotřeba materiálu 50.000,-
* hosp.výsl.provozní -50.000,-
* * hosp.výsl.z běž.činn. -50.000,-
* * * hosp.výsledek______ -50.000,-
Všimněte si, jak souvisí rozvaha s výsledovkou - ukazatelem hospodářského výsledku.
V našem případě firma dosáhla ztrátu.
Aktiva Konečná rozvaha k 31.12.2002 Pasiva
C oběžná aktiva 50.000,- A vlastní kapitál 100.000,-
hosp.výsledek -50.000,-
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Bude pak záležet na rozhodnutí podnikatele, jak tuto ztrátu uhradí. Má několik možností:
• snížit vlastní kapitál,
• ztrátu uhradit dodatečným vkladem peněz do firmy,
• ztrátu uhradit ze zisku příštích let (což je ovšem nejisté).
Ze vzniklé ztráty podnikatel nebude platit daň z příjmu. Ztrátu si může v nejbližšich sedmi letech uplatnit 
v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku.
Cash - flow
Cash - flow (neboli toky hotovosti) je třetím výkazem, zpracovávaným při účetní závěrce. V zemích EU je tento 
výkaz povinný a také naše účetní soustava harmonizující se s účetnictvím EU s tímto výkazem začíná pracovat.
Účetní uzávěrka
Většinu operací spojených s účetní závěrkou už znáte z předcházejících kapitol. Zde si je shrneme:
• provedeme inventarizaci (kontrolu) majetku firmy, abychom si ověřili, zda jeho skutečný stav souhlasí se 
stavem účetním (zjistíme-li rozdíly, musíme je zúčtovat ještě v běžném účetním období),
• provádíme uzávěrkové účetní operace (např. zúčtování odpisů),
• vyčíslíme obraty strany MD a strany D účtů a sestavíme obratovou předvahu - zkontrolujeme tím, zda jsme 
v průběhu účtování neudělali chybu,
• uzavřeme účty, spočítáme jejich konečné zůstatky a ty zúčtujeme do patřičných závěrkových účtů (710,702),
• mimo účetní soustavu spočítáme daň z příjmu a zúčtujeme ji jako náklad a závazek vůči státu. Nezapomeneme 
ji zúčtovat na účty 710 a 702. Vypočítáme a zúčtujeme hospodářský výsledek a dosáhneme rovnosti stran 
MD a D účtů 710,702,
• na základě účtů 710 a 702 sestavíme závěrečné výkazy -Výkaz zisků a ztrát, Konečnou rozvahu.
Tyto výkazy jsou pak nedílnou součástí daňového přiznání a slouží k prezentaci hospodářských výsledků firmy. 
Firmy, které mají ze zákona předepsanou kontrolu účetnictví auditorem (především akciové společnosti), 
mají povinnost zveřejnit tyto výkazy (většina z nich výkazy publikuje v Obchodním věstníku).
Kdo je to auditor? Většina studentů pojem auditor ztotožňuje s pojmem kontrola z finančního úřadu, což 
ovšem není správné. Auditor je specialista na účetnictví. Skládá náročné zkoušky, aby dostal oprávnění 
vykonávat auditorskou práci. Dostává přiděleno své speciální číslo, které nesmí nikdo jiný použít. Jeho 
úkolem je na základě žádosti firmy ověřit (zkontrolovat) její účetní závěrku a o této kontrole zpracovat 
zprávu, ve které firmě vytkne to, co zúčtovala špatně, k čemu nemá dostatečné doklady atd. a doporučí, co by 
firma měla ve své účetní práci změnit. Auditor má firmě poradit, jak zachytit v účetnictví stav firmy co 
nejobjektivněji, aby se management firmy i ostatní uživatelé účetních informací mohli podle těchto údajů 
dobře orientovat. Nepředepisuje žádné penále, pokuty. Firma mu za jeho práci platí smluvní cenu. V naší 
republice existuje komora auditorů a daňových poradců, která tyto specialisty sdružuje a dohlíží na jejich 
profesionalitu, objektivnost a nezaujatost.
Finanční úřad obdrží od firmy daňové přiznání a záleží najeho rozhodnutí, jestli a kdy přijde firmu zkontrolovat. 
V zásadě by tak měl učinit nejpozději do čtyř let po ukončení daného účetního období, protože po této době 
už firma může podle archivního a skartačního plánu začít likvidovat některé účetní doklady a účetnictví už 
není úplné. Ale pozor - některé doklady je firma povinna uchovávat až dvacet let, takže i v této lhůtě mohou 
být finančním úřadem žádány k předložení a kontrole. Kontrola z finančního úřadu kontroluje správnost 
přiznané a odvedené daně a má právo při zjištění chyb a nedostatků vyměřovat pokuty, penále a daňové 
doměrky. Tato kontrola tedy nemá povinnost upozorňovat firmu, že se někde ošidila, že mohla určité skutečnosti 
zaúčtovat pro sebe výhodnějším způsobem. Finanční úřad je orgánem státu a reprezentuje jeho zájmy. I tím se 
liší od ověření prováděného auditorem.
Kontrolní mechanismy podvojného účetnictví
Podvojné účetnictví je administrativně náročné a vyžaduje spoustu zápisů. Může se proto stát, že účetní 
udělá chybu. Pokud svou chybu objeví, může ji opravit (viz již probrané opravy účetních zápisů). Důležité 
však je, aby vůbec zjistil, že tuto chybu udělal, a tady mu pomáhají kontrolní mechanismy podvojného 
účetnictví. Tyto mechanismy vycházejí z pravidla podvojnosti a souvztažnosti:
• suma počátečních (konečných) stavů všech aktivních účtů se musí rovnat sumě počátečních (konečných) 
stavů všech pasivních účtů - toto pravidlo vychází z rovnosti pasiv a aktiv v rozvaze,
• obrat strany MD všech syntetických účtů se musí rovnat obratu strany D těchto účtů = tzv. obratová 
předvaha.
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Aplikujme si uvedená pravidla na příklad 7.1.
Zkontrolujte, zda splňujeme podmínku rovnosti součtu počátečních stavů účtů aktivních s počátečními
stavy účtů pasivních: PS 211 100.000,-= PS 491 100.000,- ..............................splňujeme
Podmínka rovnosti konečných stavů:
KZ 211 50.000,- = KZ 491 100.000,- + KZ 431 -50.000,- .............................splňujeme
Obratová předvaha:




50.000,- = 50.000,- ...............................splňujeme
Je oblíbenou chybou studentů při počítání obratů strany MD a strany D přičíst i počáteční stav. Obratem 
strany se rozumí pouze pohyb v průběhu účetního období bez ohledu na počáteční a koncový stav.
Kapitola věnovaná podvojnému účetnictví byla z prostorových důvodů velmi krátká, poznali jsme pouze 
základní principy a vazby. Využijte podrobnější specializované knihy, abyste látku procvičili a prohloubili.
Shrnutí:
Účetní výkazy podvojného účetnictví:
• výsledovka.
Tyto výkazy jsou součástí daňového přiznání.
Rozvaha
sleduje majetek firmy ze dvou pohledů:
• aktiva = věcná struktura majetku firmy (co máme),
• pasiva - zdroje krytí tohoto majetku (kde jsme na to vzali).
Musí platit AKTIVA = PASIVA, protože je to dvojí pohled na tentýž majetek firmy.
Naučte se strukturu rozvahy, budete ji potřebovat nejen v účetnictví (ve financováni, v zásobách, 
v dlouhodobém majetku, v bankovnictví atd.).





slouží k vyjádření hospodářského výsledku za účetní obdóbí. Sestavuje se povinně k poslednímu dni účetního 
období (jinak dle potřeb).
Porovnává náklady a výnosy.
Postup účtování:
1. počáteční rozvaha se první den účetního období rozvede do jednotlivých rozvahových účtů, 
soustředěných v hlavní knize;
2. jednotlivé hospodářské operace se v průběhu roku zaúČtovávají do účetních knih:
• deníku (chronologické zápisy),
• hlavní knihy (zápisy na jednotlivé účty),
• knih analv liché ev iderice;
3. na konci účclniho období se účty v hlav ní knize uzavřou a jejich konečné zůstatky se přenesou do účtu 
zisků a ztrál (z něj sestavíme výsledovku) a do účtu konečného rozvážného, kam přev edeme i zisk nebo 
ztrátu (z něj sestav ítne konečnou rozvahu).
Při účetních zápisech do účetních knih musíme dodržovat princip podvojnosti a souvztažnosti.
jsou soustředěny
• v hlavní knize - účty syntetické,
• v knihách analytické evidence-účty analytické.
My jsme pracovali pouze s účty syntetickými.
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Každý účet má své číslo, svůj název a dvě strany (MD, D),





Tyto typy se liší umístěním počátečních zůstatků, obratů +, obratů - a konečných zůstatků. Naučte seje. 
Účty si nemůžeme sami vymýšlet. Musíme respektovat platnou účtovou osnovu, ve které jsou uvedeny 
všechny povolené syntetické účty,
Známe několik typů účtových osnov (pro banky, pro rozpočtové organizace atd,), my jsme se učili účtovou 
osnovu pro podnikatele.
Účtová osnova má svou vnitřní strukturu. Skládá se z 10 účtových tříd, každá třída se skládá z několika 
účtových skupin, každá účtová skupina obsahuje několik syntetických účtů.
Přehled tříd účtové osnovy pro podnikatele:
• účtová třída 0 dlouhodobý majetek,
• účtová třída 1 zásoby,
• účtová třída 2 finanční účty, rozvahové účty
• účtová třída 3 zúčtovací vztahy,
• účtová třída 4 kapitálové účty a dlouhodobé závazky,
• účtová třída 5 náklady, výsledkové účty
• účtová třída 6 výnosy,
• účtová třída 1 záv črkové a podrozs ahové účty,
• účtové třídy 8 a 9 vnitropodnikové účetnictví - firma může volit,
Z uvedených syntetických účtů si pak firma vybírá k prvnímu dni nového účetního obdobi ty účty, které 
bude daný rok potřebovat a sestavuje si účtový rozvrh.
Účtování jednotlivých typů hospodářských operací ve shrnutí neuvádím, můžete si je zopakovat v řešených 
testech na konci učebnice.
5.7.4 Jednoduché účetnictví
Doposud jsme si povídali o podvojném účetnictví. Nyní je čas věnovat se i druhé u nás používané účetní 
soustavě - jednoduchému účetnictví. Vy již z úvodu kapitoly o účetnictví firem víte, že jednoduché účetnictví 
je relativně jednodušší než účetnictví podvojné. A protože podvojné účetnictví už máte téměř v malíčku, 
bude pro vás jednoduché účetnictví hračkou.
Jednoduché účetnictví vedou všichni podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku (jsou to většinou fyzické 
osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, nebo jiného oprávnění dle speciálních zákonů - 
lékaři, veterináři, auditoři, daňoví poradci, geodeti atd.). Pokud podnikatel nechce vést účetnictví o svém 
podnikání nemusí, protože zákon o dani z příjmu fyzických osob mu dává možnost uplatnit daňové výdaje 
paušálem (stanoveným procentem) z prokázaných příjmů - stačí tedy prokazatelně doložit příjmy (faktury, 
doklady o zaplacení, výpisy z účtu apod.).
Už vidím spokojený úsměv na vašich tvářích - to jsme to jednoduché účetnictví rychle vyřešili, proč vést 
účetnictví, když nemusíme. Ale pozor - povolené procento nákladů je u většiny podnikatelů pouze 25 % 
z příjmů (podrobněji viz kapitolka o daních) a v absolutní většině případů jsou výdaje prokázané řádným 
účetnictvím vyšší než uvedených 25%. Daňový základ se vypočítá jako rozdíl Příjmy - Výdaje. Lehce si pak 
spočitáte, že peníze vynaložené na vedení účetnictví se vám mnohonásobně vrátí díky tomu, že budete platit 
nižší (nebo i žádnou) daň z příjmu. Takže se to jednoduché účetnictví přece jenom raději naučíme.
Základní účetní kniha jednoduchého účetnictví je peněžní deník. Kromě této knihy vedeme pomocné knihy, 
jako např. knihy došlých a odeslaných faktur, evidence dlouhodobého majetku, kniha jízd, knihy zakázek, 
skladová evidence atd.- firma vede jen ty pomocné knihy, pro které má náplň.
V praxi se setkáte s řadou předtištěných peněžních deníků a mohlo by vás překvapit, že se liší v počtu i náplni 
sledovaných údajů. Základním vodítkem je pro nás zákon o účetnictví a navazující předpisy, který stanoví, 
jaké údaje minimálně musí být v peněžním deníku uvedeny:
• příjmy a výdaje provedené v hotovosti,
• příjmy a výdaje provedené bankou,
• průběžné položky (obdoba účtu peníze na cestě z podvojného účetnictví - používáme jej pro převody 
peněz mezi bankou a pokladnou, kdy o pokladně můžeme účtovat ihned, ale na bankovní výpis čekáme i 
několik dní),
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• příjmy zahrnované do základu daně - celkem,
(podrobnější členění dle potřeb firmy např. - prodej zboží,
- prodej výrobků a služeb,
- ostatní),
• příjmy nezahrnované do základu daně (DPH na výstupu, příjmy zdaněné srážkou u zdroje, vklad podnikatele, 
přijaté půjčky a úvěry, přijaté dary atd.),
• výdaje k dosažení a udržení příjmu (daňově uznávané) -celkem,
(podrobnější členění dle potřeb firmy např. - nákup materiálu,
- nákup zboží,
- mzdy,
- platby do fondu sociál, a zdrav, pojištění,
- provozní režie),
• výdaje nezahrnované do základu daně (platba daně z příjmu, DPH na vstupu, výdaje na osobní potřeby 
podnikatele, výdaje na reprezentaci, nákup dlouhodobého majetku, splátky úvěrů, atd.).
Vidíte, že peněžní deník je členěn tak, aby dobře vyhovoval účelům stanovení daně z příjmu fyzických osob. 
K jeho správnému vedení také potřebujete mít základní představu o daních, jinak můžete účetní případ 
zaúčtovat chybně (musíte např. vědět, jestli úrok přijatý byl již zdaněn srážkou u zdroje či nikoliv ). Tímto 
členěním je sice zajištěno, že daně spočítáte správně, ale už budete mít výrazně horší základnu informací 
z účetnictví pro manažerské rozhodování, než byste měli třeba v soustavě podvojného účetnictví. 
Všimněte si, že daň z příjmu v jednoduchém účetnictví není daňovým výdajem. Výdaje na pořízení 
dlouhodobého majetku taktéž nejsou daňovými výdaji - i v jednoduchém účetnictví musíme hodnotu 
dlouhodobého majetku přenášet do nákladů postupně pomocí ročních odpisů.
Odpisy se ovšem sledují mimo soustavu účetnictví a neúčtujeme o nich (s platností od 1.1.2001 byly zrušeny 
uzávěrkové operace peněžního deníku). Takto jsou účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 
schopny v daňovém přiznání promítnout pouze daňové odpisy (tedy odpisy u dlouhodobého hmotného 
majetku) a nejsou schopny promítnout účetní odpisy nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku. 
Peněžní deník je psán chronologicky - zápisy tedy provádíme zásadně v časovém sledu jak jdou za sebou 
(odtud také název deník). A proč ho nazýváme peněžní? Základním pravidlem jednoduchého účetnictví je, že 
účtujeme pouze o reálném pohybu peněz. Pokud firma např. nakoupí zboží na fakturu a ještě ho neuhradí - 
nemůžeme vznik závazku zaúčtovat do peněžního deníku. Pouze fakturu zaznačíme do pomocné knihy došlých 
faktur a v peněžním deníku budeme účtovat až o uhrazení závazku (z účtu nebo z pokladny).
Částečná úhrada pohledávky či závazku u plátce daně z přidané hodnoty se v deníku přednostně vypořádá 
s pohledávkou či závazkem z titulu daně z přidané hodnoty a až zbylá část se zaúčtuje do příjmů či výdajů, 
které ovlivňují základ daně z příjmů.
Základ daně z příjmu zjistíme z peněžního deníku, když uděláme rozdíl sloupců příjmy zahrnované do 
základu daně minus výdaje k dosažení a udržení těchto příjmů. Z toho také vyplývá velká odlišnost od 
podvojného účetnictví - vystavené, ale dosud neuhrazené faktury v jednoduchém účetnictví nemusíme 
zdanit daní z příjmu (to samozřejmě neplatí pro daň z přidané hodnoty, kde okamžikem zdanitelného plnění je 
předání zboží, nikoliv jeho zaplacení). To je velká výhoda, zvláště v naší ekonomice, kdy platební kázeň 
odběratelů není z nejlepších a stávají se i případy, kdy odběratel zboží nezaplatí vůbec. Na druhou stranu 
tento princip znamená, že nákup na fakturu, který není uhrazen se nestane daňovým výdajem a nesníží firmě 
základ daně z příjmu (to v podvojném účetnictví může nastat).
Dalším dopadem uvedeného pravidla je to, že jednoduché účetnictví nezná časové rozlišení příjmů a výdajů. 
K poslednímu dni účetního období uděláme pomyslnou tlustou čáru a to co bylo fakticky uhrazeno je 
započítáno v daném účetním období do výdajů (i kdyby se jednalo o uhrazené nájemné na pět let dopředu), 
a to co bylo přijato je započítáno do příjmů (i kdyby se jednalo o přijatou zálohu na dva roky dopředu). 
Jedinou dílčí úpravu této tvrdosti můžeme najít v zákoně o dani z příjmu fyzických osob, která umožňuje 
rozdělit příjmy za více zdaňovacích období, ale i to za velmi omezených podmínek.
Jednoduché účetnictví má velmi omezené kontrolní mechanismy, upozorňující účetní, že udělala chybu 
v zaúčtování. Je proto mnohem náročnější na pozornost a sebekontrolu účetní, než účetnictví podvojné. 
Tomu se částečně ubráníme, pokud účetnictví zpracováváme na počítači - ten však odstraní pouze chyby 
mechanického sečítání, nikoliv chyby věcné.
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Zatím jsme si povídali o odlišnostech jednoduchého a podvojného účetnictví. Řadu principů však mají obě 
soustavy společných;
• použivání a náležitosti účetních dokladů,
• inventarizace,
• členění hospodářských prostředků (majetku firmy),
• oceňování a odepisování dlouhodobého majetku,
• tvorba a užití rezerv atd.
Postup účtování v průběhu účetního období:
1. otevření nového peněžního deníku - k prvnímu dni účetního období převedeme počáteční zůstatky peněz 
v pokladně, v bance,
2. chronologické zápisy účetních operací v průběhu roku. Devizové prostředky jsou v deníku vedeny v korunách,
3. účetní uzávěrka k poslednímu dni účetního období - účtujeme o kursových rozdílech u devizových účtů 
a valutových pokladen jako „nepeněžní operace“ (poslední položka).
- provedeme inventarizaci majetku,
Výpočet daně z příjmu.
- Uzavření účetních a pomocných knih.
- Vyhotovení účetních výkazů Výkaz o majetku a závazcích,
Výkaz o příjmech a výdajích.
Uvedené výkazy jsou součástí daňového přiznání.
K procvičení jednoduchého účetnictví doporučuji specializované učebnice s konkrétními příklady účtování 
v peněžním deníku.
Jednoduché účetnictví vedou podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku.
Jednoduché účetnictví nepoužívá princip podvojnosti a souvztažnosti, nepoužívá ani účty. V jednoduchém 
účetnictví účtujeme o příjmech a výdajích.
• peněžní deník (chronologické zápisy o reálném pohybu peněz - tedy nikoliv- \ znik pohledav ek a závazků),
• pomocné knihy l kniha došlých faktur, kniha odeslaných faktur, pokladní kniha, kniha jízd apod.). 
Nakonci roku k poslednímu dni účetního období uzavřeme peněžní deník a získáme podklady pro přiznání 
daně z příjmu (vypočítáme daňové příjmy minus výdaje).
Účetní výkazy jednoduchého účetnictv í:
• výkaz o majetku a závazcích,
• výkaz o příjmech a výdaj ích.
Tyto výkazy jsou součástí daňového přiznání.
5.7.5 Inventarizace
V jednoduchém účetnictví i v podvojném účetnictví jsme jako významný kontrolní prvek zmiňovali inventarizaci. 
Inventarizace zajišťuje průkaznost účetnictví, jeho shodu se skutečným stavem.
Inventurujeme veškerý majetek firmy (včetně inventury pohledávek) a závazky firmy.
Postup:
1. inventurou zjistíme skutečný stav majetku a závazků. Tento stavje zaznamenán do inventumích soupisů;
2. porovnáme zjištěný skutečný stav se stavem účetním;
3. porovnáním zjistíme a) shodu,
b) přebytek - účetní stavje nižši než skutečný,
c) manko - účetní stavje vyšší než skutečný,
4. prošetření a zj ištění příčin a zavinění rozdílů,
5. vypořádání inventumích rozdílů, aby bylo dosaženo shody.
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Inventura má podobu:
• fyzickou - skutečný stav zjišťujeme vážením, počítáním, měřením atd.,
• dokladovou - např. u pohledávek a závazků, kdy kontrolujeme doklady (faktury).
Inventury můžeme členit na:
• plánované- u běžného majetku minimálně jednou ročně (k poslednímu dni účetního období),
- u hotovosti v pokladně minimálně čtyřikrát ročně,
• mimořádné - při krádeži, podezření na zpronevěru atd.
5.7.6 Financování firmy
Chce-li podnikatel podnikat, potřebuje si zajistit tři výrobní faktory - práci, přírodní zdroje a kapitál.
Pokud se však nad těmito třemi faktory zamyslíte, shledáte, že v zásadě podnikateli stačí získat jediný z nich, 
a to kapitál, za který si ostatní potřebné zdroje koupí. Zřetelně je to poznat u podnikání na finančních trzích 
(burzy s cennými papíry, bankovnictví, pojišťovnictví), kdy vyděláváte tím, že svůj kapitál (i kapitál půjčený) 
umisťujete v rozmanitých subjektech hospodářství, aby se vám vrátil rozmnožen o úroky, podíly na zisku atd. 
a v zásadě je vám jedno, zda vyděláváte v petrochemii, dopravě či sklářství.
Pokud by však firmy tento kapitál nepotřebovaly od bank půjčit, banky by ztratily zdroj obživy. Hledejme tedy 
začátek tohoto celosvětového koloběhu kapitálu ve výrobních firmách a pojďme se podívat na potřeby 
financování takové finny zblízka.
Financování můžeme hodnotit z mnoha pohledů.
A) Nejběžnější je členění podle zdrojů financování. I zde však máme více variant:
1) forma zdroje:
• peněžní (do podnikání vstupují hotové peníze, devizy, pohledávky, právní vztahy spojené s vlastnictvím 
cenných papírů - směnek, obligací, akcií, podílových listů, hypotečních zástavních listů atd.),
• věcná (do podnikání vkládáme stroje, nemovitosti, půdu, přírodní zdroje atd.);
2. forma vztahu zdroje k firmě:
• zdroj vnitřní (vytvořený vlastní činností firmy - zisk, odpisy atd.),
• zdroj vnější (ostatní zdroje - vklad vlastníka firmy, úvěry, dotace, leasing atd.);
3. forma vztahu zdroje k vlastníkovi firmy:
• zdroj vlastní (vnitřní zdroje + vklady majitele, emise akcií apod.),
• zdroj cizí (dodavatelské úvěry, dosud nezaplacené mzdy, dosud nezaplacené daně, bankovní úvěry, 
dary, dotace, leasing, faktoring, forfaiting, ventumí kapitál, atd.).
Rozdělení na zdroje vlastní a cizí by vám mělo něco připomínat. Ne? Ale jistě - takto členíme pasiva v rozvaze! 
Toto členění je tedy blízké firemní praxi i vám a zaměříme se na něj za chvilku podrobněji.
B) Další členění financování zohledňuje časové hledisko:
• financování krátkodobé (firma financuje své krátkodobé potřeby - úhrada mezd, nákup materiálu apod.),
• financování dlouhodobé (firma financuje své dlouhodobé potřeby - investiční výstavba, nákup nových 
technologií, nákup jiných firem = akvizice, apod.).
U tohoto hlediska by měla platit důležitá zásada. krátkodobé financování by mělo být zajištěno krátkodobými 
zdroji financí (krátkodobé dodavatelské úvěry, krátkodobé bankovní úvěry, faktoring apod.) a dlouhodobé 
financování zdroji dlouhodobými (emise akcií, odpisy, dlouhodobé bankovní úvěry, leasing, forfaiting, ventumí 
kapitál apod.). Není nešťastnější řešení, než financování oběžného majetku firmy z dlouhodobých zdrojů 
(např. z dlouhodobého úvěru financovat mzdy) a naopak investovat z krátkodobých zdrojů (začít stavět 
novou výrobní halu z kontokorentního úvěru). Ale i k tomu se dostaneme podrobněji.
C) Třetím pohledem na financování je hledisko strany financování:
• finna potřebuje získat finance k financování svých podnikatelských záměrů,
• firma nabízí finance - nejen finanční sektor nabízí finance. I běžná výrobní firma může mít dočasně 
volné finanční prostředky, které je účelné nenechat zahálet. Forma investice je pak závislá jednak na 
době dočasného uvolnění z koloběhu firmy a také na míře rizika návratnosti investice.
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D) Jako doplňující členění financování můžeme uvést:
1. podle účelu
• běžné financování - firma potřebuje financovat každodenní chod (materiál, mzdy apod.),
• mimořádné financování - při mimořádných událostech (povodně, požáry, krádeže apod.) nebo při 
mimořádné činnosti (jednorázové akvizice - nákup jiné firmy, apod.).
2. podle vztahu k výši majetku firmy
• pravé financování - firma zvýší svou bilanční sumu (vzroste jí majetek, tedy vzrostou aktiva a pasiva.
V kapitole 5.7.3 podvojné účetnictví nahlédněte na změny rozvahy, první příklad),
• nepravé financování - firma nezmění sumu svého majetku, pouze změní jednu formu majetku za jinou, 
likvidnější (viz kapitola 5.7.3 změny rozvahy, příklad druhý).
Financování z vlastních a cizích zdrojů
Nejdříve jsme si slíbili, že si přiblížíme financování podle členění na zdroje vlastní a cizí.
1. Vlastní zdroje:
• zisk - jedná se o nejběžnější vlastní zdroj financování. Firma podnikáním vydělá, ale vyprodukovaný 
zdaněný zisk si majitelé nenechají pro osobní potřebu, nýbrž jej reinvestují - ponechají ve firmě k rozšíření 
podnikání. Tento proces můžeme označit pojmem akumulace kapitálu. Firma se rozrůstá, vydělává více 
a celý koloběh akumulace může pokračovat. Proč je pro firmu dobré, aby se rozrůstala? Větší firma lépe 
odolává tlakům konkurence, může tuto konkurenci likvidovat nebo koupit. Pokud firma koupí jinou firmu, 
hovoříme o akvizici. Akvizice se netýkají jen malých firem - nezřídka dochází k akvizicím i u velkých 
mezinárodních firem (typickými příklady jsou bankovnictví, automobilový průmysl, chemický průmysl 
atd.).Na akvizici už ale potřebujeme hodně velké zdroje financí, takže se vraťme k menším číslům a 
přemýšlejme, jak je možné zisk využít - můžeme ze zisku financovat oběžný majetek? Určitě. Můžeme zisk 
využít k dlouhodobějším investicím? V zásadě nic proti tomu, ale asi jednoroční zisk na investici stačit 
nebude. Nic nám však nebrání v tom, abychom tento zisk „střádali“ více účetních období a pak jej využili 
k větší investici. Zisk může sloužit i jako rezerva pro horší doby. Jeho užití ve financování je tedy 
mnohostranné. Co myslíte - jaká je běžná míra zisku (tedy poměr mezi vyprodukovaným ziskem a 
kapitálem nezbytným k jeho získání)? Míra zisku je závislá na mnoha faktorech - větší zisky jsou 
dosahovány u expandujících trhů, také závisí na etapě hospodářského cyklu, ve kterém se daná ekonomika 
právě nachází (v období krizí budou zisky podstatně menší než v období konjunktury) atd. Pokud si před­
stavíte, jakého zisku může u nás firma ročně dosahovat, tento zisk zdaníte a odečtete znehodnocení 
vlivem inflace, bude akumulace kapitálu dosti obtížnou a zdlouhavou cestou růstu finny;
• odpisy - o odpisech jste se učili v souvislosti s dlouhodobým majetkem a víte, že odpisy mají dvojí 
funkci - nákladovou a zdrojovou. Nás nyní bude zajímat především zdrojová funkce odpisů. S výjimkou 
roku pořízení dlouhodobého majetku představují odpisy pro firmu náklad, který v daném účetním 
období nestál firmu ani korunu. Firma tedy má náklady, ale peníze jí zůstávají a navíc má i nižší daň 
z příjmu. Vytváří si tedy zdroje pro další investice. Odpisy vytváří ve finně podmínky pro obnovu 
investic (starý stroj postupně odepíši a natvořím si zdroj na nákup nového stroje) - zásadně by tedy 
měly krýt dlouhodobé potřeby financování;
• vklady vlastníků firmy - podle právní formy firmy mohou mít tyto vklady různou podobu - u akciové 
společnosti mají formu nákupu emitovaných akcií, u družstva hovoříme o vkladech členů apod. Všechny 
tyto formy mají za úkol zajistit základní kapitál pro firmu, který bude firmě dlouhodobě přinášet zisky 
a vlastníkům podíly na těchto ziscích. Z tohoto hlediska by opět mělo jít o finance dlouhodobé a jejich 
použití např. na nákup reprezentativních aut pro vedení firmy není smysluplné. Drobnou poznámku si 
neodpustím u varianty emise akcií, i když tím trochu předběhnu čas, protože se budu bavit o našem 
kapitálovém trhu, který blíže poznáte až v kapitole 7.3. Z právního hlediska už založení akciové 
společnosti a emisi akcií znáte. Podívejme se teď na celý proces očima ekonoma. Mají-li zakladatelé 
dost peněz a nemusí dělat veřejné upisování akcií, pak problém nevzniká. Pro náš trh je však typické, 
že peníze jsou právě to, co chybí a co firma potřebuje získat. V úvahu tedy přichází varianta veřejného 
úpisu akcií. Aby však firma nalákala budoucí akcionáře, musí být tento cenný papír dostatečně 
ziskový (dividendy naslibuje ledaskdo, ovšem hůř když přijde na jejich vyplácení) a hlavně musí být 
likvidní - akcionář musí mít jistotu, že když se rozhodne akcie prodat, bude mít kde a komu. A v tom je 
kámen úrazu - veřejně obchodovat s akciemi můžete přímo (když si sami seženete kupce, což ovšem 
není jednoduché a bez rizik) nebo na kapitálovém trhu (u nás je to Burza cenných papírů Praha, která 
ovšem obchoduje jenom s velkými a dobře likvidními emisemi, nebo mimoburzovní RM-systém).
V současné době je u nás likvidních několik málo největších emisí akcií typu ČEZ, SPT Telecom 
apod. a u ostatních akcií chybí poptávka (co taky s nimi - podnikům se nedaří, dividendy nevyplácí).
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Kde není poptávka, nelze stanovit cenu, nelze obchodovat. Za této situace se veřejný úpis 
problematický. Však se také za devět let kapitálového trhu v ČR (1993-2002) podařilo upsat veřejných 
emisí akcií, že byje na prstech ruky spočítal. Přitom v US A je tato forma získání kapitálu firmy jedna 
z nejběžnějších. Máme ještě co dohánět;
• vklady tichého společníka - viz smlouva o tichém společníkovi. Podle charakteru vkladu se jedná 
většinou o zdroj financování střednědobý, smlouvou však může být určen jako zdroj časově omezený, 
tedy i krátkodobý;
• ostatní vlastní zdroje - firma např. může odprodávat nepotřebné zásoby, nepotřebné stroje a budovy. 
Tato forma však bývá pro firmu ztrátová a de facto vede ke zmenšování majetku firmy (i když je zase na 
druhou stranu lepší nepotřebné zásoby se ztrátou prodat a mít hotovost na výdělečné aktivity firmy, 
než tyto zásoby uměle na skladě udržovat, mit s nimi vysoké náklady a tvářit se, že možná někdy snad 
se budou hodit). Správně by měla firma na tyto nepotřebné zásoby vytvářet tzv. opravné položky 
(snížit jejich účetní hodnotu), protože reálná hodnota těchto zásob dosažitelná na trhu je už nižší než 
původní účetní hodnota a účetnictví, není-li takto upraveno, neplní funkci objektivního obrazu o stavu 
majetku firmy (představte si, že firma má na skladě za 100 milionů korun černobílých televizí - těchto sto 
milionů je pouze účetní čislo dosažené před dvaceti lety, ale v dnešní době odborník odhadne hodnotu 
této zásoby na 1.000.000,- Kč, protože černobílý televizor si na trhu koupí už pouze podivíni a sběratelé 
kuriozit, a těch není mnoho. Vidíte, že účetní hodnota majetku firmy vypadala dobře, ale faktická 
hodnota zásob tomu neodpovídala - dobrý auditor by tento stav určitě napadl a firmu vyzval k přecenění 
zásob).
2. Cizí zdroje:
• zákonné rezervy - rezervy řadíme mezi cizí zdroje (byť je vytváříme z vlastních peněz firmy), protože 
tyto finance „ukládáme bokem“ k předem určenému účelu budoucího použití (zákonem uznávaná 
rezerva je např. na plánovanou velkou opravu stroje), a tyto peníze neprocházejí zdaněním daní 
z příjmu (účetně se chovají jako náklad). Jakoby nám tedy stát půjčil tuto neuhrazenou daň. Je to 
jedna z forem financování dlouhodobého majetku. Rezervy můžeme vytvářet i k jiným účelům - viz 
zákon o rezervách, vždy se však musíme orientovat, které rezervy jsou zákonem uznávány jako daňový 
náklad a které nikoliv (pak je jejich použití krátkodobé - pouze do konce účetního období).
• závazky vůči zaměstnancům - firma je trvale v dlužnickém vztahu ke svým zaměstnancům, protože ti 
pracují, vytvářejí firmě hodnoty, ale firma jim platí mzdu až s měsíčním zpožděním. Měsíc je období 
relativně krátké, ale u velkých firem je i tato forma financování přínosem k vylepšení toků hotovosti 
(určitě je to pro firmy výhodnější, než platit zaměstnancům výplatu každý týden, jak to dělal Tomáš 
Baťa). Jedná se o zdroj krátkodobý s použitelností na financování oběžného majetku firmy;
• závazky vůči státu a vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - dvě nejdůležitější 
daně (DPH a daň z příjmu) platí firma státu zpětně za určité období. U DPH se jedná o období čtvrt roku 
nebo měsíc, u daně z příjmu se jedná o období jednoho zdaňovacího období na podání daňového 
přiznání (pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce, může firma uhradit daň z příjmu dokonce 
až do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období, za který je podáváno daňové přiznání - tzn. že 
například peníze vydělané v lednu 2000 zdaníte až v červnu 2001). Taktéž sociální a zdravotní pojištění 
zaměstnanců (včetně zákonného pojištění placeného za zaměstnance firmou) je odváděno zpětně a je 
tedy legální formou dočasného bezúročného úvěru. Ovšem pouze do doby splatnosti těchto závazků! 
Dosavadní praxí firem (a bohužel především velkých) bylo, že tento zdroj viděli jako zdroj dlouhodobý 
a dlužili uvedeným institucím peníze po lhůtě splatnosti i několik let. Na konci roku 1997 byl přijata 
novela trestního zákona, která v § 147 postihuje trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální 
zabezpečeni, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato novela by měla 
podobné jednání ze strany firem eliminovat;
• dodavatelský úvěr - je jedním z nejběžnějších cizích zdrojů financování firmy. Tento úvěr vzniká při 
dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou 
dobou splatnosti. Po tuto dobu splatnosti dodavatel odběratele fakticky bezúročně úvěruje. Běžná 
doba splatnosti bývá čtrnáct dní, ale dodavatel může odběrateli dovolit i splatnost delší (měsíc, tři 
měsíce). Záleží na solventnosti dodavatele, aby mu tento časový posun nezpůsobil finanční potíže. 
Delší doba splatnosti samozřejmě dodavatele finančně poškozuje (kdyby měl peníze ihned, mohl byje 
ihned vložit zpět do koloběhu oběžného majetku a rychleji by vydělával - čas jsou peníze!), ale pro 
dodavatele je poskytnutí delší doby splatnosti důležitým trumfem v konkurenčním boji - kdyby delší 
dobu splatnosti neposkytl, možná by obchod vůbec nerealizoval, protože odběratel by zvolil jiného 
dodavatele. Představte si situaci, kdy si můžete vybrat mezi dvěma dodavateli téhož zboží - dodavatel 
A vám nabízí zboží za nižší cenu, ale chce platbu v hotovosti. Dodavatel B je sice dražší, ale nabízí dobu 
splatnosti 1 měsíc. Většina podnikatelů raději zvolí dodavatele B, protože si řeknou: „Mám jen 100.000,-
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Kč, ale vím, že nakoupit bych mohl i za 300.000,- a zboží určitě prodám. Raději nakoupím od podnikatele 
B, protože mohu nakoupit víc, zboží bez problémů do měsíce prodám, zaplatím faktum a vydělám více, 
než kdybych nakoupil levnější zboží, ale v menším objemu.“ Spokojený bude i dodavatel B, protože 
prodal více zboží a ještě za dráž, což mu jeho finanční ztrátu z pomalejší obrátky oběžného majetku 
bohatě vynahradí. S dodavatelským úvěrem se setkáváte i v běžném občanském životě - např. prodej 
na splátky u zboží dlouhodobé potřeby (ledničky, pračky, nábytek, nemovitosti atd.). Obchodník 
raději posečká s placení, než by neprodal vůbec. Tato situace je běžná na trzích, kde je převis nabídky 
nad poptávkou. Dodavatelský úvěr bývá většinou krátkodobým zdrojem financování (splatnost do 
1 roku). Méně často se setkáme s dodavatelskými úvěry dlouhodobějšími;
• zálohy odběratelů - jsou zdrojem velmi příjemným, protože se opět jedná o zdroj bezúročného financování 
a navíc z účetnictví už víte, že tento zdroj nepodléhá zdanění daní z přidané hodnoty (daň je vyúčtována 
až na finální faktuře v okamžiku předávání hotového díla či zboží). Podstata spočívá v tom, že odběratel 
při objednání díla či zboží uhradí dopředu zálohu (není vyloučena ani záloha ve stoprocentní výši) na 
základě dodavatelem vystavené zálohové faktury a dodavatel z této zálohy financuje zhotovení díla či 
zboží. Zálohy bývají krátkodobým zdrojem. Výjimku může tvořit například stavebnictví. Pro odběratele 
tato forma není výhodná, protože mu zbytečně váže peníze. Navíc je zde určité riziko, že dodavatel 
skončí s podnikáním a odběratel už neuvidí ani zálohu ani objednané zboží či služby.
• bankovní úvěry - jsou standardním cizím zdrojem financování podnikových potřeb. Podstatou 
bankovního podnikání je právě půjčování úvěrů za úroky, které jsou vyšší než úroky, které banka platí 
svým věřitelům, od kterých si peníze půjčuje. Banky jsou vlastně specializovanými firmami zajišťujícími 
umisťování finančního kapitálu v ekonomice (a řekněme rovnou v celosvětové ekonomice, protože 
pro kapitál je typické, že nerozlišuje hranice a jde prostě tam, kde se vydělává). Jakožto profesionální 
firmy banky nabízejí celou škálu finančních služeb. Podrobněji si o nich povíme v kapitolce věnované 
bankovnictví. Zde se zaměříme pouze na oblast úvěrových služeb.
Krátkodobé úvěry se splatností většinou do jednoho roku:
- kontokorentní - firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusu (do částky stanovené ve 
smlouvě s bankou), a tak čerpá úvěr operativně, bez dalších schvalování bankou. To je velká přednost 
tohoto úvěru. Úvěr však bývá zatížen vysokou úrokovou sazbou, není proto ekonomické ho využívat trvale; 
eskontní (směnečný) - tento úvěr je spojen s eskontem cizí směnky bankou. Banka cizí směnku od 
majitele odkupuje za cenu sníženou o dohodnutý úrok a eskontní provizi (v závislosti na době zbývající do 
splatnosti směnky), ale pokud směnečný dlužník směnku v termínu splatnosti neuhradí, baňkají původnímu 
majiteli vrací k vymáhání a žádá zpět poskytnuté peníze, jako v případě úvěru. Eskontní úvěr je výhodný 
pro majitele směnky proto, že nemusí čekat na vypršení splatnosti směnky a má k dispozici ihned hotovost 
(byť nižší než je hodnota směnky). Zároveň ho však eskont nezbavuje rizika nezaplacení dlužníkem. 
Většina bank neeskontuje směnky vlastní (pojmy směnky vlastní a směnky cizí najdete v kapitolce o cenných 
papírech);
lombardní - úvěr krytý movitou zástavou (cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy, atd.);
- revolvingový - banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše 
doplňuje. I zde už bývají vyšší úroky. Tento úvěr už můžeme zařadit nejen mezi krátkodobé, ale i střednědobé 
úvěry s dobou splatnosti nad 1 rok.
Střednědobé a dlouhodobé úvěry se splatností delší než jeden rok:
- lombardní
- revolvingový
hypoteční - úvěr krytý hypotékou (zástava nemovitosti). Jeden z nejběžnějších dlouhodobých úvěrů. 
Hypoteční úvěr bývá v ČR spojen s čerpáním stavebního spoření, které je zvýhodněno státní dotací a 
nízkým úrokem u úvěru. O hypotečních úvěrech si budeme povídat i v souvislosti s emisemi hypotečních 
zástavních listů, což jsou speciální dlouhodobé cenné papíry, jejichž prostřednictvím získávají banky na 
poskytnutí hypotečních úvěrů dlouhodobé peníze. V současné době má k poskytování hypotečních úvěrů 
u nás licenci pouze devět bankovních domů především - Komerční banka, Česká spořitelna, Českomoravská 
hypoteční banka, Bank Austria Creditanstalt, CZ, a.s., ČSOB, Raiffeisenbank, GE Capital Bank.
Vidíte, že většina uvedených úvěrů je poskytnuta bankou jen na základě krytí rizik nějakou zástavou 
(u lombardních úvěruje to movitá věc jako např. cenné papíry, u hypotečního úvěru dlužník ručí nemovitostí). 
Banky častokrát vyžadují zástavu převyšující svojí hodnotou velikost úvěru. Je to proto, aby v případě 
nesplacení úvěru neměly problém rychle pod cenou zástavu prodat a získat své peníze zpět. Ovšem ani při 
nabídce zástavy v dnešní době nebudete mít snadnou cestu k získání úvěru u banky.
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Řada firem využívá možností daných devizovým zákonem a získává úvěr v zahraničí - zde ovšem musíte 
počítat s kurzovými riziky, protože úvěr i jeho splátky provádíte v zahraniční měně. Úplně jiná však bude 
situace v případě našeho vstupu do Evropské unie a nahrazení české koruny eurem - pak rizika kurzových 
výkyvů odpadnou a našim firmám se otevře bankovnictví celé vyspělé Evropy. Opět jedna z výhod společného 
trhu a jednotné měny;
• nebankovní úvěry - ne každá firma je schopna při žádosti o úvěr splnit tvrdé podmínky bank. Protože však 
peníze nutně potřebuji, jsou ochotni půjčit si peníze i u nebankovních subjektů a za výrazně vyšší než 
bankovní úroky. Zákon u nás reguluje nebankovní půjčky i vysoké (lichvářské) úroky. Přesto se stále 
setkáváme s firmami tyto služby nabízejícími. Nelze než doporučit u těchto půjček maximální opatrnost, 
protože tyto firmy mívají nevybíravé metody vymáhání dluhů a svou činností se často pohybují na hranici 
(a možná i za hranicí) zákona;
• dotace, dary - jsou cizím zdrojem financování potřeb firmy. Vzhledem ke svému objemu a zaměření pouze 
do určitých specifických oblastí jsou pro podnikatelské firmy zdrojem okrajovým (s výjimkou zemědělství);
• emise cenných papírů (směnky, dluhopisy) - vydání směnky (cizí nebo vlastní) bývá zdrojem krátkodobým, 
protože u směnek je typická doba splatnosti do jednoho roku (což ovšem nevylučuje výjimečně vydání 
směnky s dobou splatnosti delší). Naopak vydání dluhopisů (obligace) je zdrojem dlouhodobým. Pokud 
nyní připomenu, že emise akcií je v ČR díky stavu kapitálového trhu problematická a hlavní cizí zdroj 
financí v podobě bankovního úvěru je také nedostupný, pak se emise obligací jeví jako nadějný zdroj 
dlouhodobého financování. Ovšem jen na první pohled - i zde totiž firmy narazí na malou likviditu našeho 
kapitálového trhu (když se podíváte do burzovních novin na veřejný trh obligací, zjistíte, že se s nimi téměř 
neobchoduje). Obchody s dluhopisy tedy probíhají většinou jako přímé obchody mezi velkými investory 
(fondy, banky) a ve velkých objemech. Emise obligací v objemu méně než 500 milionů korun je proto u nás 
prakticky neobchodovatelná - a ukažte mi v ČR firmu s růstovým potenciálem a důvěrou investorů, která 
je schopná emitovat miliardovou emisi obligací. Směnky i obligace jsou podrobně rozebrány v kapitolce 
věnované cenným papírům;
• závazky vůči podnikům ve skupině - v hospodářské praxi je běžné, že firmy bývají spolu kapitálově propojené 
(vzájemným vlastnictvím podílů či akcií) do větších celků. Získáním většího než dvacetiprocentního podílu 
ve firmě se stává majitel (druhá firma) významným vlastníkem s velkým vlivem na rozhodování ve firmě. 
Takto vznikají velká seskupení, nazývaná někdy holdingy, s centrálním řízením a možnostmi kompenzovat 
ztráty zúčastněných firem a kumulovat kapitál na velké projekty. Financování uvnitř takové skupiny je 
státem velmi ostře sledované, protože nekontrolovaným přeléváním peněz může docházet k daňovým únikům 
i poškozování třetích stran (v Čechách je tento jev obvykle nazýván „tunelování“). Při dodržení zákonných 
omezení je však tato forma financování firem velmi zajímavá a dává velké možnosti;
• leasing - o leasingu jsme si povídali v kapitolce věnované dlouhodobému majetku. Proto zde shrneme 
pouze stručně. Leasing členíme na operativní (dlouhodobý majetek si zapůjčíme, platíme pronájem a po 
ukončení nájemního vztahu zase majetek vrátíme - nestane se naším vlastnictvím) a na finanční (dlouhodobý 
majetek si pronajmeme, splácíme, a po ukončení splátek za symbolickou cenu odkoupíme do vlastnictví. 
V daňových zákonech se také nehovoří o finančním leasingu, ale o nájmu s následným odkoupením věci). 
Z pohledu financování potřeb firmy nás zajímá především finanční leasing jako forma dlouhodobého 
financování, která umožňuje firmě pořídit dlouhodobý majetek i bez okamžité peněžní hotovosti a na 
splácení tohoto majetku si už vydělávat provozem této investice. U finančního leasingu je také odlišná 
úprava přenášení vstupní ceny dlouhodobého majetku do nákladů daná zákonem o dani z příjmu (pro 
firmy zajímavější). Při konkrétním výběru leasingové společnosti je méně rizikové orientovat se na finančně 
silné společnosti, protože po dobu splátek je předmět leasingu stále majetkem leasingové společnosti a 
pokud by se tato dostala do finančních potíží, může uvedený majetek např. zastavit u banky a firma o něj 
přijde. Dále firmu určitě zajímají konkrétní podmínky leasingu - velikost počáteční akontace (peníze složené 
při podpisu leasingové smlouvy), která se pohybuje od nuly až po 80, 90%, zajímá ji velikost a termíny 
splátek, zajímá ji koeficient leasingového navýšení (o kolik vás majetek přijde dráž než při běžné koupi). 
Finanční leasing movitých věcí trvá minimálně 3 roky, nemovitostí minimálně 8 let. Z těchto údajů vidíte, 
že firma musí dlouhodobě propočítat a vědět, zda bude schopna leasingové splátky splatit (protože při 
předčasné neschopnosti uhradit potřebné peníze leasingová společnost ukončuje leasing a předmět si 
bere zpět. Firma pak nemá ani předmět ani peníze, které už splatila). Při vědomí uvedených rizik je v zásadě 
finanční leasing velmi vhodnou formou financování a velká část investic je v naší republice i celosvětově 
touto formou pořizována.
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Dle údajů Asociace leasingových společností ČR bylo v roce 2001 pořízeno formou leasingu movitostí 
(především automobilů) v celkové hodnotě za 95 mld. Kč a nemovitostí za 5,3 mld. Kč (leasing nemovitostí 
je v současné době v ČR méně výhodný vzhledem k platným daňovým zákonům);
• faktoring, forfaiting - oba tyto pojmy znamenají odkup pohledávek před dobou splatnosti (firma prodá 
zboží a dá odběrateli splatnost dva měsíce. Před uplynutím této doby se však objeví potřeba peněz 
v hotovosti - firma může svou pohledávku postoupit specializované firmě, která provádí faktoring nebo 
forfaiting, ta jí dá peníze ihned a sama si počká na den splatnosti pohledávky). Faktoringová nebo 
forfaitingová firma nedělá tuto službu zadarmo - podle míry rizika vymahatelnosti pohledávky si srazí 
z hodnoty pohledávky určitá procenta. Faktoring a forfaiting provádějí některé banky (ty ovšem přísně 
hlídají rizikovost pohledávky a do větších rizik nejdou) nebo specializované firmy ( některé z nich jsou 
ochotny jít i do větších rizik, ovšem za cenu srážky několika desítek procent z ceny pohledávky).
vznik pohledávky splatnost pohledávky




(firma A prodá pohledávku firmě C za 70.000 Kč)
Obr. 66 Schéma faktoringu
Firma A tedy nezískala 100.000 Kč ale pouze 70.000 Kč, ovšem má peníze v okamžiku, kdy je potřebuje a 
nestará se o vymáhání pohledávky od firmy B, což by ji možná mohlo stát hodně času a námahy a s nejistým 
koncem. Firma Aje proto spokojená.
Spokojenáje i firma C, která vydělá 30.000 Kč. Některé tyto faktoringové a forfaitingové firmy mají rozsáhlou 
síť klientů a principem jejich podnikání je to, že každá z těchto firemjejak vdlužnickém tak i ve věřitelském 
vztahu - ekonomika je zřetězením a vzájemným propletencem těchto vztahů. Faktoringová firma pak využívá 
zákonných možností tzv. zápočtu pohledávek (zjednodušeně řečeno - ty mi dlužíš, já ti dlužím, smažeme to a 
jsme vyrovnaní). Vy už z účetnictví víte, že vzájemná kompenzace nákladů a výnosů není možná, ale zákon 
dává jiné možnosti a pravidla, jak tento zápočet uskutečnit.
Ještě jsme si neuvedli, jaký je rozdíl mezi faktoringem a forfaitingem - faktoring je odkup krátkodobých 
pohledávek (s dobou splatnosti do 1 roku) a forfaiting je odkup dlouhodobých pohledávek (s dobou splatnosti 
nad 1 rok);
• venturní kapitál - jinak také rizikový kapitál. Většina začínajících firem potřebuje ke svému startu větší 
kapitál a zároveň nemá majetek, kterým by mohla ručit u bankovního úvěru. Jako zdroje u nich nepřichází 
v úvahu ani zisk, ani odpisy, leasingem mohou řešit pouze pořízení dlouhodobého majetku (nikoliv oběžného 
majetku) a pouze v případě, že jsou schopni ihned začít vydělávat (a splácet leasing), odkup pohledávek 
u nich také nepřipadá v úvahu. Jediným zdrojem je vklad vlastníků, tichých společníků nebo emise akcií - 
ani tyto zdroje nemusí být dostatečné. Pro takový případ existují ve světě (a začínají se prosazovat i u nás) 
speciální firmy, nabízející financování formou rizikového kapitálu. Proč rizikový? Investor rizikového kapitálu 
poskytuje finance bez jejich krytí (bez ručení, zástav apod.) pouze na základě dobrého podnikatelského 
projektu a managementu schopného záměr realizovat s tím, že dočasně získává v dané firmě dohodnutý 
podíl (ne nezbytně majoritní). Investor rizikového kapitálu není samozřejmě filantrop, jehož základním 
zájmem by bylo pomáhat začínajícím podnikatelů. Své peníze půjčuje se záměrem vydělat a za vysoké 
riziko požaduje vysokou odměnu v podobě podílu na zisku. Proto také není každý podnikatelský projekt 
pro tuto formu financování vhodný - vysokých zisků dosáhnete pouze v oborech expandujících s vysokým 
inovativním nábojem ( v současné době k takovým oblastem patří informační technologie a telekomunikace, 
genové inženýrství, robotizace apod.). Rozhodně není vhodným subjektem pro rizikový kapitál začínající 
zelinář, protože zisky v jeho oboru jsou dobře kalkulovatelné, konkurencí lehce potlačitelné a určitě 
nebudou v řádech set procent. Začínajicích podnikatelů v ziskových oborech je ale jako šafránu, proto se 
ventumí kapitál neomezuje jen na start nových firem aje ochotný investovat za obdobných podmínek do 
rozvojových programů fungujících firem popř. se podílet na tzv. manažerských odkupech (management 
firmy chce odkoupit firmu do svého vlastnictví, ale ani z vysokých manažerských platů si na tuto investici 
nenašetří). Forma investice do manažerských odkupů je pro rizikový kapitál velmi zajímavá, protože rizika 
s ní spojená jsou relativně nízká (v porovnání s rozjezdem úplně nových firem).
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Základní charakteristiky jednotlivých typů venturních kapitálových investic







procento vent. společností 
nabízejících tento typ
[%1
Předstartovní 7-12 0,24,0 až 100 1-2
Startovní 5-10 4-20 (až 200) 35-50 5
Počát. rozvoj 4-7 10-40 30 10
Rozvojová 2-5 20-80 25 50
Manažer, odkup 2-4 200-1000 i víc 20-25 100
Tabulka uvádí orientační čísla vycházející ze statistik v USA. Při zohlednění míry inflace, výše bankovních 
úroků v ČR a teritoriálních rizik je reálné, že ventumí investoři u nás budou vyžadovat vyšší očekávané 
výnosy.
Jedním z úskalí investic formou rizikového kapitáluje bohužel již několikrát zmíněný málo funkční kapitálový 
trh ČR. Je to proto, že investor bude chtít po několika letech fungování ve firmě svůj podíl výhodně prodat 
(kvůli tomu do firmy vstupoval) a to se mu bez veřejného obchodování akcií firmy na burze či v RM-systému 
bude jen těžko dařit.
Závěrem k vlastním a cizím zdrojům financování:
• ne každá forma financování se dá vždy použít,
• firma si musí hlídat sladění časového horizontu firemní potřeby s časovým horizontem zdroje financování,
• firma si musí vždy řádně propočítat, zda bude schopná splácet své závazky,
• konzervativnější firmy nechtějí jít cestou získávání cizích zdrojů a zadlužení. Financování z vlastních 
zdrojů je však velmi omezené (snad kromě emise akcií) a nedává prostor pro rychlou expanzi. Dnešní 
ekonomika je příliš proměnlivá, konkurence zostřující, vztahy globalizující a v takovém prostředí je rychlost 
jedinou šancí na přežití. Pokud firma potřebuje rychle zmnohonásobit svůj kapitál, nemůže se vyhnout 
cizím zdrojům financování. Pokudje firma opatrná při kalkulacích a finančních propočtech, je tato forma 
pro ni jedině přínosná. Nebojte se cizích zdrojů financování.
Mám-li stručně charakterizovat reálné možnosti českých firem v oblasti financováni vlastními či cizími zdroji:
1. vlastní zdroje firem jsou velmi omezené a většina našich firem trpí kapitálovou podvýživou,
2. z cizích zdrojů byly doposud nejvíce využívány bankovní úvěry (v roce 1996 získala podniková sféra 
formou úpisu akcií 1,7% nových zdrojů, formou obligací 2,3% financí a formou úvěrů 96% financí - 
HN 22.9.1998 str. 6), v roce 2002 je však získání nového bankovního úvěru velmi obtížné.
Situace tedy není jednoduchá.
Investování firem
Zatím jsme hledali pro firmu zdroje, když finance potřebovala a neměla. Nyní se podívejme z druhé strany. 
Firma má dočasně volné finanční zdroje a chce je rozumně zhodnotit. Firma má opět více možností, podle 
doby, na kterou může peníze postrádat, podle míry rizika a v neposlední řadě podle velikosti dočasně volných 
prostředků:
• termínované vklady u bank - velikost investice není omezena zdola ani shora, riziko je závislé na vybrané 
bance, ale většinou jsou rizika nízká, výnos se obvykle vyrovná inflaci, maximálněji lehce převýší - tato 
forma pomůže uchovat hodnotu peněz, ale nelze očekávat, že na ní firma zbohatne;
• nákup státních pokladničních poukázek - velikost investice už se musí pohybovat v milionech, riziko je 
zcela minimální, doba investice se pohybuje od týdne do několika měsíců. Výnos pomůže uchovat hodnotu 
peněz;
• nákup státních dluhopisů - situace obdobná jako u státních pokladničních poukázek pouze s rozdílem 
délky investice, která zde představuje několik let. Státní dluhopisy jsou obchodovatelné v přímých 
obchodech, obchody na veřejném trhu burzy cenných papírů jsou slabé;
• nákup veřejně obchodovatelných obligací a akcií - firma může nakoupit na burze obligace nebo akcie, 
u kterých očekává nárůst kurzu a vydělat na jejich prodeji za vyšší ceny. Náš kapitálový trh bohužel není 
tak fungující jako ve vyspělých ekonomikách - většina akciových společností nevyplácí dividendy, lze 
tedy spekulovat pouze na pohyb kurzu. Aby se investice vůbec vyplatila, je třeba obchodovat s větším 
balíkem cenných papírů a tyto cenné papíry musí být dobře likvidní (rychle prodejné) - tyto podmínky 
u nás splňují pouze cenné papíry hlavního trhu. Rizikovost této investice už je výrazně vyšší než
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u termínovaných vkladů (toto riziko můžeme snížit rozumně zvoleným portfoliem cenných papírů - 
nakoupíme více druhů těchto cenných papírů v určitých poměrech), v případě úspěchu však máme šanci 
na výrazně vyšší zisk než u jiných forem krátkodobých investic. Tato forma už vyžaduje hlubší znalosti 
fungování kapitálového trhu. Profesionálně se touto činností jako svým hlavním způsobem obživy zabývají 
investiční fondy, které nyní ovšem prochází obdobím otevírání a přelicencování, takže kapitálový trh je 
stále ještě značně nepřehledný a nejistý.
• nákup hypotečních zástavních listů - opět se jedná o cenný papír kapitálového trhu, tedy o dlouhodobou 
investici. Hypoteční zástavní listy mají ručení nemovitostmi, jsou tedy velmi dobře kryté proti rizikům. Na 
druhé straně se u nás trh s těmito cennými papíry teprve rozbíhá (první emise byly vydány v polovině 
roku 1997) a jeho objem a likvidnost jsou zatím problémové;
• devizové operace - firma využívá pohybů kurzu vybrané cizí měny ve vztahu ke koruně. V současné době 
je však vývoj kurzů značně proměnlivý a tato investice je hodně riziková. Velký rozsah pohybů kurzu dává 
na druhou stranu možnost výraznějších zisků (je-li firma šikovná a má štěstí).
Při volbě vhodného rozložení investovaného kapitálu je možné se orientovat podle tzv. bezpečnostní pyramidy 
(viz kapitola 7.3 o nástrojích kapitálového trhu) a rozkládat rizika.
Financování je do značné míry otázkou umění managementu a dobrého odhadu budoucího vývoje. Ne 
všechno však musí podnikatelé citem předpovídat a odhadovat. Řadu informací a vyhodnocení pro jejich 
správné rozhodnutí jim dnes nabízí propracovaný matematický a statistický aparát.
Doposud jsme se na financování dívali z extrémních poloh - v jedné extrémní poloze firma peníze neměla a 
zoufale je sháněla, v druhé extrémní poloze firma měla peněz nadbytek a obrazně řečeno nevěděla co s nimi. 
Sami cítíte, že tyto extrémy nejsou pro praxi zcela typické. Mnohem běžnější je stav, kdy firma má majetek a 
zdroje, ale zároveň chladně kalkuluje, jak je co nejlépe zhodnotit - výrobou, obchodem, finančními operacemi, 
expandovat, utlumovat, měnit teritoria, diversifikovat atd. Finanční řízení je tedy součást složitého celofiremního 
života (tak jako krevní oběh v lidském těle nemůžeme separovat a zkoumat ho mimo tento živý organismus). 
Financování tedy budeme chápat mnohem šířeji a zkusíme definovat jeho úlohu ve firmě.
Cíle finančního řízení podniku
• zajistit platební schopnost firmy, aby firma byla schopna včas dostát svým závazkům. Je to úkol nelehký, 
pokud si zároveň klademe za cíl, že naše peníze nesmí zahálet. Potřebujeme mít peníze právě včas a právě 
v potřebném množství. Tady nám hodně pomůže pojem cash-flow, tedy sledování toků hotovosti v podniku. 
Dnes již existují metody napomáhající sladit potřeby hotovosti s jejich zdroji, jde jen o jejich důslednou 
aplikaci a dostatečnou firemní kázeň a vůli je dodržovat. Firma platebně neschopná si nejen kazí své dobré 
jméno a při hlubší platební neschopnosti se dostává do problémů s plynulým koloběhem oběžného majetku 
(což má za následek prohlubování ztrátovosti a v konečných důsledcích tato situace vede k zániku firmy), 
ale zároveň má platební neschopnost své právní důsledky - v současné době již platí tvrdá právní úprava, 
která při určité míře platební neschopnosti nutí firmu, aby sama sebe navrhla u soudu na zrušení konkursem;
Pojem cash-flow již znáte jako třetí výkaz podvojného účetnictví vedle rozvahy a výsledovky. Názorně si 
můžeme vztah rozvahy a cash-flow ukázat ve schématu.





























Obr. 67 Vztah rozvahy a cash-flow
Výkaz cash-flow ukazuje stav peněz na začátku účetního období + peněžní příjmy za rok - peněžní výdaje za 
rok a výsledný stav peněz na konci účetního období. Z rozboru tohoto výkazu tedy zjistíme příčiny nárůstu 
nebo úbytku peněžních prostředků.
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• zajistit likviditu majetku firmy - likvidita je schopnost přeměny na hotové peníze. Úkolem finančního 
řízeni podniku je tedy zajistit, aby firma neměla majetek nelikvidní (těžko prodejný nebo vůbec neprodejný). 
Z tohoto stručného popisu vidíte, že toto je úkol nejen pro finanční specialisty firmy, ale pro celý 
management (všechny řídící pracovníky), protože o pořízení nepoužitelných zásob rozhoduje zásobování, 
o vyrobení neprodejných výrobků rozhodují všichni, kdo připravují marketingový plán, kdo vyvíjí nový 
výrobek a ti kdo tento výrobek vyrobí, zabalí a poslední v řadě i ti, kdo ho neprodají. Firma musí být 
sehraným týmem, aby k těmto situacím nedocházelo. Úkolem finančních specialistů je na hrozící rizika 
upozorňovat, propočítávat možné důsledky a dopady a pokud už dojde k nejhoršímu, a finna má těžko 
prodejný majetek, je úkolem financování minimalizovat ztráty. Zajištění likvidity je úkol často související 
právě se zajištěním platební schopnosti firmy;
• zajistit rentabilitu firmy - pojem rentabilita lze zjednodušeně nahradit pojmem ziskovost, protože primárním 
úkolem podnikatelských subjektů je právě dosažení zisku. Ekonomická věda už v dnešní době nabízí 
velké množství ukazatelů rentability firmy, které dokáží postihnou ziskovost firmy z mnoha pohledů. 
Nejběžnější je souhrnný ukazatel poměřující vyprodukovaný zisk k celkovému kapitálu potřebnému 
k jeho dosažení. I zde je výsledná rentabilita ovlivňována celým managementem firmy a úloha finančního 
manažera spočívá především v rozborech stavu a jeho příčin a návrzích řešení.
Finanční analýza
Firmy mají dnes k dispozici řadu nástrojů ke zkoumání svého finančního zdrávi. Především se jedná o různé 
formy a druhy ukazatelů.
V zásadě můžeme rozlišit
• ukazatele rentability, které poměřují zisk k různým veličinám (např. rentabilita kapitálu se vypočítá jako 
podíl zisk/kapitál),
• ukazatele produktivity, které poměřují výsledek podnikové činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu 
mezd (např. produktivita= tržby/počet pracovníků),
• ukazatele účinnosti, poměřují výstupy z podniku ke vstupům (např. účinnost kapitálu= tržby/kapitál), 
sem zařadíme i ukazatele nákladovosti (nákladovost= náklady/tržby),
• ukazatele náročnosti jsou doplňujícími ukazateli, které poměřují jednotlivé druhy nákladů k tržbám (např. 
mzdová náročnost=mzdy/tržby).
V praxi byste se samozřejmě setkali i s jinými ukazateli. Sestavit přehled univerzálních ukazatelů pro jakýkoliv 
typ firmy je velmi obtížné. Pro některé firmy je základním problémem váznoucí cash-flow, pro některé malá 
produktivita práce, pro někoho je noční můrou rentabilita. Využití finančních analýz v podniku také záleží na 
schopnosti a vůli managementu této firmy z analýzy vyvodit potřebné závěry pro řízení firmy.
Otázky pro vás
1. Financovat se potřebují nejen firmy, ale i občané. Kde hledají vnější zdroje pro financování svvch potřeb?
2. Kam naopak lidé ukládají peníze?
3. Co je to individuální a kolektivní investování?
4. Bohatí lidé si mohou dovolit velké investice a rozkládání rizika tvorbou tzv. portfolia. Znáte osobní 
portfolio Billa Gatese?
• Potřebujete-li získat peníze, záleží na vaší schopnosti je vrátit a na úrokové míře, kterou jste schopni a 
ochotni za půjčku zaplatit. Malé obnosy jste asi schopni řešit přátelskou výpomocí vašich bližních. Pokud 
ne, můžete se obrátit na banky - můžete si vyřídit kreditní kartu k žirovému účtu, která vám umožní 
dočasně čerpat peníze i do záporu (záleží na úvěrovém limitu a výšce úroků, které zde nejsou malé) nebo 
si můžete vzít spotřební půjčku (většinou je požadován ručitel). Malé částky řeší i zastavárny, které už 
dnes fungují ve většině větších měst. Úvěry svým členům poskytují úvěrová družstva - záložny. Chcete- 
li si pořidit konkrétní věc například do domácnosti, jste schopni využít prodej na splátky, který poskytuje 
řada obchodů i specializovaných firem. Zadlužit se už dnes není takový problém.
• Chcete-li peníze vhodně investovat, jsou vaše možnosti ještě širší, ovšem vy musíte být také mnohem 
opatrnější. V první řadě si musíte ujasnit, jak dlouho peníze můžete postrádat.
• investice do 1 roku - zde můžete volit mezi vkladní knížkou, termínovaným vkladem, depozitním 
certifikátem nebo spořícím účtem u banky. Chcete-li vyšší zhodnocení a jste ochotni více riskovat, 
můžete si koupit podílové listy některého otevřeného podílového fondu peněžního trhu (mezi největši 
u nás patří fond Sporoinvest, který spravuje SIS, dceřiná společnost České spořitelny).
• investice na 2-8 let - jedna z nejvýhodnějších je forma stavebního spoření, kde získáváte státní podporu 
a jste osvobození od daně z příjmu. Stavební spoření je však na pět let. Od daně jsou již osvobozeny také
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výnosy z hypotečních zástavních listů, které se u nás začínají rozbíhat. Tyto formy jsou téměř bez rizika. 
Chcete-li riskovat, můžete využít nákup podílových listů otevřených podílových fondů zaměřených na 
dluhopisy nebo akcie. V dnešní době už u nás působí i mezinárodní fondy, které vám umožní kolektivní 
investování do zahraničních akcií a dluhopisů (např. Credit Suisse, Pioneer nebo Citicorp);
• investice s horizontem 10 let a více - tady je paleta nejširší, ovšem rizika jsou různorodá a u některých 
investic potřebujete mít odborný přehled. Patří sem penzijní připojištění, životní kapitálové pojištění, 
nemovitosti, starožitnosti, umělecké předměty nebo sbírky. Ptáte se co zlato a diamanty? Zlato má nízké 
výkupní ceny a diamanty od vás málokdo koupí (a když přece kupce najdete, tak značně pod cenou).
• Teorie odlišuje formy
• individuální investování - investor je schopen a ochoten sám volit, do kterého produktu finance uloží 
(pod pojmem investor si představte jednotlivce, rodinu, podnikatelskou firmu, neziskovou organizaci 
apod.). U některých produktů je možnost investice omezena minimální velikostí vkládaného kapitálu - 
např. jedna státní pokladniční poukázka stojí v ČR v nominální hodnotě milion korun;
• kolektivní investování - individuální investoři se spojují, kupují podílové listy podílových fondů, tyto 
fondy soustředí' vice kapitálu a mohou výhodněji investovat a rozkládat riziko než jednotlivci (každý 
fond peníze získané prodejem svých podílových listů investuje do několika různých finančních produktů 
a vytváří cíleně tzv. portfolio = strukturu, rozloženi investice). Podle orientace těchto fondů pak 
rozlišujeme podílové fondy peněžního trhu, akciové, dluhopisové nebo smíšené.
• Pro ukázku individuálního investováni si uveďme portfolio (složení) finančních investic nejbohatšího 
muže světa, Billa Gatese. Kromě několik desítek mld. dolarů, které má v akciích své firmy Microsoft, má 
i osobní portfolio v hodnotě 5 mld. USD:
• 70 % tvoří cenné papíry s fixním výnosem, především krátkodobé americké pokladniční poukázky,
• 15 % jsou investice do rizikových hedgových fondů (spekulativní),
• 5 % tvoří investice do komodit (sbírky, starožitnosti, zlato apod.) a nemovitostí,
• 10 % tvoří akcie amerických firem, především mediálních, nebo biotechnologií.
Pokud tedy navážu na předchozí členění, Gates investoval 85 % svých peněz formou individuálního investování 
(přímo do konkrétních produktů) a pouze 15 % formou kolektivního investování (fondy).
Všimněte si, že Gates nevyužívá žádný ze standardních bankovních finančních produktů typu vkladní knížka, 
termínovaný vklad na úrok apod. V tomto směruje typické české portfolio sice jinde, ale i u nás dochází 
k významnému posunu v investičním rozhodování domácností. Rok 1999 a 2000 znamenaly výrazné snížení 
úrokových výnosů na termínovaných účtech, což vedlo k rychlému odlivu úspor k jiným produktům(např. 
podílové fondy). V kapitole 7 si o finančních trzích povíme více.
Shrnutí:
Ve financování sledujeme a optimalizujeme zdroje firmy (strana pasiv rozvahy).
Základní členěni zdrojů:
Financování sledujeme i z časového hlediska:
• financování krátkodobé,
• financování dlouhodobé.
Zásada: krátkodobé financování potřeb firmy by mělo být zajištěno z krátkodobých zdrojů (cizích i vlastních) 
a dlouhodobé potřeby by měly být krytyzdroji dlouhodobými (cizimii vlastními).
Vlastní zdroje:
• zisk - krátkodobý i dlouhodobý zdroj.
• odpisy-dlouhodobýzdroj,
• vklady vlastníků firmy (včetně emise akcií) - dlouhodobý zdroj,
• ostatní vlastní zdroje - odprodej nepotřebných zásob apod.
|jHÍÍ:|fijlj|j|||l|ll|ll||||l||l|||l|||||lll|l|B|||||lM
• zákonné rezervy - krátkodobý i dlouhodobý zdroj podle charakteru rezervy,
• závazky vůči zaměstnancům - krátkodobý zdroj.
• závazky vůči státu a institucím sociálního zabezpečení - krátkodobý zdroj,
• dodavatelský úvěr - většinou krátkodobý zdroj do 1 roku,
• zálohy odběratelů - krátkodobý zdroj,
• bankovní úvěry - krátkodobý i dlouhodobý zdroj podle typu úvěru,
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• nebankovní úvěry - krátkodobé,
• dotace a dary - většinou krátkodobý zdroj,
• emise cenných papírů - směnky - krátkodobý zdroj, obligace - dlouhodobý zdroj,
• závazky vůči podnikům ve skupině - krátkodobý i dlouhodobý zdroj,
• leasing-finanční leasing-dlouhodobý zdroj, operativní leasing'většinou krátkodobý zdroj,
• faktoring, forfaiting - většinou krátkodobý zdroj,
• venturní kapitál - dlouhodobý zdroj.
Možnosti zhodnocení dočasně volných prostředků firmy:
1. termínované vklady u bank,
2. nákup státních pokladničních poukázek,
3. nákup státních dluhopisů,
4. nákup veřejně obchodovatelných obligací, akcií, hypotečních zástavních listů,
5. devizové operace.
Cíle finančního řízení firmy:
• platební schopnost a cash-flow,
• rentabilita.
Plastičtější představu o možnostech financování finny získáte po nastudování kapitoly o finančních trzích. 
Významná je i otázka rizika u jednotlivých produktů (viz bezpečnostní pyramida v kapitolce o kapitálovém trhu).
5.8 Personalistika
Zopakujme si základní výrobní faktory nezbytné k zajištění výroby - práce, přírodní zdroje a kapitál. Vidíte, 
že o kapitálu i materiálních vstupech výroby už víme hodně. Práce, jako třetí nezbytný prvek účastnící se 
výroby, však byla doposud pouze na okraji našeho zájmu. Tuto situaci musíme urychleně napravit, protože 
teprve lidský činitel dává procesu výroby obsah a smysl. Mohu-li si dovolit přirovnání, pak práce v procesu 
výroby je jako katalyzátor při chemické reakci - bez ní výrobní proces neproběhne!
Práce, pracovní síla, mzda nominální a reálná, nezaměstnanost - to jsou pojmy, které už znáte. Na jejich 
znalost nyní navážeme pohledem z druhé strany - ze strany firmy, která potřebuje pracovní sílu.
Každý řídící pracovník se mnou bude souhlasit, že sehnat správné lidi na určitou práci ve firmě je jeden 
z nejtěžších úkolů - často těžší než sehnat kapitál (o materiálových vstupech výroby ani nemluvě). Kvalitní 
pracovní síla je pro firmu největší poklad, a naopak neschopní zaměstnanci mohou i dobrou firmu přivést 
k bankrotu (jako příklad mohu uvést krach významné londýnské investiční banky Barings Plc. z roku 1995, 
kdy chybné obchodování jediného jejího zaměstnance s devizovými deriváty (futures) v Singapuru znamenalo 
pro tuto 233 let starou banku během několika málo dní zánik - ztráty banky se pohybovaly v přepočtu na 
koruny okolo 90 miliard). S pracovní silou to prostě není lehké.
Vztah firma - zaměstnanec se výrazně liší od vztahů firma - firma, které jsme se doposud učili (tyto vztahy jsou, 
jak už víte, upraveny obchodním zákoníkem). Významné rozdíly jsou jak v rovině právní, tak v rovině daňové 
i v rovině manažerské a marketingové.
Rozdíly jsou i v ekonomické rovině - ukažme si strukturu hrubé mzdy zaměstnance a zákonné pojištění 
hrazené firmou nad tuto hrubou mzdu.
Náklady firmy mají při hrubé mzdě 10.000,- Kč tuto strukturu:
čistá mzda záloha na daň S.I/P zákonné sociál.
z příjmu pojištění
7.913,- 837,- 1.250,- 3.500,-
hrubá mzda 10.000,-
1 celkové náklady firmy 13.500,-
Obr. 68 Schéma výpočtu čisté mzdy z hrubě mzdy
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Výpočet je podrobně uveden v kapitolce účetnictví, příklad 3.3.
Abychom poznali právní rámec pracovního vztahu (tedy vztahu firma - zaměstnanec), nahlédneme společně 
do zákoníku práce a uvedeme si jeho nej důležitější ustanovení.
• Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy, které se řídí zákoníkem práce. Toto 
ustanovení se vztahuje i na vztah mezi družstvem ajeho členy, nestanoví-li obchodní zákoník jinak. Rozdíl 
mezi vztahem pracovněprávním (dle zákoníku práce) a vztahem obchodním (dle obchodního zákoníku) 
nejlépe poznáte na příkladu:
Příklad - porovnání zaměstnaneckého poměru a samostatné podnikatelské činnosti
Pan A provádí karosářské práce. Tři roky byl zaměstnancem firmy KÁRO na základě pracovní smlouvy, tato 
firma mu za jeho práci pravidelně platila mzdu, ze které strhávala a odváděla 12,5 % na účely sociálního a 
zdravotního pojištění, zálohu na daň z příjmu a navíc (nad hrubou mzdu) odváděla zákonné pojištění ve výši 
35 % z hrubé mzdy. Struktura mzdy uvedená na obrázku 68, čistá mzda činí 7.913,-Kč.
Pan A se jako zaměstnanec zabývá pouze karosářskou prací, podřizuje se pracovní době stanovené firmou 
KÁRO, sháněním zakázek se nezabývá, nezajímá ho účetnictví firmy, spoléhá na to, že firma za něj hradí 
pojištění i daně, daňové přiznání jednou ročně podepíše a víc se o něj nestará.
Firma KÁRO však zjistila, že karosářské práce dělá pouze příležitostně jako doplňkovou službu zákazníkům a 
nevyplácí sejí, aby zaměstnávala pana A. Navrhla mu, že s ním rozváže pracovní poměr, že si může zřídit 
vlastní živnost a firma(pokud bude potřebovat), mu bude zakázky zadávat, protože je s jeho prací spokojena. 
Panu A nezbylo než souhlasit. Stal se samostatným podnikatelem (firmou), vždy uzavřel s firmou KÁRO 
smlouvu o dílo (firma KÁRO mu zajišťovala veškerý materiál) a provedenou práci firmě KÁRO vyúčtoval a 
zaslal jí fakturu k uhrazení. Jeho vztah k firmě KÁRO se tedy změnil na vztah obchodní. Musel vést účetnictví, 
starat se o jiné zakázky, pronajmout si prostory a stroje, platit si sám sociální a zdravotní pojištění a daně. 
Pracovní dobu si určuje sám. Pro lepší představu si udělejme schéma jeho příjmů a výdajů za předpokladu, že 
celý měsíc pracoval pro firmu KÁRO a vyfakturoval si práci odpovídající množství práce v předchozím 
schématu, kdy byl zaměstnanec. Cena prací byla dohodnuta ve výši původních nákladů firmy KÁRO (včetně
zákonného pojištění):
příjmy = faktura hrazená firmou KÁRO 13.500,- Kč
výdaje (nájem, kancelářské potřeby, cestovné, telefon, pracovní pomůcky) -1.500,- Kč
SaZP (vyměřovací základ = (příjmy - výdaje)*0,35=4.200,-
předběžný výpočet SaZP: vyměř, základ* 0,475=4.200*0,475=1995,-Kč) -1.995,- Kč
daň z příjmu(předběžný výpočet, vyúčtování se dělá celoročně)
(13.500-1500-1995-nezdanitelnápoložka3.170).0,15=1025,- -1.025,-Kč
čistý měsíční příjem 8.980,- Kč
Poznámka: použité sazby jsou platné pro rok 2002. Podrobnější informace o dani z příjmu a o sociálním a 
zdravotním pojištění najdete v kapitole 6.2 a 6.3.
Pan A si jako podnikatel vydělal více (8,980,-Kč) než jako zaměstnanec (7.913,-Kč), ale měl i více práce a starostí. 
Spokojená je i firma KÁRO, protože jí ubyla práce s účetnictvím, nemusí platit panu A dovolenou, nestará se 
o jeho nemocenské dávky v případě nemoci atd. a přitom má udělanou práci, kterou pro své zákazníky potřebuje. 
Na druhou stranu už firma KÁRO nemůže panu A nic přikazovat (už není její zaměstnanec, ale její obchodní 
partner), a pokud se pan A rozhodne, že s nimi neuzavře smlouvu o dílo, protože bude mít výhodnější nabídky, 
firma KÁRO nemá možnost ho k uzavření smlouvy nutit. Mezi firmou KÁRO a panem A už působí tržni vztahy, 
nikoliv vztahy nadřízenosti a podřízenosti.
Nyní už dokážeme rozlišit pracovní poměr od vztahu obchodního, podnikatelského a můžeme si o pracovním 
poměru povědět více - studium zákoníku práce pokračuje.
• Způsobilost fyzické osoby vstupovat do pracovněprávních vztahů jako zaměstnanec vzniká dnem dosažení 
15 let, zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy 
tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.
• Každý zaměstnanec má v průběhu pracovního poměru obecnou zodpovědnost vůči zaměstnavateli zajím 
způsobené škody. Navíc však u některých prací po něm může zaměstnavatel vyžadovat uzavřeni dohody 
o hmotné zodpovědnosti. Zaměstnanec může uzavřít v rámci pracovního poměru dohodu o hmotné 
odpovědnosti (pracovat jako pokladní, skladník apod.) nejdříve v den dosažení 18 let.
• Pracovněprávní vztah může mít podobu
a) dohody o práci konané mimo pracovní poměr:
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1) dohoda o provedení práce
může být uzavřena na maximální rozsah 100 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele,
- může být uzavřena písemně nebo ústně, 
vhodná především pro krátkodobé brigády,
u této formy nevzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění,
- je povinnost uhradit daň z příj mu;
2) dohoda o pracovní činnosti
sjednává se na práci, která nesmí svým rozsahem převýšit v průměru, polovinu stanovené 
týdenní pracovní doby,
- musí být uzavřena písemně,
vzniká povinnost uhradit soc. a zdravotní pojištění, daň z příjmu; 
b) pracovní poměr.
Studenti si často pletou dohody o práci konané mimo pracovní poměr se smlouvou o dílo!
Dohody o práci konané mimo pracovní poměr jsou zaměstnaneckým poměrem podle zákoníku práce, 
kdežto smlouva o dílo je smlouva mezi samostatnými podnikateli podle obchodního zákoníku.
Nejběžnější v praxi je však forma pracovního poměru a té se nyní budeme věnovat podrobněji.
• vznik pracovního poměru:
1. volbou - zvolení poslanci, zvolení řídící pracovníci družstev atd.,
2. jmenováním - vedoucí pracovníci jsou jmenováni do řídících funkcí dle zvláštních předpisů,
3. uzavřením pracovní smlouvy - tato forma je nejběžnější.
Pracovní smlouva - povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou:
a) druh práce, na kterou je pracovník přijímán,
b) místo výkonu práce - obec, organizační jednotka apod.,
c) den nástupu do práce - nemusí být formou přesného data, stačí 
formulace např. po odchodu paní XZ na mateřskou dovolenou.
- v pracovní smlouvě mohou být i další ujednání, nejsou však povinná:
a) zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, není-li 
toto ujednání ve smlouvě obsaženo, jedná se automaticky o pracovní 
smlouvu na dobu neurčitou,
b) zkušební doba - není-li zkušební doba ve smlouvě písemně sjednána, 
neplatí,
- maximální délka zkušební doby je tři měsíce,
- nelze ji sjednat v případě pracovního poměru na dobu určitou,
- zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno vyhotovení 
smlouvy vydat zaměstnanci.
Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměřuje 
zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku 
pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat:
• jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu 
zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
• bližší označení druhu a místa výkonu práce,
• nárok na délku dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu určování nároku na dovolenou,
• údaj o výpovědních dobách,
• údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy, 
stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby (novela zákoníku práce s účinností od 1.1.2001).
Povinnosti zaměstnavatele - přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy,
- platit mu mzdu,
- vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů.
Povinnosti zaměstnance - konat práci podle pokynů zaměstnavatele,
- konat práci osobně a ve stanovené pracovní době,
- dodržovat pracovní kázeň.
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• Změny pracovního poměru:
1. převedení na jinou práci - zákoník práce stanoví podmínky, za kterých zaměstnanec musí být převeden 
na jinou práci a podmínky, kdy může být převeden. V některých případech může být zaměstnanec 
převeden na jinou práci i když s tím nesouhlasí. Pokud je druh práce stanoven ve smlouvě hodně 
obecně, zaměstnavatel se snáze vyhne ustanovením upravujícím tuto oblast (zaměstnanec by měl 
tedy usilovat o přesnou specifikaci práce ve své pracovní smlouvě),
2. přeložení na jiné místo výkonu práce - pouze se souhlasem zaměstnance a pouze v rámci 
zaměstnavatele.
• Skončení pracovního poměru
Pracovní poměr může být rozvázán:
1. dohodou - je nutný souhlas obou stran, zaměstnance i zaměstnavatele;
2. zrušením ve zkušební době - zrušit pracovní poměr může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel a nemusí 
uvádět důvody. Písemné oznámení o zrušení má být doručeno druhé straně zpravidla tři dny předem. Tuto 
formu rozvázání pracovního poměru nelze použít, nebyla-li ve smlouvě zkušební doba písemně sjednána;
3. okamžité zrušení - tato forma je výjimečná. Organizace může okamžitě zrušit pracovní poměr se svým 
zaměstnancem, pokud porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, nebo byl-li odsouzen pro 
úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok. Zaměstnanec 
může okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, kdy podle lékařského posudku nemůže déle konat 
práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl v době 15 dnů ode dne 
předložení posudku na jinou vhodnou práci, nebo v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu 
do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Jiné důvody zákoník práce nedovoluje;
4. výpověď - je jednostranný právní akt. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhé straně, jinak 
je neplatná. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi;
a) výpověď ze strany zaměstnance - může být dána z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
Výpovědní doba je dva měsíce;
b) výpověď ze strany zaměstnavatele - může být dána pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce 
(ruší-li se nebo přemisťuje zaměstnavatel, stane-li se zaměstnanec nadbytečný z důvodů organizačních 
změn - v těchto případech má zaměstnanec nárok na tři měsíce výpovědní doby a odstupné ve výši dvou 
měsíčních platů). V ostatních jmenovitých případech , kdy může organizace dle zákoníku práce dát 
výpověď zaměstnanci, je dvouměsíční výpovědní doba a odstupné zaměstnanci nenáleží;
- zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnanci pracovně neschopnému na nemocenské, 
povolanému k výkonu vojenské služby, uvolněnému pro výkon veřejné funkce, těhotné zaměstnankyni 
a zaměstnankyni trvale pečující alespoň o jedno dítě mladší než tři roky.
Zákoník práce uvádí ještě další omezení vztahující se na případ výpovědi ze strany zaměstnavatele.
• Pracovní doba a doba odpočinku
Pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně, u mladistvých do 16 let maximálně 30 hodin týdně. V kolektivní 
smlouvě (smlouva mezi odbory a zaměstnavatelem) může být dohodnuta kratší pracovní doba bez snížení mzdy. 
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci po pěti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku 
v délce 30 minut. Za práci přesčas, noční práci a práci ve dnech pracovního klidu náleží pracovníkovi příplatek. 
Dovolená činí čtyři týdny, firmy však mohou rozhodnout o delší dovolené (Auto Škoda, a.s. 5 týdnů, ČEZ, 
a.s. 5 týdnů, Čokoládovny Praha 5 týdnů, atd.). Nově byla v novele ZP zjara 2000 stanovena maximální doba 
přesčasové práce 416 hodin ročně (8 hodin týdně), z toho zaměstnavatelem přikázané přesčasy mohou být 
maximálně 150 hodin ročně.
• Mzda
Zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci.
Zaměstnavatelé samostatně rozhodují o uplatnění formy základní mzdy:
- mzda úkolová - mzda závisí na množství kvalitní práce (vadná práce není placená). Tato forma je vhodná 
především pro manuální dobře kvantifikovatelnou a měřitelnou práci. Podnikatelé zde využívají normování 
práce (o normování práce jsme si už povídali v kapitolce věnované výrobě - zopakujte si). Zaměstnanec 
tedy ví, kolik peněz si vydělá při kvalitním splnění určitého úkolu a jak dlouho by mu měla tato práce trvat 
(pokud bude rychlejší než norma, udělá více práce a vydělá si více, pokud bude pomalejší, nevydělá si ani 
průměrnou mzdu svých kolegů);
- mzda časová - zaměstnanec je odměňován podle času práce s tím, že už je věcí jeho nadřízeného, aby 
zajistil, že tento čas je účelně vynaložen a nikoliv promarněn. Tato forma se používá u většiny pomocných 
administrativních a technickohospodářských pracovníků. Zaměstnanec zná svou hodinovou mzdu;
- mzda podílová - velikost mzdy v tomto případě je stanovena jako určitý podíl na dosažených výsledcích.
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Tato forma je využívána například v obchodě, kdy obchodník je přímo zainteresován na objemu prodeje. 
V praxi se setkáváme s různými variantami a kombinacemi výše uvedených základních typů. Vždy je však 
snaha firmy, aby výpočet mzdy odpovídal přínosu práce pro firmu (firma musí mít představu o významu 
dané práce pro dosažení jejích cílů) a aby současně pracovníka motivoval (pracovník musí být 
zainteresovaný na tom , aby firmě přinesl svou prací to nejlepší). Hodnocení a oceňování zaměstnanců 
jsou významné úkoly pro řídící pracovníky firmy - podrobněji si tuto otázku přiblížíme v kapitole věnované 
managementu.
Mzda nesmí být nižší než minimální mzda stanovená vládním nařízením.
Hrubá minimální mzda platná od 1.1.2002je 5.700,- Kč. Srovnáme-li ji s průměrnou nominální mzdou za rok 
2001, která byla 14.745,- Kč (pramen Ročenka HN 2002, str. 181), zjistíme, že tato minimální mzda je velmi nízká. 
Stanovení minimální mzdy má mnoho souvislostí a dopadů:
- minimální mzda je nyní jen lehce nad hranicí životního minima samostatně žijící osoby (od ledna 2002 
4.100,-Kě),
- někteří podnikatelé nabízejí minimální mzdu proto, že vědí, že naši pracující většinou nejsou ochotni za 
těchto finančních podmínek pracovat a oni mohou zaměstnat cizince (tady vidíte, jak je hranice minimální 
mzdy relativní - Češi za tyto peníze pracovat nechtějí a cizinci na taková pracovní místa obrazně řečeno stojí 
fronty. V současné době u nás pracují např. Slováci, práci u nás hledají Poláci, Ukrajinci). Zaměstnávání 
cizinců je samozřejmě citlivá otázka. Uvědomme si však, že řada Čechů dělá totéž a jezdí za prací do zemí, kde 
si vydělají více - do Německa, Rakouska atd. Je to přirozené a pokud vstoupíme do Evropské unie je reálné, 
že tyto migrace pracovníků za lepší prací budou ještě intenzivnější, protože už nebudou existovat překážky 
volného pohybu pracovních sil v rámci EU (jedinou překážkou bude jazyková neznalost),
nízká hranice minimální mzdy nemotivuje nezaměstnané k snaze nastoupit do práce a zatěžuje státní 
rozpočet ve výši vyplácených podpor v nezaměstnanosti,
- nízká hranice svádí k daňovým únikům (práce na černo bez placení daně z příjmu a sociálního pojištění, 
dvojí účetnictví, kdy podnikatel formálně vyplácí a zdaňuje pouze minimální mzdu a zbytek dává 
zaměstnancům hotově mimo účetnictví atd.). Tyto praktiky je třeba odsoudit a upozornit, že jsou trestné 
a právně postižitelné,
- na druhou stranu zvýšení minimální mzdy může způsobit snížení konkurenceschopnosti našich firem (protože 
nárůst mezd se promítne do zvýšení cen zboží), firmy budou krachovat a pracovní místa už vůbec nebudou, 
nízké minimální mzdy nejvíce zasahují lidi s nízkou kvalifikací - vzdělávejte se, zvyšujte si kvalifikaci a 
minimální mzda nebude vaším problémem.
Valorizace mezd znamená zvyšování mezd v důsledku znehodnocování peněz (inflace).
Mzdy ovšem nemusí být vždy nutně jen ve formě peněžní. Některé organizace proplácí část mzdy svým 
zaměstnancům v naturální formě. I taková mzda samozřejmě podléhá zdanění daní z příjmu (naturální příjem 
se v účetnictví zaznamenává v korunách - pro jejich výpočet firma musí používat ceny běžné, nikoliv ceny 
vnitrofiremní, snížené - stát by byl šizen na dani z příjmu).
Stanovení výše mezd je ve velkých firmách otázkou jednání zaměstnavatele s odborovou organizací, jako 
zástupcem zájmů zaměstnanců. Výsledek tohoto jednání je pak písemně zakotven v tzv. kolektivní smlouvě. 
Tato smlouvaje většinou uzavírána najeden rok a po této době se novým jednáním výše mezd přehodnocuje. 
O úloze odborů si popovídáme více v samostatné kapitole.
* Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující 
práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Zaměstnavatelé mají 
povinnost odškodňovat pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou ze zákona 
povinni platit zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.
Každý člověk někdy onemocní, a pak ztrácí na kratší či delší dobu svou schopnost pracovat. Pro firmu tím 
vznikají komplikace:
1. je povinností firmy vyplatit zaměstnanci v řádném termínu místo mzdy nemocenské dávky a tyto dávky si 
nechat proplatit ze systému sociálního pojištění (zkuste si tento případ zaúčtovat v podvojném účetnictví: 
pohledávka za institucemi soc. zabezpečení MD336/ D 331, uhrazení nemocenské dávky zaměstnanci 
MD 331/ D 211 a úhrada od institucí sociál, zabezpečení na běžný účet MD 221/ D 336). U malých organizací 
do 25 zaměstnanců zajišťuje platbu nemocenských dávek nemocným přímo příslušná správa sociálního 
zabezpečení;
2. firma potřebuje mít hotovou práci a zaměstnanec ji udělat nemůže - řešení:
při krátkodobé nemoci zaměstnance firma počká, než se zaměstnanec vrátí (pokud na práci nespěchá) 
nebo práci rozdělí mezi ostatní zaměstnance,
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- při dlouhodobé nemoci zaměstnance musí firma dočasně přijmout brigádníka (pozor - zaměstnance na 
nemocenské firma nesmí propustit a musí mu po ukončení nemoci umožnit návrat zpět do práce), nebo 
reorganizovat práci ostatních pracovníků. To může narážet na neochotu stávajících zaměstnanců 
(pozor na ustanovení zákoníku práce o převodu na jinou práci).
Vidíte, že s nemocností svých zaměstnanců musí firma počítat a mít dílčí rezervy, které jí pomohou tyto situace překlenout.
Novela zákoníku práce s účinností od 1.1.2001 přinesla řadu změn také v oblasti informovanosti zaměstnanců, 
a to jak u našich firem, tak mezinárodních firem (především v rámci Evropské unie). Nahlédněte do úplného 
znění zákoníku práce na internetu www.zakonv. ihned, cz.
Významným znakem pracovní síly je schopnost adaptovat se, přizpůsobit se, rekvalifikovat (změnit svou 
kvalifikaci k určité práci). To je pro zaměstnavatele velmi důležité - ekonomické prostředí je ve stálém pohybu, 
dynamika těchto změn se zrychluje a firma sejí musí přizpůsobit - zaměstnanec ajeho pracovní síla jsou ze 
všech složek tvořících firmu nejvíce schopni reagovat na změny (nemovitosti, stroje ani oběžný majetek firmy 
těchto rychlých změn schopni nejsou). Na struktuře nezaměstnanosti ve vyspělých zemích (i u nás) je patrné, 
že pracovníci s vyšším vzděláním a kvalifikací jsou méně postihováni ztrátou zaměstnání a neschopností si 
najít práci novou právě proto, že jsou schopni se přizpůsobit (středoškolák s technickým vzděláním je schopen 
po dílčí rekvalifikaci najít práci jako dobrý obchodník, bankovní úředník či ekonom, ale pomocný dělník se 
základním vzděláním toho schopen není). Celoživotní vzdělávání a ochota přizpůsobit se potřebám budou 
základními atributy zaměstnanců 21. století.




• postavení v hierarchické struktuře firmy:




Každé z těchto členění má své odlišnosti, každá skupina zaměstnanců potřebuje specifický přístup při personální 
práci. Tady už se ale posouváme do oblasti, která se překrývá s vědou o řízení = managementem.
|HB|||B|glll|||j|lgl8MllBBSS|lM
Mezi firmou a zaměstnancem vznikají pracovněprávní vztahy, které se řídí zákoníkem práce.
Jsou to jiné práv ní vztahy než v ztahy mezi podnikateli - ty se řídí obchodním zákoníkem.
Zaměstnanecký poměr může mít formu:
• dohody o práci konané mimo pracovní poměr
1. dohoda o provedení práce,





• uzavřením pracovní snilouvy.
Pracovní smlouva:
• povinné náležitosti - druh práce, miste výkonu práce, den nástupu do práce,
• ostatní nepovinná ujednání - zkušební doba, délka prac. poměru, aid.
Změny pracovního poměru:
• převedení na jinou práci,
• přeložení na jiné místo výkonu práce.
Formy skončení pracovního poměru:
|lgl|Bo||ÍBljj!Íjlj!Jl|||llll!M
• zrušením ve zkušební době (pokudje sjednána).
!lllil|BI8tlÍ!ll!l!llliS!!!!l!S!í!l!!SM
• okamžitým zrušením - vý jimečné.






Minimální mzda - daná zákonem, podnikatel nesmí zaměstnanci pracujícímu na plný úvazek vyplatit nižší mzdu. 
Kolektivní smlouva - smlouva mezi odbory (zástupci zaměstnanců) a zaměstnavatelem o mzdách a dalších 
ujednáních, týkajících se zaměstnanců.
Zaměstnavatelé jsou povinni dbát na bezpečnost práce, platit zákonné úrazové pojištěni zaměstnanců.
V době nemoci nedostává zaměstnanec mzdu, ale nemocenské dávky (ze systému sociálního pojištění).
5.9 Management
Pár slov úvodem
Slovo management je převzato z angličtiny a je odvozeno od slůvka manage, tedy řídit, zvládnout, dokázat. 
Obdobných překladů bychom našli ještě mnohem víc. Tak, jako bohatá je škála nabízených možností pro 
jazykový překlad slova manage, ještě větší výběr máme při hledání definice, co je to management.
Jedno století existence moderního managementu jako vědy o řízení přineslo řadu více či méně ucelených 
teorií, poznatků a názorů, mnohé z nich však pohlížejí na řešení týchž problémů odlišně a někdy dokonce 
protichůdně. V žádném případě tedy soušasný management nepředstavuje jednotný, všezahrnující soubor 
návodů a rad, jak správně řídit. V této chvíli, milí čtenáři, jako bych viděla významný úsměv na vaší tváři, 
říkající: „Tak znalci v tom nemají jasno a já se to mám učit?“. Tady je asi zapotřebí objasnit vztah managementu 
jako vědy a managementu jako umění. Odborníci tvrdí, že správně řídit se dá z 30 % naučit (tedy využít 
teoretické poznatky managementu jako vědy) a zbývajících 70 % je individuální umění každého jednotlivého 
managera, tedy tvůrčí a jedinečný proces. Následuj ící výklad vám nabízí první zevrubnou orientaci v doposud 
známých a aplikovaných poznatcích managementu jako vědy a je jen a pouze na vás, vašich cílech, ambicích 
a schopnostech, abyste tyto poznatky podrobili kritickému výběru v závislosti na konkrétních podmínkách a 
tvůrčím způsobem je vnesli do života.
Doporučená literatura
Vodáček L., Vodáčková O.: Management. Teorie a praxe 80. a 90. let. Management Press, Praha 1994. 
Handlíř, J.: Management. Učebnice pro SŠ a VOŠ. Computer Press, Praha 1998.
5.9.1 Definice managementu a manažera
V kontextu již dříve uvedeného vybírám z celé škály různých definic pro naši potřebu tyto definice: 
Management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí 
pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné 
k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace.
Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních 
jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí účasti najejich tvorbě a zajištění. Využívá při tom kolektiv spolupracovníků. 
Manažer a podnikatel
Dříve než se pustíme do rozboru charakteristik manažera, věnujme chvíli pozornosti vztahu manažerů a 
podnikatelů. Většina lidí tyto dva pojmy od sebe výrazně nerozlišuje. Kdo je podnikatel, je i manažer, a 
naopak. V řadě případů je tomu opravdu tak - platí to především u menších firem, kdy vlastník firmy je 
současně jejím ředitelem a sám ji řídí. Je však ještě více případů, kdy je třeba tyto pojmy odlišit. V případech 
středního a nižšího managementu (tedy vedoucích jednotlivých útvarů firmy) nacházíme veškeré charakteristiky 
manažerů, jak je budeme rozebírat v následujících kapitolkách, ale těžko bychom mohli po nich požadovat, 
aby splňovali zároveň atributy dané podnikatelům. Manažeři nenesou riziko podnikání na svých bedrech 
jako podnikatelé (manažer při krachu podniku může maximálně přijít o místo, ale podnikatel ztrácí své peníze). 
U top managementu (tedy nejvyšších řídících pracovníků firem) je situace trošku odlišná, protože v současné 
době je běžnou praxí, že tito vedoucí jsou zároveň majetkově zainteresováni ve firmě (např. vlastnictvím akcií 
apod.), a tak role manažera a podnikatele u nich do určité míry splývá. Taky je těžko myslitelné, aby vrcholový 
řídící pracovník postrádal podnikavost, tedy schopnost, umění a motivaci nacházet, vytvářet a využívat 
příležitosti pro zabezpečení prosperity podnikatelského subjektu.
Druhým případem je situace, kdy vlastník - podnikatel je zcela mimo vlastní řídící proces ve firmě a znalosti a 
umění managementu vůbec nepotřebuje (ať už se jedná o tichého společníka -viz kapitola o právní formě 
podnikání - nebo o vlastníka akcií firmy, který získal akcie např. v kupónové privatizaci a nevyužívá práva 
účastnit se valných hromad „své“ firmy). Takovýto vlastník se plně vydává všanc kvalitnímu (nebo 
nekvalitnímu) managementu firmy, který pro něj vydělá peníze (nebo ho o tyto peníze připraví).
Vysvětlili jsme si tedy, že podnikatel a manažer nemusí být jedna a tatáž osoba (naopak je to jev méně častý). 
Ponechme tedy podnikatele jeho počítání „co mu to vynese“ a jaká jsou rizika ztrát a podívejme se podrobněji 
na roli manažera.
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Role a funkce manažera
V následujícím textu si odlišíme dva pohledy na manažery.
a) role manažera - pohled statický, charakterizující samotnou osobu manažera a její postavení v hierarchii 
organizace,
b) funkce manažera - pohled procesní, dynamický, zachycující manažera při jeho řídící činnosti v organizaci.
5.9.2 Role manažera
Máme-li utřídit různé „druhy“ manažerů, můžeme tak udělat z několika hledisek.
1. Podle úrovně řízení
Tento odstavec využívá řady pojmů, které jsou probírány v kapitole o organizování a organizačních 
strukturách, proto při nejasnostech hledejte vysvětlení právě tam. Hledisko úrovně řízení zdůrazňuje 
postavení manažera v organizaci a dělí manažery do tří základních skupin:
• vrcholový management (top management) - sem zařadíme nejvýše postavené řídící pracovníky, např. 
ředitele, náměstky ředitele, prezidenty společností a jejich viceprezidenty apod. Vrcholový management 
představuje jen velice úzkou a nepočetnou skupinku nejlépe placených a pro firmu velice důležitých 
lidí, na jejichž umění řídit a znalostech závisí úspěch firmy;
• střední management - tady patří vedoucí útvarů firmy jako např. vedoucí marketingového oddělení, 
vedoucí nákupu, vedoucí kontrolyjakosti apod. Tito vedoucí jsou podřízeni vrcholovému managementu 
a zároveň jsou nadřízeni nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. U těchto manažerů už není 
kladen takový důraz na koncepční a strategickou práci, jejich řídící působení má kratší časový dopad 
a podstatně více jsou zaměstnáni operativním řízením svěřených útvarů. Skupina středního 
managementu je výrazně početnější, než tomu bylo u vrcholového managementu;
• nej nižší management -jakjiž napovídá sám název, sem zařadíme manažery na nejnižším stupni řízení, 
kteří jsou nadřízeni pouze výkonným pracovníkům, tedy např. mistr dílny, vedoucí závodní jídelny 
apod. Tato skupina manažerů je ve firmě nejpočetnější. Neočekává se od ní koncepční řízení, ale 
především řízení operativní, perfektní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenních dílčích 
problémů.
Pozn.: toto členění vyhovuje větším firmám. U malých firem, které mají jen dvě úrovně řízení, střední management, 
samozřejmě, chybí.








Obr. 69 Řídící pyramida a poměr koncepční a operativní řídící práce
Z výše uvedených charakteristik bystrý student lehce odvodí známou pravdu, že ambiciózní manažer má dvě 
základní možnosti, jak se stát středním a vyšším manažerem: buď léta čeká na postup na vyšší příčku řízení, nebo 
zdůvodní, proč potřebuje vlastní podřízené a tito také potřebují své podřízené atd., a tím si vytvoří vlastní řídící 
pyramidu v jejímž čele se sám postavil. Druhý postup je mnohem rychlejší ajistější než první a je nazýván prvním 
Parkinsonovým zákonem. Na druhé straně však vede k bujení administrativy a počtu řídících pracovníků, což 
se zpětně odrazí v nižší efektivnosti a ziskovosti firmy. Takže manažeři, pozor na pyramidu!
2. Podle stylu řízení
Podle stylu řízení rozlišujeme řídící pracovníky na autokraty, demokraty a liberály. Tato problematika úzce 
souvisí s kapitolou o vedení pracovníků, která je uvedena dále. Proto zde uvádíme členění pouze stručně.
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• Autokratický styl - je charakteristický pro vedoucího, který sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným 
bez ohledu na jejich návrhy a náměty. Autokrat detailně a systematicky kontroluje, zda byly přesně 
splněny jeho příkazy. Tento styl je typický např. pro armádu a ve firemní praxi je úspěšný všude tam, kde 
podřízení nemají o práci zájem, snaží sejí spíše vyhnout, nebo o práci nepřemýšlí a jsou raději, pokud 
dostanou přesné pokyny, co a jak dělat. Dále je tento styl úspěšný v situacích, kdy je třeba rychle se 
rozhodnout a není čas radit se s kolektivem.
• Demokratický styl - vedoucí, o kterém říkáme, že je demokrat, bere ohled na názory svých podřízených, o 
problémech diskutuje, konečné rozhodnutí však musí udělat sám a kontroluje jeho splnění. Tento styl je 
výhodný, pokud podřízení mají zájem o svou práci, přemýšlí o ní a snaží seji zlepšit. To je například při 
projektování, u marketingových činností, plánování a podobných tvůrčích pracích.
• Liberální styl - liberální vedoucí již nepoužívá přímých řídících příkazů . Tento styl je vhodný 
v organizacích, kde pracují tvůrčí pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří mají vysokou vnitřní 
motivaci k práci - např. výzkumná pracoviště, vysoké školy apod. Úkolem vedoucího je zde především 
vytvářet podmínky pro dobrou práci, organizovat týmovou spolupráci, směřovat své podřízené 
k naplňování cílů organizace.
5.9.3 Manažerské funkce
jsou typické úlohy, které vedoucí pracovníci řeší v procesu své řídící práce.
Plnění poslání managementu je nejlépe zajištěno vzájemným souladem těchto funkcí. Pro naše potřeby 
zvolíme jedno z nejpoužívanějších členění manažerských funkcí (v odborné literatuře však najdete mnoho 
odlišných variant):
• plánování -manažer stanovuje cíle a zároveň postupy k jejich dosažení;
• organizování - manažer potřebuje k zajištění cílů provést řadu činností - stanoví a uspořádá role lidí a 
těmto rolím přidělí konkrétní práce (sekretářka každé ráno vybere poštu, svolá poradu a uvaří kávu). Při 
organizování řídícího pracovníka ještě nezajímá, jestli danou roli bude ve firmě plnit Jana nebo Hana. 
Konkrétní lidi pro uvedené role hledá až v třetí manažerské funkci. Pro určitou práci je potřeba většinou 
více lidí - k tomuto účelu manažer zajišťuje sdružování rolí lidí do vhodných pracovních skupin, firemních 
útvarů, vymezuje jejich vztahy a tím vzniká tzv. organizační struktura;
• výběr a rozmisťování pracovníků - v této manažerské funkci řídící pracovník vybírá a získává konkrétní 
pracovníky do své organizační struktury, aby plnili vymezené role. Součástí této funkce je i hodnocení 
podřízených;
• vedení lidí - mezi lidmi ve firmě vznikají vzájemné vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce. Tyto vztahy 
musí vedoucí pracovník řídit, přímo či nepřímo usměrňovat tak, aby lidé ve firmě plnili vytyčené úkoly.;
• kontrola - kontrola hodnotí kvalitu a kvantitu průběžných a konečných výsledků a vyvodí příslušné 
závěry.
Těmto funkcím říkáme sekvenční funkce (to proto, že by měly být vykonávány v uvedené posloupnosti a 
nikoliv přeházené, jak se občas studentům podaří).
Zamyslíte-li se nad vymezenými funkcemi manažera, měli byste být schopni odpovědět na můj dotaz - v dnešní 
době je slůvko manažer velmi módní a frekventované. Když čtu inzeráty s nabídkou pracovních míst, mám 
pocit, že v republice už jsme prakticky všichni manažery. Myslíte, že je manažerem třeba člověk, který má za 
úkol jezdit po firmách, nabízet jim zboží či služby a uzavírat kupní smlouvy? Odpovím si sama - nemůže být 
manažerem prodeje (jak bývá tato funkce honosně nazývána), protože nikoho neřídí (než sám sebe) - 
nevykonává třetí a čtvrtou manažerskou funkci!
Tato koncepce manažerských funkcí neobsahuje další tři důležité funkce :
- analyzování problémů,
- rozhodování,
- koordinace při realizaci (implementace).
Tyto funkce nazýváme průběžné funkce a prostupují všemi funkcemi sekvenčními.




Podívejme se na jednotlivé sekvenční manažerské funkce podrobněji.
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5.9.3.1 Plánování
je proces stanovení cílů řízené činnosti a vhodných cest a prostředků k jejich dosažení ve stanoveném čase. 
Následující obrázek zobrazuje logiku plánovacího procesu.
míra dosažení 
cílů
Obr. 70 Schéma plánovacího procesu
Postup tvorby plánu:
1. Stanovím cíle,
2. vymezím cesty jejich dosažení (varianty),
3. jednu variantu zvolím-to je plán.
Všimněme si, že cíle jsou zobrazeny v určité struktuře (některé cíle jsou hlavní, ty jsou nejvýše, a některé cíle 
jsou dílčí, rozpracovávají cíle hlavní, ty pak vidíme na nižších úrovních. Často se proto hovoří o stromu cílů). 
Dále si všimněte, že cest k dosažení cílů (variant) může být více a my pak plánem musíme stanovit, kterou jsme 
si zvolili.
Plány můžeme členit z řady hledisek. Nejběžnější je členění z časového hlediska:
- strategické plány (dlouhodobé),
- taktické plány (střednědobé),
- operativní (krátkodobé).
Zkusme dát do jednoho schématu znázornění řídící pyramidy, cíle, které si tito manažeři vytyčí a plány, které 
k naplnění těchto cílů stanoví.
Obr. 71 Vztah řídících úrovní a plánování
Stanovení cílů firmy by se mohlo jevit jako snadná a průhledná záležitost, opak je však pravdou. Ve firmě 
existují rozličné zájmy rozličných skupin, ať již interních nebo externích. Je nasnadě, že střet zájmů je 
prakticky zákonitý a patří k umění managementu, tyto rozličné zájmy skloubit natolik, aby napomohli rozvoji 
firmy a jejímu rozkvětu a nevedly k její zkáze.
Ke sladění cílů v organizaci napomáhá metoda Řízení podle cílů (MBO - management by objectives). 
Postup:
1. Začínáme na úrovni vrcholového řízení, kde se stanoví poslání firmy a podnikatelská strategie. Podstatou 
metody však je, že při stanovování těchto cílů jsou přítomni nejen vrcholoví vedoucí (ředitelé, náměstci, 
členové správní rady apod.), ale i vedoucí pracovníci jim podřízení (vedoucí střední úrovně řízení). Tím, 
že jsou i tito nižší vedoucí účastni procesu tvorby cílů (a tedy i úkolů, které z toho vyplynou pro ně 
samotné), lépe se s těmito cíli ztotožní a eliminujeme jejich negativní reakce ztěžující realizaci.
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2. Cíle stanovené na nejvyšší úrovni je pak třeba rozpracovat podrobněji na střední úrovni řízení. Toto 
rozpracování cílů provádí příslušní vedoucí střední úrovně managementu. Aby však byla splněna pravidla 
metody řízení podle cílů, účastní se tohoto rozpracovávání i vedoucí nej nižší úrovně řízení, protože ti je 
pak budou detailně rozpracovávat do nej konkrétnější podoby.
Metoda řízení podle cílů spočívá tedy v participaci (spoluúčasti) nižších vedoucích na řízení na vyšších 
úrovních řízení proto, aby bylo dosaženo sladění zájmů v organizaci, a tedy i celkově lepších výsledků. Tato 
metoda vnáší do řízení hodně prvků demokracie, což by v extrémním případě mohlo narušit schéma pravomocí 
a odpovědností v organizaci. Proto zde musí existovat přesná pravidla pro zpětnou kontrolu a informování o 
plnění cílů. Z plnění (či neplnění) cílů vyvozují nadřízení příslušné závěry (např. v podobě finančních odměn, 
povýšení, nebo naopak postihů či výpovědi apod ).
Historické přístupy k tvorbě strategie
1. ) do konce 60. let - využívaly se metody dlouhodobého plánování s horizontem 10-15 let. Základem
dlouhodobých plánů byly extrapolace trendů (budoucnost se stanovovala na základě znalosti minulého 
a současného vývoje, a to především statistickými metodami). Bylo to období poválečného rozvoje, kdy 
většina ekonomik se dlouhodobě ekonomicky rozvíjela a hospodářské krize byly ojedinělým jevem.
2. ) 70. léta - toto období je nazýváno „věkem diskontinuit“, a to především díky ropným šokům, kdy prudké
zdražení ropy doslova otřásalo světovou ekonomikou. Je pochopitelné, že při takových drastických 
ekonomických změnách se extrapolační dlouhodobé plánování stalo nepoužitelným a od dlouhodobých 
plánů se odstupuje. Přesto se v tomto období stále věřilo, že cíle organizace zachycené např. stromem cílů 
jsou dlouhodobé a poměrně stabilní.
3. ) 80. léta a 90. léta- přetrvávající prudké ekonomické změny nalomily už i víru ve stabilitu soustavy cílů firmy
a trajektorie jejich dosažení. V managementu se nyní klade důraz na adaptabilitu firem na rychle se měnící 
podmínky. Strategické plánování se proto zkracuje na 1-2 inovační cykly typů výrobků (což v automobilovém 
průmyslu je asi 2 roky, v oborech informačních technologií asi 1 rok, v energetice cca 5 let).
Přední odborníci managementu doporučují tvořit a chápat podnikatelskou strategii jako stále živý proces, 
nikoliv jako dogma, které se závazně stanoví a již se o něm nediskutuje (nejbližšich pět let). Ale pozor - určitě 
není dobrý ani druhý extrém, kdy ze skutečnosti zpětně uděláme plán a libujeme si, jak se nám ho podařilo 
krásně splnit (a prémie zase budou!!).
Pro vás ale už nejsou podnikatelské strategie velkou neznámou - vzpomeňte si na marketing. I tam jsme dělali 
plány a strategie firmy na trhu. Jaký je vlastně vztah managementu a marketingu?! Obě tyto vědy mají své 
specifika: management se zabývá řízením a marketing trhem. Protože však firemní marketing i management 
mají shodné cíle = prosperita firmy a dosažení zisku, mají i mnoho společného. Jeden ze základních styčných 
bodů je právě plánování.
Obr. 72 Vztah marketingu a managementu
Pro osvěžení zde uvádíme klasifikaci možných podnikatelských strategií, tak jak jste seji učili v marketingu: 
Strategie
1. ofenzivní (být první) - vedoucí firma na trhu,
2. „druhého nej lepšího“ - vyzývatel,
3. defenzivní (koalice s konkurencí) - následovatel,
4. zůstatková (zaplnit mezery trhu) - troškař.
Tolik tedy první a pro firmy životně důležitá manažerská funkce, plánování. Pohlédnete-li zpětně na tuto 
kapitolku, uvidíte, že se jedná o mechanický souhrn dílčích rad, metod a návodů. Buďme však vděčni i za to, 
protože pro tak náročnou řídící činnost, jakou bezesporu plánování budoucího vývoje je, by nám pak už 
zbývala pouze křišťálová koule a rady „osvícených věštců“, což asi neodpovídá poznatkům začátku 21. století. 
Dost však lamentování nad svízelemi předvídání a plánování budoucnosti a přejděme rychle k druhé manažerské 
funkci, kterou je organizování.
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5.9.3.2 Organizování
Posláním organizování je zajistit dosažení stanovených cílů (viz plánování) pomocí procesů specializace a 
návazné a nezbytné koordinace prací a lidí. Vymezení pravomoci a zodpovědnosti (oboje dohromady nazýváme 
kompetence) lidí ve firmě zajišťuje řád, disciplínu a ekonomický způsob realizace činností.
Proces organizování se skládá z následujících kroků:
1. identifikace činností (co všechno je potřeba k zajištění naplánovaných úkolů udělat);
2. seskupení vymezených činností podle určitých kritérií (např. všechny činnosti spojené s nakupováním 
surovin a zboží budou jedna skupina, všechny činnosti spojené s účetnictvím budou druhá skupina, 
všechny činnosti spojené s výrobou určitého výrobku budou další skupina atd.). Tím vytváříme 
v předchozím odstavci podtrženou specializaci a práce přestává být chaotická a stává se organizovanou. 
Proces organizování dovršíme, když určité skupiny činnosti přiřadíme konkrétním organizačním útvarům 
firmy (např. nákup všech materiálů a zboží pro firmu bude zajišťovat útvar zásobování);
3. stanovení a přiřazení rolí lidí - při této činnosti říkám, kolik lidí a s jakými konkrétními úkoly bude zajišťovat 
práci každého organizačního útvaru vytvořeného v předchozím kroku (např. v útvaru zásobování bude 
pracovat pět lidí, jeden bude nakupovat všechny základní materiály pro výrobu, jeden bude nakupovat 
všechny pomocné materiály pro výrobu, jeden bude nakupovat kancelářské potřeby a vybavení, jeden 
bude nakupovat potraviny pro závodní jídelnu a bufet a jeden je bude všechny řídit a dohlížet, aby nic 
nechybělo ani nebylo něčeho nakoupeno zbytečně mnoho). Každá z těchto rolí bývá zakotvena v tzv. 
popisech práce (nebo popisech funkčních míst), a to jak písemně, tak ústně nebo zvyklostmi. Role je zcela 
nezávislá na tom, zda ji v organizaci bude vykonávat Petr nebo Pavel (konkrétní obsazeni organizace lidmi 
je samostatná manažerská funkce, o které se zmíním za chvíli).
Seskupování činností a jejich přiřazení určitým organizačním útvarům (viz krok č.2) může být prováděno 
z několika hledisek:
• funkční (funkcionální) - podle obsahu činností (např. nákup, výroba, prodej, ekonomie firmy, vývoj 
nových výrobků apod.) bez ohledu na to, ke kterému druhu výrobku se vztahují;
• výrobkové - všechny činnosti související s výrobou a prodejem jednoho druhu výrobku jsou soustředěny 
do samostatných útvarů (v praxi tak vzniká samostatný útvar nákupu pro každý druh výrobku, samostatný 
prodej každého druhu výrobku atd.);
• hledisko konečného určení činnosti (hledisko zákazníků - samostatné útvary zaměřené podle okruhu 
zákazníků, např. útvar maloobchodního prodeje, útvar velkoobchodního prodeje apod., hledisko 
geografické - podle umístění, např. závod Zlín a závod Praha apod.).
Na základě kroku č.2 nám vznikne tzv. organizační struktura. Organizační struktura vyjadřuje formu, která 
pomáhá zajišťovat procesy organizování jako relativně trvalého uspořádávání. O organizování a organizační 
struktuře tedy nehovoříme v připadě přidělení jednorázové činnosti či úkolu, který už se nebude opakovat. 
Podstata organizování spočívá v tom, že seskupuje a přidělujeme organizačním útvarům činnosti opakované, 
ať již pravidelně či nepravidelně. To je ta výhoda a obrovská úspora času, protože manažer nemusí pokaždé 
říkat ten udělá to a ten to, a jednou organizačně zatříděná činnost může být ve stejné podobě a stejným 
útvarem vykonávána třeba deset let bez nutnosti dalších zásahů manažera (ten už jen řeší personální stránku 
zajištění a kontroluje výsledky, viz patřičné manažerské funkce).
Systémové pojetí chápe organizační strukturu jako soubor prvků (útvarů) a vazeb mezi nimi. Tak jsou i 
organizační struktury graficky zobrazovány v organizačních schématech (můžete je vidět u každé dále 
rozebirané organizační struktury).
Ještě než se pustíme do tříděni všech možných známých druhů organizačních struktur, dovolím si drobnou 
poznámku k používaným pojmům. V textu jste již několikrát narazili nápojem útvar. Je to obecné označení pro 
libovolný prvek organizační struktury a v praxi může mít konkrétní podobu závodu, divize, úseku, odboru, 
odděleni, referátu apod.
TŘÍDĚNÍ ORGANIZA ČN ÍCH STRUKTUR
1. Hledisko formálnosti:
- formální struktura - organizační' struktura je oficiálně deklarována (např. v organizačním řádu firmy) 
a je tedy jednoznačná nadřízenost a podřízenost, činnosti, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých 
vedoucích a celých útvarů;
- neformální struktura - neformální struktury vznikají ve firmách spontánně a jsou tvořeny skupinkami 
lidí společných zájmů. V neformálních strukturách bývají také vedoucí osobnosti, ostatními uznávané 
autority, ovšem tito vedoucí nejsou nikým jmenováni.
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Ideálním případem je, pokud vedoucí formální struktury má i neformální autoritu. Pokud tomu tak není, může 
se dostat formální struktura do konfliktu se strukturou neformální. Sociologie zná i řadu případů neformálních 
band a klik, které mohou negativně ovlivnit až destruovat činnost formální struktury.
2. Hledisko druhu sdružování činností:
♦ funkcionální struktura - preferuje funkční specializaci útvarů:
• výhody: efektivnost práce, odborná specializace,
• nevýhody: nebezpečí úzkého „resortního“ přistupuje těžké dosahovat komplexního systémového řízení;
Obr. 73 Funkcionální organizační struktura
♦ výrobková struktura - dává přednost výrobkové (předmětné) specializaci (každý druh výrobku má svůj 
útvar, který zajišťuje pro tento výrobek vše - od marketingu, přes vývoj, zásobování, výrobu až po prodej). 
Typickým příkladem je divizionální uspořádání. Toto uspořádání je oblíbené především u velkých firem s 
rozmanitou podnikatelskou činností (tzv. diversifikací výroby):
• výhody: ucelené, komplexní řízení jednotlivých podnikatelských aktivit (např. výroby naftových motorů, 
výroby kompresorů, výroby tramvají apod.);
• nevýhody: řízení celé firmy je obtížné, protože jednotlivé obory (divize) spolu soupeří, nekoordinovaná 
prodejní politika firmy jako celku, liniové řízení se přesouvá spíše do pozice rozdělování zdrojů a 
kapacit a soustředí se na finanční řízení firmy;
Obr. 74 Výrobková (divizionální) organizační struktura
♦ ostatní účelové struktury - jsou doplňkovou formou uspořádání ke dvěma předchozím. Jedná se 
o organizační struktury „šité na míru“ a odpovídající konkrétním potřebám konkrétní firmy.
Příkladem je členění organizace do útvarů podle odběratelů (např. obchodní firma má útvar 
specializovaný na velkoobchodní prodej a útvar specializovaný na maloobchod), nebo podle dodavatelů 
(útvar zajišťující nákup ze zahraničí a útvar nákupu v tuzemsku), nebo podle teritoriálního určení prodeje 
(útvar prodeje v tuzemsku a útvar pro vývoz na Slovensko) a takto bychom mohli pokračovat dále.
3. Hledisko rozhodovací pravomoci:
liniové struktury -jsou založeny na principu jediného vedoucího (tzn., že každý pracovník se zodpovídá 
za svou práci jedinému konkrétnímu vedoucímu) a na přímé odpovědnosti a pravomoci. Tato struktura 
tedy přesně určuje vztahy přímé rozhodovací pravomoci. Historicky se jedná o nej starší typ organizační 
struktury a je přesnou kopií principů používaných a ověřených v armádě;
štábní struktury - v praxi firem se ukázalo, že přímá rozhodovací pravomoc není v organizační struktuře 
postačujícím prvkem. Vedoucí (a to především vrcholoví vedoucí ze špice organizační pyramidy) 
potřebují pro své kvalifikované rozhodování podporu a radu od specializovaných odborných „štábů“, 
tedy útvarů, které nemají žádnou rozhodovací a řídící pravomoc a jsou pouze pomocníky pro liniovou 
strukturu (např. ředitel potřebuje sekretářku, která mu píše korespondenci, organizuje pracovní čas 
apod., výrobní náměstek potřebuje útvar dispečerů a plánovačů výroby apod.);
liniově štábní struktury - účelnou kombinací obou předchozích typů organizačních struktur je struktura, 
ve které rozhodující řídící pravomocí stále zůstávají na liniovém řízení, ale jejich pomocné štáby máji 
také určité přesně vymezené řídící kompetence (nejsou už tedy pouhými poradci, ale získávají určitou 
pravomoc a odpovědnost );
- cílově programové struktury - jsou historicky nejmladším typem organizačních struktur. Poprvé je 
u nich porušena zásada jediného odpovědného vedoucího, tzn. že jeden pracovník může být zároveň 
podřízen dvěma a více vedoucím. Už z tohoto popisu je jasné, že řízení v těchto strukturách je velmi 
obtížné a vyžaduje řadu podrobných organizačních zásahů. Proto jsou tyto struktury využívány
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pouze tam, kde není možnost řešení standardními metodami liniově štábní struktury. To je především 
v případech potřeby řešení velkých a náročných projektů (tyto struktury jsou tedy orientované k řešení 
konkrétních cílů, programů). Poprvé byl tento typ použit u velkých kosmických projektů NASA, kdy 
bylo potřeba cílově orientovat velké skupiny lidí, a obrovské objemy hmotných a finančních zdrojů. 
Pro tyto struktury je typická dočasnost, pružnost, protože po dosažení určených cílů jsou struktury 
přeskupeny pro nové cíle a programy.
Typickým příkladem těchto struktur je struktura maticová (viz následující organizační schéma).
ii i i
 i i
Obr. 75 Maticová organizační struktura
4. Hledisko míry centralizace:
centralizované - pravomoci a odpovědnosti jsou soustředěny centrálně v rukou omezeného okruhu 
vedoucích, kteří rozhodují všechna důležitá (a často i nedůležitá) řídící rozhodnutí; 
decentralizované - pravomoci a odpovědnosti jsou delegovány na výrazně větší okruh vedoucích a 
vrcholové vedení přebírá především funkci kontrolní a koordinační.
5. Hledisko počtu řídících úrovní:
ploché struktury - každý vedoucí má velké rozpětí řízení (má hodně podřízených), proto je v organizaci 
málo řídících úrovní a organizační schéma má podobu široké a ploché pyramidy);
- úzké struktury - pokud má každý vedoucí málo podřízených (alespoň dva), má organizační struktura 
o stejném počtu pracovníků jako struktura předchozí podobu úzké a vysoké pyramidy. Pro organizaci 
je to nevýhodné, protože se tak prodlužují komunikační kanály, kterými dostávají řídící informace 
nejnižší podřízení od vrcholového vedení. Taková organizační struktura má mnoho řídících úrovní.
6. Hledisko časového trvání:
- dočasné - typické např. pro cílově programové struktury;
- trvalé - především liniově štábní struktury.
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBU ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
V předchozích řádcích jsme si udělali malou teoretickou exkurzi do světa rozmanitých organizačních struktur, 
které je možné využít při řízení firem. Vězte však, že praxe je ještě mnohem rozmanitější a jednotlivé 
druhy organizačních struktur se ještě mohou různě kombinovat a doplňovat (např. jedna úroveň řízení využívá 
předmětné - divizionální členění a nižší úroveň řízení je členěna funkcionálně apod.).
Jak si tedy vybrat, který typ struktury v organizaci použít?
Vždy záleží na záměrech vrcholového managementu a na tom, jaký typ struktury jim vyhovuje (autokratický 
vedoucí preferuje centrální liniovou strukturu, liberál dává přednost decentralizované divizionální struktuře 
atd.). Přes tato individuální hlediska je však několik obecných zásad, které by měli respektovat všichni vedoucí. 
Nejprve si rozdělme faktory ovlivňující volbu organizační struktury:
1. vnitřní - sem patří faktory jako velikost firmy, výrobně-technická základna (složitost výrobní technologie, 
strojní vybavení, náročnost na materiálové zásobování, atd.), teritoriální rozmístění (jestli má firma pobočky 
či závody v jiných městech) atd.;
2. vnější - jedná se o faktory, které firma sama není schopna ovlivnit, jako např. legislativní možnosti, stabilita 
podnikatelského okolí, vliv vědeckotechnické revoluce atd.
Nyní si ukažme další možný vliv na volbu organizační struktury.
Vliv rozvojové etapy firmy:
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1. první etapa - je etapou po založení firmy. V tomto období má firma úzký výrobní program, je úzce 
specializovaná a teprve hledá a ověřuje si své místo na trhu. Pro tyto mladé firmy je nejvýhodnější 
jednoduchá přehledná a dobře řiditelná organizační struktura funkcionálního typu;
2. druhá etapa - firma již našla své misto na trhu a začíná rozvíjet další podnikatelské programy - vyrábí širší 
sortiment výrobků. Pro tuto etapu je stále výhodná funkcionální organizační struktura, ovšem se 
silnějšími integračními vazbami výměny informací na vertikále i horizontále řizení - řízení je složitější a 
rozmanitější;
3. třetí etapa - je etapou diversifikace výrobního programu. To se projevuje především tím, že firma rozšiřuje 
své podnikatelské aktivity i do zcela nových oborů, které s původním podnikáním nikterak nesouvisí 
(např. zemědělské družstvo založí výrobu počítačů). Pro tuto etapu jsou výhodné organizační struktury 
výrobkové (divizionální) a popřípadě maticové - řizeni je již velmi složité, většinou dochází k decentralizaci 
(přenesení pravomocí a odpovědnosti na nižši úrovně řízení) a vrcholový management provádí kontrolu 
a finanční řízení společnosti.
Z výše uvedeného vyplývá ještě jedno obecné poučení: organizační struktura není nic daného a neměnného. 
Naopak. Tak jak žije a vyvíjí se firma, mění se i organizační struktura. Je to jako kabát, který je firmě najednou 
malý a je potřeba ho přešít, nebo úplně vyměnit.
Už jsme plánovali, organizovali a teď nás čeká třetí manažerská funkce.
.3 Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníka
V této funkci se manažer snaží vytvořenou organizační strukturu s přidělenými činnostmi obsadit konkrétními 
lidmi, kteří budou tyto „role“ realizovat, uvádět do praxe, naplňovat životem. Je to funkce personální 
(o personální práci už leccos víte. Nyní si své poznání rozšiřite) - jde o relativně autonomní disciplínu, která je 
často nazývána HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (řizení lidských zdrojů). 1 zde (stejně jako v kapitole 
věnované personalistice) upozorním, že lidský potenciál je většinou špičkových managerů označován za ten 
nejdůležitější ze všech výrobních faktorů. Proto i tuto a následující manažerskou funkci, které se přímo 
dotýkají práce s lidmi, berte velmi vážně.
Získávání vhodných pracovníků
1. Definujeme naši potřebu - na základě rozboru prováděných a nově plánovaných činností a prací. Zde se 
zároveň rozhodujeme, zda tuto potřebu budeme řešit vlastními pracovníky, nebo externě v kooperaci 
s jinou firmou.
2. Realizace personálního zajištění
fáze plánovací,
fáze náboru a výběru - zde máme možnost volit, zda budeme hledat vhodného pracovníka ve vlastních 
řadách nebo přijmeme nového pracovníka.
Řada západních firem zde následovala příkladu Japonska a v první řadě se snaží uspokojovat personální potřeby 
z řad vlastních zaměstnanců (pochopitelně - své zaměstnance již známe a víme, co od nich můžeme očekávat, 
případně v čem se musí pracovník k nové práci rekvalifikovat. Nikdo není dokonalý - riziko, že nově přijatý 
pracovník se ukáže ještě méně vhodný pro danou práci než náš zaměstnanec, je velké). Jedná se však o proces 
individuální a unikátní a prakticky zde neexistují obecně platné způsoby výběru vhodných zaměstnanců (lidově 
řečeno je to vždy sázka do lotynky, zda jsme vybrali správně či nikoliv, a pouze čas je tím nejlepšim verifikátorem. 
Bohužel čas je právě to, Čeho máme nejmíň). Ve vyspělých státech i u nás existují specializované poradenské 
finny, které mohou uchazeče o zaměstnání prověřovat rozličnými testy a snižovat rizika pro zaměstnavatele. 
Člověk je však bytost komplexní a těžko se škatulkuje a navíc narážíme i na omezené možnosti zadavatele testů 
- firma je málokdy schopna zcela přesně a mnohokriteriálně definovat, jakého pracovníka potřebuje.
Zvyšování kvalifikace, rekvalifikace
Ne vždy je potřeba s novou prací hned přijímat nového pracovníka. Často stačí u stávajících zaměstnanců 
pouze zvýšit nebo změnit kvalifikaci (tedy znalosti, dovednosti a návyky, které využívají při práci).
Proces zvyšování kvalifikace:
1. fáze - stanovení reálné potřeby zvýšení kvalifikace,
2. fáze - vlastní zvýšení kvalifikace,
3. fáze - vyhodnocení výsledků.
Způsoby zvyšování kvalifikace:
A. školení v rámci pracovního procesy - je organizováno v rámci podniku, např. zaškolení mistrem k určité 
nové práci atd.,
B. školení mimo pracovní proces - kurzy, dálkové university, jazykové stáže, školení zvláštními oprávněnými 
firmami (např. kurzy daňových poradců ukončované speciálními zkouškami, svářečské kurzy apod.).
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Zcela specifickou skupinou zaměstnanců jsou samotní manažeři. Dobří řídící pracovníci se získávají ještě 
obtížněji než výkonní pracovníci. Jak byste třeba hodnotili při přijímacím pohovoru, zdaje řídící pracovník 
dostatečně podnikavý, aby firmě přinesl zisky, a zároveň ne až tak podnikavý, aby firmu zneužíval k vlastnímu 
obohacení (použijeme-li novinářský pojem tak řekneme „firmu tuneloval“). Nevíte, viďte. Nic si z toho nedělejte, 
touto otázkou se trápí hodně odborníků a bez větších úspěchů. Kromě odborných znalostí jsou u manažera 
velmi významné i morální kvality.
Jednou z možností, jak získat kvalitního manažeraje přijmout absolventa určitého oboru a typu školy a tohoto 
perspektivního pracovníka si takzvaně „vychovat k obrazu svému“.
PRACOVNÍ KARIÉRA MANAŽERA
Kariérou manažera se myslí posloupnost funkčních pozic manažera, které zastává během svého zaměstnání:
1. etapa - přípravná - doba studia (střední škola, vysoká škola),
2. etapa - zakotvení - zapracování se v prvním zaměstnání,
3. etapa - rozvoj - v této etapě má manažer pro firmu velký význam a přínos - věk většinou 35 -50 let,
4. etapa - pozdní kariéra - dochází obvykle k úbytku energie, manažeři začínají mít sklon k rutinním řešením. 
Dobrá firma řeší tuto situaci tím, že manažera převede do prestižních funkcí poradců, kde jsou využity jejich 
bohaté zkušenosti a styky, ale už nejsou tak vyčerpáni a psychicky stresováni přímou řídící odpovědností.
Hodnocení pracovníků
má pomoci lépe využít profesní kvalifikaci zaměstnanců, rozvíjet jejich pracovní kariéru, motivovat a spravedlivě 
odměňovat. Obvykle se hodnotí:
a) plnění pracovních úkolů,
b) chování v pracovním procesu a mimo něj,
c) osobní a charakterové rysy.
Hodnocení provádí:
1. vedoucí pracovníci,
2. pracovníci personálních útvarů,
3. externí nebo interní specialisté.
Systémy odměňování
Na základě hodnocení pracovníka provádí vedoucí jeho odměňování či potrestání.
Systémy odměňování úzce souvisí s motivací pracovníků najedná straně a finančními možnostmi finny na 
straně druhé. S odměňováním souvisí i daňová problematika.
V zásadě můžeme formy odměn rozdělit do následujících skupin:
1. hmotné odměny:
• přímé odměny (mzda, prémie a odměny, podíly na zisku) - tyto odměny procházejí zdaněním daní z 
příjmu, proto pokud uvažujeme o jejich motivační funkci pro zaměstnance, musíme zohledňovat už 
jejich čistou podobu po zdanění. Některé firmy se se svými zaměstnanci domlouvají na čisté měsíční 
mzdě a daň pak připočítávají (tento systém však výrazně nabourává metodiku kalkulací ve firmě a 
třeba u úkolové mzdy je jen těžko aplikovatelný),
• nepřímé odměny (příplatky na dovolenou, životní pojištění a komerční důchodové připojištění hrazené 
pro zaměstnance firmou, příspěvky na stravování, příspěvky na mateřské školy, poskytované zboží a 
služby za snížené ceny či zdarma, zapůjčení firemního vozidla i pro osobní účely, kvalitní vybavení 
kanceláře, osobní sekretářka atd.) - pozor: některé z těchto nepřímých odměn taktéž podléhají zdanění 
daní z příjmu zaměstnance - např. využívání služebního vozu pro osobní účely);
2. nehmotné odměny (prestižní funkce, volná či individuální pracovní doba, možnost odborného růstu, 
veřejné ocenění před kolektivem, udělení prestižní ceny atd.). Těmto stimulům se říká morální stimuly a 
jejich význam narůstá s vyšším postavením manažera v řídící pyramidě (viz Maslowova pyramida potřeb, 
kterou si vysvětlíme v následující kapitole).
Již od začátku 20. století se vědci přou o významu jednotlivých odměn pro pracovníky - zda jsou důležitější 
hmotné či nehmotné odměny pro motivaci pracovníka k lepší práci - a tento spor dosud není uzavřen. 
Hmotné stimuly člověk nutně potřebuje k zajištění své existence a je na nich postaven celý ekonomický 
systém tržního hospodářství (a zatím po staletí funguje). Nehmotné stimuly apelují na jiné potřeby člověka - 
potřeby uznání v kolektivu, prestiže, popřípadě až ješitnost a sebeláska, a protože i tyto vlastnosti jsou 
člověku vlastní, má nehmotné ocenění určitě také své motivační účinky. Ovšem vždy musíme vycházet 
z poznání individuálního člověka, pracovníka. Pokud mám pracovníka, který je hmotně zabezpečený (zdědil 
naftové pole v Kuvajtu), asi nebude smysluplné mu nabízet příplatek za práci přesčas - takový člověk chodí
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pracovat, protože ho práce zajímá, je spokojený v pracovním kolektivu (a doma by se nudil), ale určitě se 
nebude chtít v práci vyčerpávat „pro pár korun navíc“. Toho přesvědčí především nehmotné stimuly. Naopak 
pracovník s pěti dětmi a manželkou v domácnosti se musí pořádně otáčet, aby rodinu uživil a každá koruna 
navíc je pro něj vítaná i za cenu, že jeho pracovní nasazení je vyčerpávající a dlouhé hodiny přesčas ho 
připravují o volné chvíle. Takového pracovníka nestimulujete, když mu za jeho přesčasovou práci nabídnete 
vystavení fotografie na tabuli nejlepších pracovníků.
Vedoucí pracovník se musí zajímat i o osobní zázemí pracovníka, jeho záliby a životní styl a musí být dobrým 
psychologem, aby odhadl tu pravou míru a formu odměn. Jinak se jeho odměňování mine účinkem.
Pro stimulující odměňování je třeba znát odměňování a podmínky práce u konkurence, kam by nám mohl 
pracovník případně odejít. Tyto informace se získávají těžko, protože firmy většinou svůj systém odměňování 
tají. Můžeme však alespoň využívat celostátní statistiky, zpracovávané specializovanými firmami.
Samostatnou kapitolou je odměňování vrcholových řídících pracovníků. Zde se platy a odměny většinou 
záměrně utajují a jsou věcí jednání pouze nadřízeného a podřízeného. Jejich platy bývají smluvní a nemalou 
položku ve finančním ohodnocení tvoří podíly na zisku, které mají vedoucího zainteresovat na hospodářských 
výsledcích firmy. Řídící pracovník většinou neví, kolik dostává vyplaceno jeho kolega (pouze se domnívá a 
tuší). V zahraničí také není obvyklé vyptávat se na platové poměry a obecně se to považuje za neomalené a 
proti pravidlům etikety. Ve vyspělých státech je běžné, že vrcholoví manažeři mají s firmou uzavřenu smlouvu, 
kdy firma jim vyplácí vysoké odstupné (i několik ročních platů) v případě, že s nimi rozváže pracovní smlouvu 
(nejde-li o rozvázání pro hrubé porušení pracovní kázně apod.). Je to proto, aby vedoucí pracovník měl pevné 
sociální zázemí a nemusel se ohlížet, jestli za půl roku nebude zcela bez peněz. Tato sociální jistota významně 
eliminuje případné snahy vedoucího se na své firmě „připeněžit“. O tom jsme si už koneckonců povídali 
v kapitolce o šedé ekonomice.
Zatím jsme si povídali o odměnách, tedy kladných stimulech. Nekvalitní či neprovedenou práci je však 
potřeba také ohodnotit negativně, potrestat:
• ústní napomenutí,
• písemné napomenutí,
• finanční postih (odebrání prémií, osobního ohodnocení),
• výpověď (v extrémních případech okamžité zrušení pracovního poměru).
Negativní hodnocení pracovníků je ještě těžší než odměňování - vedoucí pracovník by měl zásadně jednat bez 
emocí a trest řádně uvážit. Příliš „měkký“ řídící pracovník také není dobrý - špatná práce musí být potrestána, 
jinak vedoucí ztrácí autoritu a brzy mu přestanou pracovat i pracovníci, kteří si své povinnosti plnili dobře.
Zásadou by mělo být, aby systém odměňování i trestů byl předem sdělen pracovníkům, byl jednoduchý a 
srozumitelný a minimalizoval vnášení osobních sympatií či antipatií vedoucího pracovníka k podřízeným. 
Tyto požadavky jsou dobře splněny ve formě uzavíraných kolektivních smluv mezi odborovou organizací a 
vedením finny. Odborové organizace však vznikají a působí pouze ve velkých finnách. V malých finnách tento 
úkol leží na odpovědném vedoucím.
.3.4 Vedení lidí
je čtvrtou manažerskou funkcí. Naplánovali jsme, zorganizovali, zajistili konkrétní pracovníky a teď už nám 
nezbývá nic jiného, než je správně vést, aby pracovali v žádoucí kvalitě, kvantitě a směrem naplnění námi 
vytčených cílů.
Při vedení lidí nám pomáhá jedna z klasických teorií nazývaná teorie X a Y. Na jejím základě lépe pochopíte 
diferencovanou míru přímého a nepřímého řízení podřízených pracovníků.
Teorie X vychází z předpokladu, že průměrný pracovník nemá své zaměstnání rád, je mu přítěží nutnou 
k zajištění obživy. Nemá zvláštní ambice. Jiné prameny ho nazývají člověkem ekonomickým, jehož základním 
rysem je lenost a snaha práci se vyhnout (a brát za to peníze!). Vedoucí musí takového pracovníka stále 
kontrolovat, popohánět, „držet na krátkém vodítku“. Proto se zde prosazuje direktivní, autokratické řízení, 
kdy vedoucí sám vše rozhodne a přikáže a od pracovníka se očekává přesné plnění rozkazů (tedy nikoliv 
samostatná aktivní práce).
Teorie Y vychází z opačných předpokladů: pracovník má přirozený sklon k práci, chce v práci najít svou 
seberealizaci, má sklon k odpovědnosti, aktivně se účastní na práci a řízení. Vedoucí je v tomto případě 
především rádce a koordinátor, předpokládá se demokratický až liberální styl řízení. Hovoříme o participaci 
pracovníků na řízení.
Teorie X a teorie Y představují vlastně dva extrémy chování podřízených ajim odpovídající řídící působení 
vedoucího pracovníka. V praxi samozřejmě nepracujeme s průměrnými lidmi, každý člověk je jiný, a proto 
u každého je třeba najít potřebnou míru skloubení teorie X i teorie Y současně. Vedoucí tedy hledá určitý 
kompromis pro každého jednotlivého podřízeného.
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Motivace
je další důležitou součástí vedení lidí. Má za úkol sladit osobní zájem a pracovní úsilí pracovníka s potřebami 
kolektivu, dílny, provozu, firmy, atd.
Teorie motivace:
A) teorie zaměřené na poznání příčin motivace (např. Maslowova teorie hierarchie lidských potřeb),
B) teorie zkoumající průběh motivačního procesu.
MASLOWOVA TEORIE
zkoumá hierarchii lidských potřeb jako hlavního motivátoru našeho konání:
5. hierarchjeká úroveň - potřeba seberealizace
potřeby vyšší úrovně 4-.lrierarchická úroveň - uznání kvalitních vlaštiaostí osobnosti, uspokojení z práce
— — — — — — — — — —y*. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ■Z x
, ' 3. hierarchická úroveň - sociální potřeby (potřeba kolektivu, sociál .vztahů)
„ ' 2. hierarchická úroveň- potřeby existenční jistoty a bezpečnosti
potřeby nižší úrovně 1. hierarchická úroveň-základní fyziologické potřeby (jíst, spát, apod.)
Z X
Obr. 76 Maslowova teorie hierarchie lidských potřeb
Základ Maslowovy teorie spočívá v konstatování, že při přechodu z jedné motivační úrovně na úroveň vyšší je 
nezbytné dostatečně uspokojit potřeby nižší úrovně, jinak se ztrácí motivační efekt. Například pokud manažerovi 
nabídnete prestižní kancelář a možnost parkování osobního vozu vedle ředitele (což bychom zařadili do uspokojení 
potřeb 4. hierarchické úrovně), a přitom manažer nebude mít kde bydlet (potřeba 2. úrovně) a za co si koupit 
slušně vypadající oblek (potřeba 3. hierarchické úrovně), těžko ho svým návrhem motivujete k vysokým pracovním 
výkonům, a je reálné, že vám uteče ke konkurenci, která mu byt nabídne.
Základní zásady motivace:
1. vyhýbat se rovnostářskému odměňování, vázat odměnu na konkrétní výsledek,
2. neopomíjet hmotné i morální odměňování a nacházet mezi nimi správný poměr pro každého individuálního 
pracovníka,
3. včas seznámit zaměstnance s cíli motivace,
4. předcházet chybám upozorněními, vyhýbat se ostrým kritikám „z čistého nebe“,
5. chválit před kolektivem, kritiku a tresty vyřizovat „mezi čtyřma očima“,
6. spravedlivost, nestrannost, přiměřenost.
5.9.3.5 Kontrola
Poslední manažerskou íůnkcí je kontrola = proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami 
od záměru (cíle).
Odchylky mohou být a) významné - je potřeba na ně reagovat,
b) nevýznamné - nevyžadují reakci.
Klasifikace kontrolních procesů:
a) podle obsahové náplně kontroly
např. kontrola hospodaření 1. v předvýrobních etapách,
2. ve výrobě,
3. v povýrobních etapách;
b) podle úrovně řízení 1. vrcholové kontrolní procesy,
2. operativní kontrolní procesy (na nižších úrovních řízení);
c) podle charakteru provádění
1. pravidelné a nepravidelné kontroly,
2. interní a externí kontroly,
3. preventivní, průběžné a následné kontroly.
Jedním z příkladů kontrolních procesů jsou třeba inventarizace - zopakujte šije z kapitoly o účetnictví.
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FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU
1. stanovení cíle kontroly (proč kontrolujeme - např. předpokládáme manko ve skladě),
2. stanovení kontrolních kritérií (co kontrolujeme ajak to kontrolujeme - např. fyzická inventura zásob),
3. rozbor kontrolovaných procesů a porovnání s kritérii kontroly (např. provedení fyzické inventury a její 
porovnání s účetními záznamy o skladu),
4. vyhodnocení zjištěných odchylek a přijetí závěrů (např. zjištění manka ve výši 300.000 Kč, zahájení 
policejního vyšetřování),
5. realizace závěrů (byla prokázána vina hmotně odpovědného skladníka, zahájeno jeho trestní stíhání a 
firma mu předepsala manko k úhradě, na skladníkovo místo nastoupil nový pracovník).
Pár poznámek nakonec:
a) kontrola je nedílnou součástí řízení a základní možností ověřit si účinnost řízení. Nepodceňujteji;
b) přeceňování kontroly může vést k bezmyšlenkovité kontrole čehokoliv. Ani toto není ideální situace, 
protože nás taková kontrola stojí moc sil, času a peněz bez odpovídajícího efektu. Při kontrole je třeba 
stanovit a kontrolovat pouze důležité věci a „neutopit se v detailech“.
Tolik tedy některé z názorů na manažerské funkce. To je však pouze zlomek teorií i praxe managementu. Aby 
váš přehled byl alespoň trochu ucelený, podívejme se na závěr trošku do historie managementu. Najdeme tam 
řadu poučení i pro současnost.
5.9.4 Historie managementu
Jak už si pamatujete z úvodu našeho krátkého povídání o managementu, není management zdaleka vědou 
jednotnou, naopak. Abychom se však v kvantu rozličných názorů na řízení lépe orientovali, členíme jednotlivé 
teorie a názory podle jejich obsahu do určitých skupin, které nazýváme školami. O prvních systematických 
poznatcích managementu a tedy i prvních školách managementu můžeme hovořit na začátku 20. století. 
Základní školy managementu (1900 -1930)
• „Vědecké řízení“ první škola managementu, mezi jejíž hlavní teoretiky se řadí F. W. Taylor a 
nejvýznamnějšími manažery, využívajícími poznatky této teorie v praxi byli H. Ford a T. Baťa. Řízení se 
v této škole zaměřuje na racionalizaci práce ve výrobě a mezi jeho největší „vynálezy“ se řadí normování 
práce, časové studie a pásová výroba. Těmito metodami bylo dosahováno několikanásobného zvýšení 
produktivity práce, a to se odrazilo i na cenové dostupnosti produktů širším řadám spotřebitelů. Někdy 
jsou však tyto metody nazývány jako vědecké ždímání potu. Na pracovníka je zde pohlíženo jako na 
člověka líného, potřebujícího nad sebou tvrdý bič (viz Teorie X z kapitoly o vedení lidí).
• „Lidské vztahy“ je určitým protipólem předchozí školy. Vedoucí pracovník se má podle této školy zaměřit 
na motivaci lidí a ponechat jim prostor pro vlastní aktivitu (viz Teorie Y). Zdůrazňuje význam 
psychologických a sociální faktorů na výsledky práce lidí. Jedním z hlavních propagátorů této školy řízení 
byl Elton Mayo.
• „Správní řízení“ je škola, která jako první má snahu o ucelený pohled na řízení firmy s důrazem na úlohu 
vedoucích pracovníků - manažerů. Jako první zde byly definovány manažerské funkce, ovšem v trochu 
jiné podobě, než jsme seje učili my. Hlavním teoretikem této školy byl Henry Fayol, který definoval 
manažerské funkce takto: plánování, organizování, přikazování, koordinace, kontrola (srovnejte 
s definováním manažerských funkcí sekvenčních, jak jsme seje učili my).
• „Byrokratické řízení“ tato škola chápe organizaci jako systém fungující na základě pevných norem, 
pravidel a povinností. Nebuďme proto k termínu byrokratický předpojatí, protože trocha byrokracie je pro 
každou organizaci nutností. Škodlivá je až přemíra byrokracie. Zakladatelem této školy řízení byl Max 
Weber.
Rozpracování základních škol do nových směrů (40. - 80. léta).
Rozpracování základních škol pokračovalo rozličnými směry. Někteří teoretikové se soustředili na podrobnější 
specifikování manažerských funkcí (a dostávali se k absurdním schématům s celostránkovým výčtem dílčích 
funkcí), jiní se soustředili do oblasti aplikace psychologie a sociologie a snažili se dát obecné metody 
k vedení a motivování pracovníků. Někteří využívali rozvíjející se kybernetiku a teorii systémů (které se 
zabývaly vytvářením a řízením systémů) a snažili seje aplikovat k řízení pracovníků. Jiná skupina vědců se 
zaměřila na uplatňování matematiky, statistiky, teorie her, simulace apod. v řízení se snahou co nejvíce 
změřit a popsat tento složitý proces a vnést do rozhodování vedoucích pracovníků exaktní metody na místo 
intuice a odhadu. Všechny tyto směry narážely na obrovskou složitost, komplexnost a těžko měřitelnou 
provázanost pracovního kolektivu i pracovníka jako jedince. Zkuste změřit, že sekretářce se více líbí technický 
náměstek než výrobní, pro jednoho bude pracovat i přesčas (a teď myslím opravdu pracovat! Nic nemravného.)
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a s druhým nebude ochotna ani jít na pracovní večeři se zahraničním obchodním partnerem. Vy se usmíváte, 
ale zkuste v těchto dnech ve Spojených státech amerických pozvat sekretářku na večeři a máte pomalu na 
krku soud pro zneužívání svého postavení vůči podřízené - ženě. Na tyto vztahy je věda krátká. Proto se stalo 
hitem 80. let, že vědci soustřeďovali příklady úspěšných firem a jejich manažerských metod a tyto publikovali 
jako tzv. případové studie, ze kterých se ostatní mohli poučit. Ani to však není všelék - v žádné knize nepostihnete 
veškeré podmínky, za kterých ta či ona manažerská metoda byla v praxi úspěšná, a za j iných podmínek můžete 
touž metodou dosáhnout výsledků zcela opačných.
Významný americký teoretik i praktik managementu P.FDrucker nazval současné období věkem diskontinuit, 
což odráží tři hlavní procesy pro tyto léta charakteristické a vytvářející velmi náročné podmínky podnikatelského 
přežití.
1. Ostré změny ekonomických podmínek - např. ropné šoky 1973-74 a 78-79, při kterých došlo nečekaně 
k několikanásobnému zvýšení cen s dopadem na celosvětovou ekonomiku. Z posledních šoků s celosvětovým 
dopadem můžeme jmenovat asijskou měnovou krizi (konec roku 1997), která zachvátila jako lavina nejen 
asijské finanční trhy, ale měla dopady i na evropských a amerických burzách.
2. Japonská výzva - umění inovovat, lacině a kvalitně vyrábět. Podnikatelské schopnosti a výsledky zemí 
malého draka (Jižní Korea, Tchajwan, Singapur, Hongkong). Ale pozor - události roku 1997 a 1998 na asijských 
trzích odhalily nahromaděné problémy, které sráží výkonnost těchto ekonomik a potřebují najít řešení.
3. Integrační procesy - vytváření nadnárodních společností a vznik politicko hospodářských seskupení 
(Evropská unie, zavedení eura, americké hospodářské seskupení NAFTA...). Celkové procesy globalizace a 
proti působící snahy o hledání národní identity a tříštění (rozpad socialistického hospodářského seskupení 
RVHP, rozpad Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie a koneckonců i rozpad Československa).
To vše tvoří realitu našich dní a odráží se zákonitě i v našich ekonomických podmínkách a manažeři na to musí 
umět reagovat. Poslední vědecké práce na poli managementu se proto zaměřují na návody firmám, jak těchto 
změn využít rychleji a lépe než konkurence.
Management je nauka o řízení firem. Manažer může, ale nemusí být zároveň podnikatelem a majitelem
Role manažera:







• výběr a rozmisťování pracov níků,
• vedení lidí,
• kontrola.






2. určíme cesty jejich dosažení (varianty),




Metoda řízení podle cílů (MBO) pomáhá sladit různé zájmy jednotlivých úrovní řízeni.
Organizování














5. hledisko počtu řídících úrovní 
• ploché.
3. hledisko rozhodovací pravomoci





Výběr, rozmisťováni a hodnocení pracovníků:
• zajišťováni vhodných pracovníků,
• zvyšování kvalifikace, rekvalifikace,






• Teorie X a Y.
• Maslowova motivační teorie.
Kontrola
Zjištění odchylek od žádaného stavu.
Kontrolní procesy:
1. v předvýrobních etapách, ve výrobě, v povýrobních etapách;
2. vrcholové kontrolní procesy, operativní kontrolní procesy;
3. pravidelné, nepravidelné;
4. interní, externí;
5. preventivní, průhéžné. následné.
Fáze kontrolního procesu:
• stanoveni cíle kontroly.
• stanovení hodnocených kritérií,
• samotná kontrola a porovnání s kritérii,
• vyhodnoceni a přijetí závěrů,
• realizace závěrů.
Historie managementu:





2. rozpracování (1930 - dosud).
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5.10 Informační systém podniku
Práce s informacemi je pro firmu životně důležitá. Z celé probrané a vámi osvojené látky jste již určitě vytušili, 
že v hospodářství není ani tak důležité něco vyrobit, jako mít správné informace pro koho, co, kdy a jak 
vyrobit a jak toho dotyčného informovat, že pro něho tento výrobek máte. Informace hýbou ekonomikou.
I peníze jako atribut a ztělesnění tržního hospodářství jsou v podstatě informací - informaci o tom, v jakém 
poměru se dají směnit různá zboží jedno za druhé, informací o tom, jak je pro nás určité zboží či služba cenná. 
Když jsme začínali kapitolku o marketingu, hned v úvodu jsme rozebírali zdroje informací pro marketing. Bez 
informací jsme jako firma slepí a hluší, ztracení.
V tržní ekonomice má vše svou cenu - a cena informací prudce stoupá. Stoupá proto, že si firmy stále více 
uvědomují a reálně ověřují význam informací pro jejich prosperitu a jsou ochotny tuto cenu platit. To je tržní 
mechanismus a ten se nedá ošidit. Informace se stávají významným nástrojem v konkurenčním boji.
Informační systém firmy musí být postaven tak, aby dokázal potřebné informace získat, zpracovat a využít 
ve prospěch firmy.
Získávání informací:
1. z vnějších zdrojů - veškeré informace technické, ekonomické, právní, politické atd., které může firma využít 
a které získává z novin, odborných časopisů, televize, knih, školení, internetu, odborných seminářů, 
konferencí, veletrhů, z různých databází, od specializovaných poradenských firem (státních i soukromých), 
z propagačních materiálů, nabídek atd. ;
2. z vnitřních zdrojů - řadu informací jsou schopni firmě přinést její pracovníci - obchodní referenti, 
konstruktéři, ekonomové, personalisté, mistři, ale i dělníci (pokud je práce zajímá, přemýšlejí nad ní, mají 
osobní vztah k firmě). Tyto informace mají často podobu zpráv, hlášení, výkazů a slouží vedoucím 
pracovníkům ke kontrole činnosti svých podřízených. Mohou mít však informační náboj využitelný mnohem 
šířeji - jde jen o to, aby vedoucí chtěl tyto informace využít a dokázal vytvořit systém najejich zpracování. 
Spoustu informací také firma vytváří povinně a v předepsané formě - příkladem je třeba účetnictví firmy, 
revizní zprávy z hlediska bezpečnosti práce, statistické výkazy pro státní statistický úřad, technické a 
hygienické atesty zboží atd. I tyto informace jsou pro firmu cenné a potřebuje je sama pro svou činnost.
Zpracování informací
Zdrojů informací je mnoho a stále narůstají. Lidské schopnosti jejich zpracování jsou však omezené a řídící 
pracovníci si musí brát na pomoc výkonnou techniku, která informace připraví do podoby, ve které ji mohou 
využít (představte si firmu, která má tisíc odběratelů a roční počet vystavených faktur okolo 30 tisíc. A 
z těchto primárních informací zkuste ručně bez použití výpočetní techniky udělat pár jednoduchých přehledů 
firem podle velikosti odběru, podle platební kázně, podle odebíraného sortimentu. Nemyslitelné. A přitom se 
řídící pracovníci bez těchto informací neobejdou).
Pro zpracování informací ve firmě je proto primární úkol výběr vhodné výpočetní techniky a jejího 
softwarového vybavení.
Standardem je vybavení firemní počítačovou sítí (historicky už tedy máme za sebou velké sálové počítače, i 
etapu masového nasazení samostatných PC). Jak ukazuje vývoj, rychle se tento standard posune ještě dál - 
rozsáhlá propojení lokálních sítí, internet, intranet a kdo dnes ví co ještě. Nechci dělat vizionáře, takže technická 
řešení opustím a zaměřím se především do oblasti software. Firmy mají v zásadě tři varianty:
• zaměstnávat analytiky a programátory a vytvářet si vlastní software šitý na míru. Toto řešení je pracné, 
zdlouhavé a nákladné. Proto ho většina firem opouští;
• nechat si software udělat jako individuální zakázku u specializované softwarové firmy. Organizace získá 
software přizpůsobený jejím individuálním potřebám. I tento produkt je drahý, a to jak při pořízení, tak při 
údržbě těchto programů (i programy je potřeba opravovat, pozměňovat podle vývoje firmy a jejího okolí). 
Proto je tato možnost využívána pouze velkými firmami, při státních zakázkách apod.;
• poslední možností je typový software, vytvářený specializovanými firmami pro masové využití v praxi. 
Tento způsob software výrazně zlevňuje a většina těchto firem dnes nabízí software zpracovaný modulárně, 
takže zákazník si vybírá pouze ty programové moduly, které pro svou činnost potřebuje. Zpracovatelská 
firma garantuje aktualizaci programů, nabízí údržbu programů, služby tzv. horké linky (pokud se vyskytne 
náhlá porucha), provádí školení uživatelů. Většina malých a středních firem jde proto touto cestou, byť to 
pro ně často znamená, že firma se musí ve své organizaci práce s informacemi přizpůsobit programu. 
Trh s firemním softwarem je v naší republice rozsáhlý a firmy mohou vybirat podle svých potřeb a 
finančních možností od nejjednodušších systémů zpracovávajících prakticky pouze účetnictví a 
pohybujících se cenově okolo několika tisíc až po rozsáhlé systémy zahrnující i technickou přípravu 
výroby, evidenci ve výrobě, modul údržby a dlouhodobého majetku, zásobování, prodej, personalistiku a 
mzdy, ekonomické rozbory atd., které cenově dosahují několika desítek i set tisíc.
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Využití informací
• Vždy ve firmě zůstane určité procento informací, které není ekonomické nebo organizačně možné zpracovávat 
počítačově - systém informací počítačově zpracovávaných a klasický systém práce s informace (zápisy 
z porad, jednání, ústní informace, osobní poznámky atd.) musí koexistovat a účelně se doplňovat.
• Významným úkolem firmy je zajistit ruční sběr informací a zorganizovat jejich počítačové zpracováním.
• Sebelépe získané a zpracované infonnace však zdaleka neznamenají, že přinesou firmě užitek. Na konci 
tohoto složitého a nákladného řetězce musí být pracovník (ať již výkonný nebo řídící - podle charakteru a 
účelu informace), který tuto informaci dokáže účelně použít. To klade obrovské nároky na systematická 
školení pracovníků, trénink, prověřování jejich schopností atd. Nebyl by problém na tomto místě jmenovat 
několik i velmi vysoce postavených manažerů, kteří mají drahou výpočetní techniku v kanceláři jako estetický 
doplněk vytvářející image odborné zdatnosti a chůze s dobou, ale ani tento počítač nedokáží zapnout.
• Jak zajistit, aby tyto informace nebyly zneužity? Zde nám pomáhají tvůrci software, kteří nabízejí různě 
složité systémy přístupových hesel a kódování informací. Oporu nacházíme i v legislativní oblasti - 
připomeňme obchodní zákoník a ochranu obchodního tajemství, autorský zákon, zákon o vynálezech, 
patentech a průmyslových vzorech a další. Všechny vyspělé země bojují proti informačnímu pirátství a 
existuje společenský tlak i na etické a morální odsouzení těchto praktik.
• U top managementu, který má přístup ke všem důležitým informacím, firma musí vytvořit takový systém 
výběru obsazení vrcholových funkcí, který zohledňuje morální kvality pracovníků, a takové podmínky 
odměňování těchto pracovníků, aby byli vůči firmě loajální a tyto informace nezneužili. 1 to je jeden 
z důvodů, proč ve světě top manažeři mají mnohonásobně vyšší platy, než jejich podřízení, o výkonných 
pracovnících nemluvě. I u nás jsou tyto trendy už patrné.
5.11 Podnik a odbory
Za socialismu se pojem odbory a odboráři dostal do zcela jiné polohy, než je tomu v ostatních vyspělých zemích 
- tato organizace zajišťovala pro zaměstnance rekreace, společenské akce, spolurozhodovala při přidělování 
podnikových bytů apod. - byla dobrovolně povinnou organizací pracujících v čase jejich osobního volna.
To však není původní poslání odborů - odbory vznikly v 19. století proto, aby zastupovaly zájmy zaměstnanců 
při jednání se zaměstnavateli. Ve společnosti založené na příkazní ekonomice a státním vlastnictví tato funkce 
ztratila smysl - nebylo s kým vyjednávat, protože zaměstnavatel byl stát a stát, to jsme přece my všichni (tedy 
někteří více, ale to se nezdůrazňovalo). Po revolučním roku 1989 došlo k přechodu zpět k tržnímu ekonomickému 
systému a vlastnictví opět nabylo různorodých podob. Opět vyvstala potřeba obnovy původní funkce odborů. 
V odvětvích, kde došlo po revoluci k rozpadu velkých státních podniků, privatizaci a vznikání řady nových 
soukromých firem (např. sektor služeb, obchod apod.) původní odborové organizace většinou zanikly. 
Zachovaly se však ve velkých firmách a začaly postupně transformovat i svou úlohu. Dnes máme několik 
odborových svazů ajejich význam při jednání se zaměstnavateli narostl.
• Na nejvyšší úrovni se odbory účastní jménem všech zaměstnanců jednání v tzv. tripartitě (spolu s vládou 
a zástupci podnikatelů = zaměstnavatelů). Na této úrovni se projednávají především otázky vývoje 
ekonomiky dotýkající se sociální oblasti - např. stanovení minimálních mezd, skokové změny cen citlivých 
položek, které jsou dosud státem regulovány (ceny energií, nájemného apod.), sociální dávky a kompenzace. 
Pokud se jednání v tripartitě rozcházejí s představami odborů, mohou tyto vyhlásit protestní akce, 
podpisové akce, shromáždění, v krajním případě stávkovou pohotovost až stávku zaměstnanců. Odbory 
se zde z právního hlediska opírají především o právo shromažďovací, petiční právo a právo na stávku;
• na úrovni firem plní konkrétní odborová organizace roli vyjednavače se zaměstnavatelem o mzdových a 
sociálních podmínkách práce zaměstnanců v dané firmě. Tato oblast je upravena především zákoníkem 
práce, který stanoví odborovým orgánům právo účastnit se pracovněprávních vztahů včetně kolektivního 
vyjednávání. Výsledkem jednání je uzavření kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odbory s platností 
většinou 1 rok, kde lze smluvně upravovat především
1. mzdové nároky zaměstnanců,
2. pracovněprávní nároky v rámci daném předpisy - např. delší placená dovolená, vyšší odstupné při 
výpovědi ze strany organizace, zkrácení pracovní doby apod.
Ve firmách, kde nepůsobí odborová organizace, může zaměstnavatel pracovněprávní nároky svých zaměstnanců 
upravit písemným vnitřním předpisem.
Povídání o odborech a jejich úloze v ekonomice je předzvěstí, že se pomalu přesouváme z roviny 
mikroekonomické (ekonomiky podniku) do roviny vyšší - makroekonomické. Jedním z partnerů v jednáních 
tripartity je stát zastoupený vládou. Stát má své cíle a priority, které prosazuje, a ty jsou součástí jeho 




6.1 Funkce státu a jeho nástroje
Ekonomika a politika spolu úzce souvisí, jednu bez druhé si moderní společnost neumí představit. Praktické 
naplnění této symbiózy nacházíme právě v hospodářské politice státu (popř. v hospodářské politice vyšších 
celků jako Evropská unie apod., kterým se jednotlivé státní hospodářské politiky musí částečně přizpůsobit). 
Základní omyly studentů:
• hospodářská politika mě nezajímá, protože se mě netýká,
• hospodářská politika je něco pevného, neměnného, dlouhodobě stabilního,
• hospodářská politika je nudná, neosobní a nezajímavá.
Hospodářská politika se nás dotýká dnes a denně, přímo i nepřímo. Součástí hospodářské politiky je diskutovaná 
výše školného a úhrady za zdravotní péči, regulace výše nájemného, abyste měli kde bydlet, výše spotřební 
daně uvalované na benzín, alkohol a tabákové produkty, podmínky přístupu k cizím měnám (není dávno doba, 
kdy jste se nemohli vypravit do zahraničí, protože jste nedostali devizový příslib) a mnoho dalších. 
Hospodářská politika je významně ovlivňována tím, která z politických stran se při volbách dostane k moci 
(jinou hospodářskou politiku prosazuje levice, jinou pravice), ale ani po dobu volebního období a vlády 
určité strany či koalice stran není hospodářská politika neměnná - musí reagovat na vývoj našeho i světového 
hospodářství. Pokud strana ve vládě a její hospodářská politika nedostatečně ekonomický vývoj předvídá a 
reflektuje, může to vést dokonce kjejímu pádu a předčasným volbám (viz vývoj v ČR roce 1997-98).
A co se týká nudnosti hospodářské politiky? Proti tomuto tvrzení mám ty nejpádnější argumenty - není 
vděčnější téma pro humoristické časopisy a televizní pořady než perličky z naší hospodářské politiky. Pravda, 
někdy je to humor poněkud černý, ale určitě ne nudný.
Stát je velmi široký pojem a osobně mám velmi nerada, pokud studenti nekonkretizují subjekt, o kterém chtějí 
hovořit. Upřesněme si proto nejdříve subjekty hospodářské politiky:
• parlament (složený ze dvou komor - poslanecké sněmovny a senátu) - volení zástupci občanů, kteří 
schvalují zákony této země. Zákony pak vytváří základní mantinely (hranice) pro fungování společnosti, 
tedy i ekonomiky. Práce senátu i poslanecké sněmovny je významně ovlivněna složením politických sil v 
nich zastoupených. Podobu zákona má např. i schválený státní rozpočet na daný rok (kolik stát v daném 
roce vybere od občanů a firem na daních a co bude z těchto peněz financovat), vliv parlamentu na 
hospodářkou politikuje velmi významný;
• vláda - nejvyšší výkonný orgán státu. Vláda často sama iniciuje zpracování návrhů zákonů a předkládá je 
ke schválení parlamentem, významně se proto podílí i na legislativním procesu. Vládaje základním tvůrcem 
konkrétní aktuální hospodářské politiky a při neúspěchu svého programu odstupuje, aby byla nahrazena 
vládou novou s jinou hospodářskou politikou. K dosažení svých hospodářských cílů vláda potřebuje 
peníze, které získává prostřednictvím státního rozpočtu. Vláda proto každoročně připravuje návrh rozpočtu 
na další rok a předkládá ho ke schválení poslanecké sněmovně a senátu - hlasování o státním rozpočtuje 
každoročně vyjádřením důvěry (či nedůvěry) poslanců ve správnost navrhované hospodářské politiky a 
důvěry (či nedůvěry) vládě samotné;
• centrální banka - páteří fungující ekonomiky je její bankovní systém. Centrální banka (u nás ČNB - Česká 
národní banka) jako státní instituce má za úkol střežit a korigovat komerční bankovní trh a množství peněz 
v oběhu tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování (inflaci). Je to funkce v ekonomice velmi významná, 
proto si o ČNB budeme povídat podrobněji.
Vztah zákonodárných sborů a vlády jsme již uvedli. Jaké je však postavení centrální banky vůči ostatním 
subjektům hospodářské politiky - centrální banka má na starost pouze úzkou (ale o to významnější) část 
hospodářské politiky, a to je udržování měnové stability. V této funkci by měla být co možná nejvíce samostatná, 
suverénní a nezávislá na vládě, a to proto, že vláda má často tendence uvolnit měnovou politiku (zlevnit 
úvěry), aby se do ekonomiky dostalo více peněz a rozběhl se růst HDP bez ohledu na silné inflační hrozby. 
Ve světě bylo již mnohokrát prověřeno, že takový postup je krátkozraký a škody napáchané znehodnocením 
měny (neřku-li finanční krizí) mnohonásobně převyšují efekt dočasné stimulace ekonomiky a jejího růstu.
Známe hlavní subjekty hospodářské politiky, pojďme se podívat na cíle hospodářské politiky. Základním 
cílem státu je dosáhnout harmonický a stabilní rozvoj společnosti. Toho může dosáhnout pouze při 
koordinovaném naplňování všech svých funkcí.
Instituce státu plní ve společnosti mnoho funkcí:
• funkce právní jistoty a bezpečí - vybrané státní instituce zajišťují tvorbu a dodržování práva jako základní 
podmínky řádného fungování společnosti a tedy i ekonomiky. Zajišťují bezpečnost vnitrostátní 
i mezinárodní (obrana státu, mezinárodní dohody). Vybrané státní instituce mají nástroje umožňující
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vynutitelnost práva a potrestání těch, kteří ho porušují. Tato funkce není přímo ekonomická, ale ekonomiku 
země velmi silně ovlivňuje. Bohužel, právě vymahatelnost práva u nás stále ještě vázne - dokud se věřitel 
nebude schopen rychle a efektivně domoci realizace svých práv, ekonomika fungovat nebude. To je 
příklad našeho bankovnictví, kdy banky nejsou schopné při nesplácení úvěru neúspěšnými firmami 
prodat rychle zástavy (především nemovitosti). Proto banky raději úvěry firmám téměř neposkytují a 
vydělávají jinak - například spekulují s cennými papíry apod. Za této situace přestávají plnit své funkce 
monetární nástroje centrální banky, o kterých si povíme za chvíli, protože nižší úroky nestimulují zvýšení 
poskytovaných úvěrů podnikům a nepomohou oživit ekonomický růst země;
• funkce sociální - státní instituce zajišťuji přerozdělovací procesy v ekonomice - transfery obyvatelstvu 
(důchody, nemocenské dávky apod.), staraji se o veřejné statky (školství, zdravotnictví, životní prostředí, 
infrastruktura - dálnice, železnice, energetika atd.), řeší nezaměstnanost a pohyb pracovních sil (aktivní 
opatření - rekvalifikační programy, pasivní opatření - podpory v nezaměstnanosti apod.). Řadu těchto 
funkcí zařadíme do tzv. neziskového sektoru, o kterémjsme si už povídali. Fungující neziskový sektor je 
nutnou podmínkou pro fungující ekonomiku! Firmy potřebují kvalifikované a pružné pracovní síly. Pracovní 
sily naopak potřebují státem garantované určité sociální jistoty pro případ bankrotů firem. Pokud bychom 
ponechali volné ruce trhu, ziskový sektor by způsoboval silné sociálni otřesy ve společnosti (vzpomeňte 
si na cyklický vývoj hospodářství). V roce 1999 a 2000 jste mohli slyšet o řadě případů, kdy zaměstnanci 
velkých českých firem nedostali několik měsíců výplaty. Když nemáte čím živit rodinu - co uděláte? Jdete 
do stávky a situace se vyhrocuje. Prudší povahy popadnou co mají po ruce a jdou si to vyříkat jako chlap 
s chlapem. Hospodářské krize jsou potenciálním zdrojem násilných akcí (v nejhorších případech i politických 
převratů, válečných konfliktů atd.). Stát není všemocný a na mnohé ekonomické krize sám nestačí. Pomoci 
však může mezinárodní společenství. Neziskový sektor by měl být maximálně stabilní (což ovšem 
neznamená zkostnatělý) a ziskový sektor by měl být maximálně pružný a dynamicky se měnící. Pak se 
budou účelně doplňovat;
• funkce hospodářská - stát zaujímá významné místo i v ziskovém sektoru:
1. stát sám podniká - za účelem dosažení zisku a rozmnožení bohatství státu. Z těchto nových zdrojů 
pak mohou být financovány potřeby v neziskovém sektoru, nebo mohou být reinvestovány zpět do 
podnikání státu;
2. stát vytváří podmínky pro úspěšné podnikání ostatních subjektů hospodářství (úspěšné firmy odvádí 
do státního rozpočtu více daní a stát má více prostředků na přerozdělování). Vnitřní trh potřebuje 
pravidla hospodářské soutěže (konkurenčního boje) a kontrolu jejich dodržování (protimonopolni 
zákon, postih nekalé soutěže apod.). Stát garantuje stabilní měnu jako základ všech ekonomických 
vztahů. Nezastupitelná je role státu v mezinárodních obchodních vztazích (bez zahraničního obchodu 
se neobejdeme a stát musí vytvářet podminky pro efektivní a pro nás výhodný zahraniční obchod 
formou uzavírání mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění, celních dohod, zřizuje a financuje 
zahraniční obchodní zastupitelství, pomáhá při snižování rizik v zahraničním obchodě apod.). Aby 
nalákal velké investory se zahraničním kapitálem poskytuje stát zvýhodněné daňové podmínky 
(investiční pobídky byly poprvé u nás schváleny v roce 1998).
Základem úspěšného rozvoje státu je nalezení optimálního poměru a vyváženosti všech uvedených funkcí. 
Nelze jednu přecenit a druhou podcenit - celek pak nebude plně funkční a disproporce se někde negativně 
projeví.
Nástroje hospodářské politiky
Známe základní státní instituce, známe cíle a funkce státu, nyní je naším úkolem podívat se na nástroje, 
s jejichž pomocí státní instituce uvedené funkce plní.
1. Právní systém, legislativní proces.
2. Monetární systém.
3. Státní rozpočet a fiskální politika.
4. Důchodová a cenová politika.
5. Zahraničně obchodní politika.
1. Právní systém a legislativní proces - zákony v ČR prochází schválením Par lamentu a vyj adřuj esek nim 
prezident republiky. Schválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů a jsou závazné pro občany 
tohoto státu i všechny, kdo se zdržují na území naší republiky. Porušeni zákona je předmětem šetření a 
příslušné státní instituce podřízené vládě, mají vymezeny své pravomoci trestat pachatele (při dopravní 
nehodě či krádeži je to policie, při daňových nesrovnalostech finanční úřad, při nedovoleném podnikání 
živnostenský úřad apod.). Sporné případy řeší soudy. Právě zde je ještě prostor pro zefektivnění a urychlení 
vymahatelnosti práva, protože pokud vám někdo dluží peníze a vyřízení bankrotu dlužnické firmy trvá 
i několik let, jste jako věřitelé těžce poškození nejen dlužníkem samotným, ale i pomalou státní exekutivou.
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2. Monetární systém - základní úlohu v oblasti monetární politiky hraje centrální banka dané země, u nás
Česká národní banka (ČNB), například v USA je to Federální rezervní systém (FED). Specifická je situace 
v Evropské unii, kde se vznikem Evropské měnové unie a zavedením jednotné měny eura byla založena 
vedle národních centrálních bank i nadnárodní Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu, která 
převzala řadu funkcí původních národních centrálních banka. K udržení stabilní měny používá každá 
centrální banka následující nástroje:
• diskontní sazba (diskont) - je úrok, za který si ukládají dočasně volné peníze komerční banky 
u centrální banky. Pokud chce ČNB přibrzdit rozvíjející se inflaci, zvýší diskont. Takovouto monetární 
politiku nazveme restriktivní. Výhodou této politiky je stabilizovaná měna, nevýhodou je horší přístup 
podnikatelů k úvěrům. Pokud je stav hospodářství podobný situaci v ČR v roce 2000, tedy inflace je 
nízká a ekonomice se nedaří, je ta pravá chvíle pro expanzivní monetrání politiku - diskont se sníží, 
úvěry zlevní, do ekonomiky proudí více peněz. Diskont není jediná sazba ČNB (používaná je i řepo 
sazba a lombardní sazba - podrobněji viz bankovnictví) diskontní sazba je však základní ekonomický 
indikátor;
• povinné minimální rezervy (PMR) - každá komerční banka má povinnost složit u centrální banky 
část svých depozit (vkladů) jako rezervu a tím tyto peníze “umrtví” a nemůže s nimi podnikat. Pokud 
chce centrální banka snížit inflaci - zvýší povinné minimální rezervy. Efekt je obdobný jako u diskontu, 
avšak rychlejší. ČNB v roce 1999 snížila PMR ze 7,5 % na 2%;
• operace na volném trhu - centrální banka prodává a nakupuje cenné papíry, obvykle státní dluhopisy 
(blíže o cenných papírech v kapitolce o finančním trhu). Pokud ČNB nakupuje cenné papíry, zvyšuje 
nabídku peněz v ekonomice. Pokud chce snížit množství peněz (a inflační tlaky), pak státní cenné 
papíry prodává. Obchod s cennými papíry má i jiné funkce, jako např. získání peněz k dočasnému krytí 
schodku ve státním rozpočtu (většinou formou emise státních pokladničních poukázek) apod.;
• ostatní nástroje měnové politiky - centrální banka může stanovovat úvěrové limity (maximální rozsah 
poskytovaných úvěrů), stanovovat minimální úroky u vkladů přijímaných bankami a maximální úroky 
u poskytovaných úvěrů, ale tyto zásahy mají administrativní charakter a protože narušují fungování 
tržních zákonů, bývají využívány pouze v nezbytných případech a krátkodobě.
3. Státní rozpočet a fiskální politika - k plnění svých funkcí potřebuje stát peníze, čím více funkcí tím více 
peněz. Jako řádný hospodář dopředu plánuje, kolik v následujícím roce peněz potřebuje (výdajová 
stránka státního rozpočtu) a kolik jich získá (příjmová stránka). Porovnáním těchto dvou stran pak státní 
rozpočet může plánovat jako vyrovnaný (příjmy = výdaje), přebytkový (příjmy > výdaje) nebo schodkový 
(příjmy < výdaje). Návrh státního rozpočtu na následující rok předkládá vláda ke schválení parlamentu a 
schválený rozpočet má podobu zákona. Výdajovou stránku je vláda schopna dodržet a v případě 
nepříznivého ekonomického vývoje může naplánované výdaje záměrně nedočerpat, aby se nedostala do 
dluhu. Příjmovou stránku však může ovlivnit pouze nepřímo a zde je riziko, že stát získá méně peněz (na 
daních, clech apod.) než si naplánoval a tyto peníze mu budou chybět. To byl také vývoj v ČR v letech 
1996,1997 i 1998, kdy rozpočet byl pro každý rok plánovaný jako vyrovnaný, ale ve skutečnosti skončily 
uvedené roky deficitem (schodkem, dluhem). Za rok 1998 dosáhl náš rozpočet schodku téměř 30 mld. Kč. 
Proto státní rozpočet na rok 1999 byl už naplánován j ako schodkový (plánovaný schodek 31 mld. Kč, 
výsledný schodek byl 30 mld. Kč). Schodek státního rozpočtu znamená, že si stát musí na své výdaje 
někde půjčit. Většinou vydá státní dluhopisy, které si koupí tuzemské banky a podniky nebo zahraniční 
investoři. Stát pak musí dluh splácet včetně úroků.
• Přebytkový rozpočet-vytváří rezervu státu na dobu nepříznivého ekonomického vývoje (hospodářské 
krize, recese), na druhou stranu však stát, který neutratí veškeré své příjmy, nevytváří nové pracovní 
příležitosti, nedává zakázky soukromým firmám a tak nepodporuje rozvoj ekonomiky. Přebytkový 
rozpočet bývá výsledkem restriktivní fiskální politiky;
• Schodkový rozpočet (vzniká deficit státního rozpočtu) - sice podporuje dočasný rozvoj ekonomiky, ale 
“na dluh”. Vydané peníze převyšující příjmy, stát bude muset ušetřit v příštích letech a nikdo mu 
dopředu nezaručí, že to nebudou roky ekonomicky problémové. Schodkový rozpočet si po několik let 
mohly dovolit USA jako silná ekonomika, ale i ti dnes přecházejí na rozpočet vyrovnaný a tvrdou 
fiskální kázeň. Schodkový rozpočet bývá výsledkem expanzivní fiskální politiky;
• Vyrovnaný rozpočet - potvrďme pravidlo o zlatém středu a konstatujme, že naše ekonomika není 
natolik silná, aby si mohla dovolit odchylky (kladné ani záporné). Dokládá nám to i MMF svými 
doporučeními i požadavky EU v pravidlech o přidružení.
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Státní rozpočet
Příjmová stránka Výdajová stránka
• daně • státní správa (úřady)
•cla • obrana státu, školství, zdravotnictví
• sociální pojištění • transfery obyvatelstvu (důchody, dávky atd.)
• ostatní příjmy (poplatky, apod.) • státní zakázky (dálnice, atd.)
• investice do životního prostředí atd.
příjmy celkem = výdaje celkem
Obr. 77 Schéma vyrovnaného státního rozpočtu
O výdajích státu jsme si již povidali při rozboru funkci státu. Velmi důležitá je však stránka příjmová, proto se 
v následujících kapitolách budeme věnovat právě daňové politice, clům, systému zdravotního a sociálního 
pojištění.
Svůj rozpočet nesestavuje jen stát jako celek, ale i města a obce (místní rozpočty). Dohromady je pak nazýváme 
pojmem veřejné rozpočty.
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Příjmy celkem 805,2 943,3
místní rozpočty 171,1 238,3
státní rozpočet 634,1 705
z toho
- daně 347 358,6
-clo 10 11
- pojistné soc. zabezp. 242,1 259,2
Výdaje celkem 896,1 998,5
místní rozpočty 177,4 247,1
státní rozpočet 718,7 751,4
z toho
- sociální dávky 293,7 291,5
Zdroj: Ročenka Hospodářských novin 2002, str. 100.
Z uvedené tabulky si všimněte, že schodek dosahují jak místní rozpočty tak státní rozpočet. Od roku 2002 
dochází ke změně struktury v systému veřejných financí, protože část daňových příjmů a výdajů budou 
realizovat i nově konstituované kraje (14 krajů v ČR).
Pro vaši orientaci bude stačit, pokud si zapamatujete, že náš státní rozpočet najeden rok je asi 700 mld. Kč, 
což je asi třetina našeho ročního HDP a procesem přerozdělování v našem státě prochází téměř polovina 
vytvořeného produktu.
Aktuální informace o fiskální politice ČR hledejte na internetu - stránky ministerstva financí www.mfcr.cz.
4. Důchodová a cenová politika - v tomto nástroji budeme řešit příjmy obyvatel a jejich případnou regulaci
ze strany státu a výdaje obyvatel, tedy ceny zboží a služeb a jejich státní regulaci. Jak vidíte, jedná se 
o dvě strany téže mince a vždy je potřeba regulaci mezd a regulaci cen vidět v kontextu. Regulace mezd 
u nás byla používána v letech 1990-1995 a měla zabránit nekontrolovanému vývoji inflace. Spočívala 
v tom, že stát nedovoloval soukromým firmám vyšší nárůst celkového objemu vyplacených mezd než byl 
stanovený limit (stát tedy nereguloval mzdy jednotlivců, ale pouze celkovou sumu mezd). Dnes stát mzdy 
v soukromém sektoru nereguluje a ponechává je volnému působení trhu, zároveň však připomínám, že 
stát je také zaměstnavatel a přímo ovlivňuje vývoj mezd ve státním sektoru, kde pracuje pětina práce 
schopného obyvatelstva. Jiná je situace v oblasti regulace cen. Třebaže je už dnes většina cen zboží a 
služeb tvořena na základě tržního mechanismu, zůstávají stále některé ceny státem regulované - elektřina, 
plyn, voda, nájemné v bytech, dálkové vytápění, telekomunikační a poštovní poplatky, apod. Jsou to zboží 
a služby sociálně citlivé, kde se stát obává neúměrných tlaků na růst cen, popřípadě ceny monopolních 
poskytovatelů, které je třeba regulovat (viz poplatky za telefon). Přesto i zde je trvalá tendence k deregulaci. 
Samostatnou otázkou jsou státní dotace k cenám - v našem státě je to zatím ekonomický jev spíše okrajový, 
ovšem vzhledem k vysokým státním dotacím do zemědělství v zemích EU je reálné, že i u nás budeme 
rozvíjet státní dotační politiku.
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5. Zahraničně obchodní politika - zahraniční obchod je pro naši malou zemi životní nutností a musíme vytvořit 
účinný soubor nástrojů, které nám tento obchod umožní a napomohou jeho efektivitě. Prvním z nástrojů této 
politiky je tvorba kurzů koruny k zahraničním měnám. Od roku 1990jsme přešli odnekonvertibilní koruny 
ke koruně vnitřně směnitelné a od roku 1995 máme plně směnitelnou korunu. Radikální změnou bylo i zrušení 
pevného kurzu koruny vázaného na koš měn (65% německá marka a 35% americký dolar) v roce 1997 a 
zavedení plovoucího kurzu ovlivňovaného nabídkou a poptávkou. Další vývojovou etapou pro nás bude 
sbližování s EU a případný přechod na euro. Ovlivňování kurzu koruny a devizová politika spadá do 
kompetence ČNB. Do naší zahraničně obchodní politiky spadají i různá ochranářská opatření státu jako 
dovozní a vývozní kvóty (administrativně stanovená množství pro dovoz či vývoz určitého zboží) a cla. Celní 
politika spadá do oblasti řízené ministerstvem financí, kam patří i generální ředitelství cel. Vaší pozornosti 
doporučím internetovou adresu www.cs.mfcr.cz. kde naleznete seznamy dovozních kvót i přehled jejich 
čerpání, celní sazebník s celními sazbami a řadu dalších užitečných informací z celní oblasti. Do zahraničně 
obchodní problematiky patří také podpora exportu - v ČR zastřešují tuto podporu následující státní instituce: 
agentura CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EG AP). Specifické 
funkce plní Czechlnvest (vývoz investičních celků a hledání zahraničních strategických partnerů) nebo 
Správa Českých center a další. Mezi nástroje státu zařadíme uzavírání mezinárodních smluv, zahraniční 
obchodní zastoupení či politicko obchodní mise našich předních politiků a podnikatelů. Za krajní nástroje 
s významným politický podtextem označíme obchodní embarga.
Srovnejme nyní aktuální stav základních charakteristik hospodaření našeho státu s tzv. maastrichtskými 
kritérii (viz kapitola o Evropské unii), která jsou všeobecně uznávána jako hraniční pro to, aby se hodnocená 
země mohla ještě nazvat stabilní ekonomikou. Často budeme přirovnávat k dosaženému HDP, proto si 
zopakujme, že HDP ČR za rok 2001 byl okolo 2100 mld. Kč v běžných cenách.
1. Velikost schodku veřejných rozpočtů zajeden rok nesmi přesáhnout 3% HDP.
ČR za rok 2001 měla schodek něco přes 90 mld. Kč, tj. 4,3 % HDP.
2. Státní dluh nesmí překročit 60% HDP.
Veřejný dluh našeho státu narostl v roce 2001 na 428 mld. Kč, tj. 20 % HDP.
3. Míra inflace musí být maximálně 1,5% nad úrovní průměru tří zemí EU s nejnižší inflací.
Míra inflace v ČR byla v roce 2001 4,7 %, u nejlepších zemí EU byla inflace v roce 2000 okolo 2,5 %.
4. Úroková míra se musí pohybovat v pásmu ± 2 % okolo průměru tří zemí s nejnižší úrokovou mírou. 
Diskont ČNB byl v ČR na jaře 2002 2,75 %, sazba Evropské centrální banky pro země EMU 3,25 %.
5. Země žádající o přijetí do měnové unie nesmí nejméně dva roky před vstupem provést devalvaci své měny, 
ČR tuto podmínku splňuje.
Podtrhnuto, sečteno - monetární kritéria už většinou splňujeme, problémy máme s fiskálními kritérii (zadluženost 
státu). Ovšem nesmíme usnout na vavřínech - stačí malá chyba hospodářské politiky a jsme opět mimo.
Otázky pro vás
1. Chceme do Evropské unie, takže měli byste mít úplně jasno v hospodářské politice EU (protože ta pak 
bude ovlivňovat i naše životní podminky). Maji všechny státy E Ujednotnou měnovou politiku a jednotnou 
fiskální politiku?
2. Schodek státního rozpočtu znamená zadlužováni budoucí generace. Část daní, které it v budoucnu 
odvedete státu nepůjde na výstavbu bytů a mateřských školek, ale budou se z nich hradit staré dluhy. 
Co vy na to, nastupující generace?
• Jednotnou měnovou politiku mají státy EMU (12 zemí EU používajících euro - tedy bez Velké Británie, 
Dánska, Švédská). Jednotnou měnovou politiku EMU zajišťuje Evropská centrální banka (ECB), státy 
EMU mají jednotné nástroje měnové politiky. Fiskální politiku ale země EU jednotnou nemají - každá země 
má odlišné daňové sazby (pro srovnání si budeme některé sazby uvádět v kapitolách věnovaných 
jednotlivým daním) a zcela samostatně sestavují své státní rozpočty.
• Předpokládám, že teď hlasitě protestujete. Nechci se vracet k diskusi, do jaké míry schodek státního 
rozpočtu může nebo nemůže rozběhnout růst hospodářství. To si zkuste rozebrat sami. Ráda bych však 
ťukla na jinou strunku, a to je generační problém. Vy už možná víte, že demografický vývoj ve vyspělých 
zemích je neúprosný - stále méně lidí v produktivním věku připadá na více lidí v mimoproduktivním věku, 
především seniory. Nemám ráda, pokud se tento problém někdo snaží řešit tím, že generace staví proti 
sobě - to je směšné. Proto se mi také moc líbil kreslený vtip, na kterém jsou vyobrazeni otec s malým synem 
a syn naštvaně říká: “Tati, jestli teď zadlužíš budoucí generaci, tak ti to vrátím důchodovou reformou”. 
Ve společnosti jsme všichni na sobě vzájemně závislí a generační solidarita k této závislosti neoddělitelně 
patří. Naše generace by vám měla předat zemi ekonomicky rozkvetlou, nikoliv zadluženou. Já se vám teď
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Centrálni banka by měla být nezávislá na vládě, aby mohla důsledně střežit stabilitu měny.
Funkce státu (jeho subjektů)
• právní jistoty a bezpečí,
• funkce sociální,
• funkce hospodářská.
Nástroje státu (jeho subjektů):
1. právní systém a legislativní proces, vymahatelnost práva;
2. monetární systém
• diskontní sazba, řepo sazba, lombardní sazba,
• minimální rezervy,
• operace na volném trhu,
• ostatní nástroje;
3. státní rozpočet a fiskální politika
► rozpočet vyrovnaný, schodkový, přebytkový,
• příjmy stát. rozpočtu (daně, cla, pojistné soc. zabezp.) a výdaje (veřejné statky, transfery obyv.);
4. důchodová a cenová politika
• regulované mzdy (v současnosti u nás není administrativní regulace mezd v soukromém sektoru),
• regulované ceny (jen u vybraných položek - nájmy, elektřina, plyn, voda, dálkové topení);
5. zahraničně obchodní politika (kurzová politika, dovozní a vývozní kvóty, cla apod.).
6.2 Daňový systém
V části věnované státnímu rozpočtu jste se dozvěděli, že významným příjmem státu jsou daně (v rozpočtu na 
rok 2002 jsou plánovány daňové příjmy 359 mld. Kč, což představuje 52% veškerých příjmů. Pokud bychom 
nepočítali sociální pojištění, které je účelově vymezeno pro transfery obyvatelstvu, pak by se jednalo dokonce 
o 80 % příjmů státního rozpočtu).
Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu a s předchůdci dnešních daní se setkáváme již ve 
starém Řecku a Římě. Významný ekonom naší první republiky Karel Engliš daň definoval jako příspěvek na 
podpůrnou úhradu veřejné správy financované podle osobní a věcné únosnosti poplatníka.
Dnešní pojetí daně:
Daň= příjem veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a místních rozpočtů), který ze zákona (povinně) 
odčerpává část důchodu subjektu (příjmu, majetku poplatníka), na nenávratném principu (společnost 
tyto peníze vynaloží podle potřeb, tedy nikoliv úměrně podle výše odvedené daně jednotlivců). 
Uspokojovány budou i potřeby těch, kteří daně vůbec neplatí (princip solidarity).
Daňový systém je v každé zemi stanoven příslušným zákonem a jednotlivé země se mohou v daních výrazně 
lišit. Daňová soustava určitého státu vždy odráží konkrétní ekonomické podmínky a ne náhodou patří daňové 
zákony ve všech zemích světa mezi zákony nejčastěji novelizované (měněné). Stát je zde hned v několika 
směrech tlaků:
• stát potřebuje vybrat co nejvíce peněz, aby mohl rozvíjet své aktivity,
• občané a firmy naopak chtějí odvádět co nejméně daní, aby jim zůstalo co nejvíce pro vlastní potřeby,
• řada daní je svázána s mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu - zde jsou zase tlaky na stát, aby 
sjednotil své daně s ostatními zeměmi a podepsal s nimi dohody o zamezení dvojího zdanění,
• stát musí respektovat sociální únosnost daní (to jej vede k systému úlev, výjimek apod.),
• při konstrukci daňového systému musí stát zohledňovat i technická a ekonomická kritéria vybíratelnosti 
a vymahatelnosti daní (čím složitější systém s větším počtem výjimek, tím se administrativní náročnost 
výběru daní zvyšuje a samozřejmě i prodražuje - stát potřebuje více a kvalifikovanějších úředníků, narůstají 
mzdové náklady, náklady na prostory, vybavení, techniku, atd. Stát sice vybere více daní, ale také více 
peněz neproduktivně utratí).
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Daňový systém je trvalým hledáním kompromisu mezi těmito tendencemi (ročně u nás dochází k 200 až 300 
změnám v daňových zákonech).
Poslední daňová reforma vnáší republice proběhla k 1.1.1993.
Daňový systém měl stanoveny následující principy:
1. spravedlnost zdanění - stejné podmínky pro různé typy subjektů, pro tuzemské i zahraniční firmy atd.,
2. všeobecnost zdanění - zdanění podléhají všechny typy vlastnictví (daň z úroků platíte stejnou v polostátní 
bance, privátní bance i družstevní kampeličce),
3. účinnost zdanění - vhodným zdanění stimulovat žádoucí aktivity (slevy na dani podnikatelům při zaměstnávání 
tělesně postižených občanů, úlevy při sponzoringu sportovních, kulturních, vzdělávacích, charitativních a 
podobných organizací, podpora investic mimořádným odpočtem z daňového základu apod.),
4. harmonizace - sbližování naší daňové soustavy se systémy Evropské unie (zrušili jsme daň z obratu a 
zavedli daň z přidané hodnoty apod.)
Od roku 1993 má naše daňová soustava následují strukturu:
Přímé daně
• důchodové:
1. daň z příjmu fyzických osob a právnických osob,
• majetkové:
2. daň z nemovitosti,








• k ochraně životního prostředí:
7. daň k ochraně životního prostředí (zatím není vybírána, ale již se připravuje).
Náš současný daňový systém obsahuje 7 daní, z nichž aktivně je vybíráno 6 (daň k ochraně životního 
prostředí dosud nebyla zákonem konkretizována, a proto nemůže být vybírána).
Nepřímé daně se liší od přímých daní tím, že je platíme při každém nákupu zboží a služeb, kterými jsou tyto 
daně zatížené. Častokrát si jako kupující ani neuvědomujeme, kolik takto státu odvedeme peněz. Neplatíme je 
ale přímo státním institucím, ale celou cenu (včetně daně) uhradíme prodávajícímu, který má pak povinnost 
tuto daň státu odvést. Odtud tedy název daně nepřímé. U přímých daní každý poplatník (pojem ihned 
vysvětlím) podává přímo na finančním úřadě daňové přiznání a daň přímo uhradí (máte-li chatu, musíte 
v určeném termínu podat na finančním úřadě přiznání k dani z nemovitosti a daň také zaplatit).
Než si vysvětlíme jednotlivé druhy daní, musíme se naučit některé základní pojmy:
• poplatník - je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena (ten, zjehož kapsy peníze ubydou);
• plátce - je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu.
Plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba (viz uvedený příklad chaty a daně z nemovitosti), ale někdy může 
být plátce jiná osoba než poplatník. Příkladem je daň z přidané hodnoty: nakupující nakoupí zboží a zaplatí 
prodávajícímu cenu včetně DPH - poplatníkem jev tomto případě nakupující (z jeho kapsy ubyly peníze) a 
plátcem daně je prodávající (má povinnost v nejbližším zúčtovacím období daň odvést finančnímu úřadu);
• základ daně - částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň;
• daň - vypočítaná částka, kterou plátce odvádí finančnímu úřadu;
• sazba daně - procentem vyjádřený poměr daně k základu daně;
• daně důchodové - platí poplatníci podle výše svého příjmu;
• daně majetkové - platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku, při majetkových 
převodech (darování, dědictví, prodej či převod nemovitostí) a při využívání silničních motorových vozidel 
pro podnikání;
• daně univerzální (DPH) - jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb;
• daně selektivní (spotřební daň) - jsou vybírány pouze u vybraných druhů zboží (alkohol, cigarety, benzin 
a nafta).
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Ukažme si reálnou velikost příjmů státního rozpočtu (bez rozpočtů krajů, měst a obcí) z jednotlivých druhů 
daní, abyste měli lepší představu o jejich fiskálním (rozpočtovém) přínosu a významu pro stát - za příklad nám 
poslouží plánovaný rozpočet roku 2002. Údaje v mld. Kč.
DPI 1 126
spotřební daně 71
daň z příjmu PO 60
daň z příjmu FO 88
ostatní daně 14
Vidíte, že svou velikostí zdaleka vedou nepřímé daně, a to především DPH. Zvyšování nepřímých daní 
zatěžuje konečné spotřebitele a jejich spotřebu - občany.
Rozdíly ve zdanění spotřeby a důchodu
1. Zdanění příjmů přihlíží ke konkrétním poměrům poplatníka, zdanění spotřeby nikoliv (spotřební daň a DPH 
zaplatí u láhve piva stejnou bezdomovec jako milionář). Tím se přímé daně stávají adresným nástrojem 
regulace důchodů poplatníka, nepřímé daně tuto schopnost nemají.
2. Nepřímé zdanění má méně nepříznivý vliv na pracovní motivaci a výrobní aktivitu než zdanění přímé (je 
prokázané, že při překročení určité výše daně z příjmu už lidé raději zůstávají doma a obživu řeší chovem 
domácího zvířectva a záhumenkovým hospodářstvím).
3. Vzhledem k tomu, že nepřímé daně jsou součástí konečné ceny, přispívají více k růstu inflace než daně přímé.
4. Zdanění příjmů vyvolává u poplatníků větší odpor než zdanění spotřeby (daň z příjmu do haléře vidíte 
v daňovém přiznání, kdežto placení DPH a spotřební daně si většinou ani neuvědomíte, natož abyste je 
sčítali). To vede i ke snaze obejít zdanění a daňovým únikům.
Od roku 2002 platí nové přerozdělování daní v systému veřejných rozpočtů vzhledem k novému územnímu 
uspořádání (vznik 14 krajů ČR), schéma viz ROČENKA HN 2002, str. 154.
6.2.1 Daň z přidané hodnoty
Je nepřímou univerzální daní, tvoří část ceny výrobků a služeb. Je vybírána postupně při každém prodeji 
(když lesník prodá dřevo na pilu, když pila prodává desky do výroby nábytku, když výroba prodává hotový 
nábytek do obchodu, když obchod prodává nábytek konečnému zákazníkovi). Každý ze zpracovatelů a 
distributorů přidal hodnotu, ze které platí daň (odtud název). Praktický výpočet je komplikovanější díky 
různým zdaňovacím obdobím - ukážeme si jej za chvíli. DPH podléhají zdanitelná plnění v tuzemsku a zboží 
z dovozu, tedy téměř všechny prodeje zboží a služeb, jsou-li uskutečňována osobami registrovanými jako 
plátci DPH.
Poplatníkem daně je kupující, plátcem daněje prodávající.
Ovšem ne každý prodávající musí být plátcem daně - povinně se jako plátci DPH musí registrovat ti podnikatelé 
(fyzické i právnické osoby), jejichž obrat za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní 
měsíce přesáhne částku 750 000 Kč . Obratem rozumějte výnosy (příjmy) za prodej zboží, služeb apod. Malé 
obchody a řemeslníci tento limit nedosahují, proto mohou prodávat zboží, aniž by museli k ceně připočítat 
DPH (tato konkurenční výhoda jim částečně kompenzuje nevýhody dané malým objemem obchodu, kdy 
u dodavatelů nejsou schopni získat množstevnostní slevy). Považují-li však podnikatelé za ekonomicky 
výhodnější být plátci DPH, mohou se zaregistrovat na finančním úřadě dobrovolně aniž uvedené kritérium 
splňují (např. firma, která je subdodavatelem velké firmy se dobrovolně registruje, aby její odběratel, kterýjě 
povinně plátcem DPH, mohl uplatnit odpočet DPH na vstupu). Problematiku vracení DPH si vysvětlíme za 
chvíli.
Předmětem daněje prodej zboží a služeb, přesněji veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně 
nepeněžitého plnění. Jinak řečeno, pokud bezplatně daruje firma reklamní předmět za 300 Kč, musí státu 
uhradit DPH ve výši 22% (resp. 5% podle typu výrobku). Totéž platí i o vzorcích zboží, které vám zašle 
zahraniční partner - vzorky vám zašle zdarma, ovšem na celnici z nich musíte zaplatit clo i DPH (popř. i spotřební 
daň, pokud se jedná o cigarety nebo alkohol).
Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti je dnem dodání zboží či poskytnutí služby. 
Všimněte si, že prodávajícímu vznikne povinnost uhradit DPH finančnímu úřadu, i když prodané zboží odběratel 
zaplatí později, nebo vůbec ne (zbankrotuje, zmizí za hranice apod.). Podnikatel pak nejen že nemá zboží ani 
peníze, ale navíc platí daň z přidané hodnoty a účtuje-li v podvojném účetnictví i daň z příjmu (viz kapitolka 
účetnictví a účtování výnosů).
Pokud kupující platí předem zálohu, tato nepodléhá DPH a daň bude vypočítána až při vyúčtování.
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Prodávající při prodeji vystavuje daňový doklad, který má své závazné náležitosti (pozor - náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH se liší od náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví). Tento doklad je 
povinen archivovat 10 let pro účely daňové kontroly.
Základ daně je částka, ze které je daň vypočítaná (cena bez DPH při prodeji, není-li taková cena stanovena, 
pak cena odhadní dle zákona o oceňování majetku - při darování, převodu pro osobní spotřebu apod.).
Sazby daně
základní sazba - 22% ze základu daně - uplatňuje se na zboží (kromě výjimek v příloze 1 zákona); 
snížená sazba - 5% ze základu daně - uplatňuje se na služby (kromě výjimek v příloze 2 zákona).
Platí tedy zásada, že u zboží je sazba DPH 22% a jmenovité výjimky mají sazbu 5% (např. lékařské přístroje, 
kontaktní čočky, voda, cukr mléko, maso, knihy, apod.), kdežto u služeb je používána sazba 5% a pouze 
výjimky mají sazbu 22% (např. nákladní silniční doprava, reklamní služby, apod.).
Osvobození od daně
DPH je svým principem daň univerzální, proto je výjimek osvobozených od této daně opravdu málo:
• poštovní služby,
• rozhlasové a televizní vysílání,
• finanční činnosti (poskytování úvěrů, směnárenská činnost, správa cenných papírů apod.),
• pojišťovnictví,
• výchova a vzdělávání,
• zdravotnické služby a zboží,
• sociální pomoc,
• loterie a podobné hry,
• prodej podniku.
Zdaňovací období
Pokud plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl obratu 2 000 000,- Kč, má zdaňovací období čtvrtletní. 
Měl-li obrat od 2 000 000,- Kč do 10 000 000,- Kč, může si zvolit zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní. 
Pokud přesáhl obratem 10 000 000,- Kč má zdaňovací období měsíční.
Přednosti DPH
1. všeobecnost zdanění (vztahuje se na všechny co podnikají a podléhají povinné registraci, popř. se registrují 
dobrovolně, bez ohledu na předmět podnikání),
2. zdanění spotřeby (spotřebováváš méně - méně zaplatíš do státního rozpočtu.),
3. z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota, kterou sám k výrobku přidal,
4. daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby ke spotřebiteli, omezuje možnosti daňových úniků,
5. sbližujeme se s daňovými systémy v EU.
Nevýhoda
Značná administrativní náročnost na straně podnikatelů i finančních úřadů, kteří je kontrolují.
Postup přiznání a odvodu DPH
Po ukončení každého zdaňovacího období (čtvrt roku, měsíce) musí plátce podat na finančním úřadě daňové 
přiznání, kde uvede zdanitelná plnění přijatá (nakoupené zboží a služby) a součet daně na vstupu, kterou má 
nárok nechat si od FÚ vrátit. Pak uvede zdanitelná plnění uskutečněná (svůj prodej zboží a služeb) a součet 
daně na výstupu, který je povinen odvést FÚ. Rozdílem daně na vstupu a daně na výstupu vypočítáme skutečně 
placenou částku (krásně je to vidět v podvojném účetnictví porovnáním stran má dáti a dal účtu 343 - DPH). 
Může se stát, že v určitém čtvrtletí či měsíci vyjde tato částka záporná? Samozřejmě. Pokud podnikatel 
v daném období více nakupoval než prodával, je to běžné. Finanční úřad pak tuto částku vrátí podnikateli 
(převede na podnikatelův běžný účet).
Ministerstvo financí udělovalo podnikatelům na jejich žádost povolení k prodeji vybraného zboží za ceny bez 
daně v prodejnách Duty/tax freepři přechodu státních hranic. Od léta 1999 však Evropská unie tyto výjimky 
zrušila a je reálně, že náš stát jako zájemce o vstup do EU bude tento postup následovat.
Pojem daně z přidané hodnoty často svádí studenty k tomu, aby nesprávně interpretovali postup výpočtu 
DPH (přidaná hodnota je pouze teoretický pojem, kdežto v praxi musíme počítat celou daň na vstupu a celou 
daň na výstupu - je to proto, že okamžik nákupu zboží se může uskutečnit v jiném zdaňovacím období než 
okamžik prodeje zboží a pak nemůžeme použít výpočet pomocí “přidané hodnoty“). Ukažme si příklad výpočtu 
DPH u zboží, které postupně nakupují a prodávají tři podnikatelé (plátci DPH) až po konečného spotřebitele,
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a to v ideálním případě, kdy všechny nákupy i prodeje se uskuteční v jednom zdaňovacím období a za 
předpokladu, že A nemá DPH na vstupu.
Podnikatel A má náklady 5.000,- Kč, chce vydělat 5.000,- Kč.
Podnikatel B má náklady 10.000,- Kč (cena bez DPH od A) a chce vydělat také 5.000,- Kč
podnikatel C má náklady 15.000,- (cena bez DPH od B) a chce vydělat 10.000,- Kč.
Obr. 78 Schéma výpočtu DPH
kalkulace ceny podnikatele A:
náklady 5.000,-
zisk 5.000,-
cena bez DPH 10.000,-
DPH 22% 2.200,-
cena celkem 12.200,-





cena bez DPH 15.000,-
DPH 22% 3.300,-
cena celkem 18.300,-









• při výpočtu kalkulace ceny podnikatele B započítají do nákladů celou cenu od podnikatele A (12 200 Kč), 
tedy včetně DPH. Podnikatel B je plátce DPH, proto si uvedených 2 200 Kč nechal vrátit z FÚ a nejsou jeho 
nákladem;
• studenti sečtou náklady a zisk podnikatele B a zapomenou vypočítat a přičíst daň na výstupu 
(15000*0,22=3300). Každý plátce DPH musí při každém prodeji k ceně přičíst DPH - kdyby to neudělal, 
musí odvést DPH finančnimu úřadu ze svého zisku. A to by rychle s podnikáním skončil.
Podnikatelé - plátci DPH - jsou povinni vést průkaznou evidenci (daňové doklady se všemi náležitostmi - viz 
účetnictví) o všech zaplacených DPH při nákupu zboží a všech přijatých DPH při prodeji svého zboží. Na 
základě této evidence dělají daňové přiznání k DPH.
Pokud by prodej např. u podnikatele B byl uskutečněn v jiném zdaňovacím období než nákup od podnikatele 
A, neovlivnilo by to kalkulaci ceny, ale velikost odvodu finančnímu úřadu (v jednom zdaňovacím období 
podnikatel bude nárokovat vrácení daně na vstupu = 2.200,- Kč a v dalším období uhradí celou daň na 
výstupu = 3.300,- Kč).
Ukažme si ještě, jak by ovlivnil uvedený příklad fakt, že podnikatel B by nebyl plátcem DPH.





Pro podnikatele C by vystavil doklad, na kterém by nebyla uvedena žádná daň (není plátce DPH, proto tento 
údaj na doklad uvést nesmí). Podnikatel C by si proto nemohl odečíst daň na vstupu a jeho kalkulace by byla
následující: náklady 17.200,-
zisk_______________10.000,-
cena bez DPH 27.200,-
DPH22% 5.984,-
cena celkem 33.184,-
Vidíte, že přerušení posloupnosti plátců DPH jedním neplátcem je pro následující podnikatele nevýhodné 
(musí odvést celou daň na výstupu) a dochází k celkovému zvýšení ceny i pro konečného zákazníka (tím je 
výrobek méně konkurenceschopný). Je to jeden z důvodů dobrovolné registrace podnikatelů, i když nesplňují 
kritérium pro povinnou registraci.
DPH vybírají:
• finanční úřady,
• celnice (při dovozu). Základ DPH při dovozu se vypočítá
celní hodnota zboží+clo+spotřební daň(pokud je u zboží vybírána)= základ DPH 
Při dovozuje tedy DPH počítáno i ze cla a popřípadě i spotřební daně (u alkoholu, tabáku a ropných produktů). 
Čím vyšší clo, tím více naroste DPH.
Pokud jako podnikatelé zboží exportujete-daň z přidané hodnoty v ČR neplatíte. Při kontrole z finančního 
úřadu však musíte prokázat, že dané zboží bylo opravdu exportováno, a to platným celním dokladem Jednotná 
celní deklarace (JCD). V daňovém přiznání k této dani je speciální kolonka pro export.
DPH zaplatí až importér ve své zemi podle zákonů své země, tedy v jiné sazbě (viz následující tabulka), a to 
spolu se clem, a případně i spotřební daní (pokud je na zboží uvalena).
DPH je významným cenotvorným činitelem a dobrá znalost zákona o této dani je nutnou podmínkou pro 
každého, kdo chce úspěšně prodávat.
Užitečné je znát i sazby DPH (na zahraničních dokladech naleznete zkratku VAT) v zemích EU. Evropa je v této 
oblasti dosti nejednotná, jak můžete vidět z následující tabulky. Většina zemí používá dvě sazby (stejně jako 
ČR), základní a sníženou (pro jmenovitě určené zboží a služby).
Sazby DPH ve vybraných evropských zemích
Země Sazba DPH Minimální limit 




Rakousko 10%, 20% ATS 1001 2617
Belgie 6%, 21% BEF5001 4460
Dánsko 25% DKK 300 1450
Finsko 17%, 22% FIM 250 1513
Francie 20,6% FRF 1200 6581
Německo 7%, 16% DEM 1001 1839
Velká Británie 17,5% GBP 30 1749
Řecko 13%, 18% GRD 40 001 4350
Holandsko 6%, 17,5% NLG300/den 4898
Itálie 20%, 10%, 4% ITL 300 001 bez VAT 5574
Lucembursko 15% FLUX3000 2675
Norsko 23% NOK 308 1364
Portugalsko 12%, 17% PTE 11 2002 2010
Španělsko 16% ESP 15001 3243
Švédsko 25%, 12% SEK 200 840
Švýcarsko 6,5% SFR500 11 151
Polsko 7%, 22% PLN 200 1753
Maďarsko 12%, 25% HUF25000 3529
Česká republika 5%, 22% CZK1000 1000
Obr. 79 Přehled sazeb DPH v Evropě
Vysvětlivky:
1 platí jen u potravin, na ostatní zboží je limit 15 DEM
2 platí jen u potravin, jiné zboží 11 700 PTE
Přepočet kurzu vychází z kurzovního lístku ČNB z 19. ledna 2000. 
VAT = daň z přidané hodnoty (DPH)
Zdroj: Profit č. 5/2000, str. 4.
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Specifická je situace u neobchodního zboží - pokud zboží nakoupil v ČR zahraniční turista pro osobní 
potřebu (tedy nikoliv za účelem dalšího prodeje) a vyváží jej ze země. Jestliže jeho nákup přesáhne určitý 
limit (dle novely zákona o DPH s platností od června 2000 je to 1000 Kč) a na hranicich si nechá na paragon 
potvrdit vývoz ze země, DPH mu bude vráceno. U tohoto zboží už turista nemusí ve své zemi DPH platit - má 
ho tedy levnější. Ve dvou posledních sloupcích tabulky uvádím minimální limit u neobchodního zboží 
v členění pro jednotlivé státy Evropy. Tato čísla vás budou zajímat spíš jako občany než jako podnikatele, 
protože na obchodní zboží se nevztahují.
6.2.2 Spotřební daň
Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, což znamená, že je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných 
druhů zboží. Na rozdíl od DPH, která je vybírána postupně u každého prodávajícího, je spotřební daň placena 
jednorázově při prvním prodeji od výrobce, či při dovozu ze zahraničí (na celnici spolu se clem a DPH).
Předmětem spotřební daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené
• uhlovodíková paliva a maziva,




Z uvedeného výčtu vidíte, že spotřební daň je uvalena na výrobky, jejichž spotřebu má společnost zájem omezovat 
(ze zdravotních a ekologických důvodů). Výnos z této daně je však pro stát veliký, protože se jedná o výrobky 
s relativně nízkou elasticitou poptávky (lidé budou pít, kouřit a jezdit autem i po zdražení těchto výrobků).
Zdaňovací období spotřební daně je jeden měsíc. Pokud v určitém měsíci nevznikne daňová povinnost, 
daňové přiznání se nepodává.
Pokud výrobce daný výrobek vyváží (exportuje), má nárok na vrácení daně.
Plátci spotřební daně jsou výrobci u tuzemské produkce a dovozci při dovozu. Poplatníci jsou všichni, kdo 
tyto výrobky kupují pro vlastní spotřebu (daň mají obsaženu v ceně).
Sazby daně jsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobku v závislosti na měrných jednotkách. Velikost 
spotřební daně není závislá na ceně výrobku.
Sazba daně u uhlovodíkových paliv a maziv je závislá na množství (tuny), u lihu je stanovena daň na litr čistého 
alkoholu, u piva závisí daň na množství (hl) a stupňovitosti, u vína na množství (1) (Pozn. u révového vína je od 
roku 2001 sazba 0 Kč/1) a u tabákových výrobků na množství (ks cigaret respektive kg u tabáku).
Spotřební daň uvedené výrobky výrazně prodražuje, přesto jsou tyto výrobky stále kupované a omezování 
jejich spotřeby působením spotřební daně je diskutabilní. Ještě zvyšovat tuto daň je problematické, protože 
určitě by se zvýšila snaha některých “podnikatelů” zákon obcházet (nelegální pálení lihu, pašování apod.), 
což není žádoucí.
Spotřební daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH, zvyšuje tedy u uvedených zboží i výběr DPH. 
Příklad výpočtu: spotřební daň na litr čistého alkoholu je 234,- Kč, vypočítejte spotřební daň půl litrové láhve 
40% alkoholu.
spotř. daň = 234*0,5*0,4 = 46,80 Kč
Všimněte si, že stejnou daň uhradíte u láhve tuzemského rumu i dovozové značkové whisky(receptura či 
kvalita není zohledňována).
Počítejme, že firma by jednu takovou láhev vyrobila za 10 Kč, zisk by měla 3,20 Kč a SD 46,80, celkem tedy 60,- 
Kč, k tomu připočteme 22% DPH = 13,20 Kč a výsledná cena je 73,20. Firma vydělala 3,20 a stát má příjem 
státního rozpočtu 46,80+13,20= 60 Kč (tyto peníze pak může investovat do boje s alkoholismem a odstraňování 
následků, které alkoholismus ve společnosti má).
Zdá se vám to nelogické? Raději byste administrativně zakázali pití alkoholu (= prohibice)? To už si mnohé státy 
vyzkoušely a vždy to vedlo pouze k tomu, že lidé si opatřovali alkohol nelegálně a mnohdy pochybné kvality a 
následky pak byly ještě horší. Lidé mají své potřeby (to už víte) a někteří mají potřebu konzumace alkoholu - 
společnost pak používá nepřímých nástrojů (např. spotřební daň), aby tuto potřebu korigovala a měla prostředky 
na preventivní kampaně a odstraňování následků. Obdobnou charakteristiku můžeme uvést u spotřeby cigaret. 
Volba vhodných nástrojů v této oblasti je jedna ze součástí hospodářské politiky každého státu.
I spotřební daň je významným cenotvorným činitelem a pokud obchodujete s těmito komoditami, uplatníte 
znalost spotřební daně při svém marketingu.
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6.2.3 Daň z příjmu
Tato daň je nej významnější přímou daní. Zákon o dani z příjmu má tři části - daň z příjmu fyzických osob, daň 
z příjmu právnických osob a společná část (především úprava odepisování hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku - odpisy jsou podrobně rozebrány v kapitolce o dlouhodobém majetku firmy). Začněme 
výkladem nejsložitější daně a tou je daň z příjmu fyzických osob.
Daň z příjmu fyzických osob 
Poplatníci daně:
fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (minimálně 183 dnů v daném 
kalendářním roce). Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy 
plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
Plátci daně:
• podnikatelé platí daň sami za sebe (plátce je shodný s poplatníkem),
• u zaměstnanců odvádí zálohy na daň zaměstnavatel a po skončení roku podává přiznání buď také 
zaměstnavatel, nebo sám zaměstnanec (pokud má více příjmů u více zaměstnavatelů).
Zdaňovací období je kalendářní rok, popřípadě hospodářský rok (podrobněji viz účetní období definované 
zákonem o účetnictví). Po skončení tohoto roku musí poplatník podat do konce března daňové přiznání za 
předešlý rok a vypočtenou daň uhradit. Poplatník může v průběhu roku platit zálohy na daň (u zaměstnanců 
jsou každý měsíc strhávány z výplaty) a při ročním daňovém přiznání je vyúčtuje. Pokud daňové přiznání 
zpracovává daňový poradce, může požádat finanční úřad o prodloužení termínu pro podání přiznání až do 
konce června (firmy této zákonné možnosti hodně využívají, protože mohou daň státu uhradit o tři měsíce 
později a po tyto tři měsíce mohou peníze využívat jako bezúročný úvěr od státu - viz kapitolka o financování 
podniku).
Osvobození od daně:
- příjmy z prodeje bytů (pokud v něm měl poplatník bydliště nejméně dva roky), 
příjmy z prodeje nemovitostí (přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let),
- příjmy z prodeje movitých věcí (s výjimkou prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li 
doba mezi nabytím a prodejem 1 rok),
ceny z veřejné soutěže, reklamní soutěže a ze sportovní soutěže v hodnotě do 10.000,- Kč,
- příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory apod. 
(bylo by nelogické, kdybyste dostali od státu peníze a odvedli z nich státu daň).
Výčet osvobození není vyčerpávající - pokud potřebujete podrobnější informace, www.zakony.ihned.cz.
Předmět daně:
• veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě (tedy i naturálie, hmotné odměny, využívání služebního 
automobilu pro osobní potřebu apod.) kromě příjmů osvobozených od daně;
Členění příjmů:
a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (ze zaměstnání),
b) příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku apod.),
d) příjmy z pronájmu,
e) ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy, příjem z prodeje majetku na který se nevztahuje osvobození, 
apod.).
Toto členění si dobře zapamatujte - je to zároveň členění oddílů daňového přiznání a musíte jej znát také proto, 
abyste věděli, kdy můžete ztráty z jedné činnosti odečítat od příjmů z jiné činnosti (a tak daň neplatit). Od 
příjmů ze zaměstnání nemůžete například odečíst ztrátu z podnikání.
Novinkou platnou od roku 2001 je možnost vyměření daně paušální částkou. Poplatníkovi, kterému plynou 
příjmy pouze z podnikání (podle § 7 odst. 1 písm. a) až c), pokud provozuje podnikatelskou činnost bez 
zaměstnanců nebo spolupracujících osob, u něhož roční výše těchto příjmů v bezprostředně předcházejících 
3 zdaňovacích obdobích nepřesáhla 1 000 000 Kč, není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, 
ani není plátcem daně z přidané hodnoty, může správce daně stanovit na žádost poplatníka podanou nejpozději 
do 31. ledna běžného zdaňovacího období daň paušální částkou. Finanční úřad daň vyměří podle 
předpokládaných příjmů a výdajů, minimálně však ve výši 600,- Kč. Tato možnost je výhodná především pro 
samostatné živnostníky a snižuje administrativní náročnost. V tomto případě už nemusí za schválené období 
(max. 3 roky) podávat daňové přiznání.
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Základ daně:
U příjmů ze zaměstnání je základem daně hrubá mzda po odečtení sociálního a zdravotního pojištění.
U příjmů z podnikání zjistíme základ daně z účetnictví finny.
U jednoduchého účetnictví Příjmy - Výdaje - základ daně
U podvojného účetnictví Výnosy-Náklady = základ daně
Podnikatelé - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku nemusí vést účetnictví, mohou prokazovat 
pouze příjmy a výdaje v daňovém přiznání uplatnit paušálem 50%, 30% nebo 25% podle druhu podnikání. 
Většina podnikatelů však spadá do kategorie s 25% paušálních výdajů a je pro ně výhodnější prokazovat 
skutečné výdaje řádným účetnictví, protože málokteré podnikání má nákladovost pouze 25% (a zisk 75%). 
Nezdanitelná část základu daně
v úvodním povídání o daních jsme konstatovali potřebu sociální únosnosti daní. Proto je v zákonu o dani 
z příjmu fyzických osob pamatováno na zohlednění sociální situace poplatníka a jsou zde využívány tzv. 
nezdanitelné části daně, které se odečítají od základu daně (daň se z nich nevypočitá). Výše nezdanitelných 
položek je každoročně měněna (zohlednění inflace). Zde uvádím nezdanitelné položky pro rok 2002, které 
zůstaly stejné jako v roce 2001:
• 38 040 Kě ročně na poplatníka (na odpočet této položky má nárok každý s výjimkou pracujících důchodců),
• 23 520 Kě ročně na vyživované dítě (žijící v domácnosti s poplatníkem, nárok má pouze jeden z rodičů),
• 21 720 Kč ročně na manželku (manžela), který nemá vlastní příjmy přesahující ročně 38 040 Kč,
• 7 140 Kč ročně pobírá-li poplatní částečný invalidní důchod,
• 14 280 Kč ročně pobírá-li poplatník plný invalidní důchod,
• 50 040 Kč ročně je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem),
• 11 400 Kč ročně u studenta, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem.
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na území ČR na financování 
vymezených aktivit (věda, vzdělání, kultura, policie, ochrana zvířat, ekologie, sociální účely apod.), pokud 
úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% základu daně (ale min. 1 000 Kč) a nejvýše bude činit 10% 
základu daně (hodnota bezplatného darování krve se oceňuje jako dar ve výši 2000 Kč). Zde máte daňová 
pravidla pro sponzoring (viz kapitolka o neziskových organizacích).
Splňuje-li poplatník více nároků na nezdanitelné položky, tyto nároky se sčítají.
Položky odčitatelné od základu daně:
Tyto položky jsou stanoveny pro podnikatele a umožňují redukovat dopady podnikatelských ztrát a stimulují 
podnikatele, aby za vytvořený zisk nekoupil manželce brilianty, ale peníze znovu investoval do firmy a koupil 
nový dlouhodobý majetek.
• Daňová ztráta předchozích let (nejdéle do 7 let).
• 10% vstupní ceny nového HDM, jsou-li jeho první vlastníci (tato odečitatelná položka je navíc, podnikatel 
má samozřejmě právo udělat i řádné odpisy - viz kapitola o dlouhodobém majetku).
Sazba daně:
Nyní už umíme vypočítat základ daně a už jsme ho i upravili o nezdanitelné a odčitatelné položky. Je čas 
vypočítat samotnou daň. K tomu potřebujeme znát sazby daně. Zákon o dani z příjmu rozlišuje dvě základní 
možnosti. U většiny příjmů použijeme následující tabulky, kde je daň počítána progresivně:
ze základu daně Daň
od Kč do Kč
0 109200 15 %
109200 218400 16380 Kč + 20% ze základu přesahujícího 109 200 Kč
218400 331200 38 220 Kč + 25% ze základu přesahujícího 218 400 Kč
331200 a více 66 420 Kč + 32% ze základu přesahujícího 331 200 Kč
Příklad: zaměstnanec měl v zaměstnaneckém poměru roční základ daně 110.000. Tato částka patří do druhého 
intervalu a daň vypočítáme 16 380+ 20% z (110000- 109200)= 16380 + 0,2*800= 16380+ 160= 16540 Kč 
Zvláštní sazba daně:
• 20% - např. z výher v loteriích, z cen z veřejných a sportovních soutěží apod.,
• 15% - z dávek penzijního připojištění, z úroků, dividend, podílů na zisku, podílu na likvidačním zůstatku 
apod.,
• 10% - z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu či televize.
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Nyní jsme vypočítali daň z příjmu. Zákon o dani z příjmu nám ale dává ještě jednu možnost, jak platit méně na 
daních. Pokud zaměstnáváme zaměstnance se zdravotním postižením, můžeme z již vypočítané daně odečíst 
slevu na dani.
Sleva na dani:
18 000,- Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností,
- 60 000,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním poškozením.
Je to obrovská stimulace, protože tato částka se nám odečte z daní opravdu celá, kdežto pokud uplatňujeme 
nezdanitelné části základu daně nebo odčitatelné položky, snižujeme pouze základ daně a výsledné snížení 
daně je jenom určité procento dle tabulky .
Zákon o dani z příjmu fyzických osob je velmi podrobný a složitý. My jsme si zde ukázali pouze pasáže 
základní, abyste se v zákoně orientovali, a i to bylo na vás určitě hodně. Jsou to však věci, které se vás budou 
v praktickém životě dotýkat dnes a denně a je potřeba jim porozumět.
Zákon o dani z příjmu právnických osob
Tato část zákona je již výrazně jednodušší, protože u právnických osob nezohledňujeme žádná sociální 
hlediska jako u osob fyzických.
Poplatníci daně jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami (právnické osoby). Od daně se osvobozuje 
centrální banka ČR.
Poplatníci daně jsou současně plátci daně.
Předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti anakládání s majetkem, kromě jmenovitých výjimek. 
Základ daně je zisk, který zjistíme z účetnictví tak, že vypočítáme 
výnosy - náklady = hospodářský výsledek,
a ten upravíme dle zákona o dani z příjmu (pro daňové účely musíme z nákladů vyjmout daňově neuznatelné 
výdaje, jako náklady na reprezentaci, cestovné nad povolený limit, účetní odpisy ve výši přesahující daňové 
odpisy atd.).
Odčitatelné položky: od základu daně může firma odečíst hodnotu daru poskytnutých právnickým osobám 
na financování vědy, školství, kultury, zdravotnictví, sport, sociální účely, charitativní účely apod., pokud dar 
bude minimálně 2000,- Kč a v úhrnu nepřekročí hodnoty darů za rok 5% základu daně. Viz neziskový sektor a 
sponzoring.
Sazba daně je 31%, u investičních a penzijních fondů 15%.
Pokud právnická osoba vykáže zisk, tento zisk zdaní daní z příjmu právnických osob a zisk zůstane ve firmě 
k rozšiření podnikání, dalším daním nepodléhá. Pokud však tento zdaněný zisk chtějí využít společníci pro 
osobní spotřebu (např. ve formě dividend, podílů na zisku apod.) musí jej zdanit ještě zvláštní sazbou daně 
z příjmu (15%). Tento příjem je tedy zdaněn dvakrát!
6.2.4 Daň silniční
Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti.
Poplatníkem i plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla. Výjimku tvoří případ, 
kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu své práce používat své soukromé vozidlo a firma mu 
bude proplácet cestovní náhrady. V tom případě musí zaměstnavatel uhradit silniční daň.
Sazba daně
• u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru,
• u nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav.
Zdaňovací období je kalendářní rok, přičemž podnikatel může platit zálohy a do konce ledna následujícího roku 
je vyúčtovat.
Používá-li pro služební cestu své vozidlo zaměstnanec, může podnikatel využit paušální denní sazbu daně 
(výhodné, pokud takto jede zaměstnanec na služební cestu jednou nebo dvakrát do roka).
6.2.5 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
Jedná se o daň přímou, kdy poplatník je zároveň plátce (je to ten, kdo dostává peníze - dědic, obdarovaný, 
u prodeje nemovitosti prodávající). Je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou 
rozhodné okolnosti (dědictví, darováni, prodej nemovitosti), proto u ní nesledujeme zdaňovací období. 
Poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví, sepsání darovací smlouvy či zaregistrování převodu na 
katastru nemovitostí podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří.
Sazba daně z převodu nemovitosti činí 5% z ceny odhadní nebo ceny kupní, podle toho, která je vyšší. 
Sazba daně darovací a dědické závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami:
• I. skupina - příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci atd. a manželé),
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• II. skupina - příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice apod.),
• lil. skupina - ostatní.
Nejvyšší sazby daně jsou u třetí skupiny .
Od srpna 1998 jsou dědicové v první příbuzenské skupině od daně dědické osvobozeni, v případě daně 
darovací však pouze do výše jednoho milionu Kč darovaných hodnot.
6.2.6 Daň z nemovitosti
Tuto daň studenti často zaměňuji s daní z převodu nemovitosti. Jsou však mezi nimi zásadní rozdíly.
Daň z nemovitosti je spojena s vlastnictvím nemovitosti (nikoliv jejím prodejem), jejím plátcem i poplatníkem 
je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě.
Zdaňovací období je kalendářní rok (tuto daň musí majitel každý rok do konce května uhradit finančnímu úřadu). 
Tato daň má dvě části:
• daň z pozemků - základem je cena pozemku dle vyhlášky a forma využívání pozemku u zemědělské půdy 
a lesů, u stavebních pozemků je to rozloha pozemku,
• daň ze staveb - základem je půdorys nadzemní části stavby vm^a sazba závisí i na poloze stavby (jiná daň 
je placená v Praze a jiná v obci do 300 obyvatel).
V zásadě tato daň nezávisí na komerční ceně nemovitosti (tedy prozatím ne, protože do budoucna se o této 
alternativě uvažuje). Budete-li tedy mít vedle sebe dva rozměrově stejné domy a jeden bude zchátralý (tržní 
cena 1 000 000,- Kč) a druhý dokonale udržovaný a vybavený (tržní cena 20 000 000,- Kč), přesto zaplatíte 
stejnou daň z nemovitosti.
Pro plastičtější přehled srovnejme naši daňovou soustavu s daněmi v EU.
Fiskální politika včetně daňové problematiky patří v Evropské unii k oblastem, které si ponechaly ve své 
kompetenci jednotlivé národní vlády. Na rozdíl od monetární politiky je tedy nejednotná, což se projevuje 
mimo jiné i na odlišných daňových sazbách a principech. Přesto je s postupující integrací EU patrné, že 
i fiskální politiky se začínají přibližovat.
Přímé daně
Tady si odlišme daně z kapitálových výnosů (především daně z úroků) a daně korporací (právnických osob). 
Proti harmonizaci daně z úroků brojí především finanční centra - Velká Británie a Lucembursko, protože by 
ztratily komparativní výhodu a mohlo by dojít k odlivu kapitálu z těchto zemí.
Vysoký podíl přímých daní má například Dánsko a Švédsko (v těchto zemích je ale také vysoká daňová zátěž 
kompenzována rozsáhlým systémem sociálního zabezpečení). Naopak v Británii nebo Irsku je relativně nizký 
podíl přímých daní.
Nepřímé daně
Zde se hovoří o nutnosti harmonizace, protože rozdílné daňové zatížení v jednotlivých státech deformuje 
konkurenční prostředí v EU. Zatím se daňová praxe řídí principem země spotřeby (takjako je tomu v ČR). Do 
budoucna však EU prosazuje zdaňování v zemi původu bez ohledu na to, zda je výrobek určen pro vývoz 
nebo domácí trh.
Zcela nový pohled na nepřímé daně přináší rozvoj internetového obchodování. Internet je totiž celosvětová 
síť, jejímž základním atributem je to, že neuznává hranice států. Šíření informací je neomezené. Pakje ovšem 
také těžké alokovat (určit zemi), kde by mělo docházet ke zdanění. Podle umístění serveru prodávajícího? Ale 
ten můžete mít klidně na Kanárských ostrovech a prodávat zboží z tepla svého domova. Podle země spotřebitele? 
Jak objevíte, že si někdo z Norska koupil váš český software, který si stáhl ze serveru v USA a zaplatil ho 
kreditní kartou holandské banky? EU přijala nedávno směrnici, podle které se musí podnikatel, který chce 
dodávat zboží z internetových obchodů zákazníkům v EU, zaregistrovat jako plátce DPH v některé členské 
zemi a tam podávat přiznání kolik a do kterých zemí EU zboží dodal. To jsou věci.
Tolik ve stručnosti k daňovému systému. Na závěr ještě drobná poznámka. Ve světě jsou země, kde se platí 
daně výrazně nižší. Říká se jim daňové ráje (offshore). Řada i významných firem využívá těchto lokalit 
k legálním finančním transakcím, nicméně už pojem offshore vyvolává u státních institucí podezření z nekalých 
praktik a daňových úniků. V žádném případě tedy nepodlehněte iluzi, že založení firmy v daňovém ráji je 
snadná cesta ke zbohatnutí.
Daňový systém musíme v idět ve dvou rovinách:
• makroekonomická úroveň (duně jako nástroj přerozdělování, příjem státního rozpočtu a zdroi financovaní 
společenských potřeb).
• mikroekonomická úroveň (konkrétní dopady daňové zátěže na firmy a na občany, sociální únosnost
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Důležité pojmy:
• poplatník (z jeho kapsy jsou peníze hrazeny).
• plátce (odpovídá za odvedeni daně státu).
• základ daně (z této částky se daň vypočítává),
• daň (již vypočítaná částka, kterou plátce odvede státu),
• sazba daně (slouží k výpočtu daně ze základu daně. většinou určité procento).
V současnosti v v bírané daně v ČR:
|l|(|||pyfů|j|j|j|j||jll|j|jll|jll^
• daň z příjmu IO a P(),
• daň z nemovitosti,
• daň dědická, darovací a z převodu nemov itosti,
• daň silniční,
2. nepřímé (placené formou nákupu a prodeje zboží a služeb)
• daň z přidané hodnoty,
• daň spotřební.
Podrobnější rozbor jednotlivých daní si zopakujte pomoci řešených testových otázek na konci učebnice.
6.3 Sociální a zdravotní pojištění
Toto pojištění je druhou největší příjmovou položkou státního rozpočtu a slouží pro tzv. transfery obyvatelstvu 
(přerozdělení části příjmů výdělečně činných obyvatel podle sociálního hlediska těm, kteří pracovat z určitých 
důvodů nemohou - děti, studující, nemocní, nezaměstnaní, důchodci apod.).
Oblast sociálního a zdravotního pojištění je řešena samostatnými zákony a vyhláškami.
Toto pojištění rozdělujeme do dvou velkých skupin s různým účelem použití:
• zdravotní pojištění - toto pojištění spravují zdravotní pojišťovny (největší je u nás Všeobecná zdravotní 
pojišťovna) a hradí z něj lékařům jejich práci (lékařské výkony podle sazebníku) a léky. Za děti, studenty, 
ženy na mateřské, vojáky základní služby, registrované nezaměstnané a důchodce platí toto pojištění 
zdravotním pojišťovnám stát ze státního rozpočtu. Ostatní, i když nepracují, si musí toto pojištění sami 
platit alespoň v základní zákonem stanovené výši (jinak by nebyli pojištěni a veškeré lékařské výkony 
i léky by měli hradit v hotovosti);
• sociální zabezpečení - tyto příjmy spravuje státní instituce správa sociálního zabezpečení. Toto pojištění 
se člení na tří části
• nemocenské pojištění - jsou z něj hrazeny nemocenské dávky (když je pracovník nemocný a nemá 
příjmy, aby rodina měla z čeho žít),
• důchodové pojištění - jsou z něj vypláceny důchody (starobní, vdovské, sirotčí, invalidní apod.),
• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - z něj stát vyplácí podpory v nezaměstnanosti a financuje 
aktivní opatření boje s nezaměstnaností (rekvalifikace, finanční podpora vytváření nových pracovních 
míst, regionální programy v nejvíce postižených oblastech apod.).
Povinně si musí každý pracovník hradit důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Nemocenské 
pojištění platí dobrovolně. Nemocenské dávky jsou značně limitované (třebaže došlo od 1.1.2001 ke zvýšení 
maximální hranice vyplácené nemocenské). Pracovník, který má běžný příjem 30.000,-Kč, v případě nemoci 
dostává necelou polovinu této částky ve formě nemocenských dávek měsíčně, což např. při splácení hypoték 
a určitém životním standardu nestačí. Proto si může platit komerční pojištění u některé pojišťovny, které je 
sice vyšší, ale také dostane vyšší plněni v případě nemoci. Komerční pojišťovnictví bude rozebráno 
v samostatné kapitole.
Velikost zdravotního pojištění by měla být taková, aby na jedné straně pokryla zajištění standardní lékařské 
péče a na druhé straně, aby pojištěnce neúměrně nezatížila. Otázkou zůstává, co je to standardní péče 
(například v rozvojových zemích jsou zcela jiná měřítka pro standardní péči než v zemích vyspělých). 
Maximalistické vize v této oblasti po roce 1989, kdy jsme nakupovali do té doby nedostupná lékařská zařízení 
a špičkové léky, vedla zdravotnictví do stavu dnešního, kdy zjišťujeme, že na takové zdravotnické služby 
nemáme dostatečné příjmy. A zase jsme od neziskového sektoru u sektoru ziskového - čím výkonnější 
ziskový sektor, tím více si můžeme dovolit hradit v sektoru neziskovém. Platí však i zpětná vazba - čím 
zdravější populace, tím více pracovních sil v populaci je schopno podílet se na hospodářském procesu. 
Problém makroekonomické rovnováhy vzniká i u důchodového pojištění. O demografickém vývoji jsme si již 
povídali - poměr mezi pracující částí populace a seniory se zvyšuje ve prospěch důchodců. Protože u nás 
máme průběžný systém financování důchodů (co se v daném měsíci vybere na důchodovém pojištění od 
pracujících, to se ihned vyplatí na důchody), začíná vznikat disproporce mezi penězi vybranými a penězi 
potřebnými na vyplacení. Tento problém není pouze v naší republice, ale ve všech vyspělých zemích a
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ekonomové hledají jeho řešení. Vraťme se však z makroekonomického nadhledu do mikroekonomiky.
Abyste měli představu o výši plateb na sociální a zdravotní pojištění (SaZP), uveďme čísla platná v roce 2002. 
Zaměstnanci odvádějí ze své hrubé mzdy 12,5% pro účely SaZP a zaměstnavatel k této částce ještě povinně 
odvádí navíc 35 % z této hrubé mzdy zaměstnance (pro zaměstnavatele je to náklad nad hrubou mzdu - účet 
524, viz účetnictví).
Podnikatelé vypočítávají své sociální a zdravotní pojištění tak, že ze svého zisku vypočítají 35% základ, ze 
kterého odvedou 47,5% na účely SaZP.
Minimální částka, kterou musí podnikatel na své sociální zabezpečení v roce 2002 vynaložit, je asi 1.600,-Kč 
měsíčně (bez ohledu na to, jestli má ztrátu).
Příklad na výpočet hrubé a čisté mzdy zaměstnance najdete v kapitole o podvojném účetnictví (příklad 3.3). 
Příklad na výpočet daní z příjmu a sociálního zabezpečení podnikatele - osoby samostatně výdělečně činné 
- najdete v kapitole věnované personalistice.
U sociálního a zdravotního pojištění platí princip solidarity - odvody na toto pojištění platí každý podle výše 
příjmu, ale čerpání těchto prostředků je podle potřeb.
6.4 Celnictví
Abychom dokončili celou příjmovou stránku státního rozpočtu, zbývá nám přiblížit si problematiku cel. 
Z kapitolky věnované mezinárodnímu obchodu již víte, že cla plní ochranářskou funkci (protekcionismus). To 
však není jediná funkce, podívejme se na celnictví podrobněji.
Funkce cla:
• fiskální - příjem do státního rozpočtu,
• obchodně politická - jeden z nástrojů hospodářské politiky státu,
• cenotvorná- u dovozového zboži firmy započítají clo do prodejní ceny.
Clo je u nás vyměřováno na základě celního zákona.
V ČR zákon vymezuje následující druhy cla:
• dovozní clo-pro nás nejběžnější,
• vývozní clo - u nás není nyní používáno, protože export potřebujeme podporovat a ne brzdit,
• vyrovnávací clo - zvláštní clo vybírané za účelem vyrovnání subvence (dovážíme-li dotované výrobky ze 
zahraničí, může vláda svým nařízením uvalit na ně toto clo, aby ochránila nedotované tuzemské výrobce 
před levnými konkurenty),
• odvetné clo - může být nařízeno vládou po přechodnou dobu z důvodů hospodářské odvety na zboží 
dovážené ze státu, který diskriminuje ČR v hospodářských vztazích.
Zboží podléhající clu - u nás v současné době podléhá dovoznímu clu všechno dovážené zboží s výjimkou 
toho, které je v celním sazebníku výslovně označeno jako zboží bez cla. Finna dovážející zboží musí toto zboží 
přihlásit k proclení vyplněním formuláře JCD - Jednotná celní deklarace.
Clo vybírají celní úřady spolu s DPH a spotřební daní (pokud je na dané zboží tato daň uvalena). Clo je 
vyměřováno z celní hodnoty zboží, kterou jste povinni prokázat příslušnými doklady (i když vám posílá 
zahraniční partner vzorky zboží zdarma, musí přiložit proformafakturu, ve které je uvedena hodnota zboží a z ní 
je vyměřeno clo a DPH). Pro zopakování uvádím, že DPH je pak vyměřena ze základu daně daného součtem 
celní hodnota zboží plus clo plus spotřební daň.
Pokud firma doveze do ČR zboží, které bude dále exportovat (tomu říkáme reexport), je pro ni výhodné uložit 
toto zboží do veřejného celního skladu. Vláda ČR může zřizovat a rušit svobodná celní pásma a celní sklady, 
kde se nachází zboží bez cla. Pokud je zboží z celního skladu exportováno do zahraničí, clo z něj není placeno. 
Pouze při opuštění tohoto prostoru směrem do tuzemského oběhu musí být clo odvedeno. Od cla je osvobozen 
tranzit přes naše území.
Speciální režim mají neobchodní dovozy zboží (turistika) - od roku 1998 se nemusí platit clo za zboží dovezené 
do ČR, jehož hodnota na osobu nepřesáhne 6 000,- Kč, u dětí do 15 let 3 000,- Kč. Tyto limity se týkají pouze 
věcí, které nejsou určeny k dalšímu obchodování.
Otázky vracení DPH u neobchodního vývozu zboží jsou uvedeny v kapitole o DPH.
Celní sazebník
Celní sazebník je vydáván vládou aje to silná brožura obsahující všechny druhy dováženého zboží a jejich 
celní sazby (% cla z celní hodnoty).
Celní sazby obsažené v celním sazebníku můžeme členit:
• všeobecné celní sazby (většinou sazby nejvyšší),
• smluvní celní sazby (na základě mezinárodních dohod dohodnuté nižší sazby. Takové sazby máme např. 
dohodnuty s EU),
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• preferenční sazební opatření (vyplývající z mnohostranných mezinárodních dohod apod.).
Preferenční sazby jsou použity na základě doložení země původu zboží (kde bylo zboží vyrobeno).
Celní sazebník najdete na internetových stránkách celní správy www.cs.mfcr.cz .
Více informací k celní problematice hledejte v knize Svarcová: Krok za krokem světem ekonomie 2 - export.
Poněvadž přes 60% našeho dovozu pochází ze zemí EU, nejvíce jsou u nás využívány smluvní celní sazby. 
S Evropskou unií máme podepsány dlouhodobé dohody, které vedou k postupnému snižování vzájemných 
cel tak, aby při přijetí do EU jsme už neměli cla žádná.
Obecně můžeme konstatovat, že celní sazby i objem vybraného cla budou u nás klesat. Fiskální význam cla se 
bude tedy snižovat.
Z celního hlediska je náš vstup do EU zajímavý - při obchodech uvnitř EU jsou cla odstraněna a při obchodech 
směrem ke třetím (nečlenským) zemím musí být dodržována jednotná celní politika platná pro všechny 
členy EU. My nyní máme celní unii se Slovenskem (při obchodech se Slovenskem neplatíme my ani Slováci 
cla). Otázkou zůstává, co se stane s touto celní unií po vstupu ČR nebo Slovenska do EU.
Vraťme se však k perspektivám našeho celnictví - z toho, že bude ubývat cel by se mohlo zdát, že celnictví a 
jeho význam bude klesat. Uvnitř EU jsou sice odstraněny cla, ovšem narůstá význam výběru nepřímých daní. 
DPH i spotřební daně jsou v každé členské zemi rozdílné a vybírají šije země samy. Ve vzájemném obchodě se 
vrací DPH při “daňovém vývozu” a vybírá DPH při “daňovém dovozu”. Novou oblastí by se měla stát 
i společná zemědělská politika - při vývozu zemědělských produktů EU poskytuje vývozní subvence a ty 
musí někdo spravovat a kontrolovat. Celnictví tedy čekají velké změny a nové úkoly.
Obr. 80 Celní orgány v ČR
Celní úřady vykonávají nejen správu cla, ale i spotřební daně a daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží. 
Celní území je celé území ČR včetně vod a vzdušného prostoru.
Celní pohraniční pásmo je část celního území vzdušnou čarou 25 km od státní hranice a kruhem o poloměru 
25 km kolem celních letišť. V celním pohraničním pásmu mají celníci vyšší pravomoci, např. při kontrole 
původu zboží (jestli se nejedná o zboží pašované).
Problematika cel a celnictví úzce souvisí se zahraniční hospodářskou politikou států a mezinárodními 
organizacemi, které se snaží tuto politiku ovlivňovat. Nejdůležitější mezinárodní organizací je GATT (Všeobecná 
dohoda o clech a obchodu), která vznikla v roce 1947 a v současné době má 135 členských zemí. Česká 
republika byla přijata za řádného člena v roce 1993, kdy došlo k rozpadu bývalého Československa. Základním 
cílem této organizace je odbourávání překážek světového obchodu.
Prostřednictvím mnohostranné „doložky nejvyšších výhod“ se všechny dohodnuté celní slevy automaticky 
vztahovaly na všechny smluvní strany. Toto z ekonomického hlediska mělo usnadnit vstup zboží na trhy 
smluvních stran.
Uskutečnilo se celkem osm konferencí (kol jednání). Prvních pět mělo v programu pouze jednání o clech, později 
bylo základem těžiště v odstraňování netarifních (mimocelních) překážek. V šestém, Kennedyho, kole byla 
přijata dohoda o „antidumpingových opatřeních“. V sedmém, Tokijském kole, které trvalo od roku 1973 do roku 
1979, byly vedle snižování cel schváleny nové dohody, týkající se netarifních překážek o dovozním povolovacím 
řízení, technických překážkách obchodu, celní hodnotě, subvencích a vyrovnávacích clech, státních zakázkách. 
Osmé kolo bylo kolo Urugvajské, kde se mimo jiné státy dohodly na zřízení WTO. Od roku 1995 byla GATT 
přeměněna na WTO (Světová obchodní organizace). Nejvyšším orgánem WTO je konference ministrů členských 
zemí, která se schází každé dva roky. V mezidobí reprezentuje a řídí WTO Generální rada.
Významný vliv na celní politiku má i proces mezinárodní ekonomická integrace. Stupně mezinárodní integrace 
si zopakujte z kapitoly 3.8.3 Evropská unie.
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6.5 Transformace ekonomiky ČR 1990-2001
Deset let uteklo jak voda a my můžeme začít hodnotit. Ostatně - na to, abyste byli schopní posuzovat vývoj 
hospodářství i šance jeho dalšího rozvoje, jsme se učili celou část o makroekonomii a v čerstvé paměti máme 
ještě hutné povídáni o hospodářské politice a daňovém systému. Zároveň si utřídíte myšlenky a připravíme si 
půdu pro nejtěžší část této knihy, finanční trhy. Takže, nalaďte si tu správnou frekvenci, bouření mozků začíná.
Pro makroekonomické hodnocení jsme se naučili pomůcku, které řikáme magický čtyřúhelník. Měli bychom 
tedy získat údaje, jak se vyvíjely všechny čtyři makroekonomické agregáty
• míra nezaměstnanosti,
• míra inflace (vývoj spotřebitelských cen),
• hrubý domácí produkt,
• zahraničně obchodní bilance (pro zjednodušení nebudeme hodnotit celou platební bilanci, ale pouze 
obchodní bilanci).
Ještě než tak učiníme, zopakuji, že si musíme dávat pozor, aby získaná čísla byla srovnatelná v čase (nemůžeme 
například používat u HDP běžné ceny toho kterého roku, ale musí to být ceny stálé, očištěné od inflace, popř. 
jiné poměrové ukazatele). Další nutná poznámka říká, že čísla do roku 1993 (kdy jsme byli společným státem 
se Slovenskem) musí být kvůli srovnatelnosti přepočítána jen na poměrnou část připadající na ČR.
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
nezaměstnanost (%) 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,1 8,7 8,6
inflace (%) 58 12 20,8 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,8 4,7
HDP (1990= 100 %) 88,5 85,6 86,1 88,9 95,3 98,9 99,2 96,9 96,4 99,9 103,4
zahr. ob. bilance (mld.Kč) 10,1 -20,7 -95,7 -157,7 -139,3 -78,6 -63,6 -120 -119
• Nezaměstnanost - po celou dobu transformace byla nezaměstnanost relativně velmi nízká ( Evropská 
unie uznává za ještě velmi solidní hranici míry nezaměstnanosti 5%). Bylo nesporným úspěchem, že se 
minulých deset let obešlo bez výrazných sociálních otřesů. Bylo to za cenu toho, že stát uměle udržoval 
vysokou zaměstnanost ve státním sektoru a klíčových velkých firmách. Jako ekonomové mi však určitě 
ihned odpovíte, že neefektivní zaměstnávání lidí tam, kde by při přirozeném ekonomickém vývoji nebyli 
potřeba (byli by propuštění), je lidsky solidární, ale ekonomicky škodlivé. Neposouváme tím hranice 
svých produkčních možností a zaostáváme za světem, který tak přirozeně činí. V ekonomice je vždy něco 
za něco - nízká míra nezaměstnanosti znamenala jen pomalé a nedůsledné změny struktury a efektivnosti 
naší ekonomiky, které jsme potřebovali dělat, abychom byli konkurenceschopní vůči vyspělým ekonomikám, 
kterým jsme se po roce 1990 otevřeli. To se také projevilo ve vývoji HDP (viz následující komentář).
• Inflace - po skokovém rozběhu inflace v roce 1991 stát účinnou hospodářskou politikou tento nepříznivý 
vývoj zabrzdil. V letech 1993 až 1998 se inflace stále držela na přijatelné míře okolo 10% a lidé i firmy se s ní 
naučily žít. I to je důležité, protože do roku 1990 u nás oficiálně inflace nebyla (přesněji - nebyla nikde 
zveřejňována!). V roce 1999 a 2000 se dokonce inflace dostala k hodnotám blízkým Evropské unii, což je 
skvělé! Když si uvědomíte, že za tuto dobu centrální banka, která je nositelem monetární politiky, zvládla 
přechod koruny na plně směnitelnou měnu se všemi riziky náporů zahraničních spekulantů a přenosu 
světových krizí, pak klobouk dolů.
• HDP - nezaměstnanost i inflaci jsme tedy hodnotili poměrně kladně. To už se ovšem nedá říct o vývoji 
HDP. Zde jsme se pořád potáceli pod ekonomickou výkonností roku 1990 a teprve v roce 2001 jsme tuto 
magickou hranici překročili. Vy už víte, že základním měřítkem ekonomické úspěšnosti země je právě růst 
HDP. Tečka. Bez růstu HDP se propadáme mezi rozvojové země, protože vyspělé země nám stále více 
utíkají. Pokud bychom je chtěli dohnat, musíme mít tempo růstu vyšší než oni! A toho nedosáhneme tím, 
že své síly a výrobní faktory budeme tvrdošíjně umisťovat do tradičních oborů (kde už silnou zahraniční 
konkurenci nepředstihneme), ale zaměříme se na nejprogresivnější trendy.
• Zahraničně obchodní bilanci máme hodnocenu až od roku 1993, kdy došlo k rozdělení federace a bylo 
jednoznačné, jaká část zahraničního obchodu připadá na ČR. Zde je nutné připomenout, že v roce 1990 
existoval úplný monopol vybraných státních firem (podniky zahraničního obchodu) na zahraniční obchod. 
Tento monopol byl zrušen, ovšem zpočátku byl ještě zahraniční obchod státem regulován formou povinné 
registrace do obchodního rejstříku a hlavně devizovými předpisy (pouze vnitřně konvertibilní koruna). 
Od roku 1995 je koruna plně konvertibilní. Vidíte, že obchodní bilance vletech 1995,1996 a 1997 dosáhla 
obrovského záporného salda (mnohem více jsme dováželi než vyváželi) do rozměrů, které už nebyly 
ekonomicky zdravé. Situace na devizových trzích vyvrcholila na jaře 1997 velkým útokem zahraničních 
spekulantů na českou korunu. Centrální banka po odražení náporu musela přejít na plovoucí devizový
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kurz koruny (mnohem více závislý na nabídce a poptávce na devizovém trhu). Tím byl proces zreálnění 
kurzu koruny vůči zahraničním měnám dovršen (vývoj podrobněji viz samostatná tabulka). Také vláda 
začala prosazovat aktivnější proexportní politiku (podpora prostřednictvím státních instituci - agentury 
Czech Trade, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP a agentura 
Czechlnvest - vývoz velkých investičních celků a hledání zahraničních investorů pro české firmy). V roce 
2001 se záporné saldo opět propadlo až k hodnotám okolo mínus 120 mld. Kč. To už není dobré. Vzhledem 
k relativně nízké domácí poptávce (lidé mají výrazně nižší platy než ve vyspělých státech) by bylo ovšem 
potřeba, abychom růst HDP (který potřebujeme hodně vysoký, abychom doháněli úroveň HDP v EU) 
dosáhli vyšším exportem nad importem. Tady máme ještě hodně rezerv.
Nezaměstnanost (%)
Inflace (%)
Zahraniční obch. bilance (mld. Kč)
Obr. 81 Magický čtyřúhelník ČR 1990 - 2001
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Pro plastičtější obrázek si ještě dodejme pár čísel navíc.
• Změna vlastnické struktury hospodářství:
1990 2000
Podíl nestátní sféry: 12,3% 80%
Stát si ponechal některé zbytkové podíly ve firmách z první a druhé vlny privatizace, ale hlavně si držel 
většinové podíly ve firmách klíčových, strategických. O jejich privatizaci se jedná (CEZ, Telecom atd.). 
Stát jako správce zastupuje instituce zvaná FNM (Fond národního majetku).
• Změna odvětvové struktury hospodářství:
trvale klesá podíl primárního sektoru (zemědělství, dobývání surovin) a zvyšuje se podíl terciálního 
sektoru (služby - obchod, opravy, doprava, peněžnictví, pojišťovnictví atd.).
Sekundární sektor (průmyslová výroba a stavebnictví) podléhá spíše sezónním a restrukturalizačním 
výkyvům.
Podíl odvětví na tvorbě HDP v %:
rok 1989 rok 2001
primární sektor: 15 5
sekundární sektor: 47 39
terciální sektor: 38 56
Tento vývoj se však v posledních letech téměř zastavil, nedostatečný je pokrok ve změnách struktury a 
přesunech mezi obory, pomalá je i restrukturalizace (změna orientace a fungování) uvnitř podniků.
• Vývoj devizových kurzů
vývoj kurzů 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
KčDl.M 8,01 11,45 17,79 18,12 17,64 17,75 18,52 18,06 18,28 18,49 18,81 18,27 17,27
Kč/USD 15,06 18,56 28,29 28,26 29,15 28,78 26,55 27,14 31,73 33,14 33,98 38,59 37,88
Směnné kurzy jsou počítány jako roční průměr. Vzhledem k tomu, že Německo je členem Evropské měnové 
unie (EMU), kurz DEM je od roku 1999 stanovován fixním přepočtem přes euro.
• S kapitálem ajeho umisťováním souvisí vývoj našeho bankovnictví. Hned v roce 1990 se odděluje centrální 
banka (jako nástroj státu) od bank podnikatelských (které se živí poskytováním úvěrů a služeb s kapitálem 
souvisejících).
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
bank celkem 9 24 37 52 55 54 53 50 45 43
z toho velkých 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Vidíte, že náš bankovní sektor šel nejdřív cestou masového rozvoje malých bank, který se ovšem v roce 1994 
zbrzdil a začalo docházet k vyhlašování nucených správ a odebírání licencí (k 30.6.1997 bylo v nucené správě 
a bez licence 14 bank). Naše čtyři největší banky (Komerční banka, Česká spořitelna, Investiční a poštovní 
banka a Československá obchodní banka) si dlouho podržely majoritní podíl státu a teprve v roce 1998 byla 
první z nich privatizována - majoritní podíl v IPB získala japonská Nomura. V roce 1999 byla privatizována 
ČSOB do rukou belgické KBC. Na jaře 2000 byl prodán majoritní podíl České spořitelny rakouské Erste bank. 
V květnu 2000 došlo k převzetí IPB Československou obchodní bankou, která se tak stává největší bankou 
v ČR. Komerční banka jako poslední byla na jaře 2001 prodána francouzské Société Générale. Vstupem do EU 
vznikne velká konkurence i v této oblasti a naše banky (doposud chráněné politikou udělování licencí 
centrální bankou) budou vystaveny silným tlakům. Kdo nezíská kapitálově silného partnera, nebude mít 
šanci. O bankovnictví a finančních trzích si povíme více v kapitole 7.
• Významnou ekonomickou charakteristikou je i vývoj produktivity práce (efektivnosti vynakládané práce) 
ve srovnání s vývojem reálné mzdy očištěné od inflace (ceny práce).
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Obr. 82 Vývoj produktivity práce v ČR v letech 1990-2001
V grafu máte vývoj produktivity práce porovnán s reálnou cenou této práce - reálnou mzdou. Vidíte, že 
v letech 1990 až 1995 se reálné mzdy (co si za mzdu můžete koupit) propadly mnohem víc než pokles produktivity 
práce. Díky tomu také ekonomika začala už v roce 1993 zvyšovat svou výkonnost a propad HDP nebyl tak 
vysoký. Tady vidíte, že strach z nezaměstnanosti po jejím prudkém nárůstu v roce 1991 tlačil na to, aby lidé 
byli rádi, že vůbec mají práci a byli ochotni si utáhnout opasky a pracovat za relativně nízké mzdy. Trvale nízká 
nezaměstnanost a informace, že se ekonomice daří lépe, povzbudily v roce 1994 v lidech pocit, že už by za 
svou práci měli dostávat více a zvyšovali tlak na své zaměstnavatele (jak soukromníky, tak na stát v případě 
zdravotnictví, školství a veřejné správy). A heleme se - v roce 1995 tento růst mezd předstihl faktickou 
produktivitu práce(v relativním srovnání ke stavu roku 1990, který zde bereme jako základ). Tento trend se 
naštěstí v roce 2000 zbrzdil, produktivita práce rostla rychleji než mzdy. V roce 2001 rostly oba ukazatele 
stejně rychle, takže přetvávající předstih mezd před produktivitou trvá.
V ukazateli produktivity práce je zohledněno, jestli se vynaložená pracovní síla přičinila na růstu ekonomiky. 
Ano, přičinila, ale vzhledem k tomu, že reálně zaplaceno dostala ještě více, je patrné, že část této práce byla 
vynaložena neefektivně (růstu HDP nepomohla).
Otázky pro vás
1. Myslíte si, že při „léčbě šokem", kdy by stát nechal v letech 1991-1998 volný průběh bankrotům a 
výrazně bv se zvýšila nezaměstnanost a inflace (tak jak tento trend započal v roce 1991) by bylo naše 
hospodářství dříve restrukturalizované a dnes už by bylo výrazně výše se svým HDP?
• Tedy, nedala jsem vám a sobě vůbec lehkou otázku. Ono se říká, že po bitvě je každý generálem a zpětně 
se dobře radí. Ovšem v tomto případě to určitě neplatí. Ekonomika je obrovsky složitý organismus a často 
nestačí pouze hodnotit základní ukazatele. To mátejako u lidí - změřite teplotu, tlak, ale to, že jsou v pořádku 
ještě vůbec neznamená, že daný člověk nemá skrytou rakovinu. 1 já bych se v tomto případě přikláněla k 
mnohem opatrnějšímu hodnoceni. V uvedených ukazatelích například vůbec není vidět, jak se vyvíjela 
naše legislativa a jak pracovalo naše soudnictví. To jsou ovšem obrovsky důležité předpoklady pro 
fungující ekonomiku. A naše legislativa a soudnictví je stále ještě ve stavu nikoliv uspokojivém. A to už 
se za deset let transfonnace mnohé pohnulo k lepšímu! Za takové situace by proto léčba šokem v letech 
1991 - 1994 sice teoreticky mohla ekonomice rychleji pomoci (jak rádi prohlašují liberální ekonomové), 
ovšem zdaleka nemusela. Rozvrátit ekonomiku lze docela snadno a rychle (opět mohu poukázat na příklad 
Kambodže 1975), ale slušněji pak dát dohromady, to už vyžaduje mnoho úsilí a nepopulárních opatření a 
výsledek zdaleka není zaručen. Bořit je vždy jednodušší než stavět.
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7 Finanční trhy
Každý vyspělý ekonomický systém je postavený na fungujících tocích peněz. Peníze mají funkci oběživa, 
platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají i různou podobu - hotovost, devizy, drahé 
kovy, cenné papíry atd. Všechny tyto jejich charakteristiky je předurčují jako specifické zboží, které má svůj 
specifický trh - finanční trh. Je to největší trh jak v měřítku národní ekonomiky, tak v měřítku světovém. Je 
to i nejpružnější trh, který citlivě reaguje na veškeré ekonomické i politické podněty. Je to trh velmi zajímavý.
Finanční trh, vice než kterýkoliv jiný, je velmi citlivý najakékoliv rizika. Významným rizikem jsou nedokonalosti 
legislativního rámce fungování tohoto trhu. Český finanční trh prošel v letech 1990-2001 řadou významných 
změn a i v roce 2002 je připravováno několik zásadních novel zákonů, které tento trh regulují.
7.1 Struktura FT
Finanční trh je založený na nabídce relativně volných peněz (které jejich majitelé nechtějí nechat ležet ladem 
a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit) a poptávce po penězích (kdy podnikatelé vědí jak 
vydělat, ale nemají dostatek kapitálu). Střetem této nabídky a poptávky se také vytváří cena peněz (výše 
úroku, tržní cena cenných papírů, kurzy deviz apod.)
Abychom se lépe v tomto trhu orientovali, pojďme si jej rozdělit.
• Peněžní trh - zde si budeme povídat o krátkodobých vkladech a úvěrech (především formou krátkodobých 
cenných papírů se splatností do 1 roku).
• Kapitálový trh - jak už napovídá sám název, budou nás zde zajímat dlouhodobější termínované vklady, 
úvěry a zdroje financí, a to především ve formě dlouhodobých cenných papírů se splatností nad 1 rok. 
Kapitálový trh členíme na primární (první vydání cenných papírů - emise) a sekundární (obchodování s již 
dříve vydanými cennými papíry na burze cenných papírů, mimoburzovní obchody a přímé obchody).
• Trh drahých kovů - je pro nás doplňkovým trhem, protože většina finančních transakcí dnes neprobíhá 
prostřednictvím drahých kovů. Nejdůležitější institucí tohoto trhu je burza drahých kovů v Londýně, 
která je cenotvorným trhem.
• Devizový trh - vzhledem k různým směnným kurzům jednotlivých měn a jejich pohybům je devizový trh 
specifickým finančním trhem založeným na poptávce a nabídce po národních měnách. Naše měna je volně 
směnitelná od roku 1995. O devizách si blíže povíme v kapitole věnované bankovním službám.
7.2 Peněžní trh
Zajišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů. Jsou to půjčky na mezibankovním trhu (mezi bankami 
navzájem), které mohou být i na pár hodin, a jsou to půjčky mezi bankami a klienty se splatností do 1 roku. 
Příklady nástrojů tohoto trhu. Vklady a úvěry:
1. netermínované vklady (podniky a občané ukládají u bank za úrok, mohou je kdykoliv vyzvednout),
2. krátkodobé termínované vklady (podniky a občané ukládají u bank za vyšší úrok na určitou dobu),






O vkladech a úvěrech si povíme více v kapitolce věnované bankovnictvi. Nyní se zaměříme na cenné papíry 
peněžního trhu.
Cenný papír si představte jako písemnou formou zachycený právní vztah mezi dvěma (i vice) subjekty, tato 
písemnost má určité náležitosti stanovené zákonem, a pak může být samostatně obchodovatelná (dá se
převádět na další osoby). Tím se liší od běžné právní smlouvy, která zavazuje pouze subjekty na ní uvedené. 
Cenné papíry peněžního trhu zachycují vztah dlužnický - majitel cenného papíruje věřitelem a ten, kdo cenný 
papír vystavil, je dlužník. Majitel cenného papíru má právo tento cenný papír před dobou splatnosti prodat, 
zastavit do zálohy apod.
Cenné papíry peněžního trhu nepodléhají schválení ministerstva financí.
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1. Depozitní certifikáty (vkladové certifikáty, vkladové listy)
Depozitní certifikát vystavuje banka (dlužník) a potvrzuje jím přijetí jednorázového termínovaného vkladu od 
klienta (věřitele). Tyto certifikáty jsou prodávány s různou nominální hodnotou a s různou dobou splatnosti 
(1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, rok). Certifikát může být na jméno nebo na doručitele (jméno majitele není na 
certifikátu uvedeno). Depozitní certifikát je obvykle úročen pevnou úrokovou mírou a nominální hodnota certifikátu 
+ úrok jsou splatné po uplynutí sjednané doby uložení. Úrok podléhá dani z příjmu - zvláštní sazba daně.
2. Směnky
Směnka je převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává směnečnému dlužníkovi 
povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase a na 
určitém místě. Výdávání a použití směnek se řídí speciálním zákonem (zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb.). 
Směnka je speciální cenný papír - může ji vystavit a použít kterýkoliv podnikatel (v souladu s obchodním 
zákoníkem), ale také občané dle občanského zákoníku. Prostřednictvím směnky si tedy může podnikatel půjčit 
peníze i od občana (nepodnikatelského subjektu). Vystavení směnky nepodléhá schválení žádné instituce, 
můžete ji tedy sepsat kdykoliv a kdekoliv - v tom tkví její velká operativnost. Směnka musí obsahovat podstatné 
náležitosti dané směnečným zákonem, její forma však není předepsaná (můžete ji sepsat v restauraci na kousek 
ubrousku a bude platná). Na základě mezinárodní konvence přijaté většinou států má směnka stejné náležitosti 
ve všech zúčastněných zemích, a má proto využití i v mezinárodních obchodních vztazích.
Druhy směnek:
• směnky vlastní - upravují vztah mezi věřitelem (remitent) a dlužníkem - výstavcem směnky (trasant). 
Výstavce směnky dává vystavením směnky písemný slib uhrazeni směnečné sumy majiteli směnky.
peníze či zboží 
------------------------------------------- ►
veritel _________________  dlužník
směnka vlastní (cenný papír opravňující k uhrazení peněz)
po určité době uhrazení směnky 
Obr. 83 Směnka vlastní
• směnky cizí - upravují vztah mezi výstavcem (trasant),který je v dlužnické pozici vůči věřiteli (remitentovi). 
Výstavce směnky vystavením směnky přikazuje třetí osobě - směnečníkovi (trasát), který je tímto vázán 
uhradit dlužnou částku věřiteli (remitentovi). U standardní směnky cizí máme tedy tři subjekty (nikoliv 
dva jako u směnky vlastní). Uveďme si konkrétní příklad: firma A prodala zboží za 100.000 Kč firmě B. Firma 
B má toto zboží uhradit do tří týdnů. Firma A však potřebuje ihned nakoupit jiné zboží u firmy C za 80.000 
Kč. Firma C zná firmu B a věři, že svůj dluh vůči A řádně splatí. Nezná však dobře firmu A a požaduje jako 
záruku uhrazení zboží vystavení směnky cizí s dobou splatnosti tři týdny.
výstavce směnky 
Obr. 84 Směnka cizí
zboží za 80.000 Kč
Směnečník B musí s takovouto směnkou souhlasit (musí směnku akceptovat - svým podpisem na směnce). 
Bez akceptace je směnka neplatná.
Vidíte, že prvotní dluh 100.000 Kč mezi A a B ve směnečném vztahu vůbec nefiguruje - věřitele nezajímá, proč 
směnečník bude souhlasit s uhrazením směnky vystavené výstavcem, je to věc jejich vzájemných vztahů. 
Zákon směnečný a šekový připouští, aby u směnky cizí došlo k identitě (totožnosti) výstavce a remitenta, pak 
se jedná o tzv. směnku cizí na vlastní řad, nebo k identitě výstavce a směnečníka, tzv. zastřená směnka vlastní. 
Zatím jsme si popisovali využití směnek v obchodních vztazích. Směnky se však dají použít i pro čistě 
finanční transakce (nejedná se o nákup a prodej zboží, ale o půjčky).
Další použití směnek vyplývá z jejich charakteristiky obchodovatelného cenného papíru - převod směnky na 
jinou osobu se uskutečňuje pomocí indosamentu (rubopisu). Nový vlastník je zapsán na rubu směnky. 
Směnku proto může věřitel před uplynutím její splatnosti prodat jiné osobě (právnické i fyzické) nebo bance, 
která mu poskytne eskontní úvěr (odprodej směnky bankou se nazývá eskont, pokud tato banka prodá 
směnku centrální bance hovoříme o reeskontu). Banky většinou odkupují pouze cizí směnky (je zde však 
možnost využít identitu výstavce a směnečníka a vystavit zastřenou směnku vlastní).
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Směnka může sloužit jako:
1. zástava při j iných typech úvěru,
2. směnkou můžeme ručit určitou obchodní transakci,
3. směnka může být součástí dokumentárního akreditivu, používaného především při obchodech se 
zahraničím (naučíte se v kapitole o bankovnictví),
4. směnka se dá využít jako platidlo,
5. směnky jsou jedním z cizích zdrojů krátkodobého financování firmy,
6. směnkaje využívána při úvěrech,
7. Eskont exportních směnekje nástrojem proexportní politiky ze strany ČNB na podporu přímých vývozců 
zboží (v současné době ČNB tento nástroj nepoužívá).
Sami vidíte, že použití směnekje velmi široké a obecně platí, že správně vystavená směnka (se všemi náležitostmi 
stanovenými zákonem) je právně lépe vymáhatelná než klasický obchodní vztah bez dalšího jištění (uzavřená 
kupní smlouva a běžná fakturace po dodání zboží).
Zaznělo zde, že směnka musí být správně vystavená, jinak může dojít ke sporům při jejím vyplacení, nebo 
může být neplatná jako směnka. Cizí směnka musí obsahovat:
1. označení v textu, že jde o směnku (nestačí nadpis SMĚNKA),
2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, vyjádřenou slovy i čísly (v případě neshody platí 
slovní vyjádření),
3. jméno směnečníka (ten, kdo má platit) ajeho identifikace,
4. údaj splatnosti - směnečný zákon umožňuje následující možnosti
• n a viděnou (při předložení) = vistasměnka,
• na určitý čas po viděné = časová vistasměnka,
• na určitý čas po vystavení směnky (např. 30 dní) = dato směnka,
• na určitý den (23. března 2000) = směnka fixní,
5. údaj místa, kde má být placeno,
6. jméno věřitele (remitenta) - na jeho řad má být placeno,
7. datum a místo vystavení směnky,
8. podpis výstavce a jeho adresa. Podepsat směnku může pouze osoba, která k tomu má zmocnění (viz jednání 
jménem firmy v kapitole 4.1.2).
Náležitosti vlastní směnky jsou shodné, pouze bod 3 (jméno směnečníka) není uváděn.
Pokud nejste zběhlí v právní problematice směnek, je určitě lepší využít předtištěných formulářů, které má 
každá banka, abyste některou z povinných náležitostí neuvedli špatně nebo nevynechali.
Podpisem kterékoliv další osoby na líci směnky vzniká tzv. aval - směnečné rukojemství a věřitel může žádat 
při neuhrazení směnky směnečníkem zaplacení od ručitele - avalisty. Nepodepisujte tedy žádné listiny, které 
jen náznakem připomínají směnku, abyste se nestali jejími ručiteli.
Postih při neplacení (regres) - jestliže směnka nebyla včas uhrazena, může majitel vykonat postih vůči 
kterémukoliv indosantovi (předchozí majitelé uvedení na rubu směnky), vůči výstavci nebo avalistovi.
Po zaplacení směnky má být směnka opatřena kvitanční doložkou „zaplaceno dne“ a podpisem, napsanou 
přímo na směnce. Směnečná suma nesmí být splácena ve splátkách.
Velmi pěkně je problematika směnek rozebrána v knize Ivany Kipielové akol: Bankovnictví pro střední školy 
a veřejnost. Fortuna, Praha 1995. Zde můžete vidět i vzory směnek.
3. Pokladniční poukázky
Studenti rádi název tohoto cenného papíru komolí a hovoří o „pokladních poukázkách nebo složenkách“ - 
tento pojem má úplně jiný obsah a nesmíme je zaměňovat.
Pokladniční poukázky mají u nás podobu státních pokladničních poukázek, tedy cenného papíru emitovaného 
státní institucí (např. ministerstvo financí) a jsou využívány k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a 
výdajů státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky. Už z této charakteristiky vyplývá, že tyto cenné 
papíry jsou určeny pro obchodování na mezibankovním trhu a pro velké investory. Nominální hodnota jedné 
státní pokladniční poukázky bývá 1 milion Kč, objem jedné emise se pohybuje v řádech miliard korun a jsou 
většinou prodávány formou aukce se sestupnou licitací (holandský typ). Doba splatnosti se pohybuje od 
několika dní do jednoho roku. O tyto cenné papíry je tradičně velký zájem, protože stát v pozici dlužníka je 
velmi solidní zárukou navrácení peněz včetně úrokového výnosu.
4. Bankovní akcepty
Bankovní akcepty jsou specifickou formou spojení akceptačního úvěru a směnky cizí, vystavené příjemcem 
akceptačního úvěru (klientem banky) a akceptované bankou. Tím, že je směnka akceptována bankou, vystupuje
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banka jako hlavní směnečný dlužník a tato směnka je velmi dobře jištěna. Proto si také bankovní akcept 
uvádíme jako specifický cenný papír. Vystavení směnky a akcept směnky se řídí zákonem směnečným, tak jak 
byl rozebírán u směnky cizí. Před poskytnutím úvěru banka důkladně klienta prověřuje a v případě potřeby 
vyžaduje i jištění.
Otázky pro vás
1. Ve škole píši se studenty na tabuli vzorovou směnku vlastni, kdy se jako vystavitel zavazuji, že někomu 
ze studentů uhradím kulatou sumu peněz. Je taková směnka platná?
2. Můžete si jako občané koupit státní pokladniční poukázku?
• Vzhledem k tomu, že chci studenty naučit správně vystavovat směnku, tak si pohlídám, aby měla všechny 
náležitosti. A pokud má směnka všechny náležitosti - je platná, bez ohledu na to, jakou formou je napsána. 
Proto také nikdy nezapomenu po hodině ekonomie smazat tabuli - člověk by se dostal do potíží, ani by 
nevěděl jak.
• Vy už víte, že jedna státní pokladniční poukázka má u nás nominální hodnotu jeden milion korun. Tím je 
také dáno, že běžní občané je obvykle nekupují. Pokud by však někdo tyto peníze měl a chtěl je takto 
investovat (tento cenný papír je téměř bez rizik), může kontaktovat některou banku a domluvit se, jestli by 
pro něj tento nákup zprostředkovala. Státní pokladniční poukázky se prodávají aukční formou za účasti 
omezeného okruhu kupujících, takže přímo se občané na aukci nedostanou. Pokud si vzpomenete na 
osobní portfolio Billa Gatese, které jsem komentovala v kapitolce o financování, pak víte, že Bili investuje 
70 % svých osobních peněz do cenných papírů s fixním výnosem, především krátkodobých amerických 
státních pokladničních poukázek. Takže až budete miliardáři, víte co s penězi.
llOWIil!!!!!!!!!!!!!lM
Peněžní trh zajišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů se splatností do jednoho roku. 





Cenné papíry peněžního trhu zachycují vztah dlužnický - majitel cenného papíru je věřitelem a ten, kdo 
cenný papír vystavil, je dlužník.
Cenné papíry peněžního trhu nepodléhají schválení ministerstva financí.
1. Depozitní certifikát
• vystavuje banka,
• mohou být na jméno i na doručitele.
2. Směnka
• vystavují ji podnikatelé, banky, občané apod.;
• směnka vlastní - výstavce směnky se zavazuje zaplatit majiteli směnky (2 subjekty);
• směnka cizí - výstavce přikazuje třetí osobě, aby zaplatila majiteli směnky (3 subjekty);
• použití směnek je velmi široké:
• zástava při jiných typech úvěru,
• směnkou můžeme ručit určitou obchodní transakci,
• směnka může být součástí dokumentárního akreditivu, používaného především při obchodech 
se zahraničím (naučíte se v kapitole o bankovnictví),
• směnka se dá využít jako platidlo,
• směnky jsou jedním z cizích zdrojů krátkodobého financování firmy,
• směnka je využívána při úvěrech,
• Eskont exportních smčnekje nástrojem proexportní politiky ze strany ČNB na podporu přímých 
vývozců zboži;
• směnka musí mít náležitosti předepsané zákonem směnečným a šekovým,
• akceptace směnky = podpisem na směnce cizí vyjadřuje třetí osoba (směnečník) souhlas se 
zaplacením směnečné sumy majiteli směnky;
• aval směnky = kdokoliv další se podepíše na líci směnky, stává se jejím ručitelem,
3. pokladniční poukázky
• státní pokladniční poukázky emitují státní instituce (ministerstvo financí, ČNB apod.),
• slouží měnové politice a pomáhají řešit dočasné schodky státních financí,
• prodávány formou aukce; velmi jistý cenný papír, téměř bez rizika;
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4. bankovní akcept
• cizí směnka akceptovaná bankou při poskytování akeeptačního úvěru,
• jen pro nejlepší klienty'banky.
7.3 Kapitálový trh
Kapitálový trh se zaměřuje na umisťování kapitálu (odtud název trhu). Budeme se zabývat kapitálem v jeho 
finanční podobě, která je univerzální a dobře obchodovatelná. Nepůjde tedy o kapitál ve věcné podobě - 
stroje, nemovitosti technologie apod. - nicméně finanční kapitál je ve firmách určen právě k pořizování 
dlouhodobého majetku a bude mít dlouhodobou povahu.
Typické nástroje kapitálového trhu:
• střednědobé a dlouhodobé termínované vklady,
• střednědobé a dlouhodobé úvěry,
• emise cenných papírů kapitálového trhu:
1. akcie - majetkový cenný papír,
2. podílové listy - majetkový cenný papír,
3. obligace - úvěrový cenný papír (dluhopis),
4. hypoteční zástavní listy - úvěrový cenný papír (dluhopis).
» deriváty cenných papírů.
O bankovních úvěrech a vkladech si povíme v kapitolce o bankovnictví. Teď se soustředíme na cenné papíry 
kapitálového trhu.
Pro všechny uvedené cenné papíry je typické, že jsou vydávány ve velikých finančních objemech (emisích). 
Je to logické, protože podnikatelé potřebují hodně kapitálu pro své podnikání (řádově se emise veřejně 
obchodovatelných cenných papírů pohybují ve stovkách milionů a miliardách korun) a s delší dobou splatnosti. 
Už jen tímto znakem se výrazně liší od cenných papírů peněžního trhu. Takové objemy peněz vyžadují státní 
dozor, aby nedošlo podvodným jednáním k poškození velkého okruhu věřitelů a narušení finanční stability 
ekonomiky - každá emise cenných papírů kapitálového trhu podléhá schválení ministerstvem financí.
Vidíte, že jmenované cenné papíry jsme rozdělili do dvou skupin - majetkové cenné papíry zakládají majiteli 
právo podílet se na výnosech z podnikání a další práva jako mají společníci společnosti, která tento cenný 
papír vydala (tato práva si přiblížíme u každého typu cenného papíru samostatně). Úvěrové cenné papíry jsou 
založeny na vztahu věřitel - dlužník. Emitent těchto cenných papírů se stává dlužníkem kupce cenného 
papíru (věřitele) aje povinen cenný papír proplatit při vypršení doby splatnosti včetně úrokového výnosu. 
V obou případech investor (ten, kdo si cenný papír koupil) očekává zhodnocení svých peněz - v případě 
majetkových cenných papírů nese vyšší riziko, že o své peníze přijde, a proto očekává vyšší výnos, v případě 
úvěrových cenných papírů je riziko nezaplacení nižší, ale také úrokový výnos bývá nižší. V obou případech 
však očekává výnos vyšší, než kdyby peníze uložil na termínovaném vkladu u banky (zde je riziko ještě nižší, 
musí být i nižší úrokový výnos). Teoretický vztah mezi rizikovostí investice a výší úroku zobrazuje tzv. 
bezpečnostní pyramida. V základně pyramidy jsou investice relativně nejméně rizikové, ve špici pyramidy je 
riziko ztráty vysoké a blížíme se spekulativním investicím (v krajních případech až hazardu). Uvedené příklady 
finančních investic v pyramidě berte jako orientační - vjednotlivých konkrétních případech může být rizikovost 
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Obr. 85 Bezpečnostní pyramida
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Vraťme se však zpět k jednotlivým typům dlouhodobých cenných papírů kapitálového trhu.
1. Akcie
Tento cenný papír již znáte (viz. kapitolka věnovaná zakládání akciové společnosti). Proto si zde pouze 
stručně zopakujme:
- akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to
1) podílet se na zisku (výplata dividendy),
2) podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů),
3) podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokudjde firma do likvidace.
Akcie je majetkovým cenným papírem a její vlastník se stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala. 
Nominální hodnota akcie je uvedena na akcii. Součet nominálnich hodnot všech emitovaných akcií tvoří 
základní kapitál akciové společnosti.
Akcie může být emitována:
• přímo za nominální hodnotu,
• s emisním ážiem (za vyšší cenu než nominální),
• s emisním disážiem (za nižší cenu než nominální) - současný obchodni zákoník ČR neumožňuje.
U veřejně obchodovatelných akcií můžete akcie prodávat a nakupovat na veřejných trzích - burza cenných 
papírů (pokud je tam akcie kótována), v RM-systému, nebo můžete provádět přímé obchody. Tady už ale 
neobchodujete za cenu nominální, ale cenu tržní, která se od nominální může výrazně lišit. Tržní ceně 
dosahované na veřejných trzích (např. burza) říkáme kurz akcie.
Rozlišujeme:
1. Kmenové akcie
• na jméno - převoditelné rubopisem neboli indosamentem,
• na majitele - volně převoditelné, na doručitele,
2. speciální
• zaměstnanecké (pro zaměstnance firmy, akcie vystaveny na jméno, max. 5% objemu emise akcií),
• prioritní akcie (přednostní výplata dividendy, ovšem majitel nemá právo hlasovat na valné hromadě).
Jiné členění zohledňuje fyzickou podobu akcie:
• akcie materializované (listinné - fyzicky vytištěné na papíře - mají plášť, kupónový arch pro výplaty 
dividend a talon pro získání nového kupónového archu, když je předchozí vyčerpán);
• akcie dematerializované (zaknihované - většinou pouze jako údaje v paměti počítače ve Středisku cenných 
papírů SCP) - v ČR převažující. U tohoto typu akcie vám firma může každoročně po uzavření účetnictví 
předcházejícího roku a rozhodnutí valné hromady o výši vyplácených dividend (většinou to bývá v obdobi 
květen, červen) poslat dividendu poštovní poukázkou domů, protože v SCP znají vaši adresu.
U materializovaných akcií se přehled o aktuálním vlastníkovi daného cenného papíru ztrácí a v případě výplaty 
dividendy se musíte sami na základě inzerátu či jiné výzvy dostavit v určený den do místa výplaty dividendy a 
ustřihnout jeden kupón, který vás k výplatě opravňuje. Sami vidíte, že je poněkud nepraktické např. kvůli 50,- Kč 
jezdit přes celou republiku. I to je jeden z důvodů, proč jsou v dnešní době ve velké převaze akcie dematerializované. 
Podrobnější informace o akciích hledejte v kapitole 4.1.2.
Dividenda je příjmem z kapitálového majetku a jste povinni dle zákona o dani z příjmu fyzických osob ji 
zdanit srážkovou daní 15% (viz kapitola o dani z příjmu). Plátcem daně je v tomto případě akciová společnost, 
která vám dividendu vyplácí (do rukou tedy dostanete dividendu již zdaněnou).
Zdanění podléhá samozřejmě i likvidační zůstatek, který dostanete v případě likvidace firmy.
Akcie jsou významnou formou financování firmy - je to zdroj vlastní, protože vložené peníze nemusí firma 
akcionářům za čas vracet jako v případě dluhopisů (obligací apod.). Emisí akcií firma získává základní kapitál (viz 
právní stránka podnikání a viz účetnictví) a je to pro ni většinou nej významnější zdroj financování dlouhodobých 
potřeb (dlouhodobého majetku, rozvojových programů apod.). Co do objemu by u většiny firem také měl 
převážit tento zdroj nad zdroji vnějšími např. formou úvěrů apod. - zásada opatrnosti. Odpovídá tomu i celosvětový 
poměr, kdy kapitálový trh akcií je co do objemu obíhajících peněz výrazně větší než trh střednědobých a 
dlouhodobých bankovních úvěrů. Bližší údaje o financování firem hledejte v kapitole financování.
Mezi velké výhody financování formou emise akcií patři možnost získat mnohem větší vstupní kapitál než 
v případě zakládání firmy jedincem či skupinkou jedinců a také rozložení rizika podnikání na mnohem větší 
okruh osob. Tato forma má však i některá negativa, která musíme znát. Okamžikem emise veřejně obchodovatelných 
akcií firma samotná ztrácí moc nad cestami převodů těchto akcií na nové majitele. Firma musí počítat s tím, že 
s těmito akciemi se bude spekulovat, jejich cena bude i značně kolísat, což může negativně ovlivnit image finny
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na trhu, firma jen těžko ovlivní, pokud majoritní balík akcií na burze bude chtít koupit její konkurence. Formou 
vzájemného vlastnictví akcií se v ekonomice vytváří spletité sítě provázaných subjektů, což častokrát narušuje 
vztahy hospodářské soutěže. Do těchto sítí bývají prostřednictvím svých investičních a podílových fondů 
zachyceny i banky (byť novela zákona o bankách z roku 1998 tuto možnost výrazně omezuje), což pak vede např. 
k poskytování neefektivních a rizikových úvěrů a začarovanému kruhu, ze kterého je jen těžký únik. K faktickému 
ovládnutí akciové společnosti častokrát není nutné vlastnit 51 % akcií, ale vzhledem k roztříštěnému vlastnictví 
skupiny drobných akcionářů postačí např. i jen vlastnictví 30% akcií (tzv. kontrolní balík akcií). Majitel tohoto 
kontrolního balíku pak prosadí své zástupce do představenstva a. s. a dozorčí rady a. s. a fakticky rozhoduje 
o veškeré činnosti firmy, strategických nákupech akcií jiných firem a vzniká řetězec vlastnických vztahů. Ukažme 
si na fiktivním příkladě, jak firma s několikamiliónovým základním kapitálem může ovládat řadu firem s celkovým 
objemem majetku ve výši miliard korun.
ZK...... základní kapitál
KB A... kontrolní balík akcií
Obr. 86 Schéma propojení firem majetkovými podíly
Už v tomto okamžiku firma A se základním kapitálem 50 milionů Kč fakticky ovládá majetek v základní hodnotě 
535 milionů Kč, a to nepočítám velikost obchodního jmění těchto firem, které je ještě výrazně vyšší (pojem viz 
obchodní zákoník), a předpokládám umírněnou variantu, kdy firma nakupuje cizi majetkové podíly z vlastních 
zdrojů a nikoliv na úvěr (tedy za půjčené peníze). Takto u nás vznikla celá řada velkých firem a napomohl tomu 
i stát svou privatizační politikou. Seskupení podniků provázaná především majetkovými podíly se nazývají 
holdingy. Jak snadné stát se gigantem. Ale snadné je také tyto majetkové podíly ve firmách po čase výhodně 
odprodat. Tímto postupem vznikají i velká mezinárodní uskupení podniků - kapitál nezná hranice a jde tam, 
kde vydělává (ale to už jsem vám říkala, viďte).
Trh s cennými papíry má své zákonitosti a je ovlivňován celou řadou faktorů, častokrát mimoekonomických 
(politické vlivy apod.). O burze cenných papírů a ostatních institucích zprostředkovávajících nákup a prodej 
akcií si povíme v samostatné kapitole.
K 31.12.2000 bylo na našem kapitálovém trhu 1.813 veřejně obchodovatelných emisí akcií.
2. Podílové listy
Dalším druhem dlouhodobého majetkového cenného papíru jsou podílové listy. Podílové listy vydává (emituje) 
speciální typ společnosti, která se nazývá podílový fond. Podílový fond je společností založenou v souladu se 
zákonem o investičních společnostech a fondech (zák. 248/92 Sb. ve znění pozdějších novelizací). Podílový fond 
shromáždí peníze od investorů (občanů, firem) formou prodeje svých podílových listů a s takto získaným kapitálem 
začne obchodovat na burze, nakupovat a prodávat cenné papíry a další finanční instrumenty - cílem jejího snažení je 
dosažení zisku, ze kterého pak vyplácí vlastníkům podílových listů podíly. Běžně bychom označili takovou činnost 
za finanční spekulace. Občané i firmy chtějí zhodnocovat své peníze a aktivně se bránit inflaci, pokud si však 
netroufají obchodovat s cennými papíry sami, využiji tuto formu kolektivního investování. Rozdíly mezi kolektivním 
a individuálním investování jsou uvedeny v kapitole o financování. V bezpečnostní pyramidě bychom investici do 
podílových fondů zařadili na úroveň investic do akcií - hodně záleží na výběru solidního fondu, riziko je poměrně 
veliké, očekávaný výnos je proto vyšší než při termínovaném vkladu do banky. Činnost investičních společností 
a fondů je všude na světě přísně regulována zákony a dohledem státu, kteří riziko částečně snižují.
Podílové fondy u nás procházely v roce 2000 a 2001 dvěma významnými procesy:
1. přelicencování dozorčím orgánem kapitálového trhu. U nás je tímto orgánem Komise pro cenné papíry - 
KCP, která procesem přelicencování dělá v podstatě inventuru subjektů kapitálového trhu a řadě fondů 
vzniklých v době kupónové privatizace již odebrala licence;
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2. otevírání fondů - přeměna uzavřených fondů na otevřené. Základní rozdíl je v tom, že otevřený fond má ze 
zákona povinnost na žádost majitele podílového listu tento list od něj odkoupit zpět. Změna na otevřené 
podílové fondy má tedy pomoci především těm majitelům podílových listů, které se neobchodovaly na 
veřejných trzích (nebyla po nich poptávka) a oni nebyli schopni je prodat.
Oba tyto procesy mají náš kapitálový trh zpřehlednit, zlikvidnit (peníze musí obíhat a ne být umrtvené 
v neprodejných cenných papírech) a přiblížit světovým standardům.
Práva spojená s vlastnictvím podílových listů jsou poněkud odlišná od práv majitelů akcií:
• právo na podíl na zisku,
• právo účastnit se valné hromady fondu, ovšem bez hlasovacího práva,
• právo na přednostní nákup nově emitovaných podílových listů (mladé listy) většinou za zvýhodněných 
podmínek. Podílové fondy postupně emitují více emisí podílových listů (akciové společnosti většinou 
provádějí jedinou emisi akcií),
• právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě likvidace společnosti.
Podílové listy jsou běžně obchodovány na burze cenných papírů a v RM-systému. Pohyby jejich cen můžete 
sledovat na internetu www.pse.cz (oficiální internetové stránky Burzy cenných papírů Praha). K 31.10.2001 
bylo na našem kapitálovém trhu 90 otevřených podílových fondů.
3. Obligace
Obligace jsou úvěrovým cenným papírem kapitálového trhu (dluhopisem). Zachycují právní vztah mezi 
emitentem obligace (dlužníkem) a investorem (věřitelem, kupcem cenného papíru), kdy emitent se zavazuje 
za určitou dobu (delší než jeden rok, častokrát pět i více let) majiteli obligace vrátit vloženou částku zvýšenou 
o úrok. Emitent neproplatí obligaci dříve, majitel obligace má však možnost tuto obligaci prodat než uplyne její 
doba splatnosti další osobě (právnické i fyzické). Majitel obligace obvykle nemá právo podílet se na řízení 
podniku (hlasovací právo na valné hromadě).
Emitenti obligací:
• stát (státní dluhopisy),
• města (komunální obligace),
• podniky,
• banky.
Obligace podléhají při emisi schválení ministerstvem financí - už z této charakteristiky je jasné, že firma 
nebude vydávat emisi obligací, když si bude potřebovat půjčit 2 miliony korun. Emise obligací se pohybují 
v řádech stovek milionů ajejich emitenti bývají největšími ekonomickými subjekty v národním hospodářství. 
Prodat takové objemy obligací není jednoduché, proto umístění těchto cenných papírů v ekonomice většinou 
zprostředkovávají banky a často je emise spojena s emisním úvěrem (viz kapitola o bankovnictví).
Druhů obligací je velké množství a můžeme je členit z několika hledisek:
1. hledisko obchodovatelnosti:
• obligace veřej ně obchodovatelné,
• obligace s omezenou obchodovatelnosti a neobchodovatelné;
2. hledisko fyzické podoby (obdoba členění u akcií):
• obligace materializované (listinné),
• obligace dematerializované (zaknihované);
3. hledisko druhové:
• obligace na jméno (převoditelné rubopisem),
• obligace na majitele (na doručitele);
4. hledisko ručení:
• obligace se zárukou (emitent ručí splacení svým majetkem resp. ručení jiným subjektem),
• obligace bez záruky (emitent ručí svým dobrým jménem, hospodářskými výsledky). Tyto obligace na 
našem trhu převažují;
5. hledisko velikosti úroku:
• obligace s pevným úročením (výše úroku je dána hned při emisi - výhodné, pokud je stabilizovaná 
ekonomická situace),
• obligace s proměnlivým úročením, indexované obligace (výše úroku kopíruje pohyb bankovních 
úroků nebo oficiální míru inflace - výhodné při kolísavém vývoji ekonomiky).
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Tento výčet zdaleka není vyčerpávající.
Emise obligací představuje pro emitenta (např. firmu) cizí zdroj financování, protože se jedná o peníze zapůjčené, 
které bude muset za určitou dobu vrátit.
Obligace představují z daňového hlediska levnější způsob financování než emise akcií, protože hrazené 
úroky z obligací jsou nákladovou položkou a snižují základ ke zdanění, kdežto dividendy jsou vypláceny až 
z čistého zisku po zdanění. Na druhou stranu, pokud firma neprosperuje, dividendy vyplatit nemusí, kdežto 
úroky z obligací musí vyplatit, i když bude ztrátová, což může vést až kjejímu bankrotu.
K 31.10.2000 bylo na našem kapitálovém trhu 123 emisí dluhopisů.
4. Hypoteční zástavní listy
Hypoteční zástavní listy jsou u nás poměrně novou formou cenných papírů (první emise byla vydána v roce 
1996). Jak napovídá název, hypoteční zástavní listy (HZL) jsou ručeny hypotékou (zástavou nemovitosti), 
což je velmi solidní záruka, která přibližuje tento cenný papír v bezpečnostní pyramidě co do výše rizika 
státním dluhopisům.
Hypoteční zástavní listy jsou emitovány bankami s licencí k hypotečnímu bankovnictví (v roce 2001 mělo 
tuto licenci 9 bank).
Banky poskytující hypoteční úvěry (úvěry ručené nemovitostí) využívají tyto hypotéky k ručení emise HZL, 
tedy cenných papírů, které si koupí investoři (občané či firmy, které mají relativně volné peněžní prostředky 
a chtějí je dlouhodobě zhodnotit), a tím získá zdroje pro další poskytování hypotečních úvěrů.
zástava nemovitosti
(hypotéka) emise HZL ručených nemovitostí
žadatel o úvěr Banka investoři
hypoteční úvěr peníze za HZL
Obr. 87 Schéma emise hypotečních zástavních listů
Investoři získají úroky, banka má kapitál na poskytování hypotečních úvěrů a vydělává na rozdílu úroků 
poskytnutých a přijatých, žadatel o úvěr získal peníze na svůj investiční záměr. Všichni jsou spokojeni a tato 
spokojenost může být o to vyšší, že celá transakce je poměrně málo riziková.
Hypoteční zástavní listy mají podobu
• listinnou (cenný papír materializovaný),




Z daňového hlediska je investice do HZL také zajímavá, protože úrokové výnosy z HZL jsou osvobozeny od 
daně z příjmu fyzických osob.
Velikost emise HZL se pohybuje ve stovkách milionů až miliardách. Doba splatnosti bývá 5 let. K 30.6.2000 
bylo na našem kapitálovém trhu emisí HZL v hodnotě 120,1 mld. Kč.
Deriváty cenných papírů
Deriváty souvisí s obchody s cennými papíry, jsou od nich odvozené (odtud název). Deriváty se využívají 
nejen u cenných papírů kapitálového trhu, ale i u deviz. U derivátů dochází k nejvyšší míře abstrakce ve 
finančních operacích, protože předmětem koupě nebo prodeje je pouze určité právo, nikoliv věc hmatatelná. 
Tato pasáž je složitější na pochopení a představivost, ale protože se jedná o velmi praktické a užitečné 
nástroje (např. devizovými deriváty můžeme snižovat riziko spojené s kurzovými výkyvy, a to naše praxe ještě 
moc neumí a potřebovala by to umět), nedá mi to, a alespoň stručně se zmíním.
Z popisu fungování burzy se za chvíli dozvíte, že obchod můžete uzavřít nejen k aktuálnímu okamžiku (teď), 
ale i k některému budoucímu datu (za dva měsíce). A právě u těchto termínovaných obchodů uzavíráte 
smlouvu, aniž znáte skutečný kurz cenného papíru nebo deviz, který v onom budoucím okamžiku bude 
dosažen. Je to váš odhad a odhad vašeho obchodního partnera - oba spekulujete. Podle skutečného vývoje 
se pak za daný čas ukáže, kdo na obchodě vydělá a kdo prodělá.
V zásadě rozlišujeme následující druhy derivátů:
• futures, forwardy - pevné termínované obchody k určitému budoucímu datu za předem dohodnutou cenu. 
Takto se firma může zajistit při plánování budoucích kontraktů, očekává-li výraznější nárůst kurzu. Futures 
je právo i povinnost uskutečnit sjednaný obchod na rozdíl od opce, kterou nemusíte nakonec realizovat 
(vysvětleno dále);
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• swap - prodej cenného papíru či deviz v aktuálním kurzu se současným podpisem smlouvy o budoucím 
odkoupení zpět za předem dohodnutou cenu (pro druhou stranu je to okamžitý nákup s budoucim prodejem). 
Je to výhodná forma např. pro organizace zahraničního obchodu, které vědí, že určitou dobu devizy 
nepotřebují a mohou je prodat, ale chtěji se zabezpečit proti náhlým výkyvům kurzu, až budou devizy 
časem nakupovat;
• opce - je právo (nikoliv povinnost) k budoucímu datu uskutečnit obchod s cenným papírem nebo devizami 
za předem sjednanou cenu. Za tuto opci musíte zaplatit dosti vysoký poplatek, ale u velkých obchodů je 
to pro vás méně bolestivé, než riskovat a spoléhat na štěstí. Bude-li vývoj kurzu pro vás příznivý - opci 
nemusíte využít. Bude-li nepříznivý - uplatníte opci a neriskujete ztrátu.
Všechny uvedené typy derivátů jsem vám vysvětlovala jako zajišťovací nástroje, kterými snižujete riziko. 
V praxi jsou však mnohem častěji využívány ke spekulacím za účelem dosažení zisku na úkor druhého 
subjektu, který dosáhne ztrátu. Tady už se častokrát přibližujeme k legálním hazardním hrám a gamblingu. 
Ostatně je veřejně přiznáváno, že určité procento makléřů na burzách jsou gambleři (klinicky uznávaná nemoc). 
Vzpomeňte si na mnou již citovaný příklad krachu významné londýnské banky Barings Plc. Jeho příčinou byl 
právě jeden vášnivý hráč, který v devizových derivátech (futures) prohrál na Singapurské burze během 
několika málo dní v přepočtu na koruny asi 90 miliard (pětina našeho tehdejšího ročního státního rozpočtu). 
Obchodovat na burze má jen ten, kdo to umí (bohužel podstata gamblerské nemoci spočívá právě v tom, že 
gambler si o sobě myslí, že umí obchodovat na burze lépe než ostatní, a chce jim to za každou cenu dokázat). 
Jen pro vaši představu - denně se ve světě zobchoduje na legálních finančních trzích 1500 miliard dolarů 
v devizových obchodech, 1500 miliard dolarů v bankovních derivátech a 15 bilionů dolarů v akciích a cenných 
papírech. Je statisticky doloženo, že většina z těchto operací má krátkodobý spekulativní charakter. Nic se za 
tyto peníze nevyrobí, peníze pouze změní majitele, jeden zbohatne a druhý zchudne.
Na druhou stranu i ta menšina obchodů na finančních trzích, která nemá spekulativní charakter, ale charakter 
dlouhodobý (kapitálový, investorský), je pro světovou ekonomiku velmi významná a cenné papíry bezesporu 
umožnily rozmach hospodářství ve 20. století tak, jakjsme jeho svědky.
S deriváty se můžete v Česku setkat především v bankovním sektoru. Rozhodujícími partnery bank v ČR jsou 
u měnových derivátů zahraniční finanční instituce (80%), na druhém místě jsou české finanční instituce (13%) a na 
klienty připadlo v roce 1998 7%. Jak vidíte, české podniky (klienti) zatím individuální devizové bankovní deriváty 
moc nevyužívají. Obrat na měnovém derivátovém trhu však již převýšil obrat na spotovém měnovém trhu 
(zjednodušeně řečeno větší objem byl u termínovaných budoucích obchodů s devizami než u okamžitých obchodů 
s devizami). Na forwardovém a swapovém trhu dominují konverze mezi korunou a americkým dolarem, na opčním 
a spotovém trhu (spot = obchod za aktuální kurz) dominují konverze mezi korunou a německou markou.
A co burzovní deriváty? Hodně dlouho se o nich u nás mluví a v červnu 2002 Burza cenných papírů Praha 
zahájila konečně jejich provozování.
Otázky pro vás
1. Promítněte si před očima bezpečnostní pyramidu a zkuste mi říct, jestli plati v každém okamžiku nebo 
pouze jako tendence?
2. Mohou kupovat české cenné papíry kapitálového trhu i zahraniční finanční instituce?
• Pokud jste tipovali druhou odpověď (bezpečnostní pyramida platí pouze jako tendence), máte dobrý 
odhad. Nádherným ilustračním příkladem je opět ČR a její vývoj v roce 1998 - na začátku roku ještě 
centrální banka udržovala přísnou restriktivní měnovou politiku s vysokými úrokovými sazbami na úvěry 
a tomu musely odpovídat i hodně vysoké úroky u vkladů, státních cenných papírů a obdobných finančních 
instrumentů. Vedle toho pak můžeme postavit poměrně rizikové investice do akcií, které ovšem svým 
majitelům v daném roce pouze přidělaly vrásky na čele, místo očekávaných zisků. Většina akcií totiž 
oslabovala své tržní ceny (kurzy šly dolů) a o dividendách se většině akcionářů mohlo jen zdát. Bezpečné 
investice tedy u nás slušně vydělávaly (v porovnání se světem nadprůměrně - proto se k nám taky hrnul 
zahraniční spekulativní kapitál) a rizikové investice svým majitelům téměř nevydělávaly (a to neberu 
jednotlivé případy, ale statistický průměr celého trhu). I z toho je vidět, že do standardního kapitálového 
trhu podle měřítek nej vyspělejších států máme ještě daleko.
• Ano. Pokud by tomu tak nebylo, náš kapitálový trh by skomíral, protože domácích volných finančních 
zdrojů máme příliš málo. Kapitálový trh je tak zdrojem dalšího kapitálu. Uvědomme si však, že pro zahraniční 
investory jsme rizikovým trhem a očekávají proto u nás rizikovou prémii (větší zisky). Pokud tomu tak 
nebude, odejdou na jiné trhy a my budeme mít s kapitálem problémy.
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Cenné papíry kapitálového trhu jsou dlouhodobé se splatností delší než I rok. Jejich emise bývá velká 
(málokterá emise je menši než piil miliardy korun) a schvaluje ji ministerstvo financí.
Poměr rizika a výnosu u jednotlivých nástrojů zobrazuje bezpečnostní pyramida.
Členění cenných papírů kapitálového trhu:
• majetkové cenné papíry
• akcie vydává akciová společnost,
• práva akcionáře - podílet sc na zisku, na řizení společnosti a na likvidačním zůstatku;
• členění - akcie kinenovc (na jméno nebo na majitele), akcie speciální (zaměstnanecké, prioritní);
• podle formy členíme na akcie materializované a dematerializované.
• nominální hodnota je uvedena přímo na akcii, tržní hodnota (kurz) se od ni většinou 1 i ší (je větší 
nebo menší podle poptávky a nabídky na trhu);
• akcie patři mezi vlastní zdroje financování firmy:
2. podílové listy
• podílové listy vydává podílov v fond, kteiý je institucí kolektivního investování (sdružuje prostředky, 
aby je investoval na finančních trzích - spekuloval za účelem dosažení zisku):
• práva majitele podílového listu - podílet se na zisku, na likvidačním zůstatku, účastnil se na \ alné 
hromadě bez hlasovacího práva, přednostně nakoupit nově emitované podílové listy;
• podílové fondy u nás procházejí procesy přeliccncováni a přeměny z. uza\ řenýcli 
podílových fondů 11a otevřené podílové fondy. Výhodou otevřeného podílového fondu je povinnost 
fondu kdykoliv na žádost majitele podílový list odkoupit za aktuální cenu zpět.
• dluhopisy (úvěrové cenné papíry)
• obligace vydávají banky, podniky, města nebo stát a znamenají závazek emitenta vrátit dlužnou 
částku ve stanovené době zpět navýšenou o určité úroky,
• obligace je možné členit z mnoha hledisek, z nichž nejduležitějši jsou
• hledisko druhové:
• obligace na jíněno (převodiielné rubopisem),
• oligaee na majitele (na doručitele):
• hledisko ručení:
• obligace se zárukou.
• obligace bez záruky;
• hledisko velikosti úroku:
• obligace s pevným úročením,
• obligace s proměnlivým úročením, indexované obligace.
• obligace jsou ci/ím zdrojem financování,
4. hypoteční zástavní listy
• jsou vydávány bankami a jsou pro ně zdrojem financí pro poskytování hypotečních úvěru,
• jsou jištěny nemov itostmi,
• mají podobu listinnou (materializov ané) nebo zaknihovanou (dematerializované);
• v ýnosy jsou osv obozené od daně z přijmu.
Deriváty jsou odvozené cenné papíry. Vztahuji se k cenným papírům, devizám, burzovním indexům apod.
• futures. forwardy - dnes sepíši smlouvu o budoucím nákupu cenného papíru za předem dohodnuly kurz,
• swap - ilnes nakoupím za aktuální kurz a současně sepíši smlouvu o budoucím prodeji za předem 
dohodnutý kurz.
■ opce - právo (nikoliv povinnost) k budoucímu datu uskutečnit obchod s cenným papírem za předem 
dohodnutý kurz. Za toto právo ovšem platíte dosti velký poplatek.
Deriváty mají funkci:
1. zajišťovací (zajistil se proti rizikům výkyvu kurzu),
2. spekulativní (spekuluji, abych vydělal). Spekulativní důvody jsou v praxi častějši.
Nvni tedy znáte základní nástroje kapitálového trhu - cenné papiry kapitálového trhu i jejich deriváty a je na 
čase přiblížit si mechanismus fungov áni kapitálového trhu. Základními institucemi kapitálového trhu jsou 
burzy cenných papíru, existuji však i mimobur/ov ní instituce a o těch si také povíme. Začněme však u burz.
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7.4 Burzy a burzovní obchody
Představte si, že jste se stali majiteli některého cenného papíru (např. dědictvím), nutně potřebujete hotovost 
a teď nevíte komu cenný papír prodat ani za kolik ho prodat. Můžete neúnavně obcházet všechny známé, 
jestli si tento papír nechtějí koupit, ovšem cenu stejně nevíte, protože ji nemáte s čím srovnat, neznáte 
poptávku a nabídku na tomto trhu. Cenné papíry jsou speciálním zbožím, které se neprodává a nenakupuje 
v běžných obchodech. Místem střetávání nabídky s poptávkou je burza cenných papírů - je to speciální 
instituce, kde jsou tržním mechanismem vytvářeny ceny cenných papírů - kurzy. Tyto kurzy jsou častokrát 
značně odlišné od nominálních hodnot cenných papírů na nich natištěných (nezřídka se stává, že se cenný 
papír s nominální hodnotou např. 1000 Kč během několika dní stane bezcenným papírkem, kteiý od vás nikdo 
nekoupí ani za korunu, a naopak jsme na burze často svědky situace, kdy stejný cenný papír s nominální 
hodnotou 1000 Kč má tržní cenu 5000 Kč a více, a pokud ho nabídnete k prodeji, tak vám obrazně řečeno 
utrhnou ruce). Vývoj kurzů na burze je ovlivněn řadou faktorů - ekonomickou situací emitenta cenného 
papíru, ekonomickou situací státu, mezinárodní ekonomickou situací (např. asijská finanční krize z konce 
roku 1997 se promítla i na naší burze), ale i vlivy mimoekonomickými jako stabilita politické scény domácí a 
zahraniční, politické skandály, přírodní katastroíý apod. Kapitál je velmi citlivý na jakékoliv riziko (byť i jen 
potenciální) a při sebemenším náznaku ohrožení se stahuje do bezpečí, což se projevuje okamžitě řetězovým 
pádem kurzů na burze, které mohou vyústit až v krach burzy (všichni chtějí prodávat a není poptávka, což 
vede k pádu kurzu k nule). Vezměme jen krach na největší burze cenných papírů v New Yorku (New York Stock 
Exchange) v roce 1929, který zahájil velkou celosvětovou hospodářskou krizi. Burza cenných papírů je velmi 
dobrým barometrem ekonomiky, odráží se v ní veškerá pozitivní očekávání (to vede k nadhodnocení kurzů, 
viz např. vývoj u nás v roce 1993a 1994)anaopak obavy o další vývoj (pád kurzů na jaře 1997).
V ekonomice však nefungují pouze burzy cenných papírů. Burza je specifickou institucí a bude dobré, pokud 
si nejdříve popovídáme o burzách obecně, a pak se vrátíme podrobněji k burze cenných papírů.
Burza je zvláštní forma trhu s následujícími znaky:
• obchoduje se se vzájemně zastupitelným zbožím, které se na burze fyzicky nenachází. Kupujícímu je 
jedno, jestli koupí přesně konkrétní barel ropy, buši obilí, unci zlata či akcii určité firmy. Kupující ani nepotřebuje 
při koupi toto zboží vidět, protože tato zboží mají standardní zaručenou kvalitu a pravost. Na burze kakaa 
v Londýně můžete koupit kakao, které se ještě nachází ve skladech na Nové Guiney, dokonce si můžete 
dopředu sjednat termínovaný obchod na kakao, které je ještě na poli a bude se distribuovat až v červenci;
• burzovní obchody se konají pravidelně na určitém místě a v určitou dobu. Burzy se nekonají nahodile a 
nepravidelně. Všichni účastníci určitého trhu (prodávající i kupující) proto vědí, že určité zboží zde mohou 
kdykoliv v obchodních hodinách prodat či nakoupit - teď, za měsíc, za rok, za deset let. Pro obchodníky je 
to pohodlnější a operativnější než jezdit po světě a hledat kupce či prodejce. Tím dochází k vysoké 
koncentraci nabídky a poptávky právě přes burzu, a ta pak může plnit cenotvornou funkci;
• pro obchodování jsou stanovena přesná pravidla (částečně daná zákony a částečně stanovená řídícími 
orgány této burzy);
• obchodu na burze se může zúčastnit pouze vymezený okruh osob (burzovní dohodci, makléři, brokeři 
apod.), kteří mají povolení řídících orgánů burzy a ostatní účastníci trhu musí využívat jejich 
zprostředkovatelských služeb.
Z výše uvedených charakteristik poznáte, že proslavené „burzy“ v Ostravě či v Polsku mezi burzy skutečné 
zařadit nemůžeme a odborně je budeme nazývat raději trhy nebo tržiště.
Druhy burz
1. Všeobecné - burza, kde se obchoduje s více druhy zboží, např. zemědělské plodiny, drahé kovy, cenné 
papíry apod.
2. Specializované - obchoduje se zde pouze s určitým druhem zboží:
• zbožové (komoditní) - burzy s kávou, kakaem, obilím, bavlnou, kaučukem, pomerančovým koncentrátem, 
masem, ropou, hliníkem, mědí, olovem, strategickými kovy apod.,
• devizové - obchody s devizami založené na pohybech kurzů národních měn (např. Frankfurtská burza),
• cenných papírů - obchody s cennými papíry kapitálového trhu (dlouhodobými). S cennými papíry 
peněžního trhu (krátkodobými) se na burze neobchoduje.
Na světě je asi 150 fungujících burz s různým zaměřením i různou historií. Zprostředkovávají významnou část 




V České republice fungují čtyři burzy:
• BCP Praha, a.s. - burza cenných papírů.
• Plodinová burza Brno - obchod s pšenicí, ječmenem, žitem, kukuřicí, hrachem, řepkou apod.
• Českomoravská komoditní burza v Kladně - obchod s nerostnými surovinami, barevnými a drahými 
kovy, hutnickými výrobky, druhotnými surovinami.
• Moravskoslezská obchodní burza Brno - zahájila svou činnost v polovině roku 1998, je to burza zaměřená 
na rostlinné a živočišné produkty, dřevo, dopravu apod.
Všechny uvedené burzy mají charakter burz národních (nikoliv mezinárodních), popřípadě regionálních. 
Nejdéle fungující je BCP Praha a na tu se nyní zaměříme.
Burza cenných papírů Praha
Jižvroce 1855 vznikla v Praze prozatímní burza. V roce 1871 byla založena Pražská burza pro zboží a cenné 
papíry, která ve 20. letech patřila k nej významnějším deseti evropským burzám. Její činnost byla pozastavena 
v roce 1938.
V roce 1993 byla ukončena první a druhá vlna kupónové privatizace, která umožnila najít konkrétní vlastníky 
akcií firem a vznikla potřeba standardního trhu, kde by s těmito akciemi bylo možno obchodovat.
V dubnu 1993 proto vzniká BCP Praha, a.s., která navazuje na tradice naší prvorepublikové burzy.
Díky již zmíněné kupónové privatizaci se hned od počátku objevil velký objem veřejně obchodovatelných 
cenných papírů (všechny měly podobu cenných papírů zaknihovaných, nikoliv listinných), což usnadnilo 
start a rozběh našeho kapitálového trhu. Přestože se tento začátek neobešel bez chyb a nedostatků, kapitálový 
trh existuje a jeho úloha v ekonomice se posiluje.
Burza cenných papírů Praha
BCP Praha je akciovou společností - je tedy založena akcionáři burzy z nichž nejdůležitější je stále ještě stát. 
Ve světě jsou burzy buď privátními subjekty (např. New York Stock Exchange), jejichž činnost stát reguluje 
pouze formou zákonů, nebo jsou to veřejnoprávní instituce v rukách státu.
Činnost burzy se řídí Zákonem o burze cenných papírů č. 214/92 Sb. ve znění pozdějších novelizací.
Vnitřní pravidla činnosti a obchodování si pak stanoví burza sama v Burzovním řádu a v Burzovních pravidlech. 
Orgány burzy:
• valná hromada (nejvyšší orgán),
• burzovní komora (statutární orgán, řídí činnost burzy),
• dozorčí rada (kontrolní orgán),
• výbory (např. výbor pro kotaci), burzovní rozhodčí soud, a další.
Členství na burze
Burza je organizována na členském principu. Na burze tedy může obchodovat pouze vymezený okruh 
obchodníků:
• ČNB,
• akcionáři burzy (většinou velké banky a investiční společnosti),
• členové burzy (obchodníci s cennými papíry, které přijala za členy burzovní komora. Většinou jsou to 
banky a investiční společnosti a jejich počet je velmi limitovaný).
Ostatní investoři musí využívat pro své obchody na burze některého člena burzy jako zprostředkovatele. 
Celý trh cenných papírů obchodovaných na BCP Praha je pro přehlednost rozdělen do tří částí:
1. hlavní trh - nejkvalitnější cenné papíry, nejvíce obchodované,
2. vedlejší trh - kvalitní cenné papíry, které by se rády dostaly časem na hlavní trh,
3. volný trh - ostatní cenné papíry.
Každý z těchto trhů sleduje samostatně akcie a podílové listy a samostatně obligace, dluhopisy a HZL.
Burza nabízí obchodování v pěti segmentech.
Kurzotvomé obchody (obchody na centrálním trhu):
1. Fixing - ve fixingu se obchoduje přes automatizovaný obchodní systém AOS a jedná se o obchodování
při pevné ceně. Porovnáním nabídky a poptávky v určitém okamžiku dochází k fixování (určení) kurzu. 
Fixing se provádí jednou denně v 11.00 hodin a stanovený kurz platí pro obchodování do druhého dne. 
V tomto segmentu se obchodují všechny cenné papíry (hlavního trhu, vedlejšího trhu i volného trhu).
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2. Dodatečné objednávky - tento segment navazuje na fixing (obchodování při pevné ceně).
3. KOBOS - aukční cena stanovená ve fixingu je otevírací cenou pro KOBOS. Do tohoto segmentu 
vstupují všechny akcie a podílové listy z hlavního a vedlejšího trhu burzy. Obchoduje se zde při 
proměnlivé ceně.
4. SPAD - nejvýznamnější kurzotvomý segment. Obchoduje se zde pouze s vybranými nejlikvidnějšími 
akciemi. Cenu obchodů tvoři tzv. tvůrci trhu, členové burzy, kteří se zavázali průběžně kotovat cenu 
nabídky a poptávky a mají povinnost za standardních podmínek obchody uzavírat, pokud je jejich 
kotace součástí nejlepší kotace.
Obchody, které nejsou kurzotvomé
5. Přímé obchody s bloky cenných papírů - jedná se o přímé obchody mezi členy burzy. Tito členové 
přímý obchod oznámí, ovšem nejsou vázáni na platný kurz a objem obchodu není limitován.
V segmentu SPAD je nyní (jaro 2002) 6 titulů akcií. Dobře likvidní je jen tento segment.
Burza cenných papírů garantuje vypořádání na ní uzavřených obchodů - nemůže se proto stát, že někdo 
uzavře smlouvu o koupi cenného papíru a nezaplatí jej. Burza má k tomuto účelu vytvořený samostatný 
garanční fond a uskutečněný obchod vypořádává Burzovní registr.
Druhy burzovních obchodů
1. z časového hlediska
• promptní - v reálném čase (tento typ na BCP Praha výrazně převažuje),
• termínované - uzavřena smlouva o budoucím prodeji za předem dohodnutou cenu. Umožňují obchod 
s deriváty cenných papírů;
2. z hlediska úmyslu
• skutečné - opravdu dojde k nákupu a prodeji cenného papíru,
• diferenční - spekulativní obchody s deriváty, kdy prodávající a kupující k určenému datu smluvený 
prodej neuskuteční, pouze ten, kdo špatně odhadl kurz, musí obchodnímu partnerovi proplatit diferenci, 
cenový rozdíl (o kolik by skutečným prodejem přišel).
BCP Praha má udělenu licenci k obchodům s deriváty, do června 2002, tento systém zahajuje provoz.
Na BCP Praha se uskutečňují obchody každý všední den (5 dní v týdnu). Určitě nahlédněte na internetové 
stránky burzy na adrese www.pse.cz.
Převod cenných papírů dematerializovaných se uskutečňuje ve Středisku cenných papírů (SCP), kde jsou 
tyto cenné papíry uloženy v paměti počítače.
Pro rychlou orientaci má každá burza cenných papírů svůj index - je to denní průměr cen vybraných 
nejobchodovanějších cenných papírů. Na BCP Praha je to index PX-50 (výběr padesáti nej významnějších emisí), 
na New York Stock Exchange je to Dow Jonesův index, v Japonsku Nikkei index, v Německu DAX (30 emisí c.p.). 
Už jen letmým pohledem na graf vývoje indexu vidíte, jestli ceny na burze většinou stoupají nebo klesají.
Na burze se neobchoduje se všemi emitovanými cennými papíry. Burzovní komora rozhoduje o pravidlech 
přijetí cenného papíru k obchodování na burze. V současné době dochází na BCP Praha k omezování počtu 
obchodovaných cenných papírů a na cenotvorném trhu zůstávají pouze nejlikvidnější tituly.
Centrální (kurzotvomý) trh v ČR má stále velkou nevýhodu v tom, že přes něj jde jen malá část obchodů 
(mnohem více obchodů je realizováno formou přímých obchodů), takže tvorba kurzu nemusí být odrazem 
objektivních tržních vztahů.
Další bolestí našeho kapitálového trhuje, že se zde obchodují prakticky pouze akcie z kupónové privatizace 
a nejsou zde umisťovány nové emise, tak jak je běžné ve vyspělých ekonomikách. Náš trh tedy neplní funkci 
zdroje kapitálu pro nové firmy (to už jsem komentovala v kapitole o financování). BCP Praha sice na konci 
roku 1999 zřídila tzv. Nový trh pro start firem, ale zatím této možnosti žádná primární emise nevyužila.
Stejně tak velká většina obchodů s obligacemi a dluhopisy jde mimo burzu.
Náš kapitálový trh je velmi malý, proto se jeví jako nezbytné v nejbližší době hledat integrační možnosti 
s významnými burzami regionu:
• východoevropská varianta - spolupráce s burzami v Budapešti a Varšavě.
• středoevropská varianta - spolupráce s vídeňskou burzou,
• západoevropská varianta - orientace na nejlepši burzy Evropy - frankfurtskou, pařížskou, londýnskou apod. 
Pro tuto integraci hovoří i probíhající integrační snahy významných burz Evropské unie a naše snaha do této 
unie taktéž vstoupit. Malí a slabí mají ve finančním světě minimální šance na přežití.
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Některé málo obchodované a menší emise cenných papírů se na burzu nedostanou. 1 to je jeden z důvodů, 
proč existují i jiné instituce, které vám umožní obchodovat s cennými papiry. U nás je to RM-systém.
Mimoburzovní obchody
RM-systém
Tato firma vznikla díky kupónové privatizaci, která si vyžádala vybudování rozsáhlé počítačové sítě po celé 
ČR. Společnost RM-systém pak tuto síť převzala a využila k mimoburzovním obchodům s cennými papíry. 
Systém obchodování je zde jiný než na burze - cenné papíry mají každý den zveřejňované rozpětí kurzů, ve 
kterém se může konkrétní cena pohybovat, a tato konkrétní cena je pak stanovena na základě kontinuálního 
porovnávání nabídky a poptávky v průběhu celého dne (cenný papír můžete prodat či koupit za jinou cenu 
ráno a za jinou odpoledne, ale vždy v rámci určitého intervalu). I zde se obchoduje s cennými papíry denně 
(pět dní v týdnu). Vzhledem k tomu, že při požadavku na nákup cenného papíru musíte peníze skládat předem, 
je i zde malé riziko nevypořádání obchodu. V roce 1999 získal RM-systém povolení KCP (Komise pro cenné 
papíry) k obchodování přes internet a v roce 2000 již můžete tuto službu využívat. Více na www.rmsystem.cz.
Otázky pro vás
1. Už v úvodních kapitolách této knihy jsme si říkali, že nejbohatším mužem světa na jaře 2002 byl podle 
prestižního žebříčku Forbes určen Bili Gates, majitel firmy Microsoft, se jměním necelých 53 mld. USD. 
Já jsem vám tehdy slíbila, že se k tomuto číslu ještě vrátím. Nyní tak činím a ptám se vás: „ Můžeme toto 
číslo brát jako absolutní, nebo pouze jako relativní? “ Uvědomte si, že většinu těchto peněz má Gates 
v akciích své firmy Microsoft.
2. Burzovní prostředí má spoustu vlastních specifických názvů, které na první pohled s akciemi nemají 
moc společného. Zkuste hádat, co je to „ blue chips “ nebo co se děje na burze, když makléř prohlásí, že 
burza má dnes býčí náladu, popřípadě medvědí náladu?
• Dovětkem k mé otázce jsem již naznačila, kam v odpovědi budu mířit. Hodnota majetku představovaného 
vlastnictvím akcií je poměrně značně relativní. Hodnota akcií je ovlivňována nabídkou a poptávkou na 
kapitálových trzích, pohyby kurzů na burze, a na ty působí řada faktorů, včetně tak subjektivního faktoru 
jako jsou investorská očekávání. V roce 1999 akcie na New Yorské burze dlouhodobě stouply. Burza 
překonávala jeden rekord indexu Dow Jones za druhým. V takové situaci už je těžké odhadnout, jestli růst 
cen akcií je skutečně podložen dobrými hospodářskými výsledky amerických firem a očekávanými vysokými 
dividendami nebo už jsou to jen velké oči a zbožná přání investorů. Burzovní analytici hovoří o „přehřátí 
trhu“ o „nafouklé bublině, která brzo splaskne“. Tím chci říct, že kurz akcií na burze se může odpoutat od 
reálné hodnoty akcie (což ovšem zjistíme až časem). Rok 2000 pak znamenal řadu poklesů kurzů akcií, 
zejména počítačových firem. Akcie Microsoftu navíc ovlivnilo soudní nařízení o nuceném rozdělení firmy 
na dvě části. Hodnota Gatesovajmění tak během tří měsíců spadla z 90 mld. USD na 60 mld. USD. A další 
poznámka - kdyby chtěl Gates přeměnit své akcie na hotovost, určitě by této ceny nedosáhl. Tak velký 
objem nabídky akcií vržený na veřejný trh by okamžitě kurz srazil dolů. Takže Gates si sice může myslet, že 
vlastní majetek v ceně 53 mld. USD, ovšem kdo ví.
• Blue chips se dá z angličtiny přeložit jako „modré lupínky“, ale kupodivu neznamená, že by se podávalo 
oblíbené bramborové pohoštění v módní modré barvě. Na burze se tak označují nejlepší, nejkvalitnější a 
nejlikvidnější cenné papíry - tak co, taky byste si dali blue chips? Stejně tak býčí nálada na burze neznamená 
zuřícího organizátora, ale trend, kdy investoři spekulují na vzestup ceny (levně nakoupím a časem dráž 
prodám). Naopak medvědí trend znamená spekulace na pokles kurzů (draze prodám a časem levně nakoupím).
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Obecné znaky burz:
• obchoduje se se vzájemně zastupitelným zbožím,
• toto zboží se na burze nenachází,
• burza probíhá pravidelně na určitém místě a v určitou dobu,
• pro obchodováni jsou stanovena přesná pravidla,











• Burza cenných papírů Praha (BCPP),
• Plodinová burza Brno,
• Českomoravská komoditní burza v Kladně,
• Moravskoslezská obchodní burza Brno,










• z časového hlediska - promptní nebo termínované,
• z hlediska úmyslu - skutečné nebo diferenční.
• Na BCPP se obchoduje každý všední den.
• Trh cenných papírů přijatých k obchodování na BCPP se člení
• hlavni trh,
• vedlejší trh,
• Burza nabízi obchodování v pěti segmen těch.
Kurzotvomé obchody (obchody na centrálním trhu):
2. Dodatečné objednávky
4. SPAD - objemem obchodů nejdůležitější.
Obchody, které nejsou kurzotvorné:
5. Přímé obchody mezi členy burzy sbloky cenných papírů. Tyto obchody burza neorganizuje, pouze eviduje.




Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. My jsme se z finančního trhu zatím naučili 
obchodování s cennými papíry a povídali jsme si o burzách. Finanční trh však nejsou jen cenné papíry. 
Abychom si utvořili ucelený obrázek zaměříme se nyní na druhou velkou skupinu finančních institucí a 
služeb, které nabizejí, a to jsou banky. Koneckonců i banky významně zasahují do obchodování s cennými 
papíry a působí na burze, takže již získané vědomosti se vám budou nyní hodit.
Bankovní systém ČR
Do roku 1990 byl u nás bankovní sektor jednoúrovňový s výrazným monopolem Státní banky Československé, 
která plnila zároveň i funkci centrální banky. Přechodem na tržní hospodářství vznikla potřeba přeměnit 
bankovní sektor na konkurující si podnikatelské subjekty a oddělit centrální banku jako nástroj státu k regulaci 
tohoto trhu. Ne náhodou byl proto vznik nového bankovního systému jedním z první významných 
porevolučních kroků (bez fungujícího trhu peněz tržní hospodářství nemůže existovat).
V roce 1990 vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém:
• centrální banka ČNB - státní instituce, nepodnikatelský subjekt,
• obchodní banky - podnikatelské subjekty.






Všimněte si, že klienti mají vztah k obchodním bankám (ty podnikají tak, že jim poskytují služby), kdežto 
centrální banka není podnikatelský subjekt a jejim úkolem je řídit monetární politiku státu a hlídat obchodní 
banky - nemá proto až na výjimky přímý vztah ke klientům.
Centrální banka - ČNB
O centrální bance jsme se již zmínili, když jsme si povídali o hospodářské politice státu. Nyní si uděláme 
o centrální bance ucelený obrázek.
Centrální banka (jinak také ústřední, cedulová, emisní apod.) se v ČR nazývá Česká národní banka, má sídlo 
v Praze, jejím nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem.
Základní úkoly centrální banky:
• určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku,
• sleduje množství peněz v oběhu, emituje (vydává) nové peníze a opotřebované nebo neplatné peníze 
stahuje z oběhu,
• dohlíží nad činností obchodních bank (kontrolní funkce), poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich depozita 
(banka bank),
• vede účty státního rozpočtu,
• spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách,
• obchoduje s cennými papíry (především státními),
• je vrcholnou institucí bankovního dozoru.
Centrální banka pečlivě sleduje a analyzuje množství peněz v oběhu i vývoj všech makroekonomických 
veličin. Má svůj vlastní tým špičkových odborníků, kteří sledují jak ekonomiku ČR tak celosvětový vývoj a 
jeho možné vlivy na nás.
Účinnost měnové politiky centrální bankyje přímo úměmájejí nezávislosti (především na vládě). Má-li banka 
plnou pravomoc k vytyčení a provádění měnové politiky, má i plnou odpovědnost za její úspěšnost. Při
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selhání této politiky pak mohou být vyvozena sankční opatření (např. na Novém Zélandu je guvernér osobně 
odpovědný za udržení inflace ve vymezených hranicích, jinak přichází o místo).
Nástroje centrální banky
• Diskontní sazba - základní úroková sazba v ekonomice. Je to úroková sazba, za kterou mohou obchodní 
banky ČR ukládat přes noc u centrální banky dočasně volnou likviditu. Úvěrové sazby řepo nebo lombardní 
jsou vyšší. Diskont nepřímo ovlivňuje výši úroků pro podnikatelskou sféru. Pokud jev ekonomice vysoká 
inflace centrální banka udržuje vysoký diskont. Pokud chce naopak centrální banka podporovat rozvoj 
podnikání, diskont sníží. V lednu 1990 byl diskont 4% a v průběhu roku musela ČNB zvýšit diskont až na 
10%, protože inflace v roce 1990 dosáhla 58%. Tento zásah však byl účinný, protože už v roce 1991 se 
inflace přiblížila k 10%. Diskont se pak až do roku 1997 pohyboval mezi 8-10%. Teprve v květnu 1997 došlo 
u nás k měnové krizi a centrální banka reagovala zvýšením diskontu na 13%. Díky důsledné restriktivní 
měnové politice se podařilo krizi úspěšně a rychle zažehnat. Inflace v ČR v roce 2000 a 2001 klesla, proto 
i ČNB postupně snížila diskont až na 2,75%.
• Řepo sazba - je úroková sazba centrální banky pro termínované operace s cennými papíry, do roku 1997 
např. pro reeskont směnek. Obchodní banky eskontují směnky od klientů (poskytnou jim eskontní úvěr), 
pokud však banka potřebuje peníze, může tuto směnku reeskontovat, tedy prodat centrální bance. Řepo 
sazba se také označuje jako refinanční sazba aje nejběžnější úrokovou sazbou ve vztahu ČNB k obchodním 
bankám. Řepo sazba je vyšší než diskont, v červnu 2002 byla 3,75%.
• Lombardní sazba - úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných papírů. Tato sazba 
je vždy vyšší než diskont a řepo sazba. Lombardní sazba v červnu 2002 byla 4,75%.
• Povinné minimální rezervy PMR - centrální banka předepisuje obchodním bankám určité procento z vkladů, 
které si musí u ní bezúročně uložit ve formě PMR. Tyto peníze jsou dočasně mimo oběh a působí protiinflačně. 
Vývoj sazeb PMR: od 1.8.1996 -11.5%, od 8.5.1997 - 9,5%, od 30.7.1998 - 7,5% ze všech závazků vůči 
všem osobám s výjimkou bank. Inflace je nízká, ekonomika potřebuje povzbudit hospodářský růst - od 
října 1999 byly PMR sníženy na 2% a od poloviny roku 2001 už jsou dokonce úročeny.
• Pravidla likvidity - centrální banka určuje bankám, jaký mají mít vztah struktury aktiv a pasiv (pojmy viz 
účetnictví). Krátkodobé úvěry musí být kryty krátkodobými zdroji a dlouhodobé úvěry dlouhodobými zdroji.
• Operace na volném trhu - centrální banka obchoduje s cennými papíry (především státními) a tím zvyšuje 
či snižuje množství peněz v oběhu.
Všimněte si, že ani u jednoho z uvedených nástrojů jsem se nezmiňovala o zisku ČNB - zisk nebo ztráta 
z uvedených operací je pro centrální banku druhotným produktem - centrální banka není podnikatelský 
subjekt a májiné cíle.
Než přejdu k problematice obchodních bank, nedá mi to a alespoň letmo okomentuji situaci, která vznikla 
v Evropské unii zavedením jednotné měny euro od 1.1.1999. Vy už nyni víte, že centrální banka se stará 
o udržení stabilní měny a využívá k tomu výše uvedené nástroje (diskont, řepo sazba atd.). V měnové unii má 
však nyní dvanáct samostatných států jednu společnou měnu. Kdo se jim stará o stabilitu eura? Mohou 
jednotlivé národní banky používat vlastní měnovou politiku? Ne - jedna měna, jedna měnová politika, jedna 
centrální banka. Evropská měnová unie má od května 1998 jednu společnou centrální banku ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Tato banka má vlastní měnové nástroje platné pro celou měnovou unii.
Obchodní banky
Obchodní banky jsou podnikatelské subjekty - vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku. Zisk banky je dán 
úrokovým rozpětím (úroky přijaté z úvěrů minus úroky vydané vkladatelům), banky tedy získávají peníze 
levněji, než je pak půjčují. Dalším významným příjmem bank jsou různé poplatky za služby, které klientům 
poskytují (vedení účtů, zprostředkování plateb, platební karty, devizové operace, zprostředkování obchodů 
s cennými papíry, ukládání cenností v trezorové schránce atd.). Význam poplatků za služby jako příjmu banky 
narůstá - některé banky již dnes vydělávají více na poplatcích než na úrokovém rozpětí. Úkolem této kapitoly 
je pohovořit o vkladech, úvěrech a přiblížit si služby, které banky svým klientům nabízejí.
A) Pasivní úvěrové operace
Banka přijímá vklady, je v dlužnické pozici.
Vklady rozlišujeme z několika hledisek:
1. hledisko termínové
• netermínované vklady (vklady na viděnou) - klient může svůj vklad kdykoliv vybrat, proto je tento 
vklad úročen velmi nízkým procentem. Příkladem jsou běžné účty podnikatelů, některé vkladní knížky 
a sporožira občanů apod.,
• termínované vklady - na pevný termín (např. termínované účty) nebo s výpovědní lhůtou (vkladní 
knížky s výpovědní lhůtou apod.). Tento zdroj je pro banku stabilnější, je úročen vyšším procentem;
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2. hledisko měny
• korunové (v Kč),
• devizové (v cizí měně).
Banky však mají i jiné zdroje než jsou vklady občanů a firem:
• Úvěry od centrální banky (ČNB) - reeskont směnek, refinanční operace za řepo sazbu, lombardní úvěr
(oproti zástavě cenných papírů) za lombardní sazbu, nouzový úvěr (se sankčním úrokem) apod.
• Úvěry od ostatních bank - korunové úvěry např. za sazbu PRIBOR - Prague Interbank Offer Rates. Tento 
zdroj je využíván nejvíc, je operativní - od půjček ovemight (jednodenní) až po měsíční, tříměsíční a 
šestiměsíční úvěry nebo roční úvěry.
• Emise bankovních obligací - tento zdroj nelze využívat jako operativní a běžný zdroj. Emise bývá 
v miliardových objemech, často v několika tranších (částech) aje dlouhodobým zdrojem (obvykle 5 let). 
Takové emise jsou schopny vydat pouze větší banky.
• Emise hypotečních zástavních listů - pouze banky s hypotekámí licencí, v ČR 9 bank. Blíže viz kapitola o 
cenných papírech kapitálového trhu.
B) Aktivní úvěrové operace
Banka poskytuje úvěry, vystupuje v aktivní roli věřitele. Klient nemá na úvěr právní nárok, je to smluvní 
vztah mezi ním a bankou.
Banka zde sleduje dva cíle:
• výnosnost úvěru - banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělala (a přitom to nesmí být tak vysoký 
úrok, aby jej firmy či občané nebyli schopni zaplatit). Úrok může být stanoven pevný nebo pohyblivý;
• návratnost úvěru - banka se musí zajistit proti případnému nesplacení závazku dlužníka.
Druhy úvěrů:
1. krátkodobé se splatností do 1 roku:
• kontokorentní úvěr - kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového 
limitu stanoveného ve smlouvě o zřízení kontokorentního účtu;
• eskontní úvěr - souvisí s eskontem (odkoupením) směnky klienta před dobou splatnosti bankou. 
Nesplatí-li dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od posledního majitele 
směnky (klienta, který jí směnku prodal);
• akceptační úvěr - banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou 
klientem - příjemcem akeeptačního úvěru a tím se stává hlavním směnečným dlužníkem. Tento cenný 
papír se nazývá bankovním akceptem a patří mezi cenné papíry peněžního trhu (viz kapitola o peněžním 
trhu). Akceptační úvěr dává banka jen nejlepším a ověřeným klientům;
• revolvingový úvěr - banka umožňuje klientovi opakované čerpání úvěru. Výhodou je, že nemusí být 
pokaždé sepisována nová smlouva o úvěru. Základní podmínkou je splacení předešlé půjčky;
• lombardní úvěr - úvěr jištěný zástavou movité věci (cenné papíry, zboží,...);
2. střednědobé a dlouhodobé - se splatností od 1 do 10 let (výjimečně delší):
• hypoteční úvěr - jištěný hypotékou (zástavou nemovitosti); může být kombinován s emisí HZL;
• emisní úvěr - spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů, např. podnikových obligací;
• spotřební půjčky občanům.
Za speciální formu úvěru můžeme považovat odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti:
• faktoring - odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku),
• forfaiting - odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok).
Bankovní úvěry i odkup pohledávek byly probírány již v kapitole o financování. Zopakujte si.
Zajištění návratnosti úvěru
1) Než poskytne banka klientovi úvěr, prověřuje si:
• bonitu klienta - schopnost a ochota dostát svým závazkům, majetkové poměry žadatele,
• podnikatelský záměr - nač si podnikatel bere úvěr, návratnost projektu,
• likviditu - schopnost přeměny majetku na hotové peníze.
2) To však ještě nestačí. Ve většině případů chce banka od klienta určité záruky, jištění úvěru, a to ve formě:
• zástavy nemovitosti (hypoteční úvěr),
• zástavy movitosti - cenné papíry, stroje, zásoby,...(lombardní úvěr),
• ručitelé (u občanských půjček), ručit mohou i podnikatelské subjekty za podnikatelské úvěry, ovšem 
takový subjekt bude těžko shánět, pokud to nebude subjekt s vámi kapitálově či jinak propojený,
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• vinkulace vkladu (zablokování vkladu dlužníka na účtu či na knížce ve prospěch věřitele pro případ 
nesplacení úvěru),
• postoupení pohledávek apod.
Jakmile banka poskytne žadateli úvěr, kontrola dlužníka zdaleka nekončí. Banka průběžně kontroluje splátky 
úvěru a úroků, hospodaření firmy (nechá si např. měsíčně předkládat výsledovku a rozvahu firmy), ale má 
právo i požadovat doložení, zda půjčené peníze byly využity na účely, na který byla sepsána úvěrová smlouva 
(podnikatel si nemůže půjčit peníze na nákup nové výrobní technologie, a pak z těchto peněz financovat 
oběžný majetek nebo koupit luxusní automobil). V případě nedodržení podmínek smlouvy ze strany klienta má 
banka možnost žádat okamžité splacení úvěru, nebo realizovat své zástavní právo (prodat zastavenou 
nemovitost nebo cenné papíry a z utržených peněz uhradit úvěr).
Ekonomická situace řady našich firem není dobrá a to se odráží v rizikovosti poskytovaných úvěrů. 
Ozdravení úvěrové situace našich bank je jedním z kardinálních úkolů nejbližších let. Zásadní pomoc 
očekáváme od vstupu kapitálově silných zahraničních partnerů do našich bank. Otázkou zůstává, že vstup 
zahraničnich partnerů může finančně banky posílit, ovšem rizikovost domácích podniků neodstraní. Zdravá 
ekonomika potřebuje mít především konkurenceschopné firmy, kterým banky a jiné finanční instituce 
poskytnou finanční servis. Není-li komu finance poskytovat, stejně peníze v zemi nezůstanou a půjdou 
vydělávat jinam. Situace, kdy banky nechtějí dávat nové úvěry se v teorii nazývá credit crunch. Pokud ale 
banky nedávají úvěry, čím se živí? Poskytují služby, za které inkasují poplatky (tento příjem je mnohem 
méně rizikový než úroky z poskytování úvěru) a obchodují na finančních trzích (spekuluji s cennými papíry, 
devizami ajejich deriváty).
Bankovní služby
Banky mají příjmy nejen z poskytování úvěrů. Z marketingového hlediska nabývají na významu další služby, 
které banky poskytují, a jejichž okruh se nejen u nás, ale i v celém světě stále rozšiřuje.
Nabídka služeb je velmi pestrá, zkusme zde alespoň stručně vyjmenovat ty nejdůležitější:
1. zakládání a vedení účtů,






8. zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty,
9. bezpečnostní schránky a ukládání cenností,
10. poradenské služby.
• Založení a vedení účtů - banky nabízejí klientům celou škálu účtů - běžné účty, termínované účty, 
devizové účty atd. Pro nás je důležité znát zakládání a vedení běžných účtů, které pomáhají zajistit 
bezhotovostní platby podnikatelů. Při založení klient prokáže identitu občanským průkazem a doloží 
živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Pak podepíše s bankou smlouvu o běžném 
účtu (viz obchodní zákoník), jejíž nedílnou součástí je podpisový vzor osob oprávněných s penězi na 
účtu manipulovat. Jedná se o smluvní vztah, takže banky se liší v podmínkách vedení účtů. Účet slouží 
především k bezhotovostnímu přijímání plateb a k úhradě závazků klienta (příkaz k úhradě, trvalý 
příkaz k úhradě). Má-li klient písemně povolené vzít si dlužnou částku z účtu dlužníka, může 
prostřednictvím banky realizovat příkaz k inkasu nebo trvalý příkaz k inkasu. O pohybech na účtu je 
klient informován formou výpisu z běžného účtu (ten již dobře znáte z účetnictví a víte, že je to jediný 
účetní doklad na jehož základě můžete o běžném účtu účtovat). Výpis z účtu dostává klient většinou 
s určitým časovým zpožděním. K překlenutí této doby podvojné účetnictví používá účet peníze na 
cestě (261) a jednoduché účetnictví kolonku průběžné položky v peněžním deníku (viz účetnictví).
• Bezhotovostní platební styk v tuzemsku - v domácí bezhotovostním styku mohou majitelé účtů použít
• příkaz k úhradě - vystavuje dlužník a přikazuje tak své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet 
věřitele;
• trvalý příkaz k úhradě - je obdobou jednorázového příkazu k úhradě s tím rozdílem, že dlužník dá své 
bance dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně (např. měsíčně) určité částky věřiteli;
• příkaz k inkasu - vystavuje věřitel, který má písemné povolení od dlužníka, že si smí z dlužníkova účtu 
sám převést dlužnou částku. Toto písemné povolení dává dlužník své bance při podpisu smlouvy 
o vedení účtu, aby banka věděla, kdo má toto inkaso povoleno. Z uvedeného popisu vidíte, že inkaso
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je méně používanou formou bezhotovostního styku (zkuste najít firmu, které věříte, že si vezme z účtu 
jen to, na co má nárok).
• trvalý příkaz k inkasu - je obdobou jednorázového příkazu k inkasu. Věřitel dá dlouhodobý pokyn 
bance, ať mu z dlužníkova účtu pravidelně posílá určitou částku.
• Bezhotovostní platební styk se zahraničím - mezinárodní obchody jsou vždy rizikovější na úhradu dlužníkem 
vzhledem k rozdílům v právních systémech jednotlivých zemích a ztížené vymahatelnosti. K omezení rizik 
je možné využívat specializované bankovní služby:
• platba formou dokumentárního inkasa nebo dokumentárního akreditivu. Jsou to platební instrumenty, 
kdy ke smluvnímu vztahu dodavatele a odběratele přistupují i jejich banky (tzn. že v každém státě je jeden 
z obchodních subjektů a jeho banka). Při dokumentárním inkasu se zavazuje inkasní banka (banka 
dodavatele) vydat dlužníkovi (odběrateli) dokumenty opravňující nakládat se zbožím, bude-li při jejich 
vydání zaplacena sjednaná částka (nebo vystavena směnka). Riziko vzniká v tomto případě pokud odběratel 
zboží odmítne převzít (a tedy i zaplatit) a ono už je např. v přístavu v jeho zemi. Ještě bezpečnější je 
dokumentární akreditiv, tedy písemný závazek banky odběratele, že poskytne dodavateli plnění (peníze, 
směnku), budou-li do určité doby splněné podmínky dohodnuté v akreditivu. Splnění podmínek doloží 
dodavatel většinou dokumenty o zaslání zboží. Otevřeni akreditivu u banky odběratele většinou vyžaduje 
složení kontrahované ceny zboží na speciálním účtu, což váže odběrateli peníze. Na druhou stranu je tento 
instrument jistotou pro dodavatele i odběratele, že kontrakt bude vypořádán k oboustranné spokojenosti. 
V obou případech byly důležitou součástí celé transakce dokumenty o zboží - odtud názvy;
• mezi nedokumentární instrumenty zahraničního obchodu nabízené bankami patří hladký plat (de 
facto příkaz k úhradě) a směnečný aval (vidíte, jak se vám hodí znalost směnečného práva!), tyto 
nástroje však nepokrývají rizika obchodu tak jako nástroje dokumentární a doporučuji je použít pouze 
u dlouholetých seriózních obchodních partnerů.
• Platební karty se stávají stále oblíbenější službou. Bývají vydávány k běžným nebo žirovým účtům a 
umožňují majiteli karty operativně vybírat hotovost (24 hodin denně, z kteréhokoliv tuzemského popř. i 
zahraničního bankomatu - podle typu karty) nebo používat přímo k bezhotovostní platbě u smluvních 
maloobchodních partnerů, v restauracích, ubytovacích zařízeních atd. Mezi nej významnější mezinárodní 
kartové systémy patří Europay/MasterCard, VISA, American Express, Dinners Club. V zásadě můžeme 
karty členit na debetní (u těchto karet nebývá povoleno čerpat účet do záporu) a kreditní (úvěrová karta, 
která umožňuje poskytnutí revolvingového úvěru, úroky z tohoto úvěru však bývají hodně vysoké). 
S některými kartami bývají spojené i doprovodné služby jako pojištění, asistenční služba apod.
• Šeky - jejich vydávání a použití se řídí zákonem směnečným a šekovým, můžeme je tedy označit jako cenné 
papíry. Je to klasický a stále oblíbený instrument platebního styku. Šeky můžeme členit na soukromé (vystavované 
nebankovními subjekty, které mají u některé banky veden účet) a bankovní (vystavované přímo bankami). V ČR 
byl od roku 1995 zaveden Zaručený šekový systém, který má hodně blízko k eurošekům a stanoví jednotná 
pravidla, při jejichž dodržování má majitel šeku garanci proplacení bankou, která mu tiskopisy šeku vydala. 
Použití šeků je v poslední době částečně vytlačováno expandujícími platebními kartami.
• Některé banky nabízejí k účtům tzv. homebanking, kdy klient je přes modem napojen svým firemním nebo 
domácím počítačem na počítač banky a může si sám kontrolovat stav účtu a zadávat příkazy, aniž by musel 
jít osobně do pobočky banky. Obdobou této služby je napojení klientova mobilního telefonu na banku. 
Velké možnosti nabízí i rychlé rozšiřování a zdokonalování světové sítě sítí - internetu. E-business je (přes 
skeptická vyjádření řady odborníků) nejrychleji se rozvíjejícím sektorem v USA a brzy roztočí obchody i 
v ostatních vyspělých zemích světa. V Británii už některé velké obchodní řetězce nabízejí, že vám dají 
domů počítač zadarmo včetně modemu a napojení na internet, aby vám mohli posílat až do domácího 
pohodlí nabídky služeb a zboží. Uvážíte-li, že místní hovory jsou v některých zemích zdarma, pak elektronické 
nakupování může být příjemnou kratochvílí. A pro banky to znamená nárůst poskytovaných 
bezhotovostních služeb a velký business.
• Směnárenská činnost - výměna valut a deviz (včetně cestovních šeků) v aktuálním kurzu.
• Devizové operace - banky provádí bezhotovostní platební styk i v cizích měnách a nabízejí svým klientům 
možnost zajistit se proti kurzovým rizikům bankovními devizovými deriváty - swapy, forwardy (obdoba 
futures), opce.
• Obchody s cennými papíry - většina bank má své makléře na BCP Praha a za úplatu zajišťují pro klienty 
zprostředkování nákupu či prodeje cenných papírů. Velkým klientům banky nabízí i tzv. správu portfolia 
(asset management), což znamená, že banka po dohodě s klientem nakoupí pro něj nejvhodnější cenné 
papíry (v závislosti na míře rizika, které je klient ochoten podstoupit) a stará se o udržování a rozmnožování 
hodnoty této investice. Takovou službu u nás nabízí např. ČSOB nebo Komerční banka, ovšem minimální 
výše investice by neměla být nižší než 10 milionů, jinak nelze za daných legislativních podmínek a pravidel 
na burze efektivně investovat a optimálně rozkládat rizika.
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• Velkým klientům banka poskytuje služby spojené s přípravou emise cenných papírů a její umístění na 
kapitálovém trhu.
• Banky nabízejí za úplatu možnost uložení cenností v jejich trezorech a bezpečnostních schránkách.
• Banky provádějí poradenskou a informační činnost.
Banky zakládají dceřiné společnosti k poskytování specializovaných finančních služeb.
Finanční skupina




Všeob. stavební spoř. ČS stavební spořitelna Českomoravská st.sp.
ČM hypoteční banka
invest.
spol. Invest. a kap. spol. SIS První investiční O.B. Invest
pojištění Komerční pojišť. ČS-Živnost. poj. Pojišťovna IPB
penz.
fondy Penzijní fond KB Spořitelní penz. fond ČM penz. fond Penz. fond Energie
leasing CAC leasing Corfina IPB Leasing ČSOB Leasing
V červnu 2000 ČSOB pohltila 1PB a získala tak majetkové podíly i v jejích dceřiných firmách.
Shrnutí
V roce 1990 vzniká vČR dvou úrovňový bankovní systém:
• centrální banka ČNB - státní instituce, nepodnikatelský subjekt,
• obchodní banky - podnikatelské subjekty.
A) Centrální banka
(jinak také ústřední, cedulová, emisní apod.) se v ČR nazývá Česká národní banka, má sídlo v Praze, jejím 
nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem.
Základní úkoly centrální banky:
• určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku,
• sleduje množství peněz v oběhu, emituje (vydává) nové peníze a opotřebované nebo neplatné peníze 
stahuje z oběhu,
• dohlíží nad činností obchodních bank (kontrolní funkce), poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich 
depozita (banka bank),
• vede účty státního rozpočtu,
• spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách,
• obchoduje s cennými papíry (především státními),




• povinné minimální rezervy,
• pravidla likvidity,
• operace na volném trhu.
B) Obchodníbanky
1) Pasivní úvěrové operace
Banka přijímá vklady, je v dlužnické pozici.
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Vklady rozlišujeme z nčkolika hledisek:
1. hledisko termínové
• netermínované vklady (vklady na viděnou),
• termínované vklady,
2. hledisko měny
• korunové (v Kč),
• devizové (v cizí měně).
Banky však mají i jiné zdroje než jsou vklady občanů a firem:
• Úvěry od centrální banky (ČNB),
• Úvěry od ostatních bank (sazba PRIBOR),
• Emise bankovních obligací,
• Emise hypotečních zástavních listů.
2) Aktivní úvěrové operace
Banka poskytuje úvěry, vystupuje v aktivní roli věřitele.










2. střednědobé a dlouhodobé - se splatností od 1 do 10 let (výjimečně delší):
• hypoteční úvěr,
• emisní úvěr,
» spotřebn í půj čky občanům.
Za speciální formu úvěru můžeme považovat odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti:
• faktoring - odkup krátkodobých pohledávek (do 3 roku),
• forfaiting - odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok).
Zajištění návratností úvěru




2) Ve většině případů chce banka od klienta určité záruky, jištění úvěru, a to ve formě:
• zástavy nemovitosti (hypoteční úvěr),
» zástavy movitosti - cenné papíry, stroje, zásoby,...(lombardní úvěr),
• ručitelé,
• vinkulace vkladu,
• postoupení pohledávek apod.
Další služby bank:
1. zakládání a vedení účtů, 6. směnárenská činnost,
2. bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční, 7. devizové operace,
3. platební karty, 8. zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty,
4. Šeky, 9. bezpečnostní schránky a ukládání cenností,
5. homebanking, 10. poradenské služby.
Podnikatelé i občané se musí aktivně starat, aby se jejich majetek nezmenšoval díky inflaci, ale naopak 
rozhojňoval. To však stále nestačí - majetek může být ukraden, zničen, poškozen a nejen majetek, veškeré 




Dennodenní život firem i jednotlivců je spojen s řadou rizik. Počínaje nepříjemnostmi ve fonně úrazů, nemocí či 
drobných krádeží až po velké živelní či člověkem způsobené katastrofy, které zasahují do osudů tisíců jednotlivců. 
Lidé se chtějí a potřebují proti těmto rizikům bránit, proto vzniklo pojišťovnictví. Pojišťovnictví můžeme 
charakterizovat jako specifický ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických 
činností člověka. Pojišťovnictví má velmi blízko k finančním trhům ajejich produktům. Je typickým znakem 
aktuálního vývoje v této oblasti, že dochází k propojování světa financí a světa pojištění rizik.
Pojištění můžeme členit z mnoha pohledů.
Hledisko povinnosti uzavření pojištění:
• povinné pojištění - zákonem je uložena firmám a osobám povinnost účastnit se vymezeného druhu pojištění. 
Povinná účast na pojištění sleduje především zajištění sociálních jistot lidí a zabezpečení proti škodám 
způsobeným jinými osobami při provozu motorových vozidel. Zařadíme sem
• zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění - správcem tohoto pojištění je státní 
instituce Správa sociálního zabezpečení a my jsme se o něm zmiňovali ve vztahu ke státnímu rozpočtu 
a k výpočtu mezd. Z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory 
v nezaměstnanosti.
• zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění je objemově druhé největší. Toto 
pojištění spravují speciální zdravotní pojišťovny. I toto pojištění jsme si již přibližovali.
• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla. V roce 1999 skončil monopol 
České pojišťovny na poskytování tohoto pojištění. Od roku 2000 toto pojištění poskytují vybrané 
největší pojišťovny, které mají udělenu licenci.
• zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců - toto pojištění jsou od roku 
1993 povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance u jedné z komerčních pojišťoven - České 
pojišťovny nebo Kooperativy.
Tato pojištění jsou koncipována tak, aby zajistila v případě pojistné události plnění na nejnižší sociální 
únosné hranici. Pokud má klient zájem pojistit se na vyšší plnění (vyšší nemocenské dávky, vyšší důchod 
atd.) může si vybrat z nabídky komerčních pojišťoven (viz dobrovolné pojištění).
• dobrovolné pojištění - není povinné aje uzavíráno na komerční bázi. Klient, který má zájem pojistit se proti 
určitým rizikům, si vybírá některý z produktů z pestré nabídky komerčních pojišťoven.
7.6.1 Trh pojišťovacích služeb v ČR
V roce 1991 působily v ČR tři pojišťovny a objem předepsaného pojistného činil 14,4 miliardy korun. V roce 2001 
dosáhlo za první půlrok 31 společností sdružených v České asociaci pojišťoven (ČAP), které se na domácím 
pojistném trhu podílejí 99 procenty, pojistné ve výši 43,5 miliardy korun. Růst pojišťoven byl doprovázen 
i rozšiřováním služeb, které nabízejí. V zásadě můžeme pojistné služby dělit do dvou velkých skupin:
• životní pojištění - toto pojištění fyzických osob pomáhá chránit tyto osoby a jejich rodiny proti rizikům 
těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí a následné ztráty příjmu, případně při úmrtí 
pojištěného pomáhá nahradit zdroj příjmu jeho pozůstalým. Tento pojišťovací produkt také nabývá na 
významu s rostoucím rozvojem hypotečních úvěrů u nás, protože banky požadují jako nutnou podmínku 
pro uzavření úvěrové smlouvy mimo jiné také životní pojistku klienta. Rozmach tohoto typu pojištění 
nastal, když parlament schválil s platností od 1.1.2001 daňové zvýhodnění životní pojistky, tak jakje tomu 
ve vyspělých ekonomikách. Životní pojištění lze rozdělit na
• rizikové (za nižší poj istné poskytuje vysokou pojistnou ochranu, nedojde-li k pojistné události zaniká 
bez náhrady);
• rezervotvorné (pojistné je vyšší, protože obsahuje spořící složku. Pojistná částka plus podíly na zisku 
jsou vyplaceny při pojistné události nebo na konci sjednané pojistné doby);
• neživotní pojištění - zahrnuje především pojištění movitostí a nemovitostí. I tento sektor pojištění má 
u nás vzrůstající tendenci, mimo jiné vzhledem k nárůstu kriminality.
Jednoznačný trend tuzemského trhu v roce 2001 je ve zvýšení životního pojištění, které v prvním pololetí 
vzrostlo o 31,8 procenta na 14,5 miliardy korun. Jeho podíl na celkovém předepsaném pojistném se tak zvýšil 
na 33,3 procenta. Za touto oblastí poněkud pokulhává neživotní pojištění, které s dynamikou pouze 2,1 procenta 
dosáhlo 29 miliardy Kč.
Česká republika přijala s platností od roku 2000 zásadní novelu zákona o pojišťovnictví, která nás přiblížila 
pojistné legislativě platné v Evropské unii. Tento zákon obsahoval řadu významných a dlouho očekávaných změn. 
Další významnou novelou prošel i zákon o důchodovém připojištěni, kterému věnujeme následující kapitolu.
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Tak jako bankovnictví i pojišťovnictví prochází v Evropě i u nás v posledních letech procesy koncentrace 
kapitálu a vlnami fúzí a akvizic. Kapitálově silné finanční instituce dávají vyšší záruky úspěšného překonání 
krizových situací, kterými je světová ekonomika otřásána a jakou byly například teroristické útoky na USA 
v září 2001 a jejich následky. Největší světovou komerční pojišťovnou se v roce 1998 stala pojišťovna Allianz 
AG, která realizovala akvizici francouzské AGF. Možná nevíte, že to byla právě pojišťovna Allianz, která 
likvidovala škody potopení Titaniku v roce 1912 či zemětřesení v San Franciscu v roce 1906. Dalším spojením, 
tentokrát v roce 2001, s německou Dresdner Bank se Allianz zařadila mezi největší světové poskytovatele 
finančních služeb. Společnost Allianz vykázala v roce 2001 hrubé předepsané pojistné ve výši 75,1 mld. euro, 
čímž přibližně o 20% převyšuje HDP České republiky za rok 2000. Na příkladu této světové jedničky si můžeme 
ilustrovat škálu nabízených druhů komerčního pojištění v ČR.
Druhy komerčního pojištění.
1. Pojištění osob
• životní pojištění - toto pojištění je dle novely zákona z roku 2000 zvýhodněno státním příspěvkem (při 
splnění určitých podmínek) a daňovými úlevami. Přiblížíme si ho v samostatné kapitole.
• investiční důchodové pojištění - je moderním druhem pojištění, které spojuje klasické životní pojištění 
s možností aktivně rozhodovat o investování finančních prostředků.
• úrazové pojištění
• úrazové pojištění osob ve vozidle
• důchodové pojištění
• pojištění dětí a mládeže
• pojištění ušlého výdělku
• pojištění pobytu v nemocnici
• pojištění dlouhodobé péče
• pojištění stomatologické péče
• pojištění závažných onemocnění
2. Penzijní připojištění - je specifický pojištěním, protože při splnění podmínek daných zákonem o penzijním 
připojištění se na něj vztahují výhody státního příspěvku a daňové úlevy jak pro účastníka penzijního 
připojištění, tak pro jeho zaměstnavatele, pokud mu na toto připojištění přispívá určitou měsíční částkou. 
Penzijní připojištění v ČR spravují penzijní fondy. Daňovou výhodu získáte na část měsíčních příspěvků 
přesahujících 500 Kč, maximální výhodu získáte při zaplacení 18 000 Kč ročně, kdy budete moci snížit svůj 
daňový základ o 12 000 Kč. Takto snížíte svou daňovou povinnost o 1 800 až 3 840 Kč ročně.
3. Komplexníautopojištění
• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
• základní havarijní poj ištění
• doplňková havarijní pojištění
- pojištění skel vozidla
- pojištění zavazadel ve vozidle
- pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla
• úrazové pojištění osob ve vozidle
4. Pojištění majetku občanů
• pojištění domácnosti
• pojištění nemovitosti
• pojištění odpovědnosti za škodu
• poj ištění rekreačních plavidel
• pojištění záruky
5. Cestovní pojištění a asistenční služby
6. Pojištění podnikatelů a průmyslu
• souhrnné pojištění majetku
• pojištění elektroniky
• pojištění strojů
• pojištění stavební a montážní
• pojištění zásilek
• pojištění nákladu
• pojištění přerušení provozu
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• pojištění letadel
• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
• pojištění odpovědnosti autodopravce
• pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
• pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
Podpořená znalost pojišťoven v % v roce 2000
Ne všechny pojišťovny poskytují celé spektrum služeb. Řada pojišťoven se specializuje na určitý druh 
pojištění. Dokladem toho jsou např. EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost - zaměřená na pojišťování 
exportu) nebo Evropská cestovní pojišťovna.
Ani pojišťovnictví v ČR nebylo ušetřeno prvních bankrotů - na jaře 1998 vyhlásila úpadek Pojišťovna 
Morava. O důvod více vybírat spolehlivou pojišťovnu se silným kapitálovým zázemím. V praxi se můžete 
setkat s pojmem zajišťovna - je to specifická instituce, která pojišťuje rizika pojišťoven (pojišťovna pro 
pojišťovny). Zajišťovny musí být kapitálově velmi silné, proto na našem trhu působí především zahraniční 
zajišťovny.
Pojišťovací služby se v posledních letech často kombinují s jinými finančními službami (např. pojištění 
spojené s platebními kartami). Tento trend bude v budoucích letech posilovat.
7.6.2 Životní pojištění a penzijní připojištění
Životnímu a penzijnímu připojištění chci věnovat specifickou pozornost vzhledem ke zcela novým podmínkám, 
které pro český pojišťovací trh znamená novela o penzijním připojištění přijatá v roce 1999 a novela vztahující 
se k životnímu pojištění přijatá v roce 2000. Vaše mládí a celý život před vámi dávají vytušit, že touto 
problematikou jste se asi ve svých myšlenkách ještě nezabývali. Ovšem dobrý ekonom by měl znát i tyto 
investiční možnosti, protože finanční zabezpečení na stáří je bezesporu významnou investicí, která, není-li 
včas učiněna, může být nenávratně promeškána (rok před důchodem si již budoucí penzi příliš nevylepšíte). 
Životní pojištění a penzijní připojištění patří mezi dobrovolná pojištění a jsou uzavírána na komerční bázi. 
Životní pojištění může být spolu s penzijním připojištěním se státním příspěvkem jedním z pilířů sociálního 
a důchodového zabezpečení. Včas sjednané životní pojištění se stane v budoucnu důležitým doplňkem 
důchodu ze státního důchodového zabezpečení a pomůže v situaci, kdy podíl aktivního obyvatelstva se 
snižuje a stále méně lidí pracuje pro zabezpečení těch, kteří již pracovat nemohou. Tímto pojištěním se sníží 
i stávající nevyhovující poměr mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem.
A. Životní pojištění
1. ledna 2001 vstoupila v platnost významná zákonná ustanovení o daňových výhodách pro fyzické osoby, 
které uzavřou své soukromé životní pojištění, a také pro zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům na toto 
jejich pojištění přispějí.
Daňové výhody se týkají
• poj i štění pro případ dožití
• pojištění pro případ smrti nebo dožití
• důchodového pojištění
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Daňové výhody jsou podmíněny tím, že výplata pojistného plnění nastane nejdříve po 60 kalendářních 
měsících trvání pojištění a současně nejdříve v kalendářním roce dožití věku 60 let.
B. Penzijní připojištění
1. ledna 2000 vstoupila v platnost zákonná ustanovení o daňových výhodách, které se vztahují na všechny 
smlouvy o penzijním připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření.
Zkusme v následujících odstavcích shrnout daňové výhody u životního pojištění a penzijního připojištění.
Jaké jsou daňové výhody občanů?
Životní pojištění - každý občan, který si sám hradí pojistné, může toto pojistné zaplacené na dané zdaňovací 
období odečíst od základu daně, a to maximálně částku 12 000 ročně.
Penzijní připojištění - každý občan má možnost snížit svůj základ daně o jím zaplacené příspěvky na 
penzijní připojištění, a to o částku převyšující 6 000 Kč ročně, maximálně však 12 000 za zdaňovací období.
Jaké jsou daňové výhody zaměstnanců?
Životní pojištění - pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění je 













při dožití konce 
pojistné doby
informativní poj.částka 
při dožití konce poj. 
doby při podílech 
na přebytku 7%
(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)
20 96000 384000 1010151 2079297
25 84000 336000 781253 1448443
30 72000 288000 593466 994353
35 60000 240000 439583 668113
40 48000 192000 313634 434126
45 36000 144000 210604 266646
50 24000 96000 126280 147011
Penzijní připojištění - zaměstnanci nezdaňují příspěvky, které za ně zaplatí jeho zaměstnavatel na penzijní 
připojištění, a to až do výše 5% jeho vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. fakticky 
do 5% jeho hrubé mzdy.
Zaměstnanec je zároveň občan, proto může uplatnit obě daňové výhody u životního pojištění a obě daňové 
výhody u penzijního připojištění (odečet pojistného zaplaceného jím samotným a osvobození pojistného 
zaplaceného jeho zaměstnavatelem).
Jaké jsou výhody pro zaměstnavatele?
Životní pojištění - pojistné, které zaměstnavatel zaplatí na pojištění zaměstnance za zdaňovací období nebo 
jeho část, je nákladem snižujícím základ daně z příjmu zaměstnavatele a to maximálně do výše 8 000 Kč za 
toto zdaňovací období.
Penzijní připojištění - pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako 
daňový náklad až do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. fakticky do 3% 
hrubé mzdy za zdaňovací období.
Veškeré příspěvky od zaměstnavatele na životní a penzijní připojištění jeho zaměstnanců jsou osvobozeny 
od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění, jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele 
(viz kapitola o účetnictví a účtování mzdových nákladů).
Uvedené novely tedy umožňují, aby na vaši budoucí penzi přispíval i váš zaměstnavatel (teď nemyslím 
celoplošný systém důchodového pojištění, kdy vybrané peníze na sociální zabezpečení jsou rozdělovány 
všem, ale zcela novou možnost, kdy váš zaměstnavatel přispívá adresně právě na vaši penzi). Nahlédneme na 
tuto problematiku jak očima zaměstnavatele, tak z pohledu zaměstnance - občana. Pro vaši představu uvádím 
příklad pro důchodové připojištění se státním příspěvkem, kdy zaměstnavatel chce svého schopného a 
pracovitého zaměstnance motivovat (to již znáte z managementu). Srovnejme si, jak by finančně dopadl 
zaměstnavatel i zaměstnanec, pokud by zaměstnavatel volil mezi třemi variantami - přispět zaměstnanci na 
penzijní připojištění, navýšit ve stejné výši hrubou mzdu nebo navýšit ve stejné výši čistou mzdu.
1. Varianta (příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3% vyměřovacího základu)
• Hrubá mzda 12.000 18.000
• příspěvek na penz. připojištění 3% 360 540
• soc. a zdrav, pojištění zaměstnavatele 0% 0 0
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celkové náklady zaměstnavatele 360 540
soc. a zdrav, pojištění zaměstnance 0% 0 0
daň z příjmu zaměstnance 0% 0 0
čistý přínos pro zaměstnance 360 540
2. Varianta (srovnatelné navýšení hrubé mzdy)
• celkové náklady zaměstnavatele 486 729
z toho soc. a zdrav, poj. zaměstnavatele 35% 126 189
navýšení hrubé mzdy 360 540
z toho soc. a zdrav. poj. zaměstnance 12,5% 45 67
daň z příjmu zaměstnance 15%, resp. 20% 47 94
zvýšení čisté mzdy pro zaměstnance 268 379
3. Varianta (srovnatelné navýšeni čisté mzdy zaměstnance)
• celkové náklady zaměstnavatele 653 1.042
z toho soc. a zdrav. poj. zaměstnavatele 35% 169 270
navýšení hrubé mzdy 484 772
z toho soc. a zdrav. poj. zaměstnance 12,5% 61 97
daň z příjmu zaměstnance 15%, resp. 20% 63 135
zvýšení čisté mzdy zaměstnance 360 540
Z tohoto srovnání vidíte, že spořit na stáří se vyplatí zaměstnanci i jeho zaměstnavateli.
Pokud by si zaměstnanec navíc k této částce sám spořil 1000 Kč, na 500 Kč dostane státní příspěvek a dalších 
500 Kč si může odečíst od svého daňového základu a mít nižší daně (které už u této příjmové kategorie jsou 
nemalé). Takto zabezpečený zaměstnanec už půjde do důchodu se solidním zajištěním.
Z uvedeného příkladu by se mohlo zdát, že důchodové připojištění a životní pojištění je výsadou bohatých 
(18.000 měsíčně není průměrná mzda v ČR - tedy zatím ne). Opak je pravdou. Divili byste se, jak významnou 
část svých příjmů jsou ochotni spořit na stáří lidé s průměrnými či podprůměrnými příjmy. Vidina penze na 
hranici existenčního minima je pro mnoho lidí těžká noční můra.
Pokud jste pečlivě četli kapitolu věnovanou finančním trhům, pak víte, že stejně významné jako hodnocení 
potenciálních výnosů z různých druhů investic je i hodnocení rizika, které je s takovou investicí spojeno. 
Nahlédnete-li zpět na schéma bezpečnostní pyramidy zjistíte, že pojistné produkty patří mezi velmi jisté 
investice s minimálním rizikem.
7.7 Jiné formy finančních produktů
Rozborem trhu cenných papírů, bankovního trhu a pojišťovacího trhu však finanční trh zdaleka není vyčerpán. 
Velký prognostik a manažer P. F. Drucker (Američan rakouského původu) vytyčil pro dalších dvacet let 




Nejvyšších efektů pak bude dosaženo spojením všech tří tendencí: rozvoj informačních technologií umožní 
finanční služby, o kterých se nám dosud nesnilo a všechny nás bude v nejlepším slova smyslu tlačit k tomu, 
abychom se je naučili a osvojili šije (například rozvoj mobilní komunikace a použití WAP technologií pro 
homebanking - pro laika děsivá záplava neznámých výrazů, ovšem vezmete-li to jako hru, tak se mobil naučíte 
používat k těmto účelům během čtvrt hodinky). Nebojte se a hrajte si - zjistíte, že například obchodovat na 
internetu s cennými papíry na amerických akciových trzích NYSE nebo NASDAQ v principu není nic složitého.
Že nemáte čas a chuť se v záplavě nových produktů orientovat - není problém. V posledních letech ve světe 
(a už i u nás) vzniká nová profese - finanční poradce, orientovaná především na občany a malé firmy. Tito 
specialisté pomáhají sestavovat optimální portfolia malých investorů (rozložení peněz do kombinace několika 
finančních produktů s rozložením rizik, možností čerpání a maximalizace výnosů) a dobrý poradce zná i finanční 
zázemí firem nabízejících tyto produkty a je schopen částečně eliminovat rizika jejich bankrotu či podvodného 
jednání. Ale pozor - ne každý finanční poradce je solidní. Jak jde o peníze, není opatrnosti nikdy nazbyt, a je 
lepší ověřit si volbu z více pramenů.
Pakliže jste dočetli tuto knihu až k tomuto místu, upřímně vám blahopřeji k vaší vytrvalosti a odhodlání 
dozvědět se něco nového z věd ekonomických a jim spřízněných. Jste báječní - ráda se s vámi setkám 
u dalších knížek s ekonomickou tématikou, nebo na internetových stránkám www.ceed.cz. Takže - na brzkou 
shledanou, přátelé. A hodně štěstíčka v životě.
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Řešené testy pro rychlé opakování.
1 Ekonomie jako věda
• Jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou?
• Platí ekonomické zákony v každém dílčím případě?
• Co zkoumá makroekonomie?
• Co zkoumá mikroekonomie?
• Čím se ekonomie zabývá (předmět ekonomie)?
• Uveďte některé vědy, se kterými ekonomie 
úzce spolupracuje.
2 Základní ekonomická východiska
• Co je to zákon vzácnosti?
• Jaké jsou důsledky zákona vzácnosti?
• Co je to zákon ekonomie času?
• Jaký je důsledek zákona ekonomie času?
• Co je to zvyšování produktivity práce?
• Co je to potřeba?
• Charakterizujte lidské potřeby.
• Členění potřeb.
• Jak uspokojují lidé své potřeby?
• Co jsou to statky?
• Co jsou to služby?
• Členění statků (uveďte příklady).
• Členění služeb (uveďte příklady).
• Uveďte základní ekonomické systémy.
• Vyskytuje se některý z těchto systémů v praxi 
v čisté podobě?
• Zkuste zařadit náš současný ekonomický systém.
• Vyjmenujte některé školy ekonomických teorií.
• Je vývoj ekonomických teorií ukončený?
3 Základní ekonomické pojmy
3.1 Hospodářský proces
• Vyjmenujte fáze hospodářského procesu.
• Záleží na pořadí jednotlivých fází hosp. procesu?
• V jaké rovině zkoumáme hospodářský proces?
3.1.1 Výroba
• Co jsou to výrobni faktory? Vyjmenujte.
• Jsou k výrobě nezbytné všechny výrobní faktory?
• Coje to práce?
• Jaká je cena práce?
• Rozlište mzdu nominální a reálnou.
• Vyjmenujte faktory ovlivňující výši mzdy.
• Co je to dělba práce?
Ekonomická teorie (ekonomie) je odvozená z ekonomické praxe 
(ekonomiky).
Ne. Ekonomické zákony platí jako dlouhodobé tendence. 
Ekonomii státu.
Ekonomii firem, domácností, apod.
Je to společenská věda a zabývá se ekonomickými vztahy 
mezi lidmi.
Právo, historie, zeměpis, psychologie, demografie, politika, 
etika atd.
To, co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství, je pro 
nás vzácné.
Se vzácnými statky musíme šetřit (nakládat ekonomicky). 
Vznikají vlastnické vztahy.
I lidský čas je vzácný, musíme s ním šetřit.
Lidé se trvale snaží zvyšovat produktivitu své práce.
Snaha za stejný čas vyrobit více zboží.
Potřeba je pociťovaný nedostatek.
Lidské potřeby jsou rozmanité a nekonečné.
Hmotné a nehmotné. Zbytné a nezbytné.
Spotřebou statků a služeb.
Hmotné i nehmotné věci sloužící k uspokojení potřeb.
Cizí činnosti uspokojující lidské potřeby.
Hmotné (kniha), nehmotné (znalost čtení).
Volné (sluneční světlo), ekonomické (světlo žárovky).
Věcné (oprava auta), osobní (léčba dítěte lékařem).
Zvykový, příkazový, tržní.
Většinou ne. V praxi bývá systém smíšený (kombinace 
tržního a příkazového systému).
Smíšený systém s převahou tržního vlivu.
Klasická škola, rakouská škola, neoklasická škola, marxistická 
škola, keynesiánská škola, monetarismus.
Není.
Výroba, rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba.
Ano.
V makroekonomické rovině.
Faktory, bez kterých výroba nemůže proběhnout. Práce, 
přírodní zdroje, kapitál.
Ano, žádný nesmí chybět.
Cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby.
Mzda.
Mzdu nominální dostane zaplacenu zaměstnanec za svou práci 
(je napsaná ve výplatní listině), kdežto mzda reálná vypovídá, 
co si za mzdu může pracovník koupit.
Kvalifikace, poptávka na trhu práce, tržní úspěšnost. 
Jednotlivý člověk nevyrábí všechno, ale soustředí se pouze 
na určitou výrobu (specializuje se) a tím dosáhne vyšší 
produktivity práce. Svůj produkt pak smění za peníze, za které
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• Uveďte typický přírodní zdroj.
• Jaká je cena půdy?
• Rozlište absolutní a diferenční rentu.
• Coje to kapitál?
• Musí mít kapitál jenom podobu peněz?
• Jaká je cena kapitálu?
• Co j e to akumulace kapitálu?
• Co je to hranice produkčních možností?
• Kdy společnost efektivně využívá své zdroje?
3.1.2 Rozdělování a přerozdělování
• Coje to rozdělování?
• Co j e to přerozdělování?
3.1.3 Směna
• Coje to směna?
• Co je to verifikační funkce směny?
• Obejde se některý ekonomický systém bez směny?
3.1.4 Spotřeba
• Co je to spotřeba?
• Co je to spotřeba výrobní?
• Co je to spotřeba konečná?
• Rozlište spotřebu jednorázovou a dlouhodobou.
3.2 Trh a jeho zákony
• Co je to trh?
• Coje to zboží?
• Co je to barier?
• Co j sou to peníze?
• Historický vývoj peněz?
• Co je to dokonalá konkurence?
• Co je to nedokonalá konkurence?
• Co je to monopol?
• Co je to monopson?
si pořídí vše potřebné. Díky dělbě práce jsou jednotlivci 
ve společnosti na sobě závislí.
Půda.
Pozemková renta.
Absolutní renta vyplývá z monopolu vlastnictví půdy a mají ji 
veškeré pozemky, kdežto diferenční renta je závislá na kvalitě 
půdy a pro různé pozemky se liší.
Peníze přinášející další peníze.
Ne. Kapitál může být i hmotný (budovy, stroje) nebo nehmotný 
(licence, patenty, know-how).
Úrok (u zápůjčního kapitálu), zisk (u produktivního kapitálu). 
Hromadění kapitálu.
Pokud společnost nemůže vyrábět se svými zdroji (výrobními 
faktory) více určitých výrobků aniž by snížila výrobu jiných 
výrobků.
Pokud se pohybuje na hranici produkčních možností.
Druhá fáze hospodářského procesu, kdy účastníci první fáze 
(výroby) rozdělují svůj podíl na výrobě (mzdy, zisk, renty). 
Přerozdělování následuje po rozdělování a v této fází získávají 
svůj podíl na výrobě i ostatní členové společnosti (důchody, 
nemocenské dávky, přídavky na děti apod.). Nástrojem 
přerozdělování je státní rozpočet.
Směna je součást hospodářského procesu, následuje po 
výrobě a rozdělování. V této fázi lidé vyměňují své mzdy za 
výrobky, kterými uspokojují své potřeby.
Teprve při směnné na trhu se pozná, zda vyrobené výrobky 
najdou svého kupce (zda nebyly vyrobeny marně).
Pouze zvykový systém v prvopočátcích historie lidstva směnu 
nevyužíval. Směna (trh) řeší distribuci výrobků od 
specializovaných výrobců k jejich konečným uživatelům a je 
součástí každého současného ekonomického systému.
Spotřeba je závěrečná fáze hospodářského procesu. Spotřebou 
statků a služeb uspokojujeme své potřeby.
Je to spotřeba firem (firmy potřebují stroje, kancelářský papír, 
materiál pro výrobu atd.).
Spotřeba lidí, občanů, domácností (jídlo, bydlení atd.). 
Jednorázová spotřeba je např. sněžení rohlíku, dlouhodobá 
spotřeba je např. používání automobilu.
Místo, kde dochází ke směně zboží.
Statek nebo služba určená ke směně na trhu.
Naturální směna zboží za zboží.
Speciální zboží usnadňující směnu.
Peníze zbožové, drahé kovy, mince, papírové peníze, 
bezhotovostní peníze (platební karty apod ).
Žádný subjekt trhu nemá výsadní postavení, všichni mají rovné 
podmínky pro vstup na trh. Plně působí zákony trhu. V praxi 
téměř neexistuje.
Některé subjekty trhu mají výsadní postavení a mohou 
deformovat působení zákonů trhu (např. monopoly).
Výsadní postavení určitého nabízejícího na trhu.
Výsadní postavení určitého kupujícího na trhu.
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Co je to oligopol?
Vyjmenujte formy nedokonalé konkurence. 
Vyjmenujte zákony trhu.
Za jakých podmínek zákony trhu působí?
Jak zní zákon nabídky?
Co je to nabídka?
Jak zní zákon poptávky?
Co je to poptávka?
Jak se vytváří cena na trhu?
Znají nabízející a kupující rovnovážnou cenu?
Faktory ovlivňující nabídku?
■ Faktory ovlivňující poptávku?
• Kdy selhává samoregulace trhu?
3.3 Ekonomika a neziskový sektor
• Co je to neziskový sektor?
• Potřebuje neziskový sektor spolupracovat se 
sektorem ziskovým?
• Potřebuje ziskový sektor spolupracovat se 
sektorem neziskovým?
• Vyjmenujte některé typické statky neziskového 
sektoru.
• Může některý subjekt být zároveň součástí 
ziskového i neziskového sektoru?
• Proč oddělujeme neziskový a ziskový sektor?
• Vyjmenujte instituce neziskového sektoru.
3.4 Hodnocení národního hospodářství
• Jak měříme výkonnost celého hospodářství?
• Znáte i j iné ukazatele?
• N a jakém principu je počítán HNP?
• Najakém principu je počítán HDP?
• Za jaké období se většinou měří?
• V jakých cenách se počítají?
• Znáte HDP v ČR za rok 2001?
• Co je to šedá a černá ekonomika?
Výsadní postavení několika málo subjektů na trhu.
Úplný monopol, oligopol, monopolistická konkurence.
Zákon nabídky a zákon poptávky.
Zákony trhu působí v dokonalé konkurenci. V nedokonalé 
konkurenci mohou být deformovány.
S rostoucí cenou nabídka stoupá.
Souhrn všech nabízejících na daném trhu (např. na trhu 
automobilů souhrn všech výrobců a prodejců aut).
S rostoucí cenou poptávka klesá.
Souhrn všech kupujících na daném trhu (např. na trhu aut 
souhrn všech lidí a firem, které kupují auta).
Porovnáním nabídky a poptávky se vytváří tržní cena, která 
má tendenci blížit se rovnovážné ceně.
Ne. Je to výsledný rovnovážný stav trhu, ke kterému se trh 
působením zákona nabídky a poptávky sám blíží.
Cena, náklady výroby a obchodu, počasí (v zemědělství), 
změna ceny substitutu, změny kapitálové výnosnosti atd. 
Cena, demografické změny, velikost důchodů (příjmů), změny 
preferencí, změny cen substitutů a komplementů.
Při existenci monopolů, u veřejných statků a u externalit trhu 
(vedlejší účinky trhu).
Cílem subjektů neziskového sektoru není podnikat (dosahovat 
zisk), ale zajišťovat jiné funkce ve společnosti. V omezené 
míře však mohou subjekty neziskového sektoru i podnikat. 
Ano. V ziskovém sektoru se vytváří zdroje, bez kterých 
neziskový sektor nemůže fungovat (sám má zdroje omezené). 
Ano. Neziskový sektor řeší řadu problémů, které ziskový 
sektor řešit nemůže (starost o nevýdělečně činné členy 
společnosti, rozvoj humánních hodnot, atd.).
Obrana státu, vzdělání, tělovýchova, ochrana životního 
prostředí, kulturních památek apod.
Ano. Například stát podniká (státní podniky) a také 
zajišťuje vzdělávání a zdravotnictví (rozpočtové a příspěvkové 
organizace).
Každý pracuje na jiných principech. Ziskový sektor má za cíl 
dosáhnout zisk, neziskový sektor má jiné cíle. Ziskový sektor 
rozděluje produkt podle množství práce a tržní úspěšnosti, 
kdežto neziskový sektor rozděluje podle potřeb.
Státní neziskové organizace (rozpočtové a příspěvkové), 
nestátní neziskové organizace (církve, občanská sdružení, 
politické strany, nadace a fondy).
Makroekonomickými ukazateli:
1. hrubý národní produkt HNP(používán v U SA)
2. hrubý domácí produkt HDP(používán v Evropě a u nás) 




V běžných (aktuálních) cenách nebo ve stálých cenách 
určitého roku. Pro porovnání časového vývoje HDP za několik 
let se musí použít stálé ceny, které eliminují zkreslení inflací. 
2130 mld. Kč v běžných cenách.
Nelegální (protiprávní) ekonomické vztahy, např. podplácení, 
krádeže, výroba a prodej drog apod.
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• Proč musíme znát i černou a šedou ekonomiku?
3.5 Ekonomická rovnováha a ekonomický růst
• Vyvíjí se hospodářství rovnoměrně?
• Vyjmenujte fáze hospodářského cyklu.
• Ve kterých fázích se zvyšuje nezaměstnanost?
■ Který ukazatel sledujeme u hospodářského cyklu?
• Je cyklický vývoj v pravidelných intervalech?
3.6 Ceny a inflace
• Mají peníze pevnou (neměnnou) hodnotu?
• Co je to inflace?
• Cojetodeflace?
• Co je v praxi běžnější, inflace nebo deflace?
• Uveďte příčiny inflace.
• Co je to inflace tažená nabídkou?
• Co je to inflace tažená poptávkou?
• Proč hovoříme o inflační spirále?
• Jak měříme inflaci?
• Jak zjistíme cenové hladiny?
• Uveďte rozlišení míry inflace.
• Znáte míru inflace v ČR v roce 2001?
3.7 Nezaměstnanost
• Jaký je vztah mezi poptávkou a nabídkou 
na trhu práce, aby vznikla nezaměstnanost?
• Proč může současně existovat nezaměstnanost 
i volná pracovní místa?
• Stát sleduje dobrovolnou nezaměstnanost nebo 
nedobrovolnou nezaměstnanost?
• Jaká opatření stát provádí ke snížení nezaměstnanosti?
• Příčiny nezaměstnanosti?
• J ak měříme nezaměstnanost?
• Znáte míru nezaměstnanosti v ČR za rok 2001 ?
• Co je to Rada pro sociální dialog (tripartita)?
3.8 Světové trhy a mezinárodní obchod
• Co je to protekcionismus v mezinárodním obchodě?
Protože její finanční toky jsou velké, mohou ovlivňovat 
negativně legálni ekonomiku a potřebujeme se jim účinně bránit.
Ne, vyvíjí se v cyklech.
Expanze, vrchol, krize, sedlo.
V období krize.
Vývoj HDP v závislosti na čase. HDP musí být uveden 
ve stálých cenách.
Ne. Délka časového intervalu a velikost změny HDP je 
nepravidelná a ovlivněná mnoha okolnostmi.
Ne. Hodnota peněz je dána charakterem ekonomického vztahu 
mezi lidmi aje proměnlivá.
Snižování hodnoty peněz, znehodnocení.
Zvyšování hodnoty peněz.
Inflace.
Inflace tažená nabídkou a inflace tažená poptávkou.
Prvotní příčina zvyšování cenové hladiny je na straně výrobců 
(většinou se jedná o růst nákladů na výrobu).
Prvotní příčina růstu cenové hladiny je na straně poptávky 
(schodek státního rozpočtu, nákupy na dluh, zvyšování mezd, 
které není podložené růstem produktivity práce apod.). 
Hospodářství je propojené. Zvyšují-li se ceny zboží, chtějí 
lidé vyšší mzdy. Ty jsou ale pro firmy nákladem a musí opět 
zvyšovat ceny. Tento koloběh se opakuje, ale pokaždé na vyšší 
cenové úrovni - pohybujeme se po cenové spirále. 
Ukazatelem míry inflace, kde porovnáváme cenové hladiny ve 
dvou po sobě jdoucích časových intervalech.
Sledováním „spotřebního koše“. Je to mezinárodně platná 
metodika.
Inflace mimá, pádivá, hyperinflace.
Roční inflace byla 4,7%.
Nabídka práce ze strany lidí je vyšší než poptávka firem.
Zaměstnavatelé potřebují pracovníky s určitou kvalifikací 
a za určitou cenu (mzdu). Stejně tak zaměstnanci nehledají 
jakoukoliv práci, ale práci dle svých představ a s určitým 
finančním ohodnocením.
Nedobrovolnou nezaměstnanost.
Aktivní (rekvalifikační kurzy, podpora vytváření nových 
pracovních míst firmami, daňová zvýhodnění zaměstnávání 
zdravotně postižených občanů apod.), pasivní (podpory 
v nezaměstnanosti).
Frikční nezaměstnanost, strukturální nezaměstnanost,cyklická 
nezaměstnanost.
Ukazatel míry nezaměstnanosti (procento nedobrovolně 
nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu). 
Okolo 8,6%.
Jednání vlády, odborů a zástupců zaměstnavatelů o otázkách 
zaměstnanosti a sociálních otázkách.
Vytváření administrativních zábran volnému obchodu mezi 
státy v podobě cel, kvót, zákazů obchodu apod.
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• Co je to absolutní a komparativní výhoda?
• Co je to MMF - Mezinárodní měnový fond?
• Co je to Světová banka?
Coje Evropská unie?
• Jsme členy EU?
• Co je to euro?
4 Subjekty národního hospodářství
4.1 Firmy a jejich právní formy
• Kdo je fyzická osoba?
• Kdo je právnická osoba?
4.1.1 Živnosti
• Který zákon upravuje živnostenské podnikání?
• Jakáje definice živnosti?
• Vyjmenujte některá jiná podnikáni, která nejsou živností.
• Jaké jsou podmínky pro udělení živnosti?
• Jaké jsou všeobecné podmínky?
• Jaké jsou zvláštní podmínky?
• Co je to provozování živnosti průmyslovým způsobem?
• Uveďte rozdělení živností.
• Uveďte druhy živnostenských oprávněni.
• Co je to živnostenský rejstřík?
• Musí mít živnostenské oprávnění právnická osoba?
4.1.2 Obchodní zákoník
• Uveďte definici podnikání.
• Kdo je to podnikatel?
Obchod mezi dvěma státy je výhodný, pokud v jednom z nich 
je výrobek vyráběn s nižšími náklady než v druhém (absolutní 
výhoda), nebo pokud je pro jeden stát výhodné soustředit se 
na výrobu výrobku s vyšší absolutní výhodou (a ten vyvážet) 
a druhý výrobek, byť méně efektivně dovážet z druhého státu 
z důvodu hranice produkčních možností státu (komparativní 
výhoda).
Mezinárodní instituce sledující v celosvětovém měřítku 
stabilitu národních měn a financí. Pomáhářešit finanční krize. 
Mezinárodní finanční instituce poskytující dlouhodobé úvěry 
na rozvoj životní úrovně.
Nejvyšší stupeň ekonomické integrace ve vyspělých zemích 
Evropy. Maastrichtská dohoda o Evropské unii vstoupila 
v platnost v roce 1993.
Ne. Jsme potenciálními kandidáty na vstup do EU, až splníme 
integrační kritéria.
Jednotná měna EMU (Evropské měnové unie), od 1.1.2002 
nahradila národní měny 12 zúčastněných států
Podnikatelé podnikající na základě živnostenského či jiného 
oprávnění. Zaměstnanci.
Obchodní společnosti, družstva, státní podniky. Právnické 
osoby jsou zapsány v obchodním rejstříku.
Živnostenský zákon.
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 
jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 
Lékaři, veterináři, právníci, makléři, banky, pojišťovny, burzy, 
vzdělávání, apod.
Všeobecné, zvláštní.
Minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
doklad, že osoba nemá daňové nedoplatky.
U každé živnosti jsou jmenovitě uvedeny v příloze 
živnostenského zákona (např. vyučení v oboru, speciální 
zkoušky apod.).
Výhodné pro velké firmy, které by potřebovaly desítky 
samostatných živnostenských oprávnění na jednotlivé 
činnosti. Toto oprávnění umožňuje provozovat všechny 
činnosti nezbytné pro vznik konečného výrobku.
Ohlašovací (volné, řemeslné, vázané), koncesované. 
Živnostenský list, koncesní listina.
Seznam vedený živnostenskými úřady, do kterého se zapisují 
všechna živnostenská oprávněni a jejich změny.
Ano, pokud provádí činnost spadající do živností.
Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně 
podnikatelem, vlastnim jménem a na vlastní odpovědnost 
za účelem dosaženi zisku.
Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (právnická osoba), 
osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba 
podnikající na základě jiného oprávnění, fyzická osoba 
provozující zemědělskou výrobu zapsaná do evidence podle 
zvláštních předpisů.
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• Co je to obchodní rejstřík?
• Kdo se zapisuje do obchodního rejstříku?
• Coje to podnik?
• Co j e to obchodní firma?
• Kdo může jednat jménem firmy?
• Kdo j e to prokurista?
• Jak rozlišujeme zneužití účasti v hospodářské soutěži?
• Který zákon upravuje nekalou soutěž?
• Co zařadíte do nekalé soutěže?
• Který zákon upravuje omezování hosp. soutěže?
• Co zakazuje protimonopolní zákon?
• Vyjmenujte obchodní společnosti.
• Kdo mohou být zakladatelé obchodní společnosti?
• Co to znamená, když slyšíte, že akciová společnost 
založila dceřinou společnost?
• V kolika společnostech s neomezeným ručením může 
být fyzická nebo právnická osoba společníkem?
• V kolika společnostech s omezeným ručením může být 
fyzická nebo právnická osoba společníkem?
• Které osobní obchodní společnosti znáte?
• Které kapitálové obchodní společnosti znáte?
• Vysvětlete pojem neomezené solidární ručení.
• Společníci které obchodní společnosti ručí neomezeně 
a solidárně?
• Jak ručí za závazky společnosti společníci s.r.o.?
• Jak ručí za závazky společnosti akcionáři?
• Popište zahájení podnikání obchodni společnosti.
• Kdy si obchodní společnost vyřizuje živnostenské 
oprávnění?
• Kdy musí obchodní společnost povinně vytvářet 
základní kapitál?
• Kde se dozvíte výši vloženého základního kapitálu?
• Jak provedete ukončení podnikání?
Veřejný seznam vedený příslušnými soudy, do kterého se 
povinně zapisují právnické osoby. Teprve zápisem v tomto 
rejstříku právnická osoba vznikne.
Povinně se zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné 
právnické osoby, kterým to ukládá zákon, a zahraniční osoby 
u nás podnikající. Dobrovolně se zde mohou zapsat i fýzické 
osoby, např. chtějí-li mít prokuristu.
Soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. 
Název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. 
Fyzické osoby mají povinně jako obchodní firmu své jméno. 
Fyzické osoby jednají osobně nebo prostřednictvím zástupce. 
Právnické osoby jednají prostřednictvím statutárních orgánů 
nebo prostřednictvím zástupce s určitou plnou mocí. 
Zástupce firmy s velmi širokou plnou mocí (prokurou). 
Nekalá soutěž a nedovolené omezování hospodářské soutěže. 
Obchodní zákoník.
Klamavou reklamu, klamavé označování zboží, vyvolání 
nebezpečné záměny, parazitování na cizí pověsti, podplácení, 
zlehčování, porušení obchodního tajemství, ohrožování zdraví 
spotřebitelů a životního prostředí.
Zákon o ochraně hosp. soutěže (protimonopolní zákon). 
Zneužití dominantního nebo monopolního postavení na trhu. 
Veřejná obchodní společnost (v. o. s.),
komanditní společnost (k. s.),
společnost s ručením omezeným (s. r. o.),
akciová společnost (a. s.).
Fyzické i právnické osoby.
Akciová společnost je zakladatelem další akciové společnosti 
a vkládá do ní základní kapitál.
V jedné.
V kolika chce. Výjimku tvoří případ, kdy s.r.o. s jedním 
společníkem nesmí založit s.r.o., kde by byla táž osoba jediný 
společník. Fyzická osoba může být jediným společníkem 
nejvýše ve 3 s.r.o.
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. 
Společnost s ručením omezeným, akciová společnost. 
Společníci ručí za závazky společnosti i osobním majetkem, a 
to solidárně (každý co má, tedy nikoliv rovným dílem). 
Veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní 
společnosti.
Ručí do výše svého dosud nesplaceného vkladu (pokud vklad 
ještě nesplatili, musí tak učinit).
Akcionáři za závazky akciové společnosti neručí (pokud 
v okamžiku rušení společnosti ještě nezaplatili plnou hodnotu 
akcií, nemusí ji doplácet).
Společníci společnost založí (sepíší smlouvu) a do 90 dní ji 
zapíší do obchodního rejstříku. Teprve zápisem do obchodního 
rejstříku firma vznikne.
V období po založení firmy, ale před podáním návrhu na zápis 
do obchodního rejstříku.
U s. r. o. je to minimálně 200.000,- Kč,
u a. s. je to minimálně 2.000.000,- Kč bez upisování akcií a 
20.000.000,- Kč při veřejném upisování akcií.
Ve výpise z obchodního rejstříku.
Společnost zrušíme (s likvidací, bez likvidace nebo prohlášením 
konkurzu) a pak ji vymažeme z obchodního rejstříku.
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• Kdo provádí likvidaci firmy?
• Co se stane, pokud j e firma předlužená?
• Je stanovena minimální výše vkladu společníka?
• Kdo řídí veřejnou obchodní společnost?
• Kdo řídí komanditní společnost?
• Kdo řídí společnost s ručením omezeným?
• Kdo řídí akciovou společnost?
• Kolik společníků musí minimálně založit 
jednotlivé typy obchodních společností?
• Coje to valná hromada?
• Coje to dozorčí rada?
• Co je to zákaz konkurence?
• Co je to rezervní fond?
• Jak se vytváří základní kapitál u akciové spol.?
• Coje to akcie?
• Jaká práva jsou spojena s vlastnictvím akcie?
• Jaké rozlišujeme druhy akcií?
• Co je to indosament?
• Co je to emisní ážio?
• Je více způsobů založení akciové společnosti?
• Jaký je rozdíl mezi obchodní společností a družstvem?
• Jaký je minimální počet společníků družstva?
• Jaké jsou orgány družstva?
• Jaký je minimální základní kapitál?
• Co je to nedělitelný fond?
• Ručí členové družstva za závazky družstva?
• Jaké druhy družstev znáte?
4.1.3 Spojování podnikatelů bez vzniku PO
• Mohou se podnikatelé spojovat bez vzniku 
právnické osoby?
• Co je to smlouva o tichém společenství?
• Co j e to sdružení podnikatelů?
4.1.4 Státnípodniky
• Je státní podnik podnikatelským subjektem?
Likvidátor, který nahradí statutární orgány.
Je povinnost podat návrh k soudu na uvalení konkurzu.
U s. r. o. je minimální vklad 20.000,- Kč, v komanditní společnosti 





Veřejná obchodní společnost - min. 2 společníci, 
komanditní spol. -1 komplementář a 1 komanditista, 
spol. s r. o. - 1 fyzická osoba, max. 50 společníků, 
akciová spol. - 2 fyzické nebo 1 právnická osoba.
Schůze všech společníků, nejvyšší orgán u společnosti 
s ručenim omezeným au akciové spol.
Kontrolní orgán. U s. r. o. neni povinný, u a. s. je povinný. 
Zákonem stanovené osoby nesmí bez vědomí a souhlasu 
řídících pracovníků obchodní společnosti podnikat současně 
v jiné firmě ve stejném oboru.
Povinně vytváří rezervní fond s. r. o. (10% ZK) a a. s.(20%) 
formou přídělu ze zisku a slouží ke krytí rizik podnikání. 
Základní kapitál je součtem nominálních hodnot všech 
emitovaných (vydaných) akcií.
Dlouhodobý cenný papír jehož majitel je společníkem 
(spolumajitelem) akciové společnosti.
Právo na dividendu, právo hlasovat na valné hromadě 
akcionářů a právo na podíl na likvidačním zůstatku.
Na jméno, na majitele a speciální akcie (prioritní, 
zaměstnanecké).
Rubopis. Na rubu akcie se napíše nový majitel.
Již při emisi může být akcie prodána za cenu vyšší než nominální. 
Rozdíl je emisní ážio aúčtuje se odděleně od základního kapitálu. 
Ano. Založení bez upisování akcií (společníci jsou schopni 
složit sami celý základní kapitál) a založení s upisováním akcií 
(veřejná výzva k upisování a kdokoliv může akcie koupit a stát 
společníkem nové a.s.).
Obchodní společnost má hned při založení pevně určen počet 
společníků, kdežto do družstva mohou členové vstupovat a 
vystupovat i v průběhu činnosti.
2 právnické osoby nebo 5 fyzických osob.
Nejvyšší orgán je členská schůze, řídící orgán je představenstvo 




Zemědělská, bytová, výrobní, spotřební (např. Jednota).
Ano. Po právní stránce zůstanou samostatní, ale spojí své síly 
a kapitál k uskutečnění společné akce, činnosti.
Tuto smlouvu upravuje obchodní zákoník a umožňuje druhé 
osobě (tichému společníkovi) vložit do firmy kapitál a inkasovat 
podíl na zisku, aniž by o tom kdokoliv věděl (kromě finančního 
úřadu).
Podnikatelé se mohou sdružit a vytvořit sdružení (dřívější název 
konsorcium), které ovšem není právnickou osobou.
Sdružení je upraveno občanským zákoníkem.
Ano. Jeho primární cíl je dosáhnout zisk.
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• Který zákon upravuje jeho činnost?
• Je státní podnik právnickou osobou?
5 Podniková ekonomika
5.1 Zakládání podniku
• Co by si měl sestavit podnikatel před zahájením 
podnikání?
• Jaké jsou základní části zakladatel, rozpočtu?
5.2 Základní schéma fungování podniku
• Co jsou to podnikové subsystémy?
• Musí podnikové subsystémy spolupracovat?
5.3 Dlouhodobý majetek a technický rozvoj
• Co zařadíte do dlouhodobého majetku?
• Co je to drobný hmotný dlouhodobý majetek?
• Jak se dlouhodobý majetek opotřebovává?
• Co je to odepisování dlouhodobého majetku?
• Který majetek musíme odepisovat?
• Je více druhů odpisů?
• Účetní odpisy firma musí vést?
• Jak vypočítáme daňové odpisy?
• Co je to odpisová skupina?
• Pokud si zvolím metodu odepisování, mohu ji 
v průběhu odepisování měnit?
• Mohu mít ve finně jeden počítač odepisovaný 
zrychleně a druhý rovnoměrně?
• Co jsou to oprávky?
• Jaký je vztah mezi oprávkami a zůstatkovou cenou?
• Jaké jsou funkce odpisů z pohledu firmy?
• Jaké jsou funkce odpisů z pohledu státu?
• Jakým způsobem může firma pořídit DM?
• Jak můžeme oceňovat hmotný a nehmotný DM?
• Jak oceňujeme finanční DM?
• Jak evidujeme DM?
Zákon o státním podniku.
Ano. Zapisuje se do obchodního rejstříku.
Zakladatelský rozpočet.
Rozpočet výnosů a nákladů a rozpočet dlouhodobého a oběž­
ného majetku a zdrojů jeho krytí.
Okruhy specifických činností, které musí zajišťovat každá firma. 
Nepochybně. Integrujícím prvkem podniku je management 
(řízení) firmy. Koordinaci všech podnikových činností vyžaduje 
i marketing (tržní orientace firmy), protože zákázník vnímá firmu, 
její výrobky a služby, jako jeden celek.
Vše, co firma používá déle než jeden rok a má hodnotu 
minimálně 40.000,- Kč (u hmotného dlouhodobého majetku), 
60.000,- Kč (u nehmotného dlouhodobého majetku) a bez 
omezení u finančního dlouhodobého majetku.
Hmotný majetek používaný déle než rok, ale s cenou nižší než
40.000,-Kč.
Fyzicky a morálně.
Odepisování znamená, že hodnotu majetku přenášíme 
do nákladů firmy postupně několik let.
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek.
Ano. Daňové a účetní.
Zákon o dani z příjmu uznává u DHM jako náklad pro účely 
výpočtu daně z příjmu daňové odpisy. Účetní odpisy se mohou 
od daňových lišit, pokud lépe vystihují skutečnou míru 
opotřebení dlouhodobého majetku.
Firma může ztotožnit daňové a účetní odpisy.
Dlouhodobý hmotný majetek zařadíme do některé odpisové 
skupiny a zvolíme jednu ze dvou metod odepisování 
(rovnoměrné nebo zrychlené). Výpočet daňových odpisů je 
upraven zákonem o dani z příjmu.
Zařazením majetku do jedné z pěti odpisových skupin určíme 
dobu odepisování (4, 6,12,20 nebo 30 let).
Ne. Po celou dobu odepisování určitého majetku musím 
odepisovat buď rovnoměrně nebo zrychleně.
Ano.
Součet všech provedených odpisů u konkrétního dlouhodo­
bého majetku. Na začátku odepisování jsou oprávky nulové, 
na konci odepisování se oprávky rovnají vstupní ceně majetku. 
Vstupní cena - oprávky = zůstatková cena
Nákladová a zdrojová.
Fiskální a rozvojová.
Nákupem, vlastní výrobou, darováním, převodem z osobního 
majetku podnikatele, leasingem atd.





Co je to reprodukce DM?
• Jak členíme reprodukci DM?
5.4 Zásobování a logistika
• Jak členíme zásoby?
• Co ještě patří do oběžného majetku kromě zásob?
• Co je to koloběh oběžného majetku?
• Vypočítejte počet obrátek zásob za rok.
• Vypočítejte dobu obratu zásob.
• Firmy se snaží počet obrátek zásob zvyšovat 
nebo snižovat? Proč?
Co je to zásobování just-in-time?
• Naplánujte, kolik zásob za rok budete muset koupit.
• Metody výpočtu spotřeby?
• Coje to řízení zásob?
• Znáte některou metodu řízení zásob?
• Co je to normování zásob?
• Které dvě důležité smlouvy mezi dodavatelem 
a odběratelem znáte?
• Který zákon je upravuje?
• Znáte podstatné náležitosti těchto smluv?
• Musí být kupní smlouva uzavřena písemně?
• Jaké jsou povinnosti prodávajícího?
• Jaké jsou povinnosti kupujícího?
• Co rozumí zákon předmětem smlouvy o dílo?
• Jaké odpovědnosti mají smluvní strany?
• Co j e to právní vada zboží?
• Jak uplatníte nároky z vadného plnění?
• Co je to logistika?
• Popište průběh zásobování.
• Které doklady vystaví dodavatel?
• Které doklady vystaví odběratel?
• Jak dodavatel uhradí fakturu?
Údržba, opravy a nákup dlouhodobého majetku.
Prostá, rozšířená, zúžená.
Materiál, polotovary a nedokončená výroba, hotové výrobky, 
zboží, zvířata.
Peněžní forma majetku (hotovost, peníze na účtech u banky, 
ceniny, krátkodobé cenné papíry, pohledávky).
Přeměna peněžní formy na zásoby materiálu, nedokončené 
výroby, hotových výrobků a jejich opětovný prodej za peníze. 
Celková spotřeba děleno průměrná zásoba.
365 dní děleno počet obrátek.
Zvyšovat. Při rychlejším obratu potřebují nižší průměrnou 
zásobu a váží méně peněz v zásobách.
Materiál je přivážen v přesném čase přímo k výrobní lince 
(vůbec není skladován ve skladu zásobování).
Zcela odpadají náklady na skladování.
Z plánu zásobování vypočítáme:
nákup = spotřeba + konečná zásoba - počáteční zásoba. 
Podle technické dokumentace, podle výtěžnosti, indexní. 
Optimalizace nákupu zásob v čase s cílem minimalizace nákladů 
spojených se zásobováním.
Metoda ABC. Rozděluje zásoby firmy do skupin A,B a C. 
Zásoby ve skupině A jsou normovány, ve skupině B je 
používána pro rozhodování o nákupu metoda minimálního 
skladového limitu a ve skupině C je stanoven celkový finanční 
limit (zásoby skupiny C nejsou řízeny samostatně podle druhů). 
Zásoba určitého materiálu je přesně sledována, jsou stanoveny 
dodávkové cykly a velikost běžné, pojistné a popř. i technické 
zásoby.
Kupní smlouva a smlouva o dílo.
Obchodní zákoník.
Určení smluvních stran, určení předmětu a určení ceny.
Ne. Právoplatné je i uzavření ústně nebo konkludentním 
jednáním.
Dodat zboží, předat dokumenty, umožnit nabytí vlastnických 
práv, uchovat zboží do doby převzetí.
Zaplatit, převzít a prohlédnout zboží.
Zhotovení movité věci, pokud si objednatel dodá většinu 
materiálu sám, montáž, oprava, údržba nebo úprava věci. 
U staveb není podmínka dodání většiny materiálu vyžadována. 
Odpovědnost za škodu, za prodlení a za vady.
Zboží porušuje práva třetí osoby (bylo pašované, nelegálně 
kopírované apod.).
Reklamací.
Vědní obor zabývající se fyzickými a informačními toky 
spojenými se zásobováním firem.
Dodavatel uzavře s odběratelem smlouvu, dodavatel zasílá 
zboží a doklady, odběratel provede kvantitativní a kvalitativní 
přejímku a přijme zboží na sklad.
Fakturu a dodací list (popř. i další).
Příjemku, skladní kartu, provede zápis do knihy došlých faktur. 
Vystaví příkaz k úhradě pro svou banku.
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5.5 Výroba, jakost a inovace
• Co zařadíte do přípravy výroby?
• Co je to inovace.
• Uveďte druhy výrob?
• Co je to výrobní program?
• Jak sestavíte plán výroby?
• Jak zachytíte průběh výroby ve strojírenské firmě?
• Co je stanovené u každé výrobní operace?
• K čemu slouží norma spotřeby času?
• Jaká forma mzdy vychází z normování práce?
• Coje to ergonomie?
• Jak rozlišujeme obaly v obalovém hospodářství firmy?
• Proč sledujeme jakost výroby?
• Který systém jakosti využívá Evropská unie?
• Co je to bezpečnost práce?
5.6 Marketing, prodej
• Co j e to marketing?
• Jmenujte jednotlivé historické fáze vývoje marketingu.
• Jaký je vztah pojmů marketing a prodej?
• Kde získává marketing informace?
• Odlište primární a sekundární informace?
• O kom získává marketing informace?
• Coje to hromadný marketing?
• Coje to diferencovaný marketing?
• Coje to cílený marketing?
• Co je to segmentace trhu?
• Coje to strategické plánování v marketingu?
• Co je to obchodní jednotka (SBU)?
• Na kterých úrovních firmy probíhá strategické 
plánování?
• Co stanovujeme v plánu firmy?
Konstrukční a technologickou přípravu.
Změna finálního výrobku nebo postupu jeho výroby.
Podle stupně mechanizace rozlišujeme ruční výrobu, 
mechanizovanou výrobu a automatizovanou výrobu. Podle 
počtu výrobků jednoho druhu rozlišujeme kusovou výrobu, 
sériovou výrobu a hromadnou výrobu.
Plán výroby zboží na rok.




K plánování výroby a ke stanovení odměny dělníka.
Úkolová mzda.
Nauka o vztahu člověka, stroje a pracovního prostředí.
Obaly kolovací (na více použití) a obaly jednorázové (po použití 
se stávají odpadem).
Jakost je důležitý prvek v konkurenčním boji firmy na trhu. Za 
nekvalitní práci nenáleží odměna.
Normy ISO 9000, ISO 14000 a další.
Soubor opatření na ochranu pracovníků před úrazy upravený 
soustavou právních norem.
Nauka o trhu, podnikatelská koncepce. Marketing je proces 
řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné 
fázi uspokojování potřeb zákazníka tak, aby byly efektivním a 
výhodným způsobem dosaženy cíle finny.
Výrobní koncepce (co nejlevnější výrobek), výrobková 
koncepce (kvalitní výrobek), prodejní koncepce (přeceňování 
úlohy reklamy), marketingová koncepce (poznej potřeby svého 
zákazníka a teprve pak vyráběj), sociální marketing (zohledni 
nejen potřeby zákazníka, ale i celé společnosti).
Prodej je pouze jedna ze součástí marketingu.
Vnější zdroje, vnitřní zdroje.
Primární informace byly získány přímo za účelem 
marketingového využití, sekundární informace původně 
sloužily jinému účelu (účetnictví, statistika, apod.), ale jsou 
využitelné i pro marketing.
O zákaznících, o konkurenci, o vlastní firmě.
Výrobce svůj výrobek nabízí co nejširšímu okruhu zákazníků. 
Výrobce nabízí několik variant výrobku, aby vyhověl co 
nej širšímu okruhu zákazníků.
Výrobce nabízí konkrétnímu segmentu zákazníků specifický 
výrobek.
Segmentace trhu souvisí s cíleným marketingem a znamená 
rozčlenění trhu na specifické segmenty zákazníků (odlišné 
svými potřebami), na které se firma zaměří svým marketingovým 
mixem (specifický výrobek, cena, propagace i distribuce). 
Rozhodování, které obchodní jednotky mají být budovány a 
rozvíjeny, které udržovány a které ukončovány.
V rámci firmy můžeme rozlišit jednu nebo více relativně 
samostatných částí se specifickým výrobním programem a 
specifickým trhem (okruhem zákazníků).
Na úrovni celé firmy, na úrovni jednotlivých obchodních 
jednotek a na úrovni každého výrobku.
Poslání firmy, definování obchodních jednotek a jejich rozbor 
(BCG analýza - portfoliová matice).
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• Co stanovujeme na úrovni plánu obchodních jednotek?
• Co stanovujeme na úrovni plánu výrobku?
• Z čeho se skládá marketingový mix?
• Coje to „komplexní výrobek“?
• Popište životní cyklus výrobku.
• Mají všechny výrobky stejný tvar křivky životního cyklu?
• Co je to inovace výrobku?
• Jmenujte některé cíle při stanovení ceny?
• Co je to cenová elasticita poptávky?
• Jmenujte některé metody stanovení ceny.
• Co je to skonto?
• Co je to množstevnostní rabat?
• Jmenujte prvky propagačního mixu.
• Znáte typy reklamního působení?
• Jak určujeme rozpočet na propagaci?
• Co je to strategie tlak (push)?
• Coje to strategie tah (pull)?
• Jak členíme distribuční cesty?
• Jmenujte některé formy velkoobchodu?
• Jmenujte některé formy maloobchodu?
• Které prvky marketingového mixu nelze měnit 
ze dne na den?
• Jmenujte operativní činnosti při prodeji.
• Co j e to expediční příkaz?
• Kdo je to dealer?
• Kdo je to merchandiser?
• Kdo je to key account?
• Jaké druhy aukce znáte?
• O co se stará útvar obchodně technických služeb?
Analýza silných a slabých stránek obchodní jednotky a 
příležitostí a hrozeb vnějšího okolí (SWOT analýza). 
Využíváme marketingový mix k detailnímu stanovení 
marketingového plánu. Volíme strategii tržního vůdce, 
vyzývatele, následovatele nebo troškaře.
Výrobek, cena, propagace, distribuce.
Zákazník vnímá výrobek jako celek (jádro, obal, značka, servis, 
záruky, dodavatelský úvěr apod.). 1 výrobce musí svůj výrobek 
vidět komplexně.
Zavádění na trh, růst, zralost, pokles.
Ne.
Změna výrobku (malá - změna obalu, velká - změna funkce). 
Maximalizace zisku, likvidace konkurence, návratnost investic 
apod.
Reakce poptávky na změnu ceny. U výrobku cenově 
nepružného při zvýšení ceny poptávka neklesá.
Nákladově orientovaná cena, cena podle konkurence, cena 
podle hodnoty vnímané zákazníkem.
Srážka z ceny při platbě v hotovosti.
Při odběru většího množství má zákazník nižší cenu.
Podpora prodeje, reklama, prodejní personál, public 
relation, přímý marketing.
Primární reklama (výrobek), selektivní reklama (značka), 
institucionální reklama (firma).
Metoda možností, procenta z příjmů, konkurenční rovnosti, cíl 
- úkol.
Propagací působím na obchodní zprostředkovatele. 
Propagací působím na konečného zákazníka.
Přímé (výrobce - zákazník) a nepřímé (využívají obchodní 
zprostředkovatele).
Tradiční velkoobchod, cash-and-carry, komisionáři. 
Specializované prodejny, supermarkety, obchodní domy, 
diskontní prodejny atd.
Výrobek a distribuční cesty.
Skladování výrobků, plánování prodeje, personální 
zabezpečení prodeje, jednání s odběrateli, uzavírání smluv, 
vyřizování reklamací, expedice a fakturace, evidence a 
hodnocení prodeje, obchodně technické služby,
Doklad sloužící k výdeji ze skladu prodeje při expedici 
zákazníkovi.
Samostatný podnikatel, který pro firmu zajišťuje na základě 
smlouvy zprostředkování prodeje za provizi.
Zaměstnanec firmy, který zodpovídá za infomování obchodních 
zprostředkovatelů o zboží firmy a vystavení tohoto zboží v 
obchodě.
Zaměstnanec firmy, který má na starost kontakt 
s nejdůležitějšími zákazníky.
Americká metoda (vzestupná licitace) a holandstá metoda 
(sestupná licitace).
Zajišťuje poradenství, katalogy, zaškolování, instalace, servis, 
náhradní díly apod.
5.7 Ekonomický informační systém a účetnictví
5.7.1 Kalkulace
• Co je to kalkulace? Postup stanovení ceny zboží nákladovou metodou. Tuto cenu 
stanovujeme většinou před vyrobením výrobku.
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• Jak členíme náklady pro potřeby kalkulace?
5.7.2 Účetnictví-zásady
• Kdo jsou uživatelé účetních informací?
• Které zákony upravují účetnictví firem?
• Jaké je u nás účetní období?
• Jaké máme účetní soustavy?
• Kdo vede podvojné účetnictví?
• Na základě čeho smí firma provést zápis do účetních 
knih?
• Jaké náležitosti má účetní doklad?
• Jmenujte druhy účetních dokladů.
• Opravy účetních dokladů?
• Popište oběh účetních dokladů.
• Co je to účetní kniha?
• Coje to účetní zápis?
• Opravy účetních zápisů?
• Coje to účetní výkaz?
5.7.3 Podvojné účetnictví
• Jaké jsou účetní výkazy podvojného účetnictví?
• Popište obě strany rozvahy.
• Kdy sestavujeme rozvahu?
• Jak členíme aktiva?
• Jak členíme pasiva?
• Jaký je základní princip sestavování rozvahy?
• Popište obě strany výsledovky.
• Kdy sestavujeme výsledovku?
• Čím jsou vzájemně provázané výsledovka a rozvaha?
• Jaký je postup účtování v průběhu účetního období?
• Jmenujte účetní knihy podvojného účetnictví.
• Jak vypadá účet?
První členění rozlišuje přímé náklady (mzdy, materiál) a režijní 
náklady. Druhé členění rozlišuje fixní a variabilní náklady.
Řídící pracovníci firmy, zaměstnanci firmy, banka, investoři, 
finanční úřad, statistický úřad, pojišťovny atd.
Zákon o účetnictví. Potřebujeme však znát i daňové zákony. 
Kalendářní rok, hospodářský rok.
Jednoduché účetnictví a podvojné účetnictví.
Obchodní zákoník ukládá povinnost vést podvojné účetnictví 
všem podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku.
Na základě účetního dokladu.
Název a číslo dokladu, popis hospodářské operace, účastníci 
hospodářské operace, peněžní částka,, datum vyhotovení 
účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu a 
podpisy odpovědných osob.
Vnitřní, vnější (došlé, vydané). Jednotlivé, sběrné.
Pokud doklad nebyl ještě zaúčtován, může se údaj na dokladu 
opravit a napsat správný s uvedením data opravy a podpisu. 
Je-li to možné, lze doklad vystavit nový. Pokud doklad již byl 
zaúčtován, vystavíme vnitřní účetní doklad.
Účetní doklad přezkoušíme po stránce věcné a formální, 
zatřídíme a očíslujeme, zaúčtujeme, uschováme, po uplynutí 
archivační doby skartujeme.
Kniha, do které provádím účetní zápisy (může být i v paměti 
počítače).
Zápis do účetní knihy (tedy nikoliv zápis na účetním dokladu!). 
Neúčetním způsobem, účetním způsobem (úplné storno, 
částečné storno, doplňkový zápis).
Základní výstup účetnictví, který dává přehled o majetku finny 
a jejích hospodářských výsledcích. Přikládá se k daňovému 
přiznání.
Rozvaha, výsledovka.
Aktiva představují věcné složení majetku firmy a pasiva 
představují zdroje krytí tohoto majetku.
K prvnímu a poslednímu dni účetního období. Mimořádně 




Aktiva se musí rovnat pasivům (bilanční princip).
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (vždy na slabší 
straně, aby byl zachován bilanční princip).
K poslednímu dni účetního období.
Hospodářským výsledkem (ziskem nebo ztrátou).
K 1. dni účetního období rozvedeme pomocí účtu počátečního 
rozvážného (701) počáteční rozvahu a nastavíme počáteční 
stavy jednotlivých účtů. Účty jsou soustředěny v hlavní knize 
a knihách analytické evidence. Do těchto knih provádíme 
účetní zápisy v průběhu roku. Na konci účetního období každý 
účet uzavřeme a konečný zůstatek převedeme na účty 702,710 
a pak do konečné rozvahy a výsledovky.
Hlavní kniha, knihy analytické evidence, deník.
Má dvě strany (MD, D), název a číslo.
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• Jak účtujeme na účtech?
• Jaké znáte účty?
• Co je to účtová osnova?
• Je více druhů účtových osnov?
• Jak se člení účtová osnova pro podnikatle?
• Vyjmenujte třídy účtové osnovy pro podnikatele.
Na základě pravidla podvojnosti a souvztažnosti.
Rozvahové (aktivní, pasivní), výsledkové (nákladů, výnosů). 
Syntetické, analytické.
Závazný seznam povolených syntetických účtů.
Ano. Například pro podnikatle, pro banky, pro pojišťovny. 
Má deset tříd, každá třída se skládá ze skupin a v každé skupině 
je vymezený počet syntetických účtů.
0 - dlouhodobý majetek
1 - materiál
2 - finanční účty
3 - zúčtovací vztahy
4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky
5 - náklady
6 - výnosy
7 - závěrkové a podrozvahové účty
8 a 9 - vnitropodnikové účetnictví
Na příkladech si ověřte, jak jste zvládli účtování jednotlivých účetních operací (zakryjte si pravou stranu, ta slouží k rychlé 
kontrole).
MD D






• bezúplatné darování stroje (pořízení) - odhadní cena ............... 022 / 413
• přeřazení počítače s osobního používání do podnikání
(podnikatel - živnostník) - cena odhadní ............... 022 / 491
• vyřazení stroje likvidací - zůstatková cena ............... 551 / 082
vyřazení ............... 082 / 022
• vyřazení stroje v důsledku manka - zůst. cena ............... 549 / 082
vyřazení ................ 082 / 022
• převod stroje do osob.použ. ( živnostník) - zůstat.cena ............... 491 / 082
vyřazení ............... 082 / 022
• vyřazení stroje darováním - zůstat.cena ............... 543 / 082
vyřazení ............... 082 / 022
• vyřazení stroje prodejem - zůstat.cena ............... 541 / 082
vyřazení ............... 082 / 022
prodejní cena bez DPH '641
DPH
prodejní cena celkem ............... 311 .
/
343





převod na sklad ............... 112 / 111
• zp.A úbytek nedokončené výroby ............... 611 / 121
přírůstek hotových výrobků ............... 123 / 613
• zp.A odběr, faktura prodej hot. výrobků - cena bez DPH 601
DPH
cena celkem ............... 311/
/
343
• zp.A odběratelská faktura prodej zboží - cena bez DPH / 604
DPH
cena celkem ............... 311 ,
/
343
• zp.A manko ve skladě do normy ............... 501 / 112
manko ve skladě nad normu ............... 549 / 112
předepsání manka k úhradě skladníkovi ............... 335 / 648
uhrazení manka skladníkem v hot. do pokladny ............... 211 / 335
přebytek ve skladě ............... 112 / 648
• zp.A nevyfakturované dodávky- příjem mater, na sklad ............... 112 / 111
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odhadnutá cena 













materiál na cestě .............. 119 / 111
později přišel materiál ............. 112 / 119












31.12. materiál na cestě ............. 119 / 501
zp. B nevyfaktur. dodávky - odhadnutá cena ............. 501 / 389
výběr peněz z BÚ do pokladny - příjmový poklad.dokl. ............. 211 / 261
výpis z BÚ ............. 261 / 221
úhrada dodavatelům z BÚ - výpis z BÚ ............. 321 / 221
úhrada odběratelů na náš BÚ - výpis z BÚ ............. 221 / 311
nákup cenin za hotové ............. 213 / 211
přebytek peněz v pokladně ............. 211 / 668
schodek v pokladně ............. 569 / 211
............. 335 / 668
přijaté úroky na BÚ - výpis z BÚ ............. 221 / 662
hrazené úroky z BÚ - výpis z BÚ ............. 562 / 221
přijatá záloha (do pokladny) ............. 211 / 324
vystavení faktury - cena bez DPH / 601
DPH
cena celkem ............. 311
/
343
• vyúčtování zálohy ............. 324 / 311
• poskytnutá záloha (z pokladny) ............. 314 / 211






vyúčtování zálohy ............. 321 / 314
• hrubá mzda (dle zúčtovací a výplatní listiny) ............. 521 / 331
SaZP zaměstnance ............. 331 / 336
záloha na daň z příjmu zaměstnance ............. 331 / 342
» zákonné sociálni pojištění z hrubých mezd ............. 524 / 336
• cestovné ............. 512 / 211
• hrazení dod. faktury z dlouhodob. bank. úvěru ............. 321 / 461
• splácení dlouhodob.bank.úvěru z BÚ ............. 461 / 221
• vklad živnostníka do firmy ............. 211 / 491
• výběr peněz živnostníka pro vlastní potřebu ............ 491 / 211
• spotřeba materiálu zp. A - výdejka ze skladu ............. 501 / 112
• dodavatelská faktura za elektrickou energi i ............. 502 / 321
• dodavatelská faktura za telefon ............ 518 / 321
• faktura vystavená za provedené služby ............. 311 / 602
• faktura vystavená za prodané výrobky ............ 311 / 601
• faktura vystavená za prodané zboží ............. 311 / 604
Bilanční princip rozvahy, obratová předvaha.• Které znáte kontrolní mechanismy podvojného 
účetnictví?
5.7.4 Jednoduché účetnictví
• Kdo vede jednoduché účetnictví?
• Používá jednoduché účetnictví účetní doklady?
• Používá jednoduché účetnictví účty?
• Které účetní knihy jednoduchého účetnictví znáte?
Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku. 
Ano.
Ne.
Peněžní deník, pomocné evidence.
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• Provádíme do účetního deníku zápisy všech 
účetních operací?
• Jste z peněžního deníku schopni vypočítat 
základ daně z příjmu?
• Počítáme v jednoduchém účetnictví odpisy?
• Vyhotovujeme v jednoduchém účetnictví 
účetní výkazy?
5.7.5 Inventarizace
• Coje to inventarizace?
• Co inventarizací kontrolujeme?
• Kam zaznamenáváme stav zj ištěný inventurou?
• Jak členíme inventury?
5.7.6 Financování firmy
• Rozlište financování krátkodobé a dlouhodobé.
• Jmenujte některé krátkodobé zdroje financování.
• Jmenujte některé dlouhodobé zdroje firem.
• Rozlište vlastní a cizí zdroje financování.
• Jmenujte některé vlastní zdroje.
• Jmenujte některé cizí zdroje.
• Jaké jsou cíle finančního řízení firmy?
5.8 Personalistika
• Který zákon upravuje vztahy mezi zaměstnanci 
a zaměstnavateli?
• Je smlouva o dílo právním vztahem mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem?
• Které dohody o práci konané mimo pracovní poměr 
znáte? Jedná se o zaměstnanecký poměr?
• Jak vzniká pracovní poměr?
• Jaké jsou povinné náležitosti prac. smlouvy?
• Musí být ve smlouvě sjednána zkušební doba?
• Jaká je maximální délka zkušební doby?
• Změny pracovního poměru?
• Jmenujte formy skončení pracovního poměru.
• Jaké znáte formy mzdy?
• Coje to kolektivní smlouva?
5.9 Management
• Coje to management?
• Musí být manažer a podnikatel jedna osoba?
Ne. Pouze účetní operace, kdy dochází k reálnému 
pohybu peněz v pokladně nebo na účtech banky.
Ano. V peněžním deníku jsou vedeny příjmy a výdaje 
ovlivňující základ daně odděleně od příjmů a výdajů, které 
daňový základ nesmí ovlivnit.
Pouze mimo soustavu účetnictví.
Ano. Výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech 
a výdajích. Výkazy jsou součástí daňového přiznání.
Významný kontrolní prvek účetnictví. Inventarizace zjišťuje 
skutečný stav a porovnává ho se stavem účetním.
Majetek firmy, pohledávky, závazky.
Do inventumích soupisů.
Fyzická, dokladová. Plánovaná, mimořádná.
U krátkodobého financování firma hledá zdroje k uspokojení 
svých krátkodobých potřeb do 1 roku. Při dlouhodobém 
financování firma uspokojuje dlouhodobé potřeby (nad 1 rok). 
Dosud neuhrazené mzdy zaměstnancům, dosud neodvedené 
daně, krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobý dodavatelský 
úvěr apod.
Emise akcií, emise obligací, dlouhodobý bankovní úvěr, 
finanční leasing, forfaiting, ventumí kapitál apod.
Vlastní zdroje může firma využívat trvale, cizí zdroje musí časem 
vracet (splácet) jiným subjektům (bankám, dodavatelům apod.). 
Zisk, odpisy, vklady vlastníků, emise akcií.
Dodavatelský úvěr, bankovní úvěr, směnky, obligace atd. 
Zajistit platební schopnost, likviditu majetku a rentabilitu.
Zákoník práce.
Ne. Smlouva o dílo je vztah mezi dvěma podnikateli 
a upravuje ji obchodní zákoník.
Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti. 
Ano, jedná se o zaměstnanecký poměr.
Uzavřením pracovní smlouvy, volbou nebo jmenováním. 
Druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce.
Ne. Pokud však není uvedena ve smlouvě, pak ji nelze využít. 
3 měsíce.
Převedení na jinou práci, přeložení na jiné místo.
Dohodou, zrušením ve zkušební době, okamžitým zrušením, 
výpovědí (ze strany zaměstnance nebo ze strany 
zaměstnavatele).
Úkolová, časová, podílová.
Smlouva mezi odbory a zaměstnavatelem o odměňování 
zaměstnanců.
Věda o řízení. Soubor ověřených přístupů, názorů a zkušeností, 
které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí 
specifických funkcí (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné 
k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace.
Ne. Manažer může být placený zaměstnanec firmy. Nicméně 
podnikatelské schopnosti by měl mít.
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• Coje to role manažera?
• Co j e to manažerská funkce?
• Jaké znáte role manažera?
• Jaké znáte manažerské funkce?
• Záleží u manažerských funkcí na pořadí?
• Co zahrnuje funkce plánování?
• Co je to strom cílů?
• Jaké druhy plánů znáte?
• Popište metodu řízení podle cílů.
• S jakým časovým horizontem se v současné 
době doporučuje vytvářet strategie firmy?
• Co zahrnuje funkce organizování?
• Při organizování přidělujeme práci konkrétním lidem'?
• Kde je tato role zaměstnance zachycena?
• Co je výsledkem organizování?
• Organizování má jednorázový účinek?
• Jmenujte některé typy organizačních struktur.
• Jaké faktory ovlivňují volbu organizační struktury?
• Co zahrnuje funkce výběru pracovníků?
• Z jakých fází se skládá pracovní kariéra manažera?
• Jak členíme systém odměňování?
• Co zahrnuje funkce vedení lidí?
• Co je to teorie X a Y?
• Co je to Maslowova teorie?
• Co zahrnuje funkce kontroly?
• Jmenujte druhy kontroly.
Postavení manažera ve firmě.
Činnost, kterou manažer ve firmě vykonává.
Vrcholový management, střední management, nejnižší 
management. Autokrat, demokrat, liberál.
Sekvenční a průběžné. Sekvenční funkce jsou plánování, 
organizování, výběr a rozmisťování pracovníků, vedení lidí, 
kontrola. Průběžné funkce jsou analyzování, rozhodování a 
realizace.
Ano. Měly by být vykonávány v uvedené posloupnosti. 
Stanovení cílů a výběr cesty k jejich dosažení v určitém čase. 
Cíle jsou uspořádány do struktury (hlavní cíl, nižší cíle). 
Strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) a operativní 
(krátkodobé).
Touto metodou řízení dochází ke sladění cílů na různých stupních 
řízení. Při rozhodování o cílech na vyšší úrovni řízení jsou 
přítomni i vedoucí z nižší úrovně řízení a mohou mít své 
připomínky.
Jeden až dva inovační cykly výrobku (cca 1 až 5 let podle 
typu výrobku).
Identifikujeme činnosti firmy, seskupíme je podle určitého 
hlediska a přiřadíme útv arům firmy a rolím lidí. Tím určíme, kdo 
má ve firmě jaké pravomoci a odpovědnosti.
Ne. Práci určujeme pouze rolím lidí.
V popise funkčních míst (ve větších firmách mívá písemnou 
podobu, jinak je stanovena ústně, zvyklostmi).
Organizační struktura firmy zachycená v organizačním 
schématu.
Ne. Organizování je relativně trvalé uspořádávání, proto šetří 
vedoucím pracovníkům spoustu práce (nemusí pořád 
přikazovat tutéž práci témuž pracovníkovi).
Formální, neformální. Funkcionální, výrobková, účelová. 
Liniová, štábní, liniově štábní, cílová. Centralizovaná, 
decentralizovaná. Plochá, úzká. Dočasná, trvalá.
Vnitřní, vnější.
Získání vhodných pracovníků na určitou pracovní roli, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, hodnocení 
pracovníků, systémy odměňování.
Fáze přípravná (škola), zakotvení (první zaměstnání), rozvoj, 
pozdní kariéra.
Hmotné odměny (přímé, nepřímé), nehmotné odměny, tresty. 
Zde se zabýváme motivací pracovníků k plnění pracovních 
úkolů.
Tato teorie rozlišuje pracovníky do dvou skupin. Pracovníci 
typu X jsou líní a snaží se práci vyhnout. Tyto pracovníky je 
třeba řídit autokratický. Pracovníci typu Y jsou naopak 
iniciativní, práce je baví. Tyto pracovníky řídíme stylem 
demokratickým nebo liberálním. V praxi má každý pracovník 
v sobě část X i Y, proto je úkolem vedoucího tento poměr 
odhadnout a zvolit vhodný styl řízení.
Tato teorie se zabývá příčinami motivace pracovníků. Člení 
lidské potřeby do pěti úrovní a říká, že nejdříve musí mít 
pracovník uspokojeny potřeby nižší úrovně, aby ho mohly 
motivovat stimuly' z vyšší úrovně.
Stanovení cíle kontroly, kontrolních kriterií, vlastní kontrola a 
porovnání s kriterii, vyhodnocení kontroly, přijetí závěrů a 
realizace závěrů.
V předvýrobních etapách, ve výrobě, v povýrobních etapách. 
Vrcholová kontrola, operativní kontrola. Pravidelná kontrola, 
nepravidelná kontrola, Interní kontrola, externí kontrola.
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• Které základní školy managementu znáte?
5.10 Informační systém podniku
• Jaký je úkol informačního systému podniku?
• Z jakých zdrojů podnik informace získává?
• Jak firma zpracovává informace?
• Co zvažuje firma při nasazení výpočetní techiky?
• Které otázky jsou důležité při využití informací?
5.11 Podnikaodbory
• Co je úkolem odborové organizace?
• Jaký je význam odborů na celostátní úrovni?
• Jaký je význam odborů na podnikové úrovni?
• Kde jsou zachyceny výsledky dohod odborů 
s podnikatelem?
6 Hospodářská politika
6.1 Funkce státu a jeho nástroje
• Jmenujte subjekty hospodářské politiky.
• Jmenujte funkce státu.
• Jaké jsou nástroje státu?
Preventivní, průběžné, následné. Plánované, mimořádné. 
Škola „vědeckého řízení“, škola „lidských vztahů“, škola 
„správního řízení“, škola „byrokratického řízení“.
Získat informace, zpracovat je a využít.
Z vnitřních zdrojů a vnějších zdrojů.
Stále větší část informací je zpracovávána s využitím výpočetní 
techniky a stále menší část je zpracovávána ručně.
Výběr hardware a software. U software většina firem volí cestu 
typového modulárního programu před vlastním vývojem 
unikátního programu.
Provázanost ručního a počítačového zpracování, systematické 
školení pracovníků, ochrana informací.
Zastupovat zájmy zaměstnanců při jednání se zaměstnavateli. 
Odborové svazy jsou účastníky jednání Rady pro sociální 
dialog (tripartity) spolu s vládou a zástupci podnikatelů. 




• Co jsou to daně?
• Kdy u nás proběhla poslední daňová reforma?
• Který zákon upravuje daňovou problematiku?
• Uveďte principy zdanění.
• Uveďte strukturu daní v ČR.
• Kdo je to poplatník daně?
• Kdo je to plátce daně?
• Je plátce a poplatník daně táž osoba?
• Co je to sazba daně?
• Co je to daň důchodová?
• Co je to daň majetková?
• Proč je DPH univerzální daň?
Parlament, vláda, centrální banka.
Zajištění právní jistoty a bezpečí, sociální funkce, hospodářká 
funkce (stát jako podnikatel, stát jako tvůrce hospodářské 
politiky vnitřní a vnější).
Právní systém, měnová politika (diskont, minimální rezervy, 
operace na volném trhu, ostatní nástroje měnové politiky), 
fiskální politika, důchodová a cenová politika, zahraničně 
obchodní politika.
Příjem veřejných rozpočtů, kterým se ze zákona odčerpává 
část důchodu poplatníka daně bez nároku na protiplnění.
K 1.1.1993.
Zákon o soustavě daní, zákon o správě daní a samostatné 
zákony pro každou jednotlivou daň.
Spravedlnost zdanění, všeobecnost zdanění, účinnost zdanění, 
harmonizace.
Přímé daně (daň z příjmu, daň z nemovitosti, daň dědická, 
darovací a z převodu nemovitosti, daň silniční), nepřímé daně 
(daň z přidané hodnoty, daň spotřební), dosud neuplatňované 
daně (daň k ochraně životního prostředí).
Fyzická nebo právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena. 
Fyzická nebo právnická osoba, která má ze zákona povinnost 
peníze odvést státu.
V některých případech ne (daň z příjmu zaměstnance odvádí 
státu zaměstnavatel apod.).
Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně.
Platí ji poplatníci podle výše svých příjmů.
Platí ji poplatníci podle druhu a výše svého nemovitého 
majetku, při převodech majetku (darování, dědictví, prodej či 
převod nemovitosti) a při využívání silničních motorových 
vozidel pro podnikatelské účely.
Je vybírána při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb.
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• Proč je spotřební daň selektivní?
• Příjmy ze kterých daní j sou pro státní rozpočet 
nejvyšší?
• Kdo j e poplatníkem DPH?
• Kdo j e plátce DPH?
• Co je to den uskutečnění zdanitelného plnění?
• Jaké jsou náležitosti běžného daňového dokladu?
• Jak dlouho se archivují daňové doklady?
• Co je základ daně z přidané hodnoty?
• Jaké máme sazby DPH?
• Coje osvobozeno od DPH?
• Jaké je zdaňovací období u DPH?
• Jaký je předmět spotřební daně?
• Kdo je plátce spotřební daně?
• Kdo je poplatník této daně?
• Jaké je zdaňovací období u spotřební daně?
• Jaké daně z příjmu znáte?
• Jaké je zdaňovací období daně z příjmu?
• Jakýje předmět daně z příjmu FO?
• Kdoje poplatníkem daně z příjmu FO?
• Kdoje plátcem daně z příjmu FO?
• Jakýje základ daně z příjmu FO?
• Sazba daně z příjmu FO?
• Kdo jsou poplatníci daně z příjmu právnických osob?
• Jakýje předmět daně z příjmu PO?
• Jakáje sazba daně z příjmu PO?
• Jakýje předmět silniční daně?
• Kdoje poplatník a plátce silniční daně?
• Jaké je zdaňovací období u silniční daně?
• Na čem je závislá sazba silniční daně?
• Jakýje předmět daně dědické, darovací 
a z převodu nemovitosti?
Je vybírána pouze u vybraných druhů zboží (alkohol, tabákové 
výrobky, benzin a nafta)
Daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z příjmu.
Kupující daného zboží či služby. Daň je zahrnuta v ceně. 
Prodávající. Povinně je plátcem podnikatel, jehož obrat za 
nejbližší nejvýše tři po sobě jdoucí měsíce přesáhl obrat 
750.000,- Kč. Podnikatel může býtplátcem dobrovolně.
Den dodání zboží či poskytnutí služby. Není rozhodují okamžik 
platby za zboží (DPH plátce musí odvést finančnímu úřadu i za 
zboží, které dosud nebylo uhrazeno).
Obchodní jméno, sídlo a DIČ prodávajícího (plátce daně), 
obchodní jméno, sídlo a DIČ kupujícího, číslo dokladu, předmět 
a množství prodávaného zboží či služby, datum uskutečnění 
zdanitelného plnění, výše ceny bez DPH, sazba DPH, částka 
DPH. Jsou-li prodávána zboží s různými sazbami DPH, musí 
být na dokladu uvedena samostatně.
10 let.
Cena bez DPH (při prodeji), cena odhadní (v ostatních 
případech).
22% základní sazba (na zboží), 5% snížená sazba (na služby). 
Výjimky u zboží a služeb jsou uvedeny v příloze zákona o DPH. 
Poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční 
činnosti, pojišťovnictví, výchova a vzdělávání, zdravotnické 
služby, sociální pomoc, loterie, prodej podniku.
Čtvrtletní nebo měsíční.
Uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, pivo, víno, 
tabákové výrobky.
Výrobce nebo dovozce.
Spotřebitel (kupující), daň je zahrnuta v ceně.
Měsíc.
Daň z příjmu fýzických osob, daň z příjmu právnických osob. 
Kalendářní rok, hospodářský rok (shodné s účetním obdobím). 
Příjmy v peněžní i nepeněžní podobě. Členění na příjmy ze 
zaměstnání, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, 
ostatní.
Fyzické osoby.
Plátce daně ze mzdy zaměstnanců je zaměstnavatel, plátce daně 
z příjmu podnikatelů (fýzických osob) sám podnikatel.
U příjmů ze zaměstnání je to hrubá mzda po odečtení sociálního 
a zdravotního pojištění. U příjmů z podnikání je základ daně 
vypočítán jako rozdíl příjmů a výdajů (u jednoduchého 
účetnictví) nebo výnosů a nákladů (u podvojného účetnictví). 
Fyzické osoby, které nevedou účetnictví uplatní výdaje 
paušálem dle zákona. Některé FO mohou požádat o paušální 
daň z příjmu.
Je dána tabulkou a je progresivní (15- 32%). Pro některé druhy 
příjmů platí zvláštní sazby daně.
Právnické osoby. Osvobozena je centrální banka a veřejné 
obchodní společnosti.
Hospodářský výsledek (zisk) zjištěný z účetnictví.
31%
Silniční motorová vozidla používaná k podnikání.
Majitel vozidla.
Kalendářní rok.
U osobních automobilů na objemu válců a u nákladních 
automobilů na nosnosti a počtu náprav.
Dědictví, dar nebo převod nemovitosti (nemovitosti jsou 
pozemky, budovy a stavby spojené pevným základem se zemí.
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• Jaké je zdaňovací období daně dědické, darovací 
a z převodu nemovitosti?
• Jaká je sazba daně z převodu nemovitosti?
• Jaká je sazba daně dědické a darovací?
• Jaký je předmět daně z nemovitosti?
• Kdo jsou poplatníci a plátci daně z nemovitosti?
• Jaké je zdaňovací období daně z nemovitosti?
• Na čem je závislá sazba daně u pozemků?
• Na čem je závislá sazba daně u staveb?
6.3 Sociální a zdravotní pojištění (SaZP)
• Který zákon upravuje oblast SaZP?
• Kdo platí SaZP?
• Které instituce spravuji zdravotní pojištění?
• Coje ze zdravotního pojištění hrazeno?
• Které instituce spravují sociální pojištění?
• Z čeho se skládá sociální pojištění?
6.4 Celnictví
• Jaké funkce plní clo?
• Který zákon upravuje oblast cel?
• Jmenujte u nás zákonem vymezená cla?
• Která z těchto cel nej sou zatím používána?
• Coje to celní sazebník?
• Jaké celní sazby znáte?
• Coje to celní území?
• Coje to celní pohraniční pásmo?
• Co je to svobodné celní pásmo a celní sklad?
• CojetoGATT?
• Jaké jsou stupně mezinárodní ekonomické integrace?
7 Finanční trhv
7.1 Struktura FT
• Jak členíme finanční trh?
7.2 Peněžní trh
• Charakterizujte peněžní trh.
• Uveďte nástroje peněžního trhu.
• Kdo vystavuje depozitní certifikáty?
• Kdo vystavuje směnky?
• Kdo schvaluje vydání směnky?
• Který zákon upravuje náležitosti směnky?
• Jmenujte druhy směnek.
Tato daň je vyměřena jednorázově, nemá zdaňovací období.
5% z odhadní nebo kupní ceny (která je vyšší).
Závisí na vztahu zúčastněných osob (I. skupina jsou příbuzní 
v řadě přímé, II. skupina jsou příbuzní v řadě nepřímé a III. 
skupina jsou ostatní).




Na rozloze a způsobu využití pozemku u stavebních pozemků, 
na ceně dle vyhlášky u zemědělských pozemků.
Na půdoryse nadzemní části stavby a poloze stavby.
Více samostatných specializovaných zákonů.
Zaměstnanci a podnikatelé, procentem z příjmů.
Zdravotní pojišťovny (několik).
Lékařské výkony a vybrané léky.
Správa sociálního zabezpečení.
Nemocenské pojištění (na výplatu nemocenských dávek 
v případě nemoci pracovníka, aby nezůstal bez prostředků), 
důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti.
Fiskální, obchodně politická, cenotvorná.
Celní zákon.
Dovozní, vývozní, vyrovnávací, odvetné.
Vývozní.
Seznam všech druhů dováženého zboží ajejich celních sazeb. 
Je vydáván Generálním ředitelstvím cel.
Všeobecné, smluvní, preferenční.
Celé území ČR.
Část celního území vzdušnou čarou 25 km od státní hranice a 
kruhem kolem celních letišť.
Místo, kde se může nacházet zboží bez cla.
Všeobecná dohoda o clech a obchodu. Od roku 1995 
přejmenována na WTO (Světová obchodní organizace). Jejím 
úkolem je odbourávání překážek mezinárodního obchodu. 
Pásmo volného obchodu, celní unie, společný trh, 
hospodářská unie, úplná ekonomická unie.
Peněžní trh, kapitálový trh, trh drahých kovů, devizový trh.
Umožňuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů (se 
splatností do 1 roku).
Netermínované vklady, termínované krátkodobé vklady, 
krátkodobé úvěry, cenné papíry krátkodobé (depozitní 
certifikáty, směnky, pokladniční poukázky, bankovní akcepty). 
Banky.
Podnikatelské subjekty i nepodnikatelské subjekty.
Vydání směnky nemusí nikdo schválit.
Zákon směnečný a šekový.
Směnka vlastní a cizí.
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• Jak se liší směnka cizí a vlastní?
• Dá se směnka prodat před dobou splatnosti?
• Jaké je použití směnky?
• Co je to eskont směnky?
• Cojetoaval?
• Co je to státní pokladniční poukázka?
7.3 Kapitálový trh
• Charakterizujte kapitálový trh.
• Jaké jsou nástroje kapitálového trhu?
• Charakterizujte cenné papíry kapitálového trhu.
• Které cenné papíry označujeme jako majetkové?
• Které cenné papíry označujeme jako dluhopisy?
• Jaké akcie znáte?
• Jakou podobu mohou mít akcie?
• Co je to holding?
• Kdo emituje akcie?
• Kdo emituje podílové listy?
• Co je to podílový fond?
• Jmenujte práva spojená s podílovými listy.
• Coje to obligace?
• Kdo emituje obligace?
• Jmenujte některé druhy obligací.
• Co je to hypoteční zástavní list (HZL)?
• Kdo emituje HZL?
• Jak členíme HZL?
• Co jsou to deriváty?
• Jaké deriváty znáte?
7.4 Burzy a burzovní obchody
• Coje to burza?
• Jaké znáte druhy burz?
• Jmenujte burzy v ČR.
Cizí směnkaje vztahem tří subjektů, vlastní směnka je vztahem 
pouze dvou subjektů (dlužníka a věřitele).
Ano. Nový majitel se zapíše na rubu směnky (indosament). 
Půjčka, zástava, záruka při obchodních transakcích apod. 
Odkoupení směnky bankou (poskytnutí eskontního úvěru). 
Směnečné rukojemství (ručení směnky podepsanou osobou). 
Krátkodobý státní cenný papír. Slouží ke krátkodobému 
vyrovnání schodku státního rozpočtu a při monetární politice 
centrální banky.
Umožňuje dlouhodobé umisťování kapitálu (se splatností delší 
než jeden rok).
Dlouhodobé termínované vklady, dlouhodobé úvěry, cenné 
papíry kapitálového trhu (akcie, podílové listy, obligace, 
hypoteční zástavní listy).
Vydávány ve velkých finančních objemech, dlouhodobé 
(splatnost delší než 1 rok), emise musí být povolena 
ministerstvem financí.
Akcie, podílové listy.
Obligace, hypoteční zástavní listy.
Kmenové (najméno, na majitele), speciální (zaměstnanecké, 
prioritní).
Materializované (tištěné na papíře), dematerializované 
(v paměti počítače Centra pro cenné papíry).
Seskupení podniků provázaných majetkovými podíly. 
Akciové společnosti.
Podílové fondy.
Fond investiční společnosti, která získá kapitál emisí podílových 
listů a tento kapitál investuje do portfolia (určité struktury) 
cenných papírů. Vydělává na obchodech s těmito cennými 
papíry.
Právo na podíl na zisku, na účast na valné hromadě (bez 
hlasovacího práva), právo na přednostní nákup nových 
podílových listů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. 
Úvěrový cenný papír, dluhopis.
Firmy, banky, města, stát.
Veřejně obchodovatelné, s omezenou obchodovatelnosti. 
Materializované, dematerializované. Najméno, na majitele. Se 
zárukou, bez záruky. S pevným úročením, s proměnlivým 
úročením.
Dlouhodobý cenný papír úvěrový ručený nemovitosti. 
Banky s příslušnou licencí.
Materializované, dematerializované. Veřejně obchodovatelné, 
neveřejně obchodovatelné.
Odvozené cenné papíry.
Futures, forwardy, swapy, opce.
Zvláštní forma trhu, na které se obchoduje se vzájemně 
zastupitelnými předměty, které se na burze fyzicky nenachází. 
Burzovní obchody se uskutečňují pravidelně na určitém místě 
a v určitou dobu. Pro burzovní obchody jsou stanovena přesná 
pravidla a může se jich účastnit pouze vymezený okruh osob. 
Všeobecné a specializované (zbožové, devizové, cenných 
papírů).
Burza cenných papírů Praha, Plodinová burza Brno, 
Českomoravská komoditní burza Kladno, Moravskoslezská 
obchodní burza Brno.
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• Kdy vznikla Burza cenných papírů Praha?
• Jakou právní formu má BCP Praha?
• Jmenujte orgány BCP Praha.
• Kdo může obchodovat na BCP Praha?
• Jaké druhy burzovních obchodů znáte?
• Jak se tvoří cena cenných papírů (kurz)?
• Jak se člení trh cenných papírů na BCP Praha?
• Co je to RM-systém a RTP?
7.5 Bankovnictví
• Popište strukturu bankovního systému ČR?
• Kdo řídí Českou národní banku?
• Je centrální banka podnikatelský subjekt?
• Jaké jsou základní úkoly centrální banky?
• Co je to diskontní sazba?
• Co jsou to povinné minimální rezervy?
• Co jsou to pravidla likvidity?
• Co jsou to operace na volném trhu?
• Jsou obchodní banky podnikatelské subjekty?
• Jak banky dosahuj í zisk?
• Co jsou to pasivní úvěrové operace banky?
• Jmenujte druhy vkladů.
• Jiné zdroje financí pro obchodní banky?
• Co jsou to aktivní úvěrové operace bank?
• Které cíle banka u úvěru sleduje?
• Jaké úvěry znáte?
• Co je to faktoring?
• Co je to forfaiting?
• Co prověřuje banka před poskytnutím úvěru?
• Jak jistí banky své úvěry?
• Jmenujte další služby bank.
7.6 Pojišťovnictví
• Jaké služby nabízejí pojišťovny?
• Jsou to podnikatelské subjekty?
• Co je to zajišťovna.
1993.
Akciová společnost.
Valná hromada, burzovní komora, dozorčí rada, výbory, 
burzovní rozhodčí soud a další.
ČNB, akcionáři burzy, členové burzy. Ostatní musí k obchodům 
využívat zprostředkovatele.
Promptní, termínované. Skutečné, diferenční.
Fixingem, u vybraných cenných papírů navíc obchodováním 
při proměnlivém kurzu, KOBOS, SPAD.
Hlavní trh, vedlejší trh, volný trh.
Finny, které organizují mimoburzovní obchod s cennými papíry.
Od roku 1990 je bankovní systém dvouúrovňový (centrální 
banka, obchodní banky).
Bankovní rada v čele s guvernérem.
Ne. Jejím cílem není dosáhnout zisk. Má jiné úkoly.
Zajistit stabilní měnu, emise peněz, bankovní dohled, banka 
bank (poskytuje bankám úvěry a přijímá od nich úložky), vede 
účty státního rozpočtu, spravuje měnové rezervy ve zlatě a 
devizách.
Základní úroková sazba centrální banky. Obchodní banky si 
půjčují peníze od ČNB také za řepo sazbu nebo lombardní 
sazbu.
Povinné procento z vkladů, které musí obchodní banky uložit 
u centrální banky jako rezervu.
Centrální banka určuje bankám vztah mezi aktivy a pasivy. 
Centrální banka obchoduje s cennými papíry (především 
státními).
Ano. Jejich cílem je dosáhnout zisk.
Z úrokového rozpětí a z poplatků za služby.
Banka získává zdroje peněz, je v dlužnické pozici. 
Termínované, netermínované. Korunové, devizové.
Úvěry od centrální banky, úvěry od ostatních bank, emise 
obligací, emise hypotečních zástavních listů.
Banka půjčuje peníze, je v roli věřitele.
Výnosnost, návratnost.
Krátkodobé (kontokorentní, eskontní, revolvingový, 
lombardní), střednědobé a dlouhodobé ( hypoteční, emisní, 
spotřební půjčky).
Odkup krátkodobých pohledávek před uplynutím doby 
splatnosti.
Odkup dlouhodobých pohledávek před uplynutím doby 
splatnosti.
Bonitu klienta, likviditu jeho majetku, podnikatelský záměr. 
Zástava nemovitosti, zástava movitosti, ručitelé, vinkulace 
vkladu apod.
Vedení účtů a bezhotovostní platební styk v tuzemsku 
i v zahraničí, směnárenská činnost, zajišťovací devizové 
operace, obchody s cennými papíry, poradenská služba.
Životní pojištění a neživotní pojištění.
Ano. Komerční pojišťovny podnikají za účelem dosažení zisku. 
Pojišťovna pro pojišťění rizik pojišťoven.
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• Zákon o ochraně hospodářské soutěže (protimonopolní zákon).
• Zákon o konkursu a vyrovnání.
• Zákon o účetnictví.
• Zákon o soustavě daní.
• Zákon o správě daní a poplatků.
• Zákon o dani z příjmů.
• Zákon o dani z nemovitosti.
• Zákon o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí.
• Zákon o silniční dani.
• Zákon o dani z přidané hodnoty.
• Zákon o spotřebních daních.
• Zákon o sociálním zabezpečení.
• Zákon o všeobecném zdravotním pojištění.
• Celní zákon.
• Zákon o bankách.
• Zákon o české národní bance.
• Zákon směnečný a šekový.
• Zákon o dluhopisech.
• Zákon o cenných papírech.
• Zákon o burze cenných papírů.
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